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D e c l a r a t i o n  
T h i s  i s  t o  c e r t i f y  t h a t  t h i s  t h e s i s  h a s  n o t  b e e n  s u b m i t t e d  f o r  a  h i g h e r  d e g r e e  t o  
a n y  o t h e r  u n i v e r s i t y  o r  i n s t i t u t i o n .  T h i s  a l s o  i s  t o  d e c l a r e  t h a t  t h e  s o u r c e  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  h e r e i n  i s  o r i g i n a l  a n d  i s  s o l e l y  t h e  w o r k  o f  t h e  
a u t h o r ,  e x c e p t  a s  d i r e c t e d  i n  t h e  t e x t .  
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T o  
T h e  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
T h e i r  d e d i c a t i o n ,  c o u r a g e ,  a n d  s a c r i f i c e s  t o  c a r e  f o r  t h e i r  s i c k  f a m i l y  
m e m b e r s  h a v e  h e l p e d  m e  u n d e r s t a n d  t h e  t r u e  m e a n i n g  o f  l o v e  
i i i  
A B S T R A C T  
H o n g  K o n g ,  b e i n g  a t  t h e  c r o s s r o a d  o f  E a s t  ( y i n )  a n d  W e s t  ( y a n g ) ,  h a s  d e v e l o p e d  i t s  o w n  
u n i q u e  c u l t u r e  u n d e r  1 5 0  y e a r s  o f  B r i t i s h  c o l o n i a l  r u l e .  T h e  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  h a s  m e r e l y  
a c c e l e r a t e d  t h e  p a c e  o f  s e a r c h i n g  f o r  a  n e w  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  I t  a l s o  h a s  c r e a t e d  t h e  
m o m e n t u m  f o r  t h e  r e v i s i o n ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  t h e  r e s u r g e n c e ,  o f  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  a n d  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f l i f e  a m o n g  H o n g  K o n g  C h i n e s e .  T h e s e  e v e n t s  h a v e  a f f e c t e d  b o t h  t h e  
c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  e x p e r i e n c e s  o f f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
T h i s  s t u d y  e x p l o r e s ,  d e s c r i b e s  a n d  d o c u m e n t s  t h e  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  t h e  
m e a n i n g s  a s c r i b e d  t o  t h e  c o n c e p t ,  a n d  t h e  i m p a c t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  o n  t h e  c o p i n g  a n d  
e x p e r i e n c e  o f  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  o f  
s o v e r e i g n t y  f r o m  M a r c h  1 9 9 6  t o  e a r l y  2 0 0 0 .  A n  e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h  w i t h  m u l t i p l e  d a t a  
s o u r c e s  w a s  a d o p t e d .  B e s i d e s  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  i n t e r v i e w s  o f  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  
e x p e r t s  i n  t h e  f i e l d ,  o t h e r  d a t a  s o u r c e s  i n c l u d e  t h e  E n g l i s h - a n d  C h i n e s e - l a n g u a g e  l i t e r a t u r e  
o n  r e l a t e d  t o p i c s ,  f i e l d  o b s e r v a t i o n s ,  a  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  o n  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
m e n t a l  i l l n e s s ,  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s  o n  i s s u e s  r e l a t e d  t o  m e n t a l  i l l n e s s ,  a n d  s e l f - r e f l e c t i o n .  
T h e  y i n  a n d y a n g  a n a l o g y ,  a  u n i q u e l y  C h i n e s e  p h i l o s o p h i c a l  f r a m e w o r k ,  i s  e m p l o y e d  a s  a  
l e n s  t o  d e s c r i b e  t h e  s o c i a l  r e a l i t y  w h e r e  t h e  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  
f a m i l i e s  w i t h  m e m b e r s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n t e r s e c t e d  d u r i n g  t h i s  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d .  
T h e  c o n v e r g i n g  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  s e v e r a l  i n t e r - r e l a t e d  f a c t o r s  i n f l u e n c e  t h e  i m p a c t  
o f  m e n t a l  i l l n e s s  o n  f a m i l i e s .  T h e y  i n c l u d e  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n ;  t h e  s o c i o -
c u l t u r a l  t r a n s i t i o n  i n  s e a r c h i n g  f o r  a  c u l t u r a l  i d e n t i t y ;  t r a n s i t i o n s  i n  t h e  h e a l t h  c a r e  s y s t e m ,  
t h e  e x i s t i n g  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  o f  i l l n e s s  a n d  h e a l i n g ,  m a s s  m e d i a ,  p u b l i c  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  m e n t a l  i l l n e s s ;  a n d  t r a n s i t i o n s  i n  f a m i l y  s t r u c t u r e  a n d  c a r e  g i v i n g .  
I t  a l s o  i s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  p u b l i c ' s  a w a r e n e s s  o f  
I V  
i t s  o w n  m e n t a l  h e a l t h  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s ,  t h e  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  
p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  p e r p e t u a t e d  b y  t h e  m a s s  m e d i a  s t i l l  p r e v a i l s .  P e o p l e  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s  a r e  o f t e n  p r o j e c t e d  a s  u n p r e d i c t a b l e ,  v i o l e n t  a n d  d a n g e r o u s ,  a n d  t h i s  a f f e c t s  
t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  t o w a r d s  t h e m  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  " B u t - n o t - i n - m y -
b a c k y a r d "  a p p e a r s  t o  b e  t h e  m o s t  c o m m o n  p u b l i c  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  r e - i n t e g r a t i o n  o f  
p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n t o  t h e  c o m m u n i t y .  
M e n t a l  i l l n e s s  i s  n o t  a n  i n d i v i d u a l ' s  m a t t e r  b u t  a  f a m i l y  a f f a i r .  F a m i l y  m e m b e r s  
o f t e n  h a v e  t o  c o p e  w i t h  t h e  i l l n e s s  a s  a  f a m i l y  e n t i t y ,  a s  e v e r y o n e  i s  a f f e c t e d  b y  s o c i a l  
s t i g m a  a n d  t h e  r e s t r i c t e d  r e p e r t o i r e  o f  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  c a u s e d  b y  t h e  d o m i n a n c y  o f  
W e s t e r n  m e d i c i n e  a n d  m o d e r n  s c i e n c e .  K e e p i n g  t h e  " f a m i l y  s e c r e t "  o f  t h e  d i s o r d e r  i s  n o t  
u n c o m m o n .  C h i n e s e  f a m i l y  c o l l e c t i v i s m  h a s  l e d  f a m i l y  m e m b e r s  t o  s a c r i f i c e  t h e i r  o w n  
g o a l s  t o  p r o v i d e  c a r e  f o r  t h e  i l l  m e m b e r  a n d  t o  m a i n t a i n  h a r m o n y  i n  t h e  f a m i l y ;  
o c c a s i o n a l l y  s o m e  o f  t h e m  e v e n  b e c o m e  v i c t i m s  o f  t h e  v i o l e n c e  o f  m e m b e r s  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s .  F a m i l i e s  a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  d a y - t o - d a y  c a r i n g  a n d  m a n a g i n g  o f  t h e  m e n t a l l y  
i l l  m e m b e r  a t  h o m e .  T h e i r  e x p e r i e n c e  m a y  i n c l u d e  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  i l l n e s s ,  
e x p l a n a t i o n s  t o  o t h e r s ,  d i s r u p t i o n s  o f  d a i l y  l i f e ,  f a m i l y  r o l e  r e - e x a m i n a t i o n ,  g r i e v i n g  o f  l o s s  
t o  t h e  f a m i l y ,  a n d  p o s s i b l e  a d j u s t m e n t  t o  t h e  i l l n e s s .  H o w e v e r ,  t h e  f a m i l y  c o p i n g  p r o c e s s  
d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  a  d e v e l o p m e n t a l  s e q u e n c e  a s  d e s c r i b e d  i n  s o m e  l i t e r a t u r e .  
I t  i s  p o s t u l a t e d  t h a t  r e s p e c t i n g  f a m i l i e s '  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  a n d  a l l o w i n g  t h e  p r a c t i c e  
o f  t h e  a l t e r n a t i v e  h e a l i n g  m e t h o d s  s e e n  f i t  b y  t h e  f a m i l i e s ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o r  p a r a l l e l  t o  
W e s t e r n  p s y c h i a t r y ,  m a y  h e l p  C h i n e s e  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  n o t  o n l y  l i v e  w i t h  t h e  
d i s o r d e r  b u t  a l s o  h a v e  a  b e t t e r  e x p e r i e n c e .  F i n a l l y ,  c o n s t r u c t i v e  d i a l o g u e  b e t w e e n  C h i n e s e  
a n d  W e s t e r n  m e d i c i n e  a n d  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  y i n  a n d y a n g  a n a l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  h e a l t h  
a n d  l i f e  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  c o m p l e m e n t a r y  p e r s p e c t i v e s  t o  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  m a y  h e l p  
p e o p l e  m a i n t a i n  m e n t a l  h e a l t h  i n  t h i s  t r a n s i t i o n a l  m e t r o p o l i s .  
v  
A c k n o w l e d g e m e n t s  
M a n y  p e o p l e  h a v e  c o n t r i b u t e d  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t o  t h i s  t h e s i s .  I n  p a r t i c u l a r ,  I  
w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  m y  t h e s i s  s u p e r v i s o r ,  D r .  M a u r e e n  H .  F i t z g e r a l d  a t  t h e  F a c u l t y  o f  
H e a l t h  S c i e n c e s ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  w h o  f i r s t  i n t r o d u c e d  m e  t o  t h e  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h  p a r a d i g m .  W i t h o u t  h e r  d i l i g e n t  a n d  p a t i e n t  g u i d a n c e ,  a s  w e l l  a s  h e r  s u p p o r t  a n d  
e n c o u r a g e m e n t  w h e n  I  n e a r l y  f e l t  l i k e  g i v i n g  u p ,  t h i s  t h e s i s  w o u l d  n o t  e x i s t  a t  a l l .  I  a l s o  
w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  s i n c e r e  t h a n k  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e h a b i l i t a t i o n  S c i e n c e s ,  T h e  
H o n g  K o n g  P o l y t e c h n i c  U n i v e r s i t y ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  P r o f e s s o r  C h r i s t i n a  H u i - C h a n  
f o r  t h e  g e n e r o u s  f i n a n c i a l  a n d  m a t e r i a l  s u p p o r t s  t o  p u r s u e  m y  s t u d y .  
I  a l s o  a m  i n d e b t e d  t o  M s .  C o l l e e n  M u l l a v e y  O ' B y m e ,  m y  a s s o c i a t e  s u p e r v i s o r ,  
H o n o r a r y  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a t  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  a n d  D r .  T a n y a  P a c k e r ,  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e h a b i l i t a t i o n  S c i e n c e s  a t  T h e  H o n g  K o n g  
P o l y t e c h n i c  U n i v e r s i t y ,  w h o  h a v e  k i n d l y  r e a d  a n d  p r o v i d e d  v a l u a b l e  c o m m e n t s  o n  a n  
e a r l i e r  v e r s i o n  o f  m y  t h e s i s .  I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  g r a t i t u d e  t o  D r .  M i c h a e l  Y o u n g  o f  
I n s t i t u t e  o f  P s y c h o l o g y  a t  t h e  I l l i n o i s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  f o r  h i s  e d i t o r i a l  c o m m e n t s  o n  
t h e  t h e s i s .  
M o s t  o f  a l l ,  w i t h o u t  t h e  h o n e s t  d i s c l o s u r e  a n d  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  i n f o r m a n t s ,  m y  
s t u d e n t s ,  c o l l e a g u e s  a n d  f r i e n d s ,  t h e r e  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a n y  i n s p i r a t i o n s  a n d  m a t e r i a l s  
f o r  m e  t o  w r i t e  a b o u t .  
L a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  m y  f a m i l y ,  V i v i a n ,  V e l d a  a n d  J o s h u a  f o r  t h e i r  
t o l e r a n c e  a n d  p a t i e n c e ,  a n d  D o n n a  C h a n  f o r  h e r  s u p p o r t  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  m y  s t u d y .  
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" W h a t  d o e s  m a n  g a i n  f r o m  a l l  h i s  l a b o u r  a t  w h i c h  h e  t o i l s  u n d e r  t h e  s u n ?  
G e n e r a t i o n s  c o m e  a n d  g e n e r a t i o n s  g o ,  b u t  t h e  e a r t h  r e m a i n s  f o r e v e r  . . . .  
W h a t  h a s  b e e n  w i l l  b e  a g a i n ,  w h a t  h a s  b e e n  d o n e  w i l l  b e  d o n e  a g a i n ;  
t h e r e  i s  n o t h i n g  n e w  u n d e r  t h e  s u n . "  
( E c c l e s i a s t e s ,  1 : 3 - 4  &  9 ,  T h e  B i b l e  - T h e  N e w  I n t e r n a t i o n a l  V e r s i o n )  
" I n  a n c i e n t  t i m e s  t h o s e  p e o p l e  w h o  u n d e r s t o o d  T a o  [ t h e  w a y  o f  s e l f  
c u l t i v a t i o n )  p a t t e r n e d  t h e m s e l v e s  u p o n  t h e  Y i n  a n d  t h e  Y a n g  a n d  t h e y  
l i v e d  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  a r t s  o f  d i v i n a t i o n  . . . .  T h e y  w e r e  t r a n q u i l l y  
c o n t e n t  i n  n o t h i n g n e s s  a n d  t h e  t r u e  v i t a l  f o r c e  a c c o m p a n i e d  t h e m  a l w a y s ;  
t h e  v i t a l  s p i r i t  w a s  p r e s e r v e d  w i t h i n ;  t h u s ,  h o w  c o u l d  i l l n e s s  c o m e  t o  
t h e m ?  T h e y  e x e r c i s e d  r e s t r a i n t  o f  t h e i r  w i l l s  a n d  r e d u c e d  t h e i r  d e s i r e s ;  
t h e i r  h e a r t s  w e r e  a t  p e a c e  a n d  w i t h o u t  a n y  f e a r ;  t h e i r  b o d i e s  t o i l e d  a n d  
y e t  d i d  n o t  b e c o m e  w e a r y .  T h e i r  s p i r i t  f o l l o w e d  i n  h a r m o n y  a n d  
o b e d i e n c e ;  e v e r y t h i n g  w a s  s a t i s f a c t o r y  t o  t h e i r  w i s h e s . "  
H u a n g  T i  N e i  C h i n g  S u  W e n  ( t h e  Y e l l o w  E m p e r o r ' s  C l a s s i c  o f  
I n t e r n a l  M e d i c i n e ) ,  t r a n s l a t e d  b y  I 1 z a  V e i t h  ( 1 9 9 2 ,  p .  9 7 - 9 8 )  
" T h e  r e c o g n i t i o n  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i s  n o t  a  s i m p l e  p r o c e s s  b u t  o n e  t h a t  
o n l y  b e c o m e s  c r y s t a l l i z e d  a f t e r  a  c o m p l e x  s e r i e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n s . "  
( A .  H o r w i t z ,  1 9 8 2 ,  p . 3 1 )  
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T a b l e  o f  C o n t e n t s  
A b s t r a c t  
A c k n o w l e d g e m e n t s  
T a b l e  o f  C o n t e n t s  
L i s t  o f  F i g u r e s  a n d  T a b l e s  
U n i t  O n e :  B a c k g r o u n d  A n d  T h e  S c o p e  O f  T h e  
S t u d y  
C h a p t e r  O n e  
I n t r o d u c t i o n  
•  B a c k g r o u n d  
•  T h e  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  a n d  t h e  s e a r c h  f o r  i d e n t i t y  
•  D e f i n i t i o n s  o f  t e r m s  
•  C u l t u r a l  s t u d i e s  i n  H o n g  K o n g  
•  C u l t u r e  a n d  m e n t a l  i l l n e s s  
•  T h e  n e e d  t o  g o  b e y o n d  a  s u p e r f i c i a l  v i e w  
•  O b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d y  
•  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s t u d y  
•  O u t l i n e  o f  t h e  t h e s i s  
C h a p t e r  T w o  
M e t h o d o l o g y  
•  M y  c u l t u r a l  o r i e n t a t i o n :  a  " b a n a n a  m a n ' s "  v i e w  
•  O v e r v i e w  o f  r e s e a r c h  d e s i g n  
•  D a t a  c o l l e c t i o n :  I n f o r m a n t s / S o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
•  D a t a  a n a l y s i s  
C h a p t e r  T h r e e  
T h e  Y i n  A n d  Y a n g  A n a l o g y :  A  C h i n e s e  P e r s p e c t i v e  O f  
U n d e r s t a n d i n g  L i f e  I s s u e s  
•  I n t r o d u c t i o n  
•  T h e  s e l e c t i o n  o f  a  f r a m e w o r k  f o r  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
•  T h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y  
•  C o n c e p t  o f  T a o :  A n  a l t e r n a t e  v i e w  o n  a d a p t a t i o n  t o  t r a n s i t i o n  
•  B e l i e f s  a b o u t  h e a l t h  a n d  m e n t a l  i l l n e s s  i n  C h i n e s e  c u l t u r e  
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U n i t  T w o :  T h e  S o c i a l  A n d  C l i n i c a l  R e a l i t i e s  o f  
H o n g  K o n g  
C h a p t e r  F o u r  
T h e  C o n t e x t  A n d  C u l t u r a l  I d e n t i t y  O f  H o n g  K o n g  C h i n e s e  
•  H o n g  K o n g :  T h e  g e o g r a p h i c  a n d  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  
•  T h e  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  i n  H o n g  K o n g :  " o n e - c o u n t r y - t w o - s y s t e m s "  
•  C h i n e s e  p e o p l e  a n d  C h i n e s e  c u l t u r e :  W h i c h  C h i n e s e  a r e  w e  
t a l k i n g  a b o u t ?  
•  T h e  s e a r c h  f o r  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a m o n g  H o n g  K o n g  C h i n e s e  
•  M y  i n t e r p r e t a t i o n :  A  " b a n a n a  m a n ' s "  v i e w  
•  S e l f  s t r u g g l e  a n d  d i s c o v e r y  
C h a p t e r  F i v e  
T h e  I n t e r p l a y  O f  W e s t e r n  M e d i c i n e  A n d  T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
M e d i c i n e  I n  M e n t a l  H e a l t h  C a r e :  A  M a t t e r  O f  P o w e r  P l a y  
•  I n t r o d u c t i o n  
•  H e a l t h  c a r e  s y s t e m s  a s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c o n s t r u c t s  
•  A  b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e  i n  H o n g  K o n g  
•  T h e  i n t e r p l a y  o f  W e s t e r n  a n d  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  a t  t h e  
p o w e r  l e v e l  
•  T h e  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  
•  P l u r a l i s t i c  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  
U n i t  T h r e e :  T h e  C o n c e p t  O f  M e n t a l  I l l n e s s  
C h a p t e r  S i x  
T h e  M e d i a  G a m e :  A  B a l a n c e  B e t w e e n  F r e e d o m  O f  S p e e c h  A n d  
C e n s o r s h i p  I n  R e p o r t i n g  M e n t a l  H e a l t h  I s s u e s  
•  I n t r o d u c t i o n  
•  T h e  s e l e c t e d  p r e s s  m e d i a  f o r  t h e  s t u d y  
•  T h e  H o n g  K o n g  p r e s s  m e d i a :  W h e n  b u s i n e s s  m e a n s  b u s i n e s s  
•  M e n t a l  i l l n e s s  a s  p r o j e c t e d  i n  t h e  p r e s s  
•  F a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  p r o j e c t e d  i n  t h e  p r e s s  m e d i a  
•  S u m m a r y  
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C h a p t e r  S e v e n  
" B u t  N o t  I n  M y  B a c k y a r d "  
T h e  C o n c e p t s  O f  M e n t a l  I l l n e s s  I n  H o n g  K o n g :  T h e  V i e w  o f  t h e  
G e n e r a l  P u b l i c  
•  I n t r o d u c t i o n  
•  T h e  s o c i a l  l a b e l l i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s  
•  M e n t a l  i l l n e s s  a n d  s o c i a l  s t i g m a  
•  C o n c e p t  o f  p e r s o n  h o o d  a n d  s o c i a l  s t i g m a  
•  S t u d i e s  o f  t h e  a t t i t u d e s  i n  H o n g  K o n g  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s  
•  T h e  Q u e s t i o n n a i r e  S u r v e y  
•  S u m m a r y  a n d  d i s c u s s i o n  
U n i t  F o u r :  F a m i l i e s  W i t h  M e n t a l  I l l n e s s  A n d  
C o n c l u s i o n  
C h a p t e r  E i g h t  
F a m i l i e s  I n  T r a n s i t i o n :  T h e  C h a n g i n g  C o n c e p t s  O f  F a m i l y  A n d  
F a m i l y  S u p p o r t  I n  H o n g  K o n g  
•  I n t r o d u c t i o n  
•  F a m i l i a l  c o l l e c t i v i s m  
•  T h e  H o n g  K o n g  f a m i l i e s  i n  t r a n s i t i o n  
•  F a m i l y  c a r e  g i v i n g  i n  H o n g  K o n g :  A  t r a n s i t i o n  i n  f o r m  
•  S u m m a r y  
C h a p t e r  N i n e  
F a m i l i e s  W i t h  M e n t a l  I l l n e s s :  C o p i n g  A n d  T h e  C o n t e x t  
•  I n t r o d u c t i o n  
•  F a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
•  S t r e s s ,  c o p i n g  a n d  c u l t u r e  
•  S u m m a r y  
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C h a p t e r  T e n  
F a m i l i e s  W i t h  M e n t a l  I l l n e s s :  T h e  E x p e r i e n c e  O f  " H a v i n g  N o  
A l t e r n a t i v e "  ( " W u n a i "  - f t f f * >  
•  I n t r o d u c t i o n  
•  T h e  e x p e r i e n c e  o f  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
•  T h e  b a l a n c e  a n d  a d a p t a t i o n  
•  M e d i c a t i o n  c o m p l i a n c e :  A  s t r u g g l e  f o r  c o n t r o l  a m o n g  i n d i v i d u a l ,  
f a m i l y  a n d  t h e  w e s t e r n  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r  
•  T h e  h e l p - s e e k i n g  p r o c e s s  
C h a p t e r  E l e v e n  
T h e  V i n  A n d  V a n g  A n a l o g y :  
A n  A l t e r n a t e  W a y  O f  U n d e r s t a n d i n g  F a m i l i e s  W i t h  M e n t a l  I l l n e s s ,  A  
P r i n c i p l e  F o r  M a i n t a i n i n g  M e n t a l  H e a l t h ,  A n d  G u i d a n c e  F o r  H e a l t h  
P r e s e r v a t i o n  
•  I n t r o d u c t i o n  
•  M e t h o d o l o g y  f o r  e x p l o r i n g  t h e  c o n t e x t u a l i s a t i o n  o f  m e a n i n g  
•  S u m m a r y  o f  f i n d i n g s  
•  T o w a r d s  a  n e w  u n d e r s t a n d i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s  
•  T h e  i m p l i c a t i o n s  a n d  t h e  w a y s  f o r w a r d  
•  C o n c l u s i o n  
R e f e r e n c e s  
A p p e n d i c e s  
A p p e n d i x  I  
A p p e n d i x  I I  
A p p e n d i x  I I I  
A p p e n d i x  I V  
A p p e n d i x  V  
O p e n - e n d e d  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  
P r o f i l e  o f  f a m i l y  m e m b e r  i n f o r m a n t s  
F o c u s  g r o u p  r e c o r d i n g s  
P a r t i c i p a n t  c o n s e n t  f o r m  
S u m m a r y  o f  d e m o g r a p h i c  d a t a  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  
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L i s t  o f  F i g u r e s  
M e t h o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  d a t a  a n a l y s i s  
A g e  d i s t r i b u t i o n s  o f  r e s p o n d e n t s  ( t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y )  
T h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  o f f a c t o r s  ( t r a n s i t i o n s )  i m p a c t i n g  o n  f a m i l i e s  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s  
L i s t  o f  T a b l e s  
E x a m p l e s  o f  m a t t e r s  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  Y i n  a n d  Y a n g  
T h e  M e d i c i n e  o f  S y s t e m a t i c  C o r r e s p o n d e n c e  o f t h e  F i v e  E l e m e n t s  
S a m p l e s  o f  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  o n  m e n t a l  h e a l t h  a n d  i l l n e s s  i s s u e s  
S a m p l e s  o f  n e w s  h e a d l i n e s l h e a d e r s  d e s c r i b i n g  i n c i d e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  
p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
E x a m p l e s  o f  n e w  h e a d l i n e s l h e a d e r s  p r o j e c t i n g  p o s i t i v e  a s p e c t  o f  m e n t a l  
i l l n e s s  
E x a m p l e s  o f  a l t e r n a t e  t r e a t m e n t  f o r  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  a l t e r n a t e  m e t h o d s  f o r  
m a i n t a i n i n g  m e n t a l  h e a l t h  a s  r e p o r t e d  i n  n e w s p a p e r s  
C o n t e n t s  o f  n e w s  r e p o r t s  o n  i n c i d e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s  
C o m m o n  w o r d s  a n d  p h a s e s  u s e d  i n  t h e  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  t o  d e s c r i b e  
p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e i r  a c t s  
L e v e l  o f  e d u c a t i o n  o f  r e s p o n d e n t s  ( o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y )  
R e l a t i v e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
C u r r e n t  o c c u p a t i o n s  o f  r e s p o n d e n t s  
W o r d s  o r  t e r m s  u s e d  b y  o t h e r s  t o  d e s c r i b e  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  p e o p l e  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s  
H o w  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  p e r c e i v e d  t o  b e  t r e a t e d  
A t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  c u r a b i l i t y  o f  m e n t a l  i l l n e s s  
S a m p l e s  o f  n e w  h e a d l i n e s / h e a d e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  i s s u e s  i n  t h e  n e w  f a m i l y  
s t r u c t u r e s  
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S a m p l e s  o f  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  n o n - c o m p l i a n c e  w i t h  
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~Chapter O n e  
C H A P T E R  O N E  
I n t r o d u c t i o n  
B a c k g r o u n d  
S o c i o l o g i s t s  a n d  a n t h r o p o l o g i s t s  p e r c e i v e  f a m i l y  a s  t h e  b a s i c  s o c i a l  u n i t  o f  a  s o c i e t y  a n d  
t h e  f r o n t l i n e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s .  I n  a  C h i n e s e  s o c i e t y  l i k e s  
H o n g  K o n g ,  i t  i s  t h e  f a m i l y ,  r a t h e r  t h a n  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h a t  i s  t h e  b a s i c  s t r u c t u r a l  a n d  
f u n c t i o n a l  u n i t .  F a m i l y  i s  s o  i m p o r t a n t  t o  t h e  C h i n e s e  t h a t  a  s p e c i a l  k i n d  o f  s t r o n g  
f a m i l i a l i s m  h a s  b e e n  f o r m e d ,  s t r e s s i n g  t h e  u n d e n i a b l e  p r e d o m i n a n c e  o f  t h e  f a m i l y  o v e r  i t s  
m e m b e r s  i n  a l m o s t  a l l  d o m a i n s  o f  l i f e  ( C h e n g ,  1 9 4 4 ;  H s i e h ,  1 9 8 2 ;  L e e ,  1 9 8 2 ;  L e i ,  1 9 8 4 ;  
L i ,  1 9 8 5 ;  Y a n g ,  1 9 8 8 ;  M C  Y a n g ,  1 9 7 2 ) .  T h e  C h i n e s e  i n d i v i d u a l  h a s  a  s t r o n g  r e l a t i o n a l  
o r i e n t a t i o n .  F a m i l y  i s  w h e r e  t h i s  r e l a t i o n a l  o r i e n t a t i o n  i s  e s t a b l i s h e d  a n d  s t r e n g t h e n e d  
( K i n g  &  B o n d ,  1 9 8 5 ) .  M o s t  s c h o l a r s  a l s o  a g r e e  t h a t  t h e  C h i n e s e  p l a c e  g r e a t  e m p h a s i s  o n  
t h e  f a m i l y ,  n o t  o n l y  a s  t h e  b a s i c  u n i t  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n ,  s o c i a l i s a t i o n  o r  f a m i l i a l i s a t i o n ,  
b u t  a l s o  a s  a  b a s i c  s o u r c e  o f  s u p p o r t  f o r  p r o b l e m  s o l v i n g .  F a m i l i a l i s m  i s  a l s o  o n e  o f  t h e  
c o m m o n  f e a t u r e s  o r  t h r e a d s  o f  C h i n e s e  c u l t u r e  t h a t  i m p a c t s  m e n t a l  h e a l t h  ( T s e n g ,  L i n  &  
Y e h ,  1 9 9 5 a ) .  T h i s  c h a p t e r  a i m s  t o  o u t l i n e  t h e  b a c k g r o u n d  a n d  r a t i o n a l e  f o r  t h e  s t u d y  o n  
t h e  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s  
i n  c o n t e m p o r a r y  H o n g  K o n g .  
M e n t a l  i l l n e s s  i s  n o t  o n l y  a  b i o p s y c h o l o g i c a l  p h e n o m e n o n .  I t  a l s o  i s  a b o u t  e d u c a t i o n ,  
e c o n o m i c s ,  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  r e l i g i o n ,  a n d  p o l i t i c s .  M a r s e l l a  a n d  Y a m a d a  ( 2 0 0 0 )  d e s c r i b e  
t h e  p o s t - m o d e r n i s t  v i e w s ,  w h i c h  c u r r e n t l y  c h a r a c t e r i s e  a n d  i n f o r m  t h e  s t u d y  o f  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c u l t u r e  a n d  m e n t a l  h e a l t h .  T h e y  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  v i e w s  
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e m p h a s i s e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  o f  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  ( i . e . ,  
p o w e r l e s s n e s s ,  p o v e r t y ,  m a r g i n a l i s a t i o n ,  i n e q u a l i t y )  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  a e t i o l o g y  a n d  
e x p r e s s i o n  o f  p s y c h o p a t h o l o g y .  T h e s e  v i e w s  a l s o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  p s y c h e  
c o m e s  t o  r e p r e s e n t  a n d  r e f l e c t  t h e  s t r u g g l e s  a n d  c o n f l i c t s  i n  o u r  c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t  a n d  
t h e  s u b j e c t i v e  n a t u r e  o f  o u r  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  w e  l i v e .  
I n  H o n g  K o n g  p e o p l e  o f t e n  u s e  t h e  t e r m  " c h i s i n "  ( P y  c h / x i i I )  ( m H 9 ' R ) ,  l i t e r a l l y ,  s h o r t -
c i r c u i t e d  ( h e y - w i r e )  - " a  b l o w n  f u s e  i n  t h e  b r a i n ,  "  t o  d e s c r i b e  s o m e o n e  b e h a v i n g  o d d l y  
o r  e x p r e s s i n g  b i z a r r e  i d e a s .  B e s i d e s  t h i s  t e r m ,  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a l s o  a r e  
d e s c r i b e d  a s  a  p e r s o n  h a v i n g  " s i I h n g i b i h n g "  ( P y  s h e n j f n g b i n g )  (ffrEM~fFJ), a  n e u r o l o g i c a l  
d e f e c t  o r  d i s e a s e ;  o r  b e i n g  " { i m g k o h n g "  ( P y f o n g k u a n g )  ( j i i E O I ) ,  c r a z y / l u n a c y  o r  " s o h , "  
( P y  s h t i )  m a d n e s s  ( 1 J l ) .  T o  t h e  f a m i l y ,  h a v i n g  a  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e  o f t e n  i s  d e s c r i b e d  a s  
" s h a m e  t o  t h e  f a m i l y  n a m e ,  "  " r e t r i b u t i o n  f o r  w r o n g - d o i n g s  o f  p r e v i o u s  a n c e s t o r s ,  "  " b a d  
. f o n g s h u i ,  b a d  g e o m a n c y  o r  a s t r o l o g y "  a n d  " n e v e r - e n d i n g  t r o u b l e s .  "  
T h i s  s t u d y  o n  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s  t o o k  p l a c e  i n  t h e  
f a s t  g r o w i n g  m e t r o p o l i t a n  c i t y  o f  H o n g  K o n g ,  w h i c h  i s  c u r r e n t l y  g o i n g  t h r o u g h  r a p i d  
t r a n s i t i o n s  e c o n o m i c a l l y ,  p o l i t i c a l l y  a n d  s o c i o - c u l t u r a l l y .  T h e s e  t r a n s i t i o n s  a r e  n o t  
m e r e l y  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  t r e n d  o f  g l o b a l i s a t i o n  i n  t h i s  p o s t - m o d e r n  a g e ,  b u t  a r e ,  m o s t  
i m p o r t a n t  o f  a l l ,  r e s p o n s e s  t o  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
r e u n i f i c a t i o n  w i t h  M a i n l a n d  C h i n a .  D u r i n g  t h i s  v o l a t i l e  t r a n s i t i o n  p e r i o d ,  I  r e t 1 e c t e d  o n  
m y s e l f  a n d  r e - e x a m i n e d  m y  b e l i e f  s y s t e m .  I  s t a r t e d  t o  q u e s t i o n  m y  p r e v i o u s  c o n c e p t s  o f  
m e n t a l  i l l n e s s ,  a s  w e l l  a s  t o  s e a r c h  f o r  m y  i d e n t i t y  a s  a  H o n g  K o n g  C h i n e s e .  I  h a v e  h a d  
t h e  o p p o r t u n i t i e s  t o  b e  e x p o s e d  t o  b o t h  W e s t e r n  a n d  H o n g  K o n g  C h i n e s e  c u l t u r e s  a n d  
e d u c a t i o n  s y s t e m s .  T h i s  t h e s i s  b e g i n s  w i t h  m y  r e f l e c t i o n  a s  a n  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  
H o n g  K o n g  s c e n e  w h o  h a s  n e g o t i a t e d  b e t w e e n  t w o  s e t s  o f  c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  b e l i e f  
s y s t e m s  t o  i n t e r p r e t  t h e  o b s e r v e d  p h e n o m e n a .  I t  w a s  p a r t  o f  m y  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  
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a n d  d e s c r i b e  t h e  c o n c e p t s  a n d  m e a n i n g s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  e x p e r i e n c e s  a m o n g  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y .  T h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  t i m e  p e r i o d  s e r v e s  a s  
a  d e v i c e  t o  c i r c u m s c r i b e  t h e  s c o p e  o f  t h e  s t u d y .  T h e  g o a l  i s  n o t  t o  f o c u s  o n  w h a t  
h a p p e n e d  i n  t h e  p a s t  o r  t o  p r e d i c t  w h a t  w i l l  b e  d e v e l o p e d  i n  t h e  f u t u r e .  H o w e v e r ,  i t  i s  
c l e a r  t h a t  t h e  c u r r e n t  c o n c e p t s  o r  p h e n o m e n a  o r i g i n a t e d  i n  t h e  p a s t  a n d  c e r t a i n l y  w i l l  
c o n t r i b u t e  t o  f u t u r e  d e v e l o p m e n t s .  T h e  a n a l y s i s  a n d  r e s u l t s  r e p r e s e n t  w h a t  w a s  g o i n g  o n  
d u r i n g  t h e  t i m e  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  a  " b a n a n a  m a n ,  " j  h a v i n g  y e l l o w  
s k i n  b u t  a  w h i t e  h e a r t  - a  p e r s o n  w h o  h a s  b e e n  e x p o s e d  t o  t w o  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  a n d  i s  
t h e  b a l a n c i n g  o f  t w o  p o l a r i s e d  p e r s p e c t i v e s  w i t h i n  ( s e e  f u r t h e r  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  u s e  o f  
t h e  t e r m  " b a n a n a  m a n "  i n  C h a p t e r  4 ) .  T h e  a n a l o g y  a d o p t e d  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
i n t e r p r e t a t i o n s  r e p r e s e n t  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o m e  p e o p l e  i n  a  s i t u a t i o n  s i m i l a r  t o  m i n e .  
H o n g  K o n g ,  d e s p i t e  i t s  s m a l l  s i z e ,  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  o n  t h e  w o r l d  s t a g e .  I t  i s  
n o t  o n l y  k n o w n  f o r  t o u r i s m ,  f i n a n c i a l  a n d  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s ,  b u t  a l s o  f o r  i t s  p o s i t i o n  
a s  t h e  c r o s s r o a d s  f o r  M a i n l a n d  C h i n a  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d .  I  n o t  o n l y  a c t s  a s  a  
" w i n d o w "  o n  C h i n e s e  c u l t u r e  t h r o u g h  w h i c h  o t h e r s  c a n  t a k e  a  g l i m p s e ,  b u t  o n e  a l s o  c a n  
t r a c e  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  W e s t e r n  i d e o l o g y  a n d  c u l t u r e  i n t o  a  u n i q u e  s t y l e  
o f  l i v i n g  i n  H o n g  K o n g .  W i t h i n  s u c h  c o n t e x t ,  m e n t a l  i l l n e s s  i s  l i k e l y  t o  t a k e  o n  d i f f e r e n t  
m e a n i n g s  t h a t  a r e  n e i t h e r  t h e  s a m e  a s  i n  W e s t e r n  C o u n t r i e s  n o r  t h e  s a m e  a s  i n  M a i n l a n d  
C h i n a .  M e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g  i s  n o t  a n  i n d i v i d u a l  m a t t e r ,  d e s p i t e  a  f a m i l y  m e m b e r  
c a r r y i n g  a  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s t i c  l a b e l  a n d  p e r c e i v i n g  m e n t a l  i l l n e s s  a c c o r d i n g  t o  
t h e  W e s t e r n  m e d i c a l  p a r a d i g m .  I t  i s  a  f a m i l y  a f f a i r .  B e c a u s e  e v e r y o n e  i s  a f f e c t e d  i n  t e r m s  
o f  d a i l y  r o u t i n e ,  s o c i a l  r o l e ,  c a r e  g i v i n g ,  d i s c r i m i n a t i o n  i n  c a r e e r  c h o i c e ,  m a r r i a g e  a n d  
s o c i a l  n e t w o r k ,  f a m i l y  m e m b e r s  h a v e  t o  c o p e  w i t h  t h e  i l l n e s s  a s  a  c o l l e c t i v e  e n t i t y  a s  
e v e r y o n e  i s  a f f e c t e d  i n  t e r m s  o f  d a i l y  r o u t i n e ,  s o c i a l  r o l e ,  c a r e  g i v i n g ,  d i s c r i m i n a t i o n  i n  
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c a r e e r  c h o i c e ,  m a r r i a g e  a n d  s o c i a l  n e t w o r k .  T h u s ,  t o  d e s c r i b e  t h e  e x p e r i e n c e  o f  m e n t a l  
i l l n e s s  w i t h i n  t h e  H o n g  K o n g  c o n t e x t ,  o n e  d o e s  n o t  f o c u s  o n  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s ,  b u t  o n  h i s / h e r  f a m i l y  a s  a  w h o l e .  
T h e  T r a n s i t i o n  O f  S o v e r e i g n t y  A n d  T h e  S e a r c h  F o r  I d e n t i t y  
I  b e g a n  w o r k i n g  o n  t h i s  t h e s i s  o n  t h e  e v e  o f  t h e  t r a n s i t i o n  o f  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  H o n g  
K o n g  t o  C h i n a ,  i . e . ,  3 0  J u n e  1 9 9 7 .  T h e  d o w n p o u r  o f  r a i n  t h a t  c o n t i n u e d  f o r  t h e  w e e k  h a d  
n o t  e l e v a t e d  t h e  m o o d  o f  p e o p l e  i n  H o n g  K o n g  f o r  t h i s  " o n c e  i n  a  l i f e t i m e "  e v e n t .  
A c t u a l l y ,  t h i s  e v e n t  b r o u g h t  a b o u t  m i x e d  f e e l i n g s  i n  m e  a s  w e l l  a s  m o s t  o f  t h e  p e o p l e  i n  
H o n g  K o n g  ( L i l ,  1 9 9 7 ;  W a n g ,  1 9 9 7 ) . i i  I n  t e r m s  o f  p a t r i o t i s m  a n d  n a t i o n a l i s t i c  i d e n t i t y ,  i t  
w a s  a  g l o r i o u s  m o m e n t  t h a t  H o n g  K o n g ,  w h i c h  w a s  c e d e d  t o  G r e a t  B r i t a i n  i n  1 8 4 2  a f t e r  
t h e  O p i u m  W a r ,  w a s  f i n a l l y  " r e t u r n e d "  t o  o r  " r e - u n i f i e d "  w i t h ,  i n  l o c a l  t e r m i n o l o g y ,  t h e  
m o t h e r l a n d ,  C h i n a .  T h e  p e o p l e  o f  H o n g  K o n g  m i g h t  n o w  c o n f i r m  t h e i r  i d e n t i t y  a n d  
n a t i o n a l i t y  a s  C h i n e s e ,  i n s t e a d  o f  a s  s t a t e l e s s  c i t i z e n s  o r  " s e c o n d  c l a s s  B r i t i s h "  a s  i n  t h e  
p a s t .  
H o w e v e r ,  t h i s  f e e l i n g  w a s  a l s o  m i x e d  w i t h  a p p r e h e n s i o n  a s  t h e r e  w e r e  m a n y  
u n c e r t a i n t i e s  a h e a d .  F o r  e x a m p l e ,  w o u l d  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  h o n o u r  t h e  S i n o -
B r i t i s h  J o i n t - D e c l a r a t i o n  o f  1 9 8 4  t o  l e t  H o n g  K o n g  h a v e  " f u l l  a u t o n o m y "  u n d e r  t h e  
s c h e m e  o f  " O n e - C o u n t r y - T w o - S y s t e m s ? "  W o u l d  s h e  a l l o w  H o n g  K o n g  t o  b e  g o v e r n e d  
u n d e r  t h e  B a s i c  L a w ,  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  H o n g  K o n g  S p e c i a l  A d m i n i s t r a t i v e  R e g i o n  o f  t h e  
P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  ( H K S A R ) ,  w h i c h  i s  s u p p o s e d  t o  g u a r a n t e e  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
e x i s t i n g  f r e e d o m  o f  s p e e c h  a n d  t o  k e e p  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  s y s t e m s  a n d  l i f e  s t y l e  
u n c h a n g e d  f o r  5 0  y e a r s ?  
A s  H o n g  K o n g  i s  s o  c l o s e  t o  t h e  m a i n l a n d  o f  C h i n a ,  W e s t e r n e r s ,  a n d  e v e n  s o m e  
C h i n e s e ,  m a y  h a v e  a  m i s c o n c e p t i o n  t h a t  a l l  C h i n e s e  s h a r e  t h e  s a m e  c u l t u r a l  b e l i e f s  a n d  
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c u s t o m s .  P e o p l e  o n  t h e  t w o  s i d e s  a r e  s u p p o s e d  t o  s h a r e  t h e  s a m e  v a l u e  a n d  b e l i e f  s y s t e m s .  
T h i s  i s  o n l y  t r u e  t o  a  c e r t a i n  d e g r e e .  T h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e  d o  m a i n t a i n  m a n y  o f  t h e  
o l d ,  t r a d i t i o n a l  c u s t o m s  a n d  b e l i e f s  t h a t  s e e m i n g l y  h a v e  d i s a p p e a r e d  i n  M a i n l a n d  C h i n a  
s i n c e  t h e  c o m m u n i s t  r u l e  i n  1 9 4 9 .  H o w e v e r ,  H o n g  K o n g  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  m a i n l a n d  
i n  m a n y  a s p e c t s ,  a s  i t  h a s  e v o l v e d  f r o m  a  b a r r e n  r o c k y  i s l a n d  a n d  r u r a l  f i s h i n g  v i l l a g e  t o  a  
w o r l d - c l a s s  f i n a n c i a l  c e n t r e  l e s s  t h a n  1 5 5  y e a r s  o f  B r i t i s h  r u l e  ( L a u  &  K u a n ,  1 9 9 1 ;  L u ,  
1 9 9 5 ) .  W e s t e r n  v a l u e s  a n d  b e l i e f s ,  f i r s t  f r o m  t h e  B r i t i s h  a n d  l a t e r  f r o m  t h e  J a p a n e s e  a n d  
A m e r i c a n s ,  h a v e  b e e n  p i c k e d  u p  b y  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e  t h r o u g h  t h e  e d u c a t i o n  
s y s t e m  a n d  m a s s  m e d i a .  T h e  c u l t u r e  o f  H o n g  K o n g  i s  a  m i x  o r  i n t e r b r e e d i n g  o f  E a s t  a n d  
W e s t ,  w i t h  t h e  B r i t i s h  o r  W e s t e r n  v a l u e s  h a v i n g  p e n e t r a t e d  i n t o  e v e r y  a s p e c t  o f  l i f e  o f  t h e  
l o c a l  H o n g  K o n g  C h i n e s e .  T h e r e f o r e ,  H o n g  K o n g  h a s  i t s  u n i q u e  c u l t u r a l  c h a r a c t e r  a n d  
v a l u e  s y s t e m .  T h i s  s i t u a t i o n  c a u s e d  m e  t o  w o n d e r  h o w  s u c h  f a c t o r s  i n f l u e n c e d  a n d  
s h a p e d  t h e  c u r r e n t  p e r c e p t i o n  a n d  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s ;  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  t r a d i t i o n a l  
f o l k  a n d  m e d i c a l  v i e w s  o n  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  s t i l l  a d o p t e d  b y  H o n g  K o n g  p e o p l e  t o  
e x p l a i n  t h e  i l l n e s s  p h e n o m e n o n ;  a n d ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  h o w  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  
r e l a t i v e s  c o p e  w i t h  a n d  e x p l a i n  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i t h i n  t h e  H o n g  K o n g  c o n t e x t ?  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  d a t a  r e f l e c t s  m o r e  t h a n  I  o r i g i n a l l y  a n t i c i p a t e d .  I t  s h e d s  s o m e  
l i g h t  o n  t h e  a n a l o g y  o f  t r a n s i t i o n  i n  a  l a r g e r  c o n t e x t .  T h e  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  w i l l  c o m e  i n  
t h e  l a t e r  c h a p t e r s .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  b e f o r e  g o i n g  i n t o  a n  i n - d e p t h  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  
m e n t a l  h e a l t h  a n d  i l l n e s s  c o n c e p t s ,  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n  
t h i s  u n i q u e  a n d  v i b r a n t  c i t y ,  I  n e e d  t o  d e f i n e  a  f e w  o p e r a t i o n a l  t e r m s  t h a t  o f t e n  a r e  
m i s i n t e r p r e t e d  a n d ,  t h u s ,  i n  t h i s  w a y  s e t  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  s t u d y .  
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D e f i n i t i o n s  O f  T e r m s  
T h e r e  a r e  a  f e w  t e r m s  r e q u i r e  f u r t h e r  e l a b o r a t i o n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  s t u d y .  T h e y  
i n c l u d e  " c u l t u r e , "  " h e a l i n g , "  " d i s e a s e , "  a n d  " i l l n e s s . "  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  t e r m  " c u l t u r e "  i s  
a n  a m b i g u o u s  w o r d .  I t  c a n  b e  d e f i n e d  i n  v a r i o u s  w a y s ,  e v e n  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  b e c o m e s  
a n  a b u s e d  t e r m  i n  m o d e r n  d i s c o u r s e  ( F i t z g e r a l d  &  M u l l a v e y - O ' B y r n e ,  1 9 9 6 a ;  F i t z g e r a l d ,  
M u l l a v e y - O ' B y r n e ,  C l e m s o n  &  W i l l i a m s o n ,  1 9 9 6 b ) .  I n  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e r e  a r e  v a r i o u s  
d e f i n i t i o n s  w h i c h  r a n g e  f r o m  a  s i m p l e  a n d  g e n e r a l  o n e ,  s u c h  a s  " a  s e t  o f  l e a r n e d  v a l u e s ,  
b e l i e f s  a n d  c u s t o m s ,  a n d  b e h a v i o u r  t h a t  i s  s h a r e d  b y  a  g r o u p  o f  i n t e r a c t i n g  i n d i v i d u a l s "  
( M o s b y ' s  D i c t i o n a r y  f o r  M e d i c a l ,  N u r s i n g ,  &  A l l i e d  H e a l t h ,  1 9 9 0 ,  p .  3 2 6 )  t o  a  r e l a t i v e l y  
c o m p l e x  o n e ,  s u c h  a s  t h e  o n e  g i v e n  b y  K r o e b e r  a n d  K l u c k h o h n  ( 1 9 5 2 ) :  
C u l t u r e  c o n s i s t s  o f  p a t t e r n s ,  e x p l i c i t  a n d  i m p l i c i t ,  o f  a n d  f o r  b e h a v i o u r  a c q u i r e d  a n d  
t r a n s m i t t e d  b y  s y m b o l s ,  c o n s t i t u t i n g  t h e  d i s t i n c t i v e  a c h i e v e m e n t  o f  h u m a n  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  
t h e i r  e m b o d i m e n t s  i n  a r t i f a c t s ;  t h e  e s s e n t i a l  c o r e  o f  c u l t u r e  c o n s i s t s  o f  t r a d i t i o n a l  i d e a s  a n d  
e s p e c i a l l y  t h e i r  a t t a c h e d  v a l u e s ;  c u l t u r e  s y s t e m s  m a y ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  b e  c o n s i d e r e d  a s  
p r o d u c t s  o f  a c t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  a s  c o n d i t i o n i n g  e l e m e n t s  o f  f u r t h e r  a c t i o n  ( p . I S I ) .  
A s  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  c u l t u r e  n u m b e r  i n  t h e  h u n d r e d s  ( T r i a n d i s  &  B r i s l i n ,  1 9 8 4 ) ,  
t h e r e  i s  a  n e e d  t o  s e l e c t  a  " c o n s e n s u s "  o n e  t o  f o r m  t h e  c o n c e p t u a l  b a c k g r o u n d  f o r  t h i s  
s t u d y .  I  f i n d  t h a t  t h e  d e f i n i t i o n s  g i v e n  b y  L e w i s - F e r n a n d e z  a n d  K l e i n m a n  ( 1 9 9 5 )  a n d  
E v a n s  a n d  T a r n  ( 1 9 9 7 )  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  s u c h  a  p u r p o s e .  L e w i s - F e r n a n d e z  a n d  
K l e i n m a n  ( 1 9 9 5 )  p e r c e i v e  c u l t u r e  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  
C u l t u r e  i s  n o t  a  t o p - d o w n  c o v e r i n g  t h a t  f i t s  o v e r  t h e  r e a l ;  r a t h e r ,  c u l t u r e  i s  a  b o t t o m - u p  
p r o c e s s  t h a t  m a k e s  u p  t h e  l o c a l  w o r l d  a n d  i s  m a d e  u p  b y  i t .  W h e r e a s  m a t e r i a l  r e a l i t y  a n d  
p r o f e s s i o n a l  w a y s  o f  k n o w i n g  t h a t  r e a l i t y  a r e  a f f i r m e d ,  t h e y  a r e  n o t  r e g a r d e d  a s  f a l l i n g  
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o u t s i d e  o f  c u l t u r e ,  b u t  r a t h e r  a s  c o n s t a n t l y  m a d e  o v e r  b y  i n t e r a c t i o n  w i t h i n  c u l t u r e .  F r o m  t h i s  
p e r s p e c t i v e ,  c u l t u r e  i s  a l s o  f u n d a m e n t a l l y  m o r a l ,  i n  t h a t  t h e  o n g o i n g  n e g o t i a t i o n s  a n d  
c o n t e s t a t i o n s  a m o n g  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  t h a t  m a k e  u p  d a i l y  l i v i n g  a r e  d i r e c t e d  a t  
u n d e r s t a n d i n g  w h a t  i s  m o s t  a t  s t a k e  a n d  h o w  t h a t  w h i c h  m a t t e r s  i s  t o  b e  s o u g h t  a n d  g a i n e d  . . . . .  
T h e  u p s h o t  i s  c u l t u r e  a s  a  m o r a l  p r o c e s s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  c o l l e c t i v e  e x p e r i e n c e ,  
c o m p o s e d  o f  m a n y  v o i c e s ,  c r e a t e d  b y  a n d ,  i n  t u r n ,  c r e a t o r  o f  s o c i a l  a c t i o n ,  a n d  l o c a t e d  n o t  i n  
t h e  m i n d s  o f  i n d i v i d u a l s ,  b u t  b e t w e e n  p e o p l e ,  i n  t h e  m e d i u m  o f  i n t e r s u b j e c t i v e  e n g a g e m e n t s  
t h a t  s p r e a d  t h r o u g h  t h e  s o c i a l  w o r l d  o f  f a m i l i e s ,  w o r k  s e t t i n g s ,  n e t w o r k s ,  a n d  w h o l e  
c o m m u n i t i e s  ( p .  4 3 4 ) .  
W h e n  E v a n  a n d  T a r n  ( 1 9 9 7 )  d i s c u s s e d  t h e  c u l t u r a l  i d e n t i t y  o f  H o n g  K o n g  C h i n e s e  a f t e r  
t h e  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  o f  H o n g  K o n g  f r o m  t h e  B r i t i s h  t o  M a i n l a n d  C h i n a  i n  1 9 9 7 ,  
t h e y  d e f i n e d  c u l t u r e ,  n o t  a s  a n  i d e n t i f i a b l e  " t h i n g " ,  b u t  r a t h e r ,  
[ I l t  i s  a n  o n g o i n g  s o c i a l  p r o c e s s  o f  d e b a t e ,  d i a l o g u e  a n d  n e g o t i a t i o n ,  p r i m a r i l y  c o n d u c t e d  
a m o n g  p e o p l e  w h o  p l a c e  t h e m s e l v e s  w i t h i n  t h e  b r o a d  p a r a m e t e r s  o f  t h a t  c u l t u r e ,  r e c o g n i s e  
i t s  s y m b o l s ,  a n d  u s e  i t s  l a n g u a g e .  B u t  i t  c a n  a l s o  i n c l u d e  o u t s i d e r s  w h o  c h o o s e  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h a t  ' i n t e r n a l '  c u l t u r a l  d e b a t e . . . .  C u l t u r e  i s  t h e  o n g o i n g ,  n e v e r - e n d i n g  p r o c e s s  o f  
c o n s t r u c t i o n  o f  h u m a n  m e a n i n g s ;  i t  i s  t h e  o n g o i n g  p r o c e s s  o f  t r y i n g  t o  s a y  w h o  w e  a r e  a n d  
w h a t  o u r  l i v e s  m e a n  - w h i c h  i n c l u d e s  t h e  m a n y  r i t u a l s  a n d  s y m b o l s  w i t h i n  a  c u l t u r e .  I t  
i n c l u d e s  t r y i n g  t o  d e c i d e  w h a t  i t  m e a n s  t o  b e  ' C h i n e s e ' ,  ' J a p a n e s e ' ,  ' T h a i '  o r  ' A u s t r a l i a n ' ,  
' m a n '  o r  ' w o m a n ' ,  e t c .  T h e s e  m e a n i n g s  a r e  a l w a y s  c h a n g i n g  - s o m e t i m e s  s l o w l y ,  s o m e t i m e s  
f a s t . ( p . 1 2 )  
C u l t u r e ,  t h e r e f o r e ,  i s  a  c o m p l e x  c o n c e p t .  I t  i s  n o t  t h e  k i n d  o f  s u p e r f i c i a l ,  p r e s c r i p t i v e ,  
r u l e - o r d e r e d  s y s t e m  o f  e t i q u e t t e  t h a t  s o m e  p e o p l e  t e n d  t o  t h i n k  o f  ( A v r u c h  &  B l a c k ,  
1 9 9 1 ) .  C u l t u r e  i s  n o t  a  " t h i n g "  b u t  a  p r o c e s s  t h a t  p e o p l e  a d a p t  t o  o v e r  t i m e  a n d  i n  w h i c h  
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t h e y  i n t e r p r e t  a n d  m a k e  m e a n i n g s  o f  t h e i r  d a i l y  e x p e r i e n c e s  a n d  s t r u c t u r e  t h e i r  i n t e r n a l  
a n d  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t s .  K l e i n m a n  ( 1 9 8 0 )  c o n c e p t u a l i s e s  t h i s  p r o c e s s  a s  p e o p l e  
c r e a t i n g  t h e i r  o w n  " s o c i a l  r e a l i t y " .  H e  e x p l a i n s  t h a t :  
S o c i a l  r e a l i t y  s i g n i f i e s  t h e  w o r l d  o f  h u m a n  i n t e r a c t i o n s  e x i s t i n g  o u t s i d e  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  
b e t w e e n  i n d i v i d u a l s .  I t  i s  t h e  t r a n s a c t i o n a l  w o r l d  i n  w h i c h  e v e r y d a y  l i f e  i s  e n a c t e d .  i n  w h i c h  
s o c i a l  r o l e s  a r e  d e f i n e d  a n d  p e r f o r m e d .  a n d  i n  w h i c h  p e o p l e  n e g o t i a t e  w i t h  e a c h  o t h e r  i n  
e s t a b l i s h e d  s t a t u s  r e l a t i o n s h i p s  u n d e r  a  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  r u l e s .  S o c i a l  r e a l i t y  i s  c o n s t i t u t e d  
f r o m  a n d  i n  t u r n  c o n s t i t u t e s  m e a n i n g s ,  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  r e l a t i o n s h i p s  s a n c t i o n e d  b y  s o c i e t y .  
S o c i a l  r e a l i t y  i s  c o n s t r u c t e d  o r  c r e a t e d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  c e r t a i n  m e a n i n g s ,  s o c i a l  s t r u c t u r a l  
c o n f i g u r a t i o n s ,  a n d  b e h a v i o u r s  a r e  s a n c t i o n e d  ( o r  l e g i t i m a t e d )  w h i l e  o t h e r s  a r e  n o t .  T h e  
i n d i v i d u a l  a b s o r b s  ( i n t e r n a l i s e s )  s o c i a l  r e a l i t y  - a s  a  s y s t e m  o f  s y m b o l i c  m e a n i n g s  a n d  
n o r m s  g o v e r n i n g  h i s  b e h a v i o r ,  h i s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d ,  h i s  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  o t h e r s ,  
a n d  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  b o t h  t h e  e x t e r n a l ,  i n t e r p e r s o n a l  e n v i r o n m e n t  h e  i s  s i t u a t e d  i n  a n d  
h i s  o w n  i n t e r n a l ,  i n t r a p s y c h i c  s p a c e  - d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l i s a t i o n  ( o r  e n c u l t u r a t i o n ) .  
( K l e i n m a n ,  1 9 8 0 ,  p .  3 6 )  
I n  a d d i t i o n ,  c u l t u r e  i s  n o t  a  s t a t i c  c o n c e p t ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  o f t e n  r e f e r  t o  i t  
a s  " t r a d i t i o n " .  C u l t u r e  i s  d y n a m i c  a n d  c h a n g e s  w i t h  t i m e .  I t  a l s o  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t  w h e n  t h e  n a t i v e  c u l t u r e  i s  i n  c o n t a c t  w i t h  a  f o r e i g n  c u l t u r e ,  a  h y b r i d  c u l t u r e  i s  f o r m e d  
w h i c h  i s  n e i t h e r  n a t i v e  n o r  f o r e i g n  ( G r o c e ,  1 9 9 9 ) .  F o r  e x a m p l e ,  m a n y  t r a d i t i o n s ,  s u c h  a s  
t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  h e a l t h  a n d  i l l n e s s ,  a r e  e x c e p t i o n a l l y  l o n g - s t a n d i n g ,  a n d  a r e  
i n t r i c a t e l y  i n t e r w o v e n  i n t o  m a n y  a s p e c t s  o f  t h e  l o c a l  c u l t u r a l  b e l i e f  s y s t e m .  H o w e v e r ,  
s u c h  b e l i e f  s y s t e m s  c h a n g e  o v e r  t i m e ,  a n d  o f t e n  c h a n g e  r a p i d l y  w h e n  t r a d i t i o n a l  s y s t e m s  
i n t e r s e c t  w i t h  W e s t e r n  i d e a s  a n d  r a p i d l y  m o d e r n i s i n g  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  t r e n d s  ( G r o c e ,  
1 9 9 9 ) .  T h e  c u l t u r e  o f  H o n g  K o n g  i s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  a  h y b r i d  o f  C h i n e s e  a n d  W e s t e r n  
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( B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n )  c u l t u r a l  i n t e r c h a n g e  ( B c i i - s h t '  (~HJ), M i n g  P a o  M o n t h l y ,  J a n u a r y ,  
1 9 9 7 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  F i t z g e r a l d  a n d  c o l l e a g u e s  ( F i t z g e r a l d ,  M u l l a v e y - O ' B y r n e ,  T w i b l e ,  &  
K i n e b a n i a n ,  1 9 9 5 ;  F i t z g e r a l d  e t  a I . ,  1 9 9 6 a ;  F i t z g e r a l d  e t  a I . ,  1 9 9 6 b )  e m p h a s i s e  t h a t  w h i l e  
c u l t u r e  i s  l e a r n e d  a n d  s h a r e d ,  c u l t u r a l  k n o w l e d g e ,  b e l i e f s ,  v a l u e s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  
b e h a v i o u r s  a r e  n o t  e q u a l l y  s h a r e d  b y  a l l  p e o p l e  i n  a n y  s o c i e t y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c o n c e p t s  
o f  h e a l t h ,  i l l n e s s  a n d  h e a l i n g  a r e  n o t  t h e  s a m e  a m o n g  e v e r y o n e  w i t h i n  t h e  s o c i e t y .  E v e r y  
i n d i v i d u a l  t e n d s  t o  h a v e  a  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s / h e r  h e a l t h ,  i l l n e s s  a n d  h e a l i n g  
e x p e r i e n c e s  b a s e d  o n  h i s / h e r  o w n  l e a r n i n g  p r o c e s s .  
" D i s e a s e , "  a s  d e f i n e d  i n  t h e  m o d e r n  m e d i c a l  t e x t s ,  i s  " a n  o b j e c t i v e l y  v e r i f i e d  
d i s o r d e r  o f  b o d i l y  f u n c t i o n s  o r  s y s t e m s ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  r e c o g n i z a b l e  c a u s e  a n d  b y  a n  
i d e n t i f i a b l e  g r o u p  o f  s i g n s  a n d  s y m p t o m s "  ( M o r r i s ,  1 9 9 8 ,  p . 3 7 ) .  I l l n e s s  c a n  b e  s e e n  a s  a n  
i n d i c a t i o n  o f  a  p e r s o n ' s  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e  o f  d i s c o m f o r t ,  w h i c h  m a y o r  m a y  n o t  b e  
c a u s e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  d i s e a s e .  T h e r e f o r e ,  d i s e a s e  i s  a  p a t h o l o g i c a l  c o n d i t i o n  i n  t h e  
h u m a n  b o d y ,  w h i c h  i s  o b j e c t i v e l y  i d e n t i f i a b l e .  I l l n e s s  i s  t h e  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
b e l i e v e d  p a t h o l o g i c a l  c o n d i t i o n ,  a n d  t h e  p e r s o n  a n d / o r  c a r e g i v e r ' s  b e l i e f  s y s t e m  
( e x p l a n a t o r y  m o d e l )  s h a p e s  s u c h  e x p e r i e n c e .  
T h e r e  a r e  o f t e n  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  t h e  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  t h e  
c l i e n t s / p a t i e n t s  i n  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i l l n e s s / d i s a b i l i t y  e x p e r i e n c e  a n d  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  h e a l i n g / r e h a b i l i t a t i o n  p r o c e s s  ( K l e i n m a n ,  1 9 8 0 ;  Y a u ,  1 9 9 6 ) .  
S c h o l a r s  l i k e  F a b r e g a  ( 1 9 7 0 ,  1 9 7 7 ) ,  K l e i n m a n  ( 1 9 8 0 ) ,  Y o u n g  ( 1 9 8 2 )  a n d  T s e n g  ( 1 9 9 7 )  
a t t e m p t  t o  e x p l a i n  s u c h  p h e n o m e n o n  b y  d r a w i n g  a n  a r t i f i c i a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  
c o n c e p t s  o f  " d i s e a s e "  a n d  " i l l n e s s "  i n  o r d e r  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a  p o t e n t i a l  g a p  
b e t w e e n  t h e  h e a l e r  ( o r  d o c t o r )  a n d  t h e  h e l p - s e e k e r  ( o r  p a t i e n t )  i n  v i e w i n g  t h e  h e a l t h  
p r o b l e m s .  A c c o r d i n g  t o  t h e i r  d e f i n i t i o n s ,  a s  a d o p t e d  i n  t h i s  s t u d y ,  " d i s e a s e "  i s  t h e  
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p a t h o l o g i c a l  o r  m a l f u n c t i o n i n g  c o n d i t i o n  t h a t  i s  d i a g n o s e d  b y  t h e  d o c t o r  o r  f o l k  h e a l e r .  
T h e  c l i n i c i a n ' s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  t h e  p a t i e n t ' s  p r o b l e m  d e r i v e s  f r o m  t h e  p a r a d i g m  o f  
d i s e a s e  i n  w h i c h  t h e  c l i n i c i a n  w a s  t r a i n e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c o n c e p t u a l i s a t o i n  o f  a  b i o -
m e d i c a l l y - o r i e n t e d  p s y c h i a t r i s t  w i l l  d i f f e r  f r o m  t h a t  o f  a  p s y c h o a n a l y t i c  t r a i n e d  
p s y c h i a t r i s t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  " i l l n e s s "  i s  d e f i n e d  a s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  i l l  a n d  t h e  
m e a n i n g  o f  b e i n g  i l l  a s  i n t e r p r e t e d  b y  t h e  p a t i e n t .  I t  i s  t h e  p a t i e n t ' s  s u b j e c t i v e  p e r c e p t i o n ,  
e x p e r i e n c e ,  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s l h e r  s u f f e r i n g .  T h e r e f o r e ,  t w o  p e r s o n s  f r o m  d i f f e r e n t  
c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s  ( i n  f a c t ,  e v e n  f r o m  t h e  s a m e  c u l t u r e )  c a n  b e  d i a g n o s e d  w i t h  t h e  
s a m e  d i s e a s e  o r  d i s o r d e r  b y  t h e  s a m e  h e a l e r ;  y e t  t h e i r  i l l n e s s  e x p e r i e n c e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  
d i f f e r e n t .  T h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  K l e i n m a n ,  E i s e n b e r g  a n d  G o o d  ( 1 9 7 8 )  c a n  w e l l  
s u m  u p  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o n c e p t s  o f  " d i s e a s e "  a n d  " i l l n e s s " .  
T h a t  d i s t i n c t i o n  h o l d s  t h a t  d i s e a s e  i n  t h e  W e s t e r n  m e d i c a l  p a r a d i g m  i s  m a l f u n c t i o n i n g  o r  
m a l a d a p t a t i o n  o f  b i o l o g i c  a n d  p s y c h o p h y s i o l o g i c  p r o c e s s e s  i n  t h e  i n d i v i d u a l ;  w h e r e a s  
i l l n e s s  r e p r e s e n t s  p e r s o n a l ,  i n t e r p e r s o n a l ,  a n d  c u l t u r a l  r e a c t i o n s  t o  d i s e a s e  o r  d i s c o m f o r t .  
I l l n e s s  i s  s h a p e d  b y  c u l t u r a l  f a c t o r s  g o v e r n i n g  p e r c e p t i o n ,  l a b e l l i n g ,  e x p l a n a t i o n ,  a n d  
v a l u a t i o n  o f  t h e  d i s c o m f o r t i n g  e x p e r i e n c e ,  p r o c e s s  e m b e d d e d  i n  a  c o m p l e x  f a m i l y ,  s o c i a l ,  
a n d  c u l t u r a l  n e x u s .  B e c a u s e  i l l n e s s  e x p e r i e n c e  i s  a n  i n t i m a t e  p a r t  o f  s o c i a l  s y s t e m s  o f  
m e a n i n g  a n d  r u l e s  f o r  b e h a v i o u r ,  i t  i s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  c u l t u r e ;  i t  i s ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,  
c u l t u r a l l y  c o n s t r u c t e d "  "  
N e i t h e r  d i s e a s e  n o r  i l l n e s s  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  e n t i t i e s .  B o t h  c o n c e p t s  a r e  e x p l a n a t o r y  
m o d e l s  m i r r o r i n g  m u l t i  l e v e l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e p a r a t e  a s p e c t s  o f  a  c o m p l e x ,  f l u i d ,  t o t a l  
p h e n o m e n o n :  s i c k n e s s .  T h e y  d e r i v e  f r o m  a n d  h e l p  c o n s t r u c t  t h e  s p e c i a l  f o r m s  o f  c l i n i c a l  
r e a l i t y  . . . .  F o r  p a t i e n t s ,  i l l n e s s  p r o b l e m s  - t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  l i v i n g  r e s u l t i n g  f r o m  s i c k n e s s  -
a r e  u s u a l l y  v i e w e d  a s  c o n s t i t u t i n g  t h e  e n t i r e  d i s o r d e r .  C o n v e r s e l y ,  d o c t o r s  o f t e n  d i s r e g a r d  
i l l n e s s  p r o b l e m s  b e c a u s e  t h e y  l o o k  u p o n  t h e  d i s e a s e  a s  t h e  d i s o r d e r .  B o t h  v i e w s  a r e  
i n s u f f i c i e n t  ( p .  2 5 2 ) .  
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T o  a v o i d  c o n f u s i o n  a n d  t o  s t a n d a r d i s e  t h e  u s e  o f  t h e s e  t e r m s ,  u n l e s s  b e i n g  s p e c i f i e d ,  
I  u s e  t h e  t e r m  " m e n t a l  i l l n e s s "  t h r o u g h o u t  t h e  t h e s i s  t o  s i g n i f y  m y  f o c u s  o n  t h e  i l l n e s s  
e x p e r i e n c e  o f  h a v i n g  m e n t a l  d i s o r d e r  r a t h e r  t h a n  t h e  d i s o r d e r  i t s e l f .  T h e  t e r m  " m e n t a l  
d i s o r d e r "  i s  o n l y  u s e d  w h e n  I  d i s c u s s  p a t h o l o g i c a l  c o n d i t i o n .  T h e  t e r m  " m e n t a l  h e a l t h "  i s  
m e a n t  a s  t h e  h e a l t h  c o n d i t i o n  o f  a b s e n c e  o f  m e n t a l  d i s o r d e r .  
T h e r e  a r e  t w o  o t h e r  t e r m s ,  " e x p l a n a t o r y  m o d e l "  a n d  " h e a l i n g , "  t h a t  n e e d  t o  b e  
o p e r a t i o n a l i s e d  f o r  t h e  s t u d y .  E x p l a n a t o r y  m o d e l ,  w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  
l a t e r  c h a p t e r s ,  i s  d e f i n e d  a s  a  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  t o  e x p l a i n  t h e  i l l n e s s  a n d  d i s a b i l i t y  
b y  h e a l t h  c a r e  p r a c t i t i o n e r s  a n d  t h e i r  c l i e n t s / p a t i e n t s  ( K l e i n m a n ,  1 9 8 0 ) .  " H e a l i n g "  d o e s  
n o t  m e r e l y  m e a n  t r e a t m e n t  o r  c u r e .  I t  i s  a n  a r t ,  a n d  r e n d e r s  p a t i e n t s  a t  e a s e  a s  w h o l e  
p e r s o n s  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e i r  s p i r i t u a l  w o r l d - v i e w ,  t h e i r  f a m i l i e s ,  a n d  t h e i r  c u l t u r e  
( N u l  a n d ,  1 9 9 7 ) .  T h e  p h i l o s o p h i e s  o f  h e a l i n g  o f t e n  a r e  w o v e n  t h r o u g h  i n d i v i d u a l s '  
p e r s o n a l  b e l i e f  s y s t e m s ,  w h i c h  a r e  p r e d i c a t e d  o n  t h e i r  h e r i t a g e  ( S p e c t o r ,  1 9 9 6 ) .  
L a s t l y ,  a l t h o u g h  t h e  t e r m  " W e s t e r n "  i s  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  i t  i s  u s e d  i n  a  l o o s e  a n d  
g e n e r a l i s e d  s e n s e  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  C h i n e s e  c u l t u r e .  T o  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e ,  
W e s t e r n  c o u n t r i e s  g e n e r a l l y  i n c l u d e  t h e  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  c o u n t r i e s  i n  N o r t h  A m e r i c a n  
a n d  A u s t r a l i a .  T h e r e  i s  n o  i n t e n t i o n  t o  i g n o r e  t h e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h o s e  
c o u n t r i e s .  
C u l t u r a l  S t u d i e s  I n  H o n g  K o n g  
T o  s e t  t h e  b a c k g r o u n d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n e e d  t o  c o n d u c t  c u l t u r a l  s t u d i e s  i n  H o n g  K o n g  
a n d  t h e  r e s e a r c h  t o p i c  a r e a ,  I  e x a m i n e  h o w  c u l t u r a l  s t u d i e s  a r e  b e i n g  p e r c e i v e d  a n d  
d e v e l o p e d  i n  H o n g  K o n g .  J o u r n a l i s t  R i c h a r d  H u g h e s  o n c e  c o m m e n t e d  t h a t  H o n g  K o n g  i s  
" a  b o r r o w e d  p l a c e ,  l i v i n g  o n  b o r r o w e d  t i m e , "  w h i c h  a p t l y  d e p i c t s  t h e  h i s t o r i c a l  
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p r e d i c a m e n t  o f  c o l o n i a l  H o n g  K o n g  ( C h a n ,  1 9 9 7 ) .  H o n g  K o n g  w a s  a l s o  d e s c r i b e d  a s  a  
" c u l t u r a l  d e s e r t "  - a  l a n d  w i t h  n o  c u l t u r e .  H o w  t r u e  a r e  t h e s e  t w o  s t a t e m e n t s  r e f l e c t i n g  
t h e  c u l t u r e  o f  H o n g  K o n g ?  B e f o r e  g o i n g  o n  t o  d i s c u s s  t h e  e x i s t e n c e  o f  H o n g  K o n g  
c u l t u r e ,  I  f i r s t  w a n t  t o  h i g h l i g h t  t h e  d e b a t e  i n  t h e  l o c a l  a r e n a  a b o u t  t h e  s u b s t a n c e  a n d  
d i r e c t i o n s  o f  c u l t u r a l  r e s e a r c h  o n  H o n g  K o n g  a n d  w h a t  s h o u l d  b e  t h e  a r e a s  o f  f o c u s .  
B e f o r e  I  b e g a n  t o  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  c u l t u r a l  i s s u e s ,  m y  i m p r e s s i o n  o f  c u l t u r a l  
s t u d i e s  w a s ,  a s  m o s t  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  i n  H o n g  K o n g  b e l i e v e ,  t h a t  i t  m e a n t  t h e  s t u d y  
o f  p e r f o r m i n g  a r t s ,  m u s i c ,  p a i n t i n g ,  d r a m a  a n d  l i t e r a t u r e  w r i t i n g ,  a n d  s o  o n .  T h i s  
i m p r e s s i o n  c a n  s o m e h o w  b e  u n d e r s t o o d  t h r o u g h  t h e  e x p r e s s i o n  o f  C h a n  H o i - m a n  ( 1 9 9 5 ) .  
I n  H o n g  K o n g ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  n o  u n i f i e d ,  c o h e r e n t  c u l t u r a l  f o u n d a t i o n  t o  s p e a k  o f ,  
w h e t h e r  i n  t h e  s e n s e  o f  a  h i g h  c u l t u r e ,  a  n a t i o n a l  c u l t u r a l  o r  a  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e .  O n e  
v e n t u r e s  t o  o b s e r v e ,  t h e  o n l y  s o c i o - c u l t u r a l  a r e n a  t h a t  c o m e s  c l o s e s t  t o  p r o v i d i n g  a n  
o v e r a r c h i n g  c u l t u r a l  f r a m e w o r k  o f  s o m e  f o r m  i s  t h e  a r e n a  o f  p o p u l a r  c u l t u r e .  A n d  e v e n  i n  s o  
f a r  a s  p o p u l a r  c u l t u r e  d o e s  p e r f o r m  t h i s  f u n c t i o n  t o  v a r i o u s  d e g r e e s  o f  s u c c e s s ;  i t  s t i l l  
r e m a i n s  a  c u l t u r a l  f r a m e w o r k  e r e c t e d  u p o n  a  f r a g m e n t a r y  g r o u n d .  ( p .  2 3 )  
S o c i a l  l i f e  i n  H o n g  K o n g  i s  d o m i n a t e d  b y  f i n a n c i a l  a n d  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  I n  
w h i c h  t h e r e  i s  a  h i g h  e m o t i o n a l  i n t e n s i t y  o f  d a i l y  c o n s u m p t i o n .  T h e  s o  c a l l e d  " c u l t u r a l  
a c t i v i t i e s "  t h a t  r e c e i v e  o f f i c i a l  e n d o r s e m e n t  a r e  m a i n l y  t h o s e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  e l i t i s t  a n d  
m i d d l e - c l a s s  o p t i o n s  o f  p e r f o r m i n g  a r t s ,  e x h i b i t i o n  a r t w o r k s  a n d  c l a s s i c a l  m u s i c  t h a t  
p a r a l l e l  p l a c e s  l i k e  L o n d o n  a n d  P a r i s  ( L i I ,  1 9 9 5 ) .  T h e s e  a c t i v i t i e s  m o s t l y  r e c e i v e  
s p o n s o r s h i p  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t ,  p o l i t i c a l  g r o u p s  o r  n o n - p r o f i t  o r g a n i s a t i o n s .  I n  o r d e r  
t o  s u r v i v e  i n  t h i s  f r e e  m a r k e t - d r i v e n  e n v i r o n m e n t ,  p u b l i c a t i o n s ,  p e r f o r m a n c e  a r t s ,  a n d  
m a s s  m e d i a  t h a t  a r e  o n  t h e  m a r g i n ,  w i t h o u t  o f f i c i a l  s p o n s o r s h i p ,  m u s t  e i t h e r  d i c t a t e  o r  
c a t e r  t o  t h e  c o n s u m e r ' s  t a s t e .  T h e r e f o r e ,  o n e  m a y  w o n d e r  a b o u t  t h e  r o l e  o f  " m a s s  m e d i a  
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c u l t u r e "  a n d  a s k  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  s o c i a l  i d e n t i t y  g e n e r a t e d  f r o m  p o p u l a r  c u l t u r a l  
p r a c t i c e s  ( N g ,  1 9 9 5 ;  Z M u ,  1 9 9 6 ) .  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e r e  w a s  a  s e r i e s  o f  s t u d i e s  b y  s o c i a l  
c o m m e n t a t o r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  p o p u l a r  c u l t u r e ,  w h i c h  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  
i n  S h r  a n d  W u ' s  e d i t e d  b o o k  o f  s t u d i e s  o f  p o p u l a r  c u l t u r e  i n  H o n g  K o n g  ( 1 9 9 7 ) .  T h e  
t o p i c s  t h a t  h a v e  b e e n  e x p l o r e d  i n c l u d e :  " c o n s u m e r i s m  a n d  l i v i n g " ;  " p o p u l a r  c u l t u r e  a n d  
i d e a l  h o m e " ,  a n d  " m a s s  m e d i a  a n d  c u l t u r e . "  N e v e r t h e l e s s ,  o v e r  t h e  y e a r s  t h e r e  h a v e  b e e n  
o t h e r  s t u d i e s  t h a t  v a r i o u s l y  t o u c h e d  o n  i s s u e s  o f  t h e  " H o n g  K o n g  w a y s  o f  l i v i n g "  a n d  
t h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  t h a t  t h e y  y i e l d e d  i n v a l u a b l e  f i n d i n g s  o n  s p e c i f i c  f a c e t s  o f  l i f e  o f  t h e  
c o l o n i a l  t e r r i t o r y  i n  t h e  p o s t  w a r  d e c a d e s  ( N g ,  1 9 9 5 ) .  U n f o r t u n a t e l y ,  o n l y  r e c e n t l y  h a s  
c u l t u r a l  s t u d y  b e e n  r e c o g n i s e d  a s  a  l e g i t i m a t e  a c a d e m i c  f o c u s  i n  H o n g  K o n g .  
B e i n g  t h e  " w i n d o w "  o f  M a i n l a n d  C h i n a ,  H o n g  K o n g  h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  p l a c e  f o r  
l o c a l  a n d  o v e r s e a s  s c h o l a r s  t o  t a k e  a  g l i m p s e  a t  C h i n e s e  c u l t u r e ;  i n  o t h e r  w o r d s ,  H o n g  
K o n g  c u l t u r e  w a s  c o n s i d e r e d  a  " p r o x y "  f o r  C h i n e s e  c u l t u r e  ( N g ,  1 9 9 5 ) .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  c u l t u r a l  s t u d i e s ,  l a r g e l y  a n t h r o p o l o g i c a l ,  o f  c u l t u r a l  p r a c t i c e s ,  
i n c l u d i n g  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  k i n s h i p  a n d  f a m i l i a l  p r a c t i c e s  ( e . g .  B a k e r ,  1 9 7 9 ) ,  t h e  r i t e s  
a n d  r i t u a l s  o f  C h i n e s e  r e l i g i o n  ( e . g .  W o n g ,  1 9 7 4 ) ,  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  s o c i a l  c h a n g e s  i n  
r u r a l  H o n g  K o n g  ( e . g .  A n d e r s o n ,  1 9 6 7 ;  B l a k e ,  1 9 8 1 ) .  F r e e d m a n  ( 1 9 7 9 ,  p .  2 1 2 )  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  a i m  o f  t h e s e  e a r l y  s t u d i e s  w a s  m o r e  " t o  s t u d y  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  o n  i t s  h o m e g r o u n d "  t h a n  t o  s e e  H o n g  K o n g  a s  a  d e v e l o p i n g  e n t i t y  i n  
i t s  o w n  r i g h t .  T h e r e  i s  l i t t l e  r e s e a r c h  t h a t  e x a m i n e s  h o w  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  c u l t u r a l  
p r a c t i c e s  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d ,  e l a b o r a t e d ,  a n d  t r a n s f o r m e d  f o r  t h e  l a s t  1 5 0  y e a r s  w h e n  
H o n g  K o n g  w a s  b e i n g  c h a n g e d  f r o m  a  r u r a l  f i s h i n g  v i l l a g e  i n t o  a  w o r l d - c l a s s  f i n a n c i a l  
a n d  c o m m e r c i a l  m e t r o p o l i s .  I t  a p p e a r s  t h a t  c u l t u r a l  s t u d i e s  o n  t h e  t e r r i t o r y ' s  o w n  
d e v e l o p m e n t a l  d y n a m i c s ,  a t t e n d a n t  p r o b l e m s  a n d  p o s s i b i l i t i e s  a r e  l a r g e l y  a b s e n t  ( N g ,  
1 9 9 5 ) .  
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B e g i n n i n g  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  a  f e w  s t u d i e s  s t a r t e d  t o  l o o k  a t  t h e  c u l t u r a l  l i f e  o f  H o n g  
K o n g  a s  i t  w a s  a f f e c t e d  b y  r a p i d  i n d u s t r i a l i s a t i o n  a n d  u r b a n i z a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a r e a s  
l i k e  f a m i l y  l i f e ,  i n d u s t r i a l  b e h a v i o u r  a n d  p o l i t i c a l  o u t l o o k .  S o m e  w e r e  c o l l e c t e d  i n  K i n g  
a n d  L e e ' s  ( 1 9 8 1 )  e d i t e d  v o l u m e  e n t i t l e d  S o c i a l  L i f e  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  H o n g  K o n g .  A s  
t h e y  w e r e  c o n d u c t e d  m a i n l y  b y  s o c i o l o g i s t s  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  e m p i r i c a l  s o c i a l  s c i e n c e  
m e t h o d o l o g i e s ,  i n  g e n e r a l  q u a n t i t a t i v e  s t u d i e s ,  i n  p a r t i c u l a r  s u r v e y  m e t h o d s ,  d o m i n a t e d  
o v e r  q u a l i t a t i v e  s t u d i e s .  T h u s ,  i n - d e p t h  e t h n o g r a p h i c  d e s c r i p t i o n  a n d  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  
d i f f e r e n t  f a c e t s  o f  c u l t u r a l  l i f e  b e c a m e  a  m a r g i n a l  e n t e r p r i s e  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n t i f i c  c i r c l e  
i n  H o n g  K o n g  ( N g ,  1 9 9 5 ) .  N g  ( 1 9 9 5 )  a d v o c a t e s  a  n e w  d i r e c t i o n  i n  t h e  c u l t u r a l  s t u d i e s  i n  
H o n g  K o n g :  " C u l t u r a l  s t u d i e s  d o e s  n o t  h a v e  t o  b e  m a r g i n a l ,  s o f t ,  e s o t e r i c  o r  f l i m s y .  
C u l t u r a l  s t u d i e s  s h o u l d  n o t  e x c l u s i v e l y ,  o r  e v e n  p r i m a r i l y  b e  c o n c e r n e d  w i t h  a r t i s t i c  
s t a n d a r d s  a n d  m o r a l  b e n c h m a r k s "  ( p .  1 8 ) .  E v a n s  a n d  T a r n  ( 1 9 9 7 )  e c h o  t h a t  i d e a  a n d  
f u r t h e r  s u g g e s t :  
I f  H o n g  K o n g  c u l t u r e  i s  i n  f a c t  c o n s t r u c t e d  t h r o u g h  a  p r o c e s s  o f  s o c i a l  a r g u m e n t ,  a  
d i s c u s s i o n  a b o u t  w h a t  i s  r e l e v a n t  f r o m  t h e  C h i n e s e  p a s t  f o r  t h e  p r e s e n t ,  a b o u t  w h a t  i s  
r e l e v a n t  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  f o r  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  m e a n i n g f u l  l i v e s  w i t h i n  H o n g  K o n g ,  
t h e n  a n a l y s i s  s h o u l d  t r y  t o  t r a c e  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e s e  c u l t u r a l  a r g u m e n t s ,  t o  t r y  t o  
u n d e r s t a n d  t h e i r  r e a s o n s  f o r  s e l e c t i n g  o n e  a s p e c t  o f  c u l t u r e  a n d  d i s c a r d i n g  a n o t h e r ,  a n d  f o r  
c h o o s i n g  o n e  s e t  o f  s y m b o l s  w h i l e  d i s r e g a r d i n g  o t h e r s .  S o  t h e  q u e s t i o n  w o u l d  b e c o m e  n o t  
h o w  a n  i n e r t  t r a d i t i o n  c o n t i n u e s  t o  a f f e c t  t h e  p r e s e n t  b u t  h o w  p e o p l e  i n  t h e  p r e s e n t  ' c h o o s e  
,  o r  d o  n o t  ' c h o o s e ' ,  t o  k e e p  a l i v e  c e r t a i n  c u l t u r a l  b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s  f r o m  t h e  p a s t .  O r  e v e n  
w h y  t h e y  m a y  r e v i v e  t h e m  a f t e r  h a v i n g  d i s c a r d e d  t h e m  f o r  s o m e  y e a r s  o r  d e c a d e s  . . . .  T h e  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  l o g i c s  w h i c h  i n f o r m  t h i s  p r o c e s s  o f  s e l e c t i o n  a n d  r e j e c t i o n  i s  w h a t  d e f i n e s  
H o n g  K o n g  c u l t u r e  a n d  i t s  u n i q u e n e s s .  ( p .  1 3 )  
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C u l t u r e  A n d  M e n t a l  I l l n e s s  
W h y  i s  t h e r e  a  n e e d  t o  s t u d y  m e n t a l  i l l n e s s  f r o m  a  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e ?  I t  h a s  b e e n  w e l l  
d o c u m e n t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  c u l t u r e  i n f l u e n c e s  o n e ' s  c o n c e p t  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
h e a l t h ,  i l l n e s s  a n d  h e a l i n g  e x p e r i e n c e s  ( e . g . ,  K l e i n m a n ,  1 9 8 0 ;  C a s t i l l o ,  1 9 9 7 ;  M a r s e l l a ,  
1 9 9 3 ;  T s e n g ,  1 9 9 7 ) .  K l e i n m a n  ( 1 9 7 7 )  e m p h a s i s e s  t h a t  c u l t u r e  c a n  i n f l u e n c e  m e n t a l  
i l l n e s s  i n  t e r m s  o f  t h e  c o n c e p t i o n ,  p e r c e p t i o n ,  e x p e r i e n c e  o f  s y m p t o m s ,  r e c o g n i t i o n  a n d  
l a b e l l i n g ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  t r e a t m e n t ,  a n d  c o u r s e  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  K l e i n m a n  a n d  L i n  ( 1 9 8 1 )  
s u m m a r i s e d  t h e  c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  o n  p e o p l e ' s  h e a l t h ,  i l l n e s s  a n d  h e a l i n g  e x p e r i e n c e s  i n  
s e v e n  a s p e c t s  w h i c h  i n c l u d e :  1 )  c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e  a n d  c o m m u n i c a t i v e  p r o c e s s e s ;  2 )  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  i n t e r p e r s o n a l  t r a n s a c t i o n s ;  3 )  p e r c e p t i o n  o f  a n d  r e a c t i o n  t o  c o m m o n  
s t r e s s o r s ;  4 )  c r e a t i o n  o f  a n d  c o p i n g  w i t h  c u l t u r e - s p e c i f i c  s t r e s s o r s ;  5 )  s u s c e p t i b i l i t y ,  
e p i d e m i o l o g i c a l  r a t e s ,  s y m p t o m a t o l o g y ,  i l l n e s s  b e h a v i o u r ,  h e l p  s e e k i n g ,  a n d  t r e a t m e n t  
r e s p o n s e  a s s o c i a t e d  w i t h  p a r t i c u l a r  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r s ;  6 )  l a b e l l i n g  o f  a n d  s o c i e t a l  
r e a c t i o n  t o  s o c i a l  d e v i a n c e ;  a n d ,  7 )  i n d i g e n o u s  a n d  p r o f e s s i o n a l  s y s t e m s  f o r  t r e a t i n g  
m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  p s y c h o s o c i a l  c o n c o m i t a n t s  o f  p h y s i c a l  i l l n e s s .  
T s e n g  ( 1 9 9 7 )  a l s o  d r a w s  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  c u l t u r a l  i m p a c t  o n  
p s y c h o p a t h o l o g y  w h i c h  f o r m  a  b a s e  f o r  c l i n i c a l  a s s e s s m e n t :  
I .  P h e n o m e n o l o g y  o f  p s y c h o p a t h o l o g y  ( a s  a  s y m p t o m ) .  C u l t u r e  s h a p e s  t h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  s y m p t o m s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c o n t e n t  o f  d e l u s i o n s  o r  a u d i t o r y  h a l l u c i n a t i o n s  i s  
s u b j e c t  t o  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  p a t h o l o g y  i s  m a n i f e s t e d .  
2 .  V a r i a t i o n s  o f  p s y c h o p a t h o l o g y  ( a s  a  s y n d r o m e ) .  T h e  e f f e c t  o f  c u l t u r a l  f a c t o r s  o n  
p a t h o l o g y  m a y  b e  s o  p r o m i n e n t  t h a t  i t  a f f e c t s  n o t  o n l y  t h e  l e v e l  o f  s y m p t o m  c o n t e n t ,  
b u t  a l s o  t h e  s y n d r o m e  a s  a  w h o l e .  
3 .  U n i q u e  p s y c h o p a t h o l o g y  ( a s  a  s p e c i f i c  p s y c h i a t r i c  c o n d i t i o n ) .  C u l t u r e  m a y  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  u n i q u e  p s y c h o p a t h o l o g y  t h a t  i s  o b s e r v e d  o n l y  i n  a  
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c e r t a i n  c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  K u r u  ( i m p o t e n c e  p a n i c ) ,  w h i c h  i s  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  i n t e n s e  a n x i e t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f e a r  t h a t  t h e  p e n i s  w i l l  s h r i n k  i n t o  
t h e  a b d o m e n ,  r e s u l t i n g  i n  d e a t h ,  i s  a  u n i q u e  p s y c h o p a t h o l o g y  o b s e r v e d  m a i n l y  i n  t h e  
S o u t h  A s i a  r e g i o n .  
4 .  F r e q u e n c y  o f  p s y c h o p a t h o l o g y  ( a s  a  s u r v e y e d  p s y c h i a t r i c  c o n d i t i o n ) .  I f  t h e  v a r i a b l e  
o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t  f a v o u r s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c e r t a i n  
p s y c h o p a t h o l o g y ,  t h a t  p a t h o l o g y  w i l l  b e  m o r e  p r e v a l e n t ;  i f  n o t ,  i t  w i l l  b e  l e s s  
p r e v a l e n t .  
T h e  W e s t e r n  c o n c e p t s  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s  a r e  b a s e d  o n  t h e  
b i o m e d i c a l  m o d e l  a n d  a  r e d u c t i o n i s t i c  o r i e n t a t i o n  t h a t  a s s u m e s  t h e  p r e s e n c e  o f  
i d e n t i f i a b l e  m a l a d a p t i v e  b o d i l y  f u n c t i o n  o r  p a t h o g e n  i n  a n y  k i n d  o f  d i s e a s e .  T h o s e  i n  
p o s i t i o n s  o f  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  o f t e n  a s s u m e d  t h i s  v i e w  . s o  t h a t  m e n t a l  d i s o r d e r s  w e r e  
c o n s i d e r e d  u n i v e r s a l  i n  t h e i r  o n s e t ,  e x p r e s s i o n ,  c o u r s e ,  a n d  o u t c o m e ,  a n d  a n y  v a r i a t i o n s  
( e . g . ,  c u l t u r e - s p e c i f i c  d i s o r d e r s  s u c h  a s  K o r u ,  L a t a h ,  s u s t u )  w e r e  s i m p l y  m i n o r  d e v i a t i o n s  
w i t h i n  a  p r o t o t y p i c  u n i v e r s a l  d i s o r d e r  ( M a r s e l l a ,  2 0 0 0 ) .  T h e r e  w a s  a  t e n d e n c y  t o  i g n o r e  
t h e  c u l t u r a l  f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e  p e o p l e ' s  p e r c e p t i o n s  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s  ( C a s t i l l o ,  1 9 9 7 ;  
K l e i n m a n ,  1 9 8 7 ;  M a r s e l l a ,  1 9 9 3 ;  T s e n g ,  1 9 9 7 ) .  L i n  ( 1 9 8 2 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  c l i n i c a l  
u n i v e r s a l  i s m  o r i g i n a t e s  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  a l l  h u m a n  b e i n g s  b a s i c a l l y  l i v e ,  f e e l ,  t h i n k  a n d  
b e h a v e  a l i k e ,  s o  t h a t  t h e  s y m p t o m a t o l o g y ,  c o u r s e ,  a n d  o u t c o m e  o f  a  d i s e a s e ,  a s  w e l l  a s  t h e  
t r e a t m e n t  o r  t h e o r i e s  o f  c a u s a t i o n  s h o u l d  a p p l y  i n  a l l  c a s e s  i n  s p i t e  o f  a n y  i n d i v i d u a l ,  
r a c i a l ,  e t h n i c  o r  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s .  K l e i n m a n  ( 1 9 8 7 )  c a l l s  t h i s  t h e  " c a t e g o r y  f a l l a c y " ,  
w h e r e  a  l a b e l  t h a t  i s  d e v e l o p e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  g r o u p  a n d  i t s  b e h a v i o u r  i s  b e i n g  
i m p o s e d  a n d  i n t e r p r e t e d  b y  a n o t h e r  p e r s o n  o f  a  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  g r o u p  w i t h o u t  c a r e f u l  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h a t  b e h a v i o u r  w i t h i n  t h a t  p e r s o n ' s  c u l t u r a l  c o n t e x t .  I n  
s p i t e  o f  t h i s ,  t h e  v i e w  o f  t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s  s t i l l  p r e v a i l s  t o d a y  a m o n g  
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t h o s e  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l s  w h o s e  p r o f e s s i o n a l  a n d  s c i e n t i t i c  
w o r l d v i e w  i s  b a s e d  o n  a s s u m p t i o n s  o f  u n i v e r s a l s  r a t h e r  t h a n  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  i n  m e n t a l  
d i s o r d e r s  ( e . g .  C h i u  &  R i m o n ,  1 9 8 7 ;  M u r p h y ,  1 9 7 6 ;  S i n g e r ,  1 9 7 6 a ,  1 9 7 6 b ;  Y a p ,  1 9 5 1 ) .  
A  c o n c l u d i n g  r e m a r k  o n  t h e  i n f l u e n c e s  o f  s o c i o - c u l t u r a l  f a c t o r s  o n  m e n t a l  h e a l t h  f r o m  
S i n g e r ,  a  p i o n e e r  p s y c h i a t r i s t  w h o  w o r k e d  i n  H o n g  K o n g ,  m a y  b e  a  g o o d  e x a m p l e  t o  
i l l u s t r a t e  s u c h  a  v i e w :  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f o r e g o i n g  o b s e r v a t i o n s  s o  f a r  a s  v a r i a t i o n s  i n  p s y c h o d y n a m i c s  f r o m  t h e  
w e s t e r n  p a t t e r n  a r e  c o n c e r n e d ,  a n  a p p r a i s a l  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  o u r  o w n  e x p e r i e n c e  s u g g e s t  
t h a t  s i m i l a r i t i e s  f a r  o u t w e i g h  d i f f e r e n c e s  ( a s  c o m p a r i n g  t h e  W e s t e r n  a n d  C h i n e s e  c o n c e p t s  o f  
m e n t a l  i l l n e s s ) ,  a  p o i n t  t h a t  s e e m s  o b v i o u s  t o  m a n y  b u t  n e e d s  e m p h a s i s .  C u l t u r a l  f a c t o r s  
p r o v i d e  b u t  a  s u p e r f i c i a l  c o l o u r a t i o n  t o  a  p r i m a r y  c o r e  o f  p e r s o n a l i t y  f u n c t i o n i n g  c o m m o n  t o  
a l l  c u l t u r e s .  T h i s  a p p l i e s  e v e n  t o  t h e  s o - c a l l e d  c u l t u r e - b o u n d  s y n d r o m e s  w h i c h  a r e  u s u a l l y  
i n v o k e d  t o  b o l s t e r  t h e  a r g u m e n t  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  S u c h  s y n d r o m e s  a r e  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e  r a r e .  S e c o n d l y  t h e y  a r e  n o t  a s  p h e n o m e n o l o g i c a l l y  d i s t i n c t i v e  a s  i s  c o m m o n l y  m a d e  
o u t .  T h e i r  a p p a r e n t  d i s t i n c t i v e n e s s  i s  a n  a r t e f a c t  o f  l i n g u i s t i c  p r o b l e m s  a n d  t h e  p i t f a l l s  o f  
i n t e r p r e t i n g  a l i e n  s y m b o l s  o f  b e h a v i o u r :  p s y c h i a t r i s t s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  c u l t u r e  f a c e  l i t t l e  
d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  a  p l a c e  f o r  s u c h  c o n d i t i o n s  i n  w e s t e r n  n o s o l o g y .  T h u s  k u r u  i s  u s u a l l y  
o b v i o u s  a s  a n  a n x i e t y  s t a t e  w h i l s t  p o s s e s s i o n  a n d  l a t a h  c a n  b e  r e l e g a t e d  t o  t h e  h y s t e r i c a l  a n d  
o t h e r  n e u r o t i c  r e a c t i o n s .  C u l t u r e - b o u n d  s y n d r o m e s  h a v e  n e v e r  b e e n  s h o w n  b y  c l i n i c a l  
s t u d i e s  t o  b e  d i s t i n c t i v e  i n  f o r m ,  s y m p t o m a t o l o g y  a n d  c o u r s e  l e t  a l o n e  a e t i o l o g y .  I n  
p s y c h o d y n a m i c s  a n d  i n  p h e n o m e n o l o g y  t h e  m a i n  t h e m e s  r u n  c l e a r l y  t h r o u g h  a l l  c u l t u r e s ;  
v a r i a t i o n s  a r e  i n  t h e  o r c h e s t r a t i o n .  ( S i n g e r ,  1 9 7 6 b ,  p .  5 4 )  
H o w e v e r ,  W o o  ( 1 9 9 1 ) ,  a m o n g  o t h e r s ,  a r g u e s  a g a i n s t  t h e  n o t i o n  o f  " u n i v e r s a l i t y . "  E v e n  
t h o u g h  t h e r e  m a y  b e  u n i v e r s a l  p r o c e s s e s  u n d e r l y i n g  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s ,  t h e y  a r e  
m e d i a t e d  b y  c u l t u r a l  t h e o r i e s ,  v a l u e s ,  a n d  c o n c e p t i o n s ,  w h i c h  a r e  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t .  
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I n  a d d i t i o n ,  P a t e l  ( 1 9 9 5 )  s e e s  t h a t  c r o s s - c u l t u r a l  r e s e a r c h  i n  p s y c h i a t r y  h a s  b e e n  
p o l a r i s e d  i n t o  t w o  s c h o o l s  o f  t h o u g h t :  t h e  e t i c  a p p r o a c h  a d v o c a t e s  t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  
m e n t a l  d i s o r d e r  w h i l e  t h e  e m i c  a p p r o a c h  a r g u e s  t h a t  m e n t a l  d i s o r d e r  c a t e g o r i e s  n e e d  t o  b e  
g e n e r a t e d  f r o m  w i t h i n  c u l t u r e s .  T h e  f o r m e r  a p p r o a c h  a s s u m e s  t h a t  m e n t a l  d i s o r d e r  i s  
s i m i l a r  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  a n d  t h a t  p s y c h i a t r i c  t a x o n o m i e s ,  t h e i r  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s  
a n d  m o d e l s  o f  h e a l t h  c a r e  d e s i g n e d  i n  t h e  W e s t  a r e  g l o b a l l y  a p p l i c a b l e  ( P a t e l ,  1 9 9 5 ) .  
C o n v e r s e l y ,  t h e  e m i c  a p p r o a c h  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  f o r  i t s  e t h n o c e n t r i c i t y  i n  v i e w i n g  
m e n t a l  d i s o r d e r s  a n d  i t s  f a i l u r e  t o  r e c o g n i s e  t h a t  i t s  a s s u m p t i o n s  a n d  m e t h o d s  a r e  d e e p l y  
r o o t e d  w i t h i n  W e s t e r n  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s .  E t h n o c e n t r i s m  t y p i f i e s  t h e  s u b j e c t i v i t y  ( o f t e n  
u n c o n s c i o u s )  o f  a  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l  w h o  t e n d s  t o  j u d g e  c l i e n t s ,  o r  h u m a n  b e i n g s  
i n  g e n e r a l ,  a s  n o r m a l ,  a b n o r m a l ,  o r  e v e n  p a t h o l o g i c a l ,  b a s e d  o n  t h e  c r i t e r i a  o f  h i s / h e r  o w n  
c u l t u r e  ( L i n ,  1 9 8 2 ) .  T h u s ,  a t  b e s t ,  t h e  e t i c  a p p r o a c h  p r o v i d e s  o n l y  a  l i m i t e d  a n d  r e s t r i c t e d  
p e r s p e c t i v e  o n  t h e  n a t u r e  o f  p s y c h o p a t h o l o g y  b e y o n d  W e s t e r n  c u l t u r a l  b o r d e r s  ( K i r m a y e r ,  
1 9 9 8 ;  L i n ,  1 9 8 2 ;  M a r s e l l a  &  Y a m a d a ,  2 0 0 0 ;  M e z z i c h ,  K l e i n m a n ,  F a b r e g a  &  P a r r o n e ,  
1 9 9 6 ;  T s e n g ,  L i n  &  Y e h ,  1 9 9 5 b ) .  
M a r s e l l a  a n d  Y a m a d a  ( 2 0 0 0 )  c r i t i c i s e  t h e  t e n d e n c y  t o  m i n i m i s e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  i n  p s y c h o p a t h o l o g y  i n  W e s t e r n  p s y c h i a t r y ,  s u g g e s t i n g  i t  i s  a  p e r f e c t  
e x a m p l e  o f  t h e  u n i n t e n t i o n a l  a b u s e s  o f  p o w e r  t h a t  c a n  o c c u r  e v e n  a m o n g  p e r s o n s  o f  g o o d  
w i l l .  A  q u o t e  f r o m  C h a k r a b o r t y  ( 1 9 9 1 ,  i n  M a r s e l l a  &  Y a m a d a ,  2 0 0 0 ) ,  a n  A s i a n  I n d i a n  
p s y c h i a t r i s t ,  c a n  w e l l  r e p r e s e n t  s u c h  a  c r i t i q u e .  
E v e n  w h e r e  s t u d i e s  w e r e  s e n s i t i v e ,  a n d  t h e  a i m  w a s  t o  s h o w  r e l a t i v e  d i f f e r e n c e s  c a u s e d  b y  
c u l t u r e ,  t h e  i d e a s  a n d  t o o l s  w e r e  s t i l l  d e r i v e d  f r o m  a  c i r c u m s c r i b e d  a r e a  o f  E u r o p e a n  t h o u g h t .  
T h i s  d i f f i c u l t y  s t i l l  c o n t i n u e s ,  a n d  d e s p i t e  m o d i f i c a t i o n s ,  m a i n s t r e a m  p s y c h i a t r y  r e m a i n s  
r o o t e d  i n  K r a e p e l i n ' s  c l a s s i c  1 9
t h  
c e n t u r y  c l a s s i f i c a t i o n ,  t h e  e s s e n c e  o f  w h i c h  i s  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t w o  m a j o r  " m e n t a l  d i s e a s e s "  s e e n  i n  m e n t a l  h o s p i t a l s  i n  h i s  t i m e  -
1 9  
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S c h i z o p h r e n i a  a n d  m a n i c  d e p r e s s i o n .  R e s e a r c h  i s  c o n s t r a i n e d  b y  t h i s  v i e w  o f  p s y c h i a t r y .  A  
c e n t r a l  p a t t e r n  o f  [ W e s t e r n ]  d i s o r d e r s  i s  i d e n t i f i e d  a n d  t a k e n  a s  t h e  s t a n d a r d  b y  w h i c h  o t h e r  
[ n a t i v e ]  p a t t e r n s  a r e  s e e n  a s  m i n o r  v a r i a t i o n s .  S u c h  a  c o n s t r u c t  i m p l i e s  s o m e  i n a d e q u a c y  o n  
t h e  p a r t  o f  t h o s e  p a t i e n t s  w h o  f a i l  t o  r e a c h  " s t a n d a r d " .  T h o u g h  f e w  p e o p l e  w o u l d  a g r e e  w i t h  
s u c h  s t a t e m e n t s ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  b i a s e d ,  v a l u e - b a s e d ,  a n d  o f t e n  r a c i s t  u n d e r c u r r e n t s  i n  
p s y c h i a t r y  . . . .  P s y c h i a t r i s t s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d ,  w h o  a r e  f a r  a w a y  f r o m  a n y  c o n t a c t  w i t h  
r e s e a r c h  c e n t r e s ,  h a v e  a c c e p t e d  a  d i a g n o s t i c  f r a m e w o r k  d e v e l o p e d  b y  W e s t e r n  m e d i c i n e ,  b u t  
w h i c h  d o e s  n o t  s e e m  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  d i v e r s i t y  o f  b e h a v i o u r a l  p a t t e r n s  t h e y  
e n c o u n t e r .  ( p .  1 2 0 4 )  
S i m i l a r l y ,  M i s r a  ( 1 9 9 6 ,  i n  M a r s e l l a  &  Y a m a d a ,  2 0 0 0 ) ,  a n  A s i a n  I n d i a n  p s y c h o l o g i s t ,  
a l s o  c o m m e n t s :  
T h e  c u r r e n t  W e s t e r n  t h i n k i n g  o f  t h e  s c i e n c e  o f  p s y c h o l o g y  i n  i t s  p r o t o t y p i c a l  f o r m ,  d e s p i t e  
b e i n g  l o c a l  a n d  i n d i g e n o u s ,  a s s u m e s  a  g l o b a l  r e l e v a n c e  a n d  i s  t r e a t e d  a s  a  u n i v e r s a l  m o d e  o f  
g e n e r a t i n g  k n o w l e d g e .  I t s  d o m i n a n t  v o i c e  s u b s c r i b e s  t o  a  d e c o n t e x t u a l i s e d  v i s i o n  w i t h  a n  
e x t r a o r d i n a r y  e m p h a s i s  o n  i n d i v i d u a l i s m ,  m e c h a n i s m ,  a n d  o b j e c t i v i t y  . . .  T h i s  p e c u l i a r l y  
W e s t e r n  m o d e  o f  t h i n k i n g  i s  f a b r i c a t e d ,  p r o j e c t e d ,  a n d  i n s t i t u t i o n a l i z e d  t h r o u g h  
r e p r e s e n t a t i o n  t e c h n o l o g i e s  a n d  s c i e n t i f i c  r i t u a l s  a n d  t r a n s p o r t e d  o n  a  l a r g e  s c a l e  t o  t h e  n o n -
W e s t e r n  s o c i e t i e s  u n d e r  p o l i t i c a l - e c o n o m i c  d o m i n a t i o n .  A s  a  r e s u l t ,  W e s t e r n  p s y c h o l o g y  
t e n d s  t o  m a i n t a i n  a n  i n d e p e n d e n t  s t a n c e  a t  t h e  c o s t  o f  i g n o r i n g  o t h e r  s u b s t a n t i v e  p o s s i b i l i t i e s  
f r o m  d i s p a r a t e  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s .  M a p p i n g  r e a l i t y  t h r o u g h  W e s t e r n  c o n s t r u c t s  h a s  o f f e r e d  a  
p s e u d o - u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p e o p l e  o f  a l i e n  c u l t u r e s  a n d  h a s  h a d  d e b i l i t a t i n g  e f f e c t s  i n  t e r m s  
o f  m i s c o n s t r u i n g  t h e  s p e c i a l  r e a l i t i e s  o f  o t h e r  p e o p l e  a n d  e x o t i c i z i n g  o r  d i s r e g a r d i n g  
p s y c h o l o g i e s  t h a t  a r e  n o n - W e s t e r n .  C o n s e q u e n t l y ,  w h e n  p e o p l e  f r o m  o t h e r  c u l t u r e s  a r e  
e x p o s e d  t o  W e s t e r n  p s y c h o l o g y ,  t h e y  f i n d  t h e i r  i d e n t i t i e s  p l a c e d  i n  q u e s t i o n  a n d  t h e i r  
c o n c e p t u a l  r e p e r t o i r e s  r e n d e r e d  o b s o l e t e .  ( p .  4 9 7 - 4 9 8 )  
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W o o  ( 1 9 9 1 )  f u r t h e r  c o m m e n t s  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s e s  i n  t h e  W e s t  w e r e  h i s t o r i c a l l y  
d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  p h y s i c a l  i l l n e s s e s  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  " f u n c t i o n a l "  d i s o r d e r s  f o r  
w h i c h  n o  o r g a n i c  o r  p h y s i o l o g i c a l  c a u s e  c o u l d  b e  f o u n d .  T h e  C h i n e s e  a p p r o a c h ,  t h o u g h  
w i t h  l e s s  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  p h y s i c a l  b o d y  a n d  m i n d ,  h a s  b e e n  m o r e  b i o l o g i c a l l y  
o r i e n t e d  f r o m  t h e  s t a r t  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e  s o .  E v e n  s o ,  C h i n e s e  p s y c h i a t r i c  p r a c t i c e  
c o n t a i n s  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n s ,  w h i c h  s u g g e s t  t h a t  t h e o r e t i c a l  c o h e r e n c e  i s  n o t  a n  
o v e r r i d i n g  i s s u e  i n  d e f i n i n g  m e n t a l  i l l n e s s  w i t h i n  t h e  C h i n e s e  c o n t e x t .  
T h e  N e e d  T o  G o  B e y o n d  A  S u p e r f i c i a l  V i e w  
T h e  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  m e a n i n g  a s c r i b e d  t o  t h e  c o n c e p t  i s  h i g h l y  
c o n t e x t u a l i s e d ,  i . e .  d e p e n d i n g  o n  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  i l l n e s s  l a b e l  i s  a p p l i e d .  I n  
H o n g  K o n g ,  t h e  l a b e l  o f  " b e i n g  m e n t a l l y  i l l " ,  " c h i s i n "  o r  " s a h n g i b i h n g , "  e x u d e s  a  
n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n  a n d  a  s t r o n g  s o c i a l  s t i g m a .  P e o p l e  m a y  c r e a t e  p r e j u d i c e s  f r o m  t h e  
l a b e l s ,  w h i c h  c a n  h a v e  a  g r e a t  i m p a c t  o n  t h e  p e r s o n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  h i s / h e r  f a m i l y .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  m y  c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e  g r o w i n g  u p  i n  H o n g  K o n g  a n d  l e a r n i n g  a b o u t  
m e n t a l  i l l n e s s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  
A s  I  r e c o l l e c t ,  m y  f i r s t  e n c o u n t e r  w i t h  a  p e r s o n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  w a s  n o t  a  
p l e a s a n t  e x p e r i e n c e .  T h e  i n c i d e n c e  o c c u r r e d  w h e n  I  w a s  a b o u t  1  0  y e a r s  o l d  a n d  l i v i n g  i n  
a  9 - f l o o r  p u b l i c  h o u s i n g  e s t a t e  f o r  t h e  w o r k i n g  c l a s s .  T h e  r e s i d e n t s  w e r e  m a i n l y  p e o p l e  
r e s e t t l e d  f r o m  w o o d e n  s q u a t t e r  h u t s .  T h e r e  w e r e  3 0  u n i t s  o n  e a c h  f l o o r ,  a n d  t h e  u n i t  t h a t  
m y  f a m i l y  o f  s e v e n  l i v e d  i n  w a s  o n l y  a b o u t  4 0 0  s q u a r e  f e e t .  T h e  s t o r y  b e g i n s  i n  a  
n e i g h b o u r i n g  u n i t  i n  w h i c h  t h e r e  l i v e d  t h e  p a r e n t s ,  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  a n d  t h r e e  s o n s .  
T h e  p a r e n t s  a n d  g r a n d m o t h e r  w e r e  a c q u a i n t e d  w i t h  m y  p a r e n t s  a s  t h e y  s p o k e  t h e  s a m e  
d i a l e c t ,  H a k k a .  T h e  y o u n g e s t  s o n  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d ,  a n d  w a s  
a l w a y s  t e a s e d  b y  o t h e r  k i d s ,  i n c l u d i n g  m y s e l f ,  a s  " s o h ; i , "  ( P y  s h a z a i )  ( m a d  b o y )  (~fn i v .  
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T h e  f a m i l y  e x p l a i n e d  t h e  c a u s e  a  d e l a y  i n  t r e a t m e n t  f o r  a  h i g h  f e v e r  w h e n  h e  w a s  y o u n g ,  
a s  t h e  f a m i l y  w a s  p o o r .  H e  o f t e n  w a s  t r e a t e d  q u i t e  b a d l y  b y  o t h e r  k i d s  i n  t h e  
n e i g h b o u r h o o d ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  h e  b e h a v e d  " o d d l y " ,  s u c h  a s  c h a s i n g  y o u n g e r  k i d s  
a r o u n d  ( p e r h a p s  j u s t  a n  a t t e m p t  t o  p l a y ) ,  t a k i n g  o f f  h i s  c l o t h e s ,  a n d  m u t t e r i n g  a n d  
l a u g h i n g  t o  h i m s e l f .  
A c t u a l l y  m y  s t o r y  d o e s  n o t  e n d  t h e r e .  O n e  o f  t h e  e l d e r  s o n s  o f  t h i s  n e i g h b o u r  w a s  
a l s o  u n e m p l o y e d  a n d  h a d  b e e n  i d l e  a t  h o m e  f o r  s o m e  t i m e .  T h e r e  w a s  o f t e n  t h e  s o u n d  o f  
q u a r r e l s  c o m i n g  f r o m  t h e i r  u n i t ,  s o m e t i m e s  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  s o n s ,  o t h e r  t i m e s  
b e t w e e n  p a r e n t s .  I t  w a s  w e l l  k n o w n  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  t h a t  t h e y  w e r e  a  t r o u b l e s o m e  
f a m i l y  a n d  p e o p l e  t e n d e d  t o  a v o i d  t h e m  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  T h e  u n e m p l o y e d  s o n  s t a r t e d  
b e h a v i n g  u n u s u a l l y :  s l e e p l e s s n e s s  a n d  p a c i n g  i n  t h e  u n i t  a n d  a l o n g  t h e  c o r r i d o r  w h e r e  t h e  
d o o r s  a n d  k i t c h e n s  o f  a l l  t h e  u n i t s  w e r e  f a c i n g .  A f t e r  d e s t r o y i n g  a  p o r t r a i t  o f  t h e  V i r g i n  
M a r y  i n  h i s  h o m e  ( b o t h  t h e  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  a n d  m o t h e r  w e r e  c o n v e r t e d  C a t h o l i c s ) ,  
h e  w a s  p r e o c c u p i e d  w i t h  h i s  p a i n t i n g  o f  t h e  C h i n e s e  g o d ,  G u a n g o n g  ( l m f ; - ) ,  v  w h o ,  h e  
c l a i m e d ,  w a s  a b l e  t o  p r o t e c t  h i m .  T h i s  a p p a r e n t l y  c a u s e d  m o r e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e  
m o t h e r ,  g r a n d m o t h e r  a n d  h i m .  
O n e  d a y ,  a s  I  w a s  p l a y i n g  w i t h  m y  y o u n g e r  s i s t e r  a n d  o t h e r  n e i g h b o u r h o o d  c h i l d r e n ,  
I  h e a r d  a  s c r e a m  f o r  h e l p  c o m i n g  f r o m  t h e i r  u n i t .  L a t e r ,  I  s a w  t h e  g r a n d m o t h e r  r u n  o u t  o f  
t h e  u n i t  a n d  c o v e r  h e r  b l e e d i n g  f o r e h e a d  w i t h  h e r  h a n d s .  I t  w a s  a  f r i g h t e n i n g  s c e n e .  M y  
r e a c t i o n  w a s  t o  l o c k  t h e  s e c u r i t y - g a t e  a n d  c l o s e  t h e  w o o d e n  d o o r  o f  m y  u n i t  i m m e d i a t e l y .  
T h e  g r a n d m o t h e r  w a s  a b l e  t o  r u s h  i n t o  m y  n e x t - d o o r  n e i g h b o u r ' s  u n i t  f o r  r e f u g e  a s  h e r  
g r a n d s o n  w a s  s t i l l  c h a s i n g  a f t e r  h e r  h o l d i n g  a  c h o p p e r .  A t  t h a t  m o m e n t ,  a s  I  p e e p e d  
t h r o u g h  m y  k i t c h e n  w i n d o w ,  I  s a w  t h e  g r a n d s o n  r e t u r n  t o  h i s  u n i t .  T h e  g r a n d m o t h e r  w a s  
p a r t l y  p u s h e d  o u t  a n d  a s k e d  t o  l e a v e  m y  n e i g h b o u r ' s  u n i t  f o r  f e a r  t h a t  h e r  g r a n d s o n  m i g h t  
r e t u r n ,  t r y  t o  f o r c e  h i s  w a y  i n  a n d  c a u s e  h a r m  t o  o t h e r s  i n  t h e  u n i t .  T h e  g r a n d m o t h e r  w a s  
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g i v e n  a  s t o o l  t o  s i t  o n  o u t s i d e  a n d  a  t o w e l  t o  s t o p  t h e  b l e e d i n g .  T h e  g r a n d s o n  c a m e  o u t  
a g a i n ,  t h i s  t i m e  h o l d i n g  a  m o p ,  a n d  k e p t  t h r e a t e n i n g  t o  k i l l  h i s  g r a n d m o t h e r .  L u c k i l y ,  t h e  
g r a n d m o t h e r  w a s  a b l e  t o  k e e p  a  d i s t a n c e  f r o m  h i m  a n d  h e  d i d  n o t  t a k e  f u r t h e r  a c t i o n .  
A p p a r e n t l y ,  s o m e o n e  h a d  c a l l e d  t h e  p o l i c e  a n d  t h e y  c a m e  i n  f u l l  r i o t  g e a r  - r i o t -
c o n t r o l  s h i e l d s  a n d  b a t t e n s  - t o  c o n f r o n t  h i m .  W h i l e  h e  w a s  d i s t r a c t e d ,  a  c o u p l e  o f  t h e  
p o l i c e m e n  d a s h e d  f o r w a r d  a n d  a p p r e h e n d e d  h i m .  T h e  g r a n d m o t h e r  w a s  t a k e n  t o  h o s p i t a l  
b y  t h e  a m b u l a n c e  w i t h  a  w o u n d  o n  t h e  f o r e h e a d ,  b u t  s u r v i v e d .  T h e  g r a n d s o n  w a s  
s u b s e q u e n t l y  c o m m i t t e d  f o r  t r e a t m e n t  i n  a  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l .  
T h e  g r a n d s o n  w a s  d i s c h a r g e d  f r o m  t h e  h o s p i t a l  a f t e r  a b o u t  h a l f  a  y e a r .  A  f e w  
m o n t h s  l a t e r ,  h e  w a s  a b l e  t o  f i n d  a  j o b  i n  t h e  l o c a l  c o u n c i l  a n d  I  d i d  n o t  h e a r  o f  a n y  
f u r t h e r  i n c i d e n c e s  o f  r e l a p s e  b e f o r e  I  l e f t  H o n g  K o n g  t o  s t u d y  i n  A u s t r a l i a .  
T h e  w h o l e  n e i g h b o u r h o o d  a d o p t e d  t w o  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h a t  f a m i l y  a f t e r  
t h e  i n c i d e n c e .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  s y m p a t h y  w a s  e x p r e s s e d  t o w a r d s  t h e  f a m i l y ,  e s p e c i a l l y  
t h e  g r a n d m o t h e r  a n d  m o t h e r ,  w h o  w e r e  s e e n  a s  t h e  v i c t i m s  i n  t h i s  f a m i l y ;  a  c u r s e  m i g h t  
h a v e  b e e n  p u t  o n t o  t h e  f a m i l y  a s  t h e y  h a d  t w o  s o n s  w i t h  m e n t a l  p r o b l e m s .  N e i g h b o u r s  
t e n d e d  t o  c o m m e n t  b e h i n d  t h e i r  b a c k s  t h a t  t h i s  w a s  r e t r i b u t i o n  f o r  s o m e  b a d  t h i n g s  t h e  
f a m i l y  m e m b e r s  h a d  d o n e  i n  t h e  p a s t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f e a r  d e v e l o p e d  t o w a r d s  t h e  
f a m i l y  a n d  p e o p l e  t e n d e d  t o  a v o i d  t h e m  b y  k e e p i n g  a  d i s t a n c e  f r o m  t h e  t w o  s o n s  a s  i f  t h e y  
w e r e  u n p r e d i c t a b l e  a n d  d a n g e r o u s .  A  c o l d  a t t i t u d e  w a s  o f t e n  e x p r e s s e d  t o w a r d s  t h e  " e x -
m e n t a l l y  i l l "  s o n ,  a n d  t h e  o t h e r  s o n  w i t h  a  m e n t a l  h a n d i c a p  w a s  s t i l l  t r e a t e d  h a r s h l y  b y  t h e  
n e i g h b o u r s .  T h i s  r e f l e c t i o n  i l l u s t r a t e s  m y  e a r l y  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  " s o c i a l  
r e a l i t y "  t h a t  w a s  c r e a t e d  b y  m y s e l f  a n d  a m o n g  t h e  n e i g h b o u r s  t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
o u r  o w n  e x p l a n a t o r y  m o d e l s .  
I n  a d d i t i o n ,  s o c i o - c u l t u r a l  f a c t o r s  s e e m  t o  i n f l u e n c e  o n e ' s  p e r c e p t i o n  o f  m e n t a l  
i l l n e s s ,  a n d  t h e  m e a n i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s  t o  h i m l h e r  i s  d e p e n d e d  o n  t h e  c o n t e x t .  T h e  
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f o l l o w i n g  e x a m p l e  f r o m  m y  f i e l d  n o t e s  i l l u s t r a t e s  t h a t  t h e  p e r c e i v e d  f e a r  t o w a r d  a  p e r s o n  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i s  a l s o  c o n t e x t u a l .  
I  f r e q u e n t l y  c o m e  a c r o s s  a  m a n  o n  a  b u s y  f o o t b r i d g e  o n  t h e  w a y  I  w a l k  t o  w o r k .  E v e r y  
t i m e  I  s e e  h i m ,  h e  i s  b u s i l y ,  b u t  q u i e t l y ,  g o i n g  t h r o u g h  t h e  f e w  r u b b i s h  b i n s  o n  t h e  
f o o t b r i d g e  t o  s o r t  o u t  c a n s  a n d  p a p e r s .  P e r h a p s  h e  j u s t  w a n t s  t o  m a k e  s o m e  m o n e y  b y  
s e l l i n g  t h e m  t o  t h e  r e c y c l e  s h o p .  O c c a s i o n a l l y ,  h e  w i l l  e a t  w h a t e v e r  l e f t o v e r  f o o d  h e  c a n  
f i n d  i n  t h e  b i n s .  A n o t h e r  s t r a n g e  b e h a v i o u r  i s  t h a t  h e  w i l l  r i t u a l l y  u s e  w h a t e v e r  l i q u i d  h e  
c a n  f i n d ,  i n c l u d i n g  l e f t o v e r  s o f t  d r i n k ,  t o  c l e a n  t h e  b i n s  w i t h  a  n e w s p a p e r .  T h e r e  a r e  a  l o t  
o f  p e o p l e  u s i n g  t h e  f o o t b r i d g e ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  p e a k  h o u r s ,  a s  i t  c o n n e c t s  t h e  t r a i n  
t e r m i n a l  a n d  a  b u s i n e s s  d i s t r i c t .  S o m e  p e o p l e  m a y  g i v e  t h i s  m a n  a  s t a r e  a n d  t h e n  j u s t  w a l k  
b y .  O t h e r s  j u s t  c o n t i n u e  w i t h  t h e i r  j o u r n e y  w i t h o u t  t a k i n g  a n y  n o t i c e  o f  h i m .  l a n c e  a s k e d  
m y  s t u d e n t s ,  w h o  u s e  t h e  f o o t b r i d g e  v e r y  o f t e n ,  w h a t  t h e y  t h i n k  o f  t h i s  m a n  a n d  w h a t  h e  i s  
d o i n g .  T h e  a n s w e r s  w e r e  " h e  i s  a  l o o n y " ,  " h e  i s  a n  ' a b n o r m a l '  m a n  w h o  j u s t  c l e a n s  t h e  
b i n s  w i t h  s o f t  d r i n k " ,  " h e  i s  a n  ' o d d '  m a n ,  b u t  h e  i s  a l r i g h t .  H e  d o e s  n o t  d i s t u r b  o t h e r s  i f  
t h e y  d o n ' t  b o t h e r  h i m . "  
P e o p l e  p a s s i n g  b y  d o  l a b e l  t h i s  m a n  a s  " a b n o r m a l " ,  " w e i r d "  o r  " l o o n y " ,  b u t  t h e y  d o  n o t  
f e e l  h e  i s  a  t h r e a t ,  a s  h e  h a s  n o t  s h o w n  a n y  s i g n  o f  a g g r e s s i v e  b e h a v i o u r ,  w h i c h  i s  o f t e n  
p e r c e i v e d  b y  t h e  p u b l i c  a b o u t  a  p e r s o n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  ( s e e  C h a p t e r  7 ) .  
O n e  m o r e  i n t e r e s t i n g  e x a m p l e  i s  a  w e l l - k n o w n  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n  w h o  i s  k n o w n  t o  
p a i n t  g r a f f i t i  o n  w a l l s  a l l  o v e r  H o n g  K o n g  a n d  p r o c l a i m s  h i m s e l f  a s  t h e  e m p e r o r  o f  H o n g  
K o n g .  
T h e  m e d i a  h a s  i n t e r v i e w e d  h i m ,  a n d  h i s  g r a f f i t i  h a s  e v e n  b e e n  u s e d  i n  a  
d e s i g n e r ' s  f a s h i o n .  P i c t u r e s  o f  h i s  g r a f f i t i  a p p e a r  i n  s o m e  t o u r i s t  m a g a z i n e s .  A c t u a l l y ,  h i s  
g r a f f i t i  o f  C h i n e s e  c h a r a c t e r s  e v e n  o n c e  s t i r r e d  u p  a  d e b a t e  a m o n g  t h e  l o c a l  C h i n e s e  
c a l l i g r a p h e r s  o n  w h e t h e r  t h e y  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  a r t .  H e  h a s  n e v e r  b e e n  p o r t r a y e d  a s  a  
v i o l e n t  o r  d a n g e r o u s  p e r s o n  b y  t h e  m a s s  m e d i a ,  a n d  p e o p l e  s e e m  t o  r e a d i l y  a c c e p t  h i m  
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a n d  h i s  g r a f f i t i  a s  i c o n s  o f  H o n g  K o n g ,  d e s p i t e  h i s  m e n t a l  d i s o r d e r  ( A p p l e  D a i l y ,  2 4  A p r i l ,  
1 9 9 7 ;  M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  8  J u n e ,  1 9 9 7 ;  S i n g  T a o  D a i l y  N e w s ,  2 7  A p r i l ,  1 9 9 7 ;  T h e  
N e x t  M a g a z i n e ,  7  M a r c h ,  1 9 9 7 ) .  
T h e s e  s t o r i e s  r a i s e  q u e s t i o n s  a b o u t  h o w  t h e  m e a n i n g s  a n d  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  
i l l n e s s  a r e  i n t e r p r e t e d  u n d e r  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s .  W h a t  a r e  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h o s e  
i n t e r p r e t a t i o n s  f o r  t h e  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s ,  i n  t e r m s  o f  c o p i n g ,  p r o v i s i o n  o f  
c a r e  a n d  a d a p t a t i o n ?  
O b j e c t i v e s  O f  T h e  S t u d y  
B e s i d e s  t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d  a b o v e ,  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  w r i t i n g  o n  h o w  t h e  C h i n e s e  a n d  
W e s t e r n  m e d i c a l  p a r a d i g m s  i n t e r f a c e  i n  H o n g  K o n g .  O n e  m a y  q u e s t i o n  t h e  c r o s s - c u l t u r a l  
a p p l i c a b i l i t y  o f  p s y c h i a t r i c  t h e o r i e s  ( W o o ,  1 9 9 1 ) .  A  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d  t h a t  c a n  
h e l p  t o  u n c o v e r  l o c a l l y  b a s e d  u n d e r s t a n d i n g s  c a n ,  t h e r e b y ,  c r e a t e  t h e  b a s i s  f o r  a  m o r e  
s o p h i s t i c a t e d  e p i d e m i o l o g i c a l  c o m p a r i s o n  t h a n  t h e  t r a d i t i o n a l  r e s e a r c h  w h i c h  I S  
p o s i t i v i s t i c - o r i e n t e d  a n d  o u t c o m e - f o c u s e d ,  a n d  b a s e d  o n  q u a n t i t a t i v e  m e t h o d s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  a l s o  o t h e r  q u e s t i o n s  t h a t  s t i l l  n e e d  t o  b e  a n s w e r e d :  w h a t  a r e  t h e  
c o n c e p t s  a n d  m e a n i n g s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a m o n g  p e o p l e  i n  H o n g  K o n g ?  D o  t h e y  d i f f e r  
f r o m  p e o p l e  o f  o t h e r  p l a c e s ,  p a r t i c u l a r l y  C h i n e s e  e l s e w h e r e ?  H o w  d o  t h e  H o n g  K o n g  
p e o p l e  a c q u i r e  s u c h  c o n c e p t s ?  I n  w h a t  w a y s  h a s  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  
i n f l u e n c e d  t h e  c a r e  a n d  s e r v i c e  f o r  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g ?  
B e f o r e  w e  c a n  b e  m o r e  p r o a c t i v e  f o r  c h a n g e  a n d  i m p r o v e m e n t  i n  s e r v i c e  p l a n n i n g  
a n d  d e v e l o p m e n t ,  w e  f i r s t  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f a m i l i e s '  a n d  c l i e n t s '  e x p l a n a t o r y  
m o d e l s  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  n e e d s  a n d  e x p e c t a t i o n s .  T h i s  l e d  m e  t o  c a r r y  o u t  
a  s t u d y  i n  t h i s  a r e a .  
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T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w a s  f i r s t  d e s i g n e d  t o  g a i n  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  C h i n e s e  
f a m i l i e s  a n d  m e n t a l  i l l n e s s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y .  T h e  a i m  o f  t h e  
s t u d y  w a s  t o  e x p l o r e ,  d e s c r i b e  a n d  d o c u m e n t  t h e  m e a n i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a m o n g  t h e  
H o n g  K o n g  C h i n e s e  a n d  h o w  f a m i l i e s  w i t h  a  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e  c o p e  a n d  a d a p t .  T h e  
a r e a s  t o  b e  e x p l o r e d  i n c l u d e d  t h e  " i n t e g r a t i o n "  o f  t h e  E a s t ' s  a n d  W e s t ' s  c o n c e p t s  a n d  
m e a n i n g s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a m o n g  t h e  p e o p l e  o f  H o n g  K o n g ,  t h e  c o p i n g  p r o c e s s  a n d  t h e  
s t r a t e g i e s  e m p l o y e d ,  a n d  t h e  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r s  b y  t h e  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  
m e m b e r s .  I  a d o p t e d  a n  e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s .  B e s i d e s  
o n e - t o - o n e  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s ,  o t h e r  d a t a  s o u r c e s  i n c l u d e  f i e l d  o b s e r v a t i o n s ,  i n f o r m a l  
i n t e r v i e w s ,  a  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y ,  a n a l y s i s  o f  s e c o n d a r y  d a t a ,  s u c h  a s  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  
a n d  c u l t u r a l  a r t e f a c t s ,  a n d  s e l f - r e f l e c t i o n  t h a t  d r e w  o n  m y  o w n  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e  a s  a  
m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l .  
B a s e d  o n  t h e  q u e s t i o n s  g e n e r a t e d ,  I  a n t i c i p a t e d  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d y  w o u l d  
i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  T o  d e s c r i b e  t h e  c o n t e x t u a l  b a c k g r o u n d  o f  H o n g  K o n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  a n d  i t s  r e l a t i o n  i n  s h a p i n g  t h e  c o n c e p t  a n d  m e a n i n g  o f  
m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h i s  t r a n s i t i o n a l  m e t r o p o l i s ;  
2 .  T o  e x p l o r e  a n d  a p p l y  a  r e l e v a n t  f r a m e w o r k  t o  p e r c e i v e  a n d  i n t e r p r e t  t h e  
e m e r g i n g  p h e n o m e n a ,  a s  w e l l  a s  t h e  m e a n i n g  o f ,  a n d  c o p i n g  w i t h ,  m e n t a l  i l l n e s s  
a m o n g  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e ;  
3 .  T o  e x a m i n e  t h e  i n f l u e n c e  o f  m a s s  m e d i a  o n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  p u b l i c  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ;  
4 .  T o  i n v e s t i g a t e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  i d e n t i f i e d  i n f l u e n c e s  o r  f a c t o r s  t h a t  h a v e  
i m p a c t e d  t h e  c o p i n g  a n d  e x p e r i e n c e  o f f a m i l y  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ;  a n d ,  
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5 .  T o  e x p l o r e  p o s s i b l e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  f i n d i n g s  f o r  m e n t a l  h e a l t h  p r a c t i c e  a n d  
s e r v i c e  p r o v i s i o n .  
S i g n i f i c a n c e  O f  T h e  S t u d y  
I  a n t i c i p a t e  t h a t  t h e  f i n d i n g s  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  I )  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  
i l l n e s s  a n d  t h e i r  m e a n i n g s  a m o n g  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e ,  a n d  2 )  t h e  c o p i n g  p r o c e s s  o f  
f a m i l i e s  w i t h  a  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e  a n d  h o w  t h e  g e n e r a l  m e a n i n g s  i n f l u e n c e  t h e  c o p i n g  
p r o c e s s .  T h e s e  m a y  h e l p  t o  c l a r i f y  s o m e  o f  t h e  m y t h s  a n d  m i s u n d e r s t a n d i n g s  a b o u t  
m e n t a l  i l l n e s s  a m o n g  C h i n e s e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  
f i n d i n g s ,  t h e  i m p a c t  o f  t h e  s o c i a l  s t i g m a  o f  m e n t a l  i l l n e s s  o n  c l i e n t s '  a n d  t h e i r  f a m i l i e s '  
l i v e s  m a y  b e  m i n i m i z e d .  
T h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  c l i e n t s '  a n d  f a m i l i e s '  p e r s p e c t i v e s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  c o p i n g  
p r o c e s s e s ,  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e i r  s e r v i c e  n e e d s ,  a c q u i r e d  t h r o u g h  t h i s  s t u d y  m a y  
p r o v i d e  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  f o r  s e r v i c e  p r o v i d e r s  i n  d e v e l o p i n g  s e r v i c e s .  I n  a d d i t i o n ,  a s  
t h e  p u b l i c  b e g i n s  t o  b e  a w a r e  o f  m e n t a l  h e a l t h  i s s u e s  a n d  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s ,  t h e  r e s e a r c h  i n t e r e s t  a n d  f u n d i n g  i n  t h e s e  a r e a s  m a y  g r a d u a l l y  i n c r e a s e .  L a s t ,  b u t  
n o t  l e a s t ,  I  h o p e  t h i s  s t u d y  w i l l  i n c r e a s e  t h e  k n o w l e d g e  b a s e  f o r  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t s  
a n d  o t h e r  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  w h o  p r a c t i c e  i n  t h e  a r e a  o f  m e n t a l  h e a l t h ,  p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  s e r v i c i n g  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e .  
O u t l i n e  O f  T h e  T h e s i s  
T o  s e e  h o w  t h e  s t u d y  o b j e c t i v e s  a r e  a c h i e v e d ,  t h i s  t h e s i s  r e c o r d s  m y  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g y  a n d  i t s  r a t i o n a l e ,  a s  w e l l  a s  a  s u m m a r y  a n d  a n a l y s i s  o f  d a t a  t h a t  I  c o l l e c t e d  
f r o m  m u l t i p l e  d a t a  s o u r c e s .  F o r  c l a r i t y ,  t h i s  t h e s i s  i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  u n i t s  a n d  e a c h  u n i t  
r e p r e s e n t s  a  d i f f e r e n t  b u t  r e l a t e d  t h e m e .  U n i t  O n e  i n t r o d u c e s  t h e  b a c k g r o u n d  a n d  t h e  
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s c o p e  o f  t h e  s t u d y ,  a n d  i n c l u d e s  t h i s  c h a p t e r  a n d  C h a p t e r s  2  a n d  3 .  C h a p t e r  2  o u t l i n e s  
t h e  d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  a n d  r a t i o n a l e  f o r  a d o p t i n g  s u c h  a n  a p p r o a c h  t o  a d d r e s s  t h e  
q u e s t i o n s  r a i s e d  a b o v e .  C h a p t e r  3  d e s c r i b e s  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y ,  a  u n i q u e l y  
C h i n e s e  p h i l o s o p h i c a l  f r a m e w o r k ,  w h i c h  I  h a v e  a d o p t e d  t o  u n d e r s t a n d  a n d  i n t e r p r e t  t h e  
t h e m e s  a n d  p h e n o m e n a  t h a t  h a v e  e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a  a n a l y s i s .  T h e  c o n c e p t s  o f  
m e n t a l  i l l n e s s  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  a r e  a l s o  d e t a i l e d  i n  t h e  c h a p t e r .  
U n i t  T w o  c o n c e n t r a t e s  o n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n t e x t u a l  b a c k g r o u n d ,  a n d  i t s  r o l e  
i n  s h a p i n g  t h e  c o n c e p t s  a n d  m e a n i n g s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g .  I n  C h a p t e r  4 ,  I  
a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  t h e  s o c i a l  r e a l i t y  b y  e x p l o r i n g  h o w  C h i n e s e  ( y i n )  a n d  t h e  W e s t e r n  
( y a n g )  c u l t u r e s  i n t e r a c t  t o  c r e a t e  t h e  u n i q u e  c u l t u r e  o f  H o n g  K o n g  a n d  t h e  i d e n t i t y  o f  
H o n g  K o n g  C h i n e s e .  T h i s  s o c i a l  r e a l i t y  h a s  i n f l u e n c e d ,  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  i n f l u e n c e ,  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  t r a n s i t i o n  i n  o t h e r  s p h e r e s ,  i . e . ,  p o l i t i c a l ,  p r e s s  m e d i a  a n d  p u b l i c  o p i n i o n ,  
h e a l t h  c a r e ,  t h e  f a m i l y ,  a n d  t h e  i n d i v i d u a l .  I n  C h a p t e r  5 ,  I  d e s c r i b e  h o w  t h e  C h i n e s e  a n d  
W e s t e r n  m e d i c a l  p a r a d i g m s  i n t e r a c t  a n d  e v o l v e  t o  c r e a t e  t h e  c l i n i c a l  r e a l i t y  i n  H o n g  K o n g .  
T h e  t h e m e  i n  U n i t  T h r e e  i s  t h e  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a s  p r o j e c t e d  b y  m a s s  m e d i a  
a n d  p e r c e i v e d  b y  t h e  p u b l i c .  A s  m a s s  m e d i a  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s h a p i n g  p e o p l e ' s  
c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  C h a p t e r  6  e x a m i n e s  h o w  t h e  p r e s s  m e d i a  p o r t r a y  m e n t a l  i l l n e s s .  
C h a p t e r  7  d i s p l a y s  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  v i e w s  o n  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  s o c i a l  s t i g m a  
a t t a c h e d  t o  i t .  T h e  c o n t e n t s  o f  t h e s e  t w o  c h a p t e r s  r e f l e c t  t h e  i n f l u e n c e s  o f  c u l t u r a l l y  
d e f i n e d  p e r s o n h o o d ,  t h e  d o m i n a n c y  o f  t h e  W e s t e r n  m e d i c a l  p a r a d i g m ,  a n d  t h e  m a s s  
m e d i a ' s  d r a m a t i s a t i o n  o f  n e w s  r e p o r t i n g  i n  c o n s t r u c t i n g  t h e  p u b l i c  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  
i l l n e s s .  T h e s e  c o n c e p t s ,  i n  t u r n s ,  h a v e  a f f e c t e d  b o t h  t h e  c o p i n g  a n d  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  
f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
T h e  l a s t  u n i t  f o c u s e s  o n  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
f i n d i n g s .  C h a p t e r  8  e x a m i n e s  t h e  c h a n g e s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  i n  f a m i l y  s t r u c t u r e  a n d  
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f u n c t i o n  a n d  t h e  i m p a c t s  t h i s  h a s  o n  t h e  c a r i n g  f o r  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  B o t h  
C h a p t e r  9  a n d  1 0  d e s c r i b e  h o w  t h e  f a m i l i e s  e x p e r i e n c e ,  c o p e ,  e x p e r i e n c e  a n d  a d j u s t  t o  
m e n t a l  i l l n e s s ,  w h i c h  i s  n o t  a n  i n d i v i d u a l  p r o b l e m  b u t  a n  e n t i r e  f a m i l y  a f f a i r  w i t h i n  t h e  
C h i n e s e  f a m i l i a l  c o l l e c t i v i s t i c  c o n t e x t .  I n  t h e  f i n a l  c h a p t e r ,  I  s u m m a r i s e  a n d  r e f l e c t  u p o n  
t h e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y ,  t h e  f i n d i n g s ,  a n d  t h e  a r g u m e n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  
t h e  s t u d y .  T h e n ,  I  d r a w  o n  t h e  f i n d i n g s  a n d  s e l f - r e f l e c t i o n  t o  s u g g e s t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
t h e  f i n d i n g s  a n d  t h e  w a y s  f o r w a r d  i n  m a i n t a i n i n g  m e n t a l  h e a l t h  a n d  e n c o u n t e r i n g  m e n t a l  
i l l n e s s  i n  a  t r a n s i t i o n a l  m e t r o p o l i s .  
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N o t e s  
i  T h e  t e n n  " b a n a n a  m a n " ,  ( t h e  l o c a l  Cantones~ t e r m  i s  w o h o n g p e i h j i u  - y e l l o w  b a n a n a ) ,  i s  a  
c o m m o n l y  u s e d  c o l l o q u i a l  n a m e - c a l l i n g  t e r m  f o r  a  l o c a l  C h i n e s e  w h o  a r e  W e s t e r n i s e d  o r  
a c c u l t u r a t e d  t o  W e s t e r n  c i v i l i s a t i o n  a n d  i d e o l o g i e s ,  T h o u g h  i t  i s  s l i g h t l y  d e m e a n i n g  i n  a  l o c a l  
s e n s e ,  i t  i s  q u i t e  o f t e n  u s e d  i n  h u m o u r  a n d  c a s u a l  s p e e c h  w i t h  g o o d  f r i e n d s .  
; ;  N a m e s  o f  C h i n e s e  a u t h o r s  o f  C h i n e s e  l i t e r a t u r e  a r e  w r i t t e n  i n  E n g l i s h  u s i n g  r o m a n i s a t i o n  1 1 1  
P i n y i n .  T h e y  a r e  i t a l i c i s e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  t h e m  f r o m  t h e  a u t h o r s  o f  E n g l i s h  l i t e r a t u r e .  A  
r e f e r e n c e  l i s t  o f  C h i n e s e  l i t e r a t u r e  i s  i n c l u d e d  f o r  t h o s e  a r t i c l e s  t h a t  d o  n o t  h a v e  a n  E n g l i s h  
v e r s i o n .  
; ; ;  M a i n l a n d  C h i n a  a n d  T a i w a n  n a m e  C h i n e s e  l a n g u a g e  d i f f e r e n t l y ,  P u t o n g h u a  a n d  K o u y i i  ( o r  
Z h o n g w e n  I M a n d a r i n )  r e s p e c t i v e l y ,  b u t  b o t h  a r e  m o r e  o r  l e s s  t h e  s a m e  l a n g u a g e .  T h e r e  a r e  t w o  
r o m a n i s a t i o n  s y s t e m s  f o r  C h i n e s e  c h a r a c t e r s ,  P i n y i n ,  b y  M a i n l a n d  C h i n a ,  a n d  t h e  W a d e - G i l e s  
s y s t e m  i s  u s e d  i n  T a i w a n ' s  l i t e r a t u r e .  A d d i n g  t o  t h e  c o m p l e x i t y ,  t h e  W a d e - G i l e s  s y s t e m  w a s  o f t e n  
u s e d  f o r  r o m a n i s i n g  C a n t o n e s e ,  w h i c h  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  d i a l e c t  i n  H o n g  K o n g .  
T o  m i n i m i s e  c o n f u s i o n ,  I  a d o p t  t h e  P i n y i n  s y s t e m  f o r  r o m a n i s a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  c h a r a c t e r s  a n d  
a r e  i t a l i c i s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s .  C a n t o n e s e  r o m o n i s a t i o n s  a r e  i t a l i c i s e d  a n d  u n d e r l i n e d  f o r  
d i f f e r e n t i a t i o n ,  b u t  t h e  P i n y i n  r o m a n i s a t i o n s  a r e  a l s o  p r o v i d e d  i n  b r a c k e t s .  T h e  f o l l o w i n g  t w o  
p u b l i c a t i o n s  a r e  t h e  r e f e r e n c e s  f o r  r o m a n i s a t i o n  i n  t h i s  t h e s i s .  
C h i k ,  H . M . ,  &  N g ,  S . Y .  ( 2 0 0 0 ) .  C h i n e s e - E n g l i s h  d i c t i o n a r y .  H o n g  K o n g :  T h e  C h i n e s e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
C h u n g ,  L . K .  ( E d . )  ( 1 9 9 8 ) .  p a  t o n g  h U G  d u y i n  c l  h u i .  H o n g  K o n g :  H o n g  K o n g  E d u c a t i o n a l  
P u b l i s h i n g  C o  . .  
"  A c t u a l l y  h e  b e c a m e  o n e  o f  m y  p a t i e n t s  1 4  y e a r s  l a t e r  w h e n  1  w o r k e d  i n  a  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  i n  
H o n g  K o n g  a f t e r  I  g r a d u a t e d  a s  a n  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t .  I  w a s  t o l d  t h a t  h i s  m o t h e r  w a s  n o t  a b l e  
t o  c o n t a i n  h i s  b e h a v i o u r s  a t  h o m e ,  a n d  h e  c r e a t e d  a  n u i s a n c e  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d .  T h u s ,  t h e  
f a m i l y  d e c i d e d  t o  k e e p  h i m  i n  t h e  h o s p i t a l  u n t i l  a  p e n n a n e n t  p l a c e m e n t  w a s  f o u n d  f o r  h i m .  
R e c e n t l y ,  I  w a s  t o l d  h e  d i e d  o f  c a n c e r  a b o u t  1 0  y e a r s  a g o .  
v  G u t i n g o n g  w a s  a  h i s t o r i c a l  f i g u r e  i n  t h e  e a r l y  3 r d  c e n t u r y  A D .  H e  f o r m e d  a  b r o t h e r h o o d  w i t h  
a n o t h e r  t w o  h i s t o r i c a l  f i g u r e s ,  L i u  B e [  a n d  Z h a n g  F e i ,  t o  t r y  t o  r e s t o r e  t h e  E a s t  H a n  D y n a s t y  ( 2 5  
A D  - 2 2 0 A D ) .  I n  t h e  l e g e n d ,  h e  w a s  a  p e r s o n  w i t h  a  s t r o n g  s e n s e  o f  f i d e l i t y  t o w a r d s  f r i e n d s  a n d  
o t h e r s .  L a t e r ,  a n d  i n t o  t h e  p r e s e n t  d a y ,  h e  w a s  w o r s h i p p e d  a s  t h e  G o d  o f  F i d e l i t y .  
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C H A P T E R  T W O  
M e t h o d o l o g y  
" G o n g  y i t  s h i m  q i  s h i ,  h i  s h i m  l i  q i  x i "  
"Iw.:'lll':fI;~ ,  £,$'i;flj:fl;~" 
A n  o l d  C h i n e s e  s a y i n g  
( T h i s  p h r a s e  i s  a  v e r s e  f r o m  t h e  C h i n e s e  c l a s s i c s .  I t  m e a n s  i f  o n e  w a n t s  t o  d o  a  g o o d j o b ,  
o n e  h a s  t o  s h a r p e n  t h e  t o o l s  f i r s t . )  
M y  C u l t u r a l  O r i e n t a t i o n :  A  " W e s t e r n i s e d  M a n ' s "  V i e w  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  a n d  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  m e t h o d s  
a d o p t e d  f o r  t h e  s t u d y .  I  w a s  b o r n  i n  H o n g  K o n g  a n d  r e c e i v e d  m y  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  
s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  s y s t e m .  T h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  w a s  ( a n d  s t i l l  i s )  
m o d e l l e d  o n  t h e  B r i t i s h  s y s t e m  i n  t e r m s  o f  g e n e r a l  s t r u c t u r e ,  o p e r a t i o n  a n d  c u r r i c u l u m ,  a n d  
E n g l i s h  b e i n g  t h e  m a j o r  m e d i u m  o f  i n s t r u c t i o n  ( H u ,  1 9 9 8 ) .  I n  a d d i t i o n  t o  m y  f a m i l y ,  m a n y  
o f  m y  b a s i c  v a l u e s  a n d  c o n c e p t s  c a m e  f r o m  t h e  H o n g K o n g  e d u c a t i o n  s y s t e m  a n d  t h e  
A u s t r a l i a n  t e r t i a r y  e d u c a t i o n  s y s t e m ,  w h e r e  I  w a s  f u r t h e r  e x p o s e d  t o  W e s t e r n  i d e a s .  A s  a  
r e s u l t  o f  t h i s  e x p e r i e n c e  I  r e - e v a l u a t e d  a n d  r e c o n s t r u c t e d  s o m e  o f  m y  o r i g i n a l  v a l u e s  a n d  
c o n c e p t s  s o  t h a t  I  c a l l  m y s e l f  a  " b a n a n a  m a n "  - " y e l l o w  s k i n  b u t  w i t h  a  w h i t e  h e a r t ,  . .  - a  
" W e s t e r n i s e d  m a n . "  T h i s  t e r m  i s  f r e q u e n t l y  u s e d  b y  t h e  l o c a l  p e o p l e  t o  d e s c r i b e  t h o s e  w h o  
a r e  i n f l u e n c e d  o r  " i n d o c t r i n a t e d "  b y  W e s t e r n  v a l u e s  a n d  t h o u g h t s .  
W i t h  t h i s  b a c k g r o u n d ,  I  h a v e  a d v a n t a g e s  a s  w e l l  a s  p r o b l e m s  i n  v i e w i n g  t h e  c u l t u r a l  
i s s u e s  o f  H o n g  K o n g .  I  a m  a b l e  t o  p r o v i d e  a n  i n s i d e r ' s  v i e w  o f  c u l t u r e  a n d  t h e  l i v e s  o f  
H o n g  K o n g  r e n  ( p e o p l e ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  b e c a u s e  I  a m  b i l i n g u a l ,  I  a m  p r i v i l e g e d  t o  r e a d  
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a n d  u n d e r s t a n d  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  i n  C h i n e s e  w i t h  a n  i n s i d e r ' s  v i e w  o f  r e l e v a n t  c o n c e p t s  o r  
i s s u e s  t h a t  m a y  b e  d i s t o r t e d  o r  m i s i n t e r p r e t e d  w h e n  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h .  I n  s p i t e  o f  t h i s ,  
I  m a y  e a s i l y  l o s e  m y  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  i s s u e s  o r  p h e n o m e n a  b e c a u s e  I  t a k e  m a n y  d a i l y  
e x p e r i e n c e s  f o r  g r a n t e d .  M y  e d u c a t i o n ,  m a i n l y  b a s e d  o n  W e s t e r n  v a l u e s ,  a l s o  h a v e  s h a p e d  
m y  v i e w s  a n d  v a l u e s  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  l o c a l  m e a n i n g s .  F u r t h e r m o r e ,  a  " W e s t e r n i s e d  
m a n ' s "  p e r s p e c t i v e  i s  a l s o  a  u n i q u e  w a y  o f  p e r c e i v i n g  l o c a l  m a t t e r s  a n d  t h e  w o r l d .  
T h e r e  i s  a l s o  a n o t h e r  i n e v i t a b l e  f a c t :  b i a s  a l w a y s  e x i s t s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  i n t e r p r e t a t i o n .  
P o s t m o d e r n i s t s  o f t e n  u s e  t h i s  b i a s  t o  c r i t i c i s e  t h e  v a l i d i t y  a n d  g e n e r a l i s a b i l i t y  o f  f i n d i n g s  
f r o m  e t h n o g r a p h i e s  o r  a n t h r o p o l o g i c a l  m e t h o d s  ( A n d e r s o n ,  1 9 9 6 ) .  T h u s ,  I  m a y  h a v e  b i a s  
i n  p e r c e p t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  " s o c i a l  r e a l i t y "  o f  t h e  l o c a l  s i t u a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  
" c l i n i c a l  r e a l i t y "  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g .  T h i s  p r o b l e m  i s  a l s o  s h a r e d  b y  b o t h  
D o n a l d  C a m p b e l l  ( 1 9 7 9 )  a n d  t h e  m e d i c a l  a n t h r o p o l o g i s t ,  N a n c y  S c h e p e r - H u g h e s  ( 1 9 9 2 ) ,  
r e s p e c t i v e l y .  
T h a t  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  c o m m o n - s e n s e  n a t u r a l i s t i c  o b s e r v a t i o n  i s  o b j e c t i v e ,  d e p e n d a b l e ,  o r  
u n b i a s e d .  B u t  i t  i s  a l l  t h a t  w e  h a v e .  I t  i s  t h e  o n l y  r o u t e  t o  k n o w l e d g e  - n o i s y ,  f a l l i b l e ,  a n d  
b i a s e d  t h o u g h  i t  m a y  b e .  W e  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  i t s  w e a k n e s s ,  b u t  m u s t  s t i l l  b e  w i l l i n g  t o  t r u s t  
i t  i f  w e  a r e  t o  g o  a b o u t  t h e  p r o c e s s  o f  c o m p a r a t i v e  ( o r  m o n o - c u l t u r a l )  s o c i a l  s c i e n c e  a t  a l l  
( C a m p b e l l ,  1 9 7 9 ,  p .  5 4 ) .  
I  g r o w  w e a r y  o f  t h e s e  p o s t m o d e r n i s t  c r i t i q u e s ,  a n d  g i v e n  t h e  p e r i l o u s  t i m e s  i n  w h i c h  w e  a n d  
o u r  s u b j e c t s  l i v e ,  I  a m  i n c l i n e d  t o w a r d s  a  c o m p r o m i s e  t h a t  c a l l s  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  a  g o o d  
e n o u g h  e t h n o g r a p h y .  T h e  a n t h r o p o l o g i s t  i s  a n  i n s t r u m e n t  o f  c u l t u r a l  t r a n s l a t i o n  t h a t  i s  
n e c e s s a r i l y  f l a w e d  a n d  b i a s e d .  W e  c a n n o t  r i d  o u r s e l v e s  o f  t h e  c u l t u r a l  s e l f  w e  b r i n g  w i t h  u s  
i n t o  t h e  f i e l d  . . . .  N o n e t h e l e s s ,  w e  s t r u g g l e  t o  d o  t h e  b e s t  w e  c a n  w i t h  t h e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  w e  
h a v e  a t  h a n d  - o u r  a b i l i t y  t o  l i s t e n  a n d  o b s e r v e  c a r e f u l l y ,  e m p a t h i c a l l y ,  a n d  c o m p a s s i o n a t e l y  
( S c h e p e r - H u g h e s ,  1 9 9 2 ,  p . 2 8 ) .  
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S p i r o  ( 1 9 9 2 )  f u r t h e r  a r g u e s  t h a t  i t  w i l l  n e v e r  b e  p o s s i b l e  t o  c h a r a c t e r i s e  a  w h o l e  
s o c i e t y  w i t h  a b s o l u t e  p r e c i s i o n .  I t  i s  n o t  e v e n  p o s s i b l e  t o  d e f i n e  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  a  s i n g l e  
i n d i v i d u a l  w i t h  p r e c i s i o n .  T h e  p u r p o s e  i s  t o o  v a g u e  a n d  s o c i e t i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  a r e  t o o  
c o m p l e x ,  r i d d l e d  w i t h  i n c o n s i s t e n c i e s  a n d  r e p e a t e d  c h a n g e s .  D e s p i t e  t h e s e  r e a l i t i e s ,  m u c h  
a b o u t  c u l t u r e s  o f t e n  c a n  b e  d e s c r i b e d  w i t h  c o n f i d e n c e .  B a s e d  o n  t h i s  n o t i o n s ,  A n d e r s o n  
( 1 9 9 6 ) ,  l i k e  S c h e p e r - H u g h e s ,  p r o p o s e s  t h a t  w e  n e e d  t o  d o  w h a t  h e  c a l l s  " g o o d  e n o u g h "  
e t h n o g r a p h y .  H e  b e l i e v e s  t h a t  a l l  m e t h o d s  h a v e  b i a s e s  a n d  t h a t  o n l y  b y  u s i n g  m u l t i p l e  
t e c h n i q u e s  c a n  t h e  r e s e a r c h e r  t r i a n g u l a t e  t h e  u n d e r l y i n g  t r u t h .  T h u s ,  h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
r e p e r t o i r e  o f  t h e  e t h n o g r a p h e r  s h o u l d  i n c l u d e  m a n y  t e c h n i q u e s  f o r  a c q u i r i n g  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  a  c u l t u r e .  E a c h  i s  u s e f u l  i n  s o m e  w a y s ,  i f  n o t  i n  o t h e r s .  S u c h  a  
p r o c e s s  o f  t r i a n g u l a t i o n  c a n  r e l i a b l y  a n d  v a l i d l y  o b t a i n  i n f o r m a n t s '  r e s p o n s e s  a n d  d e v e l o p  
d a t a  s o u r c e s  r e l a t i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  d o m a i n .  T h e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  I  d e s i g n e d  
f o r  t h i s  s t u d y  h a s  i t s  o r i g i n  i n  s u c h  b e l i e f s .  
O v e r v i e w  o f  R e s e a r c h  D e s i g n  
A n  e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h  w a s  a d o p t e d  i n  o r d e r  t o  g a i n  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
C h i n e s e  c u l t u r e  i n  H o n g  K o n g  f r o m  a  l o c a l  p e r s p e c t i v e ;  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h i s  c u l t u r e  h a s  
s h a p e d  t h e  c o n c e p t s  a n d  m e a n i n g s  o f  m e n t a l  h e a l t h  a n d  m e n t a l  i l l n e s s ;  a n d ,  t h e  i m p a c t  o f  
t h e s e  c o n c e p t s  a n d  m e a n i n g s  o n  t h e  f a m i l i e s  i n  c o p i n g  w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s .  
W o l c o t t  ( 1 9 9 0 ,  p .  4 8 )  s u g g e s t s :  
E t h n o g r a p h y  t r a d i t i o n a l l y  h a s  m e a n t  t o  c o m m i t  t o  l o o k i n g  a t ,  a n d  a t t e m p t i n g  t o  m a k e  s e n s e  o f ,  
h u m a n  s o c i a l  b e h a v i o u r  i n  t e r m s  o f  c u l t u r a l  p a t t e r n i n g .  T o  p u r s u e  e t h n o g r a p h y  i n  o n e ' s  
t h i n k i n g ,  d o i n g ,  a n d  r e p o r t i n g  i s  t o  e n g a g e  s i m u l t a n e o u s l y  i n  a n  o n g o i n g  i n t e l l e c t u a l  d i a l o g u e  
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a b o u t  w h a t  c u l t u r e  i s  i n  g e n e r a l  - a n d  h o w  c u l t u r e  i n f l u e n c e s  w i t h o u t  c o n t r o l l i n g  - w h i l e  
a t t e m p t i n g  t o  p o r t r a y  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  c u l t u r e  o f  s o m e  h u m a n  g r o u p s  i n  p a r t i c u l a r .  
I n  t h e  b r o a d e s t  a n d  s i m p l e s t  s e n s e ,  e t h n o g r a p h y  c a n  b e  d e f i n e d  a s  t h e  s y s t e m a t i c  
p r o c e s s  o f  o b s e r v i n g ,  d e s c r i b i n g ,  d o c u m e n t i n g ,  a n d  a n a l y s i n g  t h e  p a r t i c u l a r  p a t t e r n s  o f  a  
c u l t u r e  ( o r  s u b c u l t u r e )  i n  o r d e r  t o  g r a s p  t h e  l i f e - w a y s  o r  p a t t e r n s  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e i r  
f a m i l i a r  e n v i r o n m e n t  ( L e i n i n g e r ,  1 9 8 4 ,  p . 3 5 ) .  I n  p r a c t i c a l  t e r m s ,  e t h n o g r a p h y  i s  s o c i a l  
r e s e a r c h  t h a t  h a s  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  t h e  f o l l o w i n g  f e a t u r e s  ( A t k i n s o n  &  H a m m e r s l e y ,  
1 9 9 4 ,  p . 2 4 8 ) :  
I .  a  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  e x p l o r i n g  t h e  n a t u r e  o f  p a r t i c u l a r  s o c i a l  p h e n o m e n a ,  r a t h e r  
t h a n  t e s t i n g  h y p o t h e s e s  a b o u t  t h e m ;  
2 .  a  t e n d e n c y  t o  w o r k  p r i m a r i l y  w i t h  " u n s t r u c t u r e d "  d a t a ,  t h a t  i s ,  d a t a  t h a t  h a v e  n o t  
b e e n  c o d e d  a t  t h e  p o i n t  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  i n  t e r m s  o f  a  c l o s e d  s e t  o f  a n a l y t i c  
c a t e g o r i e s ;  
3 .  i n v e s t i g a t i o n  o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  c a s e s ,  p e r h a p s  j u s t  o n e  c a s e ,  i n  d e t a i l ;  
4 .  d a t a  a n a l y s i s  t h a t  i n v o l v e s  t h e  e x p l i c i t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  m e a n i n g s  a n d  f u n c t i o n s  
o f  h u m a n  a c t i o n s ,  t h e  p r o d u c t  o f  w h i c h  m a i n l y  t a k e s  t h e  f o r m  o f  v e r b a l  d e s c r i p t i o n s  
a n d  e x p l a n a t i o n s  w i t h  q u a n t i f i c a t i o n  a n d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  p l a y i n g  a  s u b o r d i n a t e  
r o l e  a t  m o s t .  
I  w a s  n o t  a b l e  t o  c o n d u c t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  e t h n o g r a p h i c  i n t e r v i e w s ,  a s  d e s c r i b e d  b y  
S p r a d l e y  ( 1 9 7 9 ) ,  w i t h  f a m i l i e s  d u e  t o  t h e  d i f f i c u l t y  i n  r e c r u i t i n g  i n f o r m a n t s ,  w h i c h  I  w i l l  
e x p l a i n  f u r t h e r  i n  C h a p t e r  1 0 .  I  a d o p t e d  F r a k e ' s  v i e w  ( 1 9 6 4 ,  p .  I l l )  t h a t  " a  d e s c r i p t i o n  o f  
a  c u l t u r e ,  a n  e t h n o g r a p h y ,  i s  p r o d u c e d  f r o m  a n  e t h n o g r a p h i c  r e c o r d  o f  t h e  e v e n t s  o f  a  
s o c i e t y  w i t h i n  a  g i v e n  p e r i o d  o f  t i m e ,  i n c l u d i n g ,  o f  c o u r s e ,  i n f o r m a n t s '  r e s p o n s e s  t o  t h e  
e t h n o g r a p h e r  a n d  h i s  q u e r i e s ,  t e s t s ,  a n d  a p p a r a t u s . "  T h u s ,  a n  e t h n o g r a p h i c  s t u d y  s h o u l d  
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n o t  b e  s o l e l y  d e p e n d e n t  o n  i n t e r v i e w  d a t a .  I n  S p r a d l e y ' s  ( 1 9 7 9 )  d e s c r i p t i o n  o f  m a k i n g  a n  
e t h n o g r a p h i c  r e c o r d ,  h e  s u g g e s t e d  t h a t  i t  s h o u l d  c o n s i s t  o f  f i e l d  n o t e s ,  t a p e  r e c o r d i n g s ,  
p i c t u r e s ,  a r t e f a c t s ,  a n d  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  d o c u m e n t s  t h e  c u l t u r a l  s c e n e  u n d e r  s t u d y .  
E m e r s o n  ( 1 9 8 8 ,  p . 3 9 )  f u r t h e r  m a i n t a i n s  t h a t  u n d e r t a k i n g  e t h n o g r a p h y  i s  n o t  a  m a t t e r  o f  
m e t h o d s  a s  d e s c r i b e d  i n  a  t e x t b o o k ,  i . e .  e s t a b l i s h i n g  r a p p o r t ,  s e l e c t i n g  i n f o r m a n t s ,  
t r a n s c r i b i n g  t e x t s ,  t a k i n g  g e n e a l o g i e s ,  m a p p i n g  f i e l d s ,  k e e p i n g  a  d i a r y ,  a n d  s o  o n .  I t  i s  a n  
i n t e r p r e t i v e  a n a l y s i s ,  c a l l e d  a  " t h i c k  d e s c r i p t i o n "  ( G e e r t z ,  1 9 8 3 ) ,  o f  m e a n i n g s  p e o p l e  
a t t r i b u t e  t o  t h e i r  d a i l y  l i v i n g  e x p e r i e n c e .  
F i t z g e r a l d  ( 1 9 9 7 )  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  e t h n o g r a p h y  i s  n e i t h e r  a  r e s e a r c h  t e c h n i q u e  n o r  
a  m e t h o d ,  b u t  m o r e  a  f r a m e  o f  m i n d .  
E t h n o g r a p h y  i n v o l v e s  t h e  u s e  o f  a n y  t e c h n i q u e  o r  m e t h o d  w h i c h  w i l l  a l l o w  t h e  r e s e a r c h e r  t o  
a d d r e s s  t h e  i s s u e  a t  h a n d ,  a n d  r a r e l y  i n v o l v e s  t h e  u s e  o f  a n y o n e  t e c h n i q u e  o r  m e t h o d .  
E t h n o g r a p h y  i s  m u l t i - m e t h o d o l o g y  r e s e a r c h  p a r  e x c e l l e n c e .  ( F i t z g e r a l d ,  1 9 9 7 ,  p .  5 2 )  
F u r t h e r m o r e ,  m a k i n g  a n  e t h n o g r a p h i c  r e c o r d  a c t s  a s  a  b r i d g e  b e t w e e n  d i s c o v e r y  a n d  
d e s c r i p t i o n ,  l i n k i n g  t h e m  i n t o  a  s i n g l e ,  c o m p l e x  p r o c e s s  ( S p r a d l e y ,  1 9 7 9 ) .  T h e r e f o r e ,  i n  
o r d e r  t o  m a k e  s u c h  a  r e c o r d ,  t o  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  d e s c r i p t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  i s s u e  f r o m  v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s ,  I  d e c i d e d  t o  i n c l u d e  m a n y  d a t a  s o u r c e s  i n s t e a d  o f  
i n - d e p t h  i n t e r v i e w s  a l o n e .  T h e y  i n c l u d e  f i e l d  o b s e r v a t i o n s ,  i n f o r m a l  i n t e r v i e w s ,  a  
q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y ,  a n a l y s i s  o f  s e c o n d a r y  d a t a  s u c h  a s  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  a n d  c u l t u r a l  
a r t e f a c t s ,  a n d  c r i t i c a l  s e l f - r e f l e c t i o n  o n  m y  m o r e  t h a n  s i x  y e a r s  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e  a s  a n  
o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  p r a c t i t i o n e r  i n  m e n t a l  h e a l t h .  
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D a t a  C o l l e c t i o n :  I n f o r m a n t s / S o u r c e s  O f  I n f o r m a t i o n  
T h e  a i m  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  e x p l o r e ,  d e s c r i b e  a n d  d o c u m e n t  t h e  m e a n i n g s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a m o n g  
t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e ,  a n d  h o w  d o  t h e s e  c o n c e p t s  i m p a c t  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  f a m i l i e s  w i t h  a  
m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y .  S e v e r a l  o b j e c t i v e s  w e r e  s e t  t o  
a c h i e v e  s u c h  a i m  a n d  t h e y  a r e  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  I .  T h e r e  i s  n o  s i n g l e  s e t  o f  d a t a  c a n  a d d r e s s  e a c h  
o b j e c t i v e  a d e q u a t e l y .  T h u s ,  m u l t i p l e  m e t h o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s  w e r e  
i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  s t u d y .  T h e y  w e r e  t h e n  m e r g e d  a n d  i n t e g r a t e d  f o r  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  
A n  o v e r v i e w  o f  t h e  p r o c e s s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  I .  T h r o u g h  
t r i a n g u l a t i o n  o f  d a t a  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s ,  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  p h e n o m e n a  c a n  b e  
a c h i e v e d .  
T h e  p e o p l e  ( f a m i l y  i n f o r m a n t s ,  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n d e n t s ,  c o l l e a g u e s ,  j o u r n a l i s t s ,  a n d  
t h e  o t h e r s )  w h o  i n f o r m e d  m y  s t u d y  w e r e  e v e r y d a y  H o n g  K o n g  C h i n e s e ,  s o m e  o f  w h o m  h a d  
a  f a m i l y  m e m b e r  o r  f r i e n d  w i t h  a  m e n t a l  i l l n e s s .  S o m e  c o n t r i b u t e d  i n  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  
o t h e r s  i n  s u p p o r t  g r o u p s  d i s c u s s i o n s ,  s o m e  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e s ,  a n d  o t h e r s  
p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  d u r i n g  d a y - t o - d a y  c o n v e r s a t i o n s  o r  n e w s p a p e r s .  S p e c i f i c a l l y ,  d a t a  
f o r  t h e  s t u d y  c a m e  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  s o u r c e s :  
1 .  A  r e v i e w  o f  b o t h  C h i n e s e  a n d  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  o n  H o n g  K o n g  c u l t u r a l  i d e n t i t y  
a n d  f a m i l y ,  C h i n e s e  a n d  W e s t e r n  m e d i c a l  p e r s p e c t i v e s  o f  m e n t a l  h e a l t h  a n d  
m e n t a l  i l l n e s s ,  a n d  c o p i n g  a n d  a d j u s t m e n t  o f  f a m i l i e s  w i t h  a  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e  
( s e e  C h a p t e r  3 ,  4 ,  5  a n d  9 ) ;  
2 .  L o c a l  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s  o n  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  c u l t u r e ,  m e n t a l  h e a l t h  a n d  m e n t a l  
i l l n e s s  ( s e e  e s p e c i a l l y  C h a p t e r  6 ) ;  
3 .  A  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  o n  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  h e a l t h  a n d  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  
a t t i t u d e s  t o w a r d  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  c o l l e c t e d  a m o n g  l o c a l  i n f o r m a n t s  
r e c r u i t e d  b y  a  c o n v e n i e n t  s a m p l i n g  m e t h o d  ( s e e  e s p e c i a l l y  C h a p t e r  7 ) ;  
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4 .  I n - d e p t h  i n t e r v i e w s  w i t h  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s  ( s e e  e s p e c i a l l y  
C h a p t e r s  8  a n d  9 ) ;  
5 .  F i e l d  n o t e s  o f  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n s  w a s  c o l l e c t e d  t o  e n r i c h  a l l  o t h e r  d a t a  a n d  
t r i a n g u l a t e  i n t e r p r e t a t i o n s  a r i s e d  f r o m  t h e m .  I t  c a m e  f r o m  t w o  s i t u a t i o n s :  
a )  w h i l e  I  w a s  g i v i n g  t a l k s  o r  c o n d u c t i n g  s e m i n a r s  f o r  t h e  p u b l i c  o n  t h e  c a r e  o f  
p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ;  a n d ,  
b )  o b s e r v i n g  p e o p l e ' s  r e a c t i o n s  t o  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  o n  t h e  s t r e e t  a n d  
i n  o u t - p a t i e n t  c l i n i c s ;  a n d ,  
6 .  C r i t i c a l  r e f l e c t i o n  t h a t  d r e w  o n  m y  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  a s  a  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r ,  
a s  w e l l  a s  a  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c i n g  w i t h i n  t h e  H o n g  K o n g  
c o n t e x t .  
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T h e  r a t i o n a l e  f o r  s e l e c t i o n  o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a r e  b r i e f l y  
e l a b o r a t e d  a s  f o l l o w s ;  h o w e v e r ,  t h e  d e t a i l e d  p r o c e s s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  f r o m  e a c h  
i n f o r m a t i o n  s o u r c e  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  r e l e v a n t  c h a p t e r .  
1 .  A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  b o t h  w r i t t e n  i n  C h i n e s e  a n d  E n g l i s h ,  o n  C h i n e s e  c u l t u r e  a n d  
m e n t a l  i l l n e s s  
B e i n g  a  b i l i n g u a l  p e r s o n ,  I  a m  a b l e  t o  r e a d  b o t h  t h e  C h i n e s e  a n d  E n g l i s h  l i t e r a t u r e .  T h i s  n o t  
o n l y  a l l o w e d  m e  a c c e s s  t o  t h e  W e s t e r n  v i e w  o f  m e n t a l  h e a l t h ,  p a r t i c u l a r l y  i t s  p e r s p e c t i v e  o n  
C h i n e s e  c u l t u r e ,  f a m i l y  a n d  m e n t a l  i l l n e s s ,  b u t  a l s o  a l l o w e d  m e  t o  c o m p a r e  s u c h  v i e w s  
w i t h  t h o s e  o f  t h e  C h i n e s e  s c h o l a r s  w h o  p u b l i s h e d  t h e i r  w o r k s  o n l y  i n  C h i n e s e .  B y  
c o m p a r i n g  a n d  c o n t r a s t i n g ,  I  p r e s e n t  t w o  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  f a m i l y  a n d  m e n t a l  i l l n e s s  
I s s u e s ,  a s  w e l l  a s  d e m y s t i f y  o r  c l a r i f y  p r e v i o u s  m i s u n d e r s t a n d i n g s  h e l d  b y  W e s t e r n  
s c h o l a r s .  
2 .  L o c a l  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s  o n  i s s u e s / e v e n t s  r e l a t e d  t o  m e n t a l  i l l n e s s  
T h e r e  a r e  m o r e  t h a n  a  d o z e n  d a i l y  n e w s p a p e r s  c i r c u l a t i n g  i n  H o n g  K o n g .  B e s i d e s  t h e  
t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o ,  t h e y  p r o v i d e  a  m a j o r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n / k n o w l e d g e  f o r  t h e  l o c a l s  
a n d  a  m e a n s  o f  s o c i a l i s i n g  t h e  l o c a l  p u b l i c  t o  n e w  v a l u e s  a n d  b e l i e f s .  A r t i c l e s  w r i t t e n  b y  
t h e  r e p o r t e r s  a n d  l o c a l  w r i t e r s  i n  s o m e  w a y s  r e f l e c t  t h e  v a l u e  a n d  b e l i e f  s y s t e m s  o f  t h e  
H o n g  K o n g  s o c i e t y .  A n a l y s i n g  t h i s  " s e c o n d - h a n d "  l i t e r a t u r e  p r o v i d e s  a  g l i m p s e  i n t o  w h a t  
t h e  l o c a l s  k n o w  a b o u t  a n d / o r  b e l i e v e .  
3 .  A  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  o f  c o n c e p t s  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d  m e n t a l  i l l n e s s  
A  s e m i - s t r u c t u r e d  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  t o  c o l l e c t  H o n g  K o n g  C h i n e s e  
c o n c e p t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  ( A p p e n d i x  I ) .  
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T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a d m i n i s t e r e d  u s i n g  a  c o n v e n i e n c e  s a m p l i n g  m e t h o d .  T h e  
s e v e n t y - t w o  i n f o r m a n t s  e i t h e r  w r o t e  d o w n  t h e i r  r e s p o n s e s  o r  r e c o r d e d  t h e m  o n  a  
c a s s e t t e - t a p e ,  w h i c h  w a s  l a t e r  t r a n s c r i b e d .  
4 .  I n t e r v i e w s  w i t h f a m i t i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s  
U n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  v o l u n t e e r  m e m b e r s  o f  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  
i l l  r e l a t i v e .  T h e y  w e r e  r e c r u i t e d  t h r o u g h  p e r s o n a l  n e t w o r k s  a n d  r e f e r r a l s .  B e s i d e s  g i v i n g  
t h e i r  b a s i c  d e m o g r a p h i c  d a t a ,  t h e y  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  d e s c r i b e  t h e i r  e x p e r i e n c e s  o f  l i v i n g  
w i t h  a  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e ,  t h e i r  w a y s  o f  c o p i n g ,  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  s t r a t e g i e s  t h e y  
e m p l o y e d .  I  h a d  g r e a t  d i f f i c u l t y  r e c r u i t i n g  f a m i l y  m e m b e r s  a s  i n f o r m a n t s  f o r  f o r m a l  
i n t e r v i e w s .  T h e y  w e r e  h e s i t a n t  t o  t a l k  o n  t h e  t o p i c  o r  c o m m e n t  o n  t h e i r  m e n t a l l y  i l l  f a m i l y  
m e m b e r s .  S o m e  w e r e  e v e n  a f r a i d  t h a t  o t h e r s  m i g h t  l e a r n  t h e i r  i d e n t i t y  ( o r  t h a t  o f  t h e  
m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s ) ,  d e s p i t e  m y  r e p e a t e d  a s s u r a n c e s  o f  c o n f i d e n t i a l i t y .  T h u s ,  i n f o r m a l  
m e t h o d s  a l s o  w e r e  u s e d .  T h e  i n t e r v i e w  d a t a  i n c l u d e :  
1 )  I n t e r v i e w s  t h a t  w e r e  c a r r i e d  o u t  b y  m y s e l f  w i t h  1 0  i n f o r m a n t s  r e c r u i t e d  t h r o u g h  
p e r s o n a l  c o n t a c t s  a n d  i n d i r e c t  c h a n n e l s .  I n  a d d i t i o n ,  i n f o r m a l  d i s c u s s i o n s  w i t h  4  
r e l a t i v e s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  a  t r a i n e d  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  w h o  w a s  a c q u a i n t e d  w i t h  
t h e m .  S h e  w a s  b r i e f e d  b y  m e  r e g a r d i n g  t h e  s t r u c t u r e  a n d  p r o c e s s  o f  t h e  i n t e r v i e w  
p r i o r  t o  t h o s e  i n t e r v i e w s  e a c h  t i m e .  I n t e r v i e w s  r a n g e d  f r o m  o n e  h o u r  t o  t w o  a n d  a  
h a l f  h o u r s  a t  t h e  i n f o r m a n t ' s  c h o i c e  o f  v e n u e .  ( S e e  A p p e n d i x  I I  f o r  t h e i r  p r o f i l e s )  
2 )  C a s u a l  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  m o r e  t h a n  1 0  r e l a t i v e s  t h a t  I  c a m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  
t h r o u g h  m y  a d v i s o r y  r o l e  w i t h  a  r e l a t i v e  s u p p o r t  g r o u p  a n d  i n  s e m i n a r s  w h e r e  I  
h a d  b e e n  i n v i t e d  a s  g u e s t  s p e a k e r  t o  t a l k  o n  t o p i c s  r e l a t e d  t o  l i v i n g  w i t h  a  r e l a t i v e  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  ( S e e  A p p e n d i x  I I I  f o r  t h e  n a t u r e  o f t h o s e  s e m i n a r s ) .  
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3 )  A n  a u d i o t a p e  o f  a  d i s c u s s i o n  c a r r i e d  o u t  i n  o n e  o f  t h e  r e l a t i v e  s u p p o r t  g r o u p  
m e e t i n g s ,  w h e n  I  w a s  n o t  p h y s i c a l l y  p r e s e n t .  
A l t h o u g h  m o s t  o f  i n t e r v i e w s  w e r e  c a r r i e d  o u t  i n  a n  i n f o r m a l  m a n n e r ,  t h e y  w e r e  
c o n d u c t e d  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  ( A p p e n d i x  I V  C o n s e n t  
S t a t e m e n t / F o r m ) .  T h e  p o i n t  i s  t h a t  p e o p l e  d i d  n o t  m i n d  t a l k i n g  o n  t h e  t o p i c ,  b u t  o n l y  w i t h i n  
c e r t a i n  c o n t e x t s  a n d  i n  a n  i n f o r m a l  w a y .  T h e r e f o r e ,  i t  s e e m e d  m o r e  a p p r o p r i a t e ,  a n d  e t h i c a l ,  
t o  c o n d u c t  t h e  i n t e r v i e w s  i n  t h a t  w a y .  I  w a s  a b l e  t o  a u d i o - r e c o r d  t h e  m a j o r i t y  o f t h e  f a m i l y  
i n t e r v i e w s  a n d  l a t e r  t h e y  w e r e  t r a n s c r i b e d  f o r  a n a l y s i s .  G e n e r a l l y  n o  n o t e s  w e r e  t a k e n  
d u r i n g  t h e  i n f o r m a l  i n t e r v i e w s  o r  e v e n t s .  N o n e t h e l e s s ,  n o t e s  w e r e  r e c o r d e d  a s  s o o n  a s  
p o s s i b l e  a f t e r  t h e  e v e n t  a s  f i e l d  n o t e s .  F i n a l l y ,  t h e  d a t a  f r o m  t h e  f a m i l y  i n t e r v i e w s  i n c l u d e s  
1 4  l o n g  i n t e r v i e w s ,  a  n u m b e r  o f  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n s  a n d  a  r e c o r d i n g  o f  a  r e l a t i v e s '  
s u p p o r t  g r o u p  m e e t i n g .  
5 .  I n t e r v i e w s  w i t h  r e l e v a n t  s c h o l a r s ,  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
N o t  o n l y  d i d  I  r e c e i v e  c o m m e n t s  f r o m  c o l l e a g u e s  t h r o u g h  m y  p r e s e n t a t i o n s  i n  r e s e a r c h  
s e m i n a r s  b o t h  i n  T h e  U n i v e r i s t y  o f  S y d n e y  a n d  T h e  H o n g  K o n g  P o l y t e c h n i c  U n i v e r s i t y ,  I  
w a s  a b l e  t o  g a i n  v a l u a b l e  f e e d b a c k s  o n  m y  s t u d y  f r o m  s t a f f  a n d  v i s i t i n g  s c h o l a r s  a t  T h e  
T r a n s c u l t u r a l  M e n t a l  H e a l t h  C e n t r e ,  S y d n e y ,  A u s t r a l i a .  I  w a s  a l s o  h o n o u r e d  t o  h a v e  
o p p o r t u n i t i e s  t o  h o l d  i n f o r m a l  i n t e r v i e w s  o r  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  o t h e r  s c h o l a r s  w h o  a r e  
r e g a r d e d  a s  e x p e r t s  i n  t h e  f i e l d  i n  T h e  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  H o n g  K o n g ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
H a w a i i  a n d  t h e  G h o n g z h o u  C i v i l  A f f a i r s  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l .  A l l  t h e s e  e n c o u n t e r s ,  
c o n v e r s a t i o n s ,  a n d  c o m m e n t s  i n s p i r e d  m y  s u b s e q u e n t  s e r i e s  o f  r e f l e c t i o n s ,  w h i c h  w e r e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  m y  a n a l y s i s .  I n  a d d i t i o n ,  s e l e c t e d  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s ,  m y  r e l a t i v e s ,  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a l s o  w e r e  i n t e r v i e w e d  i n f o r m a l l y  t o  e x p l o r e  t h e i r  v i e w s  
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o n  p h e n o m e n a  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  d a t a  a n d  t o  i d e n t i f y  a n y  d i s c r e p a n c i e s  f o r  f u r t h e r  
e x p l o r a t i o n .  T h e i r  r e s p o n s e s  w e r e  m o s t l y  r e c o r d e d  a s  f i e l d  n o t e s  f o r  f u r t h e r  a n a l y s i s .  
6 .  F i e l d  n o t e s  f r o m  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n s  
F i e l d  n o t e s  w e r e  w r i t t e n  a n d  c o m p i l e d  a s  f a c t s  o r  r e f l e c t i o n s  w h i c h  a r o s e  d u r i n g  m y  
d a y - t o - d a y  o b s e r v a t i o n s  o f  d a i l y  l i f e  i n  H o n g  K o n g ,  a s  w e l l  a s  i n f o r m a l  i n t e r a c t i o n s  a n d  
o b s e r v a t i o n s  i n  m y  o w n  d a i l y  e v e n t s .  F u r t h e r m o r e ,  I  m a d e  n o t e s  o n  m y  r e f l e c t i o n s  w h e n  I  
w a s  i n v i t e d  b y  v o l u n t a r y  g r o u p s  o r  p a r e n t  g r o u p s  t o  g i v e  t a l k s  o r  c o n d u c t  s e m i n a r s  f o r  t h e  
p u b l i c  o n  m e n t a l  h e a l t h  t o p i c s .  T h e  f i e l d  n o t e s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  1 9 9 6  t o  2 0 0 0 ,  a n d  
i n c l u d e  d e s c r i p t i o n s  o f  p u b l i c  r e a c t i o n s  t o  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a s  o b s e r v e d  b y  m y s e l f  
d u r i n g  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p e r i o d .  
7 .  W o r k i n g  e x p e r i e n c e  a n d  p e r s o n a l  r e f l e c t i o n s  o n  i s s u e s  r e l a t e d  t o  m e n t a l  h e a l t h  a n d  
m e n t a l  i l l n e s s  
I  h a d  w o r k e d  a s  a n  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t  i n  m e n t a l  h e a l t h  p r a c t i c e  f o r  m o r e  t h a n  6  y e a r s ,  
b o t h  i n  H o n g  K o n g  a n d  i n  A u s t r a l i a .  T o  p r o v i d e  a n  i n s i d e r  v i e w  o n  t h e  t o p i c  a r e a ,  I  d r e w  o n  
t h o s e  p r e - a n d  p o s t - c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s ,  a s  w e l l  a s  p e r s o n a l  r e f l e c t i o n s  o n  t h e  c o l l e c t e d  
d a t a  a n d  p h e n o m e n a  g e n e r a t e d ,  a n d  i n c o r p o r a t e d  t h e m  i n t o  t h e  f i n a l  d a t a  a n a l y s i s  a n d  
d i s c u s s i o n .  A l t h o u g h  t h e  s e l f - r e f l e c t i o n  i s  n o t  a  d a t a  s e t  b y  i t s e l f ,  i t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  t h a t  a r i s e  f r o m  t h e  d a t a  a n a l y s i s .  S u c h  a  m e t h o d  i s  s u p p o r t e d  b y  
E r m a r t h  ( 1 9 7 8 )  w h o  m a i n t a i n s  t h a t  " L i v e d  e x p e r i e n c e  i s  t h e  ' o r i g i n a r y '  w a y  i n  w h i c h  w e  
p e r c e i v e  r e a l i t y .  A s  l i v i n g  p e r s o n s  w e  h a v e  a n  a w a r e n e s s  o f  t h i n g s  a n d  o u r s e l v e s  w h i c h  i s  
i m m e d i a t e ,  d i r e c t ,  a n d  n o n a b s t r a c t i v e .  W e  ' l i v e  t h r o u g h '  l i f e  w i t h  a n  i n t i m a t e  s e n s e  o f  i t s  
c o n c r e t e ,  q u a l i t a t i v e  f e a t u r e s  a n d  m y r i a d  p a t t e r n s ,  m e a n i n g s ,  v a l u e s ,  a n d  r e l a t i o n s "  ( p . 9 7 ) .  
T h e r e f o r e ,  i n  t h a t  s e n s e  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  " u n c o v e r  m e a n i n g s  i n  e v e r y d a y  p r a c t i c e  i n  s u c h  a  
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w a y  t h a t  t h e y  a r e  n o t  d e s t r o y e d ,  d i s t o r t e d ,  d e c o n t e x t u a l i s e d ,  t r i v i a l i s e d  o r  s e n t i m e n t a l i s e d "  
( B e n n e r ,  1 9 8 5 ,  p . 6 ) .  
D a t a  A n a l y s i s  
D a t a  a n a l y s i s  w a s  a n  o n - g o i n g  p r o c e s s  i n  w h i c h  s e v e r a l  m e t h o d s  w e r e  i n v o l v e d  w h i c h ,  a t  
t i m e s ,  o v e r l a p p e d  w i t h  e a c h  o t h e r .  F i r s t ,  a s  d a t a  c a m e  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s ,  a n  a n a l y t i c  
i n d u c t i v e  a p p r o a c h  o f  c o n t e n t  a n a l y s i s  ( B e r g ,  1 9 9 5 )  w a s  a d o p t e d  w h e r e  e x i s t i n g  
d i m e n s i o n s  o r  w o r d  u n i t s ,  e m e r g i n g  t h e m e s ,  a n d  c a t e g o r i e s  w e r e  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  
r e p e a t e d l y  r e a d i n g  t h e  t r a n s c r i p t s  a n d  n o t e s .  C o n c e p t s  o r  c a t e g o r i e s  w e r e  g e n e r a t e d  b y  
r e v i e w i n g  e a c h  i n d i v i d u a l  s o u r c e  o f  d a t a  a n d  b y  c o m p a r i n g  s u b - c a t e g o r i e s  w i t h i n  o n e  d a t a  
s o u r c e  w i t h  o t h e r  d a t a  s o u r c e s .  A l l  t h e  c a t e g o r i e s  w e r e  t h e n  r e f i n e d  a n d  a b s t r a c t e d  t o  f o r m  
a  f e w  b r o a d e r  t h e m e s .  T h i s  p r o c e s s  w a s  c o n t i n u e d  u n t i l  e i t h e r  m y  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  w e r e  
a n s w e r e d  o r  n e w  i n s i g h t s  w e r e  g a i n e d  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  t o p i c  a r e a  o r  p h e n o m e n a  w h i c h  
e m e r g e d .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  a p p r o a c h  o f  c o n t e n t  a n a l y s i s ,  a s  s u g g e s t e d  b y  P a t t o n  ( 1 9 9 0 )  a n d  
B e r n a r d  ( 1 9 9 4 ) ,  a l s o  w a s  e m p l o y e d  t o  m a k e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e m e s  a n d  c a t e g o r i e s  
e m e r g i n g  f r o m  a l l  t h e  d a t a  s o u r c e s .  I n c o m i n g  d a t a  w e r e  c o n s t a n t l y  c o m p a r e d  t o  p r e v i o u s  
d a t a  f o r  r e p e a t i n g  f e a t u r e s ,  s i m i l a r i t i e s ,  a n d  d i f f e r e n c e s  ( p a t t e r n e d  r e g u l a r i t i e s ) .  I n  t h i s  w a y ,  
a  c o n s t a n t  c o m p a r a t i v e  m e t h o d  w a s  a d o p t e d  f o r  t h e  s t u d y  ( G l a s e r  &  S t r a u s s ,  1 9 6 7 ;  C o r b i n  
&  S t r a u s s ,  1 9 9 1 ) .  
I m m e r s i o n ,  i n c u b a t i o n ,  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  a r e  i m p o r t a n t  p h a s e s  o f  c o n s t r u c t i n g  
m e a n i n g  a n d  i n s i g h t  i n  d a t a  a n a l y s i s  ( R o s s m a n  &  R a l l i s ,  1 9 9 8 ) .  A s  i n d i c a t e d  i n  F i g u r e  I ,  
s e l f - r e f l e c t i o n ,  c o m p a r i s o n ,  t h e o r i s a t i o n ,  a n d  a b s t r a c t i o n  w e r e  u s e d  t o  m a k e  s e n s e  o f  w h a t  
w a s  h a p p e n i n g  i n  t h e  d a i l y  l i f e  o f  H o n g  K o n g  a n d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g  o f t h e  t h e m e s  
i d e n t i f i e d  f r o m  t h e  d a t a .  I n  t h e  p r o c e s s ,  I  d r e w  o n  m y  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e ,  a n d  
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a l l o w e d  s t a t e m e n t s ,  b e h a v i o u r s  a n d  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  i n f o r m a n t s  t o  " r e v e r b e r a t e "  i n  m y  
m i n d  a g a i n s t  e x t a n t  k n o w l e d g e  a n d  i n f o r m a t i o n  i n  o r d e r  t o  c o m e  t o  s o m e  i n t e r p r e t a t i o n  o r  
c o n c l u s i o n ;  t h e n  I  w e n t  b a c k  t o  t h e  d a t a  t o  c h e c k  i f  i t  w a s  r e a l l y  t h e r e  ( D e v e r e u x ,  1 9 6 7 ;  
F i t z g e r a l d ,  P a t e r s o n  &  A z z o p a r d i ,  1 9 9 7 ) .  I n  t h i s  s e n s e ,  I  m a d e  m y s e l f  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  a n a l y t i c a l  p r o c e s s  a n d  t h e r e  w a s  n o  n e e d  t o  p r e t e n d  a b o u t  b e i n g  o b j e c t i v e ,  n o r  a n y  n e e d  
t o  r i g i d l y  c o n t r o l  o r  d e n y  t h e  s u b j e c t i v e  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s .  A f t e r  a l l ,  t h e  d e s c r i p t i o n s  a i m  
t o  " a c c u r a t e l y "  r e f l e c t  a  " b a n a n a  m a n ' s "  v i e w  o f  t h e  s o c i a l  r e a l i t y .  I  w a s  i n c l i n e d  t o  a d o p t  
E m e r s o n ' s  v i e w  ( 1 9 8 8 ) ,  a s  w e l l  a s  o t h e r s  ( e . g .  G e e r t z ,  1 9 8 3 ) ,  t h a t  t h e r e  i s  n o  s u c h  t h i n g  a s  
" s i m p l e  d e s c r i p t i o n "  b u t  t h a t  a l l  s u c h  w o r k  i s  i n h e r e n t l y  i n t e r p r e t i v e .  G e e r t z  ( 1 9 8 3 )  c a l l e d  
t h i s  " t h i c k  d e s c r i p t i o n "  o f  h u m a n s '  " t h i n k i n g "  o f  m e a n i n g s  o f  d a i l y  l i v i n g  e x p e r i e n c e  t h a t  
c o n s t i t u t e s  c u l t u r e .  D e s c r i p t i o n s  o f  t h i s  k i n d  a r e  a l l  f i l t e r e d  t h r o u g h  t h e  m i n d  a n d  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  o n e  d o i n g  t h e  d e s c r i b i n g  o r  i n t e r p r e t i n g  ( F i t z g e r a l d  e t  a I . ,  1 9 9 7 ) .  
A s  b r i e f l y  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  e t h n o g r a p h y  i s  n o t  m e r e l y  a  r e s e a r c h  t e c h n i q u e  o r  a  
m e t h o d ,  b u t  m o r e  a  f r a m e  o f  m i n d .  I t  i n v o l v e s  t h e  u s e  o f  a n y  t e c h n i q u e  o r  m e t h o d  t h a t  w i l l  
a l l o w  t h e  r e s e a r c h e r  t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e  a t  h a n d  ( F i t z g e r a l d ,  1 9 9 7 ) .  F o r  " g o o d  e n o u g h "  
e t h n o g r a p h y ,  i t  a l s o  s h o u l d  i n v o l v e  m u l t i p l e  t e c h n i q u e s  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  c a n  t r i a n g u l a t e  
o n  t h e  u n d e r l y i n g  t r u t h  ( A n d e r s o n ,  1 9 9 6 ) .  E a c h  t e c h n i q u e  o r  m e t h o d  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  
r e q u i r e s  i t s  o w n  " s t a n d a r d "  w a y  o f  a n a l y s i s .  T h u s ,  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  o f  q u a n t i t a t i v e  
a p p r o a c h  a l s o  w e r e  u s e d  t o  s u m m a r i s e  d a t a ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  i n f o r m a t i o n  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  a n d  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s ,  a n d  t o  a s s i s t  i n  t h e  e x p l a n a t i o n  a n d  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  s o  a s  t o  e n h a n c e  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  h e r e  
t h a t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a n a l y s i s  i s  e m b e d d e d  t h r o u g h o u t  t h e  t h e s i s  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  
p l a c e  i t  i n  c o n t e x t .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r ,  I  d e s c r i b e  t h e  p h i l o s o p h i c a l  f r a m e w o r k  o f  y i n  a n d  y a n g  a n d  
t h e  r a t i o n a l e  f o r  a d o p t i n g  i t  t o  i n t e r p r e t  t h e  d a t a .  I n  t h e  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s ,  I  s h a l l  
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d e m o n s t r a t e  i t s  r e l e v a n c e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c u l t u r a l  c o n t e x t  o f  H o n g  K o n g  a n d  t h e  
m e a n i n g s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  t o  a n  i n d i v i d u a l ,  h i s l h e r  f a m i l y ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a t  l a r g e .  
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C H A P T E R  T H R E E  
T h e  Y i n  A n d  Y a n g  A n a l o g y :  A  C h i n e s e  P e r s p e c t i v e  O f  
U n d e r s t a n d i n g  l i f e  I s s u e s  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  r e p l a c i n g  o f  t h e  U n i o n - j a c k  f l a g  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  w i t h  t h e  f l a g  o f  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a  o n  a l l  t h e  g o v e r n m e n t  b u i l d i n g s  o f  H o n g  K o n g  t o o k  p l a c e  o n  1  s i  J u l y ,  
1 9 9 7 .  I t  n o t  o n l y  s y m b o l i s e d  t h e  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  t h a t  h a d  a l r e a d y  t a k e n  p l a c e ,  b u t  
a l s o  o f f i c i a l l y  s i g n i f i e d  t h e  t r a n s i t i o n s  i n  c u l t u r a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s y s t e m s  t o  c o m e .  
A c t u a l l y ,  t h e  t r a n s i t i o n s  i n  p o l i t i c a l ,  s o c i o - c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  s y s t e m s  h a d  a l r e a d y  
s t a r t e d  1 0  y e a r s  b e f o r e  t h e  f i n a l  c o u n t d o w n .  
A l t h o u g h  I  s t a r t e d  o f f  w i t h  a i m s  t o  e x p l o r e  t h e  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  c o n c e p t  o f  m e n t a l  
i l l n e s s  a n d  c o p i n g  i n  t h e  f a m i l i e s  w i t h  r e l a t i v e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  t h e  d a t a  t h a t  I  c o l l e c t e d  
t o l d  m e  m o r e  t h a n  I  h a d  a n t i c i p a t e d .  T h e  i n f o r m a t i o n  s e e m s  t o  r e f l e c t  e v e n t s  i n  t r a n s i t i o n .  
I n  a n o t h e r  w o r d s ,  i t  s e e m s  t o  b e  a  k i n d  o f  p e n d u l u m  s w i n g  i n  w h i c h  H o n g  K o n g  h a s  s w u n g  
t o  o n e  e n d  i n  t h e  p a s t  a n d  n o w  b e g i n s  t o  s w i n g  b a c k .  I n  s p i t e  o f  t h i s ,  t h e  d a t a  r e f l e c t  m o r e  
t h a n  a  l i n e a r  m o t i o n  b a c k  a n d  f o r t h ;  i n s t e a d  i t  s e e m s  t o  b e  a  n o n - l i n e a r  m o t i o n ,  o r  e v e n  a  
3  - d i m e n s i o n a l  m o t i o n ,  a s  n e w  e l e m e n t s  e m e r g e  a n d  o l d  e l e m e n t s  a r e  t r a n s f o r m e d .  
T h i s  t h e s i s  i s  a b o u t  t h e  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y ,  n o t  w h a t  h a d  h a p p e n e d  b e f o r e  o r  w h a t  c a n  b e  p r e d i c t e d  i n  t h e  
f u t u r e .  H o w e v e r ,  i t  m u s t ,  o f  n e c e s s i t y ,  d r a w  u p o n  t h e  p a s t  a n d  s h o u l d  p r o v i d e  a  f o u n d a t i o n  
f o r  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  f u t u r e .  T h e  p r e s e n t  i s  e m b e d d e d  i n  a  c o n t e x t  t h a t  i s  a  p r o d u c t  o f  b o t h  
t h e  p a s t  a n d  t h e  p r e s e n t .  I n  a d d i t i o n ,  a s  a  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r  i n  t h e  s t u d y ,  I  m a k e  s e n s e  o u t  
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o f  t h e  d a t a  b a s e d  o n  m y  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  H o n g  K o n g  c u l t u r e  
a s  a  " W e s t e r n i s e d  m a n . "  T h e  d a t a  a n a l y s i s ,  t h o u g h  i n t e r p r e t i v e  i n  n a t u r e ,  r e p r e s e n t s  w h a t  
w a s  t a k i n g  p l a c e  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  d a t a  c o l l e c t i o n .  A  u n i q u e  C h i n e s e  c o n c e p t u a l  
f r a m e w o r k  w a s  d e e m e d  t o  b e  n e c e s s a r y  t o  i n t e r p r e t  a n d  t o  m a k e  s e n s e  o f  t h e  s o c i a l  r e a l i t y ,  
a s  w e l l  a s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  w h e r e  t h e y  a r e  
b e i n g  c o n s t r u c t e d .  T h i s  c h a p t e r  i n t e n d s  t o :  I )  d e s c r i b e  t h e  " Y i n  a n d  Y a n g "  a n a l o g y  a n d  t h e  
r a t i o n a l e  f o r  a d o p t i n g  s u c h  a n  a n a l o g y  a s  a  f r a m e w o r k  f o r  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
d a t a ;  a n d ,  2 )  e x a m i n e  t h e  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  h e a l t h  a n d  i l l n e s s  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
m e d i c i n e .  
T h e  S e l e c t i o n  O f  A  F r a m e w o r k  F o r  B e t t e r  U n d e r s t a n d i n g  
I  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  t o  p r e s e n t  r e s u l t s  f r o m  t h e  d a t a  s e t s  t o  p r o v i d e  a  g l i m p s e ,  t h o u g h  a  
p o s s i b l y  d i s j o i n t e d  p e r s p e c t i v e ,  o f  t h e  c o n c e p t s  i n  H o n g  K o n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  h o w  
t h e  f a m i l i e s  c o p e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  E t h n o g r a p h y  i s  a b o u t  i n t e r p r e t a t i o n  ( G e e r t z ,  1 9 8 3 ) .  
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  b i g g e r  p i c t u r e ,  o r  s e e  t h e  p h e n o m e n a  i n  a  m o r e  c o h e r e n t  w a y  t h a t  
c r e a t e s  m e a n i n g s ,  I  d e c i d e d  t o  t a k e  a  m a c r o s c o p i c ,  i n t e r p r e t a t i v e  v i e w  o f  a l l  t h e  d a t a  
t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  s p e c i f i c  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k .  A s  I  w a s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  
c o n c e p t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  f a m i l y  i n  H o n g  K o n g ,  w h e r e  t h e  E a s t  i s  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  
W e s t ,  i t  s e e m e d  a p p r o p r i a t e  t o  a d o p t  a  C h i n e s e  a n a l o g y ,  t h e  y i n  a n d y a n g ,  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
r e s u l t s  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  s e t s  o f  d a t a .  
T h e  u n d e r l y i n g  r e a s o n  f o r  a d o p t i n g  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y  i s  i t s  u n i q u e n e s s  i n  
s y m b o l i s i n g  C h i n e s e  c u l t u r e .  I t  r e p r e s e n t s  a  p a r t i c u l a r  c u l t u r e  t h a t  g r e a t l y  c o n t r a s t s  w i t h  
W e s t e r n  c u l t u r e ,  w h i c h  c a n  a l s o  b e  s y m b o l i s e d  b y  t h e  C r o s s .  T h e  f o l l o w i n g  q u o t e  f r o m  
Z h u ' s  (Jil5L~ZP, 1 9 9 5 )  w r i t i n g  o n  T a o i s t  c u l t u r e  a n d  s c i e n c e  b e s t  s u m m a r i z e s  t h e  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  t w o  c u l t u r e s ,  r e p r e s e n t e d  b y  t h e s e  t w o  u n i q u e  s y m b o l s .  
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T r a n s l a t i o n
i  
T h e  O r i e n t a l  a n d  W e s t e r n  c u l t u r e s  w e r e  b o r n  a n d  n u r t u r e d  a t  t h e  t w o  e n d s  o f  t h e  w o r l d  a l m o s t  
a t  t h e  s a m e  t i m e ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e m  a r e  q u i t e  s i g n i f i c a n t .  I f  o n e  w a n t s  t o  f i n d  
t h e  s y m b o l s  t h a t  a r e  t h e  b e s t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  u n i q u e n e s s  i n  t h e  t w o  c u l t u r e s ,  t h e r e  w i l l  
n o t  b e  a n y t h i n g  b e t t e r  t h a n  t o  u s e  t h e  s y m b o l s  o f  ~ a n d  ' \ i ' ,  T h e y  c a n  b e s t  r e p r e s e n t  t h e  
u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  t w o  c u l t u r e s .  T h e  s y m b o l  t h a t  r e p r e s e n t s  C h i n e s e  c u l t u r e  a n d  
s c i e n c e  i s  ~ - t h e  T a i  C h i  i c o n .  I t  d i l i g e n t l y  s y m b o l i s e s  t h e  f u n d a m e n t a l  t h e o r i e s  o f  C h i n e s e  
s c i e n c e .  W e s t e r n  s c i e n c e  t h a t  w a s  o r i g i n a t e d  f r o m  t h e  C h r i s t i a n  c u l t u r e  c a n  b e  s y m b o l i s e d  b y  
' \ i '  - t h e  C r o s s ,  T h i s  i s  l i k e  a  d i r e c t i o n  p o s t  t h a t  c a n  u n l i m i t e d l y  e x t e n d  h o r i z o n t a l l y  a n d  
v e r t i c a l l y .  I t  r e p r e s e n t s  t h e  W e s t e r n  c u l t u r e  t h a t  i s  e v e r  s e a r c h i n g  f o r  w a y s  t o  c o n q u e r  n a t u r e ,  
T h e  s y m b o l s  t h a t  r e p r e s e n t  t h e  O r i e n t a l  a n d  W e s t e r n  c i v i l i s a t i o n  d o  n o t  o n l y  s i g n i f y  t w o  
d i f f e r e n t  r e l i g i o n s ,  b u t  a l s o  c o n t a i n  c u l t u r a l  m e a n i n g s  t h a t  a r e  b e y o n d  r e l i g i o n .  C o m p a r i n g  t h e  
t w o  c u l t u r e s ,  w e  c a n  s e e  t h e y  b o t h  h a v e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s .  T h e  O r i e n t a l  c u l t u r e ' s  
e m p h a s i s  i s  o n  e q u i l i b r i u m .  T h e  t h i n k i n g  p r o c e s s  i n c l i n e s  t o w a r d  e n c l o s u r e ,  b u t  c o n s i s t s  o f  a n  
o r g a n i s m i c  a n a l y t i c  c h a r a c t e r  a n d  i s  a b l e  t o  v i e w  t h i n g s  f r o m  a  h o l i s t i c  p e r s p e c t i v e .  H o w e v e r ,  
t h e  W e s t e r n  c u l t u r e ' s  e m p h a s i s  i s  o n  c o n t r a s t i n g .  T h e  t h i n k i n g  p r o c e s s  l e a n s  t o w a r d  e x t e r n a l  
c o n q u e r i n g .  W h e n  c o m i n g  t o  a n a l y s i s ,  i t  p r e f e r s  t o  s t a r t  w i t h  s m a l l  p a r t s  a n d  e m p h a s i s e s  
l o g i c a l  i n d u c t i o n .  T h e s e  t w o  u n i q u e  b u t  d i f f e r e n t  t h i n k i n g  p r o c e s s e s  l e a d  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
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t h e  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t w o  c u l t u r e s .  
T h u s ,  t h e s e  h a v e  c r e a t e d  t h e  
o r g a n i s m i c - o r i e n t e d  C h i n e s e  c l a s s i c  s c i e n c e ,  a n d  t h e  m e c h a n i s t i c - o r i e n t e d  W e s t e r n  s c i e n c e .  
Z h u  Y e - p i n g  ( 1 9 9 5 ) .  T a o i s t  c u l t u r e  a n d  s c i e n c e .  H e f e i ,  ( p .  4 7 2 )  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  c u l t u r e  o f  a  s m a l l  g r o u p  i n  a  s o c i e t y  i s  o f t e n  a  m i c r o s c o p i c  r e f l e c t i o n  
o f  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .  B y  t h e  s a m e  t o k e n ,  t h e  m e g a - c u l t u r e  o f  a  p a r t i c u l a r  
e t h n i c  g r o u p  i s  a c t u a l l y  t h e  a m a l g a m a t i o n  o f  a l l  t h e  m i n i - c u l t u r e s  o f  t h e  s u b - s e c t o r s .  W i t h  
t h i s  a s s u m p t i o n ,  w e  c a n  u n d e r s t a n d  a  b r o a d e r  c u l t u r a l  c o n t e x t  v i a  s t u d y i n g  a  s u b - c u l t u r a l  
g r o u p  o r  c u l t u r e  o f  a  s u b - s e c t o r ,  a n d  v i c e  v e r s a .  T a k i n g  H o n g  K o n g  d u r i n g  t h e  t r a n s i t i o n  
p e r i o d  a s  a n  e x a m p l e ,  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  m e a n i n g s  o f  b e i n g  m e n t a l l y  
i l l  a r e  a s c r i b e d  a n d  i n  w h i c h  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r s  o c c u r ,  
w i l l ,  I  s u g g e s t ,  s h e d  l i g h t  o n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  C h i n e s e  i n  t r a n s i t i o n  i n  o t h e r  
p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  B y  u s i n g  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y ,  I  i n t e n d  t o  s e e  t h i n g s  a n d  i n t e r p r e t  
p h e n o m e n a  f r o m  a  u n i q u e  p e r s p e c t i v e  t h a t  i s  u n i q u e l y  p a r t  o f  t h e  C h i n e s e  b e l i e f  s y s t e m .  
T h e  Y i n  a n d  Y a n g  A n a l o g y  
T h e  w o r d s  y i n  a n d y a n g  w e r e  f i r s t  r e c o r d e d  i n  o n e  o f  t h e  o l d e s t  c l a s s i c  b o o k s ,  l - C h i n g  ( T h e  
B o o k  a / C h a n g e ) ,  b e l i e v e d  t o  b e  w r i t t e n  b y  t h e  f i r s t  l e g e n d a r y  e m p e r o r  F l e d  ( 2 8 5 2  B C ) .  
T h e  a c t u a l  a u t h o r  o r  a u t h o r s  a n d  t h e  t i m e  i t  w a s  w r i t t e n  s t i l l  r e m a i n  a  m y s t e r y .  T h i s  c l a s s i c  
t e x t  n o t  o n l y  l a i d  d o w n  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a n d  p r i n c i p l e s  f o r  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
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m e d i c i n e ,  b u t  a l s o  f o r  a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n ,  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e .  T h e  
t h e o r e t i c a l  c o n c e p t  o f y i n  a n d  y a n g  a l s o  f o r m e d  t h e  f o u n d a t i o n  o f  T a o i s m .  T h e  s y m b o l  o f  
T a i  C h i  ( T a i j ! )  r e p r e s e n t s  t h e  d y n a m i c  i n t e r p l a y  o f  t h e  t w o  f o r c e s , y i n  a n d y a n g .  E a c h  f o r c e  
i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  s w i r l  w i n d  w i t h  h e a d  a n d  t a i l  a f t e r  e a c h  o t h e r  w i t h i n  a  c y c l e .  T h e  o u t e r  
c y c l e  r e p r e s e n t s  Q i  ( a i r ) ,  o f  w h i c h  t h e  u n i v e r s e  i s  m a d e  a n d  f r o m  w h i c h  t h e  y i n  a n d  y a n g  
o r i g i n a t e ;  o t h e r  e l e m e n t s  c o m e  o u t  f r o m  t h e s e  t w o  f o r c e s  ( Y a n g ,  1 9 9 8 ) .  T h e  r e a s o n  t h a t  y i n  
a n d  y a n g  w e r e  s y m b o l i s e d  i n  a  c u r v e  s h a p e ,  i n s t e a d  o f  a n  a b s o l u t e  l i n e a r  d i v i s i o n  i n  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  c i r c l e ,  i s  b e c a u s e  t h e y  a r e  i n t e r - r e l a t e d  a n d  i n t e r - r e s t r a i n e d .  E a c h  c o n s i s t s  o f  
e a c h  o t h e r ' s  e x t r e m e  f o r m ,  w h i c h  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s m a l l  d o t  i n  t h e  o t h e r ' s  h e a d .  T h i s  
m e a n s  t h a t  t h e y  o r i g i n a t e  i n  e a c h  o t h e r ,  a n d  t h e y  d e p e n d  o n  e a c h  o t h e r  a s  t h e y  e v o l v e .  
E x t r e m e  y a n g  w i l l  c r e a t e  y i n  a n d  e x t r e m e  y i n  w i l l  g i v e  b i r t h  t o  y a n g  ( Y a n g ,  1 9 9 8 ) .  T h e  t w o  
f o r c e s  a r e  n o t  s t a t i c ,  b u t  a r e  c o n s t a n t l y  i n t e r a c t i v e ,  d e v e l o p i n g  a n d  m o v i n g  a s  t h e  w h o l e  
s y s t e m  i s  e x p o s e d  t o  t h e  e x t e r n a l  w o r l d .  
T h e  y i n  a n d  y a n g  c o n c e p t  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  W e s t e r n  d i c h o t o m y  o f  g o o d  a n d  e v i l ,  
w h e r e  g o o d  v i r t u e  i s  d e c l a r e d ,  l a b e l l e d ,  a n d  p r o m o t e d  w h i l s t  e v i l  i s  s t i g m a t i s e d ,  s u p p r e s s e d ,  
i g n o r e d ,  a n d  d i s p o s e d  o f .  Y i n  a n d  y a n g  a r e  b e l i e v e d  b y  C h i n e s e  t o  b e  t h e  p r i m o g e n i t a l  
e l e m e n t s  f r o m  w h i c h  t h e  u n i v e r s e  h a s  e v o l v e d ;  t h e y  a r e  e n d o w e d  w i t h  i n n u m e r a b l e  
q u a l i t i e s  ( V e i t h ,  1 9 9 2 ) .  T h e  y i n  f o r c e  r e p r e s e n t s  t h e  m o o n ,  c o l d ,  w a t e r ,  e a r t h ,  s t a n d s t i l l ,  
c a r e ,  n u r t u r e ,  i n w a r d  a n d  d o w n w a r d .  T h e  y a n g  f o r c e  m e a n s  t h e  s u n ,  h o t ,  m e t a l ,  f i r e ,  
m o t i o n ,  c o n q u e s t  a n d  d e s t r u c t i o n ,  o u t w a r d  a n d  u p w a r d .  
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g  a t  t h i s  p o i n t  i n  t i m e ,  w e  n e e d  f i r s t  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  H o n g  K o n g  c o n t e x t .  A l t h o u g h  t h i s  m o d e l  i s  n o t  p e r f e c t  a n d  i s  u n a b l e  t o  
e x p l a i n  a l l  p h e n o m e n a  d e r i v e d  f r o m  t h e  d a t a ,  i t  p r o v i d e s  a  u n i q u e  C h i n e s e  p e r s p e c t i v e .  
B e c a u s e  t h e  y i n  a n d  y a n g  n o s o l o g y  h a s  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  
I  s h a l l  b e g i n  b y  d e s c r i b i n g  h o w  t h e  c o n c e p t  o f  y i n  a n d  y a n g  f o r m s  t h e  t h e o r e t i c a l  
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f r a m e w o r k  f o r  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  t h r o u g h  a  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e .  I n  t u r n .  w e  a l s o  
s h a l l  l o o k  a t  h o w  t h e  C h i n e s e  m e d i c a l  s y s t e m  e x p l a i n s  t h e  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e  
f o l l o w i n g  t w o  s e c t i o n s  a r e  d r a w n  f r o m  a  n u m b e r  o f  E n g l i s h  a n d  C h i n e s e  p u b l i c a t i o n s  o n  
t h e  t o p i c  ( A c h t e n b e r g ,  1 9 8 3 ;  C o l l i n s ,  1 9 8 2 ;  Y Y  L i  ( $ J l ' 1 M I ) ,  1 9 9 6 ;  L i u ,  1 9 8 1 ;  N a t h a n ,  
1 9 7 4 ;  T s e n g ,  1 9 7 3 ;  V e i t h ,  1 9 9 2 ;  W a l l s ,  W a l l s ,  &  L a n g s l e y ,  1 9 7 5 ) .  
C o n c e p t  O f  T a o :  A n  A l t e r n a t e  V i e w  O n  A d a p t a t i o n  T o  T r a n s i t i o n  
B e s i d e s  t h e  c u l t u r a l  f a c t o r ,  m o d e r n i s a t i o n  a n d  i n d u s t r i a l i s a t i o n  a l s o  p r o v i d e  f u e l  f o r  c h a n g e  
i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  T h e  t e a c h i n g  o f  l - C h i n g  e m p h a s i s e s  t h a t  c h a n g e  i s  a n  i n e v i t a b l e  
p a r t  o f l i f e .  P a r a d o x i c a l l y ,  t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  d o e s  n o t  c h a n g e  i s  " c h a n g e . "  S i n c e  c h a n g e  i s  
a l w a y s  t h e r e ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  w e  c a n  d o  t o  s t o p  i t ,  n o r  c a n  w e  h i d e  o u r s e l v e s  a w a y  f r o m  i t .  
V e r y  o f t e n ,  h u m a n s  a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  c h a n g e  h e a d - o n ,  o r  t o  r e m o v e  i t ,  b u t  t h e  r e s u l t  i s  
u s e l e s s n e s s .  W h e n  o n e  c h a n g e  h a s  b e e n  d e a l t  w i t h ,  a n o t h e r  c h a n g e  c r e a t e d  b y  t h e  
" s u c c e s s f u l "  d e a l i n g  o f  t h e  p r e v i o u s  c h a n g e  w i l l  f o l l o w .  I t  i s  l i k e  t h r o w i n g  p u n c h e s  i n  t h e  
a i r ,  w e  g a i n  n o t h i n g  e x c e p t  o u r  o w n  e x h a u s t i o n .  I t  m a y  s o u n d  p e s s i m i s t i c .  F r o m  t h e  v i e w  
p o i n t  o f  T a o i s m ,  w i t h  t h e  y i n  a n d  y a n g  c o n c e p t  a s  i t s  f o u n d a t i o n ,  b e i n g  a c t i v e  a n d  
c o n f r o n t a t i o n a l  w i l l  g e t  o n e  n o w h e r e ,  e x c e p t  f o r  m o r e  d i s p u t e s ,  d i s h a r m o n i e s  a n d  e v e n  
w a r s .  E v e r y o n e  h a s  a  r o l e  t o  p l a y  i n  t h e  s o c i e t y .  A s  i n  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y ,  e a c h  r o l e  
i s  i n t e r d e p e n d e n t  a n d  c o m p l e m e n t a r y  w i t h  t h e  o t h e r .  W i t h o u t  t h e f t s  a n d  c r i m i n a l s ,  w e  d o  
n o t  n e e d  a  l a w  e n f o r c e r .  W i t h o u t  g r e e d ,  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  a c c u m u l a t e  w o r l d l y  f o r t u n e .  
W i t h o u t  s o m e t h i n g  b e i n g  l a b e l l e d  a s  b a d ,  h o w  c a n  w e  d e f i n e  t h e  g o o d  a n d  i t s  v a l u e ?  O n e  
n e e d s  t h e  o t h e r  t o  m a k e  a  c o m p l e t e  w h o l e .  B u t  t h a t  d o e s  n o t  m e a n  o n e  c a n  t a k e  o v e r  t h e  
o t h e r .  T h e  y i n  a n d  y a n g  c o n c e p t  t e l l s  u s  t h a t  a s  o n e  s i d e  s w i n g s  t o  t h e  e x t r e m e ,  i t  w i l l  l e a d  
t o  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  a n t a g o n i s t  c o m p o n e n t  t h a t  w i l l  t r i g g e r  t h e  b a l a n c e  m e c h a n i s m ,  a n d  t h e  
n e w  e m e r g i n g  c o m p o n e n t  m a y  s t a r t  o f f  t h e  n e x t  e v o l v i n g  a n d  b a l a n c i n g  p r o c e s s ,  a n d  s o  o n .  
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D o e s  t h a t  m e a n  w e  j u s t  s i t  t h e r e  a n d  d o  n o t h i n g ?  N o t  n e c e s s a r i l y .  W e  n e e d  t o  p r a c t i s e  
T a o  ( D e w  ~) - s e l f - c u l t i v a t i o n  - a c c e p t  c h a n g e  a s  a n  i n e v i t a b l e  f a c t  o f  l i f e ,  a n d  o b s e r v e  
t h e  p a t t e r n s  o f  c h a n g e .  T a o  o r i g i n a l l y  m e a n t  " t h e  w a y  a n d  t h e  b e y o n d ,  t h a t  i s ,  b y  s h a p i n g  
e a r t h l y  c o n d u c t  t o  c o r r e s p o n d  c o m p l e t e l y  w i t h  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  o t h e r  w o r l d "  ( H a c k m a n n ,  
d a t e  u n k n o w n ,  c i t e d  i n  V e i t h ,  1 9 9 2 ,  p . l l ) .  V e i t h  ( 1 9 9 2 ,  p . l l )  f u r t h e r  e l a b o r a t e s  t h a t  
C h i n e s e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  e n t i r e  u n i v e r s e  f o l l o w e d  o n e  i m m u t a b l e  c o u r s e  w h i c h  b e c a m e  
m a n i f e s t  t h r o u g h  t h e  c h a n g e  o f  d a y  t o  n i g h t ,  t h r o u g h  t h e  r e c u r r e n c e  o f  t h e  s e a s o n s ,  t h r o u g h  
g r o w t h  a n d  d e c a y .  T h e r e f o r e ,  h u m a n s  i n  t h e i r  u t t e r  d e p e n d e n c e  u p o n  t h e  u n i v e r s e  c o u l d  
n o t  d o  b e t t e r  t h a n  f o l l o w  a  w a y  t h a t  w a s  c o n c e i v e d  a f t e r  t h a t  o f  n a t u r e .  T h e  o n l y  m a n n e r  i n  
w h i c h  a  p e r s o n  c o u l d  a t t a i n  t h e  r i g h t  W a y ,  t h e  T a o ,  w a s  b y  e m u l a t i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
u n i v e r s e  a n d  c o m p l e t e  a d j u s t m e n t  t o  i t .  T h u s ,  a  p e r s o n  s a w  t h e  u n i v e r s e  e n d o w e d  w i t h  a  
s p i r i t  t h a t  w a s  i n d o m i t a b l e  i n  i t s  s t r e n g t h  a n d  u n f o r g i v i n g  t o w a r d s  d i s o b e d i e n c e .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  w e  n e e d  t o  r e c o g n i s e  t h o s e  p a t t e r n s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  u n i v e r s e  f r o m  w h i c h  w e  c a n  
g e n e r a t e  p r i n c i p l e s ,  a n d  t h e n ,  f r o m  t h o s e  p r i n c i p l e s ,  d e v e l o p  a  p h i l o s o p h y  o f  l i f e ,  i . e . ,  
f o l l o w  t h e  " f l o a t "  o f  l i f e .  T h e r e  a r e  f r e q u e n t  b u t  p a t t e r n e d  c h a n g e s  i n  n a t u r e  a n d  h u m a n  l i f e .  
F o r  e x a m p l e s ,  t h e  s u n  r i s e s  a n d  s u n  s e t s ;  s e a s o n s  c h a n g e  t h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  p a t t e r n e d  
c h a n g e s  o f  c l i m a t e ;  c h a n g e s  i n  l i f e  c y c l e  - b a b i e s  a r e  b o r n ,  t h e y  g r o w  a n d  d i e ;  a n d  f u r t h e r  
s t i l l ,  c h a n g e s  i n  l i f e  f o r m s :  t h e  c o n t i n u i t y  o f  l i f e  t h r o u g h  r e i n c a r n a t i o n .  I n  W e s t e r n  
p h i l o s o p h y ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  p e o p l e  c a n  o v e r c o m e  n a t u r e  a n d  m a n i p u l a t e  i t  t o  g e n e r a t e  
b e n e f i t s .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  c l a s s i c  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l s  b e l i e v e d  t h a t  o n e  n e e d s  t o  l i v e  w i t h  
n a t u r e ,  i . e .  t o  l i v e  i n  p e a c e  w i t h  h e a v e n  a n d  e a r t h ,  s o  t h a t  t h e  t r i a d  b o n d i n g  o f  h e a v e n ,  e a r t h  
a n d  p e o p l e  c a n  b e  h a r m o n i s e d  t o  b r i n g  a b o u t  h e a l t h  a n d  p r o s p e r i t y  ( Y a n g ,  1 9 8 8 ) .  T h e r e f o r e ,  
t h e  T a o  t h a t  w e  n e e d  t o  p r a c t i s e  i s  w h a t  L i i o z l  c a l l e d  " r e c o v e r i n g  t h e  p u r e  a n d  i n n o c e n t  
n a t u r e  o f  t h e  a n c i e n t s " ,  a n d  " c h e r i s h  n o  w o r r i e s  a n d  k e e p  a w a y  f r o m  f a m e  a n d  g a i n "  « <  
~J~~ill~», « m m ; A A . f . 1 ; »  c i t e d  i n  Z h a n g  E n q i n ,  1 9 9 4 ,  p . 5 ) .  
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A c c o r d i n g  t o  t h e  T a o i s t s ,  e x c e s s  i n  m e n t a l ,  e m o t i v e  a n d  c o g n i t i v e  a c t i v i t i e s  w i l l  l e a d  
t o  i l l n e s s ,  a n d  i s  t h e  s o u r c e  o f  a l l  i l l n e s s e s .  T h u s ,  c o n t a i n i n g  d e s i r e  a n d  m e d i a t i n g  e x c e s s  
a r e  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  p r e s e r v i n g  a n d  r e f i n i n g  l i f e .  L i i o z f  s a i d ,  " L o o k  f o r  b l a n k n e s s  a n d  
e m b r a c e  s i m p l i c i t y ;  l e s s e n  s e l f i s h n e s s  a n d  r e d u c e  d e s i r e "  (J,t,*tf12~ ,  Yf.L~BJ:) ( c i t e d  i n  
Z h u  f f r 5 t * z r s : ,  1 9 9 5 ) .  E x c e s s  o f  i n t e r n a l  d e s i r e s  i s  t h e  r o o t  o f  a n  u n s e t t l e d  h e a r t  ( o r  t h e  c a u s e  
o f  w o r r y ) .  W h e n  t h e r e  i s  d e s i r e ,  o n e ' s  m i n d  w i l l  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  T h a t  
m e a n s  h e / s h e  w i l l  b e  c o n t i n u o u s l y  e x p o s e d  t o  e x t e r n a l  s t i m u l a n t s  a n d  t h u s  t h e  i n n a t e  d e s i r e  
f o r  s i m p l i c i t y  w i l l  b e  d i s r u p t e d  a n d  i l l n e s s  w i l l  a r i s e  i n  t h e  b o d y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  T a o i s t ' s  
b e l i e f s ,  e m o t i o n  a n d  d e s i r e  a r e  t h e  i n t e r n a l  f a c t o r s  f o r  i l l n e s s .  T h e r e f o r e ,  T a o i s t s  p r o p o s e  
e m p t y i n g  t h o u g h t s ,  d i s p e l l i n g  w o r r y ,  a n d  l i v i n g  s i m p l y  w i t h  n o  d e s i r e  s o  a s  t o  p r e s e r v e  Q i  -
l i f e  ( Z h U ,  1 9 9 5 ,  p . 4 I S ) .  T h a t  s e e m s  t o  b e  a  p a s s i v e  l i f e  p h i l o s o p h y ,  b u t  i t  i s  a  p r o a c t i v e  
m e t h o d  f o r  m a i n t a i n i n g  h e a l t h .  I n s t e a d  o f  f o c u s i n g  o n  h e a l i n g  a c u t e  d i s e a s e  o r  p r o v i d i n g  
e m e r g e n c y  c a r e ,  w e  n e e d  t o  s e e  t h a t  h e a l t h  s t a r t s  w i t h  p r e v e n t i o n  a n d  i s  m a i n t a i n e d  t h r o u g h  
t h e  c o n t i n u i n g  p r a c t i c e  o f  T a o .  F o r  e x a m p l e ,  i n s t e a d  o f  d e v e l o p i n g  n e w  a n t i b i o t i c s  t o  
e r a d i c a t e  g e r m s ,  w h i c h  i s  c e r t a i n  t o  f a i l ,  w e  s h o u l d  l e a r n  t o  m a i n t a i n  o u r  h e a l t h  a n d  p r e v e n t  
g e t t i n g  s i c k .  T h i s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  l i v i n g  m o d e s t l y  s o  t h a t  w e  l i v e  h a r m o n i o u s l y  
w i t h  t h e  m i c r o b i o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  C h i n e s e  c o m m o n l y  d e s c r i b e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  
p a t i e n c e ,  p r a g m a t i s m ,  a v o i d a n c e  o f  o p e n  c o n f r o n t a t i o n  a n d  s t r o n g  p r e f e r e n c e  f o r  h a r m o n y ,  
c a n  b e  u n d e r s t o o d  t h r o u g h  T a o i s m  i n  t h a t  t h e r e  i s  n o  u r g e n c y  f o r  c h a n g e ,  a s  c h a n g e  w i l l  
e v e n t u a l l y  c o m e  w h e n  t h i n g s  b e c o m e  e x t r e m e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  p r e p a r e  t h e  s e l f  
a n d  c u l t i v a t e  o u r  m i n d s  t o  p a s s  t h r o u g h  t i m e  a n d  p r e s e r v e  h e a l t h  t o  t h e  f u l l e s t  e x t e n t .  
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B e l i e f s  A b o u t  H e a l t h  A n d  M e n t a l  I l l n e s s  I n  C h i n e s e  C u l t u r e  
U n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  T a o i s m ,  a n d  l a t e r  B u d d h i s m ,  t h e  C h i n e s e  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  h e a l t h  
a n d  m e n t a l  i l l n e s s  h a v e  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  m e d i c i n e .  T h e  b e l i e f s  a b o u t  h e a l t h  a n d  m e n t a l  i l l n e s s  i n  C h i n e s e  c u l t u r e  a r e  
e l a b o r a t e d  a n d  d i s c u s s e d  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  s u b h e a d i n g s :  I )  t h e  c o n c e p t  o f  h e a l t h  i n  
t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e , i i  2 )  t h e  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  
3 )  t h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  4 )  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  
t r e a t m e n t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  M e d i c i n e .  a n d  5 )  t h e  d o m i n a n c e  o f  
t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  a m o n g  C h i n e s e :  A  m y t h  o r  a  f a c t ?  
1 .  T h e  C o n c e p t  o f  H e a I t h  i n  T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  M e d i c i n e  
T h e  C h i n e s e ,  l i k e  o t h e r  c u l t u r a l  g r o u p s ,  h a v e  t h e i r  o w n  u n i q u e  s e t  o f  w e l l - d e v e l o p e d  
c o n c e p t s  o f  h e a l t h  t h a t  s y s t e m a t i c a l l y  h a v e  e v o l v e d  b e e n  o r g a n i s e d  t h r o u g h  h i s t o r y .  I n  
P o l g a r ' s  v i e w  ( 1 9 6 2 ,  1 9 6 8 ) ,  m a n y  c u l t u r a l  o r  e t h n i c  g r o u p s  s e e  h e a l t h  a s  a  n e a r  p e r f e c t  o r  
" a s y m p t o t e "  s t a t e .  I t  i s  a l s o  a n  i d e a l  c o n d i t i o n  t h a t  h u m a n s  s e e k  b u t  a r e  n e v e r  a b l e  t o  
a c h i e v e .  F o r  a  l o n g  t i m e ,  C h i n e s e  h a v e  s e e n  h e a l t h  a s  a  m u l t i f a c e t e d  o r  m u l t i - d i m e n s i o n a l  
c o n c e p t .  T h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  c o n c e p t  o f  h e a l t h  i s  i n t e g r a t e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  f o u n d a t i o n  
o f  a  h u m a n ' s  v a l u e  s y s t e m .  T h i s  v a l u e  s y s t e m  i s  n o t  o n l y  a p p l i c a b l e  t o  d a i l y  l i v i n g ,  b u t  a l s o  
r e p r e s e n t s  a  c o s m i c  v i e w  o f  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  h e a v e n  ( n a t u r e ) .  e a r t h  ( s e l f )  a n d  h u m a n s  
( o t h e r s ) .  I t  e m p h a s i s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m a i n t a i n i n g  h a r m o n i e s  a c r o s s  t h e  t h r e e  s y s t e m s  
a n d  w i t h i n  t h e  s u b s y s t e m s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p e r s o n h o o d :  1 )  h a r m o n y  
w i t h  n a t u r e ,  i n c l u d i n g  t i m e  a n d  s p a c e ;  2 )  h a r m o n y  w i t h  s e l f ,  i n t e r n a l l y  a n d  e x t e r n a l l y ;  3 )  
h a r m o n y  i n  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  i n c l u d i n g  p e o p l e  o n  e a r t h  a n d  t h e  s u p e r n a t u r a l  w o r l d .  I n  
a n o t h e r  w o r d s ,  i l l n e s s  w i l l  o c c u r  w h e n  t h e r e  i s  i m b a l a n c e  o r  d i s h a r m o n y  w i t h i n  a n d  a c r o s s  
t h e s e  s y s t e m s .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  o n e ' s  p e r s o n a l i t y  o r  c h a r a c t e r  w i l l  a l s o  b e  a f f e c t e d .  
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T h e r e f o r e ,  s t r i v i n g  f o r  h a n n o n y  w i t h  n a t u r e  a n d  h u m a n s  m e a n s  n o t  o n l y  t h a t  o n e  
s h o u l d  t r y  t o  a c h i e v e  a n  i d e a l  h e a l t h  s t a t e ,  b u t  a l s o  t h a t  o n e  s h o u l d  a d o p t  t h i s  a s  t h e  u l t i m a t e  
g o a l  o f  o n e ' s  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t .  B a s e d  t h i s  b e l i e f ,  t h r e e  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c s  c a n  b e  
f o u n d  a m o n g  C h i n e s e  a l l  o v e r  t h e  w o r l d :  I )  a  u n i q u e  f o o d  c u s t o m s  o r  e a t i n g  h a b i t s ;  2 )  a  
p e c u l i a r  f a m i l y  s y s t e m  a n d  i t s  e x t e n s i o n  t o  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  ( h o w e v e r ,  s e e  C h a p t e r  8  a n d  
9 ) ;  a n d ,  3 )  a  b e l i e f  i n  f o r t u n e - t e l l i n g  a n d f t n g s h u i  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  i n  d a i l y  l i v i n g .  
2 .  T h e  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  
A c c o r d i n g  t o  t h e  e a r l i e s t  C h i n e s e  r e c o r d s ,  i . e . ,  o r a c l e  b o n e  i n s c r i p t i o n s  ( c I S O  - 1 0 3 0  B C ) ,  
t h e  a r c h e t y p a l  w o r d  f o r  m e d i c i n e  w a s  e t y m o l o g i c a l l y  c o m p o s e d  o f  t w o  p a r t s :  " c u r e "  a n d  
" d i v i n a t i o n . "  L a t e r ,  i n  t h e  Z h o u  D y n a s t y  ( 1 0 3 0  - 7 2 2  B C ) ,  t h e  w o r d  w a s  t r a n s f o r m e d  i n t o  
t h e  c o n t e m p o r a r y  f o r m ,  m a d e  u p  o f  " c u r e "  a n d  " b o t t l e " ,  t h u s  i n d i c a t i n g  t h a t  m e d i c i n e  h a d  
b e e n  s e p a r a t e d  f r o m  s o r c e r y ,  w h i c h  w a s  c o m m o n l y  p r a c t i s e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  S h a n g  
D y n a s t y .  T h e  f i r s t  m e d i c a l  b o o k s ,  N e i j f n g  ( T h e  C a n o n  o f  I n t e r n a l  M e d i c i n e ) ,  c o m p i l e d  
b e t w e e n  3 0 0  B C  a n d  l O O  B C ,  N a n j f n g  ( T h e  B o o k  o f  I n q u i r i n g ) ,  S h [ m g h G n l i m  ( O n  
S u f f e r i n g  F r o m  C o l d ) ,  a n d  J l n k u i y a o l u e  ( A  S k e t c h b o o k  i n  a  G o l d e n  B o x ) ,  h a v e  b e e n  t h e  
o u t s t a n d i n g  m e d i c a l  c l a s s i c s  e v e r  s i n c e  t h e y  w e r e  w r i t t e n .  T h e  f i r s t  t w o  b o o k s  w e r e  
c o m p i l e d  b y  a  n u m b e r  o f  u n k n o w n  a u t h o r s ,  b u t  t h e  l a s t  t w o  b o o k s  w e r e  w r i t t e n  b y  a  f a m o u s  
d o c t o r ,  Z h t i n g  Z h o n g j f n g  - t h e  H i p p o c r a t e s  o f  C h i n a  i n  t h e  t h i r d  c e n t u r y .  T h e  t h e o r e t i c a l  
f o u n d a t i o n  o f  C h i n e s e  m e d i c i n e  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e s e  t e x t s .  T h a t  i s ,  t h e y  a r e  b a s e d  p r i m a r i l y  
o n  t h e  c o n c e p t  o f  ' T i n  a n d  Y a n g , "  t h e  t h e o r y  o f  F i v e  E l e m e n t s ,  a n d  t h e  i d e a  o f  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  m i c r o c o s m  a n d  m a c r o c o s m  - d e p e n d i n g  o n  n a t u r a l  r a t h e r  t h a n  
s u p e r n a t u r a l  p h i l o s o p h y .  
T h e  c o n c e p t  o f  y i n  a n d  y a n g  s t i p u l a t e s  t h a t  t h e  h u m a n  b o d y ,  l i k e  t h e  c o s m o s ,  c a n  b e  
d i v i d e d  i n t o  a  p o s i t i v e  f o r c e  a n d  a  n e g a t i v e  f o r c e ,  w h i c h  b o t h  c o n f r o n t  e a c h  o t h e r  a n d  
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c o m p l e m e n t a r y  t o  e a c h  o t h e r .  T h i s  c o n c e p t  o f  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  f o r c e s  a p p l i e s  n o t  o n l y  
t o  a n a t o m y  a n d  p h y s i o l o g y ,  b u t  a l s o  t o  s y m p t o m  a n d  t r e a t m e n t .  I f  t h e  t w o  f o r c e s  a r e  
b a l a n c e d  a n d  i n  h a r m o n y ,  h e a l t h  i s  m a i n t a i n e d ;  i f  n o t ,  i l l n e s s  w i l l  r e s u l t .  F o r  e x a m p l e ,  
e x c i t e d  i n s a n i t y  i s  t h e  r e s u l t  o f  e x c e s s i v e  p o s i t i v e  f o r c e ,  w h i l e  f a l l i n g  s i c k n e s s  ( e p i l e p s y )  i s  
c a u s e d  b y  e x c e s s i v e  n e g a t i v e  f o r c e  ( r e f e r  t o  T a b l e  I ) .  
T a b l e  1  E x a m p l e s  o f  m a t t e r s  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  Y i n  a n d  Y a n g  
Y I N  
Y A N G  
E a r t h  S k y  
N i g h t  D a y  
A u t u m n  a n d  W i n t e r  S p r i n g  &  S u m m e r  
C o l d  H o t  
D a r k  L i g h t  
R e s t  
A c t i v e  
D e s c e n d i n g  A s c e n d i n g  
I n t e r n a l  E x t e r n a l  
S u p p r e s s e d  
E x c i t e d  
D e t e r i o r a t i o n  G r o w t h  
R e t r e a t  A d v a n c e  
T h e  t h e o r y  o f  F i v e  E l e m e n t s  e x p l a i n s  t h a t  e v e r y t h i n g  i n  t h e  h u m a n  b o d y  a n d  i n  
n a t u r e  b e l o n g s  t o  o n e  o f  f i v e  c a t e g o r i e s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  f i v e  e l e m e n t s :  w o o d ,  f i r e ,  s o i l ,  
m e t a l  a n d  w a t e r .  T h e  f i v e  v i s c e r a  ( l i v e r ,  h e a r t ,  s p l e e n ,  l u n g s  a n d  k i d n e y s ) ,  f i v e  e m o t i o n s  
( a n g e r , j o y ,  w o r r y ,  s o r r o w  a n d  f e a r ) ,  a n d  f i v e  c l i m a t i c  f a c t o r s  ( w i n d ,  h e a t ,  h u m i d i t y ,  d r y n e s s ,  
a n d  c o l d )  a l l  c o r r e s p o n d  r e s p e c t i v e l y  t o  t h e  f i v e  e l e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  
s e q u e n t i a l  o r d e r  ( y i n ) ,  a s  w e l l  a s  a n t a g o n i s t i c  r e l a t i o n s h i p s  ( y a n g )  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e s e  
f i v e  e l e m e n t s .  S i n c e  e a c h  e l e m e n t ,  a s  a  c o n c e p t ,  r e p r e s e n t s  m a n y  a s p e c t s  o f  t h i n g s  i n  t h e  
a r e a  o f  b o d y  s t r u c t u r e  a n d  b o d i l y  f u n c t i o n s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e s e  a s p e c t s  a r e  
r e v e a l e d  b y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e  f i v e  e l e m e n t s  ( r e f e r  t o  T a b l e  2 ) .  
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T a b l e  2  T h e  M e d i c i n e  o f  S y s t e m a t i c  C o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  F i v e  E l e m e n t s  
F i v e  E l e m e n t s  
W o o d  F i r e  S o i l  M e t a l  W a t e r  
F i v e  O r g a n s  
L i v e r  H e a r t  S p l e e n  L u n g  K i d n e y s  
C o r r e s p o n d e n c e  C o l o u r  V i r i d  R e d  
Y e l l o w  W h i t e  
B l a c k  
B e t w e e n  
V e s s e l  I n  t h e  d e p t h  A t  t h e  
I n  t h e  A t  t h e  
I n  t h e  d e p t h  
M o v e m e n t  s u r f a c e  c e n t r e  s u r f a c e  
T e n s e  
S t r i n g y  
S t r o n g  
R e l a x e d  R o u g h  
S o f t  
D i s p e r s e d  I n t e r m i t t e n t  H a i r y  S t o n y  
V a s t  S h o r t  S m o o t h  
C o r r e s p o n d e n c e  V e s s e l  T e n s e  
F r e q u e n t  R e l a x e d  R o u g h  
S m o o t h  
B e t w e e n  M o v e m e n t  
S k i n  T e n s e  F r e q u e n t  R e l a x e d  R o u g h  S m o o t h  
F i v e  S e a s o n s  
S p r i n g  S u m m e r  P r o l o n g e d  A u t u m n  W i n t e r  
S u m m e r  
F i v e  C l i m a t i c  F a c t o r s  W i n d  H e a t  H u m i d i t y  D r y n e s s  
C o l d  
F i v e  P i t c h e s  S h o u t i n g  L a u g h i n g  S i n g i n g  W a i l i n g  G r o a n i n g  
F i v e  O d o r s  R a n k  B u r n t  A r o m a t i c  F r o w z y  F o u l  
F i v e  T a s t e s  S o u r  B i t t e r  S w e e t  A c r i d  
S a l t y  
i  
F i v e  E m o t i o n s  A n g e r  J o y  
S o r r o w  W o r r y  F e a r  
I  
( S o u r c e :  a d a p t e d / r a m  U n s c h u l d ,  1 9 8 5 ,  p . 9 5 )  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  i d e a  o f  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  m i c r o c o s m  a n d  m a c r o c o s m  
i n d i c a t e s  t h a t  h u m a n  b e i n g s  a r e  g o v e r n e d  b y  t h e  p r i n c i p l e s  t h a t  r u l e  n a t u r e .  T h e r e f o r e ,  t h e  
p h e n o m e n a  o c c u r r i n g  i n s i d e  a  p e r s o n  c a n  b e  u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  t h e  p h e n o m e n a  
o c c u r r i n g  i n  n a t u r e .  A s  t h e  f o u r  s e a s o n s  a n d  f i v e  e l e m e n t s  ( m a n i f e s t e d  a s  c o l d ,  h e a t ,  
d r y n e s s ,  h u m i d i t y ,  a n d  w i n d )  c h a n g e  i n  n a t u r e ,  t h e r e  w i l l  b e  a  p a r a l l e l  c h a n g e  i n  t h e  f i v e  
v i s c e r a  a n d  t h e  f i v e  s p i r i t s  ( e x p r e s s e d  i n  t h e  e m o t i o n  a s j o y ,  a n g e r ,  w o r r y ,  s o r r o w ,  a n d  f e a r )  
w i t h i n  t h e  b o d y .  A  p e r s o n ' s  e m o t i o n s  a r e  v i e w e d  a s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  w e a t h e r  o f  n a t u r e .  
T h e  o r d e r  a n d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  v i s c e r a l  o r g a n s  a l s o  a r e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  
i n d i v i d u a l s  i n  a  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e :  t h e  h e a r t  i s  c o n s i d e r e d  a s  t h e  s o v e r e i g n  o f  t h e  s o u l ;  t h e  
l u n g  i s  l i k e n e d  t o  t h e  p r i m e  m i n i s t e r  w h o  r u l e s  t h e  c o u n t r y ;  t h e  l i v e r ,  a s  a  g e n e r a l ,  m a k e s  
p l a n s ;  a n d  t h e  g a l l b l a d d e r ,  a s  a j u d g e ,  m a k e  d e c i s i o n s .  T h e r e  i s  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  
b o d y  a n d  n a t u r e .  T h u s ,  t h e  s p i r i t  o f  t h e  s k y  c o m m u n i c a t e s  w i t h  t h e  l u n g ,  t h e  s p i r i t  o f  e a r t h  
w i t h  t h e  l a r y n x ,  t h e  s p i r i t  o f  w i n d  w i t h  t h e  l i v e r ,  t h e  s p i r i t  o f  t h u n d e r  w i t h  t h e  h e a r t ,  t h e  
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s p i r i t  o f  r a i n  w i t h  t h e  k i d n e y .  T h e  c o n d i t i o n  o f  n a t u r e  w i l l  h a v e  a  c o r r e s p o n d i n g  e f f e c t  u p o n  
t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  b o d y .  E x t r a o r d i n a r y  c o n d i t i o n s  o f  w i n d ,  c o l d ,  h e a t ,  h u m i d i t y ,  a n d  
d r y n e s s  a s  e x t e r n a l  c a u s e s ,  a s  w e l l  a s  e x t r a o r d i n a r y  c o n d i t i o n s  o f  j o y ,  a n g e r ,  w o r r y ,  s o r r o w ,  
a n d  f e a r  a s  i n t e r n a l  c a u s e s ,  a r e  s e e n  a s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  c a u s e  o f  i l l n e s s .  
I n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  e m o t i o n s  a r e  r a i s e d  t h r o u g h  t h e  
v a r i o u s  v i s c e r a l  o r g a n s .  T h e  h e a r t  i s  t o  h o u s e  t h e  m i n d ,  w h i l e  t h e  l i v e r  i s  t o  c o n t r o l  t h e  
s p i r i t u a l  s o u l ,  t h e  l u n g  t h e  a n i m a l  s o u l ,  t h e  s p l e e n  i d e a s  a n d  i n t e l l i g e n c e ,  a n d  t h e  k i d n e y  
v i t a l i t y  a n d  w i l l .  W h e n  t h e  " v i t a l  a i r "  i s  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  h e a r t ,  j o y  i s  c r e a t e d ;  o n  t h e  
l u n g ,  s o r r o w ;  o n  t h e  l i v e r ,  a n g e r ;  o n  t h e  s p l e e n ,  w o r r y ;  a n d  o n  t h e  k i d n e y ,  f e a r .  E m o t i o n  i s  
r e l a t e d  t o  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  v i t a l  a i r  i n  t h e  b o d y .  T h e  s e q u e n t i a l  o r d e r  i s :  a n g e r  c r e a t e s  a n  
a d v e r s e  c u r r e n t  o f  c i r c u l a t i o n  e l e v a t i n g  t h e  l e v e l  o f t h e  v i t a l  a i r ;  j o y  i m p r o v e s  c i r c u l a t i o n  s o  
t h a t  t h e  m o v e m e n t  o f  v i t a l  a i r  b e c o m e s  m i l d  a n d  r e l a x e d ;  s o r r o w  d i s t u r b s  c i r c u l a t i o n  a n d  
d i m i n i s h e s  t h e  a m o u n t  o f  v i t a l  a i r ;  f e a r  o b s t r u c t s  c i r c u l a t i o n  l o w e r i n g  t h e  l e v e l  o f  v i t a l  a i r ;  
f i n a l l y ,  c o n t e m p l a t i o n  s t a b i l i s e s  t h e  c i r c u l a t i o n  c o n d e n s i n g  t h e  v i t a l  a i r .  H o w e v e r ,  i t  m u s t  
b e  m e n t i o n e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  v i s c e r a l  o r g a n s  a r e  n a m e d  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  
t h e y  a r e  s t i l l  a n  a b s t r a c t  c o n c e p t  r a t h e r  t h a n  d i s c r e t e  o r g a n s  a s  s e e n  i n  W e s t e r n  m e d i c i n e .  
3 .  T h e  T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  M e d i c i n e  P e r s p e c t i v e  O f  M e n t a l  I l l n e s s  
I n  g e n e r a l ,  a n  e x c e s s i v e  e x p l o s i o n  o f  e m o t i o n  i s  c o n s i d e r e d  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  
a s  h a r m f u l  t o  h e a l t h .  E x c e s s i v e  w o r r y  a n d  a p p r e h e n s i o n  w i l l  i n j u r e  t h e  h e a r t ,  w h i c h  i n  t u r n  
w i l l  m a k e  t h e  m i n d  w e a k .  T h e r e f o r e ,  p e o p l e  a r e  a d v i s e d  t o  l i v e  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  
y i n  a n d  y a n g ,  i . e . ,  t o  b e  o r d e r l y  a n d  h a r m o n i o u s  i n  t h e  a r e a s  o f  e a t i n g ,  l i v i n g ,  a n d  s e x  s o  a s  
t o  m a i n t a i n  p r o p e r  v i t a l i t y  a n d  a s s u r e  a  l o n g  l i f e .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t o  a c h i e v e  s u c h  a  s t a t e  i s  
t o  f o l l o w  T a o ,  t h e  w a y  a n d  t h e  m e t h o d  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  h a r m o n y  b e t w e e n  t h i s  w o r l d  a n d  
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t h e  b e y o n d  b y  s h a p i n g  e a r t h l y  c o n d u c t  t o  c o r r e s p o n d  c o m p l e t e l y  w i t h  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  
o t h e r  w o r l d .  
D u r i n g  t h e  e a r l y  p e r i o d  ( b e f o r e  3 0 0  A D ) ,  k n o w l e d g e  o f  m e d i c i n e ,  i n c l u d i n g  
p s y c h i a t r y ,  w a s  n o t  y e t  s y s t e m a t i s e d  a n d  p s y c h i a t r y  w a s  n o t  a  d i s t i n c t  s p e c i a l t y .  
N e v e r t h e l e s s ,  f o r  o v e r  2 0 0 0  y e a r s  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  h a s  d i a g n o s e d  a n d  t r e a t e d  
m e n t a l  i l l n e s s ,  b e g i n n i n g  w i t h  N e i j f n g ,  w r i t t e n  i n  t h e  f o r m a t  o f  a  d i a l o g u e  w i t h  q u e s t i o n s  
a n d  a n s w e r s .  I t  h a s  a  c h a p t e r  d e s c r i b i n g  t h e  f e v e r i s h  d i s e a s e s  d u e  t o  p r o b l e m s  w i t h  t h e  
P u l s e  o f  " S u n l i g h t "  ( Y a n g  M i n g )  t h a t  s o m e t i m e s  i s  a l s o  r e g a r d e d  a s  t h e  c h a p t e r  o n  " i n s a n i t y  
a n d  m a n i a c s . "  I n  t h i s  c h a p t e r ,  i t  w a s  n o t e d  t h a t  w h e n  t h e  l i v e r  g e t s  h o t ,  i . e . ,  i n f l a m m a t i o n  o f  
t h e  l i v e r  ( u r i n e  t u r n s  y e l l o w  i n  c o l o u r ,  a b d o m i n a l  p a i n  o c c u r s ,  a n d  f e v e r  d e v e l o p s ) ,  a n  e v i l  
a g e n t  i s  f i g h t i n g  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  t h e  l i v e r  r e s u l t i n g  i n  " c r a z y  t a l k i n g , "  f e a r ,  i r r i t a b i l i t y ,  a n d  
s i m i l a r  s y m p t o m s .  T h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  t h e  c h a p t e r  i n d i c a t e s  t h e  d i a g n o s i s  o f  a  s t a t e  
o f  d e l i r i u m .  
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T h e  E m p e r o r  s a i d ,  " E x c e l l e n t !  W h e n  t h e  i l l n e s s  i s  g r a v e ,  s h o u l d  t h e n  t h e  c l o t h e s  b e  c a s t  
a s i d e  a n d  s h o u l d  o n e  a s c e n d  t h e  h e i g h t s  c h a n t i n g  s o n g s  o r  i s  i t  b e s t  t o  f a s t  f o r  o n e  d a y ?  A n d  
a l l  t h o s e  w h o  t r a n s g r e s s  a  w a l l  o r  w h o  d w e l l  u p o n  h e i g h t ,  a r e  t h e y  n o t  a b l e  t o  m a i n t a i n  t h e i r  
o r i g i n a l  c o n s t i t u t i o n ,  a n d  c a n  t h e  d i s e a s e  c o m e  b a c k  t o  t h e m ? "  
C h ' i  P o  a n s w e r e d ,  "  T h e  f o u r  l i m b s  a l l  o r i g i n a t e  f r o m  t h e  e l e m e n t  o f Y a n g .  W h e n  Y a n g  i s  
f l o u r i s h i n g  t h e n  t h e  f o u r  l i m b s  a r e  i n  a  s t a t e  o f  s u f f i c i e n c y ,  a n d  w h e n  t h e r e  e x i s t s  t h i s  s t a t e  
o f  s u f f i c i e n c y  o n e  c a n  a s c e n d  t h e  h e i g h t . "  
T h e  E m p e r o r  a s k e d ,  " S h o u l d  t h e  c l o t h e s  b e  c a s t  a s i d e ? "  
C h ' i  P o  a n s w e r e d ,  " W h e n  t h e  h e a t  i s  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  b o d y ,  t h e  c l o t h e s  c a n  b e  c a s t  a s i d e  i f  
o n e  i n t e n d s  t o  w a l k . "  
T h e  E m p e r o r  a s k e d ,  ' T h o s e  ( p e o p l e )  w h o  t e l l  l i e s ,  a n d  s c o l d  a n d  c u r s e  a n d  d o  n o t  s h i r k  
t r e a t i n g  t h e i r  r e l a t i v e s  d i s t a n t l y ,  a n d  y e t  c h a n t  s o n g s  - w h a t  [ c a n  y o u  t e l l ]  a b o u t  t h e m ? "  
C h ' i  P o  a n s w e r e d ,  " W h e n  t h e  e l e m e n t  o f Y a n g  i s  p l e n t i f u l ,  i t  c a u s e s  m a n  t o  t e l l  l i e s ,  h e  d o e s  
n o t  s h i r k  t r e a t i n g  h i s  r e l a t i v e s  d i s t a n t l y ,  a n d  h e  d o e s  n o t  h a v e  a  d e s i r e  f o r  f o o d .  S i n c e  h e  
d o e s  n o t  h a v e  a  d e s i r e  f o r  f o o d ,  h i s  a c t i o n s  b e c o m e  r e c k l e s s  a n d  d i s o r d e r l y  ( V e i t h ,  1 9 9 2 ,  p .  
2 3 7 ) .  
I n  t h e  a b o v e  d i a l o g u e  i t  w a s  s t a t e d  t h a t  w h e n  a  p e r s o n  c a u g h t  a  f e v e r ,  t h e  a b d o m e n  
w o u l d  g e t  d i s t e n d e d ,  h i s l h e r  a p p e t i t e  w o u l d  b e  p o o r ,  a n d  h e / s h e  w o u l d  b e c o m e  o v e r l y  
t a l k a t i v e  a n d  i n c o h e r e n t .  T h i s  l a s t  r e s u l t  w a s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l u n g  a n d  h e a r t ,  
w h i c h  h a v e  c h a r g e  o v e r  t h e  v o i c e  a n d  m i n d  r e s p e c t i v e l y ,  w e r e  a f f e c t e d  b y  t h e  i n v a s i o n  o f  
a n  e v i l  a g e n t  a f t e r  f e v e r .  F r o m  t h e  c o n t e m p o r a r y  m e d i c a l  v i e w ,  w h a t  w e r e  d e s c r i b e d  a r e  t h e  
o r g a n i c  m e n t a l  s y m p t o m s  o f  d e l i r i u m  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h  f e v e r .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o u r  c l a s s i c s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  a n c i e n t  b o o k s  
w r i t t e n  b e t w e e n  1 1 0 0  B C  a n d  3 0 0  B C  t h a t  r e c o r d e d  p s y c h i a t r i c  s y m p t o m s .  F o r  e x a m p l e ,  
X i m z i  ( 3 1 3  - 2 3 8  B C )  r e c o g n i z e d  t h a t  p e o p l e  w i t h  a  m e n t a l  h a n d i c a p  o f l i m i t e d  i n t e l l i g e n c e  
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w o u l d ,  u n d e r  p s y c h o l o g i c a l  s t r e s s ,  d e v e l o p  p s y c h o t i c  s y m p t o m s .  A n c i e n t  b o o k s ,  s u c h  a s  
L i i o z f  ( i n  t h e  s i x t h  c e n t u r y  B C )  a n d  Z h u a n g z f  ( i n  t h e  t h i r d  c e n t u r y  B C ) ,  p u t  g r e a t  e m p h a s i s  
o n  w a y s  ( T a o )  t o  m a i n t a i n  m e n t a l  h e a l t h  a n d  p r e s e r v e  l i f e .  P e o p l e  i n  t h o s e  d a y s  r e c o g n i s e d  
t h a t  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  f a c i l i t a t e d  t h e  r e m i s s i o n  o f  p s y c h o g e n i c  
i l l n e s s .  
4 .  T h e  C l a s s i f i c a t i o n  a n d  T r e a t m e n t  o f  M e n t a l  I l l n e s s  i n  T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
M e d i c i n e  
M e n t a l  d i s e a s e s ,  o r  m o r e  s p e c i f i c a l l y  i n  m o d e m  t e r m s  p s y c h o s e s ,  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  
g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  t h e  m e n t a l  s y n d r o m e s  o f  p a t i e n t s  i n  t e r m s  o f  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
m e d i c i n e ,  i . e . ,  K u a n g  f E  ( m a n i a ,  p s y c h o s i s  w i t h  e x c i t a t i o n ) ,  a n d  D i n .  ( p s y c h o s i s  w i t h o u t  
e x c i t a t i o n  o r  e p i l e p s y ) .  T h e  b a s i c  m e c h a n i s m  o f  p s y c h o s i s  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  
i m b a l a n c e  o f  f u n c t i o n s  i n  h u m a n  b o d y .  K u a n g  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  d u e  t o  
h y p e r - f u n c t i o n i n g ,  p l e n t i f u l  y a n g ,  a n d  D i n  w a s  t h e  o p p o s i t e ,  e x c e s s i v e  y i n .  T h e  p r i m a r y  
c a u s e s  o f  p s y c h i a t r i c  i l l n e s s  w e r e  s u g g e s t e d  t o  b e  v i c i o u s  a i r ,  a b n o r m a l  w e a t h e r ,  a n d  
e m o t i o n a l  s t r e s s .  S o m e  s y m p t o m s ,  s u c h  a s  s l e e p l e s s n e s s  a n d  e m o t i o n a l  f l u c t u a t i o n ,  w e r e  
a t t r i b u t e d  t o  s o m a t i c  d i s o r d e r s .  
F u r t h e r m o r e ,  e p i l e p s y  w a s  i d e n t i f i e d  a s  " f a l l i n g  s i c k n e s s . "  I t  w a s  d e s c r i b e d  a s  a  
p e r s o n  w h o  w o u l d  f a l l  t o  t h e  g r o u n d  s u d d e n l y  w i t h  e y e s  c l o s e d ,  s e e m i n g l y  a s l e e p ,  a s  i f  a l l  
p o s i t i v e  v i t a l  f o r c e s  w e r e  g o n e ;  t h i s  a s  a  t h e  r e s u l t  o f  e x c e s s i v e  n e g a t i v e  f o r c e .  T h i s  d i s e a s e ,  
a f f l i c t i n g  o n e  f r o m  b i r t h ,  w a s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p a t i e n t ' s  m o t h e r  r e c e i v e d  a  b a d  
s c a r e  w h i l e  p r e g n a n t ,  c a u s i n g  t h e  o b s t r u c t i o n  o f  v i t a l  a i r  w h i c h  i n  t u r n  a f f e c t e d  t h e  f o e t u s  i n  
s u c h  a  w a y  a s  t o  c a u s e  t h e  i l l n e s s .  i i i  
T h e  t r e a t m e n t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  s u c h  a s  p s y c h o s i s ,  a s  p r e s c r i b e d  i n  N e i j i n g  a n d  
N a n j f n g  ( t h e  C a n o n  o f I n t e r n a l  M e d i c i n e  a n d  T h e  B o o k  o f I n q u i r i n g ) ,  w e r e  r a t h e r  s i m p l e .  
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F a s t i n g  a n d  a c u p u n c t u r e  w e r e  r e c o m m e n d e d .  T h e  o n l y  d r u g  u s e d  f o r  m a n i a  w a s  a  d r i n k  o f  
w a t e r  w i t h  f r e s h  i r o n  f l a k e s .  B u t  i n  Z h i i n g  Z h o n g j r n g ' s  t w o  c l a s s i c  b o o k s ,  a  n u m b e r  o f  
p r e s c r i p t i o n s  o f  C h i n e s e  h e r b a l  d r u g s  w e r e  i n t r o d u c e d  f o r  v a r i o u s  p s y c h i a t r i c  i l l n e s s e s .  
T h e r e  w a s  a n  i n t e r e s t i n g  c a s e  d e s c r i b e d  i n  a  h i s t o r y  b o o k ,  L u ' s  C h u n q i u .  A  k i n g  o f  Q i  i n  t h e  
t h i r d  c e n t u r y  B C  f e l l  i l l  a n d  c o u l d  n o t  b e  c u r e d  b y  d r u g s .  A  f a m o u s  d o c t o r ,  W e n z i ' ,  v i s i t e d  
h i m  a n d  m a d e  h i m  a n g r y  d e l i b e r a t e l y .  T o  e v e r y o n e ' s  s u r p r i s e  t h e  k i n g  p r o m p t l y  r e c o v e r e d  
f r o m  h i s  i l l n e s s .  T h i s  m a y  b e  t h e  e a r l i e s t  c a s e  i n  h i s t o r y  t r e a t e d  w i t h  s p e c i a l  p s y c h o t h e r a p y .  
I n  t h e  t h i r d  c e n t u r y ,  a  f o r m  o f  " g u i d a n c e  t h e r a p y "  w a s  u s e d ,  w h i c h  i n c l u d e d  p h y s i c a l  
t r a i n i n g  t o  s t r e n g t h e n  t h e  p h y s i q u e  a n d  t o  e l i m i n a t e  t h e  u n d e s i r a b l e  m e n t a l  c o n d i t i o n .  T h i s  
i s  s o m e t h i n g  l i k e  m o d e r n  e x e r c i s e  t h e r a p y  n o w a d a y s .  A r o u n d  t h e  t e n t h  c e n t u r y ,  p e o p l e  
b e g a n  t o  a d o p t  t h e  " Q i g o n g "  ( b r e a t h i n g  t h e r a p y )  a s  a  w a y  t o  r e g u l a t e  o n e ' s  p s y c h o l o g i c a l  
a n d  p h y s i o l o g i c a l  a c t i v i t i e s .  I n  t h e  1 5 t h  c e n t u r y ,  t h e  " h u t a o "  ( s u b s t i t u t i o n  t h e r a p y )  w a s  p u t  
t o  u s e ,  w h i c h  c o n f i r m e d  t h e  o l d  s a y i n g  " t o  t r e a t  m e n t a l  i l l n e s s  w i t h  m e n t a l  d r u g s "  t h a t  i s ,  t o  
s u b s t i t u t e  a  h e a l t h y  e m o t i o n a l  s t a t e ,  e . g . ,  " s h i s h e n y u "  ( t o  o v e r c o m e  s o r r o w  w i t h  h a p p i n e s s ) .  
I n  a d d i t i o n ,  a c u p u n c t u r e  w a s  u s e d  t o  t r e a t  p s y c h o t i c  s y m p t o m s ,  s u c h  a s  d e p r e s s i o n ,  
c a t a t o n i c  s t u p o r ,  a n d  e x c i t e m e n t .  
A l t h o u g h  t h e  p r e d o m i n a n t  m o d e  o f  t r e a t m e n t  f o r  m e n t a l  i l l n e s s  ( m a d n e s s ) .  a s  
d e s c r i b e d  i n  c l a s s i c a l  t e x t s ,  w a s  t h e  u s e  o f  h e r b a l  m e d i c i n e s  o r  a c u p u n c t u r e  o r  b o t h ,  r e c o r d s  
a l s o  s h o w  t h a t  a  n u m b e r  o f  i n f l u e n t i a l  p h y s i c i a n s  a l s o  p r a c t i s e d  " p s y c h o l o g y "  t o  t r e a t  t h e i r  
p a t i e n t s .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  f r o m  t h e  c l a s s i c a l  t e x t s  w r i t t e n  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
i s  c i t e d  b y  V i v i a n  N g  ( 1 9 9 0 ) ;  I  u s e  i t  t o  i l l u s t r a t e  m y  p o i n t .  T h e r e  a r e  a  f e w  m o r e  e x a m p l e s  
i n  h e r  t e x t .  
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Z h a n g  C o n g z h e n  ( 1 1 5 6 - 1 2 2 8 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  w h o  w a s  f a m o u s  f o r  h i s  u n o r t h o d o x  m e t h o d s ,  
w a s  o n c e  c a l l e d  u p o n  t o  t r e a t  a  w o m a n  w h o  h a d  s u d d e n l y  l o s t  a l l  h e r  a p p e t i t e  f o r  f o o d .  
M o r e o v e r ,  s h e  h a d  f r e q u e n t  s c r e a m i n g  f i t s  a n d  w a s  d a n g e r o u s l y  v i o l e n t .  S h e  w a s  g i v e n  
d i f f e r e n t  m e d i c i n e s  b u t  n o n e  s e e m e d  t o  w o r k .  F e e l i n g  d e s p e r a t e ,  h e r  f a m i l y  o v e r c a m e  t h e i r  
i n i t i a l  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  Z h a n g '  s  m e t h o d s  a n d  t u r n e d  t o  h i m  f o r  h e l p .  
O n  t h e  f i r s t  d a y  o f  t r e a t m e n t ,  Z h a n g  o r d e r e d  t w o  f e m a l e  a s s i s t a n t s  t o  d r e s s  u p  i n  a n  o u t l a n d i s h  
f a s h i o n  a n d  s e n t  t h e m  t o  h i s  p a t i e n t .  W h e n  t h e  s i c k  w o m a n  s a w  t h e  w e i r d l y  g a r b e d  a s s i s t a n t s ,  
s h e  b u r s t  i n t o  l a u g h t e r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  m a n y  m o n t h s .  T h e  n e x t  d a y ,  Z h a n g  a g a i n  s e n t  h i s  
t w o  a s s i s t a n t s  t o  s e e  t h i s  p a t i e n t ,  t h i s  t i m e  d i s g u i s e d  a s  a n i m a l s .  O n c e  a g a i n ,  t h e  s i c k  w o m a n  
l a u g h e d  h e a r t i l y .  O n  t h e  t h i r d  d a y ,  h e  a r r a n g e d  f o r  t h e  p a t i e n t  t o  w i t n e s s  h i s  t w o  c o l l a b o r a t o r s  
w o l f  d o w n  a n  e x q u i s i t e l y  p r e p a r e d  m e a l .  W i t h  h e r  s e n s e s  t i t i l l a t e d  b y  t h e  s i g h t  a n d  s m e l l  o f  
t h e  f e a s t ,  t h e  s i c k  w o m a n  r e c o v e r e d  h e r  l o n g - l o s t  a p p e t i t e  f o r  f o o d .  A f t e r  s e v e r a l  d a y s  o f  
s i m i l a r  t r e a t m e n t ,  s h e  r e c o v e r e d  f r o m  h e r  l o n g  i l l n e s s  
( Q i n d i n g  g u j i n  t u s h u j i c h e n  y i b u  c h u a n l u ,  [i*5E6/iff/i!~Ji/(gj}/HE:~J, 1 9 6 2 ;  c i t e d  i n  N g ,  
1 9 9 0 ,  p . 3 9 )  
I n  c o n t e m p o r a r y  C h i n a ,  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e s ,  i n c l u d i n g  h e r b s ,  r o o t s ,  l e a v e s ,  
a c u p u n c t u r e ,  e x e r c i s e s  o f  v a r i o u s  k i n d s ,  a n d  o t h e r  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s ,  a r e  s t i l l  b e i n g  u s e d  
i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  b u t  m o s t l y  a s  c o m p l e m e n t a r y  t o  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  
i n t e r v e n t i o n s ,  i . e .  d r u g s  t r e a t m e n t  ( Z i i n g ,  1 9 9 6 ) .  
C h i n e s e  p h y s i c i a n s  s h a r e d  a  c o m m o n  l a n g u a g e  i n  e x p l a i n i n g  d i s e a s e s  i n  t e r m s  o f  
d i s h a r m o n y  a n d  i m b a l a n c e ;  t h e  g o a l  o f  m e d i c i n e  w a s  t o  r e s t o r e  a n d  m a i n t a i n  h a r m o n y  a n d  
b a l a n c e .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  o r i e n t a t i o n  i n  t h e  v a r i o u s  s c h o o l s  o f  t h o u g h t ,  C h i n e s e  
p h y s i c i a n s  u n i v e r s a l l y  u n d e r s t o o d  t h e  m a n y  f o r m s  o f  m a d n e s s  t o  b e  o r g a n i c  d i s o r d e r s .  T h e  
l a n g u a g e  u s e d  t o  e x p l a i n  t h e  p a t h o l o g y  o f  d i n  a n d  k u i m g  w a s  n o t  a t  a l l  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  
u s e d  t o  e x p l a i n  o t h e r  i l l n e s s e s  ( N g ,  1 9 9 0 ) .  T h e  n o t i o n  t h a t  m a d n e s s  c o u l d  b e  a  m e n t a l  
i l l n e s s  w a s  n e v e r  a d v a n c e d ,  n o t  e v e n  b y  t h o s e  w h o  s a w  a  d i s t i n c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
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e m o t i o n s  a n d  m a d n e s s .  T h e  h o l i s t i c  a p p r o a c h  o f  c l a s s i c a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  h a s  m a d e  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  " p h y s i c a l "  a n d  " m e n t a l "  a l i e n  t o  t h e  C h i n e s e  e x p e r i e n c e .  
T h e r e  s e e m s  t o  b e  l i t t l e  c h a n g e  i n  c l a s s i f i c a t i o n  o r  t r e a t m e n t  d e v e l o p e d  i n  C h i n a  a f t e r  
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  V e i t h  ( 1 9 5 5 )  s u g g e s t e d  s o m e  r e a s o n s  f o r  t h i s  s l o w  d e v e l o p m e n t  o f  
m e n t a l  h e a l t h  s c i e n c e s .  T h e s e  h y p o t h e s e s  i n c l u d e  t h a t  t h e  C h i n e s e  w e r e  t r a d i t i o n a l l y  l e s s  
c o n c e r n e d  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s  t h a n  t h e  E u r o p e a n s  ( d e s p i t e  m e n t a l  i l l n e s s  b e i n g  a s  
c o m m o n  i n  C h i n a  a s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s )  a n d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  r e s p e c t  f o r  e l d e r s  ( f i l i a l  
p i e t y )  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  u s i n g  g o - b e t w e e n s  i n  p o t e n t i a l l y  e m b a r r a s s i n g  s i t u a t i o n s  ( p a r t  o f  
t h e  t r a d i t i o n  o f  s a v i n g  f a c e )  m a y  h a v e  d o n e  m u c h  t o  l e s s e n  t h e  i m p a c t  a n d  i m p o r t a n c e  o f  
m e n t a l  i l l n e s s  i n  i n d i v i d u a l  c a s e s .  H o w e v e r ,  C h e n  S h e n g k i l n  (~*JmJ!1() ( 1 9 7 9 ) ,  a  C h i n e s e  
p r a c t i t i o n e r  o f  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  b e l i e v e d  t h a t  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  s l o w  
d e v e l o p m e n t  w e r e  d u e  t o  t h e  d e l a y  i n  e s t a b l i s h i n g  s y s t e m a t i c  t r a i n i n g  i n  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  
a  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  c a s e  s t u d i e s  b e c a u s e  o f  t h e  s h a m e  o f  d i s c l o s i n g  b y  t h e  f a m i l i e s ,  a n d  t h e  
f a c t  t h a t  t h a t  t h e  h u m a n  r i g h t s  m o v e m e n t  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  i n  C h i n a .  
V e i t h  ( 1 9 5 5 ) ,  a s  w e l l  a s  L i u  ( 1 9 8 1 ) ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  C h i n a  m e n t a l  i l l n e s s  w a s  n e v e r  
a s s o c i a t e d  w i t h  a n y  r e l i g i o u s  s t i g m a ,  s u c h  a s  t h a t  w h i c h  s t i m u l a t e d  m u c h  c o n t r o v e r s y  a n d  
t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n  i n  t h e  w e s t .  P r e c i s e l y  b e c a u s e  m e n t a l  d i s o r d e r  w a s  o f t e n  r e g a r d e d  a s  
a n  o r g a n i c  d i s o r d e r ,  i t  c a r r i e d  n o  s t i g m a  a s  f a r  a s  t h e  m e d i c a l  c o m m u n i t y  w a s  c o n c e r n e d .  I n  
t h e  c l a s s i c a l  m e d i c a l  t e x t s ,  t h e r e  i s  n o  r e f e r e n c e  t o  m o r a l  t u r p i t u d e  a s  a  c a u s e  o f  m a d n e s s .  
T h i s  i s  i n  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  l a t e  e i g h t e e n t h - a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  E n g l a n d ,  w h e r e  a  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  m a d n e s s  a n d  m o r a l i t y  w a s  m a d e .  W i t h  s u c h  a  c o n n e c t i o n ,  a  
s p e c i a l i s e d  a p p r o a c h  t o w a r d s  t h e  m e n t a l l y  i l l  w a s  d e v e l o p e d ,  i n  w h i c h  m e n t a l  i l l n e s s  
o c c u p i e d  t h e  m i d d l e  g r o u n d  b e t w e e n  m e d i c i n e  a n d  r e l i g i o u s  n o t i o n s  s u c h  a s  p o s s e s s i o n  b y  
t h e  d e v i l .  I n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i t  e v o l v e d  i n t o  m o r a l  m a n a g e m e n t  o f  p e o p l e  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s .  W i t h  t h e  g r o w t h  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l i s a t i o n  o f  m e d i c i n e ,  p h y s i c i a n s  m o v e d  
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t o  a p p r o p r i a t e  m o r a l  m a n a g e m e n t  f o r  t h e m s e l v e s ,  a n d  e v e n t u a l l y  s u c c e e d e d  i n  
m o n o p o l i z i n g  t h e  t r e a t m e n t  o f  m a d n e s s  ( N g ,  1 9 9 0 ) .  E v e n  s o ,  i n  C h i n a ,  s u c h  s o c i a l  a n d  
p r o f e s s i o n a l  d y n a m i c s  d i d  n o t  c o m e  i n t o  t h e  p l a y .  
5 .  T h e  D o m i n a n c e  o f  T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  M e d i c i n e  a m o n g  C h i n e s e :  A  M y t h  o r  a  
F a c t ?  
P h y s i c i a n s  w h o  p r a c t i s e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  h a v e  n e v e r  b e e n  a b l e  t o  m o n o p o l i z e  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  i l l n e s s  i n  C h i n a ,  e v e n  b e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  W e s t e r n  m e d i c i n e .  
A c c o r d i n g  t o  N g  ( 1 9 9 0 ) ,  t h e r e  w e r e  t w o  l e v e l s  o f  t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n s  a n d  c u r e s  f o r  
m a d n e s s  i n  C h i n e s e  h i s t o r y .  O n e  l e v e l  c o n s i s t e d  o f  e x p l a n a t i o n s  e x p r e s s e d  i n  " n a t u r a l '  
t e r m s  s u c h  a s  y i n  a n d  y a n g ,  f i v e  e v o l u t i o n  p h a s e s ,  a n d  t h e  e m o t i o n s  a s  I  h a v e  d e s c r i b e d  i n  
t h e  a b o v e  s e c t i o n .  S u c h  e x p l a n a t i o n s ,  f o u n d  p r i m a r i l y  i n  c l a s s i c a l  m e d i c a l  t e x t s ,  r e f l e c t e d  
t h e  v i e w  o f  t h e  e l i t e .  T h e  o t h e r  l e v e l  c o n s i s t e d  o f  e x p l a n a t i o n s  e x p r e s s e d  i n  " s u p e r n a t u r a l "  
t e r m s  s u c h  a s  s p i r i t - p o s s e s s i o n ,  l o s s  o f  t h e  s o u l ,  a n d  d i v i n e  r e t r i b u t i o n .  S u c h  e x p l a n a t i o n s ,  
f o u n d  p r i m a r i l y  i n  s t o r i e s ,  f o l k  w i s d o m ,  a n d  f o l k l o r e ,  t y p i c a l l y  r e f l e c t e d  t h e  v i e w s  o f  t h e  
c o m m o n  p e o p l e .  H o w e v e r ,  t h e s e  t w o  l e v e l s  o f  e x p l a n a t i o n  w e r e  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  
( N g ,  1 9 9 0 ,  p . 2 8 ) .  
S i c k  p e o p l e  a l s o  u s e d  h o m e  r e m e d i e s ,  p r a y e r s ,  s a c r i f i c e s ,  r e s t i t u t i o n ,  a n d  e v e n  r i t e s  o f  
e x o r c i s m ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  f o l k  h e a l i n g  m e t h o d s  t h a t  h a d  b e e n  u s e d  f o r  m a n y  g e n e r a t i o n s .  
T h e  r e c o u r s e  c h o s e n  a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e  d e p e n d e d  o n  t h e  e x p l a n a t i o n  a d o p t e d  b y  t h e  
p a t i e n t s  a n d / o r  t h e i r  f a m i l i e s .  V e i t h  ( 1 9 6 3 )  o b s e r v e s  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  c o m m o n l y  
a c c e p t e d  p h e n o m e n a  a s  c a u s e s  o f  m a d n e s s  a m o n g  t h e  C h i n e s e :  r e t r i b u t i o n  f o r  s i n f u l  d e e d s ,  
p o s s e s s i o n  b y  m a l e v o l e n t  s p i r i t s ,  a n d  s e p a r a t i o n  o f  t h e  s o u l  f r o m  t h e  b o d y .  T h e  w a y  a  m a d  
p e r s o n  w a s  r e c e i v e d  i n  t h e  c o m m u n i t y  d e p e n d e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  o n  t h e  a t t r i b u t e d  c a u s e  o f  
t h e  i l l n e s s .  M a d n e s s  r e s u l t i n g  f r o m  s i n  o r  f r o m  s p i r i t  p o s s e s s i o n  d i d  n o t  i n v i t e  f e e l i n g s  o f  
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m a g n a n i m i t y  f r o m  o t h e r s .  T h u s ,  u n l i k e  t h e  t r a d i t i o n a l  m e d i c a l  t e x t s ,  m a d n e s s  i n  t h e  
p o p u l a r  p e r c e p t i o n  c a r r i e d  w i t h  i t  a  c e r t a i n  s t i g m a .  
T h e  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  c h a n g e d  f o r e v e r  w h e n  t h e  f i r s t  W e s t e r n - s t y l e  m e d i c a l  s c h o o l  
w a s  e s t a b l i s h e d  b e f o r e  t h e  t u r n  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  b y  L i  H u n g - c h a n g  ( L f  H 6 n g z h a n g ) ,  
a  r e f o r m i s t  o f f i c i a l  i n  t h e  l a t e  I m p e r i a l  Q l n g .  I t ' s  p u r p o s e  w a s  t o  t r a i n  d o c t o r s  f o r  h i s  a r m y  
a n d  n a v y .  I t  w a s  l a t e r  r e v a m p e d  b y  Y u a n  S h i h - K ' a i ,  t h e  G r a n d  W a r l o r d ,  a n d  b e c a m e  t h e  
T i e n t s i n  ( T i a n j l n g )  A r m y  M e d i c a l  C o l l e g e .  A n  a c a d e m y  t h a t  t a u g h t  s o m e  W e s t e r n  
m e d i c i n e  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  I m p e r i a l  U n i v e r s i t y  i n  P e k i n g  i n  1 9 0 3 .  
T h e  a c c e p t a n c e  o f  W e s t e r n  m e d i c i n e  w a s  f u r t h e r  e n h a n c e d  w h e n  a  p l a g u e  b r o k e  o u t  i n  
M a n c h u r i a  i n  1 9 1 0 .  T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  s o o n  p r o v e d  p o w e r l e s s  a g a i n s t  t h e  
p l a g u e ,  s o  a u t h o r i t i e s  f r o m  t h e  E m p e r o r  d o w n  r e s o r t e d  t o  m o d e r n  p r e v e n t i v e  m e a s u r e s ,  
d e s p i t e  t h e i r  s t r a n g e n e s s  a n d  u n p o p u l a r i t y .  I n  d o i n g  s o  t h e y  a p p e a r e d  t o  b e  a c k n o w l e d g i n g  
t h e  s u p e r i o r i t y  o f  m o d e r n  W e s t e r n  m e d i c i n e .  T h i s  w a s  p e r h a p s  t h e  m o s t  d r a m a t i c  a n d  
s i g n i f i c a n t  o f f i c i a l  s u p p o r t  o f  W e s t e r n  m e d i c i n e  u p  t o  t h a t  t i m e  ( N a t h a n ,  1 9 7 4 ) .  
W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  i d e a s  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  C h i n a  w h e n  t h e  f i r s t  W e s t e r n - s t y l e  m e n t a l  
h o s p i t a l  t o  r e c e i v e  p a t i e n t s  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 9 7  i n  G u i i n g z M u  ( C a n t o n ) .  A  c o u r s e  i n  
p s y c h i a t r y  w a s  t a u g h t  a t  t h e  P e k i n g  ( B e i j i n g )  U n i o n  M e d i c a l  C o l l e g e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
1 9 2 2 .  
T h e  s i t u a t i o n  a n d  t h e  a t t i t u d e s  a m o n g  C h i n e s e  w h e n  W e s t e r n  m e d i c i n e  w a s  i n t r o d u c e d  
w e r e  b e s t  s u m m e d  u p  b y  N a t h a n  ( 1 9 7 4 ) .  
W e s t e r n  m e d i c i n e  w a s  b o t h  e m b r a c e d  b y  a n d  f o r c e d  u p o n  t h e  C h i n e s e  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  d u e  t o  a  c o m b i n a t i o n  o f  m e d i c a l  a n d  p o l i t i c a l  e m e r g e n c i e s  ( c o u n t e r a c t i n g  t h e  
e x t e n s i o n  o f  i n f l u e n c e s  f r o m  R u s s i a n s  a n d  J a p a n e s e  i n  M a n c h u r i a ) ;  a n d  t h a t  t h e  a c c e p t a n c e  o f  
W e s t e r n  m e d i c i n e  b y  c e r t a i n  l e a d e r s  w a s  g r e e t e d  w i t h  a  v e r y  m i x e d  r e s p o n s e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
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C h i n e s e  p e o p l e  a n d  t h e i r  d o c t o r s  [ t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  M e d i c i n e  p r a c t i t i o n e r s ] ,  a  r e s p o n s e  
r e f l e c t i n g  p r a g m a t i s m  r a t h e r  t h a n  s u p e r s t i t i o n  o r  b a c k w a r d n e s s  ( p .  7 3 ) .  
H o w  W e s t e r n  p s y c h i a t r y  d e v e l o p e d  i n  C h i n a  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  ( e . g .  A c h t e n b e r g ,  1 9 8 3 ;  B l o o m i n g d a l e ,  1 9 8 0 ;  B r o w n ,  1 9 8 0 ;  C o l l i n s ,  1 9 8 2 ;  L i u ,  
1 9 8 1 ;  S a k u ,  1 9 9 1 ;  T s e n g ,  1 9 7 3 ;  V e i t h ,  1 9 9 2 ;  V i s h e r  &  V i s h e r ,  1 9 7 9 ;  W a l l s ,  W a l l s ,  &  
L a n g s l e y ,  1 9 7 5 ) .  I  d o  n o t  i n t e n d  t o  e l a b o r a t e  o n  t h i s  h i s t o r y  i n  t h e  t h e s i s ;  h o w e v e r .  i t s  
i m p a c t  o n  t h e  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  h e a l t h  a n d  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  5 .  L a m s o n  ( 1 9 3 5 )  s u m m a r i s e d  a  n u m b e r  o f  p o p u l a r  C h i n e s e  b e l i e f s  a b o u t  m e n t a l  
i l l n e s s  t h a t  r e f l e c t  t h e  p l u r a l i s t i c  p o p u l a r  m e d i c a l  c u l t u r e ,  w h i c h  w a s  a n  o d d  a s s o r t m e n t  o f  
r e l i g i o u s ,  t r a d i t i o n a l / c l a s s i c a l ,  f o l k  a n d  W e s t e r n  m e d i c a l  v i e w s  o n  m e n t a l  i l l n e s s  a t  t h a t  
t i m e .  A c t u a l l y  m o s t  o f  t h e  b e l i e f s  s t i l l  p r e v a i l  i n  m a n y  C h i n e s e  s o c i e t i e s  t o  d a t e .  H e  f o u n d  
t h a t  i n s a n i t y  w a s  t h o u g h t  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f :  
I )  s o m e  m i s d e e d  o f  t h e  s i c k  p e r s o n  i n  t h i s  o r  a  p r e v i o u s  l i f e ;  
2 )  p u n i s h m e n t  b y  o f f e n d e d  a n c e s t o r s ;  
3 )  p o s s e s s i o n  o r  s o u l  l o s s  t o  e v i l  s p i r i t s  o r  g h o s t s ;  
4 )  i m p e r s o n a l  f a t e ;  
5 )  n a t u r a l  o r  s u p e r n a t u r a l  f o r c e s  i n t e n d i n g  i t  a s  a n  o m e n  s i g n a l l i n g  d i s a s t e r  t o  a  f a m i l y ;  
6 )  a  " g o d  o f  w i n d "  o c c u p y i n g  a  m a n ' s  b o d y ;  
7 )  d i s p l e a s e d  a n c e s t o r s  o r  g o d s  s t r i k i n g  t h e  v i c t i m  o n  t h e  h e a d  w i t h  a  m a g i c a l  r o d ;  
8 )  d e f o r m i t y  o r  l o s s  o f  f u n c t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  i n t e r n a l  o r g a n ;  
9 )  r e v e r s e d  c i r c u l a t i o n  o f  b l o o d  w i t h  l o s s  o f  m e n t a l  c o n t r o l  b y  t h e  h e a r t  a n d  a s s o c i a t e d  
l o s s  o f  d i r e c t i o n  o f  t h e  b o d y ;  
1 0 )  s u d d e n  m e n t a l  s h o c k  s u c h  a s  l o s s  o f  a  l o v e r ,  f a m i l y  m e m b e r ,  j o b ,  h o m e ;  a n d ,  
1 1 )  a n  a s s o r t m e n t  o f  o t h e r  p r o b l e m s ,  i n c l u d i n g  e x c e s s i v e  w o r r y ,  o v e r - w o r k ,  f e a r ,  a n d  
h e r e d i t y  ( L a m s o n ,  1 9 3 5 ,  p . 4 1 5 - 4 1 6 ) .  
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M a t c h e d  w i t h  t h e s e  r e s u l t s  i s  L a m s o n ' s  l i s t  o f  p o p u l a r  t r e a t m e n t s  f o r  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  
C h i n a  o f  h i s  d a y :  e x o r c i s m  b y  p r i e s t s  a n d  s o r c e r e r s ;  p r a y e r  a t  t e m p l e s ;  p u t t i n g  t h e  p a t i e n t  
i n t o  a  c a g e  a n d / o r  b e a t i n g  h i m  t o  d r i v e  o u t  a  d e m o n ;  u s e  o f  b e a u t i f u l  n a t u r a l  s u r r o u n d i n g s  
t o  r e s t o r e  t h e  " l o s t "  m i n d ;  g o o d  d e e d s  a n d  c h a r i t y  t o  a p p e a s e  t h e  g o d s ;  v a r i o u s  h e r b a l  
r e m e d i e s ;  t o u c h i n g  t e m p  l e  i d o l s  o r  s l e e p i n g  b e f o r e  t h e m  i n  o r d e r  t o  i n d u c e  a  h e a l i n g  d r e a m ;  
i n c a n t a t i o n s  a n d  m a g i c a l  w o r k s ;  c e r e m o n i e s  t o  r e s t o r e  t h e  l o s t  s o u l ;  a c u p u n c t u r e ;  b u r n i n g  
o r  d e f i l i n g  p a t i e n t s  t o  f r i g h t e n  o r  d i s g u s t  t h e m  b a c k  t o  s a n i t y ;  d i e t ;  t r e a t m e n t  o f  p h y s i c a l  
b o d i l y  p r o b l e m s  i n  o r d e r  t o  s t e m  t h e i r  e f f e c t s  u p o n  t h e  m i n d ,  a n d  s o  o n .  H o w e v e r ,  L a m s o n  
d i d  n o t  e x p l o r e  h o w  t h e s e  i d e a s  a n d  t r e a t m e n t s  w e r e  f u n c t i o n a l l y  l i n k e d  a n d  a c t u a l l y  
o p e r a t e d  i n  t h e  l o c a l  C h i n e s e  s o c i a l  s y s t e m s .  
F r o m  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  w e  c e r t a i n l y  c a n  s e e  t h a t  C h i n e s e  m e d i c i n e  i s  b a s e d  o n  a  
d i f f e r e n t  p a r a d i g m  t h a n  W e s t e r n  m e d i c i n e  a n d  t h a t  t h e  C h i n e s e  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  
a n d  i t s  h e a l i n g s  i s  m u l t i - f a c e t e d .  T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  i n  C h i n a  t h r o u g h o u t  h i s t o r y  
h a s  n e v e r  d o m i n a t e d  t h e  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  ( N g ,  1 9 9 0 ;  V e i t h ,  1 9 6 3 )  a n d  i t  e v e n  f a c e d  a  
g r e a t e r  c h a l l e n g e  w h e n  c o n t e m p o r a r y  W e s t e r n  m e d i c i n e  w a s  i n t r o d u c e d .  T h e  i n t e r p l a y  o f  
C h i n e s e  a n d  W e s t e r n  m e d i c i n e  i n  H o n g  K o n g  r e f l e c t s  t h e  d y n a m i c  m o t i o n  o f  e q u i l i b r i u m  
b e t w e e n  y i n  a n d  y a n g ,  i n  w h i c h  n e i t h e r  e n d  i s  a b l e  t o  m a i n t a i n  d o m i n a n c e  f o r e v e r  a s  p e o p l e  
a r e  a d o p t i n g  a  p l u r a l i s t i c  a p p r o a c h  t o  m a n a g i n g  d i s e a s e s ,  m a i n t a i n i n g  h e a l t h ,  a n d  m o s t  o f  
a l l  p r e s e r v i n g  l i f e .  I n  C h a p t e r  5 ,  I  w i l l  d e s c r i b e  h o w  t h e  t w o  m e d i c a l  p a r a d i g m s  i n t e r a c t e d  
a n d  e v o l v e d  w i t h i n  t h e  h e a l t h  c a r e  s y s t e m s  o f  H o n g  K o n g ,  a n d  t h e r e b y  c r e a t e d  t h e  u n i q u e  
c l i n i c a l  r e a l i t y  o f  t h e  l o c a l  s c e n e .  T o  u n d e r s t a n d  t h e  i s l a n d  i n  t r a n s i t i o n ,  w e  f i r s t  n e e d  t o  
u n d e r s t a n d  k n o w  a b o u t  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  c u l t u r a l  c o n t e x t  o f  H o n g  K o n g .  T o  a c c o m p l i s h  
t h i s  w e  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  t r a n s i t i o n s  i n  t h e  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  f a m i l y  
a r e  p r e c i p i t a t e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  s o c i a l  r e a l i t y  t h a t  i s  b e i n g  c r e a t e d .  
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N o t e  
,  U n l e s s  s p e c i f i e d ,  t h e  t r a n s l a t i o n s  i n  t h e  t h e s i s  a r e  m y  o w n .  
i i  T h e  t e r m s  " t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e "  a n d  " c l a s s i c  C h i n e s e  m e d i c i n e "  a r e  u s e d  
i n t e r c h a n g e a b l y  t h r o u g h o u t  t h e  t h e s i s .  
i i ,  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  W e s t e r n  p s y c h o p a t h o l o g y  a c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c a l  
c o n c e p t s  i s  g i v e n  i n  t h e  b o o k :  f a r : m , E l ' ;  ( H e )  ( 1 9 9 5 ) .  <  tp~f~MJtfj1fff,$mIEj!* ~ ( C h i n e s e  t r a d i t i o n a l  
p s y c h o p a t h o l o g y )  0  cp~Jj'e :  Llef4*W&t±l~&H '  
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C H A P T E R  F O U R  
T h e  C o n t e x t  A n d  C u l t u r a l  I d e n t i t y  O f  H o n g  K o n g  C h i n e s e  
" H o n g  K o n g  p e o p l e  r u l e  H o n g  K o n g ' ' ;  
A  p r o m i s e  m a d e  b y  D e n g  X i a o p i n g ,  t h e  l a t e  p a r a m o u n t  l e a d e r  o f  C h i n a  t h a t  H o n g  K o n g  c a n  h a v e  i t s  
a u t o n o m y  a f t e r  t h e  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  
H o n g  K o n g :  T h e  G e o g r a p h i c  A n d  H i s t o r i c a l  C o n t e x t  
T h i s  c h a p t e r  r e l a t e s  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  a n d  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  o f  H o n g  K o n g  t o  
t h e  s e a r c h  f o r  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a m o n g  t h e  p e o p l e  o f  H o n g  K o n g .  T h e  C h i n e s e  ( y i n )  a n d  
W e s t e r n  ( y a n g )  c u l t u r e s  i n t e r a c t  t o  c r e a t e  t h e  u n i q u e  c u l t u r e  o f  H o n g  K o n g  a n d  t h e  i d e n t i t y  
o f  H o n g  K o n g  C h i n e s e .  T h i s  s o c i a l  r e a l i t y  h a s  i n f l u e n c e d ,  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  i n f l u e n c e ,  
t h e  n a t u r e  o f  t r a n s i t i o n s  i n  o t h e r  s p h e r e s ,  i . e . ,  p o l i t i c a l ,  p r e s s  m e d i a  a n d  p u b l i c  o p i n i o n ,  
h e a l t h  c a r e ,  t h e  f a m i l y ,  a n d  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e  e v o l v e m e n t  o f  c u l t u r a l  i d e n t i t y  o f  H o n g  
K o n g  C h i n e s e  c a n  a l s o  b e  s e e n  i n  t h e  c h a n g i n g  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  h e a l t h  a n d  i l l n e s s ,  a n d  
t h e  h e a l i n g  m e t h o d s .  T h i s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s .  
H o n g  K o n g  i s  a  m e t r o p o l i t a n  c i t y  a n d  o n e  o f  t h e  w o r l d ' s  e c o n o m i c  a n d  f i n a n c i a l  
c e n t r e s .  I t  i s  s i t u a t e d  a t  t h e  s o u t h - e a s t e r n  t i p  o f  t h e  m a i n l a n d  o f  C h i n a  a n d  a t  t h e  e n t r y  o f  
t h e  P e a r l  R i v e r ,  w h i c h  f l o w s  f r o m  t h e  n o r t h e r n  h i g h l a n d  o f  G u a n g d o n g  P r o v i n c e  a n d  p a s s e s  
t h r o u g h  G u a n g z h o u  c i t y .  F r o m  1 8 4 1  t o  J u l y  1 9 9 7  H o n g  K o n g  w a s  a  B r i t i s h  c o l o n y .  I t s  
t o t a l  a r e a  i s  a b o u t  1 1 0 0  s q u a r e  k i l o m e t r e s  a n d  i n c l u d e s  H o n g  K o n g  I s l a n d ,  K o w l o o n ,  t h e  
N e w  T e r r i t o r i e s  a n d  I s l a n d s  ( a s  s h o w n  o n  t h e  m a p  b e l o w ) .  I n  m i d  1 9 9 9 ,  t h e  p o p u l a t i o n  
s t o o d  a t  6 . 7 2  m i l l i o n  a n d  m i g r a t i o n ,  m a i n l y  f r o m  t h e  m a i n l a n d ,  i s  t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  
p o p u l a t i o n  g r o w t h  ( C e n s u s  &  S t a t i s t i c s  D e p a r t m e n t ,  2 0 0 0 ) .  H o n g  K o n g ' s  p o p u l a t i o n  i s  
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o v e r  9 5 %  C h i n e s e .  w i t h  t h e  r e s t  b e i n g  e t h n i c  I n d i a n s  a n d  P a k i s t a n i s .  a n d  p e o p l e  o f  
E u r o p e a n  d e s c e n t .  
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H o n g  K o n g  w a s  o r i g i n a l l y  a  f i s h i n g  v i l l a g e .  I t s  c u l t u r a l ,  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
d e v e l o p m e n t s  w e r e  l i n k e d  w i t h  t h e  m a i n l a n d  o f  C h i n a  u n t i l  t h e  f i r s t  B r i t i s h  f l e e t  l a n d e d  i n  
1 8 4 0 .  A t  t h a t  l i m e  t b e r e  w e r e  o n l y  a  f e w  t h o u s a n d  p e o p l e  s c a t t e r e d  a r o u n d  H o n g  K o n g  
I s l a n d  a n d  K o w l o o n  P e n i n s u l a  ( L I I .  1 9 9 5 ) .  T b e  d e m a n d  f o r  m o r e  o p e n  u ' a d i n g  a n d  t h e  s a l e  
o f  o p i U I l l  b y  t h e  B r i t i s h  b r o u g h t  t h e  S i n o - B r i t i s h  e x i s t i n g  c o n f l i c t s  i n t o  t h e  o p e n .  T h e  F i . r s t  
O p i u m  W a r  b r o k e  o u t  i n  1 8 4 1  a n d  I m p e r i a l  C h i n a  ( Q i n g  E m p i r e )  w a s  d e f e a t e d .  I n  t h e  
p e a c e  u ' e a t y  s i g n e d  i n  1 8 4 2 .  C h i n a  h a d  t o  c e d e  H o n g  K o n g  I s l a n d  a n d  t b e  K o w l o o n  
p e n i n s u l a  t o  t h e  B r i t i s h  a s  o n e  o f t h e  s e t t l e m e n t  t e r m s .  F u r t h e r  c o n f l i c t s  a n d  w a r s  b r o k e  o u t  
b e c a u s e  t h e  Q l n g  C o u r t  w a s  t o o  w e a k  t o  d e f e n d  i t s e l f .  I n  t h e  s u b s e q u e n t  " p e a c e  t r e a t i e s "  
t h e  r e s t  o f  H o n g  K o n g ,  i n c l u d i n g  t h e  o u t e r  i s l a n d s  a n d  t h e  N e w  T e r r i t o r i e s .  w a s  l e a s e d  t o  
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t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  f o r  9 9  y e a r s  c o m m e n c i n g  i n  1 8 9 8 .  B r i t i s h  g o v e r n i n g  a d m i n i s t r a t i v e  
s t r u c t u r e s ,  j u d i c i a r y ,  a n d  e d u c a t i o n  s y s t e m s  w e r e  g r a d u a l l y  p u t  i n  p l a c e  t o  s e c u r e  c o n t r o l .  
T h e  p o p u l a t i o n  h a d  g o n e  t h r o u g h  r a p i d  g r o w t h  f i r s t  d u e  t o  r e f u g e e s  a r r i v i n g  f r o m  M a i n l a n d  
C h i n a  a s  w a r s  f i r s t  b r o k e  o u t  a m o n g  t h e  w a r l o r d s ,  t h e n  d u e  t o  t h e  J a p a n e s e  i n v a s i o n ,  a n d  
l a t e r  d u e  t o  t h e  c i v i l  w a r  b e t w e e n  t h e  C o m m u n i s t s  a n d  t h e  R e p u b l i c a n  ( K u o m i n t a n g )  
a r m i e s  w h i c h  l a s t e d  t i l l  1 9 4 9 .  F o r  a  l o n g  t i m e  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  t e n d e d  t o  r e g a r d  H o n g  
K o n g  a s  a  t r a n s i t i o n a l  p l a c e  o n l y .  T h e y  p l a n n e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  m a i n l a n d  w h e n  t h e  s i t u a t i o n  
i m p r o v e d  o r  t o  c o n t i n u e  t h e i r  j o u r n e y  o f  m i g r a t i o n  t o  o t h e r  c o u n t r i e s .  H o w e v e r ,  f o r  v a r i o u s  
r e a s o n s ,  t h e y  r e m a i n e d  a n d  e s t a b l i s h e d  f a m i l i e s  o r  r e s e t t l e d  t h e i r  f a m i l i e s  f r o m  t h e  
M a i n l a n d .  
F o r  a  l o n g  t i m e ,  t h e  t r a n s i t i o n a l  m e n t a l i t y  o f  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e  i n d i r e c t l y  h e l p e d  
t h e  B r i t i s h  t o  e s t a b l i s h  m e c h a n i s m s  t o  l e g i t i m i s e  t h e i r  r u l e  w i t h  l i t t l e  r e s i s t a n c e  ( L a u  &  
K u a n ,  1 9 9 1 ) .  T h e  m e a s u r e s  t h a t  w e r e  i m p l e m e n t e d  t o  e s t a b l i s h  c o l o n i a l  d o m i n a n c e  o v e r  
H o n g  K o n g  i n c l u d e d  t h e  p r e s e n c e  o f  m i l i t a r y  f o r c e ,  t h e  a d o p t i o n  o f  C o m m o n  L a w s  a n d  
e l e m e n t s  o f  i n d e p e n d e n c e  i n  t h e  j u d i c i a r y  s y s t e m ,  t h e  c r e a t i o n  o f  s u b t l e  v e r s i o n s  o f  t h e  
d o c t r i n e  o f  t h e  e c o n o m i c  p r o w e s s  a n d  c u l t u r a l  s u p e r i o r i t y  o f  w h i t e  p e o p l e ,  a n d  e s t a b l i s h i n g  
a n  e l i t i s t  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  t h a t  f a v o u r e d  t h e  u s e  o f  E n g l i s h  l a n g u a g e  i n  s c h o o l s  a n d  w o r k  
p l a c e s  ( H u ,  1 9 9 8 ;  L a u  &  K u a n ,  1 9 9 1 ) .  I n  t h e  h e a l t h  c a r e  a r e n a ,  o n l y  t h e  p r a c t i c e  o f  
W e s t e r n  m e d i c i n e  w a s  g i v e n  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n ,  w h i l e  t h e  p r a c t i c e  o f  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
m e d i c i n e  w a s  n e i t h e r  o f f i c i a l l y  r e c o g n i s e d  a n d  r e g u l a t e d ,  n o r  s u p p r e s s e d .  T h e s e  m e a s u r e s  
p r e v a i l e d  u n t i l  1 9 8 4  a n d  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  S i n o - B r i t i s h  J o i n t - D e c l a r a t i o n  f o r  t r a n s f e r r i n g  
( " h U i g i l l '  ~ r e - u n i f y i n g ,  i n  C h i n a ' s  w o r d )  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  H o n g  K o n g  t o  C h i n a  o n  t h e  
f i r s t  o f J u l y ,  1 9 9 7 .  
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T h e  P o l i t i c a l  T r a n s i t i o n  I n  H o n g  K o n g :  " O n e - C o u n t r y - T w o - S y s t e m s "  
P r i o r  1 0  t h e  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y ,  t h e  B r i t i s h  c o l o n i a l  s y s t e m ,  w h i c h  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  
b y  t h e  y a n g  f o r c e ,  w a s  d o m i n a n t  i n  H o n g  K o n g .  D e s p i t e  t h e  u p h e a v a l  t h a t  o c c u r r e d  i n  
M a i n l a n d  C h i n a  a f t e r  1 9 4 9 ,  t h e  C h i n e s e  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  t h e  y i n  f o r c e ,  h a d  l i t t l e  i n f l u e n c e  
o n  l o c a l  p o l i t i c s  u n t i l  a  d e c a d e  p r i o r  t o  t h e  c h a n g e  o v e r .  T h e  C h i n e s e  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  
f o u n d  a  w a y  t o  i n f i l t r a t e  i n t o  t h e  l o c a l  s c e n e  t h r o u g h  t h e  p r o - C h i n a  i n t e l l e c t u a l s  a n d  
u n i o n i s t s .  H o w e v e r ,  i t  h a d  n e v e r  b e e n  a b l e  t o  e s t a b l i s h  a  s t r o n g  p o w e r  b a s e  u n d e r  t h e  s t r i c t  
c o l o n i a l  p o l i c y  o f  a  p a s s i v e  p r o c e s s  o f  t h e  d e - C h i n e s e - i s a t i o n  o f  t h e  H o n g  K o n g  p e o p l e .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  W e s t e r n  d o m i n a n c e  w a s  d e s t i n e d  t o  c h a n g e  a f t e r  1 9 9 7  w h e n  t h e  
p r o - C h i n a  g r o u p s  g r a d u a l l y  r e g a i n e d  t h e i r  i n f l u e n c e  a n d  p o l i t i c a l  p o w e r .  A c t u a l l y ,  t h e  
W e s t e r n e r s ,  w h o  w e r e  s c e p t i c a l  o f  t h e  t r a n s i t i o n  a n d  C h i n a ' s  i n t e n t i o n s ,  w e r e  t h e  f i r s t  
g r o u p  t o  p e r c e i v e  t h a t  t h i n g s  w e r e  c h a n g i n g  i n  t h i s  d i r e c t i o n .  H o n g  K o n g  j o u r n a l i s t ,  C h r i s  
Y o u n g  c r i e d  o u t  h i s  c o n c e r n  u n d e r  t h e  n e w s  h e a d l i n e ,  " I n  D a n g e r  O f  L o s i n g  O u r  O w n  
I d e n t i t y "  ( S o u t h  C h i n a  M o r n i n g  P o s t ,  3  J u l y ,  1 9 9 9 ) .  H e  c o n c l u d e d  t h a t ,  a f t e r  r e v i e w i n g  a  
s e r i e s  o f  p u b l i c  o p i n i o n  p o l l s ,  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  o c c u r r i n g ,  t h a t  c o n f i d e n c e  i n  
H o n g  K o n g ' s  f u t u r e  a n d  i n  t h e  p o l i c y  o f  " o n e - c o u n t r y - t w o - s y s t e m s "  h a d  f a l l e n  a c r o s s  t h e  
b o a r d ,  a n d  t h a t  H o n g  K o n g  w a s  b e c o m i n g  m o r e  l i k e  o n e  o f t h e  c i t i e s  i n  M a i n l a n d  C h i n a .  I n  
a n o t h e r  e x a m p l e ,  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  o n  1  J a n u a r y  1 9 9 9  s t a t e d :  " A f t e r  t w o  y e a r s ,  H o n g  
K o n g  l o o k s  m o r e  l i k e  C h i n a . "  O n  t h e  s a m e  d a y ,  t h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  a l s o  c o n c l u d e d :  
" O v e r a l l ,  H o n g  K o n g  s e e m s  t o  b e  l o s i n g  s o m e  o f  i t s  v i b r a n c y ,  n o t  j u s t  i n  p o l i t i c s  b u t  i n  t h e  
e c o n o m i c  r e a l m . . . .  F o r  y e a r s ,  H o n g  K o n g  w a s  t h e  m o s t  d y n a m i c  c i t y  i n  A s i a .  N o w ,  i t  
s e e m s  t o  b e  s l o w l y  d r i f t i n g  i n t o  m o r e  m o d e s ,  a  s u b d u e d  f u t u r e  i n  w h i c h  i t  w i l l  b e c o m e  
m e r e l y  t h e  m o s t  d y n a m i c  c i t y  i n  t h e  C a n t o n e s e - s p e a k i n g  p a r t  o f  C h i n a . "  
A l t h o u g h  n o t  a l l  t h e  l o c a l  H o n g  K o n g  C h i n e s e  s h a r e  t h e s e  a l a r m i n g  c l a i m s ,  c h a n g e s  
a r e  i n e v i t a b l e  a s  t h e  n e w  a n d  t h e  o l d  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  i n t e r a c t  a n d  n e g o t i a t e  a  n e w  
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b a l a n c e  p o i n t .  O n e  o b v i o u s  a n d  a m u s i n g  c h a n g e  i n  t h e  l o c a l  p o l i t i c a l  s c e n e  i s  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h o s e  p e o p l e  a n d  p o l i t i c a l  g r o u p s  t h a t  h a d  i n f l u e n t i a l  p o w e r  d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  t i m e .  
T h e y  o f t e n  b a c k e d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c i e s  o n  t h e  p a c e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d e m o c r a c y ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  b e f o r e  t h e  c h a n g e  o v e r .  T h e y  h a v e  n o w  b e c o m e  a b a n d o n e d  
c h i l d r e n  w h o  n o  l o n g e r  h o l d  a  s i g n i f i c a n t  p o w e r  b a s e  i n  t h e  n e w  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e .  
O n  t h e  o p p o s i t e  s i d e ,  t h e  p r o - C h i n a  g r o u p ,  w h i c h  i n c l u d e s  a  f e w  p r o m i n e n t  l e f t - w i n g  
u n i o n i s t s  a n d  b u s i n e s s  p e o p l e  a n d  w h i c h  h a d  b e e n  s u p p r e s s e d  o r  i g n o r e d  b y  t h e  c o l o n i a l  
g o v e r n m e n t ,  i s  n o w  a n  i n f l u e n t i a l  g r o u p .  T h e  n e w  a d m i n i s t r a t i o n  d e p e n d s  o n  t h i s  g r o u p  f o r  
s u p p o r t  a n d  f o r  b a l a n c i n g  t h e  p r e s s u r e  f r o m  t h e  d e m o c r a t s .  
O n  o n e  h a n d ,  C h i n a  n e e d s  t o  p r e s e r v e  t h e  e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  f i n a n c i a l  s t r u c t u r e  o f  
H o n g  K o n g  t o  h e l p  i t  t o  e n t e r  t h e  w o r l d  m a r k e t .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  i t  a g r e e d  t o  
g u a r a n t e e  i n  t h e  S i n o - B r i t i s h  J o i n t  D e c l a r a t i o n  t h a t  t h e  e x i s t i n g  e c o n o m i c ,  j u d i c i a l ,  a n d  
p o l i t i c a l  s y s t e m s  r e m a i n  u n c h a n g e d  f o r  5 0  y e a r s ,  w h i c h  w a s  s u p p o s e d  t o  e n s u r e  a  s m o o t h  
t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  i d e o l o g y  a n d  l i f e  s t y l e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  t w o  p l a c e s  d o  c r e a t e  t e n s i o n s  a t  t i m e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  
g u a r d s  a g a i n s t  t h e  d e m o c r a t i c  s y s t e m  a n d  i d e o l o g y  i n f i l t r a t i n g  i n t o  t h e  M a i n l a n d .  I t  k e e p s  
a  c l o s e  c h e c k  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d e m o c r a c y  t h r o u g h  t h e  n e w  a d m i n i s t r a t i o n  i n  H o n g  
K o n g ,  a s  w e l l  a s  d e f e r r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  g e n e r a l - e l e c t e d  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  a n d  
r e s t r i c t i n g  i t s  p o w e r .  
A  n e w  p o l i t i c a l  s y s t e m  i s  g r a d u a l l y  e m e r g i n g  a s  t h e  t w o  s y s t e m s  a r e  e v o l v i n g  a n d  
i n t e r a c t i n g  t o  f i n d  a n  e q u i l i b r i u m  p o i n t .  C e r t a i n l y  t h e  n e w  p o l i t i c a l  s y s t e m  i n  H o n g  K o n g  
w i l l  n o t  b e  e i t h e r  t h e  C h i n a ' s  s y s t e m  o r  t h e  p r e v i o u s  c o l o n i a l  s y s t e m ,  b u t  w i l l  b e  a  s y s t e m  
w i t h  a  u n i q u e  c h a r a c t e r  o f  i t s  o w n .  T h i s  p o l i t i c a l  i n t e r p l a y  o f  t w o  m a j o r  p o l i t i c a l  f o r c e s  c a n  
b e  r e p r e s e n t e d  w e l l  b y  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y .  T h i s  i s  a l s o  w e l l  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  
t h e  s e a r c h i n g  f o r  i d e n t i t y  a m o n g  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e .  B e f o r e  w e  c a n  i d e n t i f y  t h e  H o n g  
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K o n g  C h i n e s e ,  w e  m a y  q u e s t i o n  w h a t  w e  m e a n  b y  t h e  w o r d  " C h i n e s e " ?  D o e s  i t  m e a n  t h e  
s p e c i f i c  r a c e ,  c u l t u r e  o r  j u s t  t h e  p e o p l e  i n  C h i n a ?  A r e  t h e r e  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  t i e  
a l l  C h i n e s e  t o g e t h e r ?  
C h i n e s e  P e o p l e  A n d  C h i n e s e  C u l t u r e :  W h i c h  C h i n e s e  A r e  W e  T a l k i n g  A b o u t ?  
N o t  o n l y  a m o n g  W e s t e r n e r s  b u t  a l s o  a m o n g  C h i n e s e ,  t h e r e  i s  o f t e n  a  t a k e - i t - f o r - g r a n t e d  
v i e w  o n  t h e  u n i q u e n e s s  o f  C h i n e s e  c u l t u r e .  B o t h  g r o u p s  t e n d  n o t  t o  d i f f e r e n t i a t e  t h e  c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e s  a m o n g  C h i n e s e  p e o p l e .  C u l t u r e  i s  d y n a m i c  a n d  e v e r  c h a n g i n g .  I t  i s  a l s o  
s h a p e d  b y  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e s .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  e x a c t l y  w h a t  
C h i n e s e  c u l t u r e  i s  w i t h o u t  o v e r s i m p l i f y i n g  a n d  f a l l i n g  i n  n a r r o w - m i n d e d  a n d  s t e r e o t y p e d  
d e f i n i t i o n  o f  C h i n e s e  c h a r a c t e r i s t i c s .  D e s p i t e  t h i s  s t a t e m e n t ,  I  h a v e  t o  a c c e p t  t h a t  t h e r e  i s  a  
t h r e a d ,  w h i c h  i s  m a d e  u p  o f  c u l t u r a l  a b s t r a c t s ,  t h a t  l i n k  a l l  t h e  C h i n e s e ,  a n d  g i v e s  t h e m  a  
g e n e r a l  i d e n t i t y  n o  m a t t e r  w h e r e  t h e y  l i v e  ( T s e n g ,  L i n  &  Y e h ,  1 9 9 5 a ;  Y a n g ,  1 9 8 8 ) .  T a j f e l ,  
a n  E n g l i s h  s o c i a l  p s y c h o l o g i s t ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e a s o n  w h y  a  p e r s o n  c h o o s e s  t o  r e m a i n  i n ,  
o r  i d e n t i f y  w i t h ,  a  s o c i a l  g r o u p  i s  b e c a u s e  t h e  g r o u p  c a n  o f f e r  h i m l h e r  p r i d e  a n d  s u b s t a n c e  
t o  i m p r o v e  h i s / h e r  o w n  s e l f - i m a g e  ( T a j f e l ,  1 9 7 4 ) .  
N e v e r t h e l e s s ,  w h a t  i s  C h i n e s e ,  w e  n e e d  t o  d e f i n e  w h o  t h e  C h i n e s e  a r e  t h a t  w e  a r e  
t a l k i n g  a b o u t .  A r e  w e  r e f e r r i n g  t o  e t h n i c i t y ,  o r  p e o p l e  w h o  l i v e  w i t h i n  a  c e r t a i n  g e o g r a p h i c  
b o u n d a r y ,  o r  j u s t  a  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  s h a r e  a  f e w  c o m m o n  c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  c u s t o m a r y  
p r a c t i c e s ?  H e / e n  S i u  O ! l l f f i \ § ) ,  p r o f e s s o r  o f  a n t h r o p o l o g y  a t  Y a l e  U n i v e r s i t y ,  s t a t e s  t h a t  t h e  
i d e n t i t y  o f  C h i n e s e  p e o p l e  c o n s i s t s  o f  c u l t u r a l ,  g e o g r a p h i c a l ,  p o l i t i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  
n a t i o n a l  f a c e t s  ( S i u ,  1 9 9 6 ) .  S h e  m a i n t a i n s  t h a t  " C h i n e s e "  d o e s  n o t  f o r m  f r o m  a  s e t  o f  i n n a t e  
a n d  f i x e d  f a c t o r s  o r  e l e m e n t s ,  a n d  t h e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  m e a n i n g s  o f  b e i n g  a  C h i n e s e  a r e  
d e v e l o p e d  t h r o u g h  c o n t i n u i n g  n e g o t i a t i o n s  a n d  c o m p r o m i s e s  i n  d i f f e r e n t  t i m e s  a n d  
c o n t e x t s  ( S i u ,  1 9 9 6 ,  p . 1 8 ) .  
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O w e n  ( 1 9 9 7 )  c r i t i c i s e s  t h e  i l l u s i o n s  o f  u n i t y  o f  t h e  p a s t  i n  C h i n e s e  h i s t o r y .  H e  a r g u e s  
t h a t  w e  n e e d  t o  d i s p e l  t h e  m y t h  o r  s t e r e o t y p i n g  o f  " C h i n e s e  c u l t u r e "  a s  a  u n i q u e  t h i n g  t h a t  
e x i s t s .  
T h e r e  n e v e r  w a s  a  s i n g l e  t h i n g  c a l l e d  " C h i n e s e  c u l t u r e "  i n  t h e  w a y  w e  o f t e n  u s e  t h e  t e r m .  
T h e r e  n e v e r  w a s  a  s i n g l e  b o d y  o f  v a l u e s ,  b e l i e f s ,  a n d  p r a c t i c e s  t o  b e  c h a r a c t e r i s e d ,  a s  
i n t e r n a l l y  c o h e r e n t  a n d  c o n s i s t e n t  t h r o u g h  t i m e ,  e s s e n t i a l l y  n a t i v e ,  a n d  i m p e r v i o u s  t o  o u t s i d e  
i n f l u e n c e .  ( p . l  0 ) .  
H e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  i d e a  o f  " t r a d i t i o n a l "  C h i n e s e  c u l t u r e  w a s  a  m o d e r n  n e c e s s i t y ,  e i t h e r  t o  
s e r v e  a s  a n  a d v e r s a r y  t o  b e  r e j e c t e d  i n  m o d e r n i z a t i o n  o r  a s  a  n o s t a l g i c  u t o p i a  f o r e v e r  l o s t .  
P e o p l e  b e l i e v e  i n  i t s  e x i s t e n c e  a s  a  w a y  o f  t h i n k i n g  a b o u t  t h e m s e l v e s  i n  c o m p a r i n g  c u r r e n t  
m o d e r n i t y  t o  t h e  p a s t  - t h e  " p r e - m o d e r n "  w o r l d  w i t h  s o m e  i m a g i n e d  u n i t y  o f  t h e  p a s t ,  a  
p a s t  w h i c h  i s  n o w  o v e r  f o r  g o o d  ( O w e n ,  1 9 9 7 ,  p . I I ) .  N e v e r t h e l e s s ,  d e s p i t e  v a r i a t i o n s  i n  
s p e c i f i c  c o n t e n t ,  a  b e l i e f  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  u n i q u e  " t r a d i t i o n a l "  c u l t u r e  i s  o n e  o f  t h e  
t h r e a d s  t h a t  t i e  a l l  t h e  C h i n e s e  t o g e t h e r .  
B a r b a r a  W a r d  ( 1 9 8 5 )  w a s  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  a n t h r o p o l o g i s t s  t o  m a k e  a  s y s t e m a t i c  
s t u d y  o f  m o d e r n  H o n g  K o n g .  S h e  e x p l a i n e d  t h e  p h e n o m e n o n  o f  w h y  C h i n e s e  t e n d  t o  
p e r c e i v e  a  u n i t y  i n  C h i n e s e n e s s  b y  r e f e r r i n g  t o  t h e  c o n s c i o u s  m o d e l  o f  t h e  s o c i a l  s y s t e m .  
T h e  C h i n e s e  c a r r y  t h i s  m o d e l  i n  t h e i r  m i n d s  i n  o r d e r  t o  e x p l a i n ,  p r e d i c t ,  o r  j u s t i f y  t h e i r  
b e h a v i o u r s  a s  " C h i n e s e " .  H o w e v e r ,  p e o p l e  i n  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  o f  C h i n a  h a v e  d i f f e r e n t  
i d e a s  a b o u t  w h a t  i t  m e a n s  t o  b e  " C h i n e s e " .  T h e r e  a r e ,  t h e r e f o r e ,  a  v a r i e t y  o f  c o n s c i o u s  
m o d e l s ,  " a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  C h i n e s e  i d e a l  p a t t e r n s  v a r y i n g  i n  t i m e  a n d  s p a c e  w i t h  
v a r y m g  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  d e m a n d s  o f  p a r t i c u l a r  o c c u p a t i o n s  a n d  
e n v i r o n m e n t s "  ( W a r d ,  1 9 8 5 ,  p .  4 2 ) .  
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C h i n e s e  c o n s t r u c t  a  m o d e l  o f  o t h e r  g r o u p s  a s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  m o d e l  o f  t h e i r  o w n  w a y  
o f  d o i n g  t h i n g s .  W a r d  ( 1 9 8 5 )  c a l l s  t h i s  t h e i r  " i m m e d i a t e  m o d e l . "  T h u s ,  t h e y  c a r r y  i n  t h e i r  
m i n d s  a n  i d e a l  o r  i d e o l o g i c a l  m o d e l  o f  C h i n e s e n e s s ,  t h e i r  o b s e r v e r  m o d e l s  o f  o t h e r  C h i n e s e  
g r o u p s ,  a n d  t h e i r  i m m e d i a t e  m o d e l  o f  t h e m s e l v e s ,  w h i c h  m a y  v a r y  c o n s i d e r a b l y  f r o m  o t h e r  
g r o u p s  a n d  f r o m  t h e  i d e a l  m o d e l .  O n l y  o u t s i d e r s  c a n  o b s e r v e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
i m m e d i a t e  m o d e l s ;  w h a t  a  C h i n e s e  l a y p e r s o n  c o m p a r e s  i s  o n e ' s  o w n  i m m e d i a t e  m o d e l  o f  
h i s / h e r  o w n  s o c i a l  a r r a n g e m e n t s  w i t h  o n e ' s  o w n  " o b s e r v e r ' s "  m o d e l  o f  t h e  o t h e r  p e r s o n ' s  
( 1 9 8 5 ,  p . 5 1 ) .  T h i s  m a y  e x p l a i n  w h y  C h i n e s e ,  d e s p i t e  b e i n g  a w a r e  o f  v a r i a t i o n s  a m o n g  
t h e m s e l v e s ,  s t i l l  s e e  t h e m s e l v e s  a s  a  h o m o g e n o u s  g r o u p  s h a r i n g  u n i q u e  c u l t u r e  w h e n  
c o m p a r e d  t o  t h o s e  n o n - C h i n e s e  g r o u p s ,  n o  m a t t e r  w h e t h e r  t h e y  a r e  i n  M a i n l a n d  C h i n a ,  
H o n g  K o n g ,  T a i w a n  o r  o v e r s e a s .  
T h e  S e a r c h  F o r  C u l t u r a l  I d e n t i t y  A m o n g  H o n g  K o n g  C h i n e s e  
T o  a  g r e a t  e x t e n t  H o n g  K o n g  i s  s t i l l  p r e d o m i n a n t l y  a  C h i n e s e  s o c i e t y ,  d e s p i t e  i t  b e i n g  u n d e r  
B r i t i s h  r u l e  f o r  n e a r l y  1 5 0  y e a r s .  D e s p i t e  t h e  s u b t l e  c h a n g e s  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  
p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  s y s t e m s  d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d ,  c u l t u r a l l y ,  m a n y  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  
a n d  c u s t o m s  a r e  s t i l l  p r e s e r v e d .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e s e  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  h a v e  b e e n  
" m o d e r n i s e d "  a n d  t r a n s f o r m e d  t h r o u g h  t h e  i n t e r c h a n g e  o f  E a s t  a n d  W e s t  i n  t h i s  c i t y  ( J i n  
Y C l O j i  C~JIi£), 1 9 9 7 ) .  T h e r e f o r e ,  s o m e  o f  t h e  c u r r e n t  v a l u e s  a n d  b e l i e f s  h e l d  b y  t h e  H o n g  
K o n g  C h i n e s e  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  " t r a d i t i o n a l "  o n e s .  C o n v e r s e l y ,  i n  s o m e  i n s t a n c e s  o n e  
c a n  s a y  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e  a r e  m o r e  C h i n e s e  t h a n  t h e  C h i n e s e  i n  M a i n l a n d  C h i n a .  
T h i s  i s  b e c a u s e  o v e r  t i m e  t h e  c o m m u n i s t  s y s t e m  a n d  v a r i o u s  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  
m o v e m e n t s  i n  M a i n l a n d  C h i n a  h a v e  c h a n g e d  m a n y  t r a d i t i o n a l  v a l u e s ,  a s  w e l l  a s  s o c i a l  
s t r u c t u r e  a n d  c u s t o m a r y  p r a c t i c e s  ( S i u ,  1 9 9 6 ) .  
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A s  n o t e d  i n  t h e  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r ,  t h e r e  a r e  o p p o n e n t s  t o  t h e  n o t i o n  o f  a  H o n g  K o n g  
c u l t u r e .  W U  ( W U  H a n w e n ,  1 9 9 6 ) ,  a  l o c a l  p o p u l a r  p r o - C h i n a  c o m m e n t a t o r ,  d e n i e d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  H o n g  K o n g  c u l t u r e  a n d  c l a i m e d  t h a t  t h e  u n i q u e n e s s  i n  H o n g  K o n g  i s  o n l y  i n  
t e r m s  o f  a  l i f e - s t y l e  w h i c h  i s  c r e a t e d  b y  t h e  e c o n o m i c  s u c c e s s .  O t h e r s  a l s o  a r g u e  t h a t  t h e r e  
i s  a  l a c k  o f  a  " u n i f i e d ,  c o h e r e n t  c u l t u r a l  f o u n d a t i o n "  t h a t  a l l o w s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
c u l t u r a l  i d e n t i t y  o f  H o n g  K o n g  ( C h a n ,  1 9 9 4 ,  p .  4 4 7 ;  1 9 9 5 ;  L i l ,  1 9 9 7 ) .  
O n  t h e  c o n t r a r y ,  g i v e n  t h e  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  o n  t h e  c o n c e p t  o f  c u l t u r e ,  o n e  c a n n o t  
d e n y  t h a t  H o n g  K o n g  h a s  d e v e l o p e d  a  c e r t a i n  c u l t u r a l  u n i q u e n e s s  t h r o u g h  t h e  E a s t  
e n c o u n t e r i n g  t h e  W e s t .  O v e r  t h e  y e a r s ,  m a n y  c u l t u r a l  c o n f l i c t s  h a v e  b e e n  r e s o l v e d  b y  
c o m p r o m i s e ,  a d a p t a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  t o  y i e l d  a  u n i q u e  c u l t u r e  u n d e r  t h e  c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t i o n .  O n  o n e  h a n d ,  t h e  v a l u e s  o f  f a m i l i a l i s m ,  h a r d  w o r k  a n d  a  h i g h  s e n s e  o f  
a c h i e v e m e n t  t h a t  h a v e  b e e n  p a r t  o f  t h e  C h i n e s e  c u l t u r e  s t i l l  p r e v a i l  i n  H o n g  K o n g .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  W e s t e r n  c o n c e p t s  o f  i n d i v i d u a l  r i g h t s ,  s o c i a l  j u s t i c e ,  l a w  a n d  c i t i z e n ' s  d u t i e s ,  
w e l l - b e i n g  a r e  h i g h l y  r e s p e c t e d  a n d  v a l u e d  b y  X f a n g g a n g  r e n s  ( p e o p l e  o f  H o n g  K o n g ) .  
W o r d s  t h a t  a r e  o f t e n  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  u n i q u e n e s s  o f  H o n g  K o n g  p e o p l e  i n c l u d e :  
o p p o r t u n i s t i c ,  e a s i l y  a d a p t a b l e ,  h a r d w o r k i n g ,  e n t r e p r e n e u r i a l  a n d  a c h i e v e m e n t - o r i e n t e d .  
L a u  a n d  K u a n  ( 1 9 9 1 )  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  C h i n e s e  s o c i e t y  o f  H o n g  K o n g  p o s s e s s e s  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  a r e  u n i q u e  a n d  d i f f e r e n t  f r o m  t r a d i t i o n a l  a n d  m o d e r n  C h i n e s e  s o c i e t y .  
T h e y  s u m m a r i s e  t h o s e  u n i q u e  c h a r a c t e r s  a s  f o l l o w s  ( L a u  &  K u a n ,  1 9 9 1 ,  p .  4 0 ) :  
O n  t h e  w h o l e ,  t h e  C h i n e s e  s o c i e t y  o f  H o n g  K o n g  d i f f e r s  f r o m  t r a d i t i o n a l  a n d  m o d e r n  C h i n e s e  
s o c i e t y  i n  m a n y  e s s e n t i a l  w a y s :  i t s  h i g h  d e g r e e  o f  m o d e r n i s a t i o n ,  i n d u s t r i a l i s a t i o n  a n d  
u r b a n i s a t i o n ;  i t s  d o m i n a n c e  b y  m a r k e t  f o r c e s ;  t h e  e r o s i o n  o f  t r a d i t i o n ;  t h e  a d a p t e d  c h a n g e s  i n  
t h e  f a m i l y  a n d  o t h e r  p r i m a r y  a n d  q u a s i - p r i m a r y  s t r u c t u r e s ;  t h e  l a c k  o f  a  m o r a l i s i n g  e l i t e  a n d  
t h e  d o m i n a n c e  o f  a n  e c o n o m i c  e l i t e ;  t h e  f l u i d i t y  o f  s o c i e t y  a n d  t h e  e x t e n t  o f  s o c i a l  m o b i l i t y ;  
t h e  s e l f - s e l e c t  c h a r a c t e r  o f  t h e  i m m i g r a n t - s e t t l e r s ;  t h e  h i g h  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ;  t h e  e x p o s u r e  t o  
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f o r e i g n  i n f l u e n c e ;  t h e  r a p i d i t y  o f  s o c i a l  c h a n g e  a n d  i t s  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  d e p e n d e n c e .  I t s  
" b o r r o w e d  t i m e ,  b o r r o w e d  p l a c e "  ( H u g h e s ,  1 9 7 6 )  c h a r a c t e r ,  g r o s s l y  m a g n i f i e d  b y  t h e  1 9 9 7  
m a l a i s e ,  c a n  i n  f a c t  s t a n d  a l o n e  t o  d i f f e r e n t i a t e  H o n g  K o n g  s h a r p l y  f r o m  ( M a i n l a n d )  C h i n a .  
T h e  h i g h  d e g r e e  o f  s o c i e t a l  a u t o n o m y  f r o m  t h e  s t a t e  a n d  t h e  m o r e  o r  l e s s  s p o n t a n e o u s  
d e v e l o p m e n t  o f  s o c i e t y  a r e  a l s o  a n  e x p e r i e n c e  w h i c h  m o d e r n  C h i n a  h a s  y e t  t o  u n d e r g o .  
H o w e v e r ,  n o t  u n t i l  t h e  r e c e n t  d e c a d e  h a s  t h e  s e a r c h  f o r  c u l t u r a l  i d e n t i t y  b e e n  a  
p r o m i n e n t  m a t t e r  a m o n g  t h e  H o n g  K o n g  p e o p l e  ( X i a n g g a n g  n i n s ) .  M a n y  c a m e  a s  r e f u g e e s  
t o  e s c a p e  f r o m  w a r s  o r  f a m i n e  o n  t h e  m a i n l a n d  a n d  t h o u g h t  t h a t  H o n g  K o n g  w a s  o n l y  a  
t r a n s i t i o n a l  p l a c e .  T h e y  w e r e  w a i t i n g  f o r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m o v e  o v e r s e a s  o r  a s s u m e d  
t h e y  w o u l d  m o v e  b a c k  w h e n  t h e  c o n d i t i o n s  o n  t h e  m a i n l a n d ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y  t h e i r  
h i m n g h c i i  ( P y  X f a n g x i a )  ( n a t i v e / a n c e s t r a l  h o m e ) ,  h a d  i m p r o v e d .  T h i s  b e l i e f  w a s  q u i t e  
c o m m o n l y  h e l d  a m o n g  t h o s e  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  w h o  c a m e  a f t e r  1 9 4 9  ( S i u ,  1 9 9 6 ) .  
N o n e t h e l e s s ,  t h e  i d e n t i t y  a s  H o n g  K o n g  p e o p l e  ( X i a n g g a n g  r e n s )  e m e r g e d  s l o w l y  d u e  t o  
p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  a n d  c a m p a i g n s  l a u n c h e d  b y  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  t o  c o u n t e r a c t  t h e  
r i s i n g  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  m a i n l a n d  C h i n e s e .  T h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w a s  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  
a m o n g  t h e  l o w - p a i d  f a c t o r y  w o r k e r s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  C u l t u r a l  R e v o l u t i o n  
( 1 9 6 6 - 1 9 7 6 )  a n d  a m o n g  t h e  i n t e l l e c t u a l s  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  A  f e w  c u l t u r a l  c a m p a i g n s  
w e r e  l a u n c h e d  a f t e r  t h e  r i o t s  o f  1 9 6 7  t o  r e i n s t a t e  t h e  u n i q u e n e s s  o f  b e i n g  X f a n g g a n g  r e n s ;  
t h e s e  i n c l u d e d  t h e  H o n g  K o n g  F e s t i v a l s ,  t h e  C l e a n  H o n g  K o n g  C a m p a i g n s ,  a n d  t h e  " H o n g  
K o n g  i s  m y  h o m e "  C a m p a i g n s .  D e s p i t e ,  t h e s e  l u k e - w a r m  a t t e m p t s  b y  t h e  c o l o n i a l  
g o v e r n m e n t  t o  h a v e  p e o p l e  d e v e l o p  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  t o  H o n g  K o n g ,  b o t h  t h e  B r i t i s h  
a n d  C h i n e s e  g o v e r n m e n t s  w e r e  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  a c k n o w l e d g i n g  a  d i s t i n c t i v e  H o n g  
K o n g  c u l t u r e .  A  g o o d  e x a m p l e  i s  i n  t h e  S i n o - B r i t i s h  J o i n t  D e c l a r a t i o n  o f  1 9 8 4 .  I n  t h i s  t h e r e  
i s  n o  s u c h  w o r d  a s  " p e o p l e "  o f  H o n g  K o n g .  I n d e e d ,  t h e  p o p u l a t i o n  i s  d e s c r i b e d  i n  n e u t r a l  
t e r m  a s  " i n h a b i t a n t s "  o r  " r e s i d e n t s , "  w h i l e  l o c a l  c u l t u r e  i s  r e n d e r e d  m e r e l y  a s  a "  l i f e s t y l e "  
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w h i c h  w a s  g u a r a n t e e d  t o  b e  u n c h a n g e d  f o r  5 0  y e a r s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  i d e n t i t y  o f  
X f a n g g i i n g  r e n  d e v e l o p e d  v a g u e l y  a m o n g  t h e  l o c a l - b o r n  C h i n e s e ,  w h o  t e n d  t o  s e e  
t h e m s e l v e s  a s  o w n i n g  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  c a n  n o t  b e  f o u n d  i n  C h i n e s e  e l s e w h e r e  
( E v a n s  &  T a m ,  1 9 9 7 ;  L u ,  1 9 9 5 ;  L u ,  1 9 9 7 ;  S i u ,  1 9 9 6 ) .  
T h e  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  o v e r n i g h t ,  b u t  t h e  s e a r c h  f o r  
i d e n t i t y  m a y  b e  a  l o n g  r o a d  w i t h  m a n y  u n c e r t a i n t i e s  f o r  t h e  p e o p l e  i n  H o n g  K o n g .  T h e  
s i g n i n g  o f  t h e  S i n o - B r i t i s h  J o i n t  D e c l a r a t i o n  i n  1 9 8 4  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  t r a n s i t i o n  
s i g n i f i e d  a  t u r n i n g  p o i n t  w h e r e  H o n g  K o n g  p e o p l e  s t a r t e d  t o  a s k  w h o  t h e y  a r e .  T o  f a c e  t h e  
c h a n g e s  b r o u g h t  b y  t h e  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y ,  H o n g  K o n g  C h i n e s e  h a v e  h a d  t o  a d j u s t  
t h e i r  i d e n t i t y  a c c o r d i n g l y .  
H o w e v e r ,  t h i s  a d j u s t m e n t  h a s  p r o v e n  t o  b e  a n  a m b i v a l e n t  p r o c e s s ,  a  s c h i z o p h r e n i c  o n e ,  
i f  w e  u s e  t h e  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  t e r m  - ' ' j l n g s h e n f t n l i ! i ' '  (~fll m $ : 5 3 '  ~) " s p l i t  
p e r s o n a l i t y . "  S c e p t i c a l  a b o u t  t h e  M a i n l a n d ' s  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  a n d  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  
c u r r e n t  o p e n  e c o n o m y ,  m a n y  H o n g  K o n g  p e o p l e  l o s t  f a i t h  t h a t  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  
w o u l d  u p h o l d  t h e  a g r e e m e n t  t o  k e e p  H o n g  K o n g  t h e  s a m e  f o r  5 0  y e a r s  a f t e r  t h e  t r a n s i t i o n .  
T h e y  s t a r t e d  t o  m i g r a t e  t o  o t h e r  c o u n t r i e s .  T h e  h u g e  e x o d u s  w a s  e s p e c i a l l y  p r o n o u n c e d  
a f t e r  t h e  c r a c k d o w n  o n  t h e  s t u d e n t  m o v e m e n t  i n  t h e  " J u n e  4  M a s s a c r e  o r  I n c i d e n t "  i n  
T i a n a n m e n  S q u a r e  i n  B e i j i n g  i n 1 9 8 9 .  
F o r  t h o s e  w h o  r e m a i n ,  t h e r e  i s  a  c h o i c e  t o  b e  m a d e  i n  s e a r c h i n g  f o r  a n d  r e - e s t a b l i s h i n g  
t h e i r  o w n  i d e n t i t y ,  i . e . ,  t o  i d e n t i f y  w i t h  M a i n l a n d  C h i n e s e  o r  t o  r e c o g n i s e  t h e  u n i q u e n e s s  o f  
H o n g  K o n g  p e o p l e .  T h i s  d i l e m m a  r e m a i n s  u n r e s o l v e d  t o  d a t e .  R e c e n t  i n c i d e n t s  t h a t  
h i g h l i g h t  t h i s  s t r u g g l e  h a v e  d i v i d e d  l o c a l  p u b l i c  o p i n i o n  ( S e y m o u r ,  1 9 9 8 ) .  i i  T h e  s e a r c h  f o r  
X f a n g g i i n g  r e n ' s  i d e n t i t y  i s  c r i t i c i s e d  p a r t i c u l a r l y  b y  p r o - C h i n a  s c h o l a r s  ( e . g .  W U  H i m w e n ,  
1 9 9 6 )  w h o  s e e  t h i s  a s  a n  a n t i - u n i f i c a t i o n  a n d  u n p a t r i o t i c  a c t  w h i c h  s h o u l d  b e  c o n d e m n e d .  
T h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  a n d  c o n f l i c t s  b e t w e e n  H o n g  K o n g  a n d  M a i n l a n d  C h i n a  
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a r e  m a i n l y  d u e  t o  t h e  l o n g  s e p a r a t i o n  o f  H o n g  K o n g  f r o m  t h e  m o t h e r l a n d  a n d  t h a t  t h e  
u n i q u e n e s s  o f  H o n g  K o n g  i s  o n l y  i n  t e r m s  o f l i f e s t y l e .  T h e  p r o p o n e n t s  o f  t h i s  a r g u m e n t  a r e  
m o r e  o p t i m i s t i c  t h a t ,  b e c a u s e  b o t h  p l a c e s  s h a r e  t h e  s a m e  c u l t u r a l  o r i g i n ,  t h e  c o n f l i c t  a n d  
c u l t u r a l  m i s m a t c h  w i l l  s o o n  b e  s m o o t h e d  o u t  a f t e r  t h e r e  a r e  m o r e  e x c h a n g e s  a n d  d i a l o g u e  
( W U  H i m w e n ,  1 9 9 6 ;  Z h O u ,  1 9 9 6 ) .  
W h a t  d o e s  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  t h i n k  r e g a r d i n g  t h e  X i a n g g a n g  r e n '  s  identity~ A  
s o c i a l  s u r v e y  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  H o n g  K o n g  T r a n s i t i o n a l  S t u d i e s  G r o u p ,  ( f a c u l t i e s  f r o m  
t h e  H o n g  K o n g  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  H o n g  K o n g  U n i v e r s i t y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ) ,  t o  
c o m p a r e  t h e  n a t i o n a l  i d e n t i t y  a m o n g  t h e  y o u t h s  i n  H o n g  K o n g  a n d  G u a n g z h o u  ( N  =  9 2 2 6  
a n d  8 9 9 ,  r e s p e c t i v e l y )  ( r e p o r t e d  i n  M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  1 6  N o v e m b e r ,  1 9 9 8 ) .  I t  w a s  
f o u n d  t h a t  y o u t h s  i n  G u a n g z h o u  h a d  a  s t r o n g e r  s e n s e  o f  C h i n e s e  i d e n t i t y  t h a n  t h o s e  y o u n g  
p e o p l e  i n  H o n g  K o n g .  H o n g  K o n g  y o u t h s  ( 3 3 . 9 % )  h a d  a  s t r o n g e r  s e n s e  o f  b e i n g  H o n g  
K o n g  r e n :  3 9 . 9 %  i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  a s  X i a n g g a n g  r e n  f i r s t ,  a n d  s e c o n d  a s  C h i n e s e .  
O n l y  1 5 . 8 %  f e l t  t h e y  w e r e  C h i n e s e  f i r s t  t h e n  X i a n g g a n g  r e n .  A n o t h e r  s u r v e y  w a s  
c o n d u c t e d  b y  t h e  H o n g  K o n g  Y o u n g  W o m e n ' s  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n  ( Y W C A )  o n  t h e  
k n o w l e d g e  o f  M a i n l a n d  C h i n a  a n d  n a t i o n a l  i d e n t i t y  a m o n g  c h i l d r e n  a n d  a d o l e s c e n t s  i n  
H o n g  K o n g  ( N  =  6 3 0 )  ( r e p o r t e d  i n  A p p l e  D a i l y ,  I  J u l y ,  1 9 9 9 ) .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  
o n l y  3 0 %  o f  c h i l d r e n ,  a n d  l e s s  t h a n  2 0 %  o f  a d o l e s c e n t s ,  i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  a s  C h i n e s e .  
T h e  r e s t  i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  a s  X i a n g g a n g  r e n ,  C h i n e s e  X i a n g g a n g  r e n ,  o r  H o n g  K o n g  
C h i n e s e .  
M y  I n t e r p r e t a t i o n :  A  " W e s t e r n i s e d  M a n ' s "  V i e w  
A s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  O n e ,  I  h a v e  a d o p t e d  E v a n s  a n d  T a r n ' s  ( 1 9 9 7 )  d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r e  
t o  e x p l o r e  t h e  c u l t u r a l  c o n t e x t  o f  H o n g  K o n g .  B a s e d  o n  t h i s  d e f i n i t i o n  a n d  m y  p e r s o n a l  
r e f l e c t i o n  I  c a n  c e r t a i n l y  i d e n t i f y  t h e  u n i q u e n e s s  o f  H o n g  K o n g  c u l t u r e  t h a t  h a s  b e e n  
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c o n s t r u c t e d  t h r o u g h  s o c i a l  a r g u m e n t ,  d i a l o g u e ,  a n d  n e g o t i a t i o n  a m o n g  t h e  d i f f e r e n t  s o c i a l  
g r o u p s  i n  H o n g  K o n g  ( E v a n s  a n d  T a r n ,  1 9 9 7 ,  p . 1 3 ) .  A s  I  h a v e  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  i n  t h e  
S i n o - B r i t i s h  J o i n t  D e c l a r a t i o n  o f  1 9 8 4  t h e  l o c a l  c u l t u r e  i s  r e n d e r e d  m e r e l y  a s  a  "  l i f e s t y l e "  
w h i c h  i s  g u a r a n t e e d  t o  b e  u n c h a n g e d  f o r  5 0  y e a r s .  H o w e v e r ,  c u l t u r e  i s  a  d y n a r n i c  
a b s t r a c t i o n  t h a t  i s  c o n s t a n t l y  e v o l v i n g ,  a n d  n o  s o c i e t y  c a n  r e m a i n  u n c h a n g e d  f o r  5 0  y e a r s !  
T h u s ,  M a t h e w  T u r n e r  c r i t i c i s e s  i n  h i s  e s s a y  " 6 0 ' s / 9 0 ' s  - D i s s o l v i n g  t h e  p e o p l e , "  s u c h  a n  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a n d  C h i n a  o n  H o n g  K o n g ' s  f u t u r e  l a y s  a  s l i p p e r y  
n e o l o g i s m ,  w h i c h  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  t o  m e a n  a l m o s t  a n y t h i n g  ( c i t e d  i n  E v a n s  a n d  T a r n ,  
1 9 9 7 ,  p . 1 4 ) .  
E v a n s  a n d  T a r n  ( 1 9 9 7 )  a l s o  s t a t e  t h a t  H o n g  K o n g ' s  u n i q u e  p l a c e  w i t h i n  a  w i d e r  
C h i n e s e  c u l t u r a l  u n i v e r s e  f u r t h e r  c o m p l i c a t e s  t h e  " c u l t u r a l / p o l i t i c a l "  m a n o e u v r e s  s w i r l i n g  
a r o u n d  i t .  T h r o u g h  f i l m s ,  m a g a z i n e s  a n d  C a n t o n e s e  p o p  s o n g s ,  H o n g  K o n g  r e a c h e s  o u t  t o  
t h e  l a r g e  o v e r s e a s  C h i n e s e  p o p u l a t i o n .  T h i s  i s  e v i d e n t  i n  t h e  k i n d s  o f  m e d i a  t h a t  a r e  p r i n t e d  
i n  H o n g  K o n g  a n d  p r o d u c e d  b y  H o n g  K o n g ' s  a r t i s t s  a n d  t h a t  c a n  b e  f o u n d  a b u n d a n t l y  i n  
t h e  g r o c e r y  s t o r e s ,  n e w s a g e n t s  o r  r e c o r d  s t o r e s  i n  e v e r y  C h i n a t o w n  a r o u n d  t h e  w o r l d .  L y n n  
P a n  ( 1 9 9 1 )  a g r e e s  t h a t  H o n g  K o n g  i s  t h e  w o r l d  c a p i t a l  o f  o v e r s e a s  C h i n e s e  p o p u l a r  c u l t u r e ,  
t h e  h e a r t  o f  a  w h o l e  c l i m a t e  a n d  a m b i e n c e  o f  t h i n k i n g .  
C h i n e s e  h i s t o r i a n s  a n d  s c h o l a r s  a p p e a r  t o  h a v e  a  s i m i l a r  v i e w  o f  t h e  u n i q u e n e s s  o f  
H o n g  K o n g  c u l t u r e ,  b u t  w i t h  a  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n .  T h e y  s e e  t h e  u n i q u e n e s s  o f  H o n g  
K o n g  c u l t u r e  a s  a n  i n e v i t a b l e  f a c t  o f  i m p e r i a l i s m .  P r o f e s s o r  J i n  Y a o j i  U e : * f ; l j ! ; ) ,  a  w e l l  
r e s p e c t e d  s o c i a l  s c i e n t i s t  s u m m a r i s e d  s u c h  a  v i e w  i n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  a  r e p o r t e r ,  s a y i n g  
t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  H o n g  K o n g  c u l t u r e  i s  a  r a r e  o n e  a n d  o n l y  o n e  s p e c i a l  c a s e  w i t h i n  
C h i n a ' s  f i v e  t h o u s a n d  y e a r s  o f  h i s t o r y  ( H o u  J u n  ( f * * ) ,  1 9 9 7 ) .  H e  s a w  t h a t  f o r  c e n t u r i e s  
C h i n e s e  h a d  n e v e r  p r e p a r e d  t o  f a c e  t h e  " i n v a s i o n "  o f  W e s t e r n  c u l t u r e  t h r o u g h  g u n  a n d  
p o w e r .  W i t h o u t  a n y  c h o i c e ,  C h i n e s e  a n d  W e s t e r n  c u l t u r e s  m e t  i n  H o n g  K o n g  a f t e r  t h e  
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o p i u m  w a r s .  T h r o u g h o u t  t h e  1 5 0  y e a r s  o f  c o l o n i a l  r u l e ,  t h e r e  w e r e  c o n f l i c t s ,  a m b i g u i t i e s ,  
a n d  r e s i s t a n c e ,  a n d ,  a t  t i m e s ,  t h e r e  w a s  m u t u a l  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  t w o  c u l t u r e s  ( H o u  
J u n ,  1 9 9 7 ,  p . 2 9 ) .  T h u s ,  a t  l a s t ,  b o t h  c u l t u r e s  r e a c h e d ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  a  b a l a n c e  p o i n t  o f  
m u t u a l  a d j u s t m e n t  a n d  i n t e g r a t i o n .  I t  i s  o n e  e x a m p l e  o f  a  s u c c e s s f u l  d i a l o g u e  b e t w e e n  
C h i n e s e  c u l t u r e  ( y i n )  a n d  f o r e i g n  c u l t u r e  ( y a n g ) .  
H o n g  K o n g ' s  c u l t u r e  a n d  s o c i a l  s y s t e m  e v o l v e d  t h r o u g h  n a v i g a t i n g  a m o n g  c o n f l i c t s  
a n d  a m b i v a l e n t  i d e a s  o f  s o c i a l  d e m a n d s  a s  i n  t h e  a n a l o g y  o f  T a o ,  w h i c h  i s  b e i n g  r e - f o u n d  
a n d  f o l l o w e d .  T h i n g s  o r  b e h a v i o u r s  w h i c h  a r e  a c c e p t a b l e  o r  t o l e r a t e d  i n  o n e  c o n t e x t ,  m a y  
b e  r e j e c t e d  o r  l a b e l l e d  a s  d e v i a n t  i n  a n o t h e r  c o n t e x t .  S h a e  Wan-chaw(#;;,%~) ( 1 9 9 7 ,  p .  6 )  
a p p l i e s  a  c r i t i c a l  h e r m e n e u t i c  m e t h o d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  l o c a l  p o p - c u l t u r e .  H i s  c o m m e n t  
r e p r e s e n t s  o n e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  t h o u g h t s  o f  t h i s  t h e s i s .  
n i F l ' i ' U J E O t t  1 < 5 1 : £  - @ ] 3 t M J i : : r J § i l " J i ' l < I f f l ' l ' l !  !  : : f  l r j ' I . n i F l i l " J J J i ± i t l * J  7Ci~l!f;;fi;;tJilil"J flJ~liJ~JlUi'i 
t l 1 l : : r J §  ,  ~,.tjfniFl*Jl~Yl1EillJJi±itttl<5il"J-""¥>5Jlltz'"l '  mM::fr,FJ1'Jl!l;f§i"lB~1'llliJ~il"J~:'Ef"l' •  
B a s i c a l l y ,  w e  a r e  l i v i n g  i n  a  w o r l d  f i l l e d  w i t h  a m b i g u i t i e s  a n d  c o n t r a d i c t i o n s !  N o t  o n l y  a r e  
t h e s e  f i l l e d  w i t h  d i f f e r e n t  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t  a n d  s t r u c t u r a l  c o n t r a d i c t i o n s  i n  o u r  s o c i e t y ,  e v e n  
t h e  w o r d s  o r  p h r a s e s  t h a t  w e  d e p e n d  o n  t o  d e s c r i b e  o u r  s o c i a l  l i v e s  a r e  n o t  a l l  t h e  s a m e ,  a t  
t i m e s ,  t h e y  c o n f l i c t  i n  i n t e r p r e t a t i o n  ( o w n  t r a n s l a t i o n ) .  
N a v i g a t i n g  a m o n g  a l l  t h e s e  a m b i g u o u s  a n d  c o n f l i c t i n g  i d e a s  a n d  b e l i e f  s y s t e m s ,  I  a m  
g o i n g  t o  f u r t h e r  i l l u s t r a t e  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y  b y  r e f l e c t i n g  o n  t h e  s t r u g g l e  a n d  
d i s c o v e r y  o f  m y  o w n  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  
S e l f  S t r u g g l e  A n d  D i s c o v e r y  
A s  d e s c r i b e d  i n  t h e  e a r l y  c h a p t e r ,  I  g r e w  u p  i n  t w o  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t s ,  O n  o n e  
h a n d ,  t h e  C h i n e s e  v a l u e  s y s t e m  h a s  b e e n  o p e r a t i n g  i n  m e  t h r o u g h  l e a r n i n g  f r o m  m y  p a r e n t s  
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a n d  m y  e a r l y  e d u c a t i o n  i n  H o n g  K o n g .  W e s t e r n  v a l u e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  W e s t e r n  m e d i c a l  
c o n c e p t s ,  w e r e  i n t r o d u c e d  w h e n  I  s t u d i e d  a n d  w o r k e d  i n  A u s t r a l i a .  T h e  t w o  v a l u e  s y s t e m s  
s o m e h o w  c o n t r a d i c t  e a c h  o t h e r ,  l i k e  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  y i n  a n d  y a n g  f o r c e s ,  a n d  
p r o d u c e  a n x i e t y  i n  m e  a t  t i m e s .  D e p e n d i n g  o n  t h e  s i t u a t i o n ,  I  m i g h t  l e a n  o n  o n e  s y s t e m  
m o r e  t h a n  t h e  o t h e r  t o  j u s t i f Y  m y  d e c i s i o n s  o r  b e h a v i o u r s .  I  p r e f e r  t o  o p e r a t e  o n  t h e  s y s t e m  
t h a t  w i l l  h e l p  m e  t o  d e a l  w i t h  a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  a n d  h e l p  m e  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  a t  h a n d .  
O n  o n e  h a n d ,  w o r k i n g  i n  m e n t a l  h e a l t h  i n  H o n g  K o n g  a n d  i n  A u s t r a l i a ,  I  n e e d  t o  d e p e n d  o n  
t h e  W e s t e r n  m e d i c a l  c o n c e p t s  t h a t  d o m i n a t e  t h e r e  t o  o r i e n t  a n d  m a k e  s e n s e  o f  t h e  c l i e n t s '  
p r o b l e m s ,  c o m m u n i c a t e  w i t h  m y  c o l l e a g u e s ,  a n d  p l a n  i n t e r v e n t i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
w h e n  I  a m  i n  t h e  c o m p a n i o n s h i p  o f  m y  e t h n i c  g r o u p ,  o r  t o  i n d i c a t e  m y  i d e n t i t y  a s  a  C h i n e s e  
a m o n g  m y  W e s t e r n  c o l l e a g u e s  a n d  f r i e n d s ,  I  a m  i n c l i n e d  t o  a d o p t  t h e  C h i n e s e  v a l u e  s y s t e m  
t o  c o m m u n i c a t e  a n d  t o  p r e s e n t  a n d  a s s u r e  m y  i d e n t i t y .  J u g g l i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  s y s t e m s ,  
j u s t  l i k e  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y ,  m e a n s  t h a t  t h e r e  i s  a n  i n t e r p l a y  a n d  i n t e r a c t i o n  u n t i l  a  
c o m f o r t a b l e  b e l i e f  s y s t e m  h a s  e m e r g e d  a n d  w h e r e  e q u i l i b r i u m  i s  m a i n t a i n e d  o r  n e a r l y  
m a i n t a i n e d .  T h e  n e w  b e l i e f  s y s t e m  i s  c h a l l e n g e d  a n d  m o d i f i e d  a g a i n  w h e n  a  n e w  e v e n t  
o c c u r s  o r  w h e n  a  p r e v i o u s  s i t u a t i o n ,  i n  w h i c h  t h e  b e l i e f  s y s t e m  o p e r a t e d  c o m f o r t a b l y .  n o  
l o n g e r  e x i s t s .  A  n e w  s i t u a t i o n  d e m a n d s  a  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n .  T h u s ,  t h e  j u g g l i n g  c y c l e  
r e s u m e s  u n t i l  a  n e w e r  b e l i e f  s y s t e m  a g a i n  e m e r g e s  - a  b a n a n a - m a n  w i t h  a  n e w  v i e w .  
W i t h  t h i s  t h o u g h t  i n  m i n d ,  w e  s h a l l  s e e  h o w  t h e  t w o  m e d i c a l  p a r a d i g m s ,  W e s t e r n  m e d i c i n e  
a n d  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  t h r o u g h  t h e  l e n s  o f  t h e  y i n  a n d  y a n g  c o n c e p t .  h a v e  
s h a p e d  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  a n d  h o w  t h e y  a r e  c o m p e t i n g  a n d  e v o l v i n g  t o  f i n d  a  n e w  
e q u i l i b r i u m  d u r i n g  t r a n s i t i o n .  
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N o t e s  
,  T h i s  i s  t h e  s l o g a n  t h a t  h a s  o f t e n  b e e n  u s e d ,  p r i o r  t o  a n d  a f t e r  t h e  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y ,  t o  
s i g n i f y  t h e  M a i n l a n d  C h i n a  g o v e r n m e n t ' s  a s s u r a n c e  t o  t h e  H o n g  K o n g  p e o p l e  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  
i n t e r f e r e  w i t h  l o c a l  a f f a i r s .  
; ;  E x a m p l e s  i n c l u d e  t h e  r e - i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  B a s i c  L a w  b y  t h e  P o l i t b u r o  o f  t h e  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  
o f  M a i n l a n d  C h i n a  t o  o v e r r u l e  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  H o n g  K o n g ' s  C o u r t  o f  F i n a l  A p p e a l  o n  g r a n t i n g  
t h e  r i g h t  o f  a b o d e  t o  c h i l d r e n  b o r n  i n  M a i n l a n d  b y  H o n g  K o n g  r e s i d e n t s .  T h e  p u b l i c  w a s  d i v i d e d  i n  
s u p p o r t i n g  s u c h  a n  a c t i o n .  T h e  s u p p o r t e r s  s a w  i t  w a s  a  n e c e s s a r y  s t e p  t o  p r o t e c t  t h e  l o c a l s  f r o m  a n  
u n c o n t r o l l a b l e  i n f l u x  o f  i m m i g r a n t s  f r o m  t h e  M a i n l a n d  t h a t  m a y  w o r s e n  t h e  l i v e l i h o o d  a n d  
e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n  i n  H o n g  K o n g .  H o w e v e r ,  t h e  o p p o n e n t s  v i e w e d  t h i s  a s  a  p r e c e d e n t  f o r  
C h i n a ' s  i n t e r f e r e n c e  i n  l o c a l  a f f a i r s .  T h e y  b e l i e v e d  i t  w a s  p a r t  o f  t h e  b a s i c  h u m a n  r i g h t  o f  f a m i l y  
r e u n i o n .  A  s e c o n d  e x a m p l e  i s  t h e  p a c e  o f  d e v e l o p m e n t  o f  d e m o c r a c y  i n  H o n g  K o n g ,  i . e . ,  t h e  
u n d e c i d e d  d a t e  f o r  t h e  f u l l ,  g e n e r a l l y  e l e c t e d  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  T h e  d e m o c r a t s  a n d  t h e i r  
s u p p o r t e r s  w a n t  t h i s  t o  t a k e  p l a c e  s o o n e r ,  w h i l e  t h e  P r o - C h i n a  g r o u p s  w a n t  t o  d e l a y  t h e  f i n a l  d a t e  t o  
m i n i m i s e  a  p o s s i b l e  b a c k l a s h  o n  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  a n d  o p e n  c o n f l i c t s  w i t h  C h i n a ' s  g o v e r n m e n t .  
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C H A P T E R  F I V E  
T h e  I n t e r p l a y  O f  W e s t e r n  M e d i c i n e  A n d  T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
M e d i c i n e  I n  M e n t a l  H e a l t h  C a r e :  A  M a t t e r  O f  P o w e r  P l a y  
" O n e - C o u n t r y - T w o - S y s t e m s  , , ;  
D e n g  X i a o p i n g ,  T h e  l a t e  p a r a m o u n t  l e a d e r  o f  C h i n a  
I n t r o d u c t i o n  
H o n g  K o n g ' s  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  i s  p l u r a l i s t i c  i n  n a t u r e ,  w i t h  W e s t e r n  m e d i c i n e ,  f o l k  
m e d i c i n e  a n d  c l a s s i c a l  ( t r a d i t i o n a l )  C h i n e s e  m e d i c i n e  e x i s t i n g  a l o n g s i d e  e a c h  o t h e r  ( L e e ,  
1 9 7 5 ,  1 9 8 0 ;  C h e u n g ,  1 9 8 7 ) .  I t  p r o v i d e s  a  r i c h  e x a m p l e  o f  t h e  d i v e r s i t y  i n  p e r c e p t i o n  o f  
h e a l t h  a n d  i l l n e s s  t h a t  w a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 .  T h e  e c l e c t i c  a p p r o a c h  o f  h e a l t h  c a r e  
c o n s u m p t i o n  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  C h a p t e r  1 0  w h e n  I  e x a m i n e  h e l p  s e e k i n g  
b e h a v i o u r s  a m o n g  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  m e n t a l  i l l n e s s .  I n  
t h i s  c h a p t e r ,  I  d e s c r i b e  t h e  p o w e r  p l a y  b e t w e e n  t h e  W e s t e r n  a n d  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  h e a l t h  
c a r e  a n d  h e a l i n g  p a r a d i g m s ,  o v e r  t h e  l a s t  1 5 0  y e a r s  i n  H o n g  K o n g  a n d  h o w  t h e y  h a v e  
c r e a t e d  a  c l i n i c a l  r e a l i t y  f o r  m e n t a l  h e a l t h  a n d  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  l o c a l  a r e n a .  
H e a l t h  C a r e  S y s t e m s  A s  S o c i a l  A n d  C u l t u r a l  C o n s t r u c t s  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c u l t u r a l  a n d  i n d i v i d u a l  i d e n t i t y  i s s u e s  t h a t  h a v e  e m e r g e d  d u r i n g  t h e  
t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  p e r i o d ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  i n  H o n g  K o n g ,  
i n  t e r m s  o f  p o w e r  a n d  p o p u l a r i t y ,  h a s  a l s o  c h a n g e d .  T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  h a d  b e e n  
a c c o r d e d  s e c o n d - c l a s s  s t a t u s  o v e r  t h e  1 5 0  y e a r s  o f  c o l o n i a l  r u l e ,  a n d  o f t e n  w a s  l a b e l l e d  
" u n s c i e n t i f i c "  a n d  " p r e - m o d e r n i s e d "  h e a l t h  p r a c t i c e  ( W u ,  1 9 9 8 ) .  O n l y  n o w  i s  i t  r e c e i v i n g  
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o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n .  I t s  a c c e p t a n c e  a s  a  p r o m i n e n t  a n d  a  p a r a l l e l  a l t e r n a t i v e  t o  W e s t e r n  
m e d i c i n e  i s  a l s o  g a t h e r i n g  m o m e n t u m  a m o n g  t h e  l o c a l  p e o p l e  ( H e a l t h  &  W e l f a r e  B u r e a u ,  
2 0 0 0 ) .  F o l k  m e d i c i n e  h i s t o r i c a l l y  h a s  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  b u t  s u b t l e  r o l e  i n  t h e  l o c a l  h e a l t h  
s c e n e ,  d e s p i t e  t h e  s t r u g g l e  f o r  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  t h a t  h a s  e x i s t e d  b e t w e e n  W e s t e r n  a n d  
C h i n e s e  r i v a l  h e a l t h  c a r e  s y s t e m s .  
K l e i n m a n ' s  ( 1 9 8 0 )  v i e w  o f  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c o n s t r u c t s  p r o v i d e s  a  f r a m e w o r k  f o r  
e x a m i n i n g  t h e  e x i s t i n g  h e a l t h  c a r e  s y s t e m s  i n  H o n g  K o n g .  K l e i n m a n  s e e s  t h e  h e a l t h  c a r e  
s y s t e m ,  l i k e  o t h e r  c u l t u r a l  s y s t e m s ,  a s  a  s y s t e m  t h a t  i n t e g r a t e s  t h e  h e a l t h - r e l a t e d  
c o m p o n e n t s  o f  s o c i e t y .  T h e s e  i n c l u d e  p a t t e r n s  o f  b e l i e f  a b o u t  t h e  c a u s e s  o f  i l l n e s s ;  n o r m s  
g o v e r n i n g  c h o i c e  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t r e a t m e n t ;  a n d  s o c i a l l y  l e g i t i m a t e d  s t a t u s ,  r o l e s ,  p o w e r  
r e l a t i o n s h i p s ,  i n t e r a c t i o n  s e t t i r i g s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  ( K l e i n m a n ,  1 9 8 0 ,  p . 2 4 ) .  T h u s ,  t h e y  a r e  
f o r m s  o f  s o c i a l  r e a l i t y .  B e l i e f s  a b o u t  s i c k n e s s ,  t h e  b e h a v i o u r s  e x h i b i t e d  b y  s i c k  p e r s o n s ,  
i n c l u d i n g  t h e i r  t r e a t m e n t  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  f a m i l y  a n d  p r a c t i t i o n e r s  
r e s p o n d  t o  s i c k  p e r s o n s  a r e  a l l  a s p e c t s  o f  t h i s  s o c i a l  r e a l i t y .  
A c c o r d i n g  t o  K l e i n m a n ' s  ( 1 9 8 0 )  v i e w ,  a  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  i s  c o n s t r u c t e d  o f  t h r e e  
o v e r l a p p i n g  s u b s e c t i o n s :  t h e  p r o f e s s i o n a l  s e c t o r ,  t h e  f o l k  s e c t o r ,  a n d  t h e  p o p u l a r  s e c t o r .  
E a c h  s e c t o r  c r e a t e s  i t s  o w n  c l i n i c a l  r e a l i t y .  I n  t h e  c a s e  o f  H o n g  K o n g ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  
s e c t o r  c o n s i s t s  o f  t h e  p r e d o m i n a n t  W e s t e r n  m o d e r n  m e d i c i n e ,  w h i c h  h a s  l e g i t i m a t e  s t a t u s .  
I t  i s  c o m p r i s e d  o f  p r o f e s s i o n a l s  s u c h  a s  p h y s i c i a n s ,  n u r s e s ,  a n d  o t h e r  W e s t e r n  t r a i n e d  
h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  I t  a l s o  i s  h e a v i l y  i n s t i t u t i o n a l  a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  s t r o n g  p o l i t i c a l  
p o w e r .  T h e  f o l k  s e c t o r ,  b e s i d e s  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  i n c l u d e s  a  m i x t u r e  o f  m a n y  
d i f f e r e n t  c o m p o n e n t s ,  e . g . ,  d i e t  t h e r a p y ,  s h a m a n i s m ,  m a s s a g e ,  m a r i t a l  a r t s ,  a n d  s o  o n .  
S o m e  a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  s e c t o r ,  b u t  m o s t  a r e  m o r e  c l o s e l y  r e l a t e d  
t o  t h e  p o p u l a r  s e c t o r .  W i t h  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  a n d  i n c r e a s e d  p o p u l a r i t y  a m o n g  t h e  p u b l i c ,  
t h e  p r e v i o u s l y  s u p p r e s s e d  a n d  m a r g i n a l i z e d  c l a s s i c  C h i n e s e  m e d i c i n e  p r a c t i t i o n e r s  a r e  
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g r a d u a l l y  s h i f t i n g  f r o m  t h e  f o l k  s e c t o r  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  s e c t o r .  T h i s  i n c l u d e s  h e r b a l i s t s ,  
a c u p u n c t u r i s t s  a n d  t h e  b o n e s e t t e r s .  T h e  p o p u l a r  s e c t o r  i s  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  d i v e r s e  p a r t  
o f  a n y  h e a l t h  c a r e  s y s t e m .  I t  c o n t a i n s  a  m a t r i x  o f  s e v e r a l  l e v e l s :  i n d i v i d u a l ,  f a m i l y ,  s o c i a l  
n e t w o r k ,  a n d  c o m m u n i t y  b e l i e f s  a n d  a c t i v i t i e s .  I t  i s  t h e  l a y ,  n o n - p r o f e s s i o n a l ,  
n o n - s p e c i a l i s t ,  p o p u l a r  c u l t u r e  a r e n a  i n  w h i c h  i l l n e s s  i s  f i r s t  d e f i n e d  a n d  h e a l t h  c a r e  
a c t i v i t i e s  i n i t i a t e d  ( K l e i n m a n ,  1 9 8 0 ,  p . S O ) .  
D e v e l o p m e n t s  s i n c e  K l e i n m a n ' s  i n i t i a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  f r a m e w o r k  s u g g e s t  a  
f o u r t h ,  a l t e r n a t i v e  m e d i c i n e  s e c t o r ,  b e t w e e n  t h e  f o l k  a n d  p r o f e s s i o n a l  s e c t o r s  ( H e l m a n ,  
1 9 9 4 ) .  L a b e l l e d  t h e  c o m p l e m e n t a r y  m e d i c i n e  s e c t o r ,  i t  i n c l u d e s  a l t e r n a t i v e  h e a l t h  c a r e  
p r a c t i t i o n e r s  ~ s u c h  a s  c h i r o p r a c t o r s ,  h o m e o p a t h s ,  a n d  o s t e o p a t h s  ~ w h o  a l s o  p r o v i d e  
a l t e r n a t e  h e a l t h  c a r e  i n  H o n g  K o n g .  I n  a n y  g i v e n  s y s t e m ,  e a c h  s e c t o r  e x h i b i t s  c u l t u r a l  
d i v e r s i t y ;  i n  s o m e  i t  i s  r i c h  a n d  c o m p l e x  ( A r m s t r o n g  &  F i t z g e r a l d ,  1 9 9 6 ) .  I t  i s  a l s o  o b v i o u s  
t o  s a y  t h a t  s o c i a l  r e a l i t i e s  d i f f e r  b e t w e e n  d i f f e r e n t  s o c i e t i e s ,  d i f f e r e n t  s o c i a l  g r o u p s ,  
d i f f e r e n t  p r o f e s s i o n s ,  a n d ,  e v e n  a t  t i m e s ,  d i f f e r e n t  f a m i l i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  ( K l e i n m a n ,  
1 9 8 0 ) .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  I  o n l y  f o c u s  o n  t h e  p o w e r  p l a y  b e t w e e n  W e s t e r n  a n d  c l a s s i c  
C h i n e s e  m e d i c i n e ,  a s  t h e y  a r e  t h e  t w o  d o m i n a n t  g r o u p s  i n  t h e  h e a l t h  c a r e  a r e n a .  T h e  
i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  t w o  m a y  r e f l e c t  a  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  i s  e m e r g i n g  d u r i n g  t h e  
t r a n s i t i o n  p e r i o d  ~ t h e  s u b t l e  d r i v e  f o r  e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  t w o  r i v a l  b u t  c o m p l e m e n t a r y  
f o r c e s .  
A  B r i e f  H i s t o r y  O f t h e  M e n t a l  H e a l t h  S e r v i c e  I n  H o n g  K o n g  
I n  a n  e a r l i e r  c h a p t e r  I  b r i e f l y  e x p l a i n e d  t h e  h i s t o r y  o f  C h i n e s e  m e d i c i n e  a n d  i t s  p e r s p e c t i v e  
o f  m e n t a l  i l l n e s s .  I n  t h i s  s e c t i o n  I  l o o k  a t  t h e  c o n t e m p o r a r y  m e n t a l  h e a l t h  s y s t e m  i n  H o n g  
K o n g .  L i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  h o w  t h e  m e n t a l l y  i l l  w e r e  d e a l t  w i t h  i n  H o n g  K o n g  b e f o r e  
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1 8 9 5  a s  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  d o c u m e n t a t i o n  i n  t h e  o f f i c i a l  l i t e r a t u r e  ( L o ,  1 9 8 1 ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  
k n o w n  t h a t  i n  1 8 7 3  C h i n e s e  " l u n a t i c s "  i n  t h e  c o l o n y  w e r e  s e n t  t o  t h e  T u n g  W a h  C h i n e s e  
H o s p i t a l ,  t h e  f i r s t  g e n e r a l  h o s p i t a l  f o r  C h i n e s e  r e s i d e n t s  o f  H o n g  K o n g ,  s e t  u p  t h r o u g h  
d o n a t i o n s  f r o m  l o c a l  m e r c h a n t s  ( F a n ,  1 9 9 4 ) .  S u r p r i s i n g l y ,  i t  a l s o  i s  k n o w n  t h a t  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  m e d i c i n e  w a s  p r e d o m i n a n t l y  p r a c t i s e d  i n  t h i s  h o s p i t a l  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  S e c o n d  
W o r l d  W a r  ( E d i t o r i a l ,  M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  2 2  J a n u a r y ,  1 9 9 9 ) .  E u r o p e a n  " l u n a t i c s "  w e r e  
c o n f i n e d  i n  t h e  G o a l  u n t i l  t h e y  c o u l d  b e  s e n t  b a c k  t o  t h e i r  n a t i v e  h o m e  ( 1 8 8 3  A n n u a l  
R e p o r t  o f  C o l o n i a l  S u r g e o n s ) .  I n  1 8 9 5  a  s m a l l  w i n g  o f  t h e  p u b l i c  h o s p i t a l  o n  H o n g  K o n g  
I s l a n d  w a s  d e s i g n a t e d  a s  a  " l u n a t i c  a s y l u m "  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s  ( L o ,  1 9 8 1 ) .  T h e  f i r s t  f e w  p a t i e n t s  a d m i t t e d  t o  t h i s  u n i t  w e r e  n o n - C h i n e s e .  T h e  f i r s t  
C h i n e s e  p a t i e n t  w a s  n o t  a d m i t t e d  u n t i l  1 9 1 2 .  B u t  f r o m  t h e n  o n w a r d  t h e  n u m b e r  o f  
a d m i s s i o n s  r o s e ;  i n  1 9 1 3  t h e r e  w e r e  2 4 2  a d m i s s i o n s  ( L o ,  1 9 8 1 ) .  M a n y  C h i n e s e  f a m i l i e s  
w o u l d  t o l e r a t e  t h e  b u r d e n  o f  c a r i n g  f o r  a  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r  i n  t h e  f a m i l y  f o r  f e a r  o f  
d i s g r a c i n g  t h e  f a m i l y  b y  r e v e a l i n g  i t s  " p o o r  h e r e d i t y "  ( L o ,  1 9 8 1 ) .  F u r t h e r ,  t h e r e  w a s  n o  
c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  i n  t h o s e  d a y s .  C h i l d r e n  w h o  
d i s p l a y e d  a b n o r m a l  b e h a v i o u r s  w o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  " s o h j c i i "  ( m a d  b o y s )  o r  " c r a z y  b o y s , "  
a n d  p e o p l e  t e n d e d  t o  r e l a t e  t h i s  t o  b a d  g e n e s  i n  t h e  f a m i l y .  T o  a  c e r t a i n  d e g r e e ,  t h i s  b e l i e f  
w a s  r e v e a l e d  i n  m y  s t o r y  i n  C h a p t e r  O n e  a b o u t  m y  f i r s t  e n c o u n t e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
W e a l t h y  C h i n e s e  f a m i l i e s  b u i l t  e x t e n s i o n s  i n  t h e i r  g a r d e n s  t o  h o u s e  t h e i r  m e n t a l l y  i l l  
r e l a t i v e s .  S o m e  e v e n  s e n t  t h e i r  i l l  r e l a t i v e s  t o  G u a n g z h o u  t o  s e e k  t r e a t m e n t  f r o m  t h e  f e w  
E u r o p e a n  d o c t o r s  w h o  w e r e  p r a c t i s i n g  p s y c h i a t r y  t h e r e .  O v e r  7 5  p e r  c e n t  o f  p a t i e n t s  i n  
H o n g  K o n g  w e r e  e v e n t u a l l y  " d i s p o s e d "  b a c k  t o  M a i n l a n d  C h i n a  a n d  1 3  p e r  c e n t  d i e d  i n  t h e  
a s y l u m ,  w h i l e  o n l y  1 0  p e r  c e n t  w e r e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  f a m i l i e s  ( L o ,  1 9 8 1 ) .  
T h e  f i r s t  m e n t a l  h o s p i t a l  i n  H o n g  K o n g  w a s  b u i l t  i n  1 9 2 5 ,  w i t h  a  c a p a c i t y  o f  1 3 0  b e d s  
( F o o ,  1 9 8 1 ) .  T h i s  h o s p i t a l  w a s  m a i n l y  u s e d  a s  a  c u s t o d i a l  a n d  t r a n s i t i o n a l  p l a c e  b e f o r e  
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p a t i e n t s  w e r e  s e n t  b a c k  t o  C h i n a .  T r e a t m e n t  r e c e i v e d  i n  t h i s  h o s p i t a l  w a s  l i m i t e d  t o  
p h y s i c a l  r e s t r a i n t  a n d  t e m p o r a r y  c u s t o d i a l  c a r e  f o r  d i s t u r b e d  p a t i e n t s .  L o  ( 1 9 8 1 ,  p .  4 8 - 4 9 ) ,  
o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  W e s t e r n  t r a i n e d  p s y c h i a t r i s t s ,  p r o v i d e s  a  g o o d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s c e n e  a t  
t h a t  t i m e .  
D i s t u r b e d  p a t i e n t s  h a d  t o  b e  r e s t r a i n e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  s t r a i g h t  j a c k e t s  a n d  p l a c e d  i n  p a d d e d  
r o o m s .  " H y d r o t h e r a p y "  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  i m m e r s i n g  a  p a t i e n t  a l t e r n a t e l y  i n  h o t  a n d  c o l d  
w a t e r  w a s  t h o u g h t  t o  " s h o c k "  h i m  b a c k  t o  h i s  s e n s e s .  I t  a p p e a r e d  t h e n  t h a t  t h e  m a i n  f u n c t i o n  
o f  t h e  m e n t a l  h o s p i t a l  w a s  t o  p r o v i d e  c u s t o d i a l  c a r e  f o r  d i s t u r b e d  p a t i e n t s  b e f o r e  t h e i r  
t r a n s f e r s  t o  F o n g  C h u e n  H o s p i t a l  i n  C a n t o n  ( i t  w a s  t h e  f i r s t  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  i n  
G u a n g z h o u ) .  O n c e  a  m o n t h  1 0  t o  2 0  p a t i e n t s  w o u l d  b e  e s c o r t e d  t h e r e  b y  1  o r  2  m a l e  n u r s e s .  
P r o b a b l y  i n  t h i s  m e n t a l  h o s p i t a l  i n  C a n t o n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  m e n t a l  p a t i e n t s  w a s  e v e n  m o r e  
u n s a t i s f a c t o r y  b e c a u s e  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a  f e w  p a t i e n t s  w o u l d  e s c a p e ,  s t o l e  a  r i d e  o n  a  t r a i n  t o  
H o n g  K o n g  a n d  w o u l d  s e e k  a d m i s s i o n s  t o  t h e  m e n t a l  h o s p i t a l  i n  H i g h  S t r e e t  ( w h e r e  t h e  
h o s p i t a l  w a s  s i t u a t e d ) .  
T h e  M e n t a l  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  o f  H o n g  K o n g ,  t h e  f i r s t  n o n - g o v e r n m e n t a l  a s s o c i a t i o n  
f o r  p r o m o t i n g  m e n t a l  h e a l t h  e d u c a t i o n  a n d  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l ,  w a s  
f o r m e d  b y  a  g r o u p  o f  c o n c e r n e d  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  i n  1 9 5 4  ( F o o ,  1 9 8 1 ) .  T h o s e  w h o  
j o i n e d  t h e  a s s o c i a t i o n  w e r e  m a i n l y  W e s t e r n  t r a i n e d  m e d i c a l  a n d  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s .  
T h e  W e s t e r n  p e r s p e c t i v e  o f  m e n t a l  h e a l t h  a n d  m e n t a l  i l l n e s s  g r a d u a l l y  g a i n e d  
c r e d i b i l i t y  a n d  s t a t u s  w h i l e  o t h e r ,  a l t e r n a t e  h e a l i n g  m e t h o d s  w e r e  d i s c o u r a g e d  o r  n o t  l e g a l l y  
r e c o g n i s e d .  S u b s e q u e n t l y  t h e  W e s t e r n  p e r s p e c t i v e  w a s  p a s s e d  o n  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
t h r o u g h  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  a n d  t h e  m a s s  m e d i a .  
U n t i l  t h e  f i r s t  M e n t a l  H e a l t h  O r d i n a n c e  w a s  e n a c t e d  i n  1 9 6 0 ,  t h e  H o n g  K o n g  
G o v e r n m e n t  h a d  n o t  t a k e n  a n y  m a j o r  i n i t i a t i v e  t o  d e v e l o p  t h e  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e .  i i  T h e  
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M e n t a l  H e a l t h  O r d i n a n c e  w a s  t h e  f i r s t  o r d i n a n c e  f o r  t h e  c e r t i f i c a t i o n ,  d e t e n t i o n ,  a n d  
t r e a t m e n t  o f  t h e  " u n s o u n d  m i n d s "  i n  H o n g  K o n g  ( H o n g  K o n g  G o v e r n m e n t ,  1 9 7 2 ) .  S i n c e  
t h e  o p e n i n g  o f  t h e  C a s t l e  P e a k  H o s p i t a l  i n  1 9 6 1 ,  s y s t e m a t i c  e x p a n s i o n  o f  t h e  m e n t a l  h e a l t h  
s e r v i c e  h a s  t a k e n  p l a c e  ( L o ,  1 9 8 1 ) .  A n o t h e r  I , O O O - b e d  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  o p e n e d  i n  t h e  
e a r l y  1 9 8 0 s .  C u r r e n t l y ,  b e s i d e s  t h e s e  t w o  l a r g e  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l s ,  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  
t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  c h a r i t a b l e  o r g a n i s a t i o n s  i n c l u d e  s m a l l e r  p s y c h i a t r i c  u n i t s  i n  t h e  
m a j o r  g e n e r a l  a n d / o r  t e a c h i n g  h o s p i t a l s ,  o u t p a t i e n t  c l i n i c s ,  d a y  a c t i v i t y  c e n t r e s ,  s h e l t e r e d  
w o r k s h o p s ,  s u p p o r t e d  e m p l o y m e n t ,  h a l f - w a y  h o u s e s  a n d  a g e d  a n d  c a r e  h o m e s .  T h e  f o r m a l  
s e r v i c e  p r o v i s i o n  f o r  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g  i s  l a r g e l y  b a s e d  o n  t h e  
W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  m o d e l .  
T h e  I n t e r p l a y  o f  W e s t e r n  a n d  T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  M e d i c i n e  a t  t h e  P o w e r  L e v e l  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  i n  H o n g  K o n g  a r e  C h i n e s e  a n d  t h a t  t h e r e  i s  a  
l o n g  h i s t o r y  o f  u s i n g  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  i n  t r e a t i n g  m e n t a l  i l l n e s s  i n  C h i n a  ( H e ,  
1 9 9 5 ;  Z i i n g ,  1 9 9 6 ) ,  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  h a s  n e v e r  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
H o n g  K o n g  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  s y s t e m .  N e i t h e r  h a s  i t  b e e n  r e c o g n i s e d  a s  a  v a l u a b l e  
t r e a t m e n t  a l t e r n a t i v e  f o r  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g .  T h i s  s i t u a t i o n  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  g e n e r a l  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  o n  p e r c e i v e d  e f f e c t i v e n e s s  o f  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  m e d i c i n e  f o r  t r e a t i n g  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  s a w  C h i n e s e  
m e d i c i n e  a s  h a v i n g  l i t t l e  o r  n o  e f f e c t  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  ( s e e  C h a p t e r  6 ) .  
A m o n g  t h e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  p e r c e p t i o n ,  i s  t h a t  p r e v i o u s  p o l i c y  w a s  r a t h e r  m o r e  
p o l i t i c a l l y  m o t i v a t e d  t h a n  c o n c e r n e d  a b o u t  t r e a t m e n t  e f f e c t i v e n e s s .  I t s  p u r p o s e  w a s  t o  
p r e s e r v e  t h e  d o m i n a n c e  o f  W e s t e r n  m e d i c i n e  a n d  m i n i m i s e  t h e  p o s s i b l e  c o m p e t i t i o n  f r o m  
t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  ( L e e ,  1 9 7 5 ) .  I n  a d d i t i o n ,  u n d e r m i n i n g  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e  a n d  
a r t e f a c t s  t h a t  m i g h t  a r o u s e  a  C h i n e s e  i d e n t i t y  a m o n g  t h e  H o n g  K o n g  p e o p l e  a l s o  w a s  a n  
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u n w r i t t e n  p o l i c y  t o  s e c u r e  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ' s  c o n t r o l  ( K i l O ,  1 9 9 7 ;  L a u  &  K u a n ,  
1 9 9 1 ) .  T h e  h i s t o r y  o f  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e  d e v e l o p m e n t  i n  H o n g  K o n g  d e s c r i b e d  a b o v e  
r e f l e c t s  s u c h  a  p r o c e s s .  T h e  d e s c r i p t i o n  b y  R a n c e  L e e ,  t h o u g h  i n  1 9 7 5 ,  c a n  s t i l l  g i v e  a  
g l i m p s e  o f  a  s i t u a t i o n  t h a t  h a s  n o t  c h a n g e d  u n t i l  r e c e n t l y .  
I n  t h e  p l u r a l i s t i c  h e a l t h  c o n t e x t  o f  H o n g k o n g  [ s i c ] ,  t h e r e  c o - e x i s t  t w o  m a j o r  s y s t e m s  o f  
p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  w i t h  d i f f e r e n t  t e c h n i c a l  o r i e n t a t i o n s  a n d  s o c i a l - o r g a n i z a t i o n a l  p a t t e r n s ;  
t h e y  a r e  t h e  c l a s s i c a l  C h i n e s e  a n d  t h e  m o d e r n  W e s t e r n  m e d i c i n e .  I n s t e a d  o f  c o e x i s t i n g  i n  a  
c o o r d i n a t e d  f a s h i o n ,  t h e  t w o  s y s t e m s  a r e  c o m p e t i t i v e  o n  a n  u n e q u a l  b a s i s .  W e s t e r n - s c i e n t i f i c  
d o c t o r s  c o n s t i t u t e  t h e  d o m i n a n t  p r o f e s s i o n  o f  m e d i c i n e  i n  H o n g k o n g ,  w h i l e  C h i n e s e  m e d i c a l  
p r a c t i t i o n e r s  w o r k  i n  a  s u b o r d i n a t e  a n d  d i s a d v a n t a g e d  m a n n e r  ( p . 2 2 2 ) .  
W i t h  e x p e r t  a u t h o r i t y  g r a n t e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  r e a l m  o f  h e a l t h ,  t h e  p r o f e s s i o n  o f  
W e s t e r n  m e d i c i n e  h a s  t h e  g r e a t e s t  i n f l u e n c e  o n  t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  m e d i c a l  c a r e  i n  t h e  
c o l o n y  ( a s  i n  1 9 7 5 )  a s  a  w h o l e .  I n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  m a j o r  p o l i c i e s  d e a l i n g  w i t h  h e a l t h ,  t h e  
g o v e r n m e n t  n o n n a l l y  c o n s u l t s  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t w o  m a j o r  m e d i c a l  p r o f e s s i o n a l  
a s s o c i a t i o n s :  T h e  H o n g k o n g [  s i c ]  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  H o n g k o n g  B r a n c h  o f  t h e  
B r i t i s h  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ;  b o t h  a s s o c i a t i o n s  a r e  o r i e n t e d  t o w a r d s  W e s t e r n  m e d i c i n e .  T h e  
g o v e r n m e n t  r a r e l y  s e e k s  a d v i c e  f r o m  C h i n e s e  [ m e d i c i n e ]  p r a c t i t i o n e r s ;  a n d ,  f u r t h e r m o r e ,  
t h e r e  i s  n o  C h i n e s e  [ m e d i c i n e ]  p r a c t i t i o n e r  w o r k i n g  i n  t h e  g o v e r n m e n t ' s  D e p a r t m e n t  o f  
M e d i c a l  a n d  H e a l t h  S e r v i c e s .  A l l  d o c t o r s  i n  p u b l i c  s e r v i c e  a r e  t r a i n e d  i n  W e s t e r n  m e d i c i n e .  I t  
i s ,  t h u s ,  n o t  s u r p r i s i n g  t o  s e e  t h a t  t h o u g h  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  p r o v i d e d  a n d  s u b - v e n t e d  
( s u b s i d i s e d )  a n  i n c r e a s i n g  v o l u m e  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  m e d i c a l  a n d  h e a l t h  p r o g r a m s ,  n o n e  o f  
t h e m  i s  i n v o l v e d  w i t h  [ s i c ]  ( i n v o l v e s )  C h i n e s e  m e d i c i n e .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  f u t u r e  
d e v e l o p m e n t  o f  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s ,  t h e  G o v e r n o r ,  i n  e a r l y  1 9 7 3 ,  a p p o i n t e d  a  M e d i c a l  
D e v e l o p m e n t  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  n e x t  1 0  
y e a r s .  S o m e  o f  t h e  C o m m i t t e e  m e m b e r s  a r e  W e s t e r n - t r a i n e d  d o c t o r s ,  b u t  n o n e  i s  a  C h i n e s e  
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m e d i c i n e  p r a c t i t i o n e r .  T h e  p l a n s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  a r e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  h o s p i t a l  b e d s  a n d  i n c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  o f  d o c t o r s  a n d  n u r s e s  i n  
W e s t e r n  m e d i c i n e  ( R e p o r t  o f  M e d i c a l  D e v e l o p m e n t ,  H o n g  K o n g  G o v e r n m e n t ,  1 9 7 3 ) .  T h e r e  
i s  n o  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C h i n e s e  m e d i c i n e .  A p p a r e n t l y  t h e  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  m e d i c a l  c a r e  i n  H o n g k o n g  [ s i c ]  h a s  b e e n  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  W e s t e r n  
m e d i c a l  p r o f e s s i o n ,  r a t h e r  t h a n  t h e  C h i n e s e  m e d i c a l  [ s i c ]  ( m e d i c i n e )  p r a c t i t i o n e r s .  ( p .  2 2 2 - 3 )  
T h e r e  a r e  c u r r e n t l y  t w o  h e a v i l y  g o v e r n m e n t  s u b s i d i s e d  W e s t e r n  m e d i c a l  s c h o o l s  i n  
H o n g  K o n g .  T h e  f i r s t  o n e  w a s  s e t  u p  i n  t h e  e a r l y  2 0
t h  
C e n t u r y  i n  T h e  U n i v e r s i t y  o f  H o n g  
K o n g .  T h e  s e c o n d  o n e ,  i n  T h e  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  H o n g  K o n g ,  a d m i t t e d  i t s  f i r s t  s t u d e n t s  
i n  1 9 8 1 .  B o t h  a r e  e q u i p p e d  w i t h  c o m p r e h e n s i v e  l a b o r a t o r i e s  a n d  a s s o c i a t e d  t e a c h i n g  
h o s p i t a l s  a n d  t r a i n  m o r e  t h a n  2 0 0  g r a d u a t e s  e a c h  y e a r .  T o  p r a c t i s e  a s  a  s p e c i a l i s t  i n  
p s y c h i a t r y ,  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  h a v e  t o  p a s s  t h e  f e l l o w s h i p  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  
P s y c h i a t r y  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  ( b e f o r e  t h e  t r a n s i t i o n )  o r  t h e  C o l l e g e  o f  P s y c h i a t r y  i n  
H o n g  K o n g  ( s e t  u p  a  f e w  y e a r s  b e f o r e  t h e  t r a n s i t i o n  d a t e ) .  O t h e r  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  
p r o f e s s i o n a l s  a r e  t r a i n e d  i n  v a r i o u s  h o s p i t a l - b a s e d  n u r s i n g  s c h o o l s  o r  u n i v e r s i t i e s  t h a t  a r e  
b a s e d  o n  t h e  W e s t e r n  m e d i c a l  p a r a d i g m .  E x a m p l e s  a r e  t h e  p s y c h i a t r i c  n u r s i n g  s c h o o l  a t  
K w a i  C h u n g  H o s p i t a l ,  T h e  H o n g  K o n g  P o l y t e c h n i c  U n i v e r s i t y ,  a n d  T h e  B a p t i s t  U n i v e r s i t y .  
T h e  f i r s t  f o r m a l  p r o g r a m m e  f o r  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  o n l y  b e g a n  i n  1 9 9 8 ,  a f t e r  
s o m e  1 5 0  y e a r s  o f  c o l o n i a l  r u l e !  F o r m a l  p r o f e s s i o n a l  r e g i s t r a t i o n  r e q u i r e m e n t  t o  p r a c t i s e  
C h i n e s e  m e d i c i n e  w e r e  o n l y  i n t r o d u c e d  r e c e n t l y  w h e n  a n  o r d i n a n c e  w a s  e n a c t e d  t o  s e t  u p  
t h e  C h i n e s e  M e d i c i n e  C o u n c i l  t o  r e g u l a t e  a n d  o v e r s e e  t h e  p r a c t i c e  o f  C h i n e s e  M e d i c i n e  i n  
H o n g  K o n g .  P r i o r  t o  t h a t ,  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  e n t i c e d  p e o p l e  a w a y  f r o m  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  m e d i c i n e  t h r o u g h  e d u c a t i o n  a n d  p r a c t i c e s  m a i n l y  b a s e d  o n  W e s t e r n  h e a l t h  
c o n c e p t s ,  s u c h  a s  i n f a n t  v a c c i n a t i o n s  a n d  e r a d i c a t i o n  o f  d i s e a s e s .  Q u a l i t y  a s s u r a n c e  o f  
s e r v i c e  p r o v i s i o n  a n d  p r o f e s s i o n a l  c o d e s  o f  p r a c t i c e  f o r  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  
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a p p e a r  t o  h a v e  n e v e r  b e e n  e s t a b l i s h e d .  N e w s  o f  m a l p r a c t i c e  a n d  o v e r c h a r g i n g  f o r  
c o n s u l t a t i o n  a n d  p r e s c r i b e d  m e d i c i n e  w e r e  n o t  u n c o m m o n  a m o n g  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  a n d  w e r e  o f t e n  h i g h l y  p u b l i c i z e d  b y  t h e  m e d i a .  C o u p l e d  w i t h  t h e s e  
f a c t o r s ,  t h e r e  h a d  b e e n  a  r e l u c t a n c e  o f  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  t o  p u b l i c i s e  C h i n e s e  
m e d i c i n e  ( T o p l e y ,  1 9 7 5 ) .  A l l  i n  a l l ,  t h i s  c u m u l a t i v e l y  c r e a t e d  a n  i m a g e  t h a t  C h i n e s e  
t r a d i t i o n a l  m e d i c i n e  w a s  " u n s c i e n t i f i c "  a n d  t h a t  t h e  p r a c t i t i o n e r s  w e r e  u n p r o f e s s i o n a l .  
D e s p i t e  t h e r e  h a v i n g  l o n g  b e e n  f o r m a l  p r o g r a m m e s  o n  t h e  M a i n l a n d  t o  t r a i n  c l a s s i c  
C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s ,  t r a d i t i o n a l  p r a c t i t i o n e r s  o f t e n  w e r e  p r o j e c t e d  a s  u n e t h i c a l  i n  
p r a c t i c e ,  a s  h a v i n g  n o  f o r m a l  t r a i n i n g  o r  r e c o g n i s a b l e  q u a l i f i c a t i o n s ,  a n d  a s  l e s s  c a p a b l e  o f  
d e a l i n g  w i t h  m o d e r n  d i s e a s e s  ( B l o o m i n g d a l e ,  1 9 8 0 ;  L e e ,  1 9 7 5 ;  S a k u ,  1 9 9 1 ) .  
A n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  a n d  e n d o r s e m e n t  o f  W e s t e r n  m e d i c i n e  i s  
t h a t  w h e n  a n  e p i d e m i c  b r e a k s  o u t  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  t h e  W e s t e r n  m e d i c a l  c o n c e p t s  o f  
c l a s s i f i c a t i o n ,  a e t i o l o g y  a n d  i n t e r v e n t i o n  b e c o m e  t h e  o n l y  o f f i c i a l  e x p l a n a t i o n  a n d  
p r e s c r i p t i o n  i n  H o n g  K o n g .  P e o p l e  a r e  l e d  t o  a c c e p t  t h e s e  a s  t h e  o n l y  a c c e p t a b l e  
e x p l a n a t i o n s  f o r  h e a l t h  a n d  i l l n e s s .  T h e  s i t u a t i o n  i s  t h e  s a m e  f o r  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e  
f o l l o w i n g  t a b l e  ( T a b l e  3 )  p r o v i d e s  e x a m p l e s  o f  h o w  m e n t a l  h e a l t h  a n d  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  
i n t e r p r e t e d  t o  t h e  p u b l i c  b y  t h e  m e d i a .  
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T a b l e  3  E x a m p l e s  o f  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  o n  m e n t a l  h e a l t h  a n d  i l l n e s s  i s s u e s  
N e w s p a p e r  D a t e  
N e w s  
I n v i t e d  C o m m e n t / A b s t r a c t  o f  t h e  n e w s  
H e a d l i n e s l H e a d e r s  
A p p l e  D a i l y  
1 5 . 1 0 . 1 9 9 6  
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A n  i n t e r v i e w  w i t h  a  p s y c h i a t r i s t  w h o  e x p l a i n e d  b i p o l a r  
1 I J : l ! \ ! ! f E 1 i E ' i ' i : ' & - ' P l \ t l ! l  
d i s o r d e r  a n d  m a n i c  d e p r e s s i o n .  
( T r a n s l a t i o n )  
O n e  o u t  o f  o n e  h u n d r e d  
H o n g  K o n g  p e o p l e  w i t h  
e l a t e d  m o o d  o n s e t :  M a n i c  
i l l n e s s  n e e d s  t o  b e  t r e a t e d  
e a r l i e r  
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A  c o l u m n  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  t h e  
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H o s p i t a l  
A u t h o r i t y  a n d  C a s t l e  P e a k  
( p s y c h i a t r i c )  
( T r a n s l a t i o n )  
H o s p i t a l  t o  e d u c a t e  f a m i l i e s  o n  h o w  t o  c o p e  w i t h  
S c h i z o p h r e n i c s  l i v e  
i n  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e .  
t h e i r  o w n  
i m a g i n e d  
w o r l d s  
M i n g  P a o  
2 7 . 9 . 1 9 9 9  
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W e s t e r n  t r a i n e d  p s y c h i a t r i s t :  
D a i l y  N e w s  
( T r a n s l a t i o n )  
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P e o p l e  w i t h  
s t r a n g e  
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b e h a v i o u r s  s h o u l d  s e e k  
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( T r a n s l a t i o n )  
A c t u a l l y ,  m e n t a l  i l l n e s s  i s  j u s t  l i k e  d i a b e t e s  a n d  h i g h  
b l o o d  p r e s s u r e ,  t h e y  a r e  a l l  i l l n e s s e s  ( d i s e a s e s ) .  A s  t h e r e  
i s  a n  i m b a l a n c e  i n  t h e  p a t i e n t ' s  b r a i n ' s  s e c r e t i o n s ,  
m e d i c a t i o n  c a n  c o r r e c t  s u c h  a n  i m b a l a n c e .  T h e r e f o r e ,  i  
y o u  h a v e  t h o s e  i l l n e s s e s  ( d i a b e t e s  a n d  h i g h  b l o o d  
p r e s s u r e ) ,  y o u  w o n ' t  b l a m e  i t  o n  b a d f e n g  s h u i ,  a n d  t h e  
s a m e  a p p l i e s  t o  m e n t a l  i l l n e s s .  
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C o m m e n t  b y  a  p s y c h i a t r i s t  t h a t  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  
t . §  s u i c i d e / s e l f  d e s t r u c t i v e  b e h a v i o u r s ,  a n d  p s y c h i a t r i c  
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i n c i d e n t s  a f t e r  t h e  A s i a n  e c o n o m i c  c r i s i s .  
( T r a n s l a t i o n )  
B i g  u p s  a n d  d o w n s  i n  t h e  
s h a r e  m a r k e t  a f f e c t s  
m e n t a l  l i f e  
3 0 %  i n c r e a s e  i n  s u i c i d e  
a f t e r  f i n a n c i a l  c r i s i s  
A p p l e  D a i l y  2 9 . 3 . 2 0 0 0  
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C o m m e n t  b y  o n e  p s y c h i a t r i s t .  
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( T r a n s l a t i o n )  
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N o t  k n o w i n g  a b o u t  t h e  
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f u t u r e  c r e a t e s  a n x i e t y .  
( T r a n s l a t i o n )  
W e s t e r n  t r a i n e d  d o c t o r :  T h e  p s y c h i a t r i s t  p o i n t s  o u t  t h a t  w h e n  o n e  i s  f a c e d  w i t h  
U s i n g  f o r t u n e - t e l l i n g  t o  u n k n o w n  c o n s e q u e n c e s ,  h e / s h e  w i l l  f e e l  p r e s s u r e d .  I n  
c o n f r o n t  p r o b l e m  - a  w a y  t h e  p a s t  w h e n  C h i n e s e  c a m e  a c r o s s  p r o b l e m s ,  t h e y  l i k e d  
t o  r e d u c e  s t r e s s  t o  u s e  g e o m a n c i s m ,  s u c h  a s  f o r t u n e - t e l l i n g ,  t o  p r e d i c t  
t h e  f u t u r e .  A c t u a l l y ,  t h i s  i s  o n e  m e t h o d  t h a t  C h i n e s e  c a n  
u s e  t o  r e d u c e  s t r e s s .  
T h e  s u p e r i o r  s t a t u s  o f  W e s t e r n  m e d i c i n e  i s  n o t  w i t h o u t  c r i t i c i s m ,  W i t h  t h e  r i s e  o f  t h e  
c o n s u m e r  m o v e m e n t ,  W e s t e r n - t r a i n e d  p h y s i c i a n s  a r e  n o w  e x p e c t e d  t o  b e  m o r e  a c c o u n t a b l e .  
T h e i r  p a s t  p o s i t i o n  o f  i n f a l l i b i l i t y  a s  t h e  s o l e  e x p e r t s  i n  h e a l i n g  i l l n e s s  a n d  s u f f e r i n g s  i s  n o w  
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b e i n g  q u e s t i o n e d .  C o m p l a i n t s  o f  m a l p r a c t i c e ,  n e g l i g e n c e ,  a n d  m i s c o n d u c t  a r e  b e c o m i n g  
r e g u l a r  n e w s  i t e m s  i n  t h e  m a s s  m e d i a .  T h e r e  i s  c o n t i n u o u s  p r e s s u r e  f o r  r e s t r u c t u r i n g  o r  
r e f o r m  o f  t h e  M e d i c a l  C o u n c i l ,  w h i c h  o v e r s e e s  t h e  p r a c t i c e  o f  W e s t e r n  m e d i c a l  
p r a c t i t i o n e r s ,  a s  i t  i s  p e r c e i v e d  a s  p r o t e c t i n g  t h e  p r a c t i t i o n e r s '  i n t e r e s t s .  T h e  C o u n c i l  i s  
b e i n g  a s k e d  t o  b e  m o r e  t r a n s p a r e n t  i n  i t s  d i s c i p l i n a r y  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  c o m p l a i n t s  o f  
m e d i c a l  m i s c o n d u c t  o r  m a l p r a c t i c e  ( S o u t h  C h i n a  M o r n i n g  P o s t ,  1 4  O c t o b e r  2 0 0 0 ) .  
B e c a u s e  t h e  H o n g  K o n g  S p e c i a l  A d m i n i s t r a t i o n  R e g i o n  ( S A R )  G o v e r n m e n t  I S  
c o m m i t t e d  t o  p r o m o t e  p r o f e s s i o n a l i s m  a n d  m o d e r n i s a t i o n  o f  i t s  p r a c t i c e  ( P C  L e u n g ,  1 9 9 8 ;  
M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  7  J u n e ,  1 9 9 9 ) ,  s o m e  p o s i t i v e  c h a n g e s  i n  t h e  u s e  o f  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  m e d i c i n e  a l s o  h a v e  t a k e n  p l a c e  s i n c e  t h e  1 9 9 7  t r a n s i t i o n .  T h e s e  i n c l u d e :  1 )  t h e  
b u r g e o n i n g  d e v e l o p m e n t  o f f o r m a l  t r a i n i n g  p r o g r a m m e s  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  i n  
l o c a l  u n i v e r s i t i e s ;  2 )  a n  i n c r e a s e  i n  s y s t e m a t i c ,  " w e s t e r n  s c i e n t i f i c "  r e s e a r c h  o n  t h e  e f f i c a c y  
o f  C h i n e s e  m e d i c i n e ;  3 )  t h e  i n v e n t i v e  p h a r m a c e u t i c a l  p r o d u c t i o n  o f  h e r b a l  m e d i c i n e  i n  
e a s i l y  c o n s u m a b l e  f o r m s ,  e . g .  p i l l s ;  4 )  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  l e g i s l a t i o n  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  R e g u l a t o r y  B o a r d  f o r  C h i n e s e  M e d i c i n e  t o  o v e r s e e  t h e  t r a i n i n g ,  l i c e n s i n g  a n d  
p r a c t i c e  o f  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e ;  a n d ,  5 )  t h e  o p e n i n g  o f  o u t p a t i e n t  c l i n i c s  f o r  
t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i c e  i n  g e n e r a l  h o s p i t a l s .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  s u c h  a  r a p i d  s w i n g  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C h i n e s e  
m e d i c a l  p r a c t i c e  i n  H o n g  K o n g .  F i r s t ,  r e v i v a l  o f  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  a n d  s u p p o r t  
f o r  t h e  c o m p l e m e n t a r y  p r a c t i c e  o f  b o t h  W e s t e r n  a n d  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  h a v e  
t a k e n  p l a c e  o n  t h e  M a i n l a n d  s i n c e  t h e  c o m m u n i s t s '  t a k e o v e r  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n  1 9 4 9  
( Z a n g ,  1 9 9 6 ) .  I n  r e s p o n s e  t o  M a o ' s  c a l l  f o r  " m a i n t a i n i n g  o n  o u r  o w n  e f f o r t s "  a n d  h i s  
a s s e r t i o n  " C h i n e s e  m e d i c i n e ,  e x p l o r e  i t  a n d  r a i s e  i t  t o  a  h i g h e r  l e v e l , "  h a s  m e a n t  t h a t  
m e d i c a l  a n d  h e a l t h  w o r k e r s  i n  C h i n a  h a v e  b e e n  s t r u g g l i n g  h a r d  t o  r e s t o r e  a n d  r e v i v e  t h e i r  
o w n  m e d i c a l  t r a d i t i o n  ( H o u ,  1 9 7 0 ) .  I n  H o n g  K o n g ,  p r o m o t i n g  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
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m e d i c i n e  n o t  o n l y  p r o v i d e s  a  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  m a i n l a n d ,  b u t  a l s o  a n  i d e n t i t y  s y m b o l  o f  
b e i n g  C h i n e s e .  S u c h  a  s y m b o l  i s  u r g e n t l y  n e e d e d  b y  t h e  H o n g  K o n g  S A R  G o v e r n m e n t  t o  
s i g n i f y  t h e  d i f f e r e n c e  i n  n a t i o n a l  i d e n t i t y  f r o m  t h e  p a s t .  
T h e  s e c o n d  r e a s o n  f o r  t h e  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  t o  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  i s  t h a t  
m o s t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  w e r e  e d u c a t e d  a n d  t r a i n e d  o n  t h e  
m a i n l a n d .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  o f  t h e m  c a m e  t o  H o n g  K o n g  a s  r e f u g e e s  o r  m i g r a n t s  
p r i o r  t o  1 9 9 7 ,  t h e  n a t i o n - s t a t e  c o n c e p t  a n d  a  p a t r i o t i c  f e e l i n g  t o w a r d s  C h i n a  a r e  s t i l l  w i t h  
t h e m .  T h e y  h a v e  b e e n  a m o n g  t h e  s u p p o r t e r s  o f  r e - u n i f i c a t i o n  o f  H o n g  K o n g  w i t h  t h e  
m a i n l a n d ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h o s e  W e s t e r n  t r a i n e d  m e d i c a l  p r o f e s s i o n a l s  w h o  s e e m  t o  h a v e  
l i t t l e  n a t i o n a l i s t  a n d  p a t r i o t i c  s p i r i t  a m o n g  t h e m .  I n  r e t u r n i n g  t h e  f a v o u r ,  t h e  S A R  
g o v e r n m e n t  h a s  b e e n  t r y i n g  t o  d o  i t s  p a r t  t o  r a i s e  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  a n d  s o c i a l  s t a t u s  i n  
H o n g  K o n g .  
L a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  a c h i e v e m e n t s  a n d  a d v a n c e m e n t  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  
p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  m a i n l a n d ,  h a v e  o f t e n  b e e n  r e p o r t e d  i n  t h e  n e w s .  F o r  e x a m p l e ,  r e c e n t l y  
t h e r e  w a s  n e w s  a b o u t  t h e  i n v e n t i o n  a n d  s u c c e s s f u l  t r i a l  o f  a n t i - m a n i c  d r u g s  t h a t  a r e  
p r o d u c e d  p u r e l y  f r o m  h e r b s  i n  M a i n l a n d  C h i n a  ( S e n g  P a o ,  3 1  s t  D e c e m b e r ,  1 9 9 8 ) .  
T o g e t h e r  w i t h  t h e  e m e r g i n g  c o n s u m e r  m o v e m e n t ,  p e o p l e  a r e  d e m a n d i n g  m o r e  o p t i o n s  
i n  h e a l t h  c a r e  a n d  h e a l i n g  s e r v i c e s ,  t h e  H o n g  K o n g  S A R  g o v e r n m e n t  i s  a l s o  u n d e r  p r e s s u r e  
t o  p r o v i d e  m o r e  r e s o u r c e s  t o  a s s i s t  t h e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
m e d i c i n e .  
D e s p i t e  a l l  t h e s e  p o s i t i v e  d e v e l o p m e n t s  f o r  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  t h e  d a t e  f o r  
g a i n i n g  w i d e  a c c e p t a n c e  a n d  e q u a l  s t a t u s  w i t h  W e s t e r n  m e d i c i n e  i s  s t i l l  r e m o t e .  T h i s  m a y  
b e  r e f l e c t e d  i n  a  f e w  r e c e n t  e v e n t s  a s  r e p o r t e d  i n  t h e  n e w s :  
1 )  T h e  r e s t r i c t e d  p r a c t i c e  o f  m e d i c i n e  b y  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  p r a c t i t i o n e r s  i n c l u d e s  
p r o h i b i t i o n  o f  p e r f o r m i n g  a n y  s u r g i c a l  i n t e r v e n t i o n s ;  p r e s c r i b i n g  w e s t e r n  
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p h a r m a c e u t i c a l  d r u g s ,  s u c h  a s  p s y c h o t r o p i c  d r u g s  a n d  a n t i b i o t i c s ;  a n d  u s i n g  a n y  
m e d i c a l  e q u i p m e n t ,  e x c e p t  t h e  s t e t h o s c o p e  a n d  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  
s p h y g m o m a n o m e t e r .  H o w e v e r ,  W e s t e r n  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  c a n  i n c l u d e  
a c u p u n c t u r e  i n  t h e i r  p r a c t i c e  a f t e r  a t t e n d i n g  o f f i c i a l l y  r e c o g n i s e d  c o u r s e s  ( A p p l e  
D a i l y ,  1 9  N o v e m b e r ,  1 9 9 9 ;  5  J a n u a r y ,  2 0 0 0 ) .  
2 )  W e s t e r n  t r a i n e d  d o c t o r s  o b j e c t  t o  t h e  s h a r i n g  o f  p o w e r  b y  e x c l u d i n g  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  f r o m  t h e  v o t e r s  l i s t  f o r  t h e  M e d i c a l  C o n s t i t u e n t  s e a t  
i n  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  d e s p i t e  d e n t i s t s  h a v i n g  b e e n  i n c l u d e d  e a r l i e r  ( M i n g  P a o  
D a i l y  N e w s ,  9  J u n e ,  1 9 9 9 ;  S o u t h  C h i n a  M o r n i n g  P o s t ,  3 0  O c t o b e r ,  1 9 9 9 ) .  
3 )  T h e  r e g i s t r a t i o n  f e e  f o r  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  i s  p r o p o s e d  t o  b e  
d o u b l e  ( n e a r l y )  t h a t  o f  W e s t e r n  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s .  T h e  e x c u s e  g o v e r n m e n t  
g i v e s  i s  t o  c o v e r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  a n d  y e t  t h i s  d o e s  n o t  a p p l y  t o  w e s t e r n  
m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s '  r e g i s t r a t i o n  ( M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  1 3  A p r i l ,  2 0 0 0 ) .  
N e g o t i a t i o n s  a n d  c o m p r o m i s e s  a r e  s t i l l  c o n t i n u i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  h e a l t h  c a r e  a n d  
h e a l i n g  s y s t e m s  t o  c o m e  t o  a n  a g r e e a b l e  b a l a n c e  o f  p o w e r  a n d  t o  p r o v i d e  e q u a l  a n d  
i n f o r m e d  a c c e s s  t o  t h e  p u b l i c .  I t  i s  a g a i n s t  t h i s  c o m p l e x  b a c k g r o u n d ,  w h e r e  E a s t e r n  a n d  
W e s t e r n  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  m e e t ,  t h a t  H o n g  K o n g  s o c i e t y  c o n f r o n t s  i t s  
p r o b l e m  o f  m e n t a l  i l l n e s s  ( T s o i  &  T a m ,  1 9 9 0 ) .  
T h e  E x p l a n a t o r y  M o d e l s  
D e s p i t e  t h e  d o m i n a n t  r o l e  p l a y e d  b y  W e s t e r n  m e d i c i n e  i n  d e f i n i n g  h e a l t h ,  i l l n e s s ,  a n d  t h e  
h e a l i n g  p r o c e s s ,  W e s t e r n  m e d i c i n e  h a s  n e v e r  b e e n  a b l e  t o  t o t a l l y  r e p l a c e  t r a d i t i o n a l  h e a l i n g  
m e t h o d s .  T h e r e  a r e  m a n y  p e o p l e  i n  H o n g  K o n g  w h o  s t i l l  u s e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  
t o  d e a l  w i t h  t h e i r  h e a l t h  a n d  i l l n e s s  i s s u e s  ( P C  L e u n g ,  M i n g  P a o  M o n t h l y ,  D e c e m b e r  I s s u e ,  
1 9 9 8 ;  M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  3 0  O c t o b e r ,  1 9 9 8 ) .  L e u n g ,  a  p r o m i n e n t  l o c a l  W e s t e r n  t r a i n e d  
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m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r ,  r e s e a r c h e r ,  a n d  a c a d e m i c ,  w h o  p r o m o t e s  c o m b i n i n g  b o t h  m e d i c i n e s  i n  
c l i n i c a l  p r a c t i c e ,  b e l i e v e s  t h e r e  a r e  t w o  r e a s o n s  f o r  t h i s .  F i r s t  i s  t h e  p e c u l i a r  h e l p  s e e k i n g  
b e h a v i o u r  a m o n g  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e ,  w h i c h  i s  q u i t e  p a t t e r n e d .  T h e y  t e n d  t o  s e e k  
W e s t e r n  m e d i c a l  h e l p  f i r s t  w h e n  t h e y  a r e  h a v i n g  m i n o r  h e a l t h  p r o b l e m s  o r  c o m m o n  c o l d s .  
T h a t  i s  b e c a u s e  i t  i s  r e l a t i v e l y  m o r e  c o n v e n i e n t  t o  t a k e  t h e  r e a d y - m a d e  d r u g s / p i l l s  t h a n  
u n d e r t a k i n g  t h e  t i m e - c o n s u m i n g  p r o c e s s  o f  c o o k i n g  h e r b a l  t e a  o r  d i e t i n g .  H o n g  K o n g  
p e o p l e  l i k e  t o  f e e l  t r e n d y  a n d  b e l i e v e  W e s t e r n  m e d i c i n e  i s  m o r e  " s c i e n t i f i c "  a n d  m o d e r n .  
H o w e v e r ,  i f  t h e i r  h e a l t h  c o n d i t i o n  d o e s  n o t  i m p r o v e  a f t e r  t a k i n g  t h e  m e d i c a t i o n ,  t h e n  t h e y  
a r e  i n c l i n e d  t o  c o n s u l t  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s .  I n  a d d i t i o n ,  f o r  t h o s e  
d i s e a s e s  t h a t  c a n n o t  b e  c u r e d  b y  W e s t e r n  m e d i c i n e ,  s u c h  a s  c h r o n i c  i l l n e s s  a n d  c a n c e r ,  
p e o p l e  w i l l  a l s o  t u r n  t o  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  f o r  a  c u r e .  
S e c o n d ,  H o n g  K o n g  p e o p l e  p r e f e r  t o  u s e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  w h e n  t h e y  a r e  
d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s p e c i a l i s a t i o n - a n d  r e d u c t i o n - o r i e n t e d  W e s t e r n  m e d i c i n e ,  f r o m  w h i c h  
t h e  i d e a  o f  h o l i s t i c  c a r e  s e e m s  t o  h a v e  d i s a p p e a r e d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  a  d i s t a n c i n g  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p r a c t i t i o n e r s  a n d  t h e  c l i e n t s .  T h i s  p h e n o m e n o n  i s  p a r t i c u l a r l y  
o b v i o u s  w i t h  c h r o n i c  i l l n e s s ,  s u c h  a s  m e n t a l  i l l n e s s .  C h e s l a  ( 1 9 8 9 ,  1 9 9 1 )  s t u d i e d  1 4  
f a m i l i e s  a n d  f o u n d  t h a t  f a m i l i e s  o f t e n  h a d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f ,  o r  a  w a y  o f  e x p l a i n i n g  t h e  
m e n t a l  i l l n e s s  o f  t h e i r  r e l a t i v e  t h a t  d i f f e r e d  f r o m  t h a t  o f  p r o f e s s i o n a l s .  A s  K l e i n m a n  a n d  
o t h e r s  n o t e ,  t h i s  d i f f e r e n c e  i n  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  i s  c o m m o n ,  a n d  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
i l l n e s s  i n f l u e n c e s  w h a t  f a m i l y  m e m b e r s  b e l i e v e  t o  b e  t h e  a p p r o p r i a t e  t r e a t m e n t  f o r ,  a n d  
r e s p o n s e  t o ,  t h e  i l l  r e l a t i v e .  
O b v i o u s l y ,  a  c o g n i t i v e  f r a m e w o r k  i s  o p e r a t i n g  a m o n g  t h e  p a t i e n t s  a n d / o r  t h e i r  
f a m i l i e s  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  h a s  h a p p e n e d  t o  t h e m  a n d  h o w  t o  d e c i d e  w h a t  n e e d s  t o  b e  d o n e  
t o  r e s t o r e  n o r m a l i t y  a g a i n .  K l e i n m a n ,  E i s e n b e r g  a n d  G o o d  ( 1 9 7 8 )  a t t e m p t e d  t o  e x p l a i n  t h i s  
c o g n i t i v e  f r a m e w o r k  b y  i n t r o d u c i n g  t h e  c o n c e p t  o f  " e x p l a n a t o r y  m o d e l s . "  K l e i n m a n  
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d e f i n e s  a n  e x p l a n a t o r y  m o d e l  a s  " t h e  n o t i o n s  a b o u t  a n  e p i s o d e  o f  s i c k n e s s  a n d  i t s  t r e a t m e n t  
t h a t  a r e  e m p l o y e d  b y  a l l  t h o s e  e n g a g e d  i n  t h e  c l i n i c a l  p r o c e s s "  ( 1 9 8 0 ,  p . 1 0 5 ) .  E x p l a n a t o r y  
m o d e l s  r e v e a l  s i c k n e s s  l a b e l l i n g  a n d  c u l t u r a l  i d i o m s  f o r  e x p r e s s i n g  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  
i l l n e s s  a n d  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  i n f l u e n c e  h e a l t h  s e e k i n g  b e h a v i o u r  a n d  h e a l t h  s e r v i c e  
u t i l i z a t i o n  ( P a t e l ,  1 9 9 5 ) .  A n  e x p l a n a t o r y  m o d e l  i s  p a r t l y  c o n s c i o u s  a n d  p a r t l y  o u t s i d e  o n e ' s  
a w a r e n e s s .  I t  i s  b a s e d  o n  a  c o g n i t i v e  s y s t e m  t h a t  d i r e c t s  r e a s o n i n g  a l o n g  c e r t a i n  l i n e s .  I n  
c l i n i c a l  p r a c t i c e ,  c l i e n t s  e i t h e r  d o  n o t  v o l u n t e e r  t h e i r  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  t o  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  o r ,  w h e n  t h e y  d o ,  r e p o r t  t h e m  a s  s h o r t ,  s i n g l e - p h r a s e  e x p l a n a t i o n s  b e c a u s e  
t h e y  m a y  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  e m b a r r a s s m e n t  o f  r e v e a l i n g  t h e i r  b e l i e f s  w h i l e  i n  f o r m a l  
h e a l t h  c a r e  s e t t i n g s .  T h e y  m a y  f e a r  b e i n g  r i d i c u l e d ,  c r i t i c i z e d ,  o r  i n t i m i d a t e d  b e c a u s e  t h e i r  
b e l i e f s  a p p e a r  m i s t a k e n  o r  n o n s e n s i c a l  f r o m  t h e  p r o f e s s i o n a l  m e d i c a l  v i e w p o i n t .  
E x p l a n a t o r y  m o d e l s  a r e  a l s o  c h a r a c t e r i z e d  b y  t a c i t  k n o w l e d g e ,  s o  t h a t  t h e y  a r e  o f t e n  
i n c o h e r e n t  a n d  a m b i g u o u s .  I n  r e s p o n d i n g  t o  a n  i l l n e s s  e p i s o d e ,  i n d i v i d u a l s  s t r a i n  t o  
i n t e g r a t e  v i e w s  i n  p a r t  i d i o s y n c r a t i c  a n d  i n  p a r t  a c q u i r e d  f r o m  t h e  h e a l t h  i d e o l o g y  o f  t h e  
p o p u l a r  c u l t u r e  ( K l e i n m a n ,  1 9 8 0 ) .  F u r t h e r m o r e ,  p a t i e n t ' s  a n d  f a m i l y ' s  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  
o f t e n  d o  n o t  p o s s e s s  s i n g l e  r e f e r e n t s  b u t  r e p r e s e n t  s e m a n t i c  n e t w o r k s  t h a t  l o o s e l y  l i n k  a  
v a r i e t y  o f  c o n c e p t s  a n d  e x p e r i e n c e s .  T o  s u m  u p ,  t h e  e x p l a n a t o r y  m o d e l  d e s c r i b e s  t h e  
d y n a m i c s  o f  c o g n i t i v e  a n d  c o m m u n i c a t i v e  t r a n s a c t i o n s  i n  h e a l t h  c a r e .  A l s o ,  i t  p r o v i d e s  a  
m e a n s  o f  c o m p a r i n g  t h e  t r a n s a c t i o n s  i n  t r a d i t i o n a l  a n d  m o d e r n  h e a l t h  c a r e  s y s t e m s ,  a n d  o f  
e v a l u a t i n g  p r o c e s s .  
I n  w o r k  b a s e d  o n  K l e i n m a n ' s  i n t e r v i e w s  w i t h  T a i w a n  C h i n e s e  a b o u t  i n t e r v e n t i o n s  f o r  
m e n t a l  i l l n e s s  h e  q u o t e d  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a n t ' s  r e s p o n s e  t o  i l l u s t r a t e  h o w  e x p l a n a t o r y  
m o d e l s  c a n  b e  u s e d  t o  s h i n e  l i g h t  o n  t h e  p a t t e r n  o f  h e l p  s e e k i n g :  
C h i n e s e  m e d i c i n e s  h a v e  f e w e r  s i d e  e f f e c t s  t h a n  W e s t e r n  m e d i c i n e s .  W e s t e r n  m e d i c i n e  w o r k s  
m u c h  q u i c k e r ,  b u t  i t  o n l y  r e m o v e s  s y m p t o m s .  I t  d o e s  n o t ,  l i k e  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  r e m o v e  t h e  
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u n d e r l y i n g  c a u s e  o f  t h e  i l l n e s s .  C h i n e s e  m e d i c i n e  m a y  n o t  h e l p  y o u  s o m e t i m e s ,  b u t  i t  w o n ' t  
h u r t  y o u .  W e s t e r n  m e d i c i n e  m a y  r e m o v e  y o u r  s y m p t o m s  o r  i l l n e s s ,  b u t  s o m e t i m e s  t h e  
t r e a t m e n t  i s  w o r s e  t h a n  t h e  i l l n e s s .  T h e r e  a r e  m a n y  w a y s  o f  t r e a t i n g  a n  i l l n e s s ,  n o t  j u s t  o n e .  
D i f f e r e n t  w a y s  m u s t  b e  u s e d  d e p e n d i n g  o n  t h e  s p e c i f i c  i l l n e s s  a n d  t h e  p e r s o n .  B u t  a s  f o r  y o u r  
t a l k i n g  t h e r a p y  ( s a i d  w i t h  a  l a u g h ) ,  I  d o n ' t  t h i n k  i t  i s  o f  a n y  l I s e  a t  a l l .  Y o u  c a n ' t  t r e a t  a n y o n e  
w i t h  t h a t  a l o n e  ( K l e i n m a n ,  1 9 8 0 ,  p . 8 7 ) .  
D e s p i t e  i t s  u s e f u l n e s s  a s  a  c o n c e p t ,  t h e  e x p l a n a t o r y  m o d e l  i s  n o t  w i t h o u t  i t s  c r i t i c s .  
Y o u n g  ( 1 9 8 0 ,  1 9 8 2 )  c r i t i c i s e d  t h e  e x p l a n a t o r y  m o d e l  p r o p o n e n t s  f o r  t r y i n g  t o  e x p l a i n  t h e  
s u r f a c e  m e a n i n g  o f  i n f o r m a n t s '  s t a t e m e n t s  i n  t e r m s  o f  a  s i n g l e  s e t  o f  u n d e r l y i n g  c o g n i t i v e  
s t r u c t u r e s ,  i . e .  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  o f  i l l n e s s .  H e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  p r o b l e m s  
w i t h  t h e  e x p l a n a t o r y  m o d e l  v i e w  ( Y o u n g ,  1 9 8 2 ) .  F i r s t ,  i t  o v e r l o o k s  t h e  f a c t  t h a t  p o w e r  
o r i g i n a t e s  a n d  r e s i d e s  i n  a r r a n g e m e n t s  b e t w e e n  s o c i a l  g r o u p s  a n d  b e t w e e n  c l a s s e s .  S e c o n d ,  
t h e  p a t h  f o l l o w e d  b y  e x p l a n a t o r y  m o d e l  w r i t e r s  s e e m s  r e a s o n a b l e  o n l y  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  
t e r m  m i s s i n g  f r o m  t h e  d i s e a s e - i l l n e s s  s c h e m e  u p o n  w h i c h  t h e i r  w o r k  i s  b a s e d ,  i . e .  
" s i c k n e s s , "  w h i c h  h e  d e f i n e s  a s  a  p r o c e s s  f o r  s o c i a l i z i n g  d i s e a s e  a n d  i l l n e s s  t r a n s a c t i o n s  
( Y o u n g ,  1 9 8 2 ) .  H e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  d i s e a s e - i l l n e s s  v i e w  i s  t a k e n  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  
t h e  s u f f e r e r ,  a n d  t h u s  n e g l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  m e d i c a l  p r a c t i c e s  d e v e l o p  a n d  p e r s i s t  
b e c a u s e  t h e y  a r e  u s e f u l  f o r  o t h e r  p e o p l e  a n d  f o r  r e a s o n s  u n c o n n e c t e d  w i t h  c u r i n g  a n d  
h e a l i n g .  T h u s ,  s i c k n e s s  r a t h e r  t h a n  i l l n e s s  d e t e r m i n e s  t h e  c h o i c e  a n d  f o r m  o f  m a n y  c l i n i c a l  
i n t e r v e n t i o n s .  H e  f u r t h e r  e x p l a i n s  t h a t  s i c k n e s s  i s  t h e  p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  w o r r i s o m e  
b e h a v i o u r a l  a n d  b i o l o g i c a l  s i g n s ,  p a r t i c u l a r l y  o n e s  o r i g i n a t i n g  i n  d i s e a s e ,  a r e  g i v e n  s o c i a l l y  
r e c o g n i z a b l e  m e a n i n g s ,  i . e . ,  t h e y  a r e  m a d e  i n t o  s y m p t o m s  a n d  s o c i a l l y  s i g n i f i c a n t  
o u t c o m e s .  I  h a v e  i n c o r p o r a t e d  Y o u n g ' s  a r g u m e n t  w h i l e  r e v i e w i n g  t h e  d a t a ,  b u t  I  a m  
i n c l i n e d  t o  a d o p t  K l e i n m a n ' s  v i e w  o f  e x p l a n a t o r y  m o d e l  i n  a n a l y s i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  t h e  
d a t a .  
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P l u r a l i s t i c  H e a l t h  C a r e  S y s t e m  
T h e  e x i s t e n c e  o f  v a r i o u s  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  i n  t h e  c o m m u n i t y  f o r  h e a l t h ,  i l l n e s s  a n d  
h e a l i n g  h a s  l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  p l u r a l i s t i c  h e a l t h  c a r e  s y s t e m .  L e e  ( 1 9 8 0 )  d e s c r i b e d  
h o w  t h e  p l u r a l i s t i c  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  i n  H o n g  K o n g  o p e r a t e s :  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r ,  o n l y  
W e s t e r n  h e a l t h  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  a s  t h e  g o v e r n m e n t  r e c o g n i z e s  o n l y  t h e  W e s t e r n  
m e d i c a l  t r a d i t i o n .  I n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  b o t h  W e s t e r n - s t y l e  a n d  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  h e a l t h  
s e r v i c e s  c o - e x i s t .  I n  p a r t i c u l a r ,  p r e v i o u s  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  o v e r  C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i c e  
i n  t e r m s  o f  q u a l i f i c a t i o n s  o f  p r a c t i t i o n e r s  a n d  u s e  o f  C h i n e s e  m e d i c i n e  w a s  m i n i m a l .  H o n g  
K o n g  C h i n e s e  t e n d  t o  i n t e g r a t e  W e s t e r n - s t y l e  a n d  t r a d i t i o n a l  m e d i c i n e  i n  t h e i r  o w n  w a y s ,  
s h i f t i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s  o f  p r a c t i t i o n e r s  w h i l e  c o n t i n u i n g  t o  d e p e n d  o n  s o m e  f o r m s  
o f  s e l f - m e d i c a t i o n  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  m e d i c a l  c o n s u l t a t i o n s .  T h i s  p r a g m a t i c  a p p r o a c h  
a m o n g  t h e  l a y  p e o p l e  m a y  b e  w e l l  r e f l e c t e d  i n  t h i s  s t a t e m e n t  b y  a  g r o u p  o f  h o s p i t a l  
d i r e c t o r s :  
C h i n e s e  a n d  E u r o p e a n  ( W e s t e r n )  m e d i c i n e s  e a c h  h a v e  t h e i r  o w n  u s e ,  a n d  w e  s h o u l d  n o t  h a v e  
d i f f e r e n t  v i e w s  o f  . . .  [ t h e m  1  " .  i f  a  c u r e  c a n  b e  e f f e c t e d  a l l  t h e  s a m e .  
( B o a r d  o f  D i r e c t o r ' s  T u n g  W a h  G r o u p  o f  H o s p i t a l s ,  1 9 7 0 ;  c f T o p l e y ,  1 9 7 5 ,  p .  2 6 0 )  
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  a l t e r n a t e  e x p l a n a t i o n  a n d  h e a l i n g  o f  p h y s i c a l  d i s e a s e  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  m e d i c a l  p e r s p e c t i v e  a m o n g  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  I n  t h e  m e n t a l  h e a l t h  a r e n a ,  t h e  
d o m i n a n c e  o f  W e s t e r n  p s y c h i a t r y  w i l l  s t i l l  p r e v a i l  a n d  t a k e  u p  t h e  m a j o r  r o l e  i n  t h e  d e f i n i n g  
a n d  p r e s c r i b i n g  i n t e r v e n t i o n s  f o r  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g  f o r  s o m e t i m e  t o  c o m e .  A  
v e r y  g o o d  e x a m p l e ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  3 ,  i s  t h a t  W e s t e r n  t r a i n e d  p s y c h i a t r i s t s  a r e  o f t e n  
i n v i t e d  b y  t h e  m e d i a  t o  c o m m e n t  o n  a n y  r e c e n t  i n c i d e n t s  t h a t  c o n c e r n  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  
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i l l n e s s ,  a n d / o r  t o  p r o v i d e  a d v i c e  t o  i m p r o v e  m e n t a l  h e a l t h  o r  t o  c a r e  f o r  t h e  r e l a t i v e s  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s .  
A s  a  p l u r a l i s t i c  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  o p e r a t e s  i n  H o n g  K o n g ,  t h e  w a y  t h e  f a m i l y  a n d / o r  
t h e  p e r s o n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n t e r p r e t  t h e  m e n t a l  i l l n e s s  e x p e r i e n c e  w i l l  d e t e r m i n e  h o w  
t h e y  s e l e c t  t r e a t m e n t s  a n d  c a r e .  T o  s u m  u p ,  t h e  i m p a c t  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  p o w e r  
d i s t r i b u t i o n s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  h e a l e r s ,  a n d  b e t w e e n  t h e  h e a l e r s  a n d  t h e  p a t i e n t s ;  t h e  
i n t e r p l a y  o f  m o d e r n  W e s t e r n  m e d i c i n e ,  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  a n d  f o l k  h e a l i n g  
m e t h o d s ;  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  m a s s  m e d i a ,  a l l  c o n t r i b u t e  t o  s h a p i n g  a n  i n d i v i d u a l ' s  
e x p l a n a t o r y  m o d e l s  f o r  m e n t a l  i l l n e s s ,  a n d  t h u s  t o  o n e ' s  h e l p  s e e k i n g  b e h a v i o u r  a n d  c o p i n g .  
I n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  I  s h a l l  e x a m i n e  h o w  t h e  m e d i a ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  p r e s s  m e d i a ,  p e r c e i v e  
a n d  d e s c r i b e  m e n t a l  i l l n e s s .  I  s u g g e s t  t h a t  t h i s  m a y  i n f l u e n c e  p u b l i c  o p i n i o n  t o w a r d  m e n t a l  
h e a l t h  a n d  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
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N o t e s  
,  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  s l o g a n s  o f t e n  u s e d  b y  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  t o  a s s u r e  t h e  H o n g  K o n g  p e o p l e  
t h a t  t h e y  w i l l  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  H o n g  K o n g ' s  e x i s t i n g  c a p i t a l i s t ,  f r e e  m a r k e t  s y s t e m  a f t e r  t h e  
t r a n s i t i o n .  I  u s e  i t  t o  i n d i c a t e  t h e  p l u r a l i s t i c  n a t u r e  o f  t h e  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  i n  H o n g  K o n g .  
, ;  A l l  p i e c e s  o f l e g i s l a t i o n  p a s s e d  i n  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  a r e  c a l l e d  " o r d i n a n c e s "  i n s t e a d  o f  " a c t s "  
a s  t h e  C o u n c i l  i s  o n l y  a  q u a s i - p a r l i a m e n t .  T h e  t r a d i t i o n  h a s  n o t  c h a n g e d  s i n c e  t h e  t r a n s i t i o n  o f  
s o v e r e i g n t y ,  b e c a u s e  t h e  C o u n c i l  i s  a l s o  p e r c e i v e d  a s  a  l o c a l  c o u n c i l  e q u i v a l e n t  o f  t h e  S p e c i a l  
A d m i n i s t r a t i v e  R e g i o n  u n d e r  t h e  P o l i t b u r o  o f  M a i n l a n d  C h i n a .  
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C H A P T E R  S I X  
T h e  M e d i a  G a m e :  B a l a n c i n g  F r e e d o m  O f  S p e e c h  A n d  C e n s o r s h i p  
I n  R e p o r t i n g  M e n t a l  H e a l t h  I s s u e s  
I n t r o d u c t i o n  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  s t i l l  c o n t r a d i c t o r y  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e  m e c h a n i s m  a n d  t h e  e x t e n t  o f  
t h e  m a s s  m e d i a ' s  i n f l u e n c e  o n  p e o p l e ' s  b e l i e f  s y s t e m s  a n d  b e h a v i o u r s  ( e . g .  Y W  C h e u n g ,  
1 9 9 7 ,  C o l e m a n ,  1 9 9 3 ;  H a r r i s o n ,  1 9 9 7 ) ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  m a s s  m e d i a  d o e s  e x e r t  
i n f l u e n c e  o n  s o c i e t y .  E x a m p l e s  i n c l u d e  p e r c e p t i o n  o f  b o d y  i m a g e  ( C h a m p i o n  &  F u r n h a m ,  
1 9 9 9 ) ;  s h a p i n g  p u b l i c  o p i n i o n  ( A n a s t a s i o ,  R o s e ,  &  C h a p m a n ,  1 9 9 9 ) ;  d e s e n s i t i s i n g  p e o p l e ' s  
s y m p a t h e t i c  a t t i t u d e s  t o w a r d  v i c t i m s  o f  c r i m e  ( D e x t e r ,  P e n r o l ,  L i n z ,  &  S a u n d e r s ,  1 9 9 7 ;  
K r a f k a ,  L i n z ,  D o n n e r s t e i n ,  &  P e n r o l ,  1 9 9 7 ) ,  v o t i n g  b e h a v i o u r  ( S c h m i t t - B e c k ,  1 9 9 6 ) ,  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  v i o l e n t  a c t s  ( C a n t o r  &  S h e e h a n ,  1 9 9 6 ) .  T h e  f o l l o w i n g  s t o r y  p r o v i d e s  a n  
e x a m p l e  o f  t h e  i m p a c t  o f  t e l e v i s i o n  o n  p e o p l e ' s  b e h a v i o u r  i n  H o n g  K o n g .  I n  a  l o c a l l y  
p r o d u c e d  t e l e v i s i o n  c o m i c  s e r i e s  t h e  m a i n  m a l e  c h a r a c t e r  k e e p s  a  c o c k r o a c h  a s  a  p e t .  A  
f e w  m o n t h s  a f t e r  t h e  s e r i e s  w a s  o n  t h e  a i r ,  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  p e o p l e  d e v e l o p e d  a  m o r e  
p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h i s  p e s t  a n d  s o m e  p e o p l e  e v e n  s t a r t e d  t o  l o o k  f o r  d i f f e r e n t  s p e c i e s  
o f  c o c k r o a c h  t o  k e e p  a s  a  p e t  ( H o n g  K o n g  E c o n o m i c  N e w s ,  5  J u n e  2 0 0 0 ) .  T h i s  l e d  t o  a  
w a r n i n g  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t  t h a t  i t  i s  i l l e g a l  t o  s e l l  o r  k e e p  p e s t s  l i k e  c o c k r o a c h e s  i n  
H o n g  K o n g .  T h e  a i m  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  i m p a c t  o f  p r e s s  r e p o r t s  o n  p u b l i c  
o p i n i o n s  o n  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
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T h e  S e l e c t e d  P r e s s  M e d i a  F o r  T h e  S t u d y  
L i t e r a t u r e  o n  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t  o f  t h e  p r e s s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  W e s t e r n  
m e d i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  a s  w e l l  a s  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  m y t h s ,  f e a r s ,  s t i g m a  
a n d  s t e r e o t y p e s  s u r r o u n d i n g  m e n t a l  i l l n e s s ,  i s  p e r p e t r a t e d  b y  t h e  m a s s  m e d i a  i n  H o n g  K o n g .  
C o n t e n t  a n a l y s i s  w a s  c o n d u c t e d  t o  i n v e s t i g a t e :  I )  h o w  t h e  p r e s s  h a s  p r o j e c t e d  m e n t a l  
h e a l t h / i l l n e s s  a n d  t h e  i m a g e  o f  t h e  p e r s o n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ;  2 )  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h o s e  
r e p o r t s  o n  t h e  p u b l i c ' s  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s ;  a n d ,  3 )  t h e  i m p a c t  o f  p r e s s  r e p o r t s  o n  
f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  B e c a u s e  o f  t h e  c o s t  a n d  d i f f i c u l t y  i n  c o l l e c t i n g  s u c h  d a t a ,  I  
l i m i t e d  m y s e l f  t o  p r i m a r i l y  c o l l e c t i n g  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s  f r o m  t w o  m a j o r  l o c a l  
n e w s p a p e r s .  I n  a d d i t i o n ,  r e l e v a n t  a r t i c l e s  t h a t  I  c a m e  a c r o s s  i n  o t h e r  n e w s p a p e r s ,  l o c a l  
m a g a z i n e s  a n d  p e r i o d i c a l s  d u r i n g  m y  l e i s u r e  r e a d i n g  w e r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  d a t a b a s e .  
T h e  n e w s p a p e r s  f r o m  w h i c h  I  s y s t e m a t i c a l l y  c o l l e c t e d  t h e  a r t i c l e s  r e l a t i n g  t o  m e n t a l  
h e a l t h  a n d  i l l n e s s  w e r e :  a )  t h e  M i n g  P a D  D a i l y  N e w s ,  l o c a l l y  r e g a r d e d  a s  a  n e w s p a p e r  f o r  
i n t e l l e c t u a l s  b e c a u s e  o f  i t s  h i g h  " a c a d e m i c "  o r i e n t a t i o n  a n d  c r e d i b i l i t y  i n  n e w s  r e p o r t i n g ;  
a n d ,  b )  t h e  A p p l e  D a i l y ,  o n e  o f  t h e  t w o  m o s t  p o p u l a r  a n d  b e s t  s e l l i n g  l o c a l  d a i l y  n e w s p a p e r s  
a t  t h e  t i m e  o f  d a t a  c o l l e c t i o n .  T h e  l a t t e r  i s  w e l l  k n o w n  f o r  i t s  t a b l o i d  s t y l e  a n d  d r a m a t i s e d  
n e w s  r e p o r t i n g  a n d  t h e  u s e  o f  a l a r m i n g  o r  s h o c k i n g  t a c t i c s  i n  p r e s e n t a t i o n .  I n  a  r e c e n t  
s u r v e y  o n  t h e  c r e d i b i l i t y  r a t i n g  ( t r u s t w o r t h i n e s s )  o f  n e w s p a p e r s  c o n d u c t e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  J o u r n a l i s m  a n d  M e d i a  a t  T h e  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  H o n g  K o n g ,  t h e  M i n g  
P a D  D a i l y  N e w s  c a m e  s e c o n d  i n  t h e  t r u s t w o r t h y / c r e d i t a b i l i t y  r a t i n g  a n d  t h e  A p p l e  D a i l y  
w a s  i n  t h e  n i n t h  p o s i t i o n  a m o n g  t h e  1 4  d a i l y  n e w s p a p e r s  i n  t h e  s t u d y  ( M i n g  P a D  D a i l y  
N e w s ,  2 0  M a y ,  1 9 9 8 ) . ;  A n o t h e r  s u r v e y ,  c o n d u c t e d  i n  A p r i l  1 9 9 8  b y  t h e  a d  h o c  g r o u p  t h e  
S o c i e t y  f o r  T r u t h  a n d  L i g h t , ; ;  a s s e s s e d  t h e  p r e s e n c e  o f  p o r n o g r a p h i c  a n d  t a b l o i d  c o n t e n t s  i n  
1 3  l o c a l  d a i l y  n e w s p a p e r s .  T h e  A p p l e  D a i l y  w a s  r a t e d  a s  t h e  m o s t  " p o l l u t e d "  n e w s p a p e r  
w i t h  s i g n i f i c a n t  a m o u n t s  o f  p o r n o g r a p h i c  c o n t e n t  a n d  e x a g g e r a t e d  r e p o r t s ,  w h i l e  M i n g  P a D  
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D a i l y  N e w s  c a m e  a t  t h e  e l e v e n t h  p o s i t i o n  ( M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  2 0  M a y ,  1 9 9 8 ) .  T h e  
r a t i o n a l e  f o r  e x a m i n i n g  t h e s e  t w o  n e w s p a p e r s  w i t h  d i v e r g e n t  c r e d i t a b i l i t y  a n d  r e a d e r s h i p  
w a s  t o  i n c l u d e  d i f f e r e n t  r e p o r t i n g  s t y l e s  a n d  c o n t e n t  t h a t  a p p e a l s  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  D a t a  
f r o m  o v e r  1 5 0  n e w s  c l i p p i n g s  w e r e  c o l l e c t e d  d a i l y  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  M a r c h  1 9 9 6  t o  M a r c h  
2 0 0 0 .  
I n  a d d i t i o n ,  a  c o m p u t e r  s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  o n  a l l  t h e  c a t a l o g u e s  o f  n e w s p a p e r  
c l i p p i n g s  i n  T h e  H o n g  K o n g  P o l y t e c h n i c  U n i v e r s i t y ' s  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  o v e r  t h e  s a m e  
p e r i o d  o f  t i m e  b y  u s i n g  k e y w o r d s ,  s u c h  a s  m e n t a l  h e a l t h ,  m e n t a l  i l l n e s s ,  p s y c h i a t r y  a n d  
e d u c a t i o n .  A  h a r d  c o p y  o f  e a c h  r e l e v a n t  n e w s p a p e r  c l i p p i n g  w a s  r e t r i e v e d  a n d  c o m p i l e d  t o  
f o r m  a n  a d d i t i o n a l  d a t a b a s e .  T h u s ,  o n e  s e t  o f  d a t a  i s  d e r i v e d  f r o m  m y  o w n  c o n t e n t  a n a l y s i s  
o f  t w o  p o p u l a r  p a p e r s ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  i n c l u d e s  a r t i c l e s  c l a s s i f i e d  b y  o t h e r s  a s  r e l a t e d  t o  
m e n t a l  h e a l t h  o r  i l l n e s s .  T h e  e n d  r e s u l t  i s  t h a t  t h e  n e a r l y  2 5 0  a r t i c l e s  r e p r e s e n t  a  s i g n i f i c a n t  
s a m p l e  o f  t h e  a r t i c l e s  o n  t h e s e  t o p i c s  o v e r  a  4 - y e a r  p e r i o d .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  n e w s  a r t i c l e s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  h e a d i n g s :  1 )  t h e  H o n g  K o n g  p r e s s  m e d i a :  w h e n  b u s i n e s s  
m e a n s  b u s i n e s s ;  2 )  m e n t a l  i l l n e s s  a s  p r o j e c t e d  i n  t h e  p r e s s ;  a n d  3 )  t h e  i m p a c t  o f  p r e s s  m e d i a  
o n  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
T h e  H o n g  K o n g  P r e s s  M e d i a :  W h e n  B u s i n e s s  M e a n s  B u s i n e s s  
A s  o n e  o f  t h e  f i n a n c i a l  p o w e r h o u s e s  a n d  b u s i n e s s  c e n t r e s  i n  t h e  r e g i o n ,  H o n g  K o n g  n e e d s  
t o  h a v e  f r e e  a c c e s s  t o  g l o b a l  i n f o r m a t i o n  t o  m a i n t a i n  i t s  p r o m i n e n c e  a n d  v i b r a n c y  a s  a n  
i n t e r n a t i o n a l  m e t r o p o l i t a n  c i t y .  B o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  t r a n s i t i o n ,  t h e  p e o p l e  o f  H o n g  
K o n g  h a v e  h a d  f r e e  a c c e s s  t o  a l l  k i n d s  o f  m e d i a ,  s u c h  a s  l o c a l  t e l e v i s i o n  s h o w s ,  c a b l e  
t e l e v i s i o n  p r o g r a m m e s ,  t h e  I n t e r n e t  a n d  t h e  p r e s s .  T h e y  c a n  s u b s c r i b e  o r  c o l l e c t  
i n f o r m a t i o n  f r o m  a n y w h e r e  a r o u n d  t h e  w o r l d .  T h e  e x t e n t  o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  
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m a s s  m e d i a  i s  o f t e n  u s e d  b y  t h e  W e s t  t o  m e a s u r e  t h e  d e g r e e  o f  f r e e d o m  t h a t  t h e  M a i n l a n d  
C h i n a  g o v e r n m e n t  i s  w i l l i n g  t o  t o l e r a t e  a n d  p e r m i t  i n  H o n g  K o n g .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t e l e v i s i o n  a p p e a r s  t o  b e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  m e t h o d  t o  h a v e  a n  
i m p a c t  o n  p e o p l e ,  r a d i o  a n d  n e w s p a p e r s  s t i l l  r e m a i n  a s  i m p o r t a n t  a n d  c o m m o n  w a y s  t h a t  
p e o p l e  r e c e i v e  n e w s  a n d  i n f o r m a t i o n  ( A u s t i n  &  H u s t e d ,  1 9 9 8 ) .  W i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  n e a r l y  
s e v e n  m i l l i o n  i n  H o n g  K o n g ,  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  a  d o z e n  m a j o r  l o c a l  d a i l y  n e w s p a p e r s  a n d  
d o z e n s  o r  m o r e  l o c a l l y  p r o d u c e d  w e e k l y  a n d  m o n t h l y  m a g a z i n e s .  I n  a d d i t i o n ,  h u n d r e d s  o f  
n e w s p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s  a r e  s h i p p e d  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  T h u s ,  t h e  
p r e s s  i s  a  v e r y  c o m p e t i t i v e  b u s i n e s s  w h e r e  t h e  c o m p a n i e s  u s e  w h a t e v e r  m a r k e t i n g  t a c t i c s  
t h e y  c a n  t o  i n c r e a s e  t h e i r  m a r k e t  s h a r e  o f  t h e  r e a d e r s h i p .  N e a r l y  a l l  t h e  m a j o r  l o c a l  
n e w s p a p e r s  a r e  c o l o u r  p r i n t e d  w i t h  m a n y  p i c t u r e s  a n d  g r a p h i c s .  S h o c k i n g  o r  s t i r r i n g  n e w s  
h e a d l i n e s / h e a d e r s ,  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  f r o n t  p a g e ,  t o g e t h e r  w i t h  " o n  t h e  s p o t " ,  " l i v e "  
p i c t u r e s  a n d  g r a p h i c  d e s c r i p t i o n s  o f  h u m a n  t r a g e d i e s  o r  a c c i d e n t s  a r e  o f t e n  u s e d  t o  a t t r a c t  
r e a d e r s h i p .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t  w e l l .  I t  i s  e x t r a c t e d  a n d  t r a n s l a t e d  
f r o m  a  n e w s p a p e r  r e p o r t  o n  v i o l e n c e  a s s o c i a t e d  w i t h  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
·;g'i'f,\!~tfpjffr$f,ry;Jj5EBifNiitH~HI~!l'J1J:lT '  ~ml,gtnH*[i1i'I±\~f,Ij ,  ~~j:)J~tf-:I!!l:~'i'~iiJ!!l'J~ 
T  '  ~1&l&1It¥&l'i'§§ ,  
A  m e n t a l l y  i l l  m a n ,  w h o  r e q u i r e d  r e g u l a r  [ p s y c h i a t r i c ]  f o l l o w - u p  a n d  m e d i c a t i o n ,  c l a i m e d  t h a t  
h e  s u s p e c t e d  h i s  w i f e  o f  h a v i n g  a n  a f f a i r .  H e  b e a t  t o  d e a t h  h i s  d e e p l y  s l e e p i n g  w i f e  w i t h  a n  
i r o n  b a r  a t  m i d - n i g h t  a n d  t h e n  h e  r e p o r t e d  h i m s e l f  t o  t h e  p o l i c e  b y  p h o n e .  
( T h e r e  w a s  a  g r a p h i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d e a d  v i c t i m  i n  t h e  n e w s  r e p o r t . )  
C : t i I I D  '  :tim1?z.l&H~l±\f.ll.Sjj!1i'ji'f~ ,  ll'G:5H~!!Jtifu't1±\ '  jJitlMt!l!l'J;tr:Ilt!'i'ffJliAj:)ji~WU'D¥U '  I t : ; j f f i j l ± \  
f.ll.~@IiIlMl '  YE~MF1i';~'!:\Wii' ~ 
T h e r e  a r e  o b v i o u s  m a r k s  o f a  b r o k e n  s k u l l  o n  t h e  r i g h t  f a c e ,  f o r e h e a d ,  a n d  t h e  b a c k  o f t h e  s k u l l .  
S o m e  b r a i n  t i s s u e s  h a d  f i l t e r e d  o u t .  I t  w a s  s a i d  t h a t  h e r  l e f t  e y e  w a s  p i e r c e d  s t r a i g h t  t h r o u g h  
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w i t h  a n  i r o n  b a r ,  a n d  t h u s  i t  b e c a m e  a  b l o o d y  h o l l o w .  T h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  d e a d  w o m a n  w a s  
h o r r i f i c  ( A p p l e  D a i l y ,  2 4  J u n e  1 9 9 7 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d a i l y  n e w s ,  e a c h  p a p e r  a l s o  f e a t u r e s  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  t y p e s  o f  
a r t i c l e s ,  w h i c h  c a n  o n l y  b e  f o u n d  i n  t h e  m a g a z i n e  s u p p l e m e n t  s e c t i o n  o f  t h e  n e w s p a p e r .  
T h e y  r a n g e  f r o m  n e w s  c o m m e n t a r i e s ,  c o n s u m e r  g u i d e s ,  t r a v e l  i n f o r m a t i o n ,  a n d  h e a l t h  
i s s u e s  t o  s e r i a l i s e d  f i c t i o n  s t o r i e s .  B e c a u s e  s e x u a l  i m a g e s  a n d  c o n t e n t  c r e a t e  s a l e s ,  
p o r n o g r a p h i c  c o n t e n t ,  s u c h  a s  e r o t i c  s t o r i e s  w i t h  e x p l i c i t  s e x u a l  t h e m e s  a n d  d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n s  o f  s e r v i c e s  i n  v a r i o u s  b r o t h e l s  a n d  m a s s a g e  p a r l o u r s ,  c o m m o n l y  a r e  f o u n d  i n  a  
f e w  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  n e w s p a p e r s ,  s u c h  a s  t h e  O r i e n t a l  E x p r e s s ,  A p p l e  D a i l y  a n d  T h e  
S u n .  
W h a t  e l s e  m a k e s  a s  m u c h  n e w s  a s  h u m a n  t r a g e d i e s  a n d  n a t u r a l  d i s a s t e r s ?  T h e y  t e n d  
t o  t o u c h  t h e  v u l n e r a b l e  h u m a n ' s  m i n d :  r e i n f o r c i n g  t h e i r  e x i s t i n g  f e a r s ,  r e a s s u r i n g  t h e m  o f  
t h e i r  o w n  f o r t u n e s ,  a n d  p r o v i d i n g  a  m e a n s  b y  w h i c h  t o  c h a n n e l  t h e i r  u n l i m i t e d  s y m p a t h y .  
N o w a d a y s ,  v i c t i m h o o d  h a s  b e c o m e  a  c o m m o d i t y  f o r  s a l e ,  a n d  v i c t i m s '  s t o r i e s  i n  t h e  p r i n t  
m e d i a  i n c r e a s e  t h e i r  c i r c u l a t i o n .  A l t h e i d e  a n d  M i c h a l o w s k i  ( 1 9 9 9 )  s u g g e s t  t h a t  t h e  u s e  o f  
f e a r  i n  t h e  n e w s  m e d i a  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  a  p o p u l a r  c u l t u r e  o r i e n t e d  t o  p u r s u i n g  a  " p r o b l e m  
f r a m e "  a n d  e n t e r t a i n m e n t  f o r m a t s .  T h i s  h a s  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  s o c i a l  p o l i c y  a n d  
r e l i a n c e  o n  f o r m a l  a g e n t s  o f  s o c i a l  c o n t r o l .  
T h e r e  h a v e  b e e n  d i s c u s s i o n s  o f  i n c r e a s i n g  c e n s o r s h i p  o f  t h e  p r e s s  b y  t h e  g o v e r n m e n t  
a n d  i n  t h e  c o m m u n i t y  t o  t a m e  p r e s s  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  a p p a r e n t l y  o u t  o f  c o n t r o l .  H o w e v e r ,  
s u c h  i n i t i a t i v e s  a r e  o f t e n  i n t e r p r e t e d  a s  a  s i g n  o f  M a i n l a n d  C h i n a  t i g h t e n i n g  c o n t r o l  o f  t h e  
p r e s s  t h r o u g h  t h e  S A R  g o v e r n m e n t  o r  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  
f r e e  m a r k e t  s y s t e m  t h a t  i s  p e r c e i v e d  t o  b e  t h e  m a j o r  r e a s o n  f o r  H o n g  K o n g ' s  e c o n o m i c  
s u c c e s s .  D e b a t e s  a n d  d i s c u s s i o n s  s t i l l  c o n t i n u e  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g .  A n  e q u i l i b r i u m  
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b e t w e e n  c e n s o r s h i p  a n d  f r e e d o m  o f  s p e e c h ,  a n d  b e t w e e n  s o c i a l  c o n s c i e n c e  a n d  m a r k e t  
d r i v e n  c o n s u m e r i s m ,  w i l l  n o t  b e  r e a c h e d  f o r  s o m e t i m e  t o  c o m e .  
M e n t a l  I l l n e s s  A s  P r o j e c t e d  I n  T h e  P r e s s  
T h e  m a s s  m e d i a  i n  H o n g  K o n g  d e m o n s t r a t e s  c o n f l i c t i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s .  O n  o n e  h a n d ,  t h e y  t r y  t o  i n c r e a s e  t h e i r  s a l e s  o r  n u m b e r  o f  r e a d e r s  b y  
d r a m a t i s i n g  a n d  s e n s a t i o n a l i s i n g  a n y  i n c i d e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  v i o l e n c e  b y  p e o p l e  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  a c t  a s  a  s o c i a l  c o n s c i e n c e  t o  r e m i n d  p e o p l e  o f  t h e  
p r e j u d i c e s  a n d  i n j u s t i c e s  t h a t  a r e  e x p e r i e n c e d  b y  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  B e c a u s e  a n y  
i n c i d e n t  o f  s o c i a l  d i s t u r b a n c e  c a u s e d  b y  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i s  q u i c k l y  p u b l i c i s e d  
t h r o u g h  t h e  m a s s  m e d i a ,  m y t h s  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s  c o n t i n u e  t o  b e  g e n e r a t e d  a n d  n e g a t i v e  
f e e l i n g s  a g a i n s t  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  a r e  m a i n t a i n e d .  T h e  Y u e n  C h o u  E s t a t e  i n c i d e n t  i n  
1 9 8 2  w a s  t h e  f i r s t  w i d e l y  r e p o r t e d  i n c i d e n t  i n  w h i c h  v i o l e n c e  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  p e o p l e  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  I n  t h a t  i n c i d e n t ,  a  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n  w e n t  i n t o  a  k i n d e r g a r t e n  w i t h  a  
c h o p p i n g  k n i f e  ( a  m e a t  c l e a v e r ) ,  k i l l e d  s i x  p e o p l e ,  a n d  i n j u r e d  a  n u m b e r  o f  o t h e r s ,  
i n c l u d i n g  t e a c h e r s  a n d  c h i l d r e n .  
T a b l e  4  p r o v i d e s  e x a m p l e s  o f  t h e  n e w s  h e a d l i n e s  o r  h e a d e r s  o f  i n c i d e n t s  t h a t  o c c u r r e d  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  s t u d y .  T h e s e  i l l u s t r a t i o n s  i n d i c a t e  h o w  t h o s e  i n c i d e n t s  w e r e  
r e p o r t e d  o r ,  p e r h a p s ,  e v e n  s e n s a t i o n a l i s e d .  
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T a b l e  4  E x a m p l e s  o f  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  d e s c r i b i n g  i n c i d e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  
p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
N e w s p a p e r  D a t e  
N e w s  
Q u o t e  f r o m  R e p o r t  
H e a d l i n e s l H e a d e r s  
A p p l e  D a i l y  
1 2 - 2 - 2 0 0 0  
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K i n d  m o t h e r  r e c e i v e d  
9
A n  u n e m p l o y e d  f a t h e r ,  w h o  
w a s  c u r r e n t l y  
s l a s h e s  t o  
s a v e  h e r  t w o  
r e c e i v i n g  p s y c h i a t r i c  t r e a t m e n t ,  q u a r r e l l e d  w i t h  h i s  
c h i l d r e n .  M a n i a c  f a t h e r  
1 3  y e a r - o l d  s o n  o v e r  t w o  p a c k s  o f  c h o c o l a t e .  H e  
c h o p p e d  1 3  y e a r - o l d  s o n  t o  
t o o k  o u t  a  c h o p p e r  a n d  k i l l e d  h i s  s o n ,  a n d  t h e n  
d e a t h  
c h a s e d  a f t e r  t w o  o t h e r  c h i l d r e n .  H i s  w i f e  c a m e  t o  
s a v e  t h e m ,  b u t  w a s  s l a s h e d  b y  h e r  h u s b a n d  9  t i m e s ,  
a n d  s u f f e r e d  s e r i o u s  c u t  w o u n d s .  
A p p l e  D a i l y  
2 5 - 2 - 2 0 0 0  
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A x e  f o r  m u r d e r ,  s h a r p  k n i f e  
A  f a m i l y  t r a g e d y  w a s  u n c o v e r e d  i n  a  f i r e .  A  
f o r  s u i c i d e :  C h r o n i c a l l y  i l l  
c h r o n i c a l l y  i l l  s o n ,  s u s p e c t e d  t o  h a v e  l o s t  c o n t r o l ,  
m a n  m u r d e r e d  a n d  b u r n t  
m u r d e r e d  h i s  7 6  y e a r - o l d  m o t h e r  w i t h  a n  a x e  t h e n  
m o t h e r ' s  c o r p s e  t h e n  s t a b b e d  
s e t  t h e  f l a t  o n  f i r e .  H e  s t a b b e d  h i m s e l f t o  d e a t h  w i t h  
h i m s e l f  t o  d e a t h  
a  k n i f e  b e h i n d  a  w a r d r o b e .  
M i n g  P a o  2 5 - 2 - 2 0 0 0  
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S a m e  s t o r y  a s  t h e  a b o v e  b u t  t h e  h e a d e r  i s  n o t  
D a i l y  N e w s  
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c o n g r u e n t .  
M i d d l e  a g e d  m a n ,  
u n e m p l o y e d  a n d  r e c e n t l y  
s u f f e r i n g  m e n t a l  i l l n e s s :  
m a d l y  a t t a c k e d  a n d  m u r d e r e d  
m o t h e r ,  b u r n t  d o w n  f l a t  a n d  
s t a b b e d  s e l f  t o  d e a t h  
M i n g  P a o  
2 0 - 7 - 1 9 9 9  
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M e n t a l l y  i l l  m a n  c h o p p e d  
l i l  '  [ i f E : % i l i J ! < ' I l 1 i l ! i ' r $ ' - j l " + o t l l '  '  C ' l o t l 1 < l B 1 1 ' I J ! l  '  i f E 1 J t > f  
m o t h e r  a n d  s t a b b e d  s e l f  t o  
~l illL7J'i'lii~mJ! '  l ' l ' J l I ! 7 J  §  ' - ' / I J f f f i J E  .  
d e a t h  i n  m a r k e t  
A  m i d d l e  a g e d  m a n  w h o  c o u l d  n o t  c o p e  w i t h  a  
b r o k e n  r o m a n c e  o v e r  1 0  y e a r s  
a g o  b e c a m e  
m e n t a l l y  i l l .  W h i l e  a c c o m p a n y i n g  h i s  m o t h e r  t o  
m a r k e t  y e s t e r d a y  m o r n i n g ,  h e  s u d d e n l y  w e n t  m a n i c  
a n d  b e r s e r k .  
H e  t o o k  a  t o - i n c h  l o n g  a n d  4 - i n c h  
w i d e  s h a r p  k n i f e  f r o m  a  s e a f o o d  s t a l l  n e a r b y  a n d  
i n j u r e d  h i s  m o t h e r  a n d  t h e n  s l a s h e d  h i s  n e c k  a n d  
d i e d .  
A p p l e  D a i l y  
5 - 1 0 - 1 9 9 8  
ill'o'Cxill';!I"j§m~m$Wl~fF 
h e a d e r s :  
' I l B '  2 0  7 i : ' i ' I i : i < i ! t I l l L : :  
~i:1lill<i\'l'1il E l  1 §  E l  ~Ii 
( T r a n s l a t i o n )  
frE~W&~T~~~-ifP 
A  m e n t a l l y  i l l  m a n  r e l a p s e d  ( T r a n s l a t i o n )  
w h e n  h e  w a s  d e c l i n e d  f o r  L i k e d  t o  w a t c h i n g  p o r n o  v i d e o s  a n d  w a s  o f t e n  
b o r r o w i n g  m o n e y  a g a i n .  
f o u n d  s e l f - m u t t e r i n g .  
F o r  j u s t  $ 2 0  h e  k n i f e d  h i s  J u m p e d  t o  h i s  d e a t h  f r o m  a  h e i g h t  
f r i e n d  a n d  j u m p e d  t o  h i s  
d e a t h .  
1 1 3  
i )  C h a p t e r  S i x  
T a b l e  4  E x a m p l e s  o f  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  d e s c r i b i n g  i n c i d e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  
p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  ( c o n t ' )  
N e w s p a p e r  D a t e  
N e w s  
Q u o t e  f r o m  R e p o r t  
H e a d l i n e s l H e a d e r s  
A p p l e  D a i l y  2 7 - 1 2 - 1 9 9 8  I~ P J 1 i I l J l ' d ' f i i ' l i I l ! 1 (  f t  j@~ 
T h e  w o m a n  h a d  a  h i s t o r y  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  
E t ' J ± I ' l ' f r i § : i J t l j [  
s t a r t e d  t o  r e c e i v e  t r e a t m e n t  3  y e a r s  a g o .  H e r  b o y  
( T r a n s l a t i o n )  
f r i e n d  s t a t e d  t h a t  s h e  w a s  o f t e n  s u s p i c i o u s  a b o u t  
T h i n k i n g  t a x i - d r i v e r  w a s  a  
s t r a n g e  m a l e  p e r s o n s .  
p s y c h o p a t h ,  w e i r d  f e m a l e  
p a s s e n g e r  j u m p e d  o u t  f r o m  
t h e  t a x i  
A p p l e  D a i l y  
1 8 - 2 - 1 9 9 7  
: l I i " " " ' 1 J  " ; l i l ! l l "  
'!I1mM$Wifr'HJIi~~, *""i~~!H;Z;If. %  AoAl"'tif~e . .  E j j " , c ; z ,  
( T r a n s l a t i o n )  
*~"'''i'{;JfDi'i1i'''''~K. ! ! I : ' h ' l H U U ! & i  
" P r o t e s t "  
i n  f r o n t  0  
( T r a n s l a t i o n )  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  B u i l d i n g  
A  l a d y  s u s p e c t e d  t o  b e  m e n t a l l y  i l l  h e l d  a  p r o t e s t i n g  
b a n n e r  w i t h  w e i r d  w o r d s  t h a t  m i g h t  b e  l a u g h a b l e .  
H e r  s h o u t i n g  l e d  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  p o l i c e  a n d  
s h e  w a s  e s c o r t e d  a w a y .  
F r o m  t h e s e  e x a m p l e s  o f  h o w  t h e  m e n t a l l y  i l l  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e s s ,  w e  c a n  u n d e r s t a n d  
w h y  a  p e r s o n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  b e i n g  a  m u r d e r e r  o r  
p s y c h o p a t h  a n d  r u n n i n g  a m o k  o r  a c t i n g  s t r a n g e l y .  W i t h  t h e  n e g a t i v e  i m a g e s  o f  p e o p l e  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e i r  m i n d s ,  v o c a l  c o m m u n i t y  g r o u p s  o f t e n  s h o w  t h e i r  r e j e c t i o n  o f  t h e  
m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s ,  b y ,  f o r  e x a m p l e ,  p r o t e s t i n g  a g a i n s t  t h e  s e t t i n g  u p  o f  h a l f - w a y  h o u s e s  i n  
t h e i r  h o u s i n g  e s t a t e s .  T h e y  f e e l  u n c e r t a i n  a b o u t  h o w  t h e s e  r e s i d e n t s  w i l l  b e h a v e  ( T s o i  &  
T a m ,  1 9 9 0 ) .  T h u s ,  t h e  m e n t a l l y  i l l  p o p u l a t i o n  i s  o f t e n  i s o l a t e d  b y  s o c i e t y .  P r e v a i l i n g  
s t r o n g  s o c i a l  s t i g m a  e i t h e r  h a s  f o r c e d  t h e m  t o  b e  h i d d e n  a w a y  b y  t h e i r  f a m i l i e s  a n d / o r  t o  
c o m p l y  w i t h  t h e  p r e s c r i b e d  m e d i c a l  a n d  s o c i a l  t r e a t m e n t s .  T h e y  a r e  o n e  o f  t h e  m i n o r i t y  
g r o u p s  b e i n g  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  a n d  t h e i r  n e e d s  a r e  l i k e l y  t o  r e c e i v e  l e s s  a t t e n t i o n  f r o m  
t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p u b l i c .  I n  a d d i t i o n ,  p e r c e i v e d  t h r e a t s  a n d  u n p r e d i c t a b l e  o u t b u r s t s  
o f  v i o l e n c e  s e e m  t o  b e  t h e  m a i n  f a c t o r s  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  p u b l i c ' s  f e a r  a n d  r e j e c t i o n  o f  
p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  B o r d  ( 1 9 7 1 )  a r g u e d  t h a t  t h e s e  f a c t o r s  w e r e  o f t e n  d e r i v e d  f r o m  
e x t r a n e o u s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m e n t a l  p a t i e n t s ,  s u c h  a s  s o c i a l  c l a s s  a n d  o c c u p a t i o n ,  a n d  
w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  r e l a t e d  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i l l n e s s  i t s e l f .  I n  m y  q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  
1 1 4  
i ; ) C h a p t e r  S i x  
C h a p t e r  7 ) ,  n e a r l y  3 0 %  o f t h e  r e s p o n d e n t s  ( N  =  7 2 )  b e l i e v e d  t h a t  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
h a v e  a  t e n d e n c y  t o  b e  v i o l e n t ,  a t t a c k  o t h e r s ,  a n d  a r e  d a n g e r o u s  t o  s e l f  a n d  o t h e r s .  
A l t h o u g h  i t  i s  s t i l l  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e  m a s s  m e d i a  c a n  a c t u a l l y  c h a n g e  p e o p l e ' s  
p e r c e p t i o n s ,  a s  o p p o s e d  t o  m e r e l y  s t r e n g t h e n i n g  t h e i r  e x i s t i n g  b e l i e f s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  
t h a t  t h e y  d o  i n f l u e n c e  p e o p l e ' s  p e r c e p t i o n s  ( A n a s t a s i o  e t  a I . ,  1 9 9 9 ;  C h a m p i o n  &  F u r n h a m ,  
1 9 9 9 ;  C o l e m a n ,  1 9 9 3 ;  C o r r i g a n ,  1 9 9 8 ) .  C o r r i g a n  ( 1 9 9 8 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  m a s s  m e d i a  h a v e  
b e e n  a  v e h i c l e  f o r  c o m m u n i c a t i n g  t h e  s o c i e t a l  e x p e r i e n c e  o f  s e v e r e  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  i n  
d o i n g  s o  t e n d  t o  m i s r e p r e s e n t  r e a l i t y .  P e r s o n s  w i t h  p s y c h i a t r i c  d i s a b i l i t y  s u f f e r  s o c i e t a l  
s c o r n  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  s t i g m a  t h a t  e v o l v e s  f r o m  t h e s e  m i s r e p r e s e n t a t i o n s .  
T h i s  k i n d  o f r e b u f f f r e q u e n t l y  l e a d s  t o  d i m i n i s h e d  s e l f - e s t e e m ,  f e a r  o f  p u r s u i n g  o n e ' s  g o a l s ,  
a n d  l o s s  o f  s o c i a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
A s  I  w e n t  t h r o u g h  t h e  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s ,  I  f o u n d  t h a t  t h e y  a r e  n o t  o n e - s i d e d .  T h e y  
d o  n o t  r e p o r t  o n l y  t h e  h o r r o r  a n d  t r a g i c  s t o r i e s  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l .  T h e y  d o  o c c a s i o n a l l y  
p r e s e n t  s u c c e s s  s t o r i e s  o f  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  w h o  b e c a m e  p r o d u c t i v e  m e m b e r s  o f  
t h e  c o m m u n i t y  a n d  e d u c a t e  t h e  p u b l i c  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  h o w  t o  m a i n t a i n  m e n t a l  
h e a l t h .  I n  T a b l e  5 ,  I  i n c l u d e  a  f e w  e x a m p l e s  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t .  S a d l y ,  t h i s  p o s i t i v e  
r e p o r t i n g  i s  r a r e  a n d  i s  f o u n d  m a i n l y  i n  t h e  s u p p l e m e n t  s e c t i o n  . .  A m o n g  t h e  n e w s p a p e r  
c l i p p i n g s  t h a t  I  c o l l e c t e d ,  t h e  r a t i o  o f  n e g a t i v e  t o  p o s i t i v e  a r t i c l e s  w a s  a p p r o x i m a t e l y  2 0 :  1 .  
N e g a t i v e  r e p o r t i n g  i s  o f t e n  p r e s e n t e d  a s  t h e  m a i n  n e w s  a n d  o f t e n  i s  o n  t h e  f r o n t  p a g e .  
1 1 5  
i ) C h a p t e r  S i x  
T a b l e  5  E x a m p l e s  o f  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  p r o j e c t i n g  p o s i t i v e  a s p e c t  o f  m e n t a l  
i l l n e s s  
N e w s p a p e r  D a t e  N e w s  
Q u o t e  /  R e m a r k  
H e a d l i n e s l H e a d e r s  
M i n g  P a o  D a i l y  9 . 9 . 1 9 9 6  , 1 i ; i i t l m l l ' 5 1 - - f f &  .  l i i l r  EHlt~I\iIJ1;. 
D e s c r i p t i o n  o f  p o s t p a r t u m  d e p r e s s i o n  w i t h  c a s e  
N e w s  
f f l f o 1 : i  ?  
s t u d i e s ,  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  m e t h o d s .  
( T r a n s l a t i o n )  
P o s t p a r t u m  d e p r e s s i o n  
c l a s s i f i e d  i n t o  3  l e v e l s  
H o w  
t o  
p r e v e n t  m u r d e r -
s u i c i d e  o f  m o t h e r  a n d  c h i l d ?  
A p p l e  D a i l y  
2 0 . 1 1 . 1 9 9 6  
iJtlllt1'j:JI!!zmm$51-~1iE :  mm$51-~ 
A  s p e c i a l  r e p o r t  o n  s c h i z o p h r e n i a .  I n f o n n a t i o n  
"'1IFi@]kl~WIl!!!l'itJ: l ' / -
s u p p l i e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  M e d i c i n e ,  T h e  H o n g  
( T r a n s l a t i o n )  
K o n g  U n i v e r s i t y  a n d  Q u e e n  M a r y  H o s p i t a l .  
S p e c i a l  h e a l t h  r e p o r t  o n  
S c h i z o p h r e n i a :  S c h i z o p h r e n i c s  
w a n d e r i n g  b e t w e e n  
h a l l u c i n a t i o n  a n d  t h e  r e a l  
w o r l d  
M i n g  P a o  D a i l y  8 . 1 0 . 1 9 9 7  
m$I~;R""I;(J1'iJ*.[i 
A n  e d u c a t i o n a l  c o l u m n  w r i t t e n  b y  a  p s y c h i a t r i s t  
N e w s  
( T r a n s l a t i o n )  
o n  n e u r a s t h e n i a  a n d  i t s  t r e a t m e n t  
D o n ' t  g i v e  u p  o n  n e u r a s t h e n i a  
A p p l e  D a i l y  2 5 . 8 . 1 9 9 7  
t t t l l " , m .  nIG~!1TfIJ1Jo'i1l'-
A  s p e c i a l  r e p o r t :  a  p o o r  w i d o w e r  w h o  b r o u g h t  
i l l t l l ' - : 7 ' : : r .  i l l E J l ' J J < \ i "  
u p  t w o  d a u g h t e r s  o n  h i s  o w n  t i l l  t h e y  b o t h  
( T r a n s l a t i o n )  g r a d u a t e d  f r o m  u n i v e r s i t y .  I t  w a s  d i s c o v e r e d  
A b n o r m a l  p e r s o n a l i t y ,  b u t  
b o t h  w e r e  m e n t a l l y  i l l .  
e x c e l l e n t  i n  a c a d e m i c  r e s u l t s  
W h o  i s  t h e  g e n i u s  a n d  w h o  i s  
t h e  l o o n y ?  
M i n g  P a o  D a i l y  
2 7 . 2 . 1 9 9 8  
t¥@litll'-:~ii'&mm$wj? £ I ? S l N l l t S -
T r a n s l a t e d  f r o m  N e w s w e e k  r e  g e n e t i c  l i n k  t o  
N e w s  
fIj~mm$WJ 
m e n t a l  i l l n e s s  - " S h a d o w  S y n d r o m e . "  D e b a t i n g  
( T r a n s l a t i o n )  
w h e t h e r  d e v i a n t  b e h a v i o u r  i s  a  k i n d  o f  m i n o r  
I s  w e i r d  o b s e s s i v e  b e h a v i o u r  a  
m e n t a l  i l l n e s s .  
m i n o r  m e n t a l  i l l n e s s ?  G e n e t i c  
c o m b i n a t i o n  t r i g g e r s  
m e n t a l  
i l l n e s s  
A p p l e  D a i l y  3 . 1 . 1 9 9 9  
f i l l m $ W J  I l T t  1 l !  ' l ' f  ~ <![~il1\ll'f 
A  
d e s c r i p t i o n  o f  a  s u p p o r t e d  e m p l o y m e n t  
: / I i  ' t  f f  f m  g } J  i l o t  ~ %  l t i  R ! ' 8  ~-
p r o g r a m m e  r u n  b y  a  n o n - g o v e r n m e n t  a g e n c y  f o r  
: / I i  
p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
( T r a n s l a t i o n )  
E x - m e n t a l l y  i l l  p e r s o n  s e l l i n g  
g o o d s  w i t h  a  w a r m  h e a r t .  
S u p p o r t e d  e m p l o y m e n t  
0  
N e w  L i f e  A s s o c i a t i o n  b r i n g s  
f r e s h  f e e l i n g  t o  t h e  p u b l i c  
A p p l e  D a i l y  
1 0 . 6 . 1 9 9 9  
~im .  i~t~"Utllf"jtm,~,Wl\ 
W h e n  a s k e d  w h e t h e r  s h e  w o r r i e d  a b o u t  o t h e r ' s  
t l l J i I 1 l / l ; m m $ & i i l i l i i 1 j . m * j  
p r e j U d i c e  a s  s h e  s t o o d  o u t  a n d  d e c l a r e d  t h a t  s h e  
( T r a n s l a t i n g  m e a n i n g  o n l y )  
w a s  a n  e x - m e n t a l l y  i l l  p a t i e n t ,  s h e  g e n t l y  b u t  
A  r e p o r t  o n  a n  e x - m e n t a l l y  i l l  
f i r m l y  s a i d :  "  i f  I  h a d  n o t  c o m e  o u t ,  t h e r e  w o u l d  
w o m a n  w h o  w r o t e  a b o u t  h e r  
n e v e r  b e  a n y  c h a n c e  t o  m a k e  c h a n g e s . "  
e x p e n e n c e  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  e x a m p l e s ,  t h e  n e w s p a p e r s ,  o n  r a r e  o c c a s i o n ,  a l s o  p u b l i s h  
i n f o n n a t i o n  o n  a l t e r n a t i v e  t r e a t m e n t s  f o r  m e n t a l  i l l n e s s  o r  m e t h o d s  f o r  m a i n t a i n i n g  m e n t a l  
1 1 6  
i : ) C h a p t e r  S i x  
h e a l t h  o u t s i d e  t h e  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  a p p r o a c h .  T a b l e  6  d i s p l a y s  s o m e  e x a m p l e s  a m o n g  
m y  c o l l e c t i o n .  
T a b l e  6  E x a m p l e s  o f  a l t e r n a t e  t r e a t m e n t  f o r  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  a l t e r n a t e  m e t h o d s  
f o r  m a i n t a i n i n g  m e n t a l  h e a l t h  a s  r e p o r t e d  i n  n e w s p a p e r s  
N e w s p a p e r  I D a t e  
M i n g  P a o  D a i l y I 1 9 . 8 . 9 7  
N e w s  
M i n g  P a o  
O c t o b e r  1 9 9 9  
S e n g  P a o  
3 1 . 1 2 . 1 9 9 8  
N e w s  
H e a d l i n e s / h e a d e r s  
Q u o t e  /  R e m a r k  
i ' l i i $ l i " f l l ! ! l l 1 ' l H l  JliJh:kr~l1; U s i n g  a  c a s e  s t u d y l o  d i s c u s s  t h e  6  w a y s  o f  
( a u t h o r :  #i3(-~) r e c o v e r y  f r o m  m e n t a l  i l l n e s s :  
( T r a n s l a t i o n )  I .  D i v e r t  y o u r  t h o u g h t s  
6  m a j o r  s e l f - h e l p  p r i n c i p l e s  2 .  R e a d  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  b o o k s  
f o r  e x - m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  3 .  H a v e  m o r e  c o n t a c t  w i t h  n a t u r e  
4 .  O b t a i n  m o r e  s t r e n g t h  t h r o u g h  p r a y e r  
5 .  B e  a w a r e  o f  d i e t  a n d  r e s t  
6 .  L i s t e n  t o  t h e  a d v i c e  o f f a m i l y  a n d  f r i e n d s  
< p g  E  Q  :  t : l l I I J 3 1 , ! J ! ( l ! 1 l ! !  f l t f l ' l l l ! ! t J l ' \ \  E  Q~i1§:lJAS'JJi'lo/J . ) ' ; j ! f .  il[{I!Fll~1l'! 
( T r a n s l a t i o n )  * 1 ! S ' J  c o n c e p t ,  i ' E  < p  g ' ! l 1 : .  f j 1 ' H 1 i 1 § : l J J ! f  f t ! S s ' J l l ; ! '  
E m o t i o n a l  Q u o t i e n t  ( E Q )  i n  ' i / " ,  'Ji;lO!Jf2fWi¥iJlij:k'!l<pg'!lj1!j:±e*'~"''''lii'lffiII'!Sli! 
t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  I~WK' ) ; ( c p l i i ' J " J 1 ! l ' 5 1 - t I T E  Q  'l'{~fjJ1jl,iiii' i l ! f j , i J  
m e d i c i n e :  7  e m o t i o n s  t h a t  m t ' 1 1 I I * 1 ! F o l J l 1 ! S ' J f r m t & 1 \ f f t l ' 1 i l l ' f r l 8  '  
a f f e c t  h e a l t h  ( T r a n s l a t i n g  m e a n i n g  o n l y )  
T o  v i e w  E Q  f r o m  a  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
m e d i c a l  p e r s p e c t i v e .  C o n t e n t  a l s o  c o v e r s  
i n t r o d u c t i o n  t o  d i e t  t h e r a p y  f o r  e m o t i o n a l  
p r o b l e m s  a n d  a c u p r e s s u r e  p o i n t  m a s s a g e .  
< p l i I ! m f f l l l J  mijlflWl'lf~'t<!lI i ' l i f f i $ I i " f i ' E 1 i ' i  ~9*WfIlIlillll'lIIIzjj£, w i l f l O ! J e l l f l ' l ' M c 9  
( T r a n s l a t i o n )  ' ! l { , / f ' J \ : 1 i l i ' i I & i t  i i l .  .  ~i1§j"jli(j1i91l1f-'f'!l{,/f'J\:p~ 1 ! f N  
C h i n e s e  m e d i c a l  a n t i - m a n i c  9~1CiilU~jHHIii1~9Iffi. i ' E 1 J l 8 R : = :  +~ij:cpft!!·G'Wm~ 
d r u g  m a k e s  m e n t a l l y  i l l  ;jf"'J!lif~m$WlS'JlitWliJ\tJEJl&iiJ~J£I'l'"fjjitiipljllf'>llt±l 
p e r s o n s  s e t t l e d  a n d  h e a l t h y  S'J1ifi<P~,"!1I\~ I f l f f l l U .  5tlJt1l\ililr"JP,,':';;;~jc1: 
~A'\'m,*l~j"k ' "  '  
( T r a n s l a t i n g  m e a n i n g  o n l y )  
R e p o r t  o f  i n v e n t i o n  a n d  s u c c e s s f u l  c l i n i c a l  
t r i a l  o f  a n t i - m a n i c  d r u g  t h a t  i s  m a d e  o f  p u r e  
C h i n e s e  m e d i c a l  h e r b s  i n  M a i n l a n d  C h i n a .  
T h e r e  i s  a  d i l e m m a  f o r  b o t h  t h e  p r e s s  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h e  d r a m a t i s e d  n e w s  
h e a d l i n e s l h e a d e r s  a n d  r e p o r t s  a t t r a c t s  r e a d e r s h i p  s o  a s  t o  k e e p  b u s i n e s s  v i a b l e  a n d  
p r o f i t a b l e .  T h e y  f e e d  t h e  p u b l i c  w i t h  w h a t  t h e y  w a n t  - t h e  n e w s  o f  h u m a n  t r a g e d i e s .  
N o n e t h e l e s s ,  t h e  m e d i a  a l s o  f e e l  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  b e  t h e  v o i c e  o f  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  
g u a r d i a n s  o f  s o c i a l  j u s t i c e .  T h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  o n  o n e  h a n d ,  i s  c r y i n g  o u t  f o r  s o m e  k i n d  o f  
c e n s o r s h i p  o n  t h e  n e w s p a p e r s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  c h a s e  a f t e r  t h e  n e w s  s t o r i e s  a n d  
p r e f e r  n o t  t o  m i s s  a n y  s o  t h a t  t h e y  c a n  b e c o m e  " k n o w l e d g e a b l e "  w h e n  t h e y  c o m m u n i c a t e  
w i t h  o t h e r s .  A p p l y i n g  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y  o n  t h e  d i l e m m a ,  t h e  t w o  c o u n t e r a c t i n g  
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f o r c e s  e x i s t  i n t e r d e p e n d e n t l y  a n d  i n t e r a c t .  H o w e v e r ,  o n c e  o n e  f o r c e  b e c o m e s  e x t r e m e l y  
d o m i n a n t ,  i t  w i l l  g i v e  b i r t h  t o  t h e  o t h e r  f o r c e .  A t  t h e  m o m e n t ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a n  
i m b a l a n c e .  T h e  p r e s s  a r e  e n j o y i n g  t h e i r  " f u l l "  f r e e d o m  o f  s p e e c h  a n d  e x p l o i t i n g  
o p p o r t u n i t i e s  t o  m a k e  p r o f i t s ,  a n d  y e t  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  t h e  s o c i a l  c o n s c i e n c e  o f  
t h e  j o u r n a l i s t s  r a i s e  t h e i r  c o n c e r n s  a b o u t  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  H o n g  K o n g  p e o p l e  a r e  
e n j o y i n g  m a n y  m e d i a  o p t i o n s  a n d  h a v e  i n e x p e n s i v e  a c c e s s  t o  a l l  i n f o r m a t i o n .  T h i s  h a s  l e d  
t o  a n  i m b a l a n c e ,  a n d  i f  s u c h  a  d e s i r e  i s  w i t h o u t  l i m i t ,  p e o p l e  w i l l  b e  g i v e n  i n f o r m a t i o n  t h a t  
t h e y  m a y  n o t  n e e d ,  o r  i n f o r m a t i o n  t h a t  m a y  h a v e  r e p e r c u s s i o n s  o n  t h e i r s  a n d  t h e  n e x t  
g e n e r a t i o n ' s  m e n t a l  w e l l - b e i n g .  C u r r e n t l y  t h e  p r e s s u r e  f o r  b r i n g i n g  i n  m e d i a  c e n s o r s h i p  
s e e m s  t o  b e  g a i n i n g  m o m e n t u m  i n  t h e  c o m m u n i t y  a s  o b s e r v e d  i n  t h e  m a s s  m e d i a  i n  H o n g  
K o n g  ( e . g .  A p p l e  D a i l y ,  2  M a r c h  2 0 0 0 ;  M i n g  P a o  N e w s  D a i l y ,  8  N o v e m b e r ,  1 9 9 9 ;  S o u t h  
C h i n a  M o r n i n g  P o s t ,  2 7  N o v e m b e r ,  1 9 9 9 ) .  
F a m i l i e s  W i t h  M e n t a l  I l l n e s s  P r o j e c t e d  I n  T h e  P r e s s  M e d i a  
U p  t o  t h i s  p o i n t  I  h a v e  d i s c u s s e d  t h e  k i n d s  o f  s t o r i e s  f o u n d  i n  t h e  l o c a l  p r e s s  a n d  t h e i r  
p o t e n t i a l  i m p a c t  o n  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h e r e  i s  y e t  a n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  p r e s s  t h a t  n e e d s  t o  
b e  a d d r e s s e d :  t h e  i m p a c t  o n  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  A s  w e  t a k e  a  
c l o s e r  l o o k  a t  t h e  n e w s p a p e r  s t o r i e s  o f  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s ,  w e  
c a n  e a s i l y  i d e n t i f y  a  s e r i e s  o f  r e p e a t e d  s t o r i e s  o f  h u m a n  t r a g e d i e s  a n d  m i s f o r t u n e s .  T h e y  
a l s o  r e v e a l  r e p e a t e d  a s s a u l t s  o n  t h e  f a m i l i e s  a n d  t h e  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w i t h  s e v e r e  m e n t a l  i l l n e s s .  I  d i s c u s s  t h e  a n a l y s i s  o f t h e  c o n t e n t s  u n d e r  t h e  
f o l l o w i n g  h e a d i n g s :  I )  c o u n t i n g  t h e  c a s u a l t i e s ;  2 )  s u i c i d e  i s  a  p a r t  o f  e v e r y d a y  l i f e ;  3 )  n a m e  
c a l l i n g ;  a n d ,  4 )  t h e  f o r g o t t e n  m e n t a l  i l l n e s s .  
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1 )  C o u n t i n g  t h e  c a s u a l t i e s  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  ( T a b l e  7 )  d i s p l a y s  b r i e f  s t a t i s t i c s  o n  t h e  s e l e c t e d  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s  
c o l l e c t e d  o v e r  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s  ( M a r c h ,  1 9 9 6  t o  M a r c h ,  2 0 0 0 ) .  T h e  c r i t e r i a  f o r  i n c l u s i o n  
f o r  t h i s  a n a l y s i s  w e r e :  I )  t h e  a r t i c l e  w a s  a b o u t  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  o r  e v e n t s  
( h o m i c i d e ,  s u i c i d e ,  v i o l e n c e ,  a n d  d i s t u r b a n c e  i n  p u b l i c )  c a u s e d  b y  p e r s o n s  s u s p e c t e d  o f  
h a v i n g  m e n t a l  i l l n e s s ;  2 )  t h e  a r t i c l e  a p p e a r e d  o n  t h e  m a i n  p a g e s  o f  t h e  n e w s p a p e r ;  a n d ,  3 )  
t h e  r e p o r t e d  i n c i d e n t s - h a p p e n e d  i n  H o n g  K o n g .  I f  t h e  i n c i d e n t  a p p e a r e d  i n  m o r e  t h a n  o n e  
n e w s p a p e r  i t  w a s  o n l y  c o u n t e d  o n c e .  E i g h t y - t h r e e  a r t i c l e s  w e r e  i n c l u d e d  f o r  t h e  s t a t i s t i c s .  
T h e s e  a r t i c l e s  a r e  o n l y  a  s a m p l e  a n d  d o  n o t  r e p r e s e n t  t h e  e x a c t  n u m b e r  o f  i n c i d e n t s  t h a t  
o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y ,  w h i c h  i s  l i k e l y  t o  b e  g r e a t e r .  
T a b l e  7  C o n t e n t s  o f  n e w s  r e p o r t s  o n  i n c i d e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s  ( N  =  8 3 )  
C l a s s i f i c a t i o n  
F r e q u e n c y  
N u m b e r  o f  i n c i d e n t s  
N o t e s  
w h e r e  f a m i l y  
m e m b e r ( s )  
w e r e  
i n v o l v e d  
F a t a l  s u i c i d e  
1 9  ( 2 3 % )  I  ( 5 % )  
( I n j u r e d  b y  g a s  e x p l o s i o n )  
S u i c i d a l  a t t e m p t  7  ( 9 % )  I  ( 5 % )  
( S t r u g g l i n g  t o  
s a v e  
t h e  
m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e )  
V i o l e n t  t h r e a t s  6  ( 7 % )  5  ( 8 3 % )  
( e . g .  
h o l d i n g  h o s t a g e s ,  
p o i n t i n g  a  k n i f e  a t  o t h e r s ,  
s e t t i n g  f l a t  o n  f i r e )  
V i o l e n c e  
w i t h  b o d i l y  1 8  ( 2 2 % )  1 3  ( 7 2 % )  
h a r m  t o  o t h e r ( s )  
V i o l e n c e  w i t h  
b o d i l y  
1 ( 1 % )  1 0 0 %  
h a r m  t o  s e l f  
H o m i c i d e  
1 5  ( 1 8 % )  1 2 ( 8 0 % )  
( I n c l u d i n g  4  i n c i d e n t s  
w h e n  t h e  s u s p e c t e d  
m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  
c o m m i t t e d  s u i c i d e  a f t e r  t h e  
h o m i c i d e  a c t s )  
P u b l i c  D i s t u r b a n c e  1 7  ( 2 0 % )  
( e . g .  
d i r e c t i n g  t r a f f i c ,  
r u n n i n g  n a k e d  i n  p u b l i c )  
T o t a l  
8 3  ( 1 0 0 % )  
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T h e  m o s t  c o m m o n  i n c i d e n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  w e r e  v i o l e n t  a c t s  
c a r r i e d  o u t  b y  t h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  o r  p e r s o n s  s u s p e c t e d  t o  b e  m e n t a l l y  i l l .  T h e s e  a c t s  
i n c l u d e d  h o m i c i d e ,  v i o l e n c e  w i t h  b o d i l y  h a r m  t o w a r d s  o t h e r s ,  s u i c i d e ,  a n d  p u b l i c  
d i s t u r b a n c e .  O n  a v e r a g e ,  t h i s  k i n d  o f  n e w s  a p p e a r e d  i n  t h e  p r e s s  a t  l e a s t  o n c e  a  m o n t h  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  c o l l e c t i o n .  R e p o r t s  o f  h o m i c i d e  a n d  s e v e r e  b o d i l y  h a r m  o f t e n  
a p p e a r e d  o n  t h e  f r o n t  p a g e  o f  t h e  n e w s p a p e r  w i t h  c o l o u r  p h o t o s  o f  t h e  s c e n e .  O n  a  f e w  
o c c a s i o n s ,  t h e  p h o t o g r a p h s  w e r e  s o  h o r r i f i c  t h a t  t h e y  r e s u l t e d  i n  p u b l i c  c o m p l a i n t s .  S u c h  
p r e s e n t a t i o n s  c e r t a i n l y  p r e s e n t  a  v i v i d  i m a g e  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  I f  s u c h  i m a g e s  d o m i n a t e  t h e  
n e w s ,  t h e n  t h e y  m o s t  l i k e l y  i n f l u e n c e  p u b l i c  p e r c e p t i o n s  o f  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
O n e  a d d i t i o n a l  p o i n t  s u g g e s t e d  b y  t h e  s t a t i s t i c s  i n  T a b l e  7  i s  t h a t  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  
c o m m o n  t a r g e t s  a n d  v i c t i m s  o f  t h e  v i o l e n t  a c t s  c o m m i t t e d  b y  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ;  
8 3 %  o f  v i o l e n t  t h r e a t s  a n d  7 3 %  o f  v i o l e n t  a c t s  r e p o r t e d  i n  t h e s e  a r t i c l e s  w e r e  a g a i n s t  f a m i l y  
m e m b e r s .  I n  t h e  h o m i c i d e  a r t i c l e s ,  e i g h t y  p e r c e n t  o f  t h e  v i c t i m s  w e r e  f a m i l y  m e m b e r s .  
T h e  s t a t i s t i c a l  r e s u l t s  c o n t r a s t  s h a r p l y  w i t h  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ' s  f e a r  f o r  t h e i r  o w n  s a f e t y .  
T h e  p u b l i c  g e n e r a l l y  p r e s u m e d  t h a t  t h e y  a r e  t h e  l i k e l y  v i c t i m s  o f  v i o l e n c e  f r o m  p e r s o n s  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  d o  n o t  r e a l i s e  t h a t  t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  a r e  a l m o s t  a l w a y s  
t h e  v i c t i m s  a n d  b e a r  t h e  b r u n t  o f  t h i s  p r o b l e m .  
2 )  S u i c i d e  i s  a  p a r t  o f  e v e r y d a y  l i f e  
I t  m a y  b e  c y n i c a l  t o  s a y ,  " S u i c i d e  i s  a  p a r t  o f  e v e r y d a y  l i f e . "  I n  r e a l i t y ,  I  a m  j u s t  r e f l e c t i n g  
t h e  s i t u a t i o n ,  a s  s u i c i d e  i s  c o m m o n  a m o n g  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  
w i t h  d e p r e s s i o n ,  a l c o h o l i s m ,  o r  a  p r e v i o u s  h i s t o r y  o f  s u i c i d e  a t t e m p t s  ( G o l d n e y ,  1 9 9 1 ;  
W o r l d  H e a l t h  O r g a n i s a t i o n ,  1 9 9 6 ) .  O u t  o f  t h e  8 3  a r t i c l e s  I  c o l l e c t e d ,  n e a r l y  o n e - t h i r d  o f  
t h e m  w e r e  a b o u t  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  a t t e m p t i n g  s u i c i d e ;  c o m p l e t e d  s u i c i d e s  w e r e  t h e  
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m a j o r i t y .  A m o n g  t h o s e  s u i c i d a l  r e p o r t s  ( N  =  2 6 ) ,  4 6 %  w e r e  b y  j u m p i n g  f r o m  t a l l  b u i l d i n g s  
a n d  1 9 %  h a d  s e l f - i n f l i c t e d  w o u n d s ,  m o s t l y  b y  k n i f e .  
T h e s e  s u i c i d e s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  l a r g e r  c o n t e x t  o f  H o n g  K o n g  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d .  T h e r e  w e r e  a l s o  m a n y  i n c i d e n t s  o f  s u i c i d e  a m o n g  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a t  t h i s  t i m e ,  
p a r t i c u l a r l y  d u e  t o  t h e  A s i a n  e c o n o m i c  c r i s i s  w h e n  m a n y  p e o p l e  b e c a m e  u n e m p l o y e d  o r  
h a d  g o n e  b a n k r u p t .  I n  t h e  C o r o n e r ' s  R e p o r t  o f  1 9 9 7 ,  a s  d i s c l o s e d  b y  t h e  H o s p i t a l  A u t h o r i t y  
a n d  r e p o r t e d  i n  t h e  n e w s  ( M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  3  D e c e m b e r ,  1 9 9 8 ,  v e r i f i e d  i n  t h e  C o r o n e r  
R e p o r t ,  1 9 9 7 ) ,  t h e r e  w e r e  n e a r l y  6 0 0  c a s e s  o f  s u i c i d e ,  o f  w h i c h  4 8 %  w e r e  b y  u n e m p l o y e d  
i n d i v i d u a l s .  T h e  s e c o n d  l a r g e s t  g r o u p  w a s  h o u s e w i v e s  ( 1 3 % ) .  M o r e  t h a n  2 0 0  p e r s o n s  d i e d  
a s  r e s u l t s  o f  f a l l i n g  f r o m  a  h e i g h t ;  m o s t  o f  t h e s e  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  s u i c i d e s .  T h e  f i g u r e s  
b e c a m e  e v e n  m o r e  a l a r m i n g  i n  1 9 9 8 .  T h e r e  w e r e  8 6 8  p e r s o n s  c o m m i t t e d  s u i c i d e  ( C o r o n e r s  
R e p o r t ,  1 9 9 8 ) .  A m o n g  t h e m ,  4 4 4  w e r e  w i t h o u t  o c c u p a t i o n  ( i n c l u d i n g  u n e m p l o y e d )  a n d  
s u i c i d e  a m o n g  t h e  a g e d ,  o v e r  6 0  y e a r s  o l d ,  w a s  t h e  l a r g e s t  g r o u p  ( 2 8 5  p e r s o n s ,  3 3 %  o f  t h e  
t o t a l ) .  I f  a l l  i n c i d e n t s  a r e  e x a m i n e d  c l o s e l y ,  4 6 8  p e r s o n s  j u m p e d  f r o m  a  h e i g h t  a n d  2 8 3  
c h o s e  h a n g i n g .  I n  t h e  1 9 9 6  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t ' s  r e c o r d  1 4  s t u d e n t s  c o m m i t t e d  s u i c i d e  
a n d  4 3  a t t e m p t e d  s u i c i d e ,  w i t h  t h e  a g e  a s  l o w  a s  6  y e a r s  ( A p p l e  D a i l y ,  3 0  J u n e ,  1 9 9 6 ) .  I  d o  
n o t  i m p l y  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  h a s  c a u s e d  m o r e  s u i c i d e s .  H o w e v e r ,  i f  w e  a s s u m e  t h a t  
s u i c i d e  i n d i c a t e s  a n  u n r e s o l v e d  p s y c h o l o g i c a l  o r  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m ,  t h e  s t a t i s t i c s  s h o w  
t h a t  m e n t a l  h e a l t h  i s  a  b r o a d  c o m m u n i t y  i s s u e  r a t h e r  t h a n  o n e  a s s o c i a t e d  p r i m a r i l y  w i t h  
p e r s o n s  a l r e a d y  d i a g n o s e d  w i t h  a  m e n t a l  d i s o r d e r  a n d  a n  i s s u e  t h a t  n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d  
u r g e n t l y .  
3 )  N a m e  c a l l i n g  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  i n c l u d e s  a  l a r g e  s p e c t r u m  o f  d i a g n o s t i c  c a t e g o r i e s  a n d  
s y m p t o m s ,  a m o n g  l a y p e r s o n s  i t  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  s e v e r e  d i s t u r b a n c e s  s u c h  a s  
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s c h i z o p h r e n i a  a n d  b i p o l a r  d i s o r d e r .  T h e  p r e s e n t a t i o n  b y  t h e  p r e s s  h a s  n o  d o u b t  p e r p e t u a t e d  
t h i s  a s s o c i a t i o n .  R e v i e w i n g  a l l  t h e  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s  t h a t  I  h a v e  c o l l e c t e d ,  p e r s o n s  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s  o r  t h e i r  a c t s  a r e  c o m m o n l y  d e s c r i b e d  i n  t h e  w o r d s  o r  p h r a s e s  l i s t e d  i n  T a b l e  
8 .  
T a b l e  8  C o m m o n  w o r d s  a n d  p h r a s e s  u s e d  i n  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  t o  d e s c r i b e  
p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e i r  a c t s  
fil!ffi$Wlj1:f4~'1'iti'* ( M e n t a l l y  i l l  y o u t h  s e t  h o u s e  o n  
f i l l f f i $ i f f l l i t  E H l i  ( M e n t a l  c o l l a p s e  a n d  s u  i c i d e )  
f i r e )  
f i I l t r $ 5 N ! ! j 1 : f 4 I ' ! 1 t  ( S c h i z o p h r e n i c  y o u t h  j u m p e d  t o  
h i s  d e a t h )  
fiIliJi$Wl1'l'iWTf~J'IIlA ( M e n t a l l y  i l l  p a t i e n t  c h o p p e d  a n d  
i n j u r e d  n e i g h b o u r )  
" , ' I j ' ; 1 " j j j l l i l i ' J t 1 t  ( O l d  w o m a n  l o s t  h e r  m i n d  a n d  
f i ! l f f i $ 1 ' l  J l ' l j ' ;  ( a b n o r m a l i t y  i n  e m o t i o n / m o o d )  
' u m p e d  f r o m  h e i g h t )  
i J i U , ' i ! ! i  1 5 1  Y : :  ~ 
( L o o n y  m a n  d r e s s e d  a s  t r a f f i c  f J I I j j j l £ E f i l '  ( n a k e d  w o m a n  r a n  w i l d )  
p o l i c e m a n )  
X:fli!*'1'~iHEfi'f7JJ<l.AiliL~ ( F a t h e r  s u d d e n l y  w e n t  
' [ j ' H I l : B i :  M M  I H 1 P J  , , }  ( c h r o n i c  d e p r e s s i o n  l e d  t o  
b e r s e r k  a t  h o m e  a n d  c h o p p e d  o t h e r s  w i t h  k n i f e )  t r a g e d y )  
K ! J i H i H J t = i I ' l % i J U i 3  n m  ( C r a z y  n a n n y  m u r d e r e d  
f i l ! i J i $ W l J j j t i j / 1 ' I '  ( R e c o v e r e d / e x - m e n t a l l y  i l l  p e r s o n )  
g r a n d m o t h e r  a n d  2  g r a n d c h i l d r e n ,  t h e n  s l a s h e d  h e r  
o w n  n e c k )  
£Ei!!im1"'llJtf::.~~jHill~ ( M a n i a c  m a n  p u s h e d  o l d  
fil!iJi$)l-~ ( S c h i z o p h r e n i a )  
m a n  i n t o  o n c o r n  i n g  t r a f f i c )  
~lltjmll!liffj!JijjJI!l\%~J!:!Z: ( P o s t p a r t u m  d e p r e s s e d  w o m a n  fIJl:!z:'E~£Ei>'l! ( I n t e l l i g e n t  g i r l  s u d d e n l y  w e n t  m a n i c )  
s u s p e c t e d  o f  t h r o w i n g  h e r  b a b y  d a u g h t e r  t o  h e r  
l l > ' I ! f f f i E f r ' E  ( M a n i c  G i r l )  
d e a t h )  
'~~fiE'frI,*"f1i 2 6 0  7 < i ,  ( f e m a l e  w o r k e r  w i t h  W£l:I"J.\!.'.ffl1iJi$Wl1'l~1Jjtj'iliiJ ( S u f f e r i n g  m e n t a l  i l l n e s s  
" d e l u s i o n  i l l n e s s "  a s k i n g  f o r  2 . 6  m i l l i o n  i n  l i k e  h i s  m o t h e r  a n d  h a v i n g  t e n d e n c y  f o r  v i o l e n c e )  
c o m p e n s a t i o n )  
W o r d s ,  s u c h  a s  l o o n y ,  m a d ,  b e r s e r k ,  c r a z y ,  a n d  m e n t a l l y  i l l  a r e  c o m m o n l y  u s e d  i n  t h e  n e w s  
h e a d l i n e s / h e a d e r s  a n d  i n  n e w s  r e p o r t i n g  i n  t h e  m a s s  m e d i a .  W i t h  t h e  i n c r e a s e  o f  
k n o w l e d g e  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s ,  b a s e d  o n  t h e  d o m i n a n t  W e s t e r n  p s y c h i a t r y ,  n e w s p a p e r s  
t e n d  t o  u s e  m o r e  g e n e r a l  t e r m s  a s  a d o p t e d  b y  t h e  m e d i c a l  c o m m u n i t y .  P e r h a p s  w e  m a y  s a y  
t h e y  h a v e  s t a r t e d  t o  b e c o m e  m o r e  s e n s i b l e  t h a n  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a t  l a r g e  w h e n  d e s c r i b i n g  
p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e i r  b e h a v i o u r  ( s e e  C h a p t e r  7 ) .  H o w e v e r ,  w h e n  t h o s e  
w o r d s  g o  t o g e t h e r  w i t h  t h e  g r a p h i c  d e t a i l s  o f  a n  i n c i d e n t ,  p l u s  " l i v e "  c o l o u r  p h o t o s ,  
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c e r t a i n l y  t h e  i m p a c t  w i l l  b e  g r e a t e r  t h a n  w o r d s  a l o n e .  T h e  h e a d l i n e s / h e a d e r s  a n d  p h r a s e s  
s u c h  a s  t h e s e  ( d i s p l a y e d  i n  T a b l e  8 )  c e r t a i n l y  c a n  m a k e  a n  i m p a c t  o n  t h e  p u b l i c :  
M e n t a l l y  i l l  y o u t h  s e t s  h o u s e  o n  f i r e ;  
F a t h e r  s u d d e n l y  w e n t  b e r s e r k  a t  h o m e  a n d  c h o p p e d  o t h e r s  w i t h  k n i f e ;  
O l d  w o m a n  l o s t  h e r  m i n d  a n d  j u m p e d  f r o m  h e i g h t ;  
M e n t a l l y  i l l  p a t i e n t  c h o p p e d  a n d  i n j u r e d  n e i g h b o u r .  
A  l i v e  h o r r i f i c  i m a g e  i s  l i k e l y  c r e a t e d  i n  t h e  r e a d e r ' s  m i n d .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n o t h e r  
t r a n s l a t e d  e x t r a c t  f r o m  a  n e w s  c l i p p i n g  t o  f u r t h e r  i l l u s t r a t e  m y  p o i n t .  
.1~KA~IiIl!l"J{Hjf'ijl'I~~Ucp '1'l'1~1Z9filJm$fr:j~:tE;!i1;pfir:pj1l'7JlixTmJHjj'j1i!! '  ;jft~~zWJltljjy} 
I n  a n  e v e r - s h o c k i n g  f a m i l y  t r a g e d y ,  a  s o n ,  w h o  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  a  r e l a p s e  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  
t o o k  a  c h o p p i n g  k n i f e  a n d  c h o p p e d  h i s  m o t h e r ' s  h e a d  o f f  a t  h o m e ,  a n d  h e  t h r e w  h e r  h e a d  o u t  o f  
t h e  w i n d o w  o n t o  t h e  s t r e e t .  ( M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  1 3  F e b r u a r y  1 9 9 7 )  
( T h i s  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  t w o  c o l o u r  p i c t u r e s  s h o w i n g  b l o o d  a n d  a  h e a d  t h a t  w a s  a l r e a d y  
c o v e r e d  b y  t h e  p o l i c e )  
5 )  T h e  f o r g o t t e n  m e n t a l  i l l n e s s  
A l t h o u g h  t h e  p u b l i c  t e n d s  t o  a s s o c i a t e  m e n t a l  i l l n e s s  w i t h  s e v e r e  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r s ,  
s u c h  a s  s c h i z o p h r e n i a ,  b i p o l a r  d i s o r d e r s  a n d  m a j o r  d e p r e s s i o n ,  t h e  n u m b e r  o f  i n c i d e n t s  o f  
m i n o r  m e n t a l  i l l n e s s  i s  o n  t h e  r i s e ,  p a r t i c u l a r l y  a m o n g  t h e  u n e m p l o y e d  a n d  s t u d e n t s ,  I n  t h e  
3
r d  
q u a r t e r  o f  1 9 9 8 ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  H o s p i t a l  A u t h o r i t y ' s  r e c o r d ,  t h e  n u m b e r  o f  n e w  
r e f e r r a l s  p e r  m o n t h  o n  t h e  w a i t i n g  l i s t  f o r  p s y c h i a t r y  c o n s u l t a t i o n  w a s  6 0 %  h i g h e r  t h a n  t h e  
s a m e  t i m e  t h e  p r e v i o u s  y e a r  ( M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  3  D e c e m b e r ,  1 9 9 8 ) .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  
s u m m a r i e s  o f  t h e  s t u d i e s  t h a t  w e r e  r e p o r t e d  i n  t h e  n e w s p a p e r s .  
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I )  T h e  S o c i e t y  o f  S a m a r i t a n s ,  a  c h a r i t a b l e  o r g a n i s a t i o n  t h a t  p r o v i d e s  c o u n s e l l i n g  
s e r v i c e s ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  3 0 8 0  p e o p l e  a s k i n g  f o r  h e l p  f r o m  t h e  S o c i e t y  
b e t w e e n  J a n u a r y  t o  S e p t e m b e r ,  1 9 9 6 ,  a  1 5 %  i n c r e a s e  o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d  t h e  
p r e v i o u s  y e a r  ( A p p l e  D a i l y ,  3  N o v e m b e r  1 9 9 6 ) .  
2 )  A  s t u d y  o n  m e n t a l  h e a l t h  a m o n g  p e o p l e  a g e d  o v e r  7 0  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
P s y c h i a t r y  o f  t h e  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  H o n g  K o n g  f o u n d  t h a t  7 %  h a d  d e p r e s s i o n .  
T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  c o m m o n  a m o n g  f e m a l e s  a n d  p e o p l e  i n  i n s t i t u t i o n s .  W i t h  
1 0 3 4  p e r s o n s  i n t e r v i e w e d  i n  t h e  s t u d y ,  o n l y  5 %  o f  t h e m  r e c o g n i z e d  t h e  s y m p t o m s .  
T h e  c a u s e s  o f  d e p r e s s i o n  a m o n g  t h e  a g e d  p o p u l a t i o n  w e r e  h y p o t h e s i z e d  t o  i n c l u d e :  
c h a n g e s  i n  f a m i l y  v a l u e s  a n d  t h e  e l d e r l y  p e r s o n ' s  r o l e ;  a  t r e n d  t o w a r d s  n u c l e a r  
f a m i l y  s t r u c t u r e  ( a n d  a w a y  f r o m  m u l t i - g e n e r a t i o n  h o u s e h o l d ) ,  u n a v a i l a b i l i t y  o f  a  
w e l l  o r g a n i z e d  p e n s i o n / p r o v i d e n t  f u n d  s y s t e m ,  a n d  i n s u f f i c i e n t  c o m m u n i t y  s u p p o r t  
f o r  a g e d  p e r s o n s  l i v i n g  a l o n e  ( A p p l e  D a i l y ,  2 1  M a y  1 9 9 8 )  
3 )  A  s t u d y  o f  i n s o m n i a  b y  t h e  s a m e  d e p a r t m e n t  i n t e r v i e w e d  9 0 0 0  p e r s o n s .  I t  f o u n d  
t h a t  6 %  o f  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  f r e q u e n t  i n s o m n i a ,  w h i l e  1 5 %  r e p o r t e d  h a v i n g  i t  
s o m e t i m e s .  T h e r e  w e r e  m o r e  f e m a l e  s u b j e c t s  s u f f e r i n g  i n s o m n i a  t h a n  m a l e  ( A p p l e  
D a i l y ,  2 5  A p r i l  1 9 9 9 )  
4 )  A  s t u d y  o f  u n e m p l o y e d  p e r s o n s  b y  t h e  C h r i s t i a n  F a m i l y  S e r v i c e s  C e n t r e  
i n t e r v i e w e d  2 2 1  u n e m p l o y e d  p e r s o n s  o v e r  1 8  u s i n g  t h e  B e c k  D e p r e s s i o n  I n v e n t o r y  
b e t w e e n  t h e  e n d  o f  1 9 9 8  a n d  A p r i l  1 9 9 9 .  I t  f o u n d  t h a t  4 4  %  o f  t h e  i n t e r v i e w e e s  
w e r e  w i t h i n  t h e  n o r m a l  r a n g e ;  2 2 %  w e r e  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d ;  3 4 %  s u f f e r e d  
d e p r e s s i o n ;  a n d  a b o u t  2 5 %  h a d  t h o u g h t s  o f  s u i c i d e .  A m o n g  1 2 3  m a r r i e d  
i n t e r v i e w e e s ,  1 6 %  w e r e  h a v i n g  s e r i o u s  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  p r o b l e m s  a n d  1 5  
r e s p o n d e n t s  w e r e  s e p a r a t e d  o r  d i v o r c e d  ( M i n g  P a a  D a i l y  N e w s ,  1 3  D e c e m b e r  
1 9 9 9 ) .  
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P e o p l e  r e a l i s e  t h a t  t h e y  m a y  b e  v u l n e r a b l e  t o  m e n t a l  i l l n e s s ,  b u t  t h e y  m a y  n o t  r e a l i s e  
t h e  s e r i o u s n e s s  a n d  i m p a c t  u n t i l  t h e y  b e c o m e  m e n t a l l y  i l l .  A n  o l d  s a y i n g  i n  C a n t o n e s e  
s l a n g  w e l l  r e p r e s e n t s  s u c h  a n  a t t i t u d e :  " Y o u  n e v e r  k n o w  h o w  f i r e  c a n  h u r t  u n t i l  y o u  h a v e  
b e e n  b u r n t . "  T h e  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s  a r e  j u s t  l i k e  t h e  t i p  o f  t h e  i c e b e r g  i n  d e p i c t i n g  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s ;  t h e  p r o b l e m  i s  c l e a r l y  l a r g e r  a n d  m o r e  
i n s i d i o u s  t h a n  t h e  n e w s p a p e r  a c c o u n t s  m i g h t  s u g g e s t .  
S u m m a r y  
T h e r e  i s  o b v i o u s l y  a  d i l e m m a  f a c i n g  t h e  p r e s s  i n d u s t r y  i n  H o n g  K o n g .  I t  c a n  b e  p e r c e i v e d  
a s  t h e  y i n  a n d  y a n g  f o r c e s  a t  i n t e r p l a y  i n  a n  a t t e m p t  t o  r e a c h  a  c o m p r o m i s e  o r  b a l a n c e  p o i n t .  
F i r s t ,  t h e  p r e s s  i n d u s t r y  i s  a  c o m p e t i t i v e  b u s i n e s s  i n  H o n g  K o n g  w h e r e  f r e e d o m  o f  s p e e c h  
a n d  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  i s  t h e  i c o n  t h a t  s i g n i f y  t h e  f r e e d o m  t h a t  t h e  H o n g  K o n g  p e o p l e  
s t i l l  e n j o y  a f t e r  t h e  t r a n s i t i o n .  T h e s e  f r e e d o m s  a r e  a l s o  t h e  s i g n a l s  t h e  M a i n l a n d  C h i n e s e  
g o v e r m n e n t  u s e s  t o  c o n v i n c e  t h e  w o r l d  t h a t  i t  i s  k e e p i n g  i t s  p r o m i s e  o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  i n  
l o c a l  a f f a i r s .  I n  o r d e r  t o  e x p a n d  i t s  m a r k e t  s h a r e  a n d  r e a d e r s h i p ,  e a c h  n e w s p a p e r  u s e s  
v a r i o u s  m e t h o d s .  B e s i d e s  t h e  p r e s e n c e  o f  a  v a r i e t y  o f  a r t i c l e s  o r  f e a t u r e s  a n d  c o l o u r  p r i n t ,  
t h e  p r e s s  i s  i n c l i n e d  t o  u s e  e x a g g e r a t e d  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  a n d  g r a p h i c  d e t a i l s  t o  
i n c r e a s e  r e a d e r s h i p .  T h e  i n c i d e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  
w h e n  v i o l e n c e  i s  i n v o l v e d ,  a r e  a l w a y s  g o o d  n e w s  s t o r i e s  t h a t  o f t e n  p r o v i d e  g r e a t  h e a d l i n e  
m a t e r i a l s ,  a s  v i c t i m h o o d  i s  a  c o m m o d i t y  f o r  s a l e s .  T h u s ,  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  
o f t e n  p r o j e c t e d  b y  t h e  m e d i a  a s  u n p r e d i c t a b l e ,  a g g r e s s i v e ,  v i o l e n t  a n d  d a n g e r o u s .  T h i s  
f u r t h e r  p e r p e t u a t e s  t h e  p u b l i c ' s  f e a r s  o f  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  a n d  m a k e s  t h e  s o c i a l  s t i g m a  o n  
m e n t a l  i l l n e s s  i n e v i t a b l e .  
T h e  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  o n  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  r e v e a l  a  s e r i e s  
o f  r e p e a t e d  h u m a n  t r a g e d i e s ,  m i s f o r t u n e s ,  a n d  a s s a u l t s  o n  t h e  f a m i l i e s  a n d  t h e  m e n t a l l y  i l l .  
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I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  f a m i l i e s  c o u l d  e a s i l y  b e c o m e  t h e  v i c t i m s  o f  v i o l e n c e  o f  t h e  m e m b e r s  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a l s o  h a v e  h i g h  r i s k  o f  c o m m i t t i n g  
s u i c i d e ,  a s  w e l l  a s  s u f f e r  f r o m  p r e j u d i c e  a n d  d e r o g a t o r y  n a m e  c a l l i n g  f r o m  t h e  p u b l i c .  T h e  
a r t i c l e s  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  p e o p l e  w i t h  l e s s  s e v e r e  m e n t a l  i l l n e s s  o f t e n  a r e  u n n o t i c e d .  T h i s  
m a y  b e  d u e  t o  d e n i a l  o r  i g n o r a n c e  i n  b o t h  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e  s o c i e t y  a t  l a r g e .  
I n  a d d i t i o n ,  s o m e  o f  t h e  c o m m o n  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  e t i o l o g y  o f  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r s  
r e p o r t e d  i n  t h e  n e w s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  f a m i l y ,  s u c h  a s  h e r e d i t y ,  r e t r i b u t i o n  o f  a n c e s t o r ' s  
w r o n g d o i n g s ,  a n d  a  r e f l e c t i o n  o f  p o o r  g u i d a n c e  a n d  d i s c i p l i n e  i n  t h e  f a m i l y .  T h e  f a m i l y  i s  
n o t  o n l y  s u b j e c t  t o  s o c i a l  r e j e c t i o n  a n d  i s o l a t i o n ,  b u t  a l s o  i s  s h a m e d  b y  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
a  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r  ( K u o  &  K a v a n a g h ,  1 9 9 4 ) .  T h u s ,  t h e  s i c k  i n d i v i d u a l s  a r e  n o t  t h e  o n l y  
o n e s  a f f e c t e d  b y  t h e  s o c i a l  s t i g m a .  S t i g m a  a l s o  a f f e c t s  f a m i l y  m e m b e r s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
m a r r i a g e ,  w o r k ,  a n d  s o c i a l  n e t w o r k  ( s e e  C h a p t e r  9 ) .  A l l  a n d  a l l  t h e s e  s i t u a t i o n s  d o  n o t  h e l p  
t h e  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  t o  c o p e  a n d  a d j u s t  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e  v a l u e d  f a m i l y  
s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n .  I n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  I  w i l l  e x p l o r e  t h e  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  
a m o n g  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  p r e s s  m e d i a  h a s  i n f l u e n c e d  t h e i r  a t t i t u d e s  
t o w a r d  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
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N o t e s  
,  T h e  r e a s o n s  f o r  n o t  c h o o s i n g  t h e  n e w s p a p e r  m o s t  h i g h l y  r a t e d  i n  t e r m s  o f  i t s  t r u s t w o r t h i n e s s  w e r e  
i t s  h i g h e r  c o s t ,  E n g l i s h  l a n g u a g e  c o n t e n t  a n d  r e l a t i v e l y  s m a l l e r  c i r c u l a t i o n .  H o w e v e r ,  I  d i d  
s u b s c r i b e  t o  t h e  S a t u r d a y  e d i t i o n  f r o m  w h i c h  I  c o l l e c t e d  a  f e w  a r t i c l e s  f o r  t h e  a n a l y s i s .  
; ;  T h e  S o c i e t y  f o r  T r u t h  a n d  L i g h t  i s  a  n o n - g o v e r n m e n t  w a t c h - d o g ,  p r e s s u r e  g r o u p  s e t  u p  i n  M a y ,  
1 9 9 5 .  I t  a i m s  t o  " p o l i c e "  m a s s  m e d i a  a n d  p r o m o t e  p u b l i c  " p o l i c i n g "  o f  t h e  m e d i a ;  t o  l o b b y  f o r  
l e g i s l a t i o n  t o  i m p o s e  c e n s o r s h i p  o n  t h e  m a s s  m e d i a  w i t h  p o r n o g r a p h i c  m a t e r i a l s ;  t o  r a i s e  p u b l i c  
a t t e n t i o n  t o  t h e  a c c u r a c y  o f  i n f o r m a t i o n  o n  s e x  f o r  a d o l e s c e n t s .  T h e  o r g a n i z a t i o n  o f t e n  c o n d u c t s  
p u b l i c  o p i n i o n  p o l l s  o n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  m a s s  m e d i a ,  a n d  h o l d s  s t r e e t  d e m o n s t r a t i o n s  a g a i n s t  s e x  
a n d  v i o l e n c e  i n  t h e  m e d i a .  ( S o u r c e :  M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  8  N o v e m b e r ,  1 9 9 9 )  
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" B u t  N o t  I n  M y  B a c k y a r d " :  C o n c e p t s  O f  M e n t a l  I l l n e s s  I n  H o n g  
K o n g  - T h e  V i e w  O f  T h e  G e n e r a l  P u b l i c  
" H a y w i r e ,  l o o n y ,  m a d n e s s ,  c r a z y ,  p s y c h o p a t h "  
A  r e s p o n d e n t  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  d e s c r i b i n g  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
I n t r o d u c t i o n  
A l t h o u g h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  m a y  h a v e  
p r o v i d e d  a  m e a n s  o f  s y s t e m a t i c  d i a g n o s i s  a n d  m a n a g e m e n t  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  i t  a l s o  h a s  
i n t r o d u c e d  u n d e s i r a b l e  s o c i a l  s t i g m a  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g .  
I t  i s  e v e n  t a b o o  t o  t a l k  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s  i n  c e r t a i n  c o n t e x t s ,  s u c h  a s  d u r i n g  c e l e b r a t i o n  
o r  f e s t i v a l  t i m e s .  T h e  p o t e n t i a l  f o r  p r e j u d i c e  a n d  r e j e c t i o n  i s  t h e r e ,  b u t  a c t i o n  r e l a t e d  t o  
m e n t a l  i l l n e s s  l a r g e l y  l i e s  d o r m a n t  u n l e s s  s t i m u l a t e d  b y  e x t e r n a l  e v e n t s ,  s u c h  a s  p o l i t i c a l  
c a n d i d a t e s  u s i n g  m e n t a l  i l l n e s s  i s s u e s  t o  g a i n  p u b l i c  s u p p o r t  o r  a  m a j o r  t r a g e d y  i n s t i g a t e d  
b y  a  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n  ( P e a r s o n  &  Y i u ,  1 9 9 3 ) .  
T h e  Y u e n  C h o u  E s t a t e  i n c i d e n t  i n  1 9 8 2  i s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  a n  e v e n t  t h a t  s h o c k e d  
t h e  c o l o n y .  B e f o r e  t h i s  i n c i d e n t  p e o p l e  h a d  n e v e r  f e l t  a n y  i m m e d i a t e  t h r e a t  f r o m  p e r s o n s  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  p e r s o n s  w h o  w e r e  s e v e r e l y  m e n t a l l y  i l l .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  
i n  t h e  i n c i d e n t  a n  a p p a r e n t l y  r e l a p s e d  m e n t a l l y  i l l  m a n  w e n t  i n t o  a  k i n d e r g a r t e n  o f  a  
p u b l i c  h o u s i n g  e s t a t e  c a r r y i n g  a  c h o p p i n g  k n i f e .  H e  k i l l e d  s e v e r a l  p e r s o n s  a n d  i n j u r e d  a  
n u m b e r  o f  o t h e r s ,  a l l  o f  w h o m  w e r e  t e a c h e r s  a n d  c h i l d r e n .  H e  l a t e r  w a s  c h a r g e d  w i t h  6  
c o u n t s  o f  m u r d e r  a n d  1 9  c o u n t s  o f  w o u n d i n g  w i t h  s e r i o u s  b o d i l y  h a r m  a n d  w a s  
c o m m i t t e d  t o  l i f e  i m p r i s o n m e n t  i n  a  p r i s o n  f o r  f o r e n s i c  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s .  F o l l o w i n g  
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t h a t  i n c i d e n t ,  w h i c h  w a s  p u b l i c i s e d  e x t e n s i v e l y  b y  t h e  m a s s  m e d i a ,  t h e  p r e j u d i c e  a n d  
r e j e c t i o n  t o w a r d s  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  a m o n g  t h e  p u b l i c  t h a t  h a d  l a r g e l y  l a i n  d o r m a n t  
e m e r g e d .  A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  6 ,  t h e s e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  h a v e  b e e n  m a i n t a i n e d  a n d  
o c c a s i o n a l l y  a r e  r e i n f o r c e d  b y  s u b s e q u e n t  t h e  r e p o r t i n g  o f  s i m i l a r  i n c i d e n t s .  T h i s  c h a p t e r  
r e c a p t u r e s  t h e  d i s c u s s i o n  o n  s o c i a l  l a b e l l i n g  a n d  m e n t a l  i l l n e s s ,  a n d  h o w  h a s  t h e  C h i n e s e  
c o n c e p t  o f  p e r s o n h o o d  s t r e n g t h e n e d  t h e  s o c i a l  s t i g m a  o n  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
R e p o r t  o f  a  s u r v e y  o f  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i s  u s e d  t o  
i n d i c a t e  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n .  
T h e  S o c i a l  L a b e l l i n g  O f  M e n t a l  I l l n e s s  
L e m e r t  ( 1 9 6 7 )  f i r s t  p r o p o s e d  t h e  " s o c i a l  r e s p o n s e "  o r  " l a b e l l i n g "  t h e o r y .  T h i s  t h e o r y  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  s o c i a l  e x p e r i e n c e s  o n  a  s i c k  p e r s o n  ( o r  a n y  o t h e r  d e v i a n t  
p e r s o n s ) ,  a n d  m o s t  p a r t i c u l a r l y ,  w i t h  t h e  p r o c e s s e s  t h r o u g h  w h i c h  s o c i e t y  l a b e l s  a  p e r s o n  
a s  " s i c k . "  T h e  t h e o r y  d r a w s  o u r  a t t e n t i o n  t o  w h a t  h a p p e n s  t o  a  p e r s o n  a f t e r  s y m p t o m s  
a p p e a r .  T h i s  v i e w  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  s o c i a l  p s y c h i a t r y  t h e o r y  i n  w h i c h  t h e  c o n c e r n  i s  
w i t h  s o c i a l  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  a e t i o l o g y  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  L a b e l l i n g  t h e o r y  i s  
n o t  i n t e r e s t e d  i n  e x p l a i n i n g  t h e  p r i m a r y  c a u s e  o f  t h e  i n i t i a l  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r ,  o r  
" p r i m a r y  d e v i a t i o n . "  W h e t h e r  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r  r e s u l t s  f r o m  g e n e t i c  f a c t o r s ,  
b i o c h e m i c a l  d e f e c t s ,  c e r t a i n  f a m i l y  d y n a m i c s ,  o r  a n o m i e  i s  n o t  i m p o r t a n t .  I n s t e a d ,  w h a t  
i s  i m p o r t a n t  i s  h o w  s o c i e t y  r e s p o n d s  t o  a n d  p r o c e s s e s  t h e  s i c k  p e r s o n  o n c e  t h e  s y m p t o m s  
h a v e  o c c u r r e d .  I n  f a c t ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  m a n y  s u c h  s y m p t o m s  a p p e a r  i n  m a n y  p e o p l e  a t  
o n e  t i m e  o r  a n o t h e r ;  y e t  r e l a t i v e l y  f e w  p e o p l e  f i n d  t h e i r  w a y  i n t o  f o r m a l  t r e a t m e n t  
s y s t e m s  a n d  i n t o  t h e  s i c k  r o l e .  T h e  t h e o r y  p r e d i c t s  t h a t  i t  i s  t h e  s o c i e t a l  r e s p o n s e  t o  t h e  
p e r s o n  w i t h  p s y c h i a t r i c  s y m p t o m s  t h a t  i s  t h e  p r i m e  d e t e r m i n a n t  o f  w h e t h e r  h e / s h e  w i l l  
r e m a i n  s i c k  a n d  w i l l  r e c e i v e  t r e a t m e n t .  I t  i s  t h e  s o c i e t a l  r e s p o n s e  t o  h i m / h e r  t h a t  w i l l  
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f u r t h e r  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s / h e  b e c o m e s  a  " s e c o n d a r y  d e v i a n t , "  t h a t  i s ,  a  p e r s o n  w h o s e  
m a j o r  r o l e  i d e n t i f i c a t i o n  i s  t h a t  o f  a  s i c k  p e r s o n  ( L e m e r t ,  1 9 6 7 ) .  T h u s  t h e  c a r e e r  o f  t h e  
s i c k  p e r s o n  i s  i n f l u e n c e d ,  n o t  b y  b i o l o g i c a l  o r  s o c i a l  f a c t o r s  t h a t  h a v e  c a u s e d  t h e  s e v e r e  o r  
m i l d  s y m p t o m s ,  c u r a b l e  o r  i n c u r a b l e  i l l n e s s e s ,  b u t  b y  t h e  w a y s  h i s / h e r  f a m i l y ,  h i s l h e r  
n e i g h b o u r s ,  a n d ,  m o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  h i s / h e r  d o c t o r s  r e s p o n d  t o  h i m / h e r  o n c e  s y m p t o m  
o c c u r s  ( W a x i e r ,  1 9 7 4 ,  p . 3 8 3 ) .  W a x i e r  ( 1 9 7 4 )  f u r t h e r  a r g u e s  t h a t  s o c i e t i e s  n e i t h e r  c a u s e  
d i f f e r e n t  r a t e s  o f  m e n t a l  d i s o r d e r  n o r  t o l e r a t e  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  d e v i a n c e ;  i n s t e a d ,  
d e p e n d i n g  o n  t h e  c o n t e x t s ,  t h e y  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  t o  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r  a s  i t  o c c u r s .  
D i f f e r e n c e s  i n  s o c i e t a l  r e s p o n s e ,  i n  t u r n ,  a c c o u n t  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  r a t e s  a n d  o u t c o m e .  
T h e  s o c i a l  l a b e l l i n g  t h e o r y  o f  d e v i a n c e  p r o v i d e s  c o n c e p t s  a n d  h y p o t h e s e s  t h a t  h e l p  
t o  e x p l a i n  h o w  d i f f e r e n t  s o c i e t i e s  m a y  s u c c e e d  i n  m o u l d i n g  t h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n  t o  
m a t c h  s o c i e t a l  e x p e c t a t i o n s .  O f  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  i n  t h i s  p r o c e s s  a r e  t h e  b e l i e f  s y s t e m s  
o f  t h e  s o c i e t y  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  p a t i e n t  h a s  p o w e r  o v e r  h i s  o w n  r o l e  a s  a  s i c k  
p e r s o n .  W a x i e r  u s e s  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  s t u d y  b y  M u r p h y  a n d  R a m a n  ( M u r p h y  &  R a m a n ,  
1 9 7 1 ;  R a m a n  &  M u r p h y ,  1 9 7 2 )  t o  i l l u s t r a t e  h e r  p o i n t .  I n  t h a t  s t u d y ,  p e o p l e  w h o  r e c e i v e d  
t r e a t m e n t  f o r  s c h i z o p h r e n i a  i n  t h e  p e a s a n t  v i l l a g e s  o f  M a u r i t i u s  w e r e  s y s t e m a t i c a l l y  
f o l l o w e d - u p .  T h e y  s h o w e d  t h a t  c l i n i c a l  s y m p t o m s  a n d  s o c i a l  p e r f o r m a n c e  a f t e r  1 2  y e a r s  
w e r e  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  a  c o m p a r a b l e  g r o u p  o f  p a t i e n t s  i n  B r i t a i n  e v e n  t h o u g h  t h e  
M a u r i t i a n  t r e a t m e n t  w a s  c o n s i d e r a b l y  m o r e  l i m i t e d .  W a x i e r  e x p l a i n e d  t h a t  i n  s o c i e t i e s  
s u c h  a s  C e y l o n  ( S r i  L a n k a )  a n d  M a u r i t i u s ,  w h e r e  b e l i e f s  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s  c e n t r e  o n  
s u p e r n a t u r a l  c a u s a t i o n  a n d  t h e  p e r s o n  i s  n o t  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s l h e r  i l l n e s s ,  w h e r e  
h i s l h e r  " s e l f '  r e m a i n s  u n c h a n g e d ,  h e / s h e  c o u l d  s h e d  t h e  s i c k  r o l e  q u i c k l y  a n d  e a s i l y .  I n  
c o n t r a s t ,  w h e r e  p s y c h i a t r i c  i l l n e s s e s  a r e  b e l i e v e d  t o  i n v o l v e  p e r s o n a l i t y  c h a n g e  a n d  
p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  s i c k  p e r s o n  r e c e i v e s  m a n y  m e s s a g e s  t h a t  s o m e t h i n g  i s  
s e r i o u s l y  w r o n g  w i t h  h i s / h e r  s e l f .  C o n s e q u e n t l y ,  h i s / h e r  s e l f - p e r c e p t i o n  a n d  b e h a v i o u r  
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m a y  c o n f o r m  t o  t h e s e  m e s s a g e s  a n d  h i s / h e r  i l l n e s s  m a y  h a v e  a  l o n g  d u r a t i o n  ( W a x i e r ,  
1 9 7 4 ,  p . 3 7 9 ) .  
L a t e r  w e  w i l l  s e e  t h a t  w h e t h e r  a  p e r s o n  s e e s  h i m / h e r s e l f  a s  s i c k ,  a n d  t h e  r e m e d y  o r  
h e l p  h e / s h e  s e e k s  i s  a  m o r e  c o m p l e x  p h e n o m e n o n .  S u c h  a  p e r c e p t i o n  i s  r e l a t e d  t o  o n e ' s  
a d o p t e d  e x p l a n a t o r y  m o d e l ,  i . e . ,  t h e  c o g n i t i v e  f r a m e w o r k  a  p e r s o n  u s e s  t o  m a k e  s e n s e  o f  
t h e  i l l n e s s  t h a t  h e / s h e  i s  e x p e r i e n c i n g  a n d  e x p l a i n  i t  t o  t h e  o t h e r s .  
M e n t a l  I l l n e s s  A n d  S o c i a l  S t i g m a  
T h e  C h i n e s e  v i e w  o f  t h e  c a u s e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i s  m u l t i - f a c e t e d  ( L i n  &  L i n ,  1 9 8 1 ;  s e e  
a l s o  C h a p t e r s  3  a n d  9 ) .  I t  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  m o r a l  t r a n s g r e s s i o n s  t o w a r d s  a n c e s t o r s  o r  
s o c i a l  n o r m s  w h e r e b y  t h e  f a m i l y  i s  a l s o  h e l d  r e s p o n s i b l e .  I t  a l s o  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  
h e r e d i t a r y  o r  e v e n  a n c e s t r a l  i n h e r i t a n c e  o f  m i s c o n d u c t ,  s o  t h a t  t r a d i t i o n a l l y  t h e  s u f f e r e r ,  
a n d  s o m e t i m e s  e v e n  s i b l i n g s ,  a r e  e x c l u d e d  f r o m  m a r r i a g e .  C o m m o n  b e l i e f s  a l s o  i n c l u d e  
c o s m o l o g i c a l  f o r c e s ,  t h e  w r a t h  o f  t h e  g o d s  a n d  a n c e s t o r s ,  p o s s e s s i o n  b y  s p i r i t s ,  d e m o n s  
a n d  f o x e s ,  h o r m o n e s ,  d i e t ,  b r a i n  d y s f u n c t i o n ,  a n d  e v e n  p o l i t i c a l  i d e o l o g y  ( L a m s o n ,  1 9 3 5 ;  
N g ,  1 9 9 7 ) .  
T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  h a s  b e e n  l a r g e l y  " n o n - p s y c h o l o g i c a l "  i n  o r i e n t a t i o n  
( W o o ,  1 9 8 9 ) .  I t  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  W e s t e r n  m e d i c i n e  i n  t e r m s  o f  i t s  
" h o l i s t i c "  o r i e n t a t i o n ,  i t s  c o n c e r n  w i t h  d e l i n e a t i n g  l a r g e r  p a t t e r n s  o r  c o n f i g u r a t i o n s  
a r o u n d  i l l n e s s  r a t h e r  t h a n  w i t h  i s o l a t i n g  s p e c i f i c  d i s e a s e  e n t i t i e s .  W h i l e  m e n t a l  i l l n e s s e s  
w e r e  h i s t o r i c a l l y  c l a s s i f i e d  i n t o  t y p e s  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  a s  I  h a v e  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r  3  t h e  s c h e m e  w a s  n e i t h e r  h i g h l y  e l a b o r a t e d  n o r  s o m e t h i n g  t h a t  w a s  c o n t i n u a l l y  
r e f i n e d  ( L i u ,  1 9 8 1 ) ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  W e s t e r n  p s y c h i a t r y .  Q u i t e  o f t e n ,  t h e  i l l n e s s  i s  
l a b e l l e d  a s  m a l f u n c t i o n s  o f  t h e  o r g a n s  o r  i m b a l a n c e  o f  Q i ,  a n d  r a r e l y  i s  i t  d i a g n o s e d  a s  
s p e c i f i c  a s  " m e n t a l  d i s o r d e r "  i n  W e s t e r n  p s y c h i a t r y .  W o o  ( 1 9 9 1 )  a l s o  a r g u e d  t h a t  w h i l e  
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m e n t a l  i l l n e s s e s  i n  t h e  W e s t  w e r e  h i s t o r i c a l l y  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  p h y s i c a l  i l l n e s s e s  b y  t h e  
f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  " f u n c t i o n a l "  d i s o r d e r s  f o r  w h i c h  n o  o r g a n i c  o r  p h y s i o l o g i c a l  c a u s e  
c o u l d  b e  f o u n d ,  t h e  C h i n e s e  a p p r o a c h  h a s  b e e n  m o r e  b i o l o g i c a l l y  o r i e n t e d  f r o m  t h e  s t a r t  
a n d  c o n t i n u e s  t o  b e  s o .  T h e r e f o r e ,  d e v i a n c e  a m o n g  t h e  C h i n e s e  t h a t  c o m e s  u n d e r  t h e  
l a b e l  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n v i t e s  m e d i c a l  a t t e n t i o n ,  i n s t e a d  o f  o t h e r  f o r m s  o f  c o n t r o l ,  s u c h  a s  
i m p r i s o n m e n t  o r  s o c i a l  s a n c t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  v a g u e  d e f i n i t i o n  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  
t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  a n d  o t h e r  f o l k  m e d i c i n e s  h a d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  l a b e l l i n g  p r o c e s s  
b e i n g  a w k w a r d .  T h e r e f o r e ,  o n e  c o u l d  a v o i d  t h e  m e n t a l l y  i l l  l a b e l  b y  u s i n g  o t h e r  
e x p l a n a t o r y  m o d e l s .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  p r e c i s e  d i a g n o s i s  i n  W e s t e r n  
p s y c h i a t r y  m a k e s  t h e  a s s i g n m e n t  o f  t h e  d e v i a n t  l a b e l  e a s i e r  a n d ,  t h u s  f a c i l i t a t e s  s o c i a l  
s t i g m a .  
T h r o u g h o u t  C h i n e s e  h i s t o r y ,  e v e n  i n  M a o ' s  p e r i o d  o f  t h e  C u l t u r a l  R e v o l u t i o n ,  t h e r e  
i s  a  w i l l i n g n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  C h i n e s e  t o  s e p a r a t e  t h e  p o l i t i c a l  f r o m  t h e  m e d i c a l  i s s u e s  
a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t o  e x p l i c i t l y  a c k n o w l e d g e  t h a t  p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  f a c t o r s  m a y  b e  
r e l a t e d  t o  m e n t a l  i l l n e s s  ( W o o ,  1 9 9 1 ) .  U n l i k e  t h e  m e n t a l l y  i l l ,  p o l i t i c a l  d e v i a n t s  a r e  
d e e m e d  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  a c t i o n s  a n d  t h e r e f o r e  s e n t  t o  p r i s o n s  o r  l a b o u r  c a m p s .  
D e v i a n c e  i s  m a n a g e d  d i r e c t l y  a n d  f o r t h r i g h t l y  f o r  w h a t  i t  i s  ( W o o ,  1 9 9 1 ) .  T h e r e f o r e ,  i f  a  
p e r s o n  i s  l a b e l l e d  a s  m e n t a l l y  i l l ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  i t s  c a u s e  i s  p e r c e i v e d  a s  
p o l i t i c a l l y  r e l a t e d ,  t h e  s u f f e r e r  w i l l  r e c e i v e  l e n i e n c y  a n d  i s  e x p e c t e d  t o  b e  c a r e d  f o r  i n  a  
p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  o r  a t  h o m e .  
T h e  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  i n  e l i c i t i n g  m e a n i n g f u l  d i s c u s s i o n s  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s  
h a v e  t o  d o  n o t  o n l y  w i t h  t h e  c u l t u r e - b o u n d  n a t u r e  o f  t h e  c o n c e p t  b u t  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  
b e h a v i o u r a l  r e f e r e n t s  c a n n o t  b e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  " c o n t e x t "  i n  w h i c h  t h e y  a r e  v i e w e d  a s  
d e v i a n t .  T h a t  i s ,  t h e  l a b e l l i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s  d e p e n d s  a s  m u c h  o n  t h e  l a b e l l e r ' s  a b i l i t y  
o r  i n a b i l i t y  t o  i m p u t e  m e a n i n g ,  a s  i t  d o e s  o n  t h e  p r e s u m a b l y  o b j e c t i v e  e l e m e n t s  o f  t h e  
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p h e n o m e n o n  i t s e l f  ( W o o ,  1 9 9 1 ) .  ( S e e  a l s o  t h e  s e c t i o n  o n  " C u l t u r e  a n d  m e n t a l  i l l n e s s "  i n  
C h a p t e r  1 ) .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  W e s t e r n  P s y c h i a t r y  i n t o  t h e  H o n g  K o n g  h e a l t h  s c e n e  h a s  
c h a n g e d  t h e  l o c a l  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  o r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  i n s a n i t y .  W h e r e a s  i n  t h e  
p a s t  i n s a n i t y  w a s  a  v a g u e  b u t  m u l t i - f a c e t e d  c o n c e p t  n o w  u n d e r  W e s t e r n  p s y c h i a t r y ,  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  i n s a n i t y  i s  m o r e  r e f i n e d  a n d  s y s t e m a t i c .  C o m p r e h e n s i v e  d i a g n o s t i c  
c l a s s i f i c a t i o n s  h a v e  p r o v i d e d  a  r e p e r t o i r e  o f  s o c i a l  l a b e l s ,  w h i c h  a r e  r e d u c t i o n i s t i c  a n d  
c o n c r e t e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  d i a g n o s t i c  l a b e l s  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  a n d  o t h e r  
f o l k  m e d i c i n e s .  E v e r y  d i a g n o s t i c  c a t e g o r y  n o t  o n l y  h a s  a  s p e c i f i c  n a m e  i t  a l s o  c o m e s  
w i t h  a n  e x p l i c i t  d e s c r i p t i o n  o f  a e t i o l o g y ,  s y m p t o m s ,  s i g n s ,  d i a g n o s t i c  p r o c e d u r e s ,  a n d  
p r e d i c t i v e  p r o g n o s i s .  T h e s e  p r o v i d e  a  d i f f e r e n t  v o c a b u l a r y  f o r  p e o p l e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
p r o f e s s i o n a l s ,  w i t h  w h i c h  t o  c o m m u n i c a t e .  B u t  t h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  t h a t  
l a y p e r s o n s  a r e  a b l e  t o  c o m p r e h e n d  i t .  T h e  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  g i v e n  t o  W e s t e r n  
m e d i c i n e  b y  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  h a s  h e l p e d  s p r e a d  s u c h  a  s y s t e m  o f  d e f i n i t i o n  a n d  
c a t e g o r i s a t i o n  i n  H o n g  K o n g .  W o o  ( 1 9 9 1 )  c r i t i c i s e s  t h e  f a c t  t h a t  p r o f e s s i o n a l s  w o r k i n g  i n  
t h e  f i e l d  o f  m e n t a l  h e a l t h  o f t e n  o p e r a t e  w i t h i n  r e c o g n i s a b l e  d i a g n o s t i c  c o n t e x t s ,  
r e m e d i a t i o n  a n d  p r o g n o s i s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e i r  j o b  d e s c r i p t i o n s  a r e  r e a d i l y  r e c o g n i s e d  a n d  
a c c e p t e d .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  a  f a c t  t h a t  c a t e g o r i s a t i o n s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  a r t e f a c t s  o f  
t h e  n e e d  f o r  r e s e a r c h e r s  a n d  f u n d i n g  a g e n c i e s  f o r  p r e c i s i o n  ( C a s t i l l o ,  1 9 9 7 ) .  T h e y  
a p p e a r  t o  e l u d e  m a n y  w h o  t e a c h  a n d  w o r k  w i t h i n  t h e  h e a l t h  p r o f e s s i o n s  ( H o u s t o n ,  1 9 8 6 ) .  
N e v e r t h e l e s s ,  e v e n  t o d a y  t h e r e  i s  u n q u e s t i o n i n g  a c c e p t a n c e  o f  t h e  v a l i d i t y  a n d  c e r t a i n t y  
o f  l a b e l l i n g  a n d  c a t e g o r i s i n g  t h o s e  w i t h  d i s p o s i t i o n s  t o  m e n t a l  i l l n e s s .  
T h e  s p e c i f i c  b i z a r r e  b e h a v i o u r s  ( t h e  p a t h o l o g i c a l  s y m p t o m s  i n  W e s t e r n  p s y c h i a t r y )  
t h a t  a r e  d e s c r i b e d  u n d e r  e a c h  d i a g n o s t i c  l a b e l  m a y  h e l p  p r o f e s s i o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  b u t  
t h e y  i n c r e a s e  s t e r e o t y p i n g  a m o n g  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h o s e  l a b e l s  a r e  
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a s s o c i a t e d  w i t h  s e r i o u s  p s y c h i a t r i c  p r o b l e m s ,  s u c h  a s  s c h i z o p h r e n i a ,  b i p o l a r  d i s o r d e r s  a n d  
m a j o r  d e p r e s s i o n .  S u c h  s t e r e o t y p e s  o f t e n  a r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  
e m p i r i c a l  s t u d i e s  o n  t h e  p u b l i c ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  t h a t  h a v e  
b e e n  c o n d u c t e d  i n  H o n g  K o n g  o v e r  t h e  l a s t  d e c a d e  ( e . g .  C h o u ,  M a k ,  C h u n g ,  &  H o ,  1 9 9 6 ;  
H o n g  K o n g  C o u n c i l  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  &  M e n t a l  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  o f  H o n g  K o n g ,  
1 9 9 7 ;  P e a r s o n  &  Y i u ,  1 9 9 3 ) .  D e s p i t e  t h e  p u b l i c  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  o n  m e n t a l  h e a l t h  
a n d  m e n t a l  i l l n e s s  t h a t  h a v e  b e e n  i m p l e m e n t e d ,  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  m e n t a l  i l l n e s s  
a p p e a r  u n c h a n g e d  s i n c e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  W e s t e r n  n o s o l o g i c a l  c a t e g o r i e s .  
A s  i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4 ,  t h e  d o m i n a n c e  o f  W e s t e r n  m e d i c i n e  i n  H o n g  K o n g  f o r  
1 5 0  y e a r s  h a s  m a d e  i t  t h e  " o n l y "  a u t h e n t i c  e x p l a n a t i o n  f o r  d i s e a s e  o c c u r r e n c e  a n d  i l l n e s s  
e x p e n e n c e .  T h e  p r e v i o u s  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  a n d  h e a l i n g  s t r a t e g i e s  f o r  i n s a n i t y  t h a t  
e v o l v e d  o v e r  t h o u s a n d s  o f  y e a r s  a r e  s e e n  a s  u n s c i e n t i f i c ,  s u p e r s t i t i o u s  a n d  " i n h u m a n " ,  
a n d  e v e n t u a l l y  t h e y  h a v e  d i s a p p e a r e d  o r  m o v e d  i n t o  t h e  b a c k g r o u n d .  I n  t h e i r  p l a c e  a  n e w  
s y s t e m  h a s  b e e n  a d o p t e d  w h i c h  i s  a l i e n ,  m e c h a n i s t i c  a n d  f o c u s e s  m a i n l y  o n  c u r i n g ,  
i n s t e a d  o f  b a l a n c i n g  b e t w e e n  p r e v e n t i o n  a n d  c a r i n g .  T h e  i m p a c t  o f  s u c h  a  c h a n g e  o n  t h e  
f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  C h a p t e r  9 .  
C o n c e p t  O C P e r s o n h o o d  A n d  S o c i a l  S t i g m a  
T h e  f o r m a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  a r e  n o t  o n l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
m a s s  m e d i a ,  b u t  a l s o  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  s o c i a l  l a b e l l i n g  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  C h i n e s e  
c o n c e p t  o f  p e r s o n h o o d .  T h e  C h i n e s e  c o n c e p t  o f  p e r s o n h o o d ,  w h i c h  d e f i n e s  a  v a l u a b l e  
a n d  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  p e r s o n ,  a l s o  d e f i n e s  n o r m a l i t y  a n d  d e v i a n c e  i n  C h i n e s e  c u l t u r e .  
T h e  c o n c e p t  o f  p e r s o n h o o d  a n s w e r s  t h e  q u e s t i o n s :  W h a t  i s  n e e d e d  t o  b e  a  f u l l  " c a p a b l e "  
p e r s o n ,  e s p e c i a l l y  i n  a d u l t h o o d  a n d  h o w  i m p o r t a n t  a r e  i n d i v i d u a l  a b i l i t y  a n d  a c h i e v e m e n t  
a s  a  s o u r c e  o f  s o c i a l  i d e n t i t y ?  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  i s  n o  u n i v e r s a l  s e t  o f  q u a l i t i e s  o r  
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q u a l i f i c a t i o n s ;  n o r  i s  t h e r e  a n y  s i n g l e  a n s w e r  f o r  a n y  s p e c i f i c  c u l t u r e .  F u r t h e r ,  
a s s e s s m e n t s  o f  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  a n d  a c h i e v e m e n t  a r e  o n g o i n g  a c r o s s  t h e  l i f e  c o u r s e  
a n d  a c r o s s  s i t u a t i o n s  a n d  a r e ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  n e g o t i a b l e  ( A r m  s t r o n g  &  F i t z g e r a l d ,  1 9 9 6 ) .  
T h e  C h i n e s e  h a v e  a  u n i q u e  c o n c e p t  o f  p e r s o n h o o d  - h o w  t o  b e  a  " f u l l  p e r s o n "  - w h i c h  
l a y s  d o w n  t h e  m o r a l  s t a n d a r d  a n d  s o c i a l  n o r m s  f o r  l a b e l l i n g .  S o c i a l  l a b e l l i n g  a c t s  a s  a  
m e c h a n i s m  t o  c r e a t e  a n d  d e v e l o p  s o c i a l  s t i g m a s  a n d  p r e j u d i c e s  t o w a r d s  m e n t a l  i l l n e s s  
a n d  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e  m a s s  m e d i a ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  s i m p l y  a s s i s t s  i n  
n u r t u r i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  t h o s e  s t e r e o t y p e s ,  s o c i a l  s t i g m a s  a n d  p r e j u d i c e s .  
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  d e f i n e  o f  p e r s o n h o o d  s h o w  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  a c r o s s  
c u l t u r e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  v a r i a t i o n s  i n  c o r e  v a l u e s ,  w o r l d  v i e w s  a n d  e n v i r o n m e n t  o f  
d a i l y  l i v i n g .  A r m s t r o n g  a n d  F i t z g e r a l d  ( 1 9 9 6 )  p r o p o s e  t w o  g e n e r a l  t y p e s  c h a r a c t e r i s t i c s :  
a t t r i b u t e s  a n d  a c h i e v e m e n t s .  A t t r i b u t e s  r e f e r  t o  t h e  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  a b i l i t i e s  t h a t  a  
p e r s o n  n e e d s  t o  c a r r y  o u t  d a i l y  f u n c t i o n s  a n d  s o c i a l l y  e x p e c t e d  r o l e s .  T h e  a b i l i t y  t o  f u l f i l  
o n e ' s  r o l e  a s  s o n / d a u g h t e r ,  h u s b a n d / w i f e ,  o r  w o r k e r / s t u d e n t  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  
C h i n e s e  c o n t e x t  w h e r e  i t  a f f e c t s  o n e ' s  i d e n t i t y  a n d  v a l u e  a s  a  s o c i a l  p e r s o n .  A c h i e v e m e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  b a s e d  o n  t h e  p e r s o n ' s  p r o d u c t i v i t y  a n d  s o c i a b i l i t y .  T h a t  t h e  p e r s o n  i s  
a b l e  t o  e a r n  a n  i n c o m e  a n d  t o  c o n n e c t  w i t h  a n d  b e  i n t e r d e p e n d e n t  o n  o t h e r s  a r e  i m p o r t a n t  
a s p e c t s  o f  b e i n g  a  c u l t u r a l l y  a n d  s o c i a l l y  c o m p e t e n t  a d u l t .  T h e  t y p i c a l  C h i n e s e  d e f i n i t i o n  
o f  a  f u l l y  " c a p a b l e "  p e r s o n  i s  t h e  a b i l i t y  t o  c o m p l e t e  t h e  l i f e  t a s k s  a s  m e n t i o n e d  i n  
C o n f u c i a n  c l a s s i c  l i t e r a t u r e ,  i . e . ,  " x i u s h e n  '  q i j i i i  •  z h i q u 6  '  p i n g l i i i n x i a , "  (~:!lr '  ' f ! J f  
% :  '  m m  '  ZP:::R~), " c u l t i v a t e  y o u r s e l f ,  h a v e  a  f a m i l y  w i t h  c h i l d r e n ,  g o v e r n  t h e  n a t i o n ,  
a n d  r u l e  t h e  w o r l d " .  I n  a  m o d e m  i n t e r p r e t a t i o n :  b e  e d u c a t e d ,  m a r r y  a n d  e s t a b l i s h  a  
f a m i l y ,  d e v e l o p  a  c a r e e r ,  a n d  e x c e l  i n  o n e ' s  w o r k .  T h i s  i s  t h e  i d e a l  p e r s o n h o o d  t h a t  t h e  
a n c i e n t  s c h o l a r s  b e l i e v e d  o n e  s h o u l d  s e e k .  P e r h a p s  i n  a  p a t r i a r c h a l  s o c i e t y  l i k e  t h a t  i n  
M a i n l a n d  C h i n a  a n d  H o n g  K o n g ,  t h e  e x p e c t a t i o n  i s  g r e a t e r  o n  a  m a n  t h a n  a  w o m a n .  
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T a n g  ( 1 9 9 2 ,  p . 3 7 6 )  s u m s  u p  t h e  i d e a l  p e r s o n  a s  t h e  o n e  w h o  s h o w s  s e l f - r e s t r a i n t ,  i s  i n  
c o n t r o l  o f  h i s  e m o t i o n s ,  p l a c e s  h i s  f a m i l y ' s  n e e d s  a b o v e  h i s  o w n ,  r e c o g n i z e s  a n d  f u l f i l s  
t h e  d u t i e s  o f  h i s  r o l e  w i t h i n  t h e  f a m i l y ,  a n d  p u r s u e s  k n o w l e d g e  t o  t h e  b e s t  o f  h i s  a b i l i t y  
w i t h  t h e  g o a l  o f  d e v e l o p i n g  h i s  c h a r a c t e r .  
F u r t h e r m o r e ,  s o c i a b i l i t y  i s  e v e n  m o r e  e m p h a s i s e d  i n  C h i n e s e  c u l t u r e .  T h e  a b i l i t y  t o  
c o m m u n i c a t e  w i t h  a n d  r e l a t e  t o  o t h e r s  i n  t h e  s o c i e t y  w i l l  d e t e r m i n e  o n e ' s  p e r s o n h o o d  a n d  
s o c i a l  i d e n t i t y .  O n e  m u s t  i n t e g r a t e  i n t o  s o c i e t y  b e f o r e  h e / s h e  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  p e r s o n  
( C h u ,  1 9 7 2 ) .  I f  a  p e r s o n ' s  b e h a v i o u r  d e t e r s  h i m / h e r  t r o m  e s t a b l i s h i n g  c o n t a c t  w i t h  o t h e r s ,  
o r  h e / s h e  d o e s  n o t  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  c o n n e c t  a n d  i n t e r a c t  w i t h  o t h e r s  i n  s o c i a l l y  
a p p r o p r i a t e  w a y s ,  h i s l h e r  p e r s o n h o o d  a n d  s o c i a l  i d e n t i t y  w i l l  b e  d i m i n i s h e d .  A s  a  r e s u l t ,  
h e / s h e  i s  s e e n  a s  d e t a c h e d  f r o m  t h e  s o c i e t y .  T h e r e f o r e ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s t r o n g  s t i g m a  
t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a m o n g  t h e  C h i n e s e  i s  u n d e r s t a n d a b l e .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  f o r  t h o s e  w h o  h a v e  d i f f i c u l t i e s  i n  f u l f i l l i n g  t h e  s o c i a l l y  e x p e c t e d  
r o l e s  a r e  l a c k i n g  a c h i e v e m e n t s ,  a n d  a r e  u n a b l e  t o  e s t a b l i s h  s o c i a l  c o n n e c t i o n s  w i t h  o t h e r s .  
S t u d i e s  O n  A t t i t u d e s  I n  H o n g  K o n g  T o w a r d s  P e o p l e  W i t h  M e n t a l  I l l n e s s  
S o c i a l  s t i g m a  a n d  p r e j u d i c e  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  c o m m o n  i n  m a n y  
s o c i e t i e s ,  i n c l u d i n g  H o n g  K o n g .  O n e  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  i s  t h a t  I  h a d  g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  
r e c r u i t i n g  f a m i l y  m e m b e r s  a s  i n f o r m a n t s  f o r  m y  s t u d y .  T h e y  d i d  n o t  w a n t  o t h e r s  t o  
k n o w  a b o u t  t h e i r  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r s  b e c a u s e  o f  t h e  f e a r  o f  i s o l a t i o n  a n d  p r e j u d i c e  i f  
f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  f o u n d  o u t .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  p a r e n t  i n s i s t e d  t h a t  I  c o u l d  o n l y  
i n t e r v i e w  h e r  b y  t e l e p h o n e  a t  a  c e r t a i n  t i m e  w h e n  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  w e r e  n o t  a t  h o m e .  
S h e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  f a m i l y  d i d  n o t  w a n t  h e r  t o  t a l k  t o  a n y o n e  a b o u t  h e r  s o n ' s  m e n t a l  
i l l n e s s .  A n o t h e r  p a r e n t  d e c l i n e d  m y  i n t e r v i e w  f o r  f e a r  t h a t  t h e  n e i g h b o u r s  m i g h t  f i n d  o u t  
a b o u t  h e r  m e n t a l l y  i l l  s o n ,  e v e n  t h o u g h  I  a s s u r e d  h e r  I  w o u l d  b e  h a p p y  t o  d i s g u i s e  m y s e l f  
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a n d  c o m e  a t  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  t i m e .  
T h e r e  a r e  l i m i t e d  e m p i r i c a l  s t u d i e s  t h a t  a s s e s s  t h e  p u b l i c ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  m e n t a l  
i l l n e s s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  H o n g  K o n g .  S t u d i e s  o f  p u b l i c  k n o w l e d g e  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s  
a n d  h o w  i t  c o m p a r e s  t o  p u b l i c  k n o w l e d g e  i n  t h e  W e s t  w e r e  r a r e  u n t i l  r e c e n t  y e a r s .  I n  
1 9 8 6 ,  t h e  l o c a l  c o u n c i l  ( o r  D i s t r i c t  B o a r d  a s  i t  i s  k n o w n  i n  H o n g  K o n g )  c o n d u c t e d  a  
s u r v e y  i n  a  s a t e l l i t e  t o w n  i n  t h e  N e w  T e r r i t o r i e s .  I n  t h i s  s u r v e y  ( N  =  1 5 0 0 ) ,  t h r e e  q u a r t e r s  
r e s p o n d e n t s  r e c o g n i s e d  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  s e v e r i t y  i n  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  u n d e r s t o o d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  s u p p o r t  f r o m  f a m i l y ,  f r i e n d s  a n d  t h e  c o m m u n i t y .  I n  s p i t e  o f  t h i s ,  t h e  s a m e  
p r o p o r t i o n  o f  p e o p l e  a d m i t t e d  t h a t  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  k n o w l e d g e  o f  m e n t a l  h e a l t h  
p r o b l e m s  w e r e  i n s u f f i c i e n t  a n d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  k n o w  w h e r e  t o  s e e k  p s y c h i a t r i c  h e l p .  
T h e i r  s o u r c e  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s  w a s  m a i n l y  f r o m  t h e  m a s s  m e d i a ,  w h o s e  
i n f o r m a t i o n  t h e y  a c k n o w l e d g e d  w a s  e i t h e r  b i a s e d  o r  i n c o m p l e t e  i n  m o s t  c a s e s  ( S h a  T i n  
D i s t r i c t  B o a r d ,  1 9 8 6 ) .  
I n  a n  a n a l y s i s  o f  t e x t b o o k s  a n d  c u r r i c u l a  i n  H o n g  K o n g  s c h o o l s ,  S h e k  a n d  h i s  
a s s o c i a t e s  ( S h e k  &  L a m ,  1 9 8 5 ;  S h e k ,  L a m ,  &  L e e ,  1 9 8 6 )  p o i n t  o u t  t h a t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
m e n t a l  h e a l t h  a n d  i l l n e s s  p r e s e n t e d  t o  c h i l d r e n  i s  b o t h  i n a d e q u a t e  a n d  i n a c c u r a t e .  T h e  
r e s e a r c h e r s  f e l t  t h a t  c h i l d r e n  l a c k  a  s o u n d  f o u n d a t i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h  k n o w l e d g e  a n d  t h i s  
o f f e r s  t h e m  l i t t l e  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  a  h a r d e n i n g  o f  a t t i t u d e s  i n  l a t e r  l i f e .  
A  s m a l l - s c a l e  s t u d y  b y  t h e  B a p t i s t  O i  K w a n  S o c i a l  S e r v i c e  o n  t h e  p u b l i c ' s  
k n o w l e d g e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e i r  n e w s l e t t e r  a r o u n d  1 9 9 2  ( e x a c t  d a t e  
u n k n o w n ) .  i  I t  i n v o l v e d  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s  o f  1 3 5  p e o p l e  i n  t w o  s e l e c t e d  d i s t r i c t s  i n  
H o n g  K o n g .  A c c o r d i n g  t o  t h e i r  f i n d i n g s ,  t w e n t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
b e l i e v e d  m e n t a l  i l l n e s s  i s  c a u s e d  b y  s t r e s s ;  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  t h o u g h t  i t  i s  c a u s e d  b y  
e r r a t i c  e v e n t s .  T h e  o t h e r  a t t r i b u t i o n s  i n c l u d e  i n h e r i t a n c e  1 3 % ,  b r a i n  d a m a g e  1 2 . 5 % ,  
s o c i a l  e n v i r o n m e n t  1 1  % ,  f a m i l y  e d u c a t i o n  7 % ,  a n d  d i v i n e  r e t r i b u t i o n  3 % .  
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A  t e l e p h o n e  s u r v e y  w a s  c o n d u c t e d  b y  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c y ,  B r e a k t h r o u g h  ( Y u ,  
1 9 9 6 ) .  i i  N e a r l y  1 0 0 0  p e r s o n s  ( N  =  9 7 3 ) ,  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  1 1  t o  5 9 ,  w e r e  i n t e r v i e w e d .  
T h e y  f o u n d  t h a t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  h a d  r e s t r i c t e d  o r  d i s t o r t e d  v i e w s  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  s t u d y ,  m e n t a l  i l l n e s s  i s  o f t e n  p e r c e i v e d  a s  a  d i s e a s e  t o  b e  a v o i d e d  a n d  
f e a r e d .  P e o p l e  w i t h  s u c h  d i s e a s e  a r e  v i e w e d  a s  d a n g e r o u s  a n d  u n p r e d i c t a b l e .  
N e v e r t h e l e s s ,  a n  e a r l i e r  s t u d y  s h o w e d  s o m e  p o s i t i v e ,  t h o u g h  a m b i v a l e n t ,  p u b l i c  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  P e a r s o n  a n d  Y i u  ( 1 9 9 3 )  i n t e r v i e w e d  2 4 5  
p e o p l e  w h o  l i v e d  n e a r  t h e  s i t e  o f  a  p l a n n e d  h a l f w a y  h o u s e  f o r  f o r m e r l y  m e n t a l l y  i l l  
p e r s o n s .  I n  t h e  s t u d y ,  p e d e s t r i a n s  w e r e  i n t e r v i e w e d  o n  a  m a i n  s t r e e t  n e x t  t o  w h e r e  t h e  
h a l f w a y  h o u s e  w a s  t o  b e  l o c a t e d .  E v e r y  f i f t h  p e r s o n  w a s  s t o p p e d  a n d  a s k e d  i f  t h e y  w o u l d  
b e  w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  s h o r t  i n t e r v i e w ;  o n l y  3 0  r e f u s e d .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  
o n  a  w h o l e  t h e  r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  e x p r e s s  o v e r w h e l m i n g l y  n e g a t i v e  b e l i e f s  a b o u t  t h e  
m e n t a l l y  i l l ,  o r  t h e  i m a g i n e d  f a c i l i t y ' s  i m p a c t .  T h e  r e s e a r c h e r s  s u g g e s t  t h a t  t w o  f a c t o r s  
m i g h t  a c c o u n t  f o r  s u c h  a  p h e n o m e n o n .  F i r s t ,  p u b l i c  e d u c a t i o n  m a y  h a v e  h a d  s o m e  
s u c c e s s  i n  e n h a n c i n g  a c c e p t a n c e  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l .  S e c o n d ,  r e s p o n d e n t s  m a y  b e  g i v i n g  
w h a t  t h e y  p e r c e i v e  t o  b e  t h e  " c o r r e c t "  r e s p o n s e  t o  t h e  i n t e r v i e w e r ,  m a s k i n g  l e s s  
s y m p a t h e t i c  a t t i t u d e s .  F u r t h e r m o r e ,  p e o p l e  m a y  h a v e  f e w e r  d i f f i c u l t i e s  i n  a c c e p t i n g  t h e  
m e n t a l l y  i l l  i n  t h e o r y ,  b u t  a r e  m o r e  r e l u c t a n t  t o  b e a r  t h e  p e r c e i v e d  c o s t  o r  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
a  h a l f w a y  h o u s e  t o  b e  b u i l t  n e a r b y  ( P e a r s o n  &  Y i u ,  1 9 9 3 ) .  
I n  a  r e c e n t  s t u d y ,  C h o u  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  ( C h o u  e t  a I . ,  1 9 9 6 )  f o u n d  t h a t  n e g a t i v e  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  c o m m u n i t y  f a c i l i t i e s  h a v e  
n o t  c h a n g e d  m u c h  d e s p i t e  t h e  q u i t e  i n t e n s i v e  p u b l i c  c a m p a i g n s  a n d  e d u c a t i o n  s i n c e  t h e  
l a t e  1 9 8 0 s .  T h e y  c o n d u c t e d  t o t a l  o f  1 , 0 4 3  s u c c e s s f u l  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s  i n  M a r c h  1 9 9 4 ,  
b a s e d  o n  a  l i s t  o f  2 , 2 0 2  v a l i d  t e l e p h o n e  n u m b e r s .  A l t h o u g h  t h e  r e s p o n s e  r a t e  w a s  a b o u t  
6 0 % ,  t h e  a u t h o r s  c l a i m e d  t h a t  t h e  s a m p l e  w a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  H o n g  K o n g  a d u l t  
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p o p u l a t i o n  i n  t e r m s  o f  s e x  r a t i o ,  a g e ,  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t ,  a n d  e c o n o m i c  s t a t u s .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h e  s u r v e y  w a s  t o  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  p e o p l e  o f  H o n g  K o n g  p e r c e i v e  m e n t a l  
h e a l t h ,  m e n t a l  i l l n e s s ,  m e n t a l  p a t i e n t s  a n d  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t i e s .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  i n  H o n g  K o n g  w e r e  v e r y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e i r  m e n t a l  h e a l t h .  
T h e i r  k n o w l e d g e  o f  m e n t a l  h e a l t h  w a s  f a i r l y  g o o d ,  u s i n g  W e s t e r n  m e n t a l  h e a l t h  c o n c e p t s .  
T h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  m e n t a l  p a t i e n t s  a n d  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t i e s  w e r e ,  h o w e v e r ,  q u i t e  
n e g a t i v e  a n d  s i m i l a r  t o  P e a r s o n  a n d  Y i u ' s  ( 1 9 9 3 )  f i n d i n g s .  T h i s  i n d i c a t e d  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a  " b u t  n o t  i n  m y  b a c k  y a r d "  p h e n o m e n o n  i n  H o n g  K o n g ,  a s  n e a r l y  4 0 %  o f  p e o p l e  w e r e  
n o t  w i l l i n g  t o  l i v e  n e a r  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  p r e f e r r e d  t h a t  r e h a b i l i t a t i o n  
f a c i l i t i e s  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l  b e  f a r  a w a y  f r o m  t h e  c o m m u n i t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e s e  v i e w s  
t o w a r d s  m e n t a l  p a t i e n t s  a n d  t h e i r  r e h a b i l i t a t i o n  f a c i l i t i e s ,  u n l i k e  p r e v i o u s  W e s t e r n  
f i n d i n g s ,  w e r e  w e a k l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s o c i o - e c o n o m i c  f a c t o r s  s u c h  a s  a g e ,  e d u c a t i o n a l  
l e v e l ,  a n d  h o u s e h o l d  i n c o m e  ( C h o u  e t  a i . ,  1 9 9 6 ) .  
A l t h o u g h  t h e  s a m p l i n g  m e t h o d s  o f  t h e s e  s t u d i e s  m a y  l e a d  u s  t o  q u e s t i o n  t h e  
g e n e r a l i s a b i l i t y  o f  t h e i r  f i n d i n g s ,  t h e y  h a v e  c o n s i s t e n t l y  i n d i c a t e d  t h e  p r e v a l e n c e  o f  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  p r e j u d i c e  a n d  r e j e c t i o n  t o w a r d s  p e r s o n s  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s .  T h e  s t u d y  o f C h o u  e t  a i .  ( 1 9 9 6 )  s h o w s  t h a t  k n o w l e d g e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i s  
n o t  a  m a j o r  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  p u b l i c ' s  a t t i t u d e  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
K n o w l e d g e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a l o n e  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  m e n t a l  
p a t i e n t s  a s  n e i g h b o u r s .  T h e  r e s e a r c h e r s  h y p o t h e s i s e  t h a t  e i t h e r  k n o w l e d g e  o f  m e n t a l  
i l l n e s s  t h a t  w a s  n o t  c a p t u r e d  i n  t h e  s t u d y  i s  m o r e  r e l a t e d  t o  a t t i t u d e  o r  t h e r e  i s  r e a l l y  a  g a p  
b e t w e e n  t h e  k n o w l e d g e  a n d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  ( C h o u  e t  a i . ,  1 9 9 6 ) .  N g  ( 1 9 9 7 )  
s u p p o r t s  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  a n d  e x p l a i n s  t h a t  p e o p l e  a r e  c u r r e n t l y  b e t t e r  i n f o r m e d  
a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  s e e m  t o  a c c e p t  i t  l i k e  a n y  o t h e r  i l l n e s s e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e i r  
f e e l i n g s  a b o u t  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s e s  a r e  n o t  c o n s i s t e n t l y  s h a p e d  b y  t h i s  c o g n i t i v e  
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a w a r e n e s s .  " B u t  n o t  i n  m y  b a c k y a r d "  s e e m s  t o  b e  t h e  c o m m o n  a t t i t u d e  t o w a r d  
r e i n t e g r a t i o n  o f  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n t o  t h e  c o m m u n i t y .  I m p o s i n g  l a w s  t o  c h a n g e  
s u c h  a n  a t t i t u d e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  s o l v e  t h e  p r o b l e m ,  a s  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
w i l l  b e  p u t  u n d e r  t h e  s p o t l i g h t  f o r  p u b l i c  s c r u t i n y .  E v e n  s o m e  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
d o  n o t  l i k e  t h e  i d e a ,  a s  t h e y  f e a r  t h a t  t h e y  m a y  b e c o m e  e a s y  t a r g e t s  a s  s c a p e g o a t s .  F o r  
e x a m p l e ,  I  h e l d  a  f o c u s  d i s c u s s i o n  g r o u p  o n  e q u a l  o p p o r t u n i t y  i n  t h e  w o r k p l a c e  w i t h  f i v e  
m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  w h o  w e r e  l i v i n g  i n  a  g r o u p  h o m e  a n d  w e r e  w o r k i n g  o r  l o o k i n g  f o r  
o p e n  e m p l o y m e n t .  W h e n  I  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e r e  s h o u l d  b e  l e g i s l a t i o n  t o  
e n f o r c e  e q u a l  o p p o r t u n i t y ,  t h e y  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  w o u l d  h a p p e n  i n  
a  b u s i n e s s - a n d  p r o f i t - d r i v e n  p l a c e  l i k e  H o n g  K o n g .  M o s t  o f  t h e m  e x p r e s s e d  t h e i r  d e s i r e  
t o  f i n d  a  j o b ,  b u t  n o t  b y  l e g i s l a t i o n  t h a t  f o r c e s  e m p l o y e r s  t o  e m p l o y  p e o p l e  w i t h  a  
d i s a b i l i t y ;  i n s t e a d ,  t h e y  w a n t e d  t o  g e t  t h e  j o b  t h r o u g h  t h e i r  o w n  e f f o r t  a n d  a b i l i t y  a l o n e .  
O t h e r w i s e ,  t h e y  w o r r i e d ,  t h e y  w o u l d  b e  a  l i k e l y  t a r g e t  f o r  m o c k i n g  a n d  p r e j u d i c e  b y  t h e i r  
c o l l e a g u e s .  
T h e  Q u e s t i o n n a i r e  S u r v e y  
A s  I  a m  i n t e r e s t e d  i n  t h e  d e s c r i p t i v e  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  a s  w e l l  a s  t h e  n a t u r e  a n d  
c o n t e n t  o f  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o w a r d  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  a n  o p e n - e n d e d  
q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  w a s  c o n d u c t e d  t o  a d d r e s s  t h e s e  q u e s t i o n s .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  
i s  d e s c r i b e d  h e r e  u n d e r  t h e  h e a d i n g s :  a )  b a c k g r o u n d ;  b )  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
s u r v e y ;  c )  s u m m a r i e s  o f  r e s p o n s e s ;  a n d ,  4 )  d i s c u s s i o n .  
A .  B a c k g r o u n d  
I n  o r d e r  t o  g a i n  a  m o r e  d e s c r i p t i v e  v i e w  o f  t h e  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  a t t i t u d e s  
t o w a r d  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a m o n g  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  I  c o n d u c t e d  a n  o p e n - e n d e d  
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q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  ( s e e  A p p e n d i x  I )  b e t w e e n  1 9 9 6  a n d  1 9 9 7 .  T h e  s e c o n d a r y  a i m  w a s  
t o  e x a m i n e  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  c u r r e n t  p u b l i c  v i e w  m a t c h e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e v i o u s  
a t t i t u d e  s t u d i e s ,  t h u s  i n d i r e c t l y  m e a s u r i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  p r e s s  m e d i a .  T I l e  
q u e s t i o r l l 1 a i r e  i t e m s  w e r e  c o n s t r u c t e d  b a s e d  o n  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d y .  A s  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  s u r v e y  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  i n  d e t a i l  i n  
C h a p t e r  2 .  I  j u s t  w a n t  t o  h i g h l i g h t  h e r e  t h a t  a  c o n v e n i e n c e  s a m p l i n g  m e t h o d  w a s  u s e d  t o  
r e c r u i t  r e s p o n d e n t s  b y  g i v i n g  o u t  a n  o p e n  i n v i t a t i o n  t o  m y  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  r e l a t i v e s .  
n e i g h b o u r s  a n d  f r i e n d s .  S t u d e n t  h e l p e r s  w e r e  r e c r u i t e d  t o  d i s t r i b u t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  
a n d  t o  c o l l e c t  t h e m  l a t e r .  R e s p o n d e n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  b y  e i t h e r  
w r i t i n g  o n  t h e  q u e s t i O l U 1 a i r e  o r  r e c o r d i n g  t h e i r  a n s w e r s  o n  a n  a u d i o t a p e ,  w h j c h  w a s  l a t e r  
t r a n s c r i  b e d .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  s t u d y .  a  t o t a l  o f  7 2  p e o p l e  h a d  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  r e s p o n d e d .  
( S e e  a l s o  A p p e n d i x  V  t h e  S u m m a r y  o f  d e m o g r a p h i c  d a t a  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ) .  T h e  
f o l l o w i n g  f i g u r e s  a n d  t a b l e s  s u m m a r i s e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  d e m o g r a p h i c  a n d  q u e s t i o n n a i r e  
d a t a .  
B .  T h e  r e s u l t s  o f t h e  q u e s t i o n n a i l ' e  s u r v e y  
1 .  T h e  d e m o g r a p h i c  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s p o n d e n t s  
F i g u r e  2  A g e  D i s t r i b u t i o n  o f  R e s p o n d e n t s  
A g e  2 1 >  2 1 · 3 0  3 1 · 4 0  4 1 · 5 0  > 5 0  
U nk n o w n  
1 4  I  
5 0  
4 0  
3 0  
I  [ J  Num b e r  0 1  respondelll~ I  
2 0  
1 0  
o  
i ) C h a p t e r  S e v e n  
O v e r  5 0 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  i n  t h e  a g e  r a n g e  o f  2 1  t o  3 0  ( F i g u r e  2 ) ,  a  l a r g e r  
p e r c e n t a g e  t h a n  i n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  T w o - t h i r d s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  f e m a l e  ( N  
=  5 3 )  ( F i g u r e  3 ) .  M o r e  t h a n  8 0 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  s e c o n d a r y  t o  u n i v e r s i t y  l e v e l  o f  
e d u c a t i o n  ( T a b l e  9 ) .  
T a b l e  9  
L e v e l  o f  E d u c a t i o n  
E D U C A T I O N  
N U M B E R  O F  
P E R C E N T A G E  
R E S P O N D E N T S  
P r i m a r y  
5  6 %  
S e c o n d a r y  1 5  2 0 %  
P o s t - S e c o n d a r y  5  
6 %  
U n i v e r s i t y  
4 7  6 5 %  
T o t a l  7 2  
T a b l e  1 0  R e l a t i v e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
R E L A T l V E I F R I E N D  
N U M B E R  
O F  P E R C E N T A G E  R E L A T I O N S H I P  
H A V I N G  
M E N T A L  R E S P O N D E N T S  
( N  = 7 2 )  
I L L N E S S  
Y e s  1 3  1 8 %  F r i e n d  2  
R e l a t i v e  2  
C o l l e a g u e  1  
N o t  m e n t i o n e d  
8  
N o  
5 9  8 2 %  
T o t a l  
7 2  
O v e r  8 0 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  n o  r e l a t i v e / f r i e n d  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  ( T a b l e  1 0 ) .  F o r  
t h o s e  w h o  r e p o r t e d  h a v i n g  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s / f r i e n d s ,  s i x t y  p e r c e n t  o f  t h e m  d i d  n o t  
s t a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p .  T h e r e  w a s  a  w i d e  r a n g e  o f  o c c u p a t i o n s  a m o n g  t h e  r e s p o n d e n t s ,  
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w i t h  n e a r l y  4 0 %  b e i n g  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  ( T a b l e  1 1 ) .  T h u s ,  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  r e p r e s e n t s  v i e w s  o f  y o u n g  i n t e l l e c t u a l s .  ( R e f e r  t o  A p p e n d i x  V  f o r  
t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ) .  
T a b l e  1 1  
C u r r e n t  O c c u p a t i o n  o f  R e s p o n d e n t s  
C U R R E N T  
N U M B E R  O F  
C U R R E N T  N U M B E R  O F  
O C C U P A T I O N  
R E S P O N D E N T S  
O C C U P A T I O N  R E S P O N D E N T S  
S t u d e n t  
2 8  
P r o g r a m m e  O f f i c e r  I  
H o u s e w i f e  9  
S e c u r i t y  G u a r d  
I  
C l e r i c a l  w o r k e r  5  
R e t i r e e  I  
M a r k e t i n g  
( i n c l u d i n g  
3  
S o c i a l  W o r k e r  I  
d i r e c t o r )  e m p l o y e e  
A d m i n i s t r a t i v e  
2  
A c c o u n t a n t  
I  
( i n c l u d i n g  A s s i s t a n t )  
o f f i c e r / e m p l o y e e  
S u p e r v i s o r  
( i n c l u d i n g  
2  
S e l f - e m p l o y e d  p e r s o n  I  
s a l e s )  
T e a c h e r  2  
I n s u r a n c e  
I  
B r o k e r / S a l e s m a n  
M a n a g e r  
I  
N u r s e  I  
C h i n e s e  
L a n g u a g e  
I  
C o n s u l t a n t  
I  
O f f i c e r  
C i v i l  S e r v a n t  
I  
D r i v e r  I  
P h y s i o t h e r a p i s t  I  R e s e a r c h  A s s i s t a n t  I  
C h u r c h  M i n i s t e r  I  
C a t e r e r / W a i t e r  
I  
Q u a n t i t y  S u r v e y o r  I  
B a n k  e m p l o y e e  
I  
D i d  N o t  S t a t e  2  
T o t a l  7 2  
C .  S u m m a r y  o f  r e s p o n s e s  
R e s p o n s e s  f o r  t h e  m a j o r  q u e s t i o n s  a r e  s u m m a r i s e d  a n d  d i s c u s s e d  b e l o w :  
1 .  D e s c r i p t i o n  o f  m e n t a l  i l l n e s s  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d ,  " I n  y o u r  o w n  u n d e r s t a n d i n g ,  w h a t  i s  m e n t a l  i l l n e s s ? "  T h e i r  
a n s w e r s  w e r e  g r o u p e d  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s :  a b s t r a c t  p h i l o s o p h i c a l  r e s p o n s e s  a n d  c o n c r e t e  
b e h a v i o u r a l  o b s e r v a t i o n s .  T h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n s e s  f e l l  i n t o  t h e  l a t t e r  c a t e g o r y .  T h e  
a b s t r a c t  r e s p o n s e s  o f t e n  w e r e  v a g u e ,  g e n e r a l i s e d  s t a t e m e n t s  s u c h  a s  " m e n t a l  i m b a l a n c e , "  
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" p s y c h o l o g i c a l  o r  e m o t i o n a l  a b n o r m a l i t y , "  a n d  " l o s s  o f  c o n t r o l  o v e r  ( e i t h e r  s e l f  o r  o w n  
t h o u g h t ) . "  T h e  c o n c r e t e  r e s p o n s e s  d e s c r i b e d  m e n t a l  i l l n e s s  a c c o r d i n g  t o  e i t h e r  o b s e r v e d  
b e h a v i o u r  o r  t h e  a s s u m e d  a e t i o l o g y .  
T h e  c o n c r e t e  b e h a v i o u r a l  o b s e r v a t i o n s  c a n  b e  c a t e g o r i s e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  t h e m e s  
a n d  s u b - t h e m e s :  ( A )  i n t e r n a l  f a c t o r s  ( o r g a n i c / g e n e t i c  f a c t o r s  a n d  p h y s i c a l  i l l n e s s ,  
e m o t i o n a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s ,  a n d  t h o u g h t  d i s o r d e r s ) ;  a n d  ( B )  e x t e r n a l  f a c t o r s  
( o b s e r v a b l e  b e h a v i o u r a l  d e v i a t i o n s  a n d  f u n c t i o n a l  d e f i c i t s ) .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
t h e  r e s p o n s e s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  f o r  t h e  n e x t  q u e s t i o n :  " W h a t  d o  y o u  t h i n k  a r e  t h e  
p o s s i b l e  c a u s e s  o f  m e n t a l  i l l n e s s ? "  T h u s ,  t h e  c a u s e  o f  t h e  m e n t a l  d i s o r d e r  s e e m s  t o  
d e f i n e  t h e  m e a n i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  
A n  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n  f r o m  t h e  r e s p o n s e s  i s  t h a t  t h e  u s e  o f  p o p u l a r  l o c a l  t e r m s  
f o r  m e n t a l  i l l n e s s ,  s u c h  a s  " h a y w i r e  ( s h o r t  c i r c u i t e d ) "  a n d  " l o o n y  (.~h ' e n  j i n g ) , "  w e r e  n o t  
c o m m o n  i n  t h i s  s u r v e y .  I n  f a c t ,  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w e r e  s i m i l a r  t o  
a c a d e m i c  o r  t e x t b o o k  d e s c r i p t i o n s .  T h i s ,  p e r h a p s ,  m i g h t  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  a b o u t  
8 0 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  e d u c a t i o n  a t  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  l e v e l  o r  a b o v e .  
2 .  T h e  c a u s e s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  
T h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d ,  " W h a t  d o  y o u  t h i n k  a r e  t h e  p o s s i b l e  c a u s e s  o f  m e n t a l  
i l l n e s s ? "  T h e  p e r c e i v e d  c a u s e s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  c o u l d  b e  c a t e g o r i s e d  u n d e r  f o u r  m a j o r  
a e t i o l o g i e s :  o r g a n i c  a n d  g e n e t i c ,  t h o u g h t  d i s t u r b a n c e  o r  i n a p p r o p r i a t e  l i f e  p h i l o s o p h y ,  
p s y c h o l o g i c a l  o r  e m o t i o n a l ,  a n d  e n v i r o n m e n t a l .  M o s t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  t h a t  
m e n t a l  i l l n e s s  i s  c a u s e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  f o u r .  
a )  O r g a n i c  a n d  i n h e r e n t  f a c t o r s  
T h e  e x a m p l e s  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  l i s t e d  i n c l u d e  b r a i n  d a m a g e  o r  b r a i n  i n j u r y  d u e  t o  
e x t e r n a l  s o u r c e  ( e . g . ,  a  b l o w  t o  t h e  h e a d ) ,  h o r m o n a l  i m b a l a n c e ,  c o n g e n i t a l  d e f i c i t s ,  b i r t h  
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t r a u m a ,  b i o c h e m i c a l  i m b a l a n c e  i n  b r a i n ' s  n e u r o t r a n s m i t t e r s ,  a n d  i n h e r i t a n c e .  
b )  I n a p p r o p r i a t e  t h i n k i n g  
T h e  e x a m p l e s  i n c l u d e :  i m m a t u r e  t h i n k i n g  Oi!:t~,l'P.X.~), " w r o n g "  v a l u e s ,  e x c e s s i v e  o r  
l o w  s e l f  c o n f i d e n c e ,  u n r e a l i s t i c  p l a n s  o r  g o a l s ,  i n a b i l i t y  t o  f a c e  r e a l i t y  (::ffj~jjjjt1fJtl'), 
d i s t a n c e  b e t w e e n  o w n  t h o u g h t s  a n d  r e a l i t y ,  l a c k  o f  g u i d a n c e  r e s u l t i n g  i n  t h o u g h t s  
b e c o m i n g  e x t r e m e  ( §  c  i ¥ J  Y G ' ,  ; f J U I M U f J  U l .  W  X  ~ ,  i I l ; \ l  ;fJH~:j;lfi j ' [ f f i i  '  1 9 . : f i r  i E l i i  s i  ~ ) ,  
i n a b i l i t y  t o  r e s o l v e  p r o b l e m s ,  a n d  i n a b i l i t y  t o  d e t a c h  s e l f  ( R  c/f,fj~f§~1:R:~,,~Jm '  ::ffj~~ 
~ft § f l G ) .  
c )  P s y c h o l o g i c a l  o r  e m o t i o n a l  f a c t o r s  
T h e  p s y c h o l o g i c a l  o r  e m o t i o n a l  f a c t o r s  t h a t  w e r e  t h o u g h t  t o  c a u s e  m e n t a l  i l l n e s s  i n c l u d e  
e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e  o r  e m o t i o n a l  t r a u m a  d u e  t o  l o s s  o r  g r i e f ,  e x c e s s i v e  a n x i e t y ,  
e m o t i o n a l  o v e r - s t i m u l a t i o n ,  d e p r e s s i v e  p e r s o n a l i t y ,  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  a n  u n s u c c e s s f u l  
e x p e r i e n c e  o r  u n a c h i e v a b l e  d e s i r e ,  a n d  c h i l d h o o d  t r a g e d y ,  a n d  s o  o n .  
d )  E n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  
T h e  m a j o r  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r  t h a t  w a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  c a u s e  m e n t a l  
i l l n e s s  w a s  n o t  b a d  f t n g s h u i  o r  K a r m a ,  b u t  t h e  i n a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  o r  r e l e a s e  s t r e s s .  
T h e  i d e n t i f i e d  s o u r c e s  o f  s t r e s s  i n c l u d e d  r e l a t i o n s h i p  o r  f a m i l y  p r o b l e m s ,  f i n a n c i a l  
w o r r i e s ,  w o r k ,  s t u d y  ( s c h o o l ) ,  o v e r - c r o w d e d  l i v i n g  e n v i r o n m e n t ,  p r o l o n g e d  l o n e l i n e s s ,  
f a i l u r e ,  d e a t h  o f  c l o s e  r e l a t i v e ,  a b u s e ,  a n d  a  f a s t - p a c e d  l i f e .  D i f f i c u l t i e s  i n  r e l a t i o n s h i p s  
w e r e  r e p e a t e d l y  h i g h l i g h t e d  a n d  i n c l u d e d  n o t  b e i n g  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  p r o p e r l y  o r  
e f f e c t i v e l y  a n d  b e i n g  m i s u n d e r s t o o d  b y  o t h e r s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t ,  i n  c o n t r a s t  t o  f r e q u e n t l y  r e p o r t e d  c a u s e s  o f  h e r e d i t y ,  
h o r m o n e s ,  a n d  b r a i n  d y s f u n c t i o n ,  n o  r e s p o n d e n t  r e l a t e d  t h e  c a u s e  t o  t r a d i t i o n a l  b e l i e f s  
s u c h  a s  c o s m o l o g i c a l  f o r c e s ,  t h e  w r a t h  o f  g o d s  a n d  a n c e s t o r s ,  p o s s e s s i o n  b y  s p i r i t s ,  a n d  
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d e m o n s  a n d  d i e t  ( L a m s o n ,  1 9 3 5 ) .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  c o n c e p t s  h a v e  
d o m i n a t e d  t h e  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a m o n g  t h i s  s a m p l e .  
3 .  T h e  p e r c e i v e d  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  b e h a v i o u r s  o f  a  p e r s o n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
" W h a t  a r e  t h e  t y p i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d / o r  b e h a v i o u r s  o f  a  p e r s o n  d e s c r i b e d  a s  ' m e n t a l l y  
i l l ' ? "  M o s t  o f  t h e  r e s p o n s e s  d e s c r i b e d  a  g e n e r a l i s e d  i m p r e s s i o n  o f  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s .  T h e  c o m m o n l y  u s e d  p h r a s e s  o r  w o r d s  c a n  b e  c a t e g o r i s e d  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  
h e a d i n g s :  d e s c r i b i n g  e m o t i o n a l  p r e s e n t a t i o n ,  p e r s o n a l i t y ,  b e h a v i o u r s ,  a p p e a r a n c e ,  a n d  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  j u s t  a  f e w  e x a m p l e s :  
a )  D e s c r i b i n g  e m o t i o n a l  p r e s e n t a t i o n :  f r e q u e n t l y  l a u g h  m a d l y ,  c r y i n g  l o u d l y ,  
t e m p e r a m e n t a l  (*&m-{~~ ,  } c ' ! f ! :  '  } c 0 I j ; } c r m J ) ,  e m o t i o n a l l y  l a b i l e  C l N * ' I ' i } C M \ } C  
m ) ,  d e p r e s s e d  (~~), a n d  a n x i o u s  (~~); 
b )  P e r s o n a l i t y :  h o t  t e m p e r  (~H*'l, s u s p i c i o u s  (37~), h a v i n g  s u i c i d a l  t e n d e n c y  ( 1 ' i f  
E l  o t 5 i : 1 G l l i P J ) ,  a s o c i a l  ( E l  M ) ,  s e l f - i n d u l g i n g  ( p g  r P J ) ,  n o t  b e i n g  b r a v e  e n o u g h  o r  
c o w a r d l y  ( i l t / N ,  e g o c e n t r i c  ( E l i J < ; ) ,  l o n e r  GlIl{~¥), a n d  l a c k i n g  a  s e n s e  o f  s e c u r i t y  
a n d  f e a r f u l  i n  f a c i n g  r e a l i t y  ('il~]lIDtJfJtl'); 
c )  B e h a v i o u r s :  t e n d e n c y  t o  b e  v i o l e n t  ( 1 §  ~ 1 J  { t f f i !  i P J ) ,  a l w a y s  t a l k i n g  a n d  s e l f -
m u t t e r i n g  (Sifm-~~i5 E l  i §  E l  § I D ,  u n c o n t r o l l a b l e  h a n d s  a n d  l e g  m o v e m e n t s  C 1 '  
f j g : f 2 l ' m U ¥  . i E 1 i § ! 1 V : 1 l ,  l o s i n g  c o n t r o l  i f  s t i m u l a t e d  o r  p r o v o k e d ,  u p  t o  t h e  s t a g e  o f  
h a r m i n g  o t h e r s  ( ' 3 ' i : ' 1 1 U i ! ) (  ,  1"1ri'l't¥~jtm- '  i \ ' f : - ' t # 1 E % ' { t i t ; \ " B ' J i ' l ' ) ,  f e a r  o f  s t r a n g e  
p e r s o n s  a n d  e n v i r o n m e n t  Cji';:'I'B~j'j:'tAfD~~), b e h a v i n g  s t r a n g e l y  (11'~'i'£~), 
h a r m i n g  o t h e r s  a n d  c h o p p i n g  p e o p l e  (  i J i L H A  '  ! l i f T  A ) ,  a p p e a r a n c e  o f  s t r a n g e  
a n d  a b n o r m a l  b e h a v i o u r s  (fJ·~tJ-·I'E '  jt'~), h y p e r a c t i v i t y  o r  p a s s i v i t y  ( i @ l { J ) -
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Ya~!ll(,*I!J), h a v i n g  v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  h a l l u c i n a t i o n s  a n d  s e l f - m u t t e r i n g  ( : ) : : f i G  
~ ,  t j J ! ! j  ,  i'iJj;L~~i5 '  E l  c~J E l  c~~i5); 
d )  A p p e a r a n c e :  u n t i d y  a p p e a r a n c e  (1~,@:/f,!,;!!), l o o k i n g  d u l l  o t r l j l ' l l ' f  5 f : l l l l ' ) ,  d e p r e s s e d  
( i ' l m ) ,  d o  n o t  k n o w  w h a t  o n e s e l f  i s  d o i n g  ( E l  c / f ' l ; D : @ : 1 : E f l t z ¥ P ! ) ;  a n d ,  
e )  S o c i a l  i n t e r a c t i o n :  t e n d e n c y  t o  b e  s e l f - i n d u l g i n g  a n d  h a v e  l e s s  c o m m u n i c a t i o n  
( f m - i i r c u  p g  rcu/~~), d i f f i c u l t  t o  t a l k  t o  o t h e r s  o r  d o  n o t  l i k e  t o  w o r k  C ' 1 ' ' @ f F M A i j I J  
~ /  / f f l i J l I  f F ) ,  a n d  l a c k  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  s k i l l s  ( i l i R : z t r i X 1 5 i : J " ' j  &Il~). 
O n l y  t h r e e  r e s p o n d e n t s  d e s c r i b e d  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d ,  
t h u s ,  e a c h  p e r s o n  w o u l d  p r e s e n t  w i t h  d i f f e r e n t  s y m p t o m s / b e h a v i o u r s .  N e a r l y  3 0 %  o f  
r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  t h a t  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  b e  v i o l e n t ,  
a t t a c k i n g  o t h e r s ,  a n d  a r e  d a n g e r o u s  t o  s e l f  a n d  o t h e r s .  
4 .  H o w  o t h e r s  d e s c r i b e d  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
T o  c h e c k  w h e t h e r  w h a t  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  i s  t h e  s a m e  a s  w h a t  t h e y  h a v e  h e a r d ,  I  a s k e d  
t h e m :  " I n  y o u r  e x p e r i e n c e ,  h o w  d o  o t h e r  p e o p l e  d e s c r i b e  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  p e r s o n s  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s ? "  T h e  t w o  t y p e s  o f  r e s p o n s e s  s h o w  s o m e  s i m i l a r i t i e s .  T h e  m o s t  
c o m m o n l y  u s e d  t e r m s  t o  d e s c r i b e  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  b y  o t h e r s ,  a s  p e r c e i v e d  b y  
t h e  r e s p o n d e n t s ,  w e r e  " h a y w i r e  ( s h o r t - c i r c u i t e d ) , "  " c r a z y , "  " l u n a t i c / l o o n y . "  P e o p l e  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s  w e r e  d e s c r i b e d  t o  b e  " v i o l e n t ,  d a n g e r o u s  a n d  h a r m f u l . "  T h e y  a r e  t o  b e  
a v o i d e d  o r  s e p a r a t e d  f r o m  " n o r m a l "  p e o p l e  d u e  t o  t h e i r  " s t r a n g e  o r  a b n o r m a l  b e h a v i o u r s "  
( s e e  T a b l e  1 2 ) .  A  g o o d  e x a m p l e  t o  d e f i n e  t h e  t e r m  " h a y w i r e  ( s h o r t - c i r c u i t e d ) "  w a s  g i v e n  
b y  o n e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  
W h a t  i s  " h a y w i r e ? "  I t  i s  w h e n  t h e y  [ p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  1  a r e  s c o l d i n g  o t h e r s  
e v e r y w h e r e ,  c h o p p i n g  u p  o t h e r s ,  e t c e t e r a  a n d  e t c e t e r a  . . .  a b n o r m a l  b e h a v i o u r s .  A b n o r m a l  
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b e h a v i o u r  i s ,  a s  I  h a v e  s a i d ,  w h e n  w h a t  t h e y  d o  o r  p r o d u c e  h a s  d e v i a t e d  f r o m  t h e i r  u s u a l  
p r a c t i c e  o r  h a b i t .  I t  c a n  p o s s i b l y  b e  t h e  s i g n  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  
S .  H o w  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  t r e a t e d  
T h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d :  " I n  y o u r  e x p e r i e n c e  h o w  a r e  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
t r e a t e d ? "  A  f e w  p e o p l e  c l a i m e d  t h e y  h a d  n o  e x p e r i e n c e  w i t h  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
s o  t h e y  c o u l d  n o t  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n .  T h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  r e s t  c o u l d  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  
g r o u p s :  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e .  W i t h i n  e a c h  o f  t h e s e  t w o  g r o u p s ,  t h e  r e s p o n s e s  c o u l d  b e  
f u r t h e r  c a t e g o r i s e d  i n t o  p a s s i v e  a n d  a c t i v e ,  w h e r e  a c t i v e  m e a n s  t h a t  t h e  a c t i o n  i s  o b v i o u s  
a n d  i s  i n i t i a t e d  b y  t h e  p e r s o n  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  w h i l e  p a s s i v e  a c t i o n  i s  
t h e  o p p o s i t e  ( s e e  T a b l e  1 3 ) .  
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~Chapter S e v e n  
T a b l e  1 2  
W o r d s  o r  t e r m s  u s e d  b y  o t h e r s  t o  d e s c r i b e  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  p e o p l e  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
W O R D S / T E R M S  U S E D  
N U M B E R  O F  
O C C U R R E N C E  
N U M B E R  O F  R E S P O N D E N T S  =  7 2  I N  T H E  
R E S P O N S E S -
H a y w i r e  ( S h o r t - c i r c u i t e d )  
2 8  ( 3 9 % )  
(1It..'~) 
D a n g e r o u s / v i o l e n t / h a r m  f u l  ( : f : : l  ~ : 1 J l l J i r r u / : f : : l r j e l ! \ l 1 : ' I ' 1 /  i B l ' i R )  
1 5 ( 2 1 % )  
C r a z y  ( l u n  , (  {§Wr~i]iiJI*SfS~) ' ( B )  
1 4  ( 1 9 % )  
" L o o n y ,  l u n a t i c "  ( m i J I * S f S  '  ~miJI*~) 
1 2  ( 1 7 % )  
M a d  ('ffil'{~'Jtil '  1 1 1 3 ' 1  '  'ffil'{~) 
1 1 ( 1 5 % )  
S t r a n g e / a b n o r m a l  b e h a v i o u r s  (1-r~!J'/;D~m A  '  1-r~:'t;:m) 
1 0  ( 1 4 % )  
T o  b e  a v o i d e d  o r  s e p a r a t e d  (1'~Jtili:{jjJ,lr' ,  1'~*Uil!J({jjJ,lm ' ( m \ '  
1 0 ( 1 4 % )  
~~PliliMt) 
T o  b e  f e a r e d  o r  h o r r i b l e  ( : ' t A W i l i : )  '(~~ffij~ffijlmJA' n  A  '  ' I f ! f ¥ t i  
8 ( 1 1 % )  
1 ' S ' t : f 2 ) i f f i U )  ' C ' G U ' I r l )  
S t u p i d / I o w  i n t e l l i g e n c e /  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  ("l§~ A ±  '  8 * 0  '  
7  ( 1 0 % )  
8 * o l T ' l  
U n c o n t r o l l a b l e  :'t;:t~ 
5  ( 7 % )  
M u r d e r e r / p s y c h o p a t h  (;i~9'A)£ '  'C.,IEJ!~~) 
5  ( 7 % )  
" I n c u r a b l e "  d i s e a s e  (~f4ti) •  
5  ( 7 % )  
S u p e r s t i t i o u s / p o s s e s s e d  b y  e v i l / r e t r i b u t i o n  f o r  p r e v i o u s  w r o n g  d o i n g  4  ( 6 % )  
( r E i "  . \ 1 L t . o ! l " )  •  
D i r t y / p o o r  appearance(iR%=1'~), D r e s s  a b n o r m a l l y  G ' R 1 ' 1 W o ! l  '  l '  
4  ( 6 % )  
1 ; 1 ! : J ! % i )  
I m p u l s i v e / a n n o y i n g / m a n i c  ( 1 ' s z : : f 2 ) i f f i U  '  z A ' I 1 ' f  '  B r )  
4  ( 6 % )  
E m o t i o n a l l y  D i s t u r b e d  ( ' 1 f ! f ¥ t i i f l o i l l i L  '  a~m'If!f¥ti1'JE) 
4  ( 6 % )  
S e l f  m u t t e r i n g / l a u g h i n g  ( §  i " l  §"~ ,  F o 5 ? F P I T : ; g  ,  .Pi¥JPi¥J§a~ ,  ,,~~ 
3  ( 4 % )  
~ifB;.J.:) 
- - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - _ . _ -
* T e r m s  u s e d  t o  d e s c r i b e  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e  r e s t  o f  t h e  t e r m s / w o r d s  w e r e  u s e d  t o  d e s c r i b e  p e r s o n s  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s .  
R e s p o n d e n t s  m i g h t  g i v e  m o r e  t h a n  o n e  t e r m / d e s c r i p t i o n .  P e r c e n t a g e  r e p r e s e n t s  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  
d e s c r i p t i o n  b e i n g  g i v e n  b y  t h e  r e s p o n d e n t s .  
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T a b l e  1 3  
H o w  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  p e r c e i v e d  t o  b e  t r e a t e d  
P O S I T I V E  
N E G A T I V E  
P a s s i v e  
A c t i v e  
P a s s i v e  
A c t i v e  
•  
S h o w  s y m p a t h y  
•  
S h o w  
•  
C o l d  o r  
•  
S c o l d  ( i n c l u d i n g  
&  p i t y  
c o m p a s s i o n l s u p p  
u n f r i e n d l y  h e a l t h  c a r e  
o r t  
a t t i t u d e  p r o f e s s i o n a l s )  
•  
R e s p o n d  
•  
D i s t a n c i n g ,  
•  
D i s c r i m i n a t e  
s i m i l a r l y  t o  t h e m  
a v o i d a n c e  o r  
1 9 n o n n g  
•  
S h o w  c a r e  &  
•  
S e e  t h e m  a s  n o n -
•  
W a l k  a w a y  i f  s e e  
c o n c e r n  h u m a n  t h e m  c o m i n g  
•  
T a l k  t o  t h e m  
•  
A f r a i d  o f t h e m  
•  
C r i t i c i s e ,  t e a s e  
•  
S u p p o r t i v e  s t a f f  
•  
H a v e  n o  t r u s t  i n  
•  
H o s t i l e  o r  
o r  t h e r a p i s t s  i n  t h e m  o r d e r i n g  t h e  
a c t i o n  m e n t a l l y  i l l  
p e r s o n  a r o u n d  
•  
A s s i s t  i n  
•  
L e s s  s y m p a t h e t i c  
•  
T a k e  t h e i r  p h o t o  
a c t i v i t i e s  o f  d a i l y  t o w a r d  t h e m  t h a n  
w i t h o u t  c o n s e n t  
l i v i n g  o t h e r  d i s a b l e d  
p e r s o n s  
•  
P r e t e n d  n o t  t o  s e e  
•  
T h r o w  s t o n e s  a t  
w h e n  t h e y  d i s p l a y  t h e m  
o d d  b e h a v i o u r s  
o n  t h e  s t r e e t  
•  
I r r i t a t e  t h e m  
•  
G i v e  t h e m  a  
s t a r i n g  l o o k  
•  
S e n d  t h e m  t o  
p s y c h i a t r i c  
h o s p i t a l ,  
p s y c h i a t r i s t  
•  
K e e p  t h e m  a t  
h o m e  o r  s e n d  
t h e m  t o  w a n d e r  
o n  t h e  s t r e e t  
•  
T o o  s c a r e d  t o  
w a l k  w i t h  t h e m  o r  
' - - - - - - -
s h a r e  a  t a b l e  
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A  f e w  r e s p o n d e n t s  a l s o  e x p r e s s e d  a m b i v a l e n c e  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
H a v e  t o  p a y  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  r e a c t i o n s  a n d  d o  n o t  t r y  t o  r u n  a w a y  t o  e m b a r r a s s  t h e m .  
N e v e r t h e l e s s ,  w e  h a v e  t o  k e e p  a  d i s t a n c e ,  o t h e r w i s e ,  t h e y  w i l l  o n l y  c r e a t e  m o r e  t r o u b l e  f o r  
u s .  
I g n o r e  t h e m  a n d  a f r a i d  o f  t h e m .  C a r e  a b o u t  t h e m ,  b u t  t h a t  m a y  b r e a k  y o u r  h e a r t .  
T a l k  t o  t h e m  a s  y o u  t a l k  t o  n o r m a l  p e o p l e ,  b u t  o n l y  l i m i t  t o  g r e e t i n g .  
6 .  C a n  m e n t a l  i l l n e s s  b e  c u r e d ?  
T a b l e  1 4  
A t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  c u r a b i l i t y  o f  m e n t a l  i l l n e s s  
F R E Q U E N C Y  P E R C E N T A G E  
A b s o l u t e l y  Y e s  
4  
6 %  
Y e s ,  b u t  d e p e n d s  3 5  
4 9 %  
N o  
2 9  4 0 %  
D o n ' t  k n o w  o r  n o t  s u r e  
3  
4 %  
D i d  n o t  r e s p o n d  I  1 %  
T o t a l  7 2  1 0 0 %  
W h e n  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  c o u l d  b e  c u r e d  
a n d  w h y ,  f e w  ( 6 % )  b e l i e v e d  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  c o u l d  b e  c u r e d .  T h e y  b e l i e v e d  t h a t  e i t h e r  
t h e  i l l n e s s  i s  c u r a b l e  d u e  t o  a d v a n c e s  i n  m e d i c a l  s c i e n c e ,  o r  i t  i s  o n l y  a  p s y c h o l o g i c a l  
d e f e c t  a n d  n o t  a  t e r m i n a l  d i s e a s e .  N e a r l y  5 0 %  o f  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  b e l i e v e d  
m e n t a l  i l l n e s s  c o u l d  b e  c u r e d ,  b u t  t h a t  r e c o v e r y  d e p e n d s  o n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
f a c t o r s :  I )  s e v e r i t y  o f  t h e  i l l n e s s  ~ t h e  l e s s  s e v e r e  t h e  h i g h e r  l i k e l i h o o d  o f  a  c u r e ;  2 )  
c o m p l i a n c e  t o  m e d i c a l  t r e a t m e n t  a n d  t h e r a p y ;  3 )  f a m i l y  s u p p o r t ;  4 )  s o c i a l  a c c e p t a n c e ;  5 )  
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a b i l i t y  t o  c o p e  o r  a b s e n c e  o f  s t r e s s ;  6 )  c a r i n g  d o c t o r s  a n d  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s ;  a n d ,  7 )  
r e l i g i o u s  b e l i e f  A c c o r d i n g  t o  t h e  r e s p o n d e n t s ,  t h e s e  f a c t o r s  w o u l d  h e l p  t h e  m e n t a l l y  i l l  
p e r s o n  t o  r e c o v e r  a n d  m a i n t a i n  a  n o r m a l  l i f e ,  
I n  c o n t r a s t ,  4 0 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  c o u l d  n o t  b e  c u r e d ,  
T h e i r  r e a s o n s  o r  e x p l a n a t i o n s  i n c l u d e d :  I )  i t  i s  a  k i n d  o f  i r r e v e r s i b l e  b r a i n  d a m a g e ;  2 )  
t h e r e  i s  a  g r e a t  c h a n c e  o f  r e l a p s e ;  3 )  m e d i c a t i o n  c a n  o n l y  c o n t r o l  t h e  s y m p t o m s  b u t  c a n  
n o t  t a k e  a w a y  t h e  i l l n e s s ;  4 )  t h e r e  a r e  i n s u f f i c i e n t  r e s o u r c e s  f o r  r e h a b i l i t a t i o n ;  5 )  t h e  
p e r s e v e r a n c e  o f  s o c i a l  s t i g m a ;  5 )  i t  i s  a  c o n g e n i t a l  o r  g e n e t i c  p r o b l e m  w h i c h  i s  
i r r e v e r s i b l e ;  6 )  b a d  e x p e r i e n c e  h a s  b e e n  " i m p l a n t e d  o r  c r a f t e d "  i n  t h e  p a t i e n t ' s  l i f e ;  7 )  t h e  
p e r s i s t e n c e  o f  l i f e  s t r e s s ;  a n d ,  8 )  " n o t  k n o w i n g  t h e  c a u s e  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  h o w  c a n  o n e  
b e  t r e a t e d ! "  
7 .  H o w  m e n t a l  i l l n e s s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  
A  f o l l o w - u p  q u e s t i o n  w a s  a s k e d :  I n  y o u r  o p i n i o n ,  h o w  s h o u l d  m e n t a l  i l l n e s s  b e  t r e a t e d ?  
F o r t y - t w o  r e s p o n d e n t s  ( 5 8 % )  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n ,  T h e y  s u g g e s t e d  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  
c o u l d  b e  c u r e d  w i t h  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s  o f  m e d i c a t i o n s ,  c o u n s e l l i n g ,  l e a r n i n g  n e w  
a t t i t u d e s  o r  s k i l l s ,  s u p p o r t  f r o m  f a m i l y  a n d  f r i e n d s ,  s o c i a l  a c c e p t a n c e  a n d  l i v i n g  i n  a n  
a p p r o p r i a t e  e n v i r o n m e n t  w i t h  m i n i m a l  s t r e s s ,  F o u r  r e s p o n d e n t s  e m p h a s i s e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  i d e n t i f y i n g  t h e  c a u s e  f i r s t  a n d  t h e n  t h e  t r e a t m e n t  a c c o r d i n g l y ,  O v e r  h a l f  o f  
t h e  f o r t y - t w o  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  t h a t  m e d i c a t i o n s  c o u l d  c u r e  t h e  d i s e a s e  o r  a t  l e a s t  h e l p  
t h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n  t o  c o n t r o l  t h e i r  o w n  e m o t i o n ,  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a  s m a l l  
n u m b e r  ( N  =  8 )  f e l t  t h a t  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  n e e d e d  t o  s e e  a  d o c t o r  ( g e n e r a l  
p r a c t i t i o n e r )  o r  p s y c h i a t r i s t  o r  t o  b e  h o s p i t a l i s e d  u n t i l  t h e y  b e c o m e  w e l l  e n o u g h  t o  l i v e  i n  
t h e  c o m m u n i t y ,  B e s i d e s  m e d i c a t i o n  a n d  c o u n s e l l i n g ,  m a n y  r e s p o n d e n t s  a l s o  t h o u g h t  t h a t  
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t h e  f a m i l y ' s  a n d  f r i e n d ' s  s u p p o r t  ( N  =  1 1 )  o r  s o c i a l  a c c e p t a n c e  ( N  =  9 ) ,  a r e  a l s o  t w o  o f  
t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r s  f o r  w h e t h e r  t h e  m e n t a l  i l l n e s s  c a n  b e  c u r e d  o r  n o t .  
8 .  H o w  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  s h o u l d  b e  r e l a t e d  t o  
T h i s  q u e s t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r e v i o u s  o n e ,  w a s  i n t e n d e d  t o  s e e  w h e t h e r  t h e  
r e s p o n d e n t s  m a k e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  i l l n e s s  i t s e l f  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  w h o  h a s  t h e  
i l l n e s s .  T h e r e  w e r e  2 2  r e s p o n d e n t s  ( 3 0 % )  w h o  e i t h e r  g a v e  n o  a n s w e r  o r  c l a i m e d  t o  h a v e  
n o  o p i n i o n .  T w o  o f  t h e  r e s p o n d e n t s '  a n s w e r s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  t h e  p r e v i o u s  
q u e s t i o n .  T h u s ,  6 6 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w h o  a n s w e r e d  t h i s  q u e s t i o n  d i d  m a k e  t h i s  
d i s t i n c t i o n .  T h e y  a l s o  t e n d e d  t o  i n d i c a t e  m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s .  T h e  a t t i t u d e s  m e n t i o n e d  i n c l u d e :  a c c e p t a n c e ,  t r e a t i n g  t h e m  e q u a l l y  o r  l i k e  
" n o r m a l "  p e o p l e ,  " l o v e  a n d  p a t i e n c e , "  b e i n g  h e l p f u l ,  a n d  c a r i n g .  S o m e  f e l t  t h a t  w e  
n e e d e d  t o  t r e a t  t h e m  a s  " n o r m a l "  p e o p l e ,  b u t  s h o u l d  n o t  a d d  s t r e s s  t o  t h e i r  l i v e s  o r ,  
l i t e r a l l y ,  " n o t  o v e r - s t i m u l a t e  o r  p r e s s u r i s e "  t h e m .  
9 .  P e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  e x p e r i e n c e  m o r e  d i s c r i m i n a t i o n  
T h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  t h e y  t h o u g h t  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  e x p e r i e n c e d  
m o r e  d i s c r i m i n a t i o n  t h a n  t h o s e  w h o  h a d  o t h e r  t y p e s  o f  d i s a b i l i t y  o r  i l l n e s s .  E i g h t y - t w o  
p e r c e n t  t h o u g h t  t h i s  t o  b e  t h e  c a s e .  H e r e  a r e  s o m e  o f  t h e i r  e x p l a n a t i o n s .  
J  b e l i e v e  t h e  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  f a c e  m o r e  s o c i a l  p r e j u d i c e .  I t  i s  b e c a u s e ,  u n d e r  n o r m a l  a n d  
n o n - d a n g e r o u s  ( h a r m f u l )  c i r c u m s t a n c e s ,  p e o p l e  t e n d  t o  s h o w  m o r e  c a r i n g  a n d  l o v i n g  
a t t i t u d e s  t o w a r d  p e o p l e  w i t h  d i s a b i l i t y  o r  i l l n e s s  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o m p a s s i o n  a n d  
s y m p a t h e t i c  h e a r t s .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e y  a r e  f a c e - t o - f a c e  w i t h  t h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s ,  t h e y  
o f t e n  a s s u m e  t h a t  t h e y  a r e  d a n g e r o u s  a n d  v i o l e n t .  E v e n  w h e n  t h e y  a p p e a r  t o  b e  c a l m  a n d  
s t a b l e ,  p e o p l e  s t i l l  t e n d  t o  a s s u m e  t h e m  t o  b e  p o t e n t i a l l y  e m o t i o n a l .  T h e r e f o r e ,  p e o p l e  o f t e n  
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t a k e  a  s e p a r a t i s t  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e m  a n d  s h o w  m o r e  s o c i a l  p r e j u d i c e  t o w a r d  t h e m  ( p e o p l e  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ) .  
M e n t a l l y  i l l  p e o p l e  a r e  n o t  a l w a y s  a l e r t .  T h u s ,  t h e y  d o  n o t  k n o w  h o w  t o  p r o t e s t  o r  b e  
a s s e r t i v e  e v e n  w h e n  t h e y  a r e  b e i n g  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t .  T h u s ,  p e o p l e  w i l l  m o r e  
p e r m i s s i v e l y  a n d  s e v e r e l y  c r i t i c i s e  o r  a t t a c k  t h e m .  
Y e s ,  c e r t a i n l y !  B e c a u s e  p e o p l e  w i t h  o t h e r  d i s a b i l i t i e s  o r  i l l n e s s e s  h a v e  s e l f - c o n t r o l  a n d  a r e  
a b l e  t o  k n o w  r i g h t  o r  w r o n g ,  w h a t  i s  p e r m i t t e d  a c t i o n  o r  n o t .  F o r  t h o s e  w i t h  o t h e r  
d i s a b i l i t i e s ,  t h e y  t e n d  t o  b e  a c c e p t e d  a n d  h e l p e d  b y  c o m p a s s i o n a t e  a n d  k i n d  p e o p l e  a s  t h e y  
a r e  p i t i e d  a n d  n o t  d a n g e r o u s  t o  o t h e r s .  F o r  t h e  m e n t a l l y  i l l ,  t h e i r  i l l n e s s e s  a r e  c a u s e d  b y  
p s y c h o l o g i c a l  r e a s o n s .  O n c e  t h e y  c a n n o t  c o n t r o l  t h e m s e l v e s ,  t h e y  m a y  h a r m  o t h e r s .  
T h e r e f o r e ,  e v e n  t h o s e  c o m p a s s i o n a t e  p e o p l e  a r e  d r i v e n  a w a y .  B u t  w h e n  y o u  t h i n k  h a r d e r ,  
t h e y  [ p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ]  a r e  v e r y  s a d  a n d  p i t i f u l .  T h e y  d o  n o t  r e c e i v e  h e l p  o r  
s y m p a t h y  f r o m  o t h e r s  . . . .  b u t  w h a t  c a n  y o u  d o !  E v e r y o n e  n e e d s  t o  p r o t e c t  h e r / h i m s e l f .  
A  f e w  r e s p o n d e n t s  ( N  =  1 0 )  t h o u g h t  t h a t  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  d o  n o t  e x p e r i e n c e  
m o r e  d i s c r i m i n a t i o n  t h a n  p e o p l e  w i t h  o t h e r  d i s a b i l i t i e s .  
T h e i r  a p p e a r a n c e  ( t h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n ' s )  i s  n o t  m u c h  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
a n d  i s  d i f f i c u l t  t o  n o t i c e .  
[ I t  i s ]  b e c a u s e  o t h e r s  w i l l  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  n o t i c e  w h e t h e r  a  p e r s o n  i s  m e n t a l l y  i l l  o r  n o t .  
T h e r e f o r e ,  d i s c r i m i n a t i o n  w i l l  n o t  h a p p e n  i m m e d i a t e l y .  
I f  t h e y  d o  n o t  r e l a p s e ,  t h e y  w i l l  l o o k  l i k e  " n o r m a l "  p e o p l e ,  t h u s ,  t h e y  w i l l  n o t  e x p e r i e n c e  
m o r e  d i s c r i m i n a t i o n .  
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1 0 .  M e n t a l  i l l n e s s  i s  n o t  a  m o d e r n  i l l n e s s  
T h e r e  w e r e  6 9  r e s p o n d e n t s  ( 9 6 % )  w h o  r e s p o n d e d  t o  t h i s  q u e s t i o n :  " D o  y o u  t h i n k  m e n t a l  
i l l n e s s  i s  o n l y  a n  i l l n e s s  i n  t h e  m o d e r n  w o r l d ? "  A m o n g  t h e m ,  8 4 %  s t a t e d  t h a t  m e n t a l  
i l l n e s s  i s  n o t  o n l y  a  c o n t e m p o r a r y  i l l n e s s .  T h e  e x p l a n a t i o n s  t h a t  t h e y  g a v e  i n c l u d e d :  1 )  
s t r e s s  a n d  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e  i n  p e o p l e  h a v e  o c c u r r e d  t h r o u g h o u t  h i s t o r y ,  a l t h o u g h  t h e  
c o n t e n t s  o f  s t r e s s  m a y  b e  d i f f e r e n t ;  2 )  " c r a z y  p e o p l e "  a r e  d o c u m e n t e d  i n  E a s t e r n  a n d  
W e s t e r n  l i t e r a t u r e  t h r o u g h o u t  h i s t o r y ;  3 )  i t  i s  a n  h e r e d i t a r y  d i s e a s e ,  b u t  m o r e  s t r e s s  i n  t h e  
m o d e r n  w o r l d  l e a d s  t o  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p a t i e n t s ;  4 )  t h e  c a u s e s  o f  m e n t a l  
i l l n e s s  a r e  v a r i e d ,  i n c l u d i n g  p h y s i c a l  i n j u r y ,  a b n o r m a l  t h o u g h t s  a n d  o t h e r  e x t e r n a l  
p r e s s u r e  o r  f a c t o r s ;  a n d  5 )  i t  w a s  n o t  n o t i c e d  i n  t h e  p a s t  d u e  t o  l i m i t e d  k n o w l e d g e  a b o u t  
t h e  d i s e a s e  a n d  i t  w a s  u s u a l l y  e x p l a i n e d  b y  w h a t  w e  c o n s i d e r  s u p e r s t i t i o n s  r e a s o n s .  T h e  
m o s t  c o m m o n  e x a m p l e  t h e y  g a v e  t o  i n d i c a t e  t h a t  " c r a z y "  p e o p l e  e x i s t e d  i n  h i s t o r y  i s  
E m p e r o r  Q i n  S h l h u t i n g ,  t h e  f i r s t  e m p e r o r  o f  u n i t e d  C h i n a ,  w h o  b r u t a l l y  w i p e d  o u t  h i s  
e n e m i e s  b y  b u r y i n g  t h e m  a l i v e !  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  w e r e  a  f e w  w h o  b e l i e v e d  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  i s  o n l y  a  
m o d e r n  d i s e a s e .  T h e  e x p l a n a t i o n s  t h e y  g a v e  c a n  b e  s u m m a r i z e d  i n t o  t h r e e  f a c t o r s :  1 )  t h e  
m o d e r n  w o r l d  i s  f i l l e d  w i t h  s t r e s s ;  t h e r e  i s  m o r e  c o m p e t i t i o n  a n d  a  g r e a t e r  t h e  d e s i r e  f o r  a  
b e t t e r  m a t e r i a l i s t i c  l i f e ;  2 )  l a c k  o f  a  c l e a n  e n v i r o n m e n t  a n d  o f  p e r s o n a l  s p a c e  f o r  
r e l a x a t i o n ;  a n d ,  3 )  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s  h a v e  b e c o m e  m o r e  c o m p l i c a t e d .  
[ t  i s  b e c a u s e  i n  t h i s  c u r r e n t  c o m p e t i t i v e  s o c i e t y ,  t h o s e  w h o  a r e  p s y c h o l o g i c a l l y  w e a k  w i l l  
e x p e r i e n c e  f a i l u r e s  o r  r e l a t i o n s h i p  ( c o u r t s h i p )  f a i l u r e s .  T h e y  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  c o p e  
i m m e d i a t e l y .  I f  w e  r e t u r n  t o  t h e  m o r e  p r i m i t i v e  s o c i e t y ,  w h e r e  t h e r e  w a s  n o  m a t e r i a l  
t e m p t a t i o n  a n d  n o  c o m p e t i t i o n  a m o n g  h u m a n s  t o  c o m p e t e  w i t h  e a c h  o t h e r  o r  t o  s e e k  a  
h i g h e r  q u a l i t y  o f  l i f e ,  o r  m o r e  m o n e y  o r  a c h i e v e m e n t ,  t h e n  m e n t a l  d i s t u r b a n c e  w o u l d  b e  l e s s  
l i k e l y  t o  o c c u r .  
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I n  t o d a y ' s  s o c i e t y ,  t h e r e  i s  t o o  m u c h  s t r e s s  i n  o u r  l i f e :  w o r k ,  p r e s s u r e  f r o m  f a m i l y ,  a n d  
h u m a n  r e l a t i o n s h i p s  a r e  b e c o m i n g  l e s s  c l o s e .  T h e s e  w i l l  l e a d  t o  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  
o f  m e n t a l l y  i l l  p a t i e n t s .  
1 1 .  T h e  i n c i d e n c e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i s  p e r c e i v e d  t o  b e  i n c r e a s i n g  
F o r  t h e  q u e s t i o n :  " D o  y o u  t h i n k  t h e  i n c i d e n c e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i s  i n c r e a s i n g ?  W h y ? " ,  
n i n e t y  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  " y e s "  a n d  8 %  a n s w e r e d  e i t h e r  " d o n ' t  k n o w "  
o r  " n o t  s u r e " .  O n l y  t w o  r e s p o n d e n t s  s a i d  n o ;  o n e  e x p l a i n e d :  
I t  i s  b e c a u s e  w e  c a n  s t a r t  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m  t h r o u g h  e d u c a t i o n .  I t  w i l l  b e  b e t t e r  f o r  t h e  
n e x t  g e n e r a t i o n  i n  t e r m s  o f  e d u c a t i o n ,  q u a l i t y  o f  l i f e  a n d  e n v i r o n m e n t .  
1 2 .  T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  i n  t r e a t i n g  m e n t a l  i l l n e s s  
W h e n  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
m e d i c i n e  i s  e f f e c t i v e  i n  t r e a t i n g  m e n t a l  i l l n e s s ,  t h e  a n s w e r s  w e r e  q u i t e  d i v i d e d .  T h i r t y -
t h r e e  p e r c e n t  o f  r e s p o n d e n t s '  a n s w e r s  w e r e  p o s i t i v e ,  t w e n t y - e i g h t  p e r c e n t  n e g a t i v e  a n d  
t h i r t y - t h r e e  p e r c e n t  s a i d  t h e y  d i d  n o t  k n o w  o r  d i d  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  k n o w l e d g e  t o  
c o m m e n t .  
T h o s e  w h o  t h o u g h t  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  i s  e f f e c t i v e  i n  t r e a t i n g  m e n t a l  
i l l n e s s  c i t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  1 )  i t  m u s t  h a v e  v a l u e  t o  h a v e  e x i s t e d  f o r  s o  l o n g  a  
t i m e ;  2 )  s o m e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c a l  i n t e r v e n t i o n s ,  s u c h  a s  a c u p u n c t u r e ,  h e r b a l  
m e d i c i n e ,  a c u p r e s s u r e ,  m a s s a g e  a n d  Q i g o n g ,  a r e  e f f e c t i v e  i n  t r e a t i n g  s o m e  i l l n e s s e s  o r  
d i s e a s e s .  
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T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  h a s  b e e n  p a s s e d  d o w n  i n  h i s t o r y  f o r  a  l o n g  t i m e  a n d  i t  m u s t  
h a v e  i t s  v a l u e s . . . .  [ t  i s  o n l y  t h a t  t h e r e  i s  i n a d e q u a c y  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  s c i e n t i f i c  b a s e s  o f  
C h i n e s e  m e d i c i n e .  T h e r e f o r e ,  i t  h a s  n o t  b e e n  s y s t e m a t i c a l l y  d e v e l o p e d  a n d  p a s s e d  d o w n  i n  
h i s t o r y .  
L i k e  t h e  W e s t e r n  m e d i c i n e ,  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  c a n  b e  h e l p f u l  
i n  t r e a t i n g  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  s h o u l d  n o t  b e  i g n o r e d .  T h i s  i s  w h a t  w e  c a l l  " t a k e  t h e  b e s t  t o  
c o m p e n s a t e  f o r  t h e  i n a d e q u a c i e s ;  c o m p l i m e n t i n g  e a c h  o t h e r  a n d  d e v e l o p i n g  e a c h  o t h e r ' s  
s t r e n g t h . "  
I t  i s  b e c a u s e  C h i n e s e  m e d i c i n e  i s  w i d e  a n d  d e e p .  U n t i l  n o w ,  t h e r e  h a v e  b e e n  c o n t i n u o u s  
d e v e l o p m e n t s  a n d  e x p a n s i o n s  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  C h i n e s e  m e d i c i n e .  A  l o t  o f  i t s  t r e a t m e n t s  
h a v e  g r e a t e r  i n f l u e n c e  t h a n  t h e  W e s t e r n  m e d i c i n e ,  s u c h  a s  Q i g o n g  t h e r a p y ,  m a s s a g e ,  a n d  
C h i n e s e  h e r b s .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  m i g h t  h a v e  a l r e a d y  b e e n  e f f e c t i v e  t r e a t m e n t s  a  f e w  h u n d r e d  
y e a r s  a g o  [ f o r  m e n t a l  i l l n e s s ) .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e y  w e r e  g r a d u a l l y  l o s t  i n  t h e  l a s t  f e w  
h u n d r e d  y e a r s .  
[  t h i n k  C h i n e s e  m e d i c i n e  m u s t  a l s o  h a v e  i t s  e f f e c t  i n  t r e a t i n g  m e n t a l  i l l n e s s .  F o r  e x a m p l e ,  
C h i n e s e  a c u p u n c t u r e  h a s  b e e n  u s e d  t o  t r e a t  n e u r o l o g i c a l  p r o b l e m s .  N e v e r t h e l e s s ,  [  h a v e  n o t  
h e a r d  h o w  e f f e c t i v e  C h i n e s e  m e d i c i n e  i s  i n  t r e a t i n g  m e n t a l  i l l n e s s ,  b u t  [  d o  h e a r  t h e  e x t e n t  
o f  W e s t e r n  m e d i c i n e  i n  c o n t r o l l i n g  t h e  e x a c e r b a t i o n  o f  i l l n e s s .  
I n  a d d i t i o n ,  s o m e  r e s p o n s e s  w e r e  c a t e g o r i s e d  a s  p h i l o s o p h i c a l  b e c a u s e  t h e  
r e s p o n d e n t s  p e r c e i v e d  t h e  m e n t a l  h e a l t h / i l l n e s s  p h e n o m e n o n  i n  a  m o r e  i d e a l i s t i c ,  
i n t e l l e c t u a l i s i n g  m a n n e r .  H e r e  a r e  s o m e  e x a m p l e s :  
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[ n  e v e r y  e r a  o f  h i s t o r y ,  t h e r e  w e r e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  t r e a t m e n t  u s e d .  S o m e  p e o p l e  i n  t h e  
p a s t  a l s o  w a n t e d  t o  h a v e  l o n g  l i f e !  [ t h i n k  t h e y  u s e d  h e r b a l  m e d i c i n e  f o r  t r e a t m e n t .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  m o d e r n  p e o p l e  t e n d  t o  p r e f e r  W e s t e r n  m e d i c i n e  f o r  t r e a t m e n t .  
W i t h o u t  d o u b t  Q i g o n g  c a n  g i v e  p e o p l e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e l e a s e  d e p r e s s i o n  a n d  d o u b t  t h a t  
h a v e  b e e n  k e p t  i n  t h e  h e a r t ;  a n d  t o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e o p l e  t o  r e s t  a n d  t o  r e d u c e  t h e  
b u r d e n  o f  t h o u g h t .  I t  c a n  b e  c o u n t e d  a s  a  t r e a t m e n t  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l .  
[ I t  i s  1  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  n e u r o l o g i c a l  s y s t e m  a r e  
r e l a t e d ,  a n d  a c u p u n c t u r e  c a n  t r i g g e r  r e a c t i o n s  a m o n g  n e u r o l o g i c a l  t r a n s m i t t e r s  a n d  s t i m u l a t e  
t h e  b r a i n .  I t  b e l o n g s  t o  n o n - d r u g  o r i e n t e d  n a t u r a l  t h e r a p y ,  b u t  h e r b s  w i l l  n o t  h a v e  s u c h  a n  
e f f e c t .  
A s  C h i n e s e  a c u p u n c t u r e  c a n  h e l p  t o  r e l a x  t h e  p a t i e n t ' s  n e r v e s  w h i c h  l e a d s  t o  a  r e l a x a t i o n  
e f f e c t ,  t h u s  i t  r e s o l v e s  t h e  i n s o m n i a  p r o b l e m .  A n d  I  b e l i e v e  i t  i s  u s e f u l .  
I  d o  n o t  b e l i e v e  t h e r e  i s  a n y  k i n d  o f  m e d i c i n e  t h a t  c a n  c u r e  m e n t a l  i l l n e s s .  B u t  I  b e l i e v e  
C h i n e s e  m e d i c i n e  i s  m o r e  h e l p f u l  b e c a u s e  i t  h a s  f e w e r  s i d e  e f f e c t s .  
D o c t o r s  a l w a y s  t r e a t  p e o p l e .  [ t  d o e s  n o t  m a t t e r  w h e t h e r  i t  i s  C h i n e s e  m e d i c i n e  o r  W e s t e r n ,  
t h e r e  m u s t  b e  a  w a y  t o  t r e a t  a n y  i l l n e s s  o r  d i s e a s e .  I  a b s o l u t e l y  b e l i e v e  t h a t  C h i n e s e  
m e d i c i n e  i s  e f f e c t i v e  f o r  m e n t a l  i l l n e s s .  
1 3 .  E x p e r i e n c e  w i t h  r e l a t i v e s  o r  f r i e n d s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
T h e r e  w e r e  o n l y  2 3  ( 3 2 % )  r e s p o n d e n t s  w h o  a n s w e r e d  t h i s  q u e s t i o n :  i f  y o u  h a v e  a  r e l a t i v e  
o r  f r i e n d  w h o  h a s  o r  h a d  a  m e n t a l  i l l n e s s ,  d e s c r i b e  y o u r  t h o u g h t s  a n d  e x p e r i e n c e  w i t h  
h i m / h e r .  T h e i r  e x p e r i e n c e s  a n d  t h o u g h t s  o f  a s s o c i a t i n g  w i t h  a  f r i e n d  o r  r e l a t i v e  w i t h  
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m e n t a l  i l l n e s s  i n c l u d e d  a c c e p t a n c e ,  c o n c e r n ,  c a r e ,  s y m p a t h y ,  a v o i d a n c e ,  a n n o y a n c e ,  f e a r ,  
a n d  h o r r o r .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  a  f e w  e x a m p l e s :  
I  h a v e  a t t e m p t e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  f e e l i n g s  a n d  t h e n  e n c o u r a g e d  t h e m  t o  t r y  a g a i n  . . . .  
G a v e  t h e m  c a r e  a n d  c o n c e r n .  
B a s i c a l l y ,  t h e y  a r e  n o  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  " n o r m a l "  p e o p l e  u n l e s s  t h e y  a r e  s t i m u l a t e d  b y  
s o m e t h i n g  t h a t  m a k e s  t h e m  a n g r y  o r  e x c i t e d .  A c t u a l l y ,  t h e y  a r e  v e r y  n i c e .  
A t  t h e  b e g i n n i n g ,  I  f e l t  i t  w a s  v e r y  s u d d e n  a n d  I  d i d  n o t  k n o w  w h a t  t o  d o .  
W h e n  I  w a s  a b o u t  t w o  o r  t h r e e  y e a r s  o l d ,  m y  a u n t i e  s u f f e r e d  f r o m  s c h i z o p h r e n i a .  S h e  w a s  
h o s p i t a l i s e d  i n  C P H .  B u t  n o w  s h e  s e e m s  t o  h a v e  r e c o v e r e d  a n d  h e r  b e h a v i o u r  s e e m s  t o  b e  
n o r m a l .  U n d e r  n o n n a l  c i r c u m s t a n c e s  ( u n t i l  n o w ) ,  s h e  b e h a v e s  a s  " n o r m a l "  a s  u s .  B u t  i f  s h e  
h a s  s o m e  p r o b l e m s  t h a t  s h e  c a n ' t  s o l v e  b y  h e r s e l f ,  e . g . ,  w h e n  s h e  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  h e r  
g r o w n  b u t  u n m a r r i e d  s o n s  a n d  d a u g h t e r ,  s h e  w i l l  h a v e  s o m e  " a b n o r m a l "  b e h a v i o u r s ,  e . g . ,  
c r y i n g  l o u d l y ,  b l a m i n g  h e r s e l f ,  a n d  s o  o n .  
S h e  a l s o  o f t e n  t h i n k s  t h a t  t h i n g s  a t  h o m e  a r e  o b s t r u c t i n g  h e r  a n d  t h a t  s h e  n e e d s  t o  t h r o w  
t h e m  a w a y .  S h e  w i l l  t h r o w  t h e m  o u t  t h r o u g h  t h e  w i n d o w  o r  t a k e  t h e m  t o  t h e  r u b b i s h  
d e p o t  . . . .  W h e n  I  v i s i t  h e r  a t  t i m e s ,  s h e  m o s t l y  g o e s  t o  s l e e p  o r  p a c e s  a r o u n d  t h e  f l a t  a n d  
s e l f - m u t t e r s .  I  d a r e  n o t  t o  l o o k  a t  h e r  b e c a u s e  I  a m  a f r a i d  t h a t  s h e  m a y  b e  a n g r y .  I  t a k e  n o  
n o t i c e  o f  h e r  b e c a u s e  I  w a n t  t o  a v o i d  h e r .  
W h e n  I  f i r s t  f o u n d  o u t  t h a t  s h e  h a d  m e n t a l  i l l n e s s ,  I  f e l t  h e l p l e s s n e s s .  I  d i d  n o t  k n o w  w h a t  
t o  d o  t o  h e l p  h e r .  L a t e r ,  I  u s e d  a  l o t  o f  t i m e  t o  p r a y  f o r  h e r .  T h e r e  w a s  a  v e r y  k i n d - h e a r t e d  
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d o c t o r  h e l p i n g  h e r ,  p l u s  h e r  c i r c u m s t a n c e s  w e r e  r e l a t i v e l y  g o o d ,  a n d  s h e  f o u n d  o u t  t h a t  
p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  c o u l d  r e c o v e r .  
U n p r e d i c t a b l e ,  n o  [ c o m m o n ]  s e n s e ,  t r o u b l e s o m e ,  f r i g h t e n i n g  . . . .  S u d d e n l y  m o v e s  i n  f r o n t  o f  
y o u  a n d  h o l d s  y o u r  f o r e a r m ,  a n d  a s k s  y o u  t o  [ g o  o u t ]  f o r  d i n n e r  t o g e t h e r .  M a k i n g  h e r s e l f  
l o o k  c u t e  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  s h e  i s  c l o s e  t o  4 0  y e a r s  o l d .  
T r y  t o  a v o i d  h i m ,  b u t  s y m p a t h i s e  w i t h  h i m  .  
•  
E v e n  t h o u g h  h e  i s  m y  r e l a t i v e  o r  f r i e n d ,  I  s t i l l  d o  n o t  f e e l  n a t u r a l  [ c o m f o r t a b l e ] .  I  w o n ' t  
d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  h i m .  I  w o n ' t  l e t  h i m  k n o w  t h a t  I  h a v e  s u c h  a  f e e l i n g .  I  w i l l  t r y  m y  b e s t  
t o  s e e  h i m  a s  a  " n o r m a l "  p e r s o n .  
D .  D i s c u s s i o n  
A s  I  t o o k  a  c l o s e r  l o o k  a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y ,  I  f o u n d  t h a t  t h e y  
r e v e a l e d  m o r e  i n - d e p t h  i n f o r m a t i o n  t h a t  w o u l d  r e q u i r e  f u r t h e r  i n t e r p r e t a t i o n .  I t  i s  
d i s c u s s e d  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  s u b - h e a d i n g s :  I )  d i m e n s i o n s  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d  p e o p l e  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ;  2 )  p e r c e p t i o n s  a n d  A t t i t u d e s  t o w a r d  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s :  A  
c l o s e r  l o o k ;  3 )  p e r s o n a l  r e f l e c t i o n  o n  m y  o w n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ;  
a n d ,  4 )  c o n t e x t ,  c o n c e p t  o f  p e r s o n h o o d  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s .  
1 .  D i m e n s i o n s  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
A t t i t u d e s  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  c a n  b e  c l a s s i f i e d  o n  f o u r  d i f f e r e n t  
d i m e n s i o n s  ( T a y l o r ,  D e a r  &  H a l l ,  1 9 7 9 ) ,  i . e . ,  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  b e n e v o l e n c e ,  s o c i a l  
r e s t r i c t i v e n e s s ,  a n d  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  i d e o l o g y .  A u t h o r i t a r i a n i s m  r e f e r s  t o  a  v i e w  
o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n  a s  s o m e o n e  i n f e r i o r  w h o  r e q u i r e s  c o e r c i v e  h a n d l i n g .  
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B e n e v o l e n c e  c o r r e s p o n d s  t o  a  p a t e r n a l i s t i c  a n d  s y m p a t h e t i c  v i e w  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  
p e r s o n  t h a t  h e / s h e  n e e d s  t o  b e  t a k e n  c a r e  o f .  S o c i a l  r e s t r i c t i v e n e s s  r e f e r s  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  
t h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  a r e  a  t h r e a t  t o  t h e  s o c i e t y  a n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  C o m m u n i t y  
h e a l t h  i d e o l o g y  c o n c e r n s  t h e  a c c e p t a n c e  o f  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  a n d  p e r s o n s  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  A  r e v i e w  o f  t h e  r e s p o n s e s  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y ,  
a s  w e l l  a s  f i n d i n g s  i n  o t h e r  s t u d i e s ,  i t  i s  n o t  t o o  d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y  e x a m p l e s  f o r  t h e s e  
f o u r  d i m e n s i o n s .  I n  t h e  f r e q u e n c y  c o u n t  o n  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s h o w n  i n  
T a b l e  1 2  a n d  1 4 ,  i t  a p p e a r s  t h e  r e s p o n s e s  r e f l e c t  m o s t l y  t h e  a u t h o r i t a r i a n i s m  a n d  s o c i a l  
r e s t r i c t i v e n e s s  d i m e n s i o n s .  E v e n  t h o s e  w i t h  s y m p a t h e t i c  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s  a r e  s t i l l  a m b i v a l e n t  a b o u t  w h e r e  t o  p l a c e  t h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n  i n  t h e  
s o c i e t y .  P e o p l e  f e e l  t h a t  t h e y  n e e d  t o  b e  p r o t e c t e d  f r o m  t h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  i n  c a s e  
t h e y  l o s e  t h e i r  m i n d s ,  i . e . ,  r e l a p s e  a g a i n ,  w h i l e  t h e y  a l s o  d e s e r v e  t o  b e  t r e a t e d  d e c e n t l y .  
2 .  P e r c e p t i o n s  a n d  A t t i t u d e s  t o w a r d  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s :  A  c l o s e r  l o o k  
T h e  f i n d i n g s  f r o m  m y  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  p r e v i o u s  
s t u d i e s  i n  H o n g  K o n g .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a b l e  t o  d e s c r i b e  s o m e  o f  t h e  s y m p t o m s  a n d  
s i g n s ,  a s  w e l l  a s  a e t i o l o g i e s ,  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  W e s t e r n  t e x t s .  I t  i s  
l i k e l y  t h a t  t h e y  o b t a i n e d  t h e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t e x t b o o k s  a n d  t h e  m a s s  m e d i a ,  i n c l u d i n g  
n e w s p a p e r s  a n d  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  p r o d u c e d  b y  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s .  
D e s p i t e  t h i s  k n o w l e d g e ,  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  m e n t a l l y  i l l  a r e  s t i l l  q u i t e  n e g a t i v e  a n d  
t h e y  f o c u s  o n  t h e m e s  o f  f e a r  o f  v i o l e n c e  a n d  u n p r e d i c t a b l e  o u t b u r s t s  o f  a g g r e s s i o n  a m o n g  
p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e y  e v e n  f e l t  v u l n e r a b l e ,  h e l p l e s s n e s s ,  a n d  h o p e l e s s n e s s  i n  
a v o i d i n g  o r  c h a n g i n g  t h e  s i t u a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  s o m e  r e s p o n d e n t s  s a i d  p e o p l e  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s  a r e  v e r y  s a d  a n d  p i t i f u l ,  y e t  t h e y  d o  k n o w  w h a t  t h e y  c a n  d o  e x c e p t  t o  
p r o t e c t  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s .  
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I n  a d d i t i o n ,  e c o n o m i c  f a c t o r s  m a y  h a v e  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  a m b i v a l e n t  a t t i t u d e  
t o w a r d  t h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  i n  H o n g  K o n g .  T h e  m i d d l e  c l a s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  
a r e  t h o s e  m o s t  l i k e l y  t o  b e  l i v i n g  i n  p r i v a t e  h o u s i n g  i n  H o n g  K o n g .  D u e  t o  t h e  s c a r c i t y  o f  
l a n d  a n d  h i g h  s p e c u l a t i o n  o n  t h e  p r o p e r t y  m a r k e t ,  t h e  v a l u e  o f  p r i v a t e  p r o p e r t i e s  i s  h i g h  
a n d  o f t e n  m e a n s  a  s i g n i f i c a n t  i n v e s t m e n t .  A n  i n s t i t u t i o n  o r  c o m m u n i t y  c e n t r e  f o r  
m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  w i t h i n  o r  n e a r  t h e  c o m p o u n d  w i l l  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  p r o p e r t y  v a l u e .  
T h u s ,  t h e  i n v e s t m e n t  r e t u r n  w i l l  l i k e l y  b e  r e d u c e d .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  o n  p u b l i c  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  m e n t a l  i l l n e s s  b y  t h e  H o n g  K o n g  C o u n c i l  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  a n d  t h e  
M e n t a l  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  o f  H o n g  K o n g  ( 1 9 9 7 )  a c t u a l l y  i n d i c a t e  s u c h  a  f a c t o r .  T h e  
s t u d y  c o n c l u d e d  t h a t  p e r s o n a l  i n t e r e s t  a n d  t h e  p e r c e p t i o n  o f  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a s  
a  t h r e a t  a r e  t h e  t w o  m a j o r  f a c t o r s  t h a t  a f f e c t  p u b l i c  a t t i t u d e s  - s e n s e  o f  i n s e c u r i t y ,  f e a r  o f  
u n p r e d i c t a b l e  v i o l e n t  b e h a v i o u r ,  d e v a l u a t i o n  o f  p r o p e r t y  p r i c e s .  
A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  o n  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o w a r d  m e n t a l  i l l n e s s ,  R a b k i n  
( 1 9 7 4 )  c o m m e n t e d  t h a t  m e d i c a l  r e s e a r c h e r s  m o r e  f r e q u e n t l y  p r o d u c e d  s t u d i e s  i n d i c a t i n g  
p o s i t i v e  a t t i t u d e s  w h i l e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  o b t a i n e d  m o r e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s .  I t  a l s o  h a s  
b e e n  n o t e d  t h a t  m e t h o d o l o g i c a l  t e c h n i q u e s  a r e  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t s  o f  t h e  o u t c o m e s  o f  
a t t i t u d e  s u r v e y s .  C l o s e d - e n d e d  i n t e r v i e w s  h a d  m o r e  p o s i t i v e  r e s u l t s  a n d  o p e n - e n d e d  
i n t e r v i e w s  o r  s e l f - r e s p o n s e  q u e s t i o n n a i r e s  h a d  m o r e  n e g a t i v e  r e s u l t s  ( B r o c k m a n ,  D ' A r c y ,  
&  E d m o n d s ,  1 9 7 9 ) .  
q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y .  
T h i s  m a y  e x p l a i n  t h e  n e g a t i v e  f i n d i n g s  o f  t h e  o p e n - e n d e d  
F u r t h e r m o r e ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  i n c l u d e s  a  w i d e  s p e c t r u m  o f  
d i a g n o s t i c  c a t e g o r i e s  a n d  s y m p t o m s ,  r e s p o n d e n t s  m a y  c o n s i d e r  s e v e r e  m e n t a l  i l l n e s s ,  i . e . ,  
s c h i z o p h r e n i a  a n d  b i p o l a r  d i s o r d e r .  A s  I  h a v e  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e  
d r a m a t i s e d  a n d  s e n s a t i o n a l i s e d  p r o j e c t i o n  b y  t h e  p r e s s  m e d i a  o n  t h e  v i o l e n t  a c t s  o f  t h e  
p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  h a s  n o  d o u b t  p e r p e t u a t e d  t h i s  a s s o c i a t i o n .  
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H o w e v e r ,  p e o p l e  s e e m  t o  i g n o r e  t h e  f a c t  t h a t  n e w p a p e r s  f r e q u e n t l y  p u b l i s h  a r t i c l e s  
o n  o t h e r  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  o r  m e n t a l  i l l n e s s e s ,  e . g . ,  y o u t h ' s  m e n t a l  h e a l t h  ( M i n g  
P a o  D a i l y  N e w s ,  2 4  A p r i l ,  1 9 9 9 ) ,  i n s o m n i a  d u e  t o  s t r e s s  ( M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  2 5  A p r i l ,  
1 9 9 9 ) ,  a n d  a n o r e x i a  a m o n g  t e e n a g e r s  ( M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  5  O c t o b e r  1 9 9 9 ) ,  e t c .  
3 .  P e r s o n a l  r e f l e c t i o n  o n  m y  o w n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
W h e n  I  r e f l e c t  o n  t h e  s u r v e y  f i n d i n g s  a n d  r e l a t e  t h e m  t o  m y  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  I  
i m m e d i a t e l y  i d e n t i f y  w i t h  t h e  f e e l i n g s  o f  v u l n e r a b i l i t y  a n d  f e a r ,  a n d  I  s h a r e  t h e  a t t i t u d e  o f  
" b u t  n o t  i n  m y  b a c k y a r d " .  A n  a c t u a l  i n c i d e n t  h a p p e n e d  t o  m y  c l o s e  r e l a t i v e  w h o  w o r k e d  
a s  a  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  w o r k e r  i n  a  d a y - a c t i v i t y  c e n t r e  f o r  f o r m e r  p a t i e n t s  o f  m e n t a l  
i l l n e s s .  I t  h a p p e n e d  o n e  d a y  w h e n  o n e  o f  t h e  c l i e n t s  a p p a r e n t l y  r e l a p s e d  a n d  d e v e l o p e d  a  
p e r s e c u t o r y  d e l u s i o n  t h a t  s t a f f ,  i n c l u d i n g  m y  r e l a t i v e ,  w e r e  t h r e a t e n i n g  h i m .  H e  t h r e w  
t e m p e r  t a n t r u m  a n d  w e n t  h o m e .  T w o  h o u r s  l a t e r  h e  c a m e  b a c k  w i t h  a  c h o p p i n g  k n i f e  a n d  
t h r e a t e n e d  t o  k i l l  e v e r y o n e  t h a t  h e  t h o u g h t  w a s  p e r s e c u t i n g  h i m .  T h o u g h  l a t e r  h e  w a s  
c a l m e d  d o w n  a n d  h i s  f a t h e r  w a s  c a l l e d  t o  t a k e  h i m  h o m e  a n d  a  f o l l o w - u p  a p p o i n t m e n t  
w i t h  h i s  p s y c h i a t r i s t  w a s  b o o k e d ,  m y  r e l a t i v e  s t i l l  f e l t  v e r y  v u l n e r a b l e  a n d  w o r r i e d ,  a s  s h e  
d i d  n o t  k n o w  w h e t h e r  h e  w o u l d  c o m e  b a c k .  W h e n  I  w a s  i n f o r m e d  a b o u t  t h i s  i n c i d e n t ,  I  
s h a r e d  t h i s  f e e l i n g  o f  v u l n e r a b i l i t y  a n d  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  h e r  s a f e t y .  O n  o n e  h a n d  I  
c o m f o r t e d  h e r  t h a t  h e  s h o u l d  b e  q u i t e  " w e l l  l o o k e d  a f t e r "  n o w  b y  h i s  f a t h e r  a n d  t h e  d o c t o r  
t r e a t i n g  h i m .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  I  a d v i s e d  h e r  t o  t a k e  t h e  s a f e t y  p r e c a u t i o n  o f  a  f e w  d a y s  
l e a v e  t o  w a i t  f o r  t h e  s i t u a t i o n  t o  " c o o l  d o w n ,  "  a s  t h e r e  w a s  s t i l l  a  c h a n c e  t h a t  h e  m i g h t  
g e t  " o u t  o f  c o n t r o l "  a g a i n .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  I  w o r k ,  s t u d y ,  a n d  a d v o c a t e  f o r  p e o p l e  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  I  j u s t  c o u l d  n o t  h e l p  d e v e l o p i n g  t h e  f e e l i n g  - " n o t  i n  m y  b a c k y a r d "  
f o r  t h a t  m o m e n t .  
T h e  c o g n i t i v e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  e m o t i o n a l  r e s p o n s e  t o  a n  i n c i d e n t  d o  n o t  a l w a y s  
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m a t c h .  T h i s  m a y  b e  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  t h e  d e f e n s i v e  o r  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  
m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  i s  d i f f i c u l t  t o  c h a n g e  d e s p i t e  g o o d  p u b l i c  e d u c a t i o n  o n  t h e  m a t t e r .  
H o w e v e r ,  w e  c a n  a l s o  s e e  t h e  p h e n o m e n o n  f r o m  a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e .  I t  i s  t h e  
b e h a v i o u r s  w h i c h  a r e  b e h i n d  t h e  i s s u e  - t h e  s o c i a l l y  u n a c c e p t a b l e  b e h a v i o u r s  - t h a t  
c a u s e  t h e  f e a r ,  a n x i e t y  a n d  o t h e r  r e a c t i o n s .  W i t h  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s  
p e o p l e ,  w e  d o  n o t  k n o w  w h o  i s  l i k e l y  t o  p r e s e n t  a  d a n g e r .  I n  f a c t ,  t h e  m e d i a  c o v e r a g e  
e n c o u r a g e s  p e o p l e  t o  t h i n k  t h a t  a l l  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s .  
T h e  f e a r  o f  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i s  c o n t e x t u a l i s e d ,  i . e . ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  
c o n t e x t  i n  w h i c h  m e n t a l  i l l n e s s  i s  b e i n g  i n t e r p r e t e d .  A s  I  d e c o n s t r u c t  m y  u n d e r s t a n d i n g  
f u r t h e r ,  t h e  f e a r  t o w a r d s  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i s  n o  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  f e a r  t o w a r d  
t r i a d  m e m b e r s  o r  a n y  p e o p l e  w i t h  a  v i o l e n t  i n t e n t .  I n  s p i t e  o f  t h i s ,  s o c i e t y  h a s  a  
s t e r e o t y p e d  v i e w  t h a t  a l l  v i o l e n t  a c t s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s o m e o n e  t h a t  i s  n o t  " n o r m a l " ,  a s  
" n o r m a l "  p e o p l e  w i l l  n o t  t a k e  s u c h  a c t i o n s .  E v e n  w h e n  t h e  n e w s p a p e r s  r e p o r t  v i o l e n t  
a c t s ,  t h e y  o f t e n  i n c l u d e  a  c o m m e n t  t h a t  t h e  s u s p e c t s  m a y  b e  m e n t a l l y  i n s a n e ,  ( w h e t h e r  o r  
n o t  t h e r e  i s  a n y  e v i d e n c e  f o r  t h e  s t a t e m e n t ) .  
W e  a r e  l i v i n g  i n  a  m o d e r n  c i t y  w h e r e  v i o l e n c e  s e e m s  t o  b e  a n  i n e v i t a b l e  t h i n g  a n d  
w e  l i v e  e v e r y d a y  a m o n g  p e o p l e  w i t h  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e  a m b i v a l e n t  
a t t i t u d e  m a y  a l s o  b e  a  p r o d u c t  o f  t h e  f a c t  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  h a s  a  b r o a d  s p e c t r u m .  A s  
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y ,  w h e n  w e  t a l k  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s  
i s s u e s ,  w e  o f t e n  o n l y  f o c u s  o n  a  s m a l l  g r o u p  o f  v i o l e n t  p e r s o n s  w h o  h a p p e n  t o  h a v e  
s e v e r e  m e n t a l  i l l n e s s ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  o n l y  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s .  T h e  n u m b e r ,  I  s h o u l d  t h i n k ,  m u s t  b e  f a r  l e s s  t h a n  t h e  n u m b e r  o f  t r i a d  m e m b e r s  
a n d  p e o p l e  w i t h  a g g r e s s i v e  t e n d e n c i e s  w h o  h a v e  n o t  b e e n  k n o w n  t o  h a v e  a  h i s t o r y  o f  
m e n t a l  i l l n e s s .  S o m e  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  s c a r y  a n d  u n p r e d i c t a b l e .  S o m e  
t y p e s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  s o c i a l l y  u n a c c e p t a b l e  a n d  
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f r i g h t e n i n g  b e h a v i o u r s  t h a n  o t h e r s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h o s e  
w h o  p r e s e n t  n o  t h r e a t s  - o r  e v e n  g o  u n n o t i c e d .  I t  i s  e a s y  t o  t o l e r a t e  o r  e v e n  c a r e  f o r  t h e m ,  
a s  t h e y  p o s e  l i t t l e  o r  n o  t h r e a t .  R e f e r r i n g  b a c k  t o  t h e  e x a m p l e s  I  g a v e  i n  C h a p t e r  1  
r e g a r d i n g  t h e  p e r s o n  c l e a n i n g  r u b b i s h  b i n s  o n  t h e  f o o t b r i d g e  a n d  t h e  m a n  w h o  p a i n t s  
g r a f f i t i  e v e r y w h e r e  i n  p u b l i c ,  p e o p l e  p a s s i n g  b y  m a y  l a b e l  t h e m  a s  " a b n o r m a l , "  " w e i r d "  
o r  " l o o n y . "  H o w e v e r ,  t h e y  d o  n o t  f e e l  t h e y  a r e  a  t h r e a t ,  a s  t h e y  d o  n o t  s h o w  a n y  s i g n  o f  
a g g r e s s i o n  o r  s o c i a l l y  u n a c c e p t a b l e  b e h a v i o u r s .  
4 .  C o n t e x t ,  c o n c e p t  o f  p e r s o n h o o d  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  
I n  a n  e c o n o m i c a l l y  p r o s p e r o u s  a n d  p r o d u c t i v i t y - d r i v e n  m e t r o p o l i s  l i k e  H o n g  K o n g ,  t h e  
s t i g m a  w i l l  n o t  b e  e a s i l y  r e m o v e d  f r o m  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  T o  r e i t e r a t e  t h e  
C h i n e s e  c o n c e p t  o f  p e r s o n h o o d  t h a t  I  h a v e  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  3 ,  o n c e  t h e  i l l n e s s  h a s  
a f f e c t e d  i n d i v i d u a l ' s  p r o d u c t i v i t y  o r  t h e  m e n t a l l y  i l l  l a b e l  i s  k n o w n  t o  o t h e r s ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  t o  b e  a  f u l l  " c a p a b l e "  p e r s o n  w i l l  b e  p e r c e i v e d  a s  c o m i n g  t o  a  h a l t  o r  r e g r e s s .  
T h e  p a t h  t o  a c h i e v e  s u c h  " f u l l n e s s "  f o r  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i s  d i f f i c u l t ,  n o t  o n l y  
b e c a u s e  o f  l i m i t e d  o p p o r t u n i t i e s  d u e  t o  p r e j u d i c e s ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  r e d u c e d  a b i l i t i e s  
a n d  a s p i r a t i o n s .  A s  t h e y  f a i l  t o  b e  f u l l y  " c a p a b l e "  p e r s o n s  d u e  t o  a  l a c k  o f  a b i l i t y  o r  
o p p o r t u n i t y ,  t h e i r  s o c i a l  i d e n t i t y  w i l l  b e  a s  a  d e v i a n t  a n d  o u t c a s t ,  a n d  t h u s  s t a r t s  t h e  
v i c i o u s  c y c l e  o f  d i s c r i m i n a t i o n .  P e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  c a n  q u i t e  r e a d i l y  d e v e l o p  
h o p e l e s s n e s s  a n d  h e l p l e s s n e s s .  T h e  h i g h l y  v a l u e d  c o n c e p t  o f  p e r s o n h o o d  h a s  c r e a t e d  t h e  
e x p e c t a t i o n  o f  p e o p l e  t o  b e  p r o d u c t i v e ,  h i g h  a c h i e v i n g ,  a n d  e x c e l l e n t  i n  t h e i r  j o b s .  T h i s  
m a y  b e c o m e  a n  u n b e a r a b l e  p r e s s u r e  t o  s o m e  w h o  a r e  u n e m p l o y e d  o r  w h o  h a v e  n o t  
e x c e l l e d  i n  t h e i r  j o b s  o r  s t u d i e s .  T h e  p r e v i o u s ,  t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  b i z a r r e  
b e h a v i o u r s ,  r e l a t e d  t o  e x t e r n a l  f o r c e s  s u c h  a s  p o s s e s s i o n  o f  a n  e v i l  a g e n t ,  a n  a c t  o f  g o d ,  o r  
r e t r i b u t i o n  o f  a n c e s t r a l  w r o n g d o i n g s ,  h e l p e d  p a t i e n t s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  e x p l a i n  t h e i r  
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p r o b l e m s  a n d  s e e k  r e l e v a n t  h e l p  w i t h  l i v i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y .  N o w  i t  s e e m s  t h a t  t h e s e  
h a v e  b e e n  d i s c a r d e d  a s  " u n s c i e n t i f i c , "  " p r i m i t i v e "  a n d  " s u p e r s t i t i o u s . "  I n  t h e i r  p l a c e ,  
" s c i e n t i f i c "  e x p l a n a t i o n s  o f  a e t i o l o g y  a n d  h e a l i n g  s t r a t e g i e s  b a s e d  o n  W e s t e r n  m e d i c i n e  
h a v e  t a k e n  o v e r .  T h e  e x p l a n a t i o n s  i n c l u d e  g e n e t i c  d e f e c t s ,  p e r s o n a l i t y  d e f i c i t s ,  
p s y c h o s o c i a l  d y s f u n c t i o n ,  i n a b i l i t y  t o  c o p e ,  a n d  h o r m o n a l  i m b a l a n c e .  A l l  o f  t h e s e  p o i n t  
t o  a  d y s f u n c t i o n a l  h u m a n  b o d y  f o r  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  i s  p a r t l y  o r  w h o l l y  r e s p o n s i b l e .  I f  
t h e  d y s f u n c t i o n a l  b o d y  i s  p e r c e i v e d  a s  u n a b l e  t o  m a k e  a  s o o n - e n o u g h  r e c o v e r y ,  o r  i s  
b e y o n d  r e p a i r  t o  a c h i e v e  f u l l  p e r s o n h o o d ,  d e p e n d e n c y  o n  o t h e r ' s  c a r e  o r  f i n i s h i n g  o n e ' s  
l a s t  b r e a t h  o n  e a r t h  s e e m  t o  b e  t h e  o n l y  t w o  a l t e r n a t i v e s .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  f a t a l  s u i c i d e s  a n d  s u i c i d a l  a t t e m p t s  a m o n g  t h e  a g e d ,  u n e m p l o y e d  
a n d  s t u d e n t s  a s  r e p o r t e d  i n  s u r v e y s  a n d  t h e  p r e s s  m e d i a .  
T h e  f a c t  t h a t  p h y s i c a l  a b i l i t y  i s  h i g h l y  v a l u e d  a n d  m o r e  o b v i o u s l y  n o t i c e d  m a y  
e x p l a i n  w h y  a  f e w  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  s u r v e y  t h o u g h t  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  w o u l d  
e x p e r i e n c e  l e s s  d i s c r i m i n a t i o n  t h a n  t h o s e  w i t h  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y .  E v e n  f o r  t h o s e  w h o  
t h i n k  t h e  p e r s o n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  w i l l  e x p e r i e n c e  m o r e  d i s c r i m i n a t i o n ,  t h e y  b e l i e v e  i t  
o n l y  h a p p e n s  i f  o t h e r s  k n o w  t h e m .  
I  b e l i e v e  t h e  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  f a c e  m O r e  s o c i a l  p r e j u d i c e .  I t  i s  b e c a u s e ,  u n d e r  n o r m a l  a n d  
n o n - d a n g e r o u s  ( h a r m f u l )  c i r c u m s t a n c e s ,  p e o p l e  t e n d  t o  s h o w  m o r e  c a r i n g  a n d  l o v i n g  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  d i s a b i l i t y  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o m p a s s i o n  a n d  s y m p a t h e t i c  
a t t i t u d e s .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e y  a r e  f a c e - t o - f a c e  w i t h  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s ,  ( i f  t h e y  a r e  k n o w n  
t o  b e  m e n t a l l y  i l l ) ,  p e o p l e  o f t e n  a s s u m e  t h a t  t h e y  a r e  d a n g e r o u s  a n d  v i o l e n t .  E v e n  i f  t h e y  
a p p e a r  t o  b e  c a l m  a n d  s t a b l e ,  p e o p l e  s t i l l  t e n d  t o  a s s u m e  t h e m  t o  b e  p o t e n t i a l l y  e m o t i o n a l .  
T h e r e f o r e ,  p e o p l e  o f t e n  t a k e  a n  a p a t h e t i c  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e m  a n d  i m p o s e  m o r e  s o c i a l  
p r e j u d i c e  o n  t h e m  [ p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ] .  
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W h a t  t h i s  m e a n s  i s  t h a t  i f  o n e ' s  m e n t a l l y  i l l  i d e n t i t y  i s  k e p t  a  s e c r e t  a n d  t h e  a f f e c t e d  
p e r s o n  d o e s  n o t  s h o w  a n y  o b v i o u s  s y m p t o m s ,  h e / s h e  w i l l  b e  t r e a t e d  a s  a  " n o r m a l "  p e r s o n .  
P r e v e n t i n g  t h e  o f f i c i a l  l a b e l  o f  " m e n t a l l y  i l l . "  i s  t h e  r e a s o n  w h y  f a m i l i e s  t r y  s o  h a r d  t o  
d e l a y  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  t r e a t m e n t .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e y  t r y  t o  e x p l a i n  t h e  o d d  
b e h a v i o u r s  o f  t h e i r  r e l a t i v e s  i n  w a y s  o t h e r  t h a n  i d e n t i f y i n g  t h e m  a s  m e n t a l l y  i l l  ( s e e  
C h a p t e r  1 0 ) .  I n  o r d e r  t o  t r y  t o  b e  p e r c e i v e d  a s  a c h i e v i n g  a  f u l l  " c a p a b l e "  p e r s o n h o o d ,  
s o m e  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  c h i l d r e n  a r r a n g e  a  m a r r i a g e  w i t h  a  p e r s o n  f r o m  a  l o w e r  
s o c i o - e c o n o m i c  b a c k g r o u n d ,  i n  t h i s  i n s t a n c e  p e a s a n t  g i r l s  f r o m  m a i n l a n d  C h i n a  o r  o l d e r  
m e n .  T h i s  c a n  b e  s e e n  a s  a  s y m b o l i c  a t t e m p t  t o  a c h i e v e  t h e  p e r s o n ' s  p e r s o n h o o d ,  i n  
a d d i t i o n  t o  h a v i n g  s o m e o n e  t o  t a k e  u p  t h e  c a r i n g  t a s k .  
S u m m a r y  A n d  D i s c u s s i o n  
T h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n  i s  o f t e n  b u r d e n e d  w i t h  t h e  s o c i a l  s t i g m a  o f  d e v i a n c e .  T h a t  i s  n o t  
a  m o d e r n  p h e n o m e n o n  a n d  i t  o c c u r r e d  i n  t h e  p a s t  i n  C h i n e s e  H i s t o r y .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
W e s t e r n  P s y c h i a t r y  i n t o  t h e  H o n g  K o n g  h e a l t h  s c e n e  h a s  c h a n g e d  t h e  l o c a l  c o n c e p t s  o f  
m e n t a l  i l l n e s s .  W h e r e a s  i n  t h e  p a s t ,  m e n t a l  i l l n e s s  w a s  a  v a g u e  b u t  m u l t i - f a c e t e d  c o n c e p t  
n o w  u n d e r  W e s t e r n  p s y c h i a t r y ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i s  m o r e  r e f i n e d  a n d  
s y s t e m a t i c .  T h u s ,  t h e  p r i m a r y  d e v i a n c e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i s  r e l a t i v e l y  e a s i e r  r e c o g n i s e d  i n  
t h e  c o m m u n i t y .  T h e  p r e v a i l i n g  o f  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
p e r p e t u a t e d  b y  m a s s  m e d i a ,  t h e  d i s c r i m i n a t i o n  i n  m a n y  a s p e c t s  o f  d a i l y  l i v i n g ,  a n d  t h e  
f a i l u r e  o f  a c h i e v i n g  t h e  s o c i a l l y  e x p e c t e d  p e r s o n h o o d  s t a t u s  h a v e  f u r t h e r  c o n f i r m e d  t h e  
s e c o n d a r y  d e v i a n c e  a m o n g  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  T h i s  s t i g m a  c r e a t e s  s h a m e  a n d  
s t r e s s  n o t  o n l y  t o  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  b u t  a l s o  t o  t h e  f a m i l y  a s  a  c o l l e c t i v e  
e n t i t y .  
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T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  o f  7 2  r e s p o n d e n t s ,  d e s p i t e  i t s  s m a l l  s a m p l e  
s i z e ,  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  p r e v i o u s  s t u d i e s  i n  t h a t  s t e r e o t y p e s  a n d  p r e j u d i c e s  a r e  s t i l l  
l a r g e l y  p r e s e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h r o u g h  p u b l i c  e d u c a t i o n  a n d  n e w  i n f o r m a t i o n  b e i n g  
i n t r o d u c e d ,  t h e  p e o p l e  i n  H o n g  K o n g  a p p e a r  t o  s h o w  m o r e  p o s i t i v e  a n d  c a r i n g  a t t i t u d e s  
t o w a r d  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  T h i s  c a r i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
a t t i t u d e  a p p e a r e d  i n  t h e  o p e n - e n d  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  a n d  a  f e w  r e c e n t  s t u d i e s  ( e . g .  
P e a r s o n  a n d  Y i u ,  1 9 9 3 ) .  P a r t i c i p a n t s  i n d i c a t e d  t h e i r  s y m p a t h y  a s  w e l l  a s  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s u f f e r i n g  o f  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  a r e  
a f r a i d  o f  p e r s o n s  w h o  a r e  m e n t a l l y  i l l ,  w h o m  t h e y  d e s c r i b e  a s  d a n g e r o u s  a n d  
u n p r e d i c t a b l e ,  w i t h  p o s s i b l e  o u t b u r s t s  o f  v i o l e n c e .  T h e y  w o r r y  t h a t  o n e  d a y  t h e y  w i l l  b e  
o n e  o f  t h e  v i c t i m s .  T h e  " b u t - n o t - i n - m y - b a c k y a r d "  m e n t a l i t y  a m o n g  t h e  p u b l i c  w e l l  
r e p r e s e n t s  s u c h  a  d i l e m m a .  T h e s e  t w o  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  d o  n o t  s e e m  c o n t r a d i c t o r y  o r  t o  
c r e a t e  a n x i e t y  i n  t h e  p u b l i c ,  a s  l o n g  a s  e a c h  a t t i t u d e  o p e r a t e s  a l o n e  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  
o t h e r  a t t i t u d e  i s  n o t  e v o k e d .  T h a t  i s ,  w h e n  p e o p l e  f a c e  a  p e r s o n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  t h e y  
a r e  l i k e l y  t o  e x p r e s s  a  s y m p a t h e t i c  a t t i t u d e .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e y  a r e  a t  a  d i s t a n c e  a n d  
o v e r h e a r  t r a g i c  o r  h o r r i f i c  n e w s  a b o u t  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  t h e  e m o t i v e  r e a c t i o n  
w i l l  o v e r p o w e r  t h e i r  c o g n i t i v e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  t h e i r  a t t i t u d e s  b e c o m e  m o r e  d e f e n s i v e  
o r  n e g a t i v e .  T h e y  w i l l  t h e n  f e e l  t h a t  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  a r e  a  t h r e a t  a n d  t h e  h o r r i f i c  
n e w s  r e p o r t i n g  r e i n f o r c e s  s u c h  b e l i e f s .  U s i n g  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  
n o  n e w  s y s t e m  e m e r g i n g  i n  t h i s  s c e n a r i o ,  b u t  e q u i l i b r i u m  i s  m a i n t a i n e d  a f t e r  a  p e r i o d  o f  
a l a r m  a n d  u n s e t t l e m e n t ,  a n d  t h e y  r e s u m e  t h e i r  p r e v i o u s  s t r a t e g y  a n d  a p p l y  t h e  m o r e  
b e n e v o l e n t  b e l i e f  s y s t e m  s i t u a t i o n a l l y .  T h e  e q u i l i b r i u m  w i l l  b e  t i l t e d  a g a i n  w h e n  p e o p l e  
c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  a n o t h e r  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n  o r  a n o t h e r  g r a p h i c  r e p o r t  o f  v i o l e n c e  
c a r r i e d  o u t  b y  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  t h e n ,  t h e  b a l a n c i n g  p r o c e s s  w i l l  r e - c o m m e n c e .  
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N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  i s  n o t  t h e  n a t u r e  o f  l i f e  a s  s u g g e s t e d  i n  t h e  y i n  a n d  y a n g  c o n c e p t .  
R e s u m i n g  t h e  o r i g i n  e q u i l i b r i u m  i s  n o t  n e c e s s a r y  t h e  u l t i m a t e  s t a t e  f o r  m a t t e r s  i n  n a t u r e  
w h e r e  n e w  e l e m e n t s  e n t e r ,  o r  e m e r g e  f r o m  t h e  s y s t e m ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  T h e  s y s t e m  i s  
d y n a m i c  a n d  e v e r  e v o l v i n g ,  a n d  n e w  e q u i l i b r i u m s  o f t e n  o c c u r .  
T h u s ,  w h e n  
u n d e r s t a n d i n g  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  p a i n  a n d  s t r e s s  t h a t  t h e  f a m i l i e s  e x p e r i e n c e ,  i s  
a c h i e v e d ,  p e o p l e  a r e  l i k e l y  t o  d e v e l o p  m o r e  s y m p a t h e t i c  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p e r s o n s  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s .  T h i s  w i l l  t r i g g e r  t h e  n e w  e q u i l i b r i u m  p r o c e s s .  H o p e f u l l y ,  t h i s  c a n  b e  
a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  s o u n d  p u b l i c  e d u c a t i o n  a n d  a c c u r a t e  a n d  n o n - s e n s a t i o n a l i s e d  m a s s  
m e d i a  r e p o r t s .  A t  l e a s t  t h a t  i s  e v i d e n t  i n  s o m e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  s u r v e y  w h o  
i n d i c a t e d  m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
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N o t e s  
;  B a p t i s t  O i  K w a n  S o c i a l  S e r v i c e  i s  a  l o c a l  c h a r i t a b l e  o r g a n i s a t i o n  t h a t  p r o v i d e s  v a r i o u s  k i n d s  o f  
w e l f a r e  s e r v i c e s ,  i n c l u d i n g  r e h a b i l i t a t i v e  a n d  s u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
; ,  B r e a k t h r o u g h  i s  a  C h r i s t i a n  c h a r i t y  o r g a n i s a t i o n  w h i c h  i s  k n o w n  t o  p r o v i d e  c o u n s e l l i n g  s e r v i c e s  
t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  
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C H A P T E R  E I G H T  
F a m i l i e s  I n  T r a n s i t i o n :  T h e  C h a n g i n g  C o n c e p t s  O f  F a m i l y  A n d  
F a m i l i a l  S u p p o r t  I n  H o n g  K o n g  
" F a m i l y  i s  j u s t  a  h e r d  o f  p i g s  l i v i n g  u n d e r  t h e  s a m e  r o o f ! "  
A  m o v i e  s c r i p t  b a s e d  o n  B a  . f I n ' s  n o v e l ,  " . f i a "  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  f a m i l y ,  r a t h e r  t h a n  t h e  i n d i v i d u a l ,  i s  t h e  b a s i c  s t r u c t u r a l  a n d  f u n c t i o n a l  u n i t  i n  C h i n e s e  
s o c i e t i e s .  A  s p e c i a l  k i n d  o f  s t r o n g  f a m i l i a l i s m  e x i s t s  t h a t  e m p h a s i s e s  t h e  u n d e n i a b l e  
p r e d o m i n a n c e  o f  t h e  f a m i l y  o v e r  i t s  m e m b e r s  i n  a l m o s t  a l l  d o m a i n s  o f  l i f e  ( C h e n g ,  1 9 4 4 ;  
H s i e h ,  1 9 8 2 ;  L e e ,  1 9 8 2 ;  L e i ,  1 9 8 4 ;  L i ,  1 9 8 5 ;  C F  Y a n g ,  1 9 8 8 ;  M C  Y a n g ,  1 9 7 2 ) .  F a m i l y  i s  
a l s o  w h e r e  t h e  i n d i v i d u a l  e s t a b l i s h e s  a n d  s t r e n g t h e n s  t h e  r e l a t i o n a l  o r i e n t a t i o n  t h a t  i s  v a l u e d  
b y  C h i n e s e  ( K i n g  &  B o n d ,  1 9 8 5 ) .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  f a m i l y  i s  s o  h i g h l y  v a l u e d ,  i t  i s  
a l s o  a  p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  s t r e s s  a n d  p r o b l e m s .  F a m i l i a l i s m  i s  o n e  o f  t h e  c o m m o n  f e a t u r e s  o f  
C h i n e s e  c u l t u r e  t h a t  i m p a c t s  o n  m e n t a l  h e a l t h  ( T s e n g ,  L i n  &  Y e h ,  1 9 9 5 a ) .  T h e  q u o t a t i o n  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c h a p t e r  c a m e  f r o m  a n  o l d  C a n t o n e s e  m o v i e  s c r i p t  w h i c h  w a s  b a s e d  o n  
t h e  n o v e l  " . f i i i " ,  ( w h i c h  l i t e r a l l y  m e a n s  f a m i l y ) ,  w r i t t e n  b y  B a  . J f n ,  a  w e l l - k n o w n  C h i n e s e  
w r i t e r  i n  t h e  1 9 3 0 s .  T h e  n o v e l  d e s c r i b e s  t h e  c h a n g e s  i n  a  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  f a m i l y  - t h e  
p o w e r  p l a y s ,  p r o b l e m s ,  p a i n s  a n d  s o r r o w s  - t h a t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  
f r o m  I m p e r i a l  C h i n a  t o  t h e  R e p u b l i c .  T h e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  o f  f a m i l y  
c o l l e c t i v i s m  a n d  m o d e r n  ( W e s t e r n )  i d e o l o g y  o f  i n d i v i d u a l  c h o i c e  w e r e  w e l l  d i s p l a y e d  i n  t h i s  
n o v e l .  A s  H o n g  K o n g  i s  g o i n g  t h r o u g h  a  s o c i o - p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n ,  o n e  w o n d e r s  h o w  m u c h  
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t h i s  h a s  a f f e c t e d  t h e  C h i n e s e  f a m i l y ' s  s t r u c t u r e  a n d  c a r e  g i v i n g  f u n c t i o n s .  T h i s  c h a p t e r ,  
u s i n g  t h e  f i n d i n g s  f r o m  l i t e r a t u r e  r e v i e w  a n d  t h e  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s  o f  m e m b e r s  o f f a m i l i e s  
w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s ,  a i m s  t o  e x p l o r e  a n d  d e s c r i b e  t h e  c h a n g i n g  c o n c e p t s  o f  f a m i l y  a n d  
f a m i l i a l  s u p p o r t  s y s t e m .  
F a m i l i a l  C o l l e c t i v i s m  
T h e  C h i n e s e  f a m i l y  h a s  g o n e  t h r o u g h  f u r t h e r  c h a n g e s  s i n c e  B i i  . f f n  w r o t e  t h e  n o v e l .  
S u p e r f i c i a l l y ,  n u c l e a r  f a m i l i e s  h a v e  m o r e  o r  l e s s  r e p l a c e d  t h e  e x t e n d e d  t h r e e  t o  f o u r -
g e n e r a t i o n  h o u s e h o l d s .  T h e  t r a d i t i o n a l l y  v a l u e d  v i r t u e  o f  f i l i a l  p i e t y  i s  a l s o  s l o w l y  e r o d i n g  
( T s u i ,  H o  &  W o n g ,  1 9 9 4 ) .  O n e  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  t h e  a p p a r e n t  p r e f e r e n c e  o f  h e l p - s e e k i n g  
f r o m  t h e  h e a l t h  a n d  s o c i a l  w e l f a r e  s y s t e m s  r a t h e r  t h a n  f r o m  e x t e n d e d  f a m i l y  m e m b e r s  ( s e e  
C h a p t e r  1 0 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  f a m i l y  s t i l l  l a r g e l y  
r e m a i n  i n t a c t  ( T s e n g ,  L i n  &  Y e h ,  1 9 9 5 a ) .  C h i n e s e  i n d i v i d u a l s  a r e  s t i l l  l o c k e d  i n t o  a  
h i e r a r c h i c a l  a n d  c o h e s i v e  f a m i l y  s t r u c t u r e  ( K i n g  &  B o n d ,  1 9 8 5 ) .  D e s p i t e  l i v i n g  a p a r t ,  
p a r e n t s  s t i l l  e x e r c i s e  a  g r e a t  d e a l  o f  i n f l u e n c e  o n  t h e  d a i l y  a f f a i r s  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  b o t h  
b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e y  a r e  m a r r i e d .  O n  t h e  r e v e r s e  s i d e ,  c h i l d r e n  h a v e  a  s t r o n g  s e n s e  o f  
r e c i p r o c a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d  t h e i r  p a r e n t s  t i l l  d e a t h .  T h e r e  i s  a l s o  a  s t r o n g  b o n d i n g  
a m o n g  t h e  s i b l i n g s .  A  g o o d  e x a m p l e  c a n  b e  f o u n d  i n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  o n e  o f  m y  
i n f o r m a n t s ,  t h e  e x - g i r l  f r i e n d  o f  a  m a n  w i t h  d e p r e s s i o n .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  e x t r a c t  f r o m  m y  
n o t e  a f t e r  t h e  i n t e r v i e w :  ( U n l e s s  s p e c i f i e d ,  a l l  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  c l o s e  f r i e n d s  w h o  w e r e  
i n v o l v e d  i n  t h e  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s  a r e  a d d r e s s e d  w i t h  f i c t i t i o u s  n a m e s .  S e e  A p p e n d i x  I I  f o r  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a c h  i n t e r v i e w e d  i n f o r m a n t s . )  
X i e - y i n
i
,  a g e d  2 7 ,  h a d  b e e n  d a t i n g  t h i s  m a n  i n  h i s  e a r l y  3 0 s  f o r  o n e  a n d  a  h a l f  y e a r s .  H e  
w o r k e d  a s  a n  i n s u r a n c e  s a l e s p e r s o n  w h e n  t h e y  f i r s t  m e t .  F o r  r e a s o n s  t h a t  h a d  n o t  b e e n  
d i s c l o s e d  b y  X i e - y i n ,  h e  w a s  f i r e d  f r o m  h i s  w o r k  a n d  s u b s e q u e n t l y  d e v e l o p e d  a  m a j o r  
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d e p r e s s i o n .  H e  r e f u s e d  t o  a n s w e r  a n y  c a l l s ,  e v e n  f r o m  h e r ,  a n d  t o  m e e t  o t h e r  p e o p l e .  H e  w a s  
c u r r e n t l y  d o i n g  s o m e  k i n d  o f  p a r t - t i m e  w o r k  a t  n i g h t ,  b u t  h a d  n o t  b e e n  a c t i v e l y  l o o k i n g  f o r  
r e g u l a r  w o r k  s i n c e  t h e  d i s m i s s a l  m o r e  t h a n  o n e  y e a r  a g o .  X i e - y i n ' s  p a r e n t s  n e v e r  a p p r o v e d  o f  
t h i s  m a n  e v e n  w h e n  t h e y  f i r s t  s t a r t e d  d a t i n g .  T h e y  t h o u g h t  t h i s  m a n  w a s  n o t  s u i t a b l e  f o r  h e r  
b e c a u s e  h e  w o r k e d  a s  a  s a l e s m a n ,  w i t h  n o  s t e a d y  i n c o m e .  H e r  p a r e n t s  w o r r i e d  t h a t  h e  w o u l d  
n o t  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  a  s u f f i c i e n t  " s a f e t y  n e t " ,  i . e .  f i n a n c i a l l y  v i a b i l i t y ,  f o r  t h e  f u t u r e  i f  t h e y  
m a r r i e d  o n e  d a y .  S o  e v e n  w h e n  s h e  b r o k e  u p  w i t h  h i m ,  s h e  d i d  n o t  t e l l  h e r  f a m i l y  f o r  f e a r  o f  
c r i t i c i s m  f r o m  h e r  p a r e n t s  a n d  t h e  p r o o f  t h a t  s h e  w a s  w r o n g  a n d  t h e y  w e r e  r i g h t  a b o u t  t h i s  m a n .  
F r o m  t h i s  s t o r y ,  w e  c a n  s e e  t h a t  p a r e n t s  t e n d  t o  g i v e  s t r o n g  " a d v i c e "  a b o u t  t h e i r  
d a u g h t e r ' s  f r i e n d s  a n d  s o c i a l  n e t w o r k .  I f  o n e  g o e s  a g a i n s t  h i s / h e r  p a r e n t s '  c h o i c e ,  o r  d o e s  
n o t  r e c e i v e  t h e i r  a p p r o v a l ,  h e / s h e  w i l l  f a c e  s t r o n g  c r i t i c i s m ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  r o m a n c e  
o r  f r i e n d s h i p  f a i l s .  T h e  u n d e r l y i n g  f a c t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  " l o s i n g  f a c e "  a n d  t h e  g u i l t  a r i s e n  
f r o m  d i s o b e y i n g  p a r e n t a l  a d v i c e .  
O n e  o f  t h e  g r e a t e s t  c o n c e r n s  o f  t h e  f a m i l i e s  w a s  t h a t  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  m i g h t  
i n c r e a s e  t h e  b u r d e n  o f  t h e i r  p a r e n t s  o r  f a m i l y ,  b e c a u s e  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  l o o k  a f t e r  t h e m s e l v e s  
a n d  t h e i r  l i v i n g  o n  t h e  l i m i t e d  a m o u n t  o f  d i s a b i l i t y  a l l o w a n c e  w o u l d  m a k e  t h e m  f i n a n c i a l l y  
d e p e n d e n t .  T h e r e  a l s o  w a s  a  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  e x p r e s s e d  t o  m e  b y  p a r e n t s  i n  t h e  r e l a t i v e ' s  
s u p p o r t  g r o u p  s e m i n a r s  w h e r e  I  p r e s e n t e d  o n  t o p i c s  r e l a t e d  t o  l i v i n g  w i t h  a  r e l a t i v e  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s .  B e s i d e s  t h e  s t r u g g l e  w i t h  m e d i c a t i o n  c o m p l i a n c e ,  p a r e n t s  w e r e  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e i r  m e n t a l l y  i l l  s o n s  o r  d a u g h t e r s  d a t i n g  a n o t h e r  p e r s o n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e y  
a s k e d  m e  t o  g i v e  a d v i c e  o n  w h e t h e r  t o  s t o p  t h e m  d a t i n g  e a c h  o t h e r  o r  n o t ,  a n d  h o w .  
S o c i a l i s a t i o n  a m o n g  t h e  C h i n e s e  h a s  c e n t r e d  o n  l e a r n i n g  t h e  e x p e c t e d  r o l e s  o f  c h i l d r e n ,  
s i b l i n g s ,  o r  p a r e n t s .  " P r o p e r "  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  a r e  o n e  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e s e  r o l e s .  I n  
a d d i t i o n  t o  f i l i a l  o b l i g a t i o n s ,  t h e  c h i l d  s h o u l d  s t r i v e  t o  a c h i e v e  a n d  h o n o u r  p a r e n t s '  
e x p e c t a t i o n s  ( K u o  &  K a v a n a g h ,  1 9 9 4 ) .  T r a d i t i o n a l l y  b e i n g  a  p a t r i a r c h a l  s o c i e t y  ( H o ,  1 9 8 7 ) ,  
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C h i n e s e  i d e a l i s e  t h e  f a t h e r - s o n  a l l i a n c e ,  w h i c h  p r o v i d e s  t h e  b a s i c  m o d e l  f o r  m a n y  
r e l a t i o n s h i p s ,  e . g . ,  t h a t  b e t w e e n  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s  ( K u o  &  K a v a n a g h ,  1 9 9 4 ) .  T h e  
i d e a l  p e r s o n  f u l f i l s  s o c i e t a l  o b l i g a t i o n s  w i t h  g r a c e  a n d  d i g n i t y .  S e l f - e s t e e m  i n v o l v e s  a  
p s y c h o s o c i a l  h o m e o s t a s i s  f o c u s e d  o n  m e e t i n g  t h e  e x p e c t a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  c u l t u r a l l y  
d e f i n e d  r o l e s  ( K u o  &  K a v a n a g h ,  1 9 9 4 ) .  D u e  t o  t h e  e m p h a s i s  o n  f a m i l y ,  p e r s o n a l  a c t i o n s  
r e f l e c t  n o t  o n l y  t h e  i n d i v i d u a l  b u t  a l s o  t h e  e n t i r e  f a m i l y ,  i n c l u d i n g  p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  
g e n e r a t i o n s .  T h u s ,  f a m i l i a l  s o c i a l i z a t i o n  p r a c t i c e s  e m p h a s i s e  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  c o l l e c t i v e  
c o n s c i o u s n e s s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  m e m b e r s  ( H o ,  1 9 7 9 ) .  A s  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  f a m i l y  
t r a n s c e n d  p e r s o n a l  c o n c e r n s  ( K i n g s t o n ,  1 9 7 7 ,  1 9 8 0 ) ,  t h e  b e h a v i o u r  o f  i n d i v i d u a l  f a m i l y  
m e m b e r s  i s  v i e w e d  a s  s h a r e d  b y  t h e  e n t i r e  f a m i l y .  T h u s ,  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s e n s e  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d s  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  i s  s h a r p e n e d .  A  s t r o n g  s e n s e  o f  
o b l i g a t i o n  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  t o  o n e ' s  f a m i l y  i s  s t i l l  c h e r i s h e d  a s  a  C h i n e s e  v i r t u e ,  n o t  o n l y  i n  
M a i n l a n d  C h i n a  a n d  H o n g  K o n g ,  b u t  a l s o  a m o n g  o v e r s e a s  C h i n e s e ,  d e s p i t e  o t h e r  v a l u e s  
m a y  h a v e  g i v e n  w a y  t o  W e s t e r n  i n f l u e n c e  ( L u m  &  C h a r ,  1 9 8 5 ) .  
A  g o o d  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  v i r t u e  i s  i n  t h e  a u t o b i o g r a p h y ,  J o y  L u c k  C l u b ,  b y  A m y  T a n  
( 1 9 8 9 ) .  T h e  b o o k  d e s c r i b e s  t h e  t e n s i o n s  a n d  d y n a m i c s  i n  f o u r  C h i n e s e  w o m e n ' s  l i v e s  a n d  
f a m i l i e s  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e y  m i g r a t e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  E v e n  t h o u g h  t h e  d a u g h t e r s '  
c o n f l i c t s  b e t w e e n  c a r i n g  f o r  a g i n g  m o t h e r s  a n d  t h e i r  d e s i r e  f o r  i n d e p e n d e n c e  w e r e  
s i g n i f i c a n t ,  t h e  v i r t u e  o f  u n q u e s t i o n a b l e  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d  t h e  f a m i l y ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
p a r e n t s ,  s t i l l  p r e v a i l e d  i n  t h e  e n d .  O t h e r  e x a m p l e s  f r o m  m y  d a t a  a r e :  
I )  M r .  M a k ,  t h e  f a t h e r  i n f o r m a n t  o f  a  s o n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  t o o k  e a r l y  r e t i r e m e n t  s o  
t h a t  h e  c o u l d  t a k e  c a r e  o f  h i s  s o n .  
2 )  M i s s  W a n ,  w h o  h a s  a  y o u n g e r  b r o t h e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  s p e n d s  m o s t  o f  h e r  t i m e ,  
o t h e r  t h a n  w o r k i n g ,  w i t h  h e r  b r o t h e r .  S h e  c l a i m e d  t h a t  o t h e r  t h a n  w o r k  a n d  c h u r c h  
a c t i v i t i e s ,  s h e  s p e n d s  m o s t  o f  t h e  e v e n i n g  c h a t t i n g  t o  h e r  b r o t h e r  a n d  w a n t s  t o  k n o w  
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w h a t  h a s  h a p p e n e d  t o  h i m  d u r i n g  t h e  d a y .  W h e n  I  a s k e d  h e r  w h a t  m o t i v a t e d  h e r  t o  
d o  t h a t .  S h e  j u s t  a n s w e r e d  p l a i n l y  t h a t ,  " I  a m  h i s  s i s t e r .  T h e  o t h e r  s i b l i n g s  h a v e  l i v e s  
a n d  f a m i l i e s  o f  t h e i r  o w n . "  
3 )  M r  a n d  M r s  Y i n  a r e  p a r e n t s  w i t h  a  t e e n a g e  d a u g h t e r  w h o  w a s  j u s t  d i a g n o s e d  w i t h  
s c h i z o p h r e n i a .  B e c a u s e  o f  f i n a n c i a l  r e a s o n s ,  b o t h  o f  t h e m  h a v e  t o  w o r k  t o  s u p p o r t  
t h e  f a m i l y .  M r s .  Y i n  h a s  t o  t a k e  n i g h t  s h i f t  w o r k  s o  t h a t  b o t h  p a r e n t s  c a n  t a k e  t u r n s  
l o o k i n g  a f t e r  t h e  d a u g h t e r  2 4  h o u r s  a  d a y .  
4 )  A  m o t h e r ,  w h o m  I  m e t  i n  o n e  o f  t h e  r e l a t i v e s  s u p p o r t  g r o u p  s e m i n a r s ,  s a i d  s h e  g a v e  
u p  h e r  " r e w a r d i n g "  t e a c h i n g  j o b  a n d  h a s  s t a y e d  h o m e  t o  l o o k  a f t e r  h e r  s o n  f o r  s i x  
y e a r s  s i n c e  h e  w a s  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  s c h i z o p h r e n i a .  
F a m i l i a l  c o l l e c t i v i s m  c a u s e s  t h e  C h i n e s e  t o  s u b o r d i n a t e  t h e i r  p e r s o n a l  g o a l s ,  i n t e r e s t s ,  
a n d  w e l f a r e  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e i r  f a m i l i e s .  T h e  e x i s t e n c e ,  s o l i d a r i t y ,  g l o r y ,  a n d  f u t u r e  o f  t h e  
f a m i l y  a r e  m u c h  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h o s e  o f  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  b e c a u s e  t h e  f a m i l y  i s  
j u d g e d  b y  s o c i e t y  i n  t e r m s  o f  a  c o l l e c t i v e  p r e s e n t a t i o n  o f  " f a c e . "  U n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  a n  
i n d i v i d u a l  c a n n o t  b u t  s u r r e n d e r  h i m s e l f l h e r s e l f t o  t h e  f a m i l y .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  f a m i l y  m e m b e r  
s e e m s  t o  l o s e  h i s  o r  h e r  i n d i v i d u a l i t y  a n d  i d i o s y n c r a s i e s  ( K S  Y a n g ,  1 9 9 5 ) .  
F r o m  t h e  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  v i e w p o i n t ,  t h e  " o v e r - p r o t e c t i v e "  p a r e n t - c h i l d  a n d  
s i s t e r - b r o t h e r  r e l a t i o n s h i p s  m e n t i o n e d  a b o v e  m i g h t  b e  l a b e l l e d  a s  c o - d e p e n d e n c y ,  a  
p a t h o l o g i c a l  c o n d i t i o n  t h a t  n e e d s  t o  b e  r e m e d i e d .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  C h i n e s e  c u l t u r a l  v a l u e s  
a n d  t h e  s o c i a l  e x p e c t a t i o n s  o f  f a m i l y  m e m b e r s  i n f l u e n c e ,  a n d  e v e n  d i c t a t e ,  t h e i r  r e s p o n s e  i n  
t h e s e  s i t u a t i o n s .  A m o n g  C h i n e s e ,  t h e r e  i s  a n  a l t e r n a t e  s e t  o f  m e a n i n g s  a n d  e x p l a n a t i o n s  f o r  
t h e s e  d e v o t e d  a n d  c a r i n g  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  f a m i l y  t o w a r d s  t h e  s i c k  m e m b e r s .  I n  s o m e  
i n s t a n c e s ,  t h e  n o n - p e r f o r m a n c e  o f  t h o s e  c a r i n g  r o l e s  m a y  b e  s e e n  b y  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  
a s  u n c a r i n g ,  c o l d - b l o o d e d ,  a n d  i n d i c a t i n g  a n  a b s e n c e  o f  r e n  ( s e n s e  o f  B e n e v o l e n c e ) .  T h u s ,  
a n  a n a l y s i s  o f  f a m i l y  c a r e  g i v i n g  s t r a t e g i e s  m u s t  s i m u l t a n e o u s l y  c o n s i d e r  a t  l e a s t  f o u r  
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d i m e n s i o n s :  ( I )  t h e  r a n g e  o f  p a r a d i g m s  o f  f a m i l y  b e h a v i o u r  a v a i l a b l e  i n  t h e  c u l t u r e ;  ( 2 )  t h e  
m o d a l  p a r a d i g m s  o f  f a m i l y  b e h a v i o u r  i n  t h e  c o m m u n i t y ;  ( 3 )  t h e  i n t e r n a l i s e d  i d e a l  p a r a d i g m s  
o f  f a m i l y  b e h a v i o u r  h e l d  b y  t h e  s o c i a l  a c t o r s  i n v o l v e d ;  a n d  ( 4 )  t h e  s t a t u s  o f  p a r t i c u l a r i s t i c  
f a c t o r s  t h a t  a r e  k n o w n  t o  a f f e c t  t h e  f a m i l y  b e h a v i o u r  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  ( P h i l i p s ,  1 9 9 3 ,  p .  
3 0 5 ) .  
T h e  H o n g  K o n g  F a m i l i e s  I n  T r a n s i t i o n  
T h e  f a m i l y  s y s t e m  h a s  g o n e  t h r o u g h  f u r t h e r  e v o l u t i o n  o v e r  t h e  y e a r s  i n  H o n g  K o n g  w i t h  
i n f l u e n c e  f r o m  W e s t e r n  c u l t u r e .  I n  t h i s  h i g h l y  c o m m e r c i a l i s e d  a n d  u r b a n i s e d  m e t r o p o l i s ,  
o n e  m a y  w o n d e r  h o w  m u c h  t h e  t r a d i t i o n a l  f a m i l i a l  v a l u e s  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d ,  g i v e n  t h a t  
t h e  f a m i l y  p l a y s  a  d i m i n i s h i n g  r o l e  i n  t a k i n g  c a r e  o f  t h e  s i c k  ( L e e ,  1 9 8 5 ) .  S u r p r i s i n g l y ,  t h e  
c o l l e c t i v i s m  c o n c e p t  o f  t h e  C h i n e s e  f a m i l y  s t i l l  r e m a i n s  i n t a c t  ( T s e n g ,  L i n  &  Y e h ,  1 9 9 5 b ) ,  
t h o u g h  t h e  f o r m  m a y  h a v e  c h a n g e d .  F o r  e x a m p l e ,  i n s t e a d  o f  m a k i n g  t h e  p e r s o n a l  s a c r i f i c e  t o  
p h y s i c a l l y  l o o k  a f t e r  t h e  s i c k ,  i t  i s  p e r f e c t l y  a c c e p t a b l e  t o  p r o v i d e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  
e m p l o y i n g  a  c a r e g i v e r  t o  p e r f o r m  t h e  c a r i n g  t a s k s .  T h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  e x t e n d e d  f a m i l y  
n e t w o r k  c o n s i s t s  o f  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s ,  a n d ,  t h o u g h  r a r e l y  s e e n  i n  t h e  p h y s i c a l  f o r m  o f  
l i v i n g  u n d e r  t h e  s a m e  r o o f  a s  s u c h ,  i t  s t i l l  i s  t h e  p r e d o m i n a n t  s t r u c t u r e .  T h e  i n t e r d e p e n d e n c e  
a m o n g  r e l a t i v e s  i n  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  c a n  s t i l l  b e  s e e n  i n  m o s t  o f t h e  f a m i l i e s  i n  H o n g  K o n g .  
T h i s  b e c o m e s  e v e n  m o r e  o b v i o u s  d u r i n g  t h e  f e s t i v a l  d a t e s  a n d  t i m e s  o f  h a r d s h i p .  A t  s u c h  
t i m e s ,  a l l  f a m i l y  m e m b e r s  t e n d  t o  c o n g r e g a t e  t o g e t h e r .  N e v e r t h e l e s s ,  f a m i l i e s  i n  H o n g  K o n g  
a r e  f a c i n g  c h a l l e n g e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  m o s t  o f  t h e  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  i n  t h e  w o r l d :  t h e  
w i d e n i n g  o f  t h e  g e n e r a t i o n  g a p ,  t h e  i n c r e a s e d  a l i e n a t i o n  o f  u r b a n  l i v i n g ,  a n d  t h e  i n c r e a s e  i n  
d i v o r c e  r a t e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  r e p o r t e d  i n  t h e  n e w s  ( M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  
3 0  N o v e m b e r ,  1 9 9 9 ) ,  o v e r  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  H o n g  K o n g  h a s  t h e  t h i r d  h i g h e s t  d i v o r c e  r a t e  i n  
A s i a .  T h e  n u m b e r  o f  f i r s t  m a r r i a g e s  i n  1 9 9 8  d r o p p e d  m o r e  t h a n  2 0  %  c o m p a r e d  t o  t h e  
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p r e v i o u s  t w o  y e a r s .  A t  t h e  s a r u e  t i m e ,  t h e  n u m b e r  o f  r e - m a r r i a g e s  h a s  i n c r e a s e d  b y  n e a r l y  
2 8 % .  A l t h o u g h  t h e s e  f i g u r e s  t e n d  t o  f l u c t u a t e  w i t h  t i m e ,  t h e y  i n d i c a t e  t h a t  f a r u i l i e s  i n  H o n g  
K o n g  a r e  i n e v i t a b l y  g o i n g  t h r o u g h  c h a n g e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e w  m i l l e n n i u m .  
F u r t h e r m o r e ,  p o l i t i c a l  c h a n g e  h a s  b r o u g h t  a b o u t  n e w  s o c i a l  i s s u e s  t h a t  m a y  r o c k  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  f a m i l y  s t r u c t u r e  a n d  i t s  v a l u e s .  T w o  n e w  s t r u c t u r e s  o f  f a m i l y  
a r e  e m e r g i n g  a n d  n e w  f a m i l y  v a l u e s  a p p e a r  t o  h a v e  a r i s e n .  T h e y  a r e  t h e  " s i n g l e  p a r e n t  
f a r u i l y  b y - d e f a u l t "  a n d  t h e  " a s t r o n a u t  f a r u i l y , "  p l u s  a  p o s s i b l e  h y b r i d  o n e  - t h e  r e - e m e r g i n g  
o f  t h e  " c o n c u b i n e  f a m i l y . "  
T h e  f i r s t  i s  a  f a r u i l y  t h a t  e x i s t s  o n  p a p e r  b u t  t h e  t w o  p a r e n t s  w i t h  c h i l d r e n  a r e  l i v i n g  
s e p a r a t e l y  i n  M a i n l a n d  C h i n a  a n d  H o n g  K o n g  d u e  t o  i m m i g r a t i o n  p o l i c y  a n d / o r  e c o n o m i c  
r e a s o n s ;  s u c h  a  f a r u i l y  i s  c a l l e d  l o c a l l y  " s i n g l e  p a r e n t  f a r u i l y  b y - d e f a u l t . "  T h e  " a s t r o n a u t  
f a m i l y "  i s  t h e  f a m i l y  w i t h  o n e  p a r t n e r  l e f t  b e h i n d  i n  H o n g  K o n g  f o r  w o r k  a n d / o r  f i n a n c i a l  
r e a s o n s ,  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  f a m i l y  h a s  a l r e a d y  m i g r a t e d  t o  a n o t h e r  W e s t e r n  c o u n t r y  t o  e s c a p e  
f r o m  t h e  u n c e r t a i n t i e s  a f t e r  1 9 9 7 .  T h e  " c o n c u b i n e  f a m i l y "  i s  a n  a d d i t i o n a l  f a m i l y  
e s t a b l i s h e d ,  u s u a l l y  b y  m e n ,  a p a r t  f r o m  t h e i r  l e g a l l y  r e c o g n i s e d  f a m i l y .  I f  t h e  n e w  f a m i l y  
s t r u c t u r e s  d o  n o t  t a k e  o v e r  t h e  t r a d i t i o n a l  o n e s ,  t h e y  w i l l  a t  l e a s t  c o - e x i s t  w i t h  e a c h  o t h e r .  
A s  I  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  g r o w t h  o f  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  b e g a n  w i t h  
t h e  m o v e m e n t  o f  r e f u g e e s  o r  i m m i g r a n t s  f r o m  t h e  m a i n l a n d .  I n  t h e  b e g i n n i n g ,  m o s t  o f  t h e  
i m m i g r a n t s  o n l y  h a d  p l a n s  t o  s t a y  i n  H o n g  K o n g  f o r  a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e .  O n c e  t h e  
s i t u a t i o n  h a d  i m p r o v e d  o n  t h e  m a i n l a n d  t h e y  w o u l d  r e t u r n ,  o t h e r w i s e  t h e y  w o u l d  l e a v e  t o  
j o i n  t h e i r  r e l a t i v e s  o v e r s e a s .  I t  w a s  n o t  u n c o m m o n  t o  f i n d  t h a t  m a n y  o f  t h e m  c a m e  t o  H o n g  
K o n g  b y  t h e m s e l v e s  a n d  l e f t  f a r u i l i e s  b e h i n d  o n  t h e  m a i n l a n d .  A s  t i m e  w e n t  b y ,  t h e  p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n  b e c a m e  u n f a v o u r a b l e  f o r  a  r e t u r n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  " w h i t e  m a n "  p o l i c y  w a s  
p r e v a i l i n g  i n  m a n y  W e s t e r n  c o u n t r i e s  a n d ,  t h u s ,  h a d  d e t e r r e d  m a n y  f r o m  l e a v i n g  H o n g  K o n g .  
O n c e  t h e  h e a d  o f  t h e  f a r u i l y ,  u s u a l l y  t h e  p a t r i a r c h ,  d e c i d e d  t o  s e t  u p  h o m e  i n  H o n g  K o n g ,  a  
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f a m i l y  r e u n i o n  c o m m e n c e d  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  f a m i l y  o n  t h e  m a i n l a n d  a l s o  m o v e d  t o  H o n g  
K o n g .  A  n e w  g e n e r a t i o n  o f  l o c a l l y  b o r n  C h i n e s e  a l s o  w a s  f o r m e d .  T h i s  p a t t e r n  o f  f a m i l y  
t r a n s i t i o n  a l s o  c o n t i n u e s  t o d a y ,  a s  p e o p l e  h a v e  n e v e r  s t o p p e d  e m i g r a t i n g  f r o m  t h e  m a i n l a n d ,  
e i t h e r  l e g a l l y  o r  i l l e g a l l y .  T h e y  a r e  s i m p l y  r e p e a t i n g  t h e  s a m e  p a t t e r n  o f  t r a n s i t i o n .  M a d a m  
C h a n ,  o n e  o f  m y  i n t e r v i e w e e s ,  t o l d  m e  h e r  e x p e r i e n c e ,  w h i c h  m a y  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h i s  
p a t t e r n  o f  t r a n s i t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  n o t e  t h a t  I  m a d e  f r o m  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  h e r .  
M a d a m  C h a n ,  i n  h e r  e a r l y  s e v e n t i e s ,  i s  a r t i c u l a t e  a n d  l o o k s  p h y s i c a l l y  w e l l  f o r  h e r  a g e .  T h e  
r e a s o n  f o r  i n t e r v i e w i n g  h e r  w a s  t h a t  s h e  h a s  a  s o n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  O n c e  w e  g o t  a c q u a i n t e d .  
s h e  t a l k e d  o p e n l y  a b o u t  h e r  o w n  l i f e  e x p e r i e n c e .  w h i c h  i s  f i l l e d  w i t h  h a r d s h i p ,  s a c r i f i c e ,  
c o u r a g e ,  a n d  d e t e r m i n a t i o n .  
S h e  l e f t  h e r  h u s b a n d  o n e  s o n  a n d  t h r e e  d a u g h t e r s  i n  G u a n g z h o u  f o r  H o n g  K o n g  i n  1 9 6 0 ,  
l o o k i n g  f o r  a  b e t t e r  f u t u r e .  S h e  w o r k e d  i n  a  c l o t h i n g  f a c t o r y  a n d  b e c a m e  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e  f a m i l y  i n  C h i n a .  H e r  s o n  c a m e  t o  j o i n  h e r  i n  1 9 6 2  w h e n  t h e r e  w a s  a  
s e v e r e  f a m i n e  i n  C h i n a .  M a d a m  C h a n  w a s  o n l y  a b l e  t o  a f f o r d  t o  r e n t  a  " o n e - b e d  
a c c o m m o d a t i o n " ,  w h e r e  a l l  t h e i r  l i v i n g  s p a c e  i s  j u s t  o n e  l e v e l  o f  a  b u n k  b e d  i n  a  c r o w d e d  
a p a r t m e n t  w i t h  a  f e w  d o z e n  o t h e r  p e o p l e .  S h e ,  l i k e  m a n y  p a r e n t s ,  w o r k e d  v e r y  h a r d  a n d  s a v e d  
u p  e n o u g h  m o n e y  t o  s e n d  h e r  s o n  t o  t h e  U S  f o r  e d u c a t i o n .  H e r  s o n  w a s  l a t e r  d i a g n o s e d  w i t h  
s c h i z o p h r e n i a  w h i l e  s t u d y i n g  t h e r e .  A f t e r  a  f e w  i n c i d e n t s ,  h e r  s o n  f i n a l l y  g r a d u a t e d  i n  t h e  U S .  
H o w e v e r ,  i n s t e a d  o f  r e t u r n i n g  t o  w o r k  i n  H o n g  K o n g ,  l i k e  m a n y  o v e r s e a s  g r a d u a t e s  i n  t h o s e  
d a y s ,  d r i v e n  b y  a  s e n s e  o f  p a t r i o t i s m  h e  c h o s e  t o  w o r k  i n  M a i n l a n d  C h i n a  i n  1 9 8 3 .  H e  h a d  h i s  
u p s  a n d  d o w n s  w i t h  h i s  m e n t a l  i l l n e s s  w h i l e  h e  w a s  i n  C h i n a .  F i n a l l y ,  a f t e r  t w o  b r o k e n  
m a r r i a g e s  h e  r e t u r n e d  t o  H o n g  K o n g  a l o n e  a n d  h a s  l i v e d  h e r e  e v e r  s i n c e .  
M a d a m  C h a n ' s  t w o  d a u g h t e r s  c a m e  t o  j o i n  h e r  i n  1 9 7 0 .  T h r o u g h  s o m e  k i n d s  o f  " i n t r o d u c t i o n "  
b y  r e l a t i v e s  i n  t h e  U S ,  t h e y  b o t h  m a r r i e d  C h i n e s e - A m e r i c a n s  a n d  h a v e  l i v e d  i n  t h e  U . S .  e v e r  
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s i n c e .  M a d a m  C h a n ' s  h u s b a n d  d i e d  i n  1 9 7 6  i n  C h i n a  a n d  h a d  n e v e r  j o i n e d  h e r  i n  H o n g  K o n g .  
H e r  y o u n g e s t  d a u g h t e r  l a t e r  a l s o  f o l l o w e d  t h e  s a m e  p a t h  a s  h e r  s i s t e r s ,  m a r r y i n g  a n d  s e t t l i n g  i n  
t h e  U . S .  f r o m  t h e  m a i n l a n d .  
M a d a m  C h a n ,  n o t  k n o w i n g  a  w o r d  o f  E n g l i s h ,  a l s o  l i v e d  i n  t h e  U S  f o r  1 2  y e a r s .  S h e  f i r s t  
w o r k e d  a s  a n  i l l e g a l  m i g r a n t  f o r  5  t o  6  y e a r s .  S h e  t o o k  u p  v a r i o u s  j o b s ,  s u c h  a s  a n  a s s i s t a n t  i n  
C h i n e s e  g r o c e r y  s t o r e s  a n d  a  k i t c h e n  h a n d  i n  C h i n e s e  r e s t a u r a n t s .  O t h e r  t h a n  w o r k i n g ,  s h e  
l i v e d  b e t w e e n  h e r  t w o  d a u g h t e r s  i n  C a l i f o r n i a  a n d  l o o k e d  a f t e r  t h e i r  c h i l d r e n .  L a t e r  s h e  w a s  
g r a n t e d  p e r m a n e n t  r e s i d e n c y  s t a t u s ,  a n d  b e c a m e  a n  A m e r i c a n  c i t i z e n  i n  1 9 9 3 .  A  q u o t e  f r o m  
M a d a m  C h a n  r e f l e c t s  h e r  l i f e :  " L i f e  f i l l s  w i t h  l o t s  o f  w u n a i  ( u n c o n t r o l l a b l e  a n d  u n a v o i d a b l e  
t r a g e d i e s / e v e n t s  o r  s i m p l y  n o  a l t e r n a t i v e ) .  M y  l i f e  w a s  n o t  g o o d  . . . .  J u s t  c a m e  t o  t h i s  w o r l d  a t  
t h e  w r o n g  t i m e ! "  I t  a p p e a r e d  t o  m e  t h a t  h e r  c o n v e r s a t i o n  w a s  f i l l e d  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  
b i t t e r n e s s  a n d  r e g r e t s .  
T h e  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  i n  H o n g  K o n g  h a s  i n d i r e c t l y  h a s t e n e d  c h a n g e s  i n  t h e  
f a m i l y  t h a t  a f f e c t  t h e  f a m i l y ' s  c a r e  g i v i n g .  O n  o n e  h a n d ,  t h e  p r o c e s s  o f  f a m i l y  r e u n i o n  w i t h  
r e l a t i v e s  o n  t h e  m a i n l a n d  h a s  b e c o m e  e a s i e r  a n d  m o r e  f r e q u e n t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
s u s p i c i o u s  a n d  p e s s i m i s t i c  m i d d l e  c l a s s  a n d  i n t e l l e c t u a l  g r o u p s  w h o  w e r e  a l r e a d y  s e t t l e d  i n  
H o n g  K o n g  a r e  u n c e r t a i n  a b o u t  H o n g  K o n g ' s  f u t u r e  a n d  b e g i n n i n g  a n o t h e r  p e r i o d  o f  f a m i l y  
t r a n s i t i o n .  T h i s  t i m e  t h e y  a r e  c o n s i d e r i n g  m o v i n g  o v e r s e a s .  T h e  l a r g e s t  e x o d u s  o f  H o n g  
K o n g  p e o p l e  w a s  f r o m  t h e  l a t e  1 9 8 0 ' s  t o  t h e  e a r l y  1 9 9 0 ' s .  T h e  c o m i n g  o f  n e w  i m m i g r a n t s  
a n d  t h e  l e a v i n g  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  p o p u l a t i o n  o n l y  r e i n f o r c e d  t h e  e x i s t i n g  i m a g e  o f  H o n g  
K o n g  - a  p l a c e  i n  p e r p e t u a l  t r a n s i t i o n .  I n  p a r a l l e l  w i t h  t h e  f a m i l y  t r a n s i t i o n s ,  c u l t u r a l  a n d  
s o c i a l  i s s u e s  a n d  t h e  p o l i t i c a l  a g e n d a  a r e  b e c o m i n g  m o r e  d y n a m i c  a n d  a r e  c o n s t a n t l y  
e v o l v i n g  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  e v e r - c h a n g i n g  p o p u l a t i o n  m i x .  
A  b o r d e r  i s  s t i l l  m a i n t a i n e d  b e t w e e n  H o n g  K o n g  a n d  t h e  m a i n l a n d  s i n c e  t h e  t r a n s i t i o n  
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o f  s o v e r e i g n t y  i n  1 9 9 7 .  A  s p e c i a l  e n t r y  d o c u m e n t  i s  r e q u i r e d  f o r  H o n g  K o n g  C h i n e s e  
e n t e r i n g  t h e  m a i n l a n d ,  a l t h o u g h  i t  i s  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  o b t a i n .  H o n g  K o n g  C h i n e s e  a r e  
m o s t l y  f r e e  t o  t r a v e l ,  w o r k ,  a n d  l i v e  i n  a n y  p a r t  o f  t h e  m a i n l a n d .  T h e  m a i n l a n d ' s  C h i n e s e ,  
h o w e v e r ,  d o  n o t  r e c e i v e  t h e  s a m e  t r e a t m e n t  f r o m  H o n g  K o n g .  F o r  f e a r  o f  a  s u d d e n  i n f l u x  o f  
i m m i g r a n t s  o r  t r a v e l l e r s  f r o m  t h e  m a i n l a n d ,  i t  w a s  a g r e e d  p r i o r  t o  t h e  t r a n s i t i o n  d a t e  t h a t  a  
q u o t a  s y s t e m  w o u l d  b e  s e t  u p  t o  r e s t r i c t  t h e  e n t r i e s .  I t  i s  a l s o  a  r a t h e r  c o m p l i c a t e d  p r o c e s s  f o r  
a  m a i n l a n d e r  t o  a p p l y  f o r  a n  e n t r y  p e r m i t  t o  H o n g  K o n g .  T h e r e  a r e  t w o  s e p a r a t e  q u o t a s  f o r  
f a m i l y  r e u n i o n s  a n d  t o u r i s t s ,  a n d  t h e  e n t r y  p e r m i t  f o r  t h e  l a t t e r  i s  r e l a t i v e l y  e a s i e r  t o  o b t a i n .  
D u r i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o c e s s ,  b r i b i n g  t h e  m a i n l a n d  o f f i c i a l s  s e e m s  t o  b e  a n  i n e v i t a b l e  
a c t i o n  t o  h a s t e n  t h e  p r o c e s s .  
T h e  " s i n g l e  p a r e n t  f a m i l y  b y - d e f a u l t "  a n d  t h e  " a s t r o n a u t  f a m i l y "  a r e  n e w l y  f o u n d  
s t r u c t u r e s  o f  f a m i l y  i n  H o n g  K o n g .  N o t  o n l y  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y ,  b u t  a l s o  t h e  n u c l e a r  f a m i l y ,  
t h e  p r e d o m i n a n t  s t r u c t u r e  o f f a m i l y  i n  t h i s  h i g h l y  u r b a n i s e d  a n d  c o m m e r c i a l i s e d  c i t y ,  i s  a l s o  
u n d e r  t h r e a t .  I n t e r - m a r r i a g e s  b e t w e e n  p e o p l e  o f  t w o  p l a c e s  h a v e  b e e n  b e c o m i n g  c o m m o n  
f o r  d e c a d e s .  H o w e v e r ,  t h e  m a i n l a n d  s p o u s e  d o e s  n o t  h a v e  t h e  i m m e d i a t e  r i g h t  o f  a b o d e  i n  
H o n g  K o n g .  H e / s h e  h a s  t o  w a i t  f o r  h i s / h e r  t u r n  o n  t h e  e n t r y  q u o t a  l i s t .  I f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  
b o r n  i n  H o n g  K o n g  o r  w i t h  a  p a r e n t  w h o  i s  a  H o n g  K o n g  p e r m a n e n t  r e s i d e n t ,  t h e y  w i l l  b e  
g u a r a n t e e d  t h e  r i g h t  o f  a b o d e  i n  H o n g  K o n g .  T h i s  p o l i c y ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  
p r o d u c i n g  " s i n g l e - p a r e n t  f a m i l y  b y - d e f a u l t "  i n  H o n g  K o n g .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  t h e  " a s t r o n a u t  f a m i l y "  t h e  p a r t n e r  w h o  s t a y s  b e h i n d  i n  H o n g  K o n g  
f o r  w o r k  a n d / o r  f i n a n c i a l  r e a s o n s  i s  l i k e  a n  a s t r o n a u t  t r a v e l l i n g  b e t w e e n  t h e  e a r t h  a n d  
a n o t h e r  p l a n e t  i n  a  s p a c e  s h u t t l e  t r a v e l l i n g  b e t w e e n  H o n g  K o n g  a n d  h i s  o v e r s e a s  h o m e ,  s u c h  
a s  C a n a d a  o r  A u s t r a l i a .  
T h e r e  i s  a l s o  a  r e - e m e r g i n g  m a r g i n a l  f a m i l y  s t r u c t u r e  t h a t  i s  a  h y b r i d  f r o m  t h e  
m a i n s t r e a m  f a m i l y .  T h i s  i s  w h a t  I  c a l l  t h e  " c o n c u b i n e  f a m i l y "  o r  " m i s t r e s s  f a m i l y " .  
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A l t h o u g h  i t  i s  i l l e g a l  w i t h i n  t h e  l a w  o f  m o n o g a m y ,  i t  h a s  b e c o m e  a  p o p u l a r  s o c i a l  
p h e n o m e n o n .  P o l y g a m y  w a s  c o m m o n l y  p r a c t i s e d  i n  I m p e r i a l  C h i n a  f o r  t h o u s a n d s  o f  y e a r ,  
p a r t i c u l a r l y  a m o n g  r e a s o n a b l y  w e l l  o f f  m e n .  H o w e v e r ,  i t  b e c a m e  i l l e g a l  i n  M a i n l a n d  C h i n a  
a f t e r  1 9 4 9 ,  a n d  a  b i t  l a t e r  i n  H o n g  K o n g  i n  1 9 7 1 ,  w i t h  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  m o n o g a m o u s  
m a r r i a g e  l a w .  R e c e n t l y  t h e r e  h a s  b e e n  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n t i a l ,  i n  t e r m s  o f  e c o n o m i c  p o w e r  
a n d  w e a l t h ,  b e t w e e n  H o n g  K o n g  a n d  M a i n l a n d  C h i n a ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r u r a l  C h i n a .  A s  C h i n a  
o p e n s  u p  i t s  p o r t s  t o  t r a d e  w i t h  t h e  w o r l d ,  i t  c a n n o t  a v o i d  t h e  s a m e  s o c i a l  p r o b l e m s  
e x p e r i e n c e d  b y  a l l  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  i n  t h a t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  r u r a l  p e o p l e  m o v e  t o  t h e  
c i t i e s  f o r  w o r k  o r  a  b e t t e r  f u t u r e .  T h e r e  i s  a l s o  a  s h i f t  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  f r o m  H o n g  
K o n g  t o  t h e  m a i n l a n d  d u e  t o  c h e a p e r  l a b o u r  a n d  l a n d  c o s t s  a n d  i m p r o v e d  t r a n s p o r t a t i o n  
b e t w e e n  t h e  t w o  p l a c e s .  M a n y  H o n g  K o n g  p e o p l e ,  m o s t l y  m e n ,  a r e  n o w  w o r k i n g  i n  C h i n a  
o r  a r e  f r e q u e n t l y  t r a v e l l i n g  b e t w e e n  t w o  p l a c e s .  B e c a u s e  o f  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e i r  f a m i l i e s  
o r  p a r t n e r s  i n  H o n g  K o n g  a n d  t h e  b o o m i n g  s e x  i n d u s t r y  i n  e v e r y  m a j o r  c i t y  o n  t h e  m a i n l a n d ,  
i t  i s  n o t  u n c o m m o n  f o r  m e n  t o  h a v e  a n  a f f a i r  o r  b e c o m e  a  r e g u l a r  c u s t o m e r  o f  t h e  s e x  
i n d u s t r y .  S o m e  e v e n  g o  s o  f a r  a s  t o  s e t  u p  a n o t h e r  " f a m i l y " ,  t h e  " c o n c u b i n e  f a m i l y , "  o n  t h e  
m a i n l a n d .  T h e  " c o n c u b i n e  f a m i l y "  a l s o  m a y  c o - e x i s t  w i t h  t h e  " t h e  s i n g l e  p a r e n t  f a m i l y  
b y - d e f a u l t "  a n d  " a s t r o n a u t  f a m i l y "  s o  t h a t  t h e  p a r t n e r  l e f t  b e h i n d  i s  a l s o  i n v o l v e d  i n  a n  
i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a n o t h e r  p e r s o n  i n  H o n g  K o n g  o r  o n  t h e  m a i n l a n d .  T h e  
e x t r a - m a r t i a l  a f f a i r ,  o r  e x t r a - i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p ,  p h e n o m e n o n  h a s  b e c o m e  s o  a l a r m i n g  t h a t  
t h e  C h i n a  g o v e r n m e n t  h a s  m a d e  p r o s t i t u t i o n  a n d  s e x  o u t s i d e  t h e  m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p  a  
c r i m i n a l  o f f e n c e  t h a t  i n c u r s  a  m o n e t a r y  p e n a l t y ,  i m p r i s o n m e n t ,  o r  c o n t i n e m e n t  i n  a  
r e - e d u c a t i o n  c a m p .  H o n g  K o n g ,  w h i c h  h a s  i t s  o w n  g e n e r a l l y  i n d e p e n d e n t  j u d i c i a r y  s y s t e m ,  
d o e s  n o t  i m p o s e  s i m i l a r  m e a s u r e s .  I n s t e a d ,  c o u n s e l l i n g  s e r v i c e s  a r e  b e i n g  e s t a b l i s h e d  t o  
d e a l  w i t h  t h e s e  m a r i t a l  a n d  f a m i l y  p r o b l e m s .  
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F o r  t h e  C h i n e s e ,  w o r s h i p p i n g  a n c e s t o r s ,  s h o w i n g  f i l i a l  p i e t y  t o  p a r e n t s ,  a n d  h a v i n g  a  
u n i t e d  f a m i l y  a r e  t h e  b a s i c  c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  s t r e s s e d  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  f a m i l y  s y s t e m .  
F a i l i n g  t o  f u l f i l  t h e s e  c u l t u r a l l y  e x p e c t e d  o b l i g a t i o n s  c a n  b e c o m e  a  s o u r c e  o f  e m o t i o n a l  p a i n  
( T s e n g ,  L i n ,  &  Y e h ,  1 9 9 5 a ) .  N o  d o u b t  t h e s e  t h r e e  n e w  f a m i l y  s t r u c t u r e s  h a v e  a n  i m p a c t  o n  
t h e  e x i s t i n g  f a m i l y .  H o w e v e r ,  i t  m a y  b e  t o o  e a r l y  t o  j u d g e  t h e i r  e f f e c t s  o n  f a m i l y  h a r m o n y  
a n d  f a m i l i a l  c o l l e c t i v i s m  i n  H o n g  K o n g .  E m p i r i c a l  s t u d i e s  n e e d  t o  b e  c o n d u c t e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  r e p o r t s  a b o u t  p r o b l e m s  i n  t h e s e  t h r e e  s t r u c t u r e s  o f  f a m i l i e s  a r e  n o w  o f t e n  
f o u n d  i n  n e w s p a p e r s .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  m e n t a l  h e a l t h  o f  m e m b e r s  o f  t h e s e  f a m i l i e s  h a s  
t a k e n  i t s  t o l l .  T h e  i n c i d e n c e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e s e  f a m i l i e s  s e e m s  t o  b e  h i g h  e n o u g h  t o  
d r a w  o u r  i m m e d i a t e  c o n c e r n .  T h e  e x t r a c t s  f r o m  t h e  n e w s  a r t i c l e s  i n  T a b l e  1 5  i l l u s t r a t e  t h i s  
p o i n t .  
T a b l e  1 5  S a m p l e s  o f  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  i s s u e s  i n  t h e  n e w  f a m i l y  
s t r u c t u r e s  
N E W S P A P E R  D A T E  N E W S  H E A D L I N E S  
R E M A R K J E X T R A C T  
/ H E A D E R S  
A p p l e  D a i l y  2 2 . 6 . 1 9 9 7  
~1il;f1JJ&J'l'Ff J E : ' E  $  ~pillIl:tl1: 
1 9 9 6  S t a t i s t i c s  f r o m  t h e  S o c i e t y  
( T r a n s l a t i o n )  
o f  S a m a r i t a n s :  
I n a d e q u a t e  w e l f a r e  p o l i c i e s ,  
•  
4 1 8 7  h e l p  s e e k i n g  c a s e s ,  
L i v i n g  w i l l  e a s i l y  d e t e r i o r a t e  
1 5 0 / 0  i n c r e a s e  f r o m  l a s t  y e a r .  
•  
N e a r l y  6 0 %  
a r e  
f e m a l e ,  
m a m  p r o b l e m s  
w i t h  
m a r r i a g e  a n d  f a m i l y ,  
i n  
p a r t i c u l a r  h u s b a n d ' s  
e x t r a - m a r i t a l  a f f a i r .  
•  
B r o k e n  
r o m a n c e  
i s  t h e  
m a j o r  
t y p e ,  f o l l o w e d  
b y  
f a m i l y ,  w o r k ,  a n d  m a r r i a g e .  
•  
A n  i n c r e a s e d  n u m b e r  
0  
h e l p  s e e k e r s  w i t h  
u n e m p l o y m e n t  a n d  f i n a n c i a l  
d i f f i c u l t i e s  
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T a b l e  1 5  S a m p l e s  o f  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  i s s u e s  i n  t h e  n e w  f a m i l y  
s t r u c t u r e s  ( c o n t ' )  
N E W S P A P E R  I D A  T E  
N E W S  H E A D L l N E S I R E M A R K l E X T R A C T  
/ H E A D E R S  
M i n g  P a o  D a i l y  N e w s I 3 0 . 6 . 1 9 9 7  l~l'Oi'~i'r,I!M±iG jiili¥IJiIil~Dl'," A  s p e c i a l  r e p o r t  o n  4  p e r s o n s ,  
A p p l e  D a i l y  7 . 8 . 1 9 9 9  
9 7  f i l l ! l i l ' f f l f i J i t l ' i E ' f t j g ,  w h o  b e c a m e  m e n t a l l y  i l l  a f t e r  
( T r a n s l a t i o n )  m i g r a t i n g  o v e r s e a s :  
A m b i t i o u s  m i g r a n t s  f o u n d  1 .  A  2 1  y e a r  o l d  m a n  
m i g r a t i o n  t o o  d i f f i c u l t  w h e n  s t u d y i n g  o v e r s e a s  
b e c o m e  s i c k  2 .  A  f e m a l e  u n i v e r s i t y  
A  r e c o r d  o f  1 9 9 7  p s y c h i a t r i c  t e a c h e r  a " e  3 1  
,  b  
s y n d r o m e s .  3 .  A  c h e f  w h o  m  i g r a t e d  t o  
J a p a n  
4 .  A  c l e r i c a l  o f f i c e r  
C o m m e n t  f e a t u r e s  d r a w n  b y  t h e  
r e p o r t e r :  
•  A g e  b e t w e e n  2 0  a n d  3 5  
•  T h e i r  l i v e s  s e e m e d  t o  b e  a l l  
r i g h t  p r i o r  t o  
m i g r a t i o n / m o v i n g  o v e r s e a s  
•  T h e y  g a v e  u p  t h e i r  s t u d y  o r  
w o r k  i n  H o n g  K o n g ,  b u t  
s e e m e d  t o  b e  i l l  p r e p a r e d  f o r  
t h e  c h a n g e .  T h e i r  c l a i m e d  
m o t i v e  f o r  m i g r a t i o n  I S  
" w o r r y  a b o u t  1 9 9 7 "  
•  T h e i r  m e n t a l  h e a l t h  
s y m p t o m s  e m e r g e d  s h o r t l y  
a f t e r  m i g r a t i o n  
•  T h e y  a p p e a r e d  t o  h a v e  t h e  
s a m e  e n d i n g :  d e c i d e d  t o  
s t a y  i n  H o n g  K o n g  a f t e r  
t r e a t m e n t  a n d  t h e i r  m e n t a l  
i l l n e s s  s y m p t o m s  d i d  n o t  
a p p e a r  a n y m o r e .  
H l l u ' l m } " l ' ! ' I ! I f t ' L J ! . t l ' ! J  A  c o u r t  r e p o r t :  A  n e w  i m m i g r a n t ,  
/ ; i ; l : :  *'i~l'O:U:Jj~$I\1'E'l$'lI'ill' w h o  h a d  d i f f i c u l t y  a d j u s t i n g  t o  
( T r a n s l a t i o n )  l i v i n g  i n  H o n g  K o n g ,  s u f f e r e d  
C r a z y  m a n  p u s h e d  m a n  o n  t o  s c h i z o p h r e n i a .  P o s s i b l y  d u e  t o  
M R T  t r a c k  p e n d i n g  j u d g e m e n t  d e l a y  i n  r e c e i v i n g  t r e a t m e n t  f r o m  
U n c l e :  n e w  m i g r a n t ' s  t r a g e d y  - t h e  p u b l i c  p s y c h i a t r i s t ,  h i s  
i t ' s  w r o n g  t o  c o m e  t o  H o n g  K o n g  c o n d i t i o n  d e t e r i o r a t e d .  H e  p u s h e d  
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a n  i n n o c e n t  m a n  o n t o  t h e  M R T  
t r a c k  i n  f r o n t  o f  t h e  c o m i n g  t r a i n .  
H e  w a s  c h a r g e d  a n d  p l e a d e d  
g u i l t y .  
i ) C h a p t e r  E i g h t  
T a b l e  1 5  S a m p l e s  o f  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  i s s u e s  i n  t h e  n e w  f a m i l y  
s t r u c t u r e s  ( c o n t ' )  
N E W S P A P E R  
D A T E  N E W S  
H E A D L I N E S  
R E M A R K l E X T R A C T  
! H E A D E R S  
A p p l e  D a i l y  
1 9 . 1 0 . 1 9 9 7  
'N~ljU;!,mffl!llmIIUil 
R e p o r t  o f  a  s u r v e y  b y  t h e  C h  i  I d  
* l i l l l J l i : &  ~l!i I ! !  1 J  m  i ' i  i J : i c f t  y  1 i ! i  *  
P s y c h i a t r y  D e p a r t m e n t  o f  K w a i  
( T r a n s l a t i o n )  
C h u n g  H o s p i t a l  
I n c r e a s e  i n  p s y c h i a t r i c  i n c i d e n c e  
•  
R e p o r t e d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
a m o n g  y o u n g  i m m i g r a n t s  d u e  t o  
n e w  m i g r a n t  c h i l d r e n  b e i n g  
n e w  e n v i r o n m e n t  a n d  p r e s s u r e  0  
a d m i t t e d  t o  t h e i r  c h i l d  &  
s t u d y ,  t h e  y o u n g e s t  p a t i e n t  i s  o n e  
a d o l e s c e n t  w a r d s  i n  r e c e n t  
a n d  a  h a l f  y e a r s  o l d .  
y e a r s  .  
•  
O n e  o f  t h e  c a u s e s :  s i n g l e  
p a r e n t  b y - d e f a u l t  - C h i l d r e n  
e x p e r i e n c e d  a d j u s t m e n t  
p r o b l e m  a s  m o t h e r  i n  C h i n a  
a n d  f a t h e r  w o r k i n g  f u l l - t i m e  
i n  H o n g  K o n g .  
S e n g  P a o  
1 8 . 6 , 1 9 9 9  
1iJi!i:J1Ii!$~zOJll1llMJlIl!l 2 0 % l ' i i i i f f !  
R e p o r t  o f  a  s t u d y  b y  a  c h i l d  
J 1 I i l l l J l i :  \ i J l & O ! ' i I \ ' R J l J i i j ' M \ ' i l H ! \ ; m  
w e l f a r e  o r g a n i s a t i o n  (/J\li!:!!f~ 
( T r a n s l a t i o n )  
~) i n  O c t o b e r ,  1 9 9 8  o n  n e w  
5 0 %  n e w  i m m i g r a n t s  l a c k  
i m m i g r a n t ' s  f a m i l y  a n d  w o r k .  
d e p e n d a b l e  s u p p o r t  f r o m  f r i e n d s  
1 0 2  f a m i l i e s  w e r e  i n t e r v i e w e d  
a n d  r e l a t i v e s  
2 0 %  
e x p e r i e n c e d  
a d j u s t m e n t  
d i f f i c u l t i e s  t h a t  l e a d  t o  i n s o m n i a ,  
h e a d a c h e s  a n d  l o w  m o o d ,  
F a m i l y  C a r e  G i v i n g  I n  H o n g  K o n g :  A  T r a n s i t i o n  I n  F o r m  
T h e  c o n c e p t  o f  c a r e  g i v i n g  a p p e a r s  i n  m u c h  r e c e n t  l i t e r a t u r e  a n d  a p p e a r s  t o  b e  a  r e l a t i v e l y  
m o d e r n  c o n c e p t .  H o w e v e r ,  t h e  c o n c e p t  o f  c a r e  h a s  b e e n  a  p a r t  o f  C h i n e s e  c u l t u r e  o v e r  
t h o u s a n d s  o f  y e a r s ,  R e c i p r o c a l  c a r e  w a s  e m p h a s i s e d  i n  t h e  t e a c h i n g s  o f  C o n f u c i u s  o n  f i l i a l  
p i e t y ,  i , e "  p a r e n t s  s h o u l d  c a r e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  i n  r e t u r n  f o r  t h e i r  c a r e  w h e n  t h e y  g e t  o l d ,  
T h e r e  i s  a  C h i n e s e  b e l i e f  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  c a r e  t h e  a g e d  p a r e n t s  r e c e i v e  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  
h o w  m u c h  c a r e  t h e y  i n v e s t e d  i n  t h e i r  c h i l d r e n  i n  t h e  p a s t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  c a r e  g i v i n g  t h a t  
I  a m  d i s c u s s i n g  h e r e  t a k e s  a  n a r r o w e r  m e a n i n g ,  I t  d e s c r i b e s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  e x i s t  
a m o n g  a d u l t  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  r e l a t e d  t h r o u g h  k i n s h i p ,  A  c a r e g i v e r  i s  t h e  p e r s o n  w h o  
a s s u m e s  a n  u n p a i d  a n d  u n a n t i c i p a t e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n o t h e r  ( G u a r n a c c i a  &  P a r a ,  1 9 9 6 ) ,  
T h e  c a r e  r e c i p i e n t  i s  t y p i c a l l y  d i s a b l e d  a n d  u n a b l e  t o  f u l f i l  t h e  r e c i p r o c a l  o b l i g a t i o n s  
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a s s o c i a t e d  w i t h  n o r m a t i v e  a d u l t  r e l a t i o n s h i p s .  C a r e  b e c o m e s  c a r e  g i v i n g  w h e n  i t  i s  o u t  o f  
s y n c h r o n y  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  s t a g e  i n  t h e  l i f e  c y c l e .  C a r e g i v e r s  a r e  b o u n d  b y  k i n s h i p  
o b l i g a t i o n s  t h a t  g o  b e y o n d  t h o s e  n o r m a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f a m i l y  r o l e  a t  a  p a r t i c u l a r  s t a g e .  
I t  i s  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  c a r e  g i v i n g  r o l e  t o  e x i s t i n g  f a m i l y  r o l e s  t h a t  m a k e s  i t  b u r d e n s o m e ,  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  c a r e  g i v i n g  m a y  a l s o  b e  a  s o u r c e  o f  s a t i s f a c t i o n  ( F i s h e r ,  B e n s o n ,  &  
T e s s l e r ,  1 9 9 0 ;  B u l g e r ,  W a n d e r m a n ,  &  G o l d m a n ,  1 9 9 3 ) .  I n  v i r t u a l l y  a l l  s o c i e t i e s  c a r e g i v e r s  
a r e  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  f e m a l e  ( A s c h e r - S v a n u m  &  S o b e 1 ,  1 9 8 9 ) .  
G u a m a c c i a  a n d  P a r a  ( 1 9 9 6 )  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  a r e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  b u r d e n  a n d  t h a t  t h e  m o r e  f a m i l y  m e m b e r s  s e e  c a r e  g i v i n g  a s  p a r t  o f  w h a t  o n e  
o r d i n a r i l y  d o e s  f o r  a n  i l l  f a m i l y  m e m b e r ,  t h e  l e s s  l i k e l y  t h e y  a r e  t o  p r o v i d e  a c c u r a t e  
i n f o r m a t i o n  o n  c a r e  g i v i n g  t a s k s  t h a t  o t h e r s  h a v e  d e f i n e d  a s  b u r d e n s .  I n  t h e  p a s t  w h e n  l i f e  
w a s  r e l a t i v e l y  s i m p l e  a n d  t h e r e  w a s  l e s s  d i v i s i o n  o f  w o r k  t a s k s ,  v i r t u e s  s u c h  a s  f a m i l y  
h a r m o n y  a n d  u n i t y ,  f i l i a l  p i e t y ,  r e s p e c t  f o r  t h e  s e n i o r  f a m i l y  m e m b e r s ,  a n d  i n t e r d e p e n d e n c e  
w i t h i n  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  l i v i n g  c l o s e  p r o x i m i t y ,  w e r e  s o c i a l l y  p r a i s e d  a n d  v a l u e d .  T h i s  
w a s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  i n  r u r a l  C h i n a .  I n  t h i s  s i t u a t i o n  t h e  t a s k s  o f  c a r i n g  f o r  t h e  s i c k  
m e m b e r  w e r e  e a s i l y  d i s t r i b u t e d  a n d  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  s o c i a l  s a n c t i o n  f o r  t h o s e  w h o  d i d  n o t  
c o m p l y .  
G i v e n  t h e s e  v a l u e s  f a m i l i e s  f i r s t  t r y  t o  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  a  d i s a b l e d  f a m i l y  m e m b e r  
b y  a c c e s s i n g  a  c a r e - d e l i v e r y  n e t w o r k  t h a t  i n c l u d e s  e x t e n d e d  f a m i l y :  f r i e n d s ,  f o l k  h e a l e r s ,  
a n d  p r o f e s s i o n a l  h e a l t h - c a r e  p r o v i d e r s  ( P h i  l i p s ,  1 9 9 3 ) .  I f  t h e  c a r e - d e l i v e r y  s y s t e m  i s  u n a b l e  
t o  " c u r e "  t h e  d i s a b i l i t y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  i s  p e r m a n e n t l y  u n a b l e  t o  p e r f o r m  e x p e c t e d  s o c i a l  
r o l e s ,  t h e  f a m i l y  m u s t  t h e n  d e v e l o p  s t r a t e g i e s  t h a t  p r o v i d e  f o r  t h e  l o n g - t e r m  s e c u r i t y  o f  i t s  i l l  
f a m i l y  m e m b e r  w h i l e  p r o t e c t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  f a m i l y  a s  a  w h o l e .  T h e  s t r a t e g i e s  
d e v e l o p e d  t o  a c h i e v e  t h e s e  g o a l s  a r e  t h e  p r o d u c t  o f  a  d y n a m i c  i n t e r a c t i o n  o f  p a t i e n t ,  f a m i l y ,  
a n d  s o c i a l  f a c t o r s  ( P h i l i p s ,  1 9 9 3 ) .  
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I n  t h e s e  d a y s ,  b e f o r e  w e  c a n  s a y  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s o l i d a r i t y  a n d  d e v o t e d  c a r i n g  w i t h i n  
t h e  C h i n e s e  f a m i l y  h a s  d i m i n i s h e d ,  w e  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  c a r e  g i v i n g  i s  a n d  w h a t  t h e  
a p p r o p r i a t e  c a r i n g  b e h a v i o u r s  a r e .  T h e s e  n e e d  t o  b e  d e f i n e d  w i t h i n  a  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
c o n t e x t  a n d  a r e  j u d g e d  i n  t h a t  c o n t e x t .  
L e f l e y  ( 1 9 9 6 )  s t a t e d  t h a t  c a r e  g i v i n g  i s  m o r e  t h a n  a  m a t t e r  o f  c o n c e r n  f o r  t h e  w e l l  b e i n g  
o f  a  l o v e d  o n e .  I t  a l s o  i s  l i n k e d  t o  s o c i e t a l  c o n c e p t s  o f  p e r s o n a l  a n d  c o l l e c t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  
a n d  p a r t i c u l a r l y  t o  n o t i o n s  o f  w h a t  i s  r i g h t  a n d  a p p r o p r i a t e  w i t h  r e s p e c t  t o  o b l i g a t i o n s  t o  k i n .  
T h e  m a j o r  p r e m i s e s  u n d e r l y i n g  c a r e  g i v i n g  a r e  r e l a t e d  t o  ( a )  c u l t u r a l  c o n c e p t i o n s  o f  
p e r s o n h o o d ,  o f  t h e  s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r s ,  a n d  ( b )  c u l t u r a l  n o t i o n s  o f  i n t e r p e r s o n a l  
m o r a l i t y .  
M i l l e r  ( 1 9 9 4 )  c o n d u c t e d  a  c r o s s - c u l t u r a l  s t u d y  t o  c o m p a r e  W e s t e r n  ( w h i t e  A m e r i c a n )  
a n d  n o n - W e s t e r n  ( H i n d u  I n d i a n )  s e l f - c o n c e p t s  a n d  m o r a l i t y  o f  c a r i n g .  H e  n o t e d  t h a t  
A m e r i c a n s  h a v e  a n  i n d i v i d u a l l y  o r i e n t e d  i n t e r p e r s o n a l  m o r a l  c o d e  t h a t  s t r e s s e s  p e r s o n a l  
f r e e d o m  o f  c h o i c e  a n d  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  w h e r e a s  I n d i a n s  h a v e  a  d u t y - b a s e d  
i n t e r p e r s o n a l  m o r a l  c o d e  w h i c h  e m p h a s i s e s  m a n d a t o r y  r e s p o n s i b i l i t i e s  b a s e d  o n  o n e ' s  
p o s i t i o n  v i s - a - v i s  a n o t h e r  i n  t h e  s o c i a l  m a t r i x .  
M i l l e r ' s  s t u d y  ( 1 9 9 4 )  e n r i c h e s  t h e  b o d y  o f  a n t h r o p o l o g i c a l  r e s e a r c h  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  
i n d i v i d u a l i s t i c  c u l t u r e s  ( t y p i c a l l y  d e s i g n a t e d  a s  W e s t e r n  o r  m o d e r n )  f r o m  s o c i o - c e n t r i c  o r  
g r o u p - o r i e n t e d  c u l t u r e s  ( t y p i c a l l y  d e s i g n a t e d  a s  n o n - W e s t e r n  o r  t r a d i t i o n a l ) .  T r a d i t i o n a l  
c u l t u r e s  u s u a l l y  h a v e  a n  i n t e r p e r s o n a l  m o r a l  c o d e  t h a t  s t r e s s e s  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o w a r d s  k i n  
a n d  c l e a r  g e n d e r  d i s t i n c t i o n s  t h a t  i m p o s e  a  n o n  c a r e e r - o r i e n t e d ,  h o m e m a k i n g ,  c a r e - g i v i n g  
r o l e  o n  w o m e n .  H e n c e ,  c a r e - g i v i n g  t a s k s  a r e  l i k e l y  t o  b e  p e r c e i v e d  a s  l e s s  b u r d e n s o m e  i n  
c u l t u r e s  t h a t  v i e w  t h i s  a s  a  n a t u r a l  r o l e  c o m m i t m e n t .  A s  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c a r e g i v e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  a r e  f e m a l e ,  c a r e  g i v i n g  h a s  b e c o m e  a  f e m i n i s t  i s s u e  i n  W e s t e r n  c u l t u r e s  
( e . g . ,  A s c h e r - S v a n u m  &  S o b e l ,  1 9 8 9 ;  C o o k ,  1 9 8 8 ) .  I n  m o d e r n  s o c i e t i e s ,  w o m e n  a r e  n o  
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l o n g e r  c u l t u r a l l y  v a l u e d  f o r  s a c r i f i c i n g  t h e i r  o w n  n e e d s  t o  s e r v e  o t h e r s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e r e  a r e  
c l e a r  f r u s t r a t i o n s  a n d  f e w e r  s e c o n d a r y  g a i n s  w h e n  m o t h e r s ,  d a u g h t e r s ,  o r  w i v e s  h a v e  t o  
a b a n d o n  o t h e r  i n t e r e s t s  o r  e v e n  c o m p e t i t i v e  c a r e e r  c h o i c e s  t o  f u l f i l  a  c a r e - g i v i n g  r o l e .  
I n  H o n g  K o n g ,  w o m e n  a r e  s t i l l  e x p e c t e d  t o  c a r r y  a  m a j o r  n u r t u r i n g  a n d  c a r i n g  r o l e  i n  
t h e  f a m i l y .  N e v e r t h e l e s s ,  w i t h  a b u n d a n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  w o m e n  t o  p u r s u i t  t h e i r  c a r e e r s ,  
m a n y  w o m e n  w i l l  c o n t i n u e  t o  w o r k ,  o r  g i v e  p r i o r i t y  t o  t h e i r  w o r k ,  a f t e r  t h e y  h a v e  m a r r i e d  
a n d  h a v e  c h i l d r e n .  D o u b l e  i n c o m e  f a m i l i e s  a r e  a  c o m m o n  p h e n o m e n o n  i n  H o n g  K o n g .  F o r  
s o m e  p e o p l e  t h i s  i s  n e e d e d  t o  i m p r o v e  t h e i r  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ;  f o r  o t h e r s  i t  c o u l d  m e a n  t h e  
o n l y  w a y  t o  m e e t  t h e  b a s i c  d a i l y  n e c e s s i t i e s .  I n  t h e s e  f a m i l i e s ,  t o  p h y s i c a l l y  l o o k  a f t e r  t h e  
s i c k  m e m b e r  a t  h o m e  i s  n o t  a  v i a b l e  o p t i o n .  H o w e v e r ,  f a m i l i a l  c o l l e c t i v i s m  h a s  n o t  
d i s a p p e a r e d .  I t  h a s  j u s t  c h a n g e d  t o  a n o t h e r  f o r m  o r  i s  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  o t h e r  m e a n s .  
F o r  e x a m p l e ,  i t  i s  a  q u i t e  c o m m o n  p r a c t i c e  f o r  p e o p l e  t o  e m p l o y  a  h o u s e m a i d  t o  t a k e  o v e r  t h e  
c a r i n g  t a s k s  a t  h o m e .  W h e n  i t  b e c o m e s  q u i t e  i m p o s s i b l e  t o  l o o k  a f t e r  a  f r a g i l e  a g e d  p a r e n t  o r  
a  m e m b e r  w i t h  c h r o n i c  i l l n e s s  a t  h o m e ,  p a r t i c u l a r l y  i f  h e / s h e  r e q u i r e s  n u r s i n g  c a r e  o r  c l o s e  
a t t e n t i o n ,  f i n d i n g  a  g o o d  p r i v a t e  n u r s i n g  h o m e ,  w i t h  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  t h e  c h i l d r e n  o r  
o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s ,  i s  a l s o  s e e n  a s  a  p r o p e r  c a r e  g i v i n g  d u t y .  T h i s  e n s u r e s  t h a t  t h e  s i c k  
r e l a t i v e  i s  " w e l l "  l o o k e d  a f t e r ,  e v e n  w h e n  t h e  f a m i l y  i s  p h y s i c a l l y  n o  l o n g e r  a b l e  t o  d o  s o .  I t  
i s  a  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  w a y  t o  f u l f i l  t h e  f i l i a l  p i e t y  d u t y  t o  a  f r a g i l e ,  a g e d  p a r e n t  i n  H o n g  
K o n g .  S i m i l a r l y ,  i t  i s  a l s o  a c c e p t a b l e  t o  k e e p  t h e  m e n t a l l y  i l l n e s s  r e l a t i v e  i n  i n s t i t u t i o n ,  i f  
i m m e d i a t e  c a r e  o r  c l o s e  a t t e n t i o n  i s  i m p o s s i b l e ,  p r o v i d e d  r e g u l a r l y  v i s i t  a n d  c o n c e r n  a r e  
e x p r e s s e d .  T h i s  i s  o n e  r e a s o n  w h y  p r i v a t e  n u r s i n g  h o m e s  h a v e  b e e n  a  b o o m i n g  b u s i n e s s  i n  
r e c e n t  y e a r s  a n d  t h a t  t h i s  p r a c t i c e  c o r r e l a t e s  w i t h  t h e  g r o w i n g  e c o n o m y  a n d  i n c r e a s i n g  a g i n g  
p o p u l a t i o n .  A  g o o d  e x a m p l e  o f  t h i s  i s s u e  i s  t h e  s t o r y  t o l d  b y  M r .  P a n g .  T h e  i n t e r v i e w  t o o k  
p l a c e  w h e n  M r .  P a n g  w a s  m a k i n g  o n e  o f  h i s  v i s i t s  t o  h i s  m o t h e r .  S h e  h a d  b e e n  t r a n s f e r r e d  
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f r o m  a  n u r s i n g  h o m e  t o  t h e  p s y c h o g e r i a t r i c  u n i t  o f  a  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  f o r  t h e  s e c o n d  t i m e  
f o r  d e p r e s s i o n  a n d  d i s t u r b e d  b e h a v i o u r s .  
M r .  P a n g ' s  m o t h e r ,  a g e d  6 4 ,  a p p a r e n t l y  s u f f e r e d  f r o m  a  d e p r e s s i o n  a f t e r  a  s t r o k e .  P r i o r  t o  t h e  
s t r o k e ,  s h e  h a d  b e e n  c o m p l a i n i n g  f o r  s o m e t i m e  o f  " b e i n g  c h a s e d  a f t e r  b y  s o m e o n e  w i t h  a  
c h o p p e r  w a n t i n g  t o  h a r m  h e r .  S o m e o n e  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  w a n t e d  t o  k i l l  h e r  t o o . "  S h e  d i d  
n o t  " r e c o v e r "  f r o m  t h e  s t r o k e ,  [ s h e  s t i l l  h a s  s i g n i f i c a n t  r e s i d u a l  d i s a b i l i t y ]  a n d  t h e  d o c t o r  
a d v i s e d  t h e  f a m i l y  t o  p u t  h e r  i n t o  a  n u r s i n g  h o m e .  M r .  P a n g  a n d  h i s  s i b l i n g s  a l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
n u r s i n g  h o m e  c o s t s  a n d  h a v e  b e e n  t a k i n g  t u r n s  t o  m a k e  r e g u l a r  v i s i t s  t o  h e r  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e .  
H i s  y o u n g e r  s i s t e r ,  i n  p a r t i c u l a r ,  s p e n d s  t i m e  v i s i t i n g  h e r  m o t h e r  a n d  c a r i n g  f o r  h e r  a f t e r  w o r k .  
C a r i n g  w i t h i n  t h e  f a m i l y  a l s o  m e a n s  h a v i n g  s u f f i c i e n t  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  p u r c h a s e  
n e c e s s a r y  s e r v i c e s ,  o r  m a k e  a p p r o p r i a t e  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  m e m b e r  i n  n e e d .  T h e  f i n d i n g s  
f r o m  M i c h a e l  P h i l i p s '  s t u d y  o n  M a i n l a n d  C h i n a  o n  f a m i l i a l  c o p i n g  w i t h  a  m e m b e r  w i t h  
s c h i z o p h r e n i a  c a n  b e  u s e d  a s  a  c o m p a r a b l e  e x a m p l e  t o  i l l u s t r a t e  t h e  r e s p o n s e s  s i m i l a r  t o  
t h o s e  b y  t h e  f a m i l i e s  i n  H o n g  K o n g  ( P h i  l i p ,  1 9 9 3 ) .  T h e  f i n d i n g s  a r e  f r o m  a  m u l t i - c e n t r e ,  
c r o s s - s e c t i o n a l  s t u d y  ( N  =  2 9 9 )  a n d  t w o  l o n g i t u d i n a l  s t u d i e s  ( N  =  1 2 9 ) .  P h i l i p s  f o u n d  t h a t  
f a m i l y  m e m b e r s  p l a y  t h e  m a j o r  r o l e s  i n  a s s e s s m e n t  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m s  t h a t  
m a y  b e  e n c o u n t e r e d  b y  i l l  r e l a t i v e s .  F a m i l y  m e m b e r s  c o - o r d i n a t e  c o n t a c t  w i t h  c a r e  
p r o v i d e r s ,  n e g o t i a t e  w i t h  e m p l o y e r s  o n  t h e  p a t i e n t ' s  b e h a l f ,  n e g o t i a t e  w i t h  s c h o o l s ,  a n d  u s e  
t h e i r  s o c i a l  c o n t a c t s  a n d  f i n a n c i a l  a s s e t s  t o  a r r a n g e  m a r r i a g e s  ( P h i  l i p s ,  1 9 9 3 ) .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  f a m i l i a l  c o l l e c t i v i s m  t h a t  e m p h a s i s e s  f a m i l i a l  o b l i g a t i o n s  m a k e s  p a r e n t s  f e e l  o b l i g e d  t o  
u s e  a l l  t h e  f a m i l y  r e s o u r c e s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  s i c k  f a m i l y  m e m b e r .  
E x a m p l e s  o f  t h i s  s e n s e  o f  f a m i l y  o b l i g a t i o n  a r e  e v i d e n t  i n  t h e  d a t a  I  c o l l e c t e d .  A  
m o t h e r  w i t h  a  m e n t a l l y  i l l  a d u l t  s o n  w h o  w o r k s  i n  a  s h e l t e r e d  w o r k s h o p  a p p r o a c h e d  t h e  
w o r k s h o p  s t a f f  f o r  a s s i s t a n c e  t o  s e t  u p  a  " b u s i n e s s "  f o r  h e r  s o n  s o  t h a t  h e  c o u l d  p u r s u e  a  
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" p r o p e r "  c a r e e r .  S h e  w a s  w i l l i n g  t o  p a y  t h e  i n i t i a l  c o s t s  f o r  s e t t i n g  u p  t h e  b u s i n e s s .  I n  a  
s e c o n d  e x a m p l e ,  M a d a m  C h a n ,  h a d  b e e n  v i s i t i n g  d i f f e r e n t  d e p a r t m e n t s  a n d  a g e n c i e s  f o r  
a s s i s t a n c e  t o  h a v e  h e r  e x - d a u g h t e r - i n - l a w ' s  r i g h t  o f  a b o d e ' s  a p p l i c a t i o n  p r o c e s s e d  s o o n e r .  
H e r  e x - d a u g h t e r  i n - l a w  h a d  j u s t  b r o k e n  u p  a n o t h e r  r e l a t i o n s h i p  a f t e r  d i v o r c i n g  h e r  s o n  o n  t h e  
m a i n l a n d .  S h e  c a m e  t o  H o n g  K o n g  w i t h  h e r  d a u g h t e r  ( M a d a m  C h a n ' s  g r a n d d a u g h t e r )  o n  a  
t o u r i s t  p e r m i t ,  b u t  w a n t e d  t o  s e t t l e  i n  H o n g  K o n g .  M a d a m  C h a n  h o p e d  t h a t  h e r  
e x - d a u g h t e r - i n - l a w  c o u l d  j o i n  a n d  c a r e  f o r  h e r  s o n  i n  H o n g  K o n g ,  s o  s h e  c o u l d  b e  r e l i e v e d  
a n d  r e t u r n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
F a m i l y  p e r f o r m s  i t s  f u n c t i o n  t o  p r o v i d e  c a r e  a n d  s h e l t e r  f o r  i t s  m e m b e r s .  T h i s  
p r o v i s i o n  i s  n o t  u n c o n d i t i o n a l ,  i n  a n  a b s o l u t e  s e n s e .  E a c h  m e m b e r  n e e d s  t o  p e r f o r m  h i s / h e r  
s o c i a l  o r  f a m i l i a l  a s s i g n e d  t a s k s .  N o n - c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  t a s k s  m a y  l e a d  t o  e x c l u s i o n  
f r o m  f a m i l y  a f f a i r s  o r  e v e n  b e i n g  c u t  o f f f r o m  t h e  f a m i l y .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  w h e n  
t h e  s i c k  m e m b e r  h a s  c r e a t e d  a  d i s t u r b a n c e  f o r  t h e  f a m i l y  t h a t  d a m a g e d  t h e  f a m i l y  n a m e .  T h e  
i n t e r a c t i o n  a n d  e v o l u t i o n  o f  c o p i n g  a n d  c a r i n g  i n  t h e  f a m i l y ,  t o g e t h e r  w i t h  f a m i l i e s '  
e x p e r i e n c e s  o f  l i v i n g  w i t h  r e l a t i v e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  w i l l  b e  e x p l o r e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  t h e  
n e x t  c h a p t e r .  
S u m m a r y  
M o d e r n i s a t i o n  o r  " W e s t e r n i s a t i o n "  h a s  f o s t e r e d  t h e  r i s e  o f  i n d i v i d u a l i s m  i n  H o n g  K o n g .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  f a m i l y  i s  s t i l l  r e g a r d e d  a s  t h e  p r i m a r y  m e d i a t o r  a n d  d e c i s i o n - m a k e r  f o r  
m a n y  l i f e  t r a n s i t i o n s  a n d  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  a l t h o u g h  l i v i n g  s p a c e  i s  g e n e r a l l y  
l i m i t e d  f o r  a  f a m i l y  a n d  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  h a s  b e c o m e  t h e  d o m i n a n t  f a m i l y  s t r u c t u r e  i n  
H o n g  K o n g ,  t h e  C h i n e s e  f a m i l y  v i r t u e s  h a v e  d i s a p p e a r e d .  T h e r e  i s  s t i l l  a  s t r o n g  c o l l e c t i v e  
f e a t u r e  t h a t  r u n s  t h r o u g h  m o s t  C h i n e s e  f a m i l i e s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  f a m i l i e s  a r e  f a c e d  w i t h  
t r a g e d i e s ,  c a r e  f o r  t h e  s i c k ,  o r  h a v e  t o  d e a l  w i t h  o t h e r  m a j o r  d a i l y  p r o b l e m s .  
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U  s i n g  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y ,  t h e  u l t i m a t e  s t r a t e g y  f o r  f a m i l y  e x i s t e n c e  i s  t o  m a i n t a i n  
t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  f o r c e s .  W h e n  t h e  f a m i l y ' s  c o n d i t i o n  h a s  g o n e  t o  t h e  e x t r e m e  
a n d  t h e  h a r m o n y  i s  d i s t u r b e d ,  a n  e q u i l i b r i u m  m e c h a n i s m  w i l l  b e  t r i g g e r e d  i n  w h i c h  f a m i l y  
c o l l e c t i v i s m  w i l l  e m e r g e  t o  r e - e s t a b l i s h  t h e  b a l a n c e  a n d ,  t h u s ,  h a r m o n y ,  p r o s p e r i t y  a n d  
p r e s e r v a t i o n  o f l i f e  c a n  b e  a c h i e v e d .  F a m i l i e s  w i l l  m a k e  e v e r y  e f f o r t  t o  m a i n t a i n  a  k i n d  o f  
b a l a n c e  a n d  h a r m o n y  d e s p i t e  t h e  e v e r - c h a n g i n g  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t .  T h e r e f o r e ,  i n s t e a d  o f  
t o t a l l y  t a k i n g  o n  t h e  W e s t e r n  c o n c e p t s  o f  f a m i l y  a n d  s t r u c t u r e ,  H o n g  K o n g  f a m i l i e s  i n t e g r a t e  
b o t h  O r i e n t a l  a n d  W e s t e r n  c u l t u r e s  t o  f o r m  t h e i r  o w n  u n i q u e  f a m i l y  s t r u c t u r e .  T h r o u g h  
c a r e f u l l y  n e g o t i a t i n g  a l o n g  t h e  m i d d l e  g r o u n d ,  h a r m o n y  i s  m a i n t a i n e d  a n d  s t a b i l i t y  c a n  b e  
e s t a b l i s h e d  s o  t h a t  t h e  f a m i l y  c a n  f a c e  t h e  c h a l l e n g e s  b r o u g h t  b y  a d v e r s e  l i f e  e v e n t s .  T h i s  
a p p r o a c h  m a y  e x p l a i n  w h y  t h e  C h i n e s e  f a m i l y ,  i n  t e r m s  o f  i t s  v a l u e s  a n d  f u n c t i o n s ,  h a s  n o t  
c h a n g e d  m u c h  o v e r  t h o u s a n d s  o f  y e a r s  o f  u p h e a v a l s .  T h u s ,  c a r i n g  b e h a v i o u r s  m u s t  b e  
d e f i n e d  a n d  b e  j u d g e d  a s  a p p r o p r i a t e  o r  n o t  w i t h i n  a  p a r t i c u l a r  s o c i o - c u l t u r a l  c o n t e x t .  
O t h e r w i s e ,  w e  m a y  f a l l  i n t o  t h e  t r a p  o f  w h a t  K l e i n m a n  ( 1 9 7 7 ,  1 9 8 7 )  c a l l e d  " c a t e g o r y  
f a l l a c y , "  a n d  i n  s o  d o i n g  f a i l  t o  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h e  s o c i a l  r e a l i t y  i n  t h e  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  
c o n t e x t .  
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N o t e s  
i  A l l  t h e  n a m e s  o f  t h e  i n t e r v i e w e d  i n f o r m a n t s  a r e  f i c t i t i o u s  t o  p r o t e c t  t h e i r  i d e n t i t i e s  ( s e e  A p p e n d i x  I I  
f o r  t h e i r  p r o f i l e s ) .  I  h a v e  a l s o  a d o p t e d  t h e  C h i n e s e  w a y  o f  c o u r t e s y  i n  a d d r e s s i n g  a  p e r s o n ,  i . e .  I  
a d d r e s s  t h o s e  i n f o r m a n t s  w i t h  f o r m a l  n a m e s  t o  i n d i c a t e  t h e  s p e c i a l  r e s p e c t  g i v e n  t o  t h e m  e i t h e r  d u e  
t h e i r  s e n i o r  i n  a g e  o r  l i f e  e x p e r i e n c e .  I  a d d r e s s  t h o s e  i n f o r m a n t s  w h o  a r e  y o u n g e r  t h a n  m e  u s i n g  t h e i r  
g i v e n  n a m e s  o r  f i r s t  n a m e s .  
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C H A P T E R  N I N E  
F a m i l i e s  W i t h  M e n t a l  I l l n e s s :  C o p i n g  A n d  T h e  C o n t e x t  
" S h a m e ,  p a i n ,  t r o u b l e s o m e ,  e v e r l a s t i n g  w a r "  
A  p a r e n t  w i t h  a  s o n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
I n t r o d u c t i o n  
A l t h o u g h  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  m a y  b e  d i f f e r e n t ,  H o n g  K o n g ,  l i k e  a n y  p a r t  o f  t h e  d e v e l o p e d  
w o r l d ,  e x p e r i e n c e s  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  r a p i d  d e v e l o p m e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  
H o n g  K o n g  i s  s t i l l  v i b r a n t  a n d  m a i n t a i n s  i t s  r o l e  a s  o n e  o f  t h e  m a j o r  c o m m e r c i a l  a n d  
f i n a n c i a l  c e n t r e s  o f  t h e  w o r l d .  I n  g e n e r a l ,  H o n g  K o n g  p e o p l e  h a v e  d e v e l o p e d  t h e i r  o w n  
m e c h a n i s m s  t o  c o p e  w i t h ,  a n d  a d j u s t  t o ,  v a r i o u s  h i s t o r i c a l  c h a n g e s ,  i n c l u d i n g  c h a n g e s  i n  
t h e  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  h e a l t h  a n d  m e n t a l  i l l n e s s .  C o n f u c i a n i s m  a n d  T a o i s m ,  w h i c h  a r e  
e m b e d d e d  i n  C h i n e s e  c u l t u r e ,  h a v e  t o  a n  e x t e n t  h e l p e d  t h i s  p o p u l a t i o n  t o  s u r v i v e  a n d  a d a p t  
i n  t h e  p a s t .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  W e s t e r n  c u l t u r e  t o  C h i n a ,  c o n f l i c t s  b e t w e e n  
t h e  t w o  c u l t u r e s  a r e  i n e v i t a b l e .  T h e  i n t e g r a t i o n  o f  W e s t e r n  v a l u e s  a n d  i d e o l o g i e s  a r e  i n t o ,  
l o c a l  c u l t u r e  g e n e r a t e s  c o n f u s i o n ,  a m b i g u i t y ,  a n d  h o s t i l i t y  i n  d a i l y  l i f e .  T h i s  s i t u a t i o n  w i l l  
e v o l v e  u n t i l  a  n e w  e q u i l i b r i u m  p o i n t  i s  r e a c h e d ,  i n  w h i c h  p e o p l e  w i l l  b e  c o m f o r t a b l e  w i t h  
t h e  n e w  s e t  o f  c u l t u r a l  v a l u e s .  H o w  d o e s  t h e  C h i n e s e  f a m i l y  s y s t e m  w e a t h e r  t h e  s t o r m  o f  
c h a n g e  a n d  e v o l v e ?  H o w  d o  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s  c o p e  a n d  a d a p t  d u r i n g  t h e  
t r a n s i t i o n ?  
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A s  d i s c u s s e d  i n  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a c c e p t i n g  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s  i s  d i f f i c u l t  f o r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  W i t h o u t  a n y  d o u b t  i t  a l s o  i s  d i f f i c u l t  f o r  t h e  
m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  T h e  p h e n o m e n o n  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i s  
n o t  a n  i n d i v i d u a l i s t i c  c o n c e p t  a s  d e s c r i b e d  i n  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  l i t e r a t u r e .  U n d e r  
W e s t e r n  p s y c h i a t r y ,  m e n t a l  d i s o r d e r  i s  d i a g n o s e d  w h e n  t h e  p e r s o n  i s  e x h i b i t i n g  t h e  
p r e s c r i b e d  o n s e t ,  s y m p t o m s  a n d  p r o g n o s i s  u n d e r  t h e  D S M - I V  o r  I C D - I O  c l a s s i f i c a t i o n .  
T h e  f a m i l y  m a y  b e  s e e n  a s  o n e  o f  t h e  c a u s e s  o f  m e n t a l  d i s o r d e r  o r  a s  a  s o u r c e  o f  s u p p o r t  t o  
p r e v e n t  m e n t a l  d i s o r d e r  o r  r e l a p s e .  T h e  d i a g n o s i s  a n d  t h e  s t i g m a ,  t o  a  g r e a t  e x t e n t ,  s e e m  t o  
b e  a n  i n d i v i d u a l ' s  b u s i n e s s .  H o w e v e r ,  a s  I  h a v e  d i s c u s s e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  t h e  f a m i l i a l  
c o l l e c t i v i s m  o f  C h i n e s e  c u l t u r e  h a s  n o t  c h a n g e d  s i g n i f i c a n t l y  o v e r  t i m e ,  e x c e p t  i n  t h e  f o r m s  
o f  p r e s e n t a t i o n .  D i s e a s e  a f f e c t s  i n d i v i d u a l s ,  e v e n  w h e n  i t  b e c o m e s  a n  e p i d e m i c ,  a s  o n l y  t h e  
i n d i v i d u a l  r e c e i v e s  t h e  d i a g n o s i s .  B u t  i l l n e s s  m o s t  o f t e n  a f f e c t s  o t h e r s  a s  w e l l ,  f a m i l y ,  
s o c i a l  n e t w o r k ,  a n d ,  a t  t i m e s ,  a n  e n t i r e  c o m m u n i t y  ( K l e i n m a n ,  1 9 8 0 ) .  I n  a n o t h e r  w o r d s ,  
m e n t a l  i l l n e s s  i s  n o t  a n  i n d i v i d u a l  m a t t e r ,  b u t  a  m a t t e r  f o r  t h e  w h o l e  f a m i l y ,  t h u s  o n e  h a s  
g r o u n d s  t o  t a l k  a b o u t  t h e  f a m i l y  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  T h i s  c h a p t e r  a n d  t h e  n e x t  f o c u s  o n  
e x p l o r i n g  t h e  i s s u e s  f o r  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  a  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e ,  w h i c h  i s  s u p p l e m e n t e d  b y  t h e  c o l l e c t e d  d a t a ,  i s  u s e d  t o  e x a m i n e  c o p i n g  a n d  
a d j u s t m e n t  i n  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  W e s t  a n d  a m o n g  t h e  C h i n e s e  i n  g e n e r a l .  
F a m i l i e s  W i t h  M e n t a l  I l l n e s s  
E x t r a c t s  f r o m  g r o u p  d i s c u s s i o n s  w i t h  p a r e n t s  w h o  d e s c r i b e d  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  c a r i n g  f o r  
t h e i r  m e n t a l l y  i l l  c h i l d r e n  p r o v i d e  g o o d  e x a m p l e s  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  i s  n o t  a n  
i n d i v i d u a l  p h e n o m e n o n ,  b u t  a  c o l l e c t i v e  f a m i l y  a f f a i r .  
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A  w h i l e  a g o ,  M r s .  K a n  a n d  M r s .  S h i h  a s k e d  m e  w h e t h e r  I  a m  b o r e d  w i t h  a c c o m p a n y i n g  m y  
s o n  f o r  f o l l o w - u p  c o n s u l t a t i o n s .  I t  h a s  b e e n  1 0  y e a r s  n o w .  I  c a n  r e m e m b e r  o n l y  o n c e  t h a t  I  
d i d  n o t  a c c o m p a n y  h i m  t o  s e e  t h e  d o c t o r .  S o  u p  t o  n o w ,  I  s t i l l  a c c o m p a n y  h i m  t o  s e e  t h e  
d o c t o r .  T h i s  b u r d e n  i s  q u i t e  h e a v y .  
( O n e  o f  t h e  p a r e n t s  c o m m e n t e d  a b o u t  t h o s e  " r e c o v e r e d  p e r s o n s  " [ " " k i i n g f i t j i e " / J ! U f f f f ,  a  
t e r m  l o c a l l y  u s e d f o r  a  p e r s o n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s , )  w h o  w a n t  t o f i n d  a  h i g h  p a y i n g  j o b )  
W e l l ,  i n c l u d i n g  y o u  a n d  m e ,  e v e r y o n e  w a n t s  t o  f i n d  a  j o b  w i t h  h i g h e r  p a y  t h a n  o t h e r s .  
E v e r y o n e  i s  t h e  s a m e .  I f  a n  i n d i v i d u a l  d o e s  n o t  h a v e  t h i s  h i g h  a c h i e v e m e n t  i n t e n t i o n ,  h e  i s  
n o t  a i m i n g  f o r  p r o g r e s s  . . . .  H o w e v e r ,  r e l a t i v e s  s h o u l d  s e e  t h i s  d i f f e r e n t l y .  B u s i n e s s  i s  n o t  
g o o d ,  m a n y  p e o p l e  a r e  r e t u r n i n g  f r o m  o v e r s e a s ,  a n d  m a n y  p e o p l e  a r e  l o o k i n g  f o r  w o r k ,  s u c h  
a s  g r a d u a t e s ,  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  . . . .  W e  h a v e  t o  t e l l  t h e m  ( t h e  
r e c o v e r e d  p e r s o n s )  w h a t  t h e  r e a l i t y  i s .  W e  s h o u l d  t e l l  t h e m  t h a t  w h e n  c o m p a r i n g  w i t h  
o t h e r s ,  t h e y  a r e  a l r e a d y  l u c k y  t o  f i n d  a  j o b .  Y o u  c a n  s e e  t h e r e  a r e  s o  m a n y  p e o p l e  
u n e m p l o y e d .  T h u s ,  t h e y  s h o u l d  f e e l ,  p s y c h o l o g i c a l l y ,  t h a t  t h e y  a r e  d o i n g  q u i t e  w e l l .  
M y  r e c o v e r e d  p e r s o n  i s  s e e i n g  a  p r i v a t e  p s y c h i a t r i s t .  I  a c c o m p a n y  h i m  e v e r y  t i m e .  A f t e r  a  
f e w  y e a r s ,  h e  h a s  t r u s t  i n  t h e  d o c t o r  a n d  w i l l  t u r n  u p  f o r  h i s  a p p o i n t m e n t  e v e r y  t i m e .  T h e  
d o c t o r  a n d  m y s e l f  w i l l  a l s o  l i s t e n  a n d  w a i t  u n t i l  h e  h a s  f i n i s h e d .  T h e  d o c t o r  w i l l  a s k  m e  
a b o u t  h i s  c o n d i t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  I  w i l l  p r a i s e  h i m  i n  f r o n t  o f  t h e  d o c t o r  i f h e  h a s  b e e n  g o o d .  
I f h e  h a s  d o n e  s o m e t h i n g  n o t  s o  g o o d ,  I  w i l l  a l s o  b r i n g  i t  u p  w i t h  t h e  d o c t o r .  T h e  d o c t o r  w i l l  
t h e n  g i v e  h i m  a d v i c e .  
S o m e t i m e s ,  I  w i l l  b e  d o i n g  t h e  s a m e  t h i n g  a s  m e n t i o n e d  b y  M r .  W o n g .  I  r e c o r d  d o w n  h i s  f i t s .  
T h e r e  i s  a n  a d v a n t a g e .  T h e  r e c o v e r e d  p e r s o n  w i l l  f e e l  t h a t  t h e  f a m i l y  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  h i m .  
A c c o m p a n y i n g  h i m  t o  s e e  t h e  d o c t o r ,  y o u  c a n  s e e  h o w  t h e  d o c t o r  c o m m u n i c a t e s  w i t h  h i m .  
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A t t h e  s a m e  t i m e ,  h e  c a n  r e a l l y  f e e l  t h e  f a m i l y  c a r e s  a b o u t  h i m .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
d o c t o r  a n d  f a m i l y  w i l l  b e  i m p r o v e d  a n d  m u t u a l  t r u s t  c a n  b e  g a i n e d .  W e l l  t h a t  h a p p e n s  w h e n  
s e e i n g  a  p r i v a t e  p s y c h i a t r i s t .  
( T h e  f o l l o w i n g  p a r e n t  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  d o s a g e  t h e  d o c t o r  p r e s c r i b e d  f o r  h i s  s o n )  
S o ,  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  f a m i l y  n e e d s  t o  a c c o m p a n y  t h e  r e c o v e r e d  p e r s o n  t o  s e e  t h e  d o c t o r .  W e  
n e e d  t o  t e l l  t h e  d o c t o r  a b o u t  h i s  c o n d i t i o n  s o  t h a t  t h e  d o c t o r  c a n  a d j u s t  t h e  d o s a g e  o r  c h a n g e  
t o  a n o t h e r  d r u g .  
A s  t h e  r e c o v e r e d  p e r s o n  i s  s t i l l  a  p a t i e n t ,  h e  d o e s  n o t  k n o w  h o w  t o  p r e s e n t  h i m s e l f  a t  t i m e s .  
S o m e t i m e s ,  w h a t  h e  t h i n k s  i s  r i g h t  m a y  n o t  b e  t h e  s a m e  a s  w e  s e e .  I  k n o w  t h e  d o c t o r s  a r e  
b u s y ;  t h e y  t e n d  n o t  t o  t a k e  m u c h  n o t i c e  o f  y o u .  S o m e t i m e s  y o u  j u s t  d o n ' t  w a n t  t o  t a l k  t o  t h e  
d o c t o r  i n  f r o n t  o f  t h e  p a t i e n t .  T h e r e f o r e ,  I  w r o t e  d o w n  h i s  c o n d i t i o n  a n d  f a x e d  i t  t o  h i m  
b e f o r e  t h e  a p p o i n t m e n t  d a t e ,  a n d ,  t h u s ,  h e  h a d  a  r o u g h  i d e a  a b o u t  t h e  p a t i e n t ' s  c o n d i t i o n .  I f  
y o u  d o n ' t  h a v e  a  f a x  m a c h i n e ,  y o u  c a n  s e n d  h i m  a  l e t t e r .  A s  t h e  p a t i e n t  o n l y  s e e s  t h e  d o c t o r  
o n c e  a  m o n t h ,  h e  c a n  o n l y  c a r e  a b o u t  t h e  p a t i e n t ' s  p h y s i c a l  c o n d i t i o n .  T h e  d o c t o r  d o e s  n o t  
h a v e  k n o w l e d g e  o f  w h a t  h a s  h a p p e n e d  t o  h i m  a n d  w h e t h e r  h e  h a s  r e l a p s e d  a g a i n  o r  n o t .  
T h e r e f o r e ,  i t  a l l  d e p e n d s  o n  u s ,  t h e  f a m i l i e s ,  t o  i n f o r m  t h e  d o c t o r ,  a n d  I  t h i n k  i t  i s  a l s o  v e r y  
i m p o r t a n t .  
M i s s  W a n ,  t h e  s i s t e r  t h a t  d e v o t e d  a l l  h e r  t i m e  a n d  a t t e n t i o n  i n  c a r i n g  f o r  h e r  m e n t a l l y  i l l  
b r o t h e r ,  t a l k e d  a b o u t  t h e  f a m i l y ' s  r e s p o n s e  t o  h e r  b r o t h e r ' s  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r .  
M y  m o t h e r  s t a r t e d  n o t  t o  g i v e  i n  j u s t  b e c a u s e  h e  t h r e w  a  t e m p e r  t a n t r u m  b e c a u s e  s h e  w o r r i e d  
t h a t  h e  w o u l d  d e m a n d  m o r e  n e x t  t i m e .  I  f e l t ,  a t  t i m e s ,  t h a t  i t  w a s  n o t  h i s  m e n t a l  p r o b l e m ,  b u t  
t h a t  h e j u s t  l i k e d  b u l l y i n g  u s .  S o  w e  [ t h e  f a m i l y ]  l e a r n e d  t o  w o r k  c o o p e r a t i v e l y  t o  d e a l  w i t h  
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h i s  t e m p e r / e m o t i o n a l  o u t b u r s t .  W e  s t a r t e d  t o  r e a s o n  w i t h  h i m  a n d  c o r r e c t e d  h i s  p r o b l e m s ,  
a n d  w e  f o u n d  t h a t  w o r k e d  w e l l .  
( W h e n  I  a s k e d  w h e t h e r  s h e  i s  t h e  o n l y  o n e  a c t i v e l y  t a k i n g  c a r e  o f  h e r  b r o t h e r )  
O n l y  m y  m o t h e r  a n d  m e  t a k e  a n  a c t i v e  r o l e .  P e r h a p s  m y  o t h e r  s i s t e r s  a r e  j u s t  b u s y  w i t h  t h e i r  
o w n  f a m i l i e s .  S e c o n d l y ,  I  m a y  b e  m o r e  d e v o t e d  i n  l o o k i n g  a f t e r  h i m .  Y o u  k n o w  [  a m  
i n v o l v e d  i n  t h e  f a m i l i e s  s u p p o r t  g r o u p .  P e r h a p s ,  j u s t  h a v i n g  m o r e  e x p e r i e n c e  w i l l  m a k e  m e  
u n d e r s t a n d  t h e  f a m i l i e s  m o r e .  T h i r d l y ,  a l t h o u g h  t h e y  h a v e  a l s o  a t t e n d e d  t h o s e  e d u c a t i o n a l  
s e m i n a r s  a n d  c o u n s e l l i n g ,  t h e y  m a y  n o t  b e  t o u c h e d  a s  m u c h  a s  I  a m ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
m y  m o t h e r  a s  h e  i s  h e r  s o n .  
M y  f a t h e r  i s  r e l a t i v e l y  l e s s  i n v o l v e d  a n d  a  b i t  c o l d  t o w a r d s  m y  b r o t h e r .  H e  u s e d  t o  b e  h o s t i l e  
o r  i m p a t i e n t  t o w a r d s  m y  b r o t h e r ,  b u t  h e  h a s  c h a n g e d  a n d  n o w  h e  i s  a b l e  t o  s h o w  t h a t  h e  c a r e s  
a n d  k n o w  h o w  t o  h e l p  h i m ,  o r  t o  a v o i d  q u a r r e l l i n g  w i t h  h i m .  N e v e r t h e l e s s ,  f a t h e r  i s  s t i l l  a  b i t  
d i s a p p o i n t e d  w i t h  m y  b r o t h e r  a s  h e  h a s  n o t  t u r n e d  o u t  t h e  w a y  h e  e x p e c t e d .  
Y e s ,  [  d o  s a c r i f i c e  s o m e t h i n g .  A s  [  a m  s p e n d i n g  t i m e  w i t h  h i m  a n d  t a l k  t o  h i m ,  m y  s o c i a l  
c i r c l e  h a s  b e c o m e  s m a l l e r .  [ t a l k  w i t h  h i m  n e a r l y  e v e r y  n i g h t ,  a s  [  w a n t  t o  k n o w  w h a t  h a s  
h a p p e n e d  t o  h i m  d u r i n g  t h e  d a y  s o  t h a t  [  k n o w  h o w  t o  c o m f o r t  o r  e n c o u r a g e  h i m .  S o  m y  l i f e  
c i r c l e  i s  q u i t e  n a r r o w .  
T h e  a b o v e  e x a m p l e s  i n d i c a t e  t h a t  w h e n  w e  l o o k  a t  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g ,  w e  
h a v e  t o  t a k e  t h e  f a m i l y ,  i n c l u d i n g  t h e  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r ,  a s  a  w h o l e  e n t i t y .  W i t h  t h i s  
p o i n t  o f  v i e w ,  I  d o  n o t  m e a n  w e  s h o u l d  i n t e r p r e t  t h e  f a m i l y  a s  a  p a t h o l o g i c a l  e n t i t y ,  t h a t  
c a u s e s  t h e  p s y c h o p a t h o l o g i c a l  s y m p t o m s  i n  t h e  m e m b e r ,  a s  m e n t i o n e d  i n  W e s t e r n  
p s y c h i a t r i c  t e x t s , .  N o r  d o  I  t o t a l l y  a d o p t  t h e  f a m i l y  t h e r a p y  p e r s p e c t i v e  t h a t  t h e  w h o l e  
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f a m i l y  n e e d s  t h e r a p y .  W h a t  I  i n t e n d  t o  e x p l o r e  i s  t h e  m e a n i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  t h e  w a y s  o f  
c o p i n g  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  a n d  a d j u s t m e n t  t o  m e n t a l  i l l n e s s ,  o f  t h e  f a m i l y  u n i t .  T h i s  l e a d s  
t o  t h e  q u e s t i o n s :  H o w  d o  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a c t u a l l y  c o p e  a n d  a d j u s t  i n  H o n g  
K o n g ?  D o e s  t h e  c u r r e n t  l i t e r a t u r e  r e f l e c t  t h e i r  a c t u a l  e x p e r i e n c e ?  A s  m o s t  s t u d i e s  h a v e  
b e e n  c a r r i e d  o u t  w i t h  n o n - C h i n e s e  p o p u l a t i o n s  o v e r s e a s ,  c a n  t h e i r  f i n d i n g s  b e  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  l o c a l  e x p e r i e n c e ?  A  l i t e r a t u r e  r e v i e w  o n  c u l t u r e ,  c o p i n g  a n d  a d j u s t m e n t ,  a n d  t h e  
r e s u l t s  f r o m  m y  s t u d y  a r e  p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d  i n  t h e  c h a p t e r  t o  b r i n g  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n .  
S t r e s s ,  C o p i n g  A n d  C u l t u r e  
D e a l i n g  w i t h  t h e  c r i s i s  a t  t h e  o n s e t  o r  r e l a p s e  o f  t h e  d i s o r d e r  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  f o r  t h e  
f a m i l i e s .  F a m i l i e s  l i v i n g  w i t h  r e l a t i v e s  w i t h  s e v e r e  s c h i z o p h r e n i a  f a c e  n u m e r o u s  a d d i t i o n a l  
d i f f i c u l t i e s ,  s u c h  a s  t h e  e c o n o m i c  b u r d e n  o f  s u p p o r t i n g  t h e  r e l a t i v e ,  t h e  s t r e s s  o f  c o p i n g  
w i t h  t h e  r e l a t i v e ' s  d i s t u r b e d  b e h a v i o u r s ,  p e r s i s t e n t  d i s r u p t i o n  o f  h o u s e h o l d  r o u t i n e s  b y  t h e  
r e l a t i v e ,  a n d  p r o b l e m s  o f  c o p i n g  w i t h  t h e  s o c i a l  w i t h d r a w a l  a n d  a w k w a r d  i n t e r p e r s o n a l  
b e h a v i o u r  o f t h e  r e l a t i v e  ( s e e  a l s o  F a l l o o n ,  B o y d ,  M c G i l l  e t  a I . ,  1 9 8 5 ;  H a t f i e l d ,  1 9 8 7 ) .  I t  i s  
n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  m a n y  f a m i l i e s  r e p o r t  c o n s i d e r a b l e  s t r e s s  a n d  d i s s a t i s f a c t i o n  i n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  r e l a t i v e s  w i t h  s c h i z o p h r e n i a  ( s e e  a l s o  H a t f i e l d ,  1 9 8 7 ;  M c E l r o y ,  
1 9 8 7 ;  B e r n h e i m ,  1 9 8 9 ) .  T h e  l a c k  o f  a t t e n t i o n  t o  t h e  r e l a t i v e s '  n e e d s  a m o n g  t h e  h e a l t h  c a r e  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  r e s e a r c h e r s  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e l i a n c e  o n  r e l a p s e  a s  t h e  p r i m a r y  i n d e x  
o f  o u t c o m e  i n  m o s t  f a m i l y  i n t e r v e n t i o n  s t u d i e s .  
I n  W e s t e r n  c o u n t r i e s  s u c h  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  U n i t e d  K i n g d o m ,  t h e  s t r e s s  r e l a t e d  
t o  c a r e  g i v i n g  h a s  b e e n  e x t e n s i v e l y  d o c u m e n t e d  i n  b o t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  a n d  i n  
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f i r s t  h a n d  a c c o u n t s  b y  f a m i l y  m e m b e r s  ( e . g . ,  B u l g e r ,  W a n d e r m a n ,  &  G o l d m a n ,  1 9 9 3 ;  
L e v e n t h a l ,  L e v e n t h a l ,  &  N g u y e n ,  1 9 8 5 ;  P a i  &  K a i p u r ,  1 9 8 2 ;  P o t a s z n i k  &  N e l s o n ,  1 9 8 4 ;  
T h o m p s o n  &  D o l l ,  1 9 8 2 ;  V i n e ,  1 9 8 2 ) .  T h e  c h r o n i c  n a t u r e  o f  m u c h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  
t e n d e n c y  f o r  r e l a p s e  a n d  h o s p i t a l i s a t i o n  c r e a t e  a  s i t u a t i o n  o f  c h r o n i c  s t r e s s  f o r  f a m i l y  
m e m b e r s .  R e l a t i v e l y  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  i n  M a i n l a n d  C h i n a  a n d  H o n g  K o n g  ( e . g . ,  
P e a r s o n  &  C h a n ,  1 9 9 3 ;  P h i l i p s ,  1 9 9 3 )  a b o u t  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  s t r e s s  i s  m a n a g e d  b y  
C h i n e s e  f a m i l y  m e m b e r s  o r  t h e  w a y s  i n  w h i c h  f a m i l i e s  d e a l  w i t h  t h e i r  o w n  r e a c t i o n .  
T h e r e f o r e ,  I  b e g i n  b y  e x p l o r i n g  t h e  c o p i n g  p h e n o m e n o n  w i t h  a  r e v i e w  o f  t h e  W e s t e r n  
l i t e r a t u r e .  C o p i n g  a n d  a d j u s t m e n t  t o  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  f a m i l y  i n  t h e  W e s t ,  a n d  a m o n g  
C h i n e s e ,  a r e  e x p l o r e d  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  h e a d i n g s :  c u l t u r e  a n d  c o p i n g ;  c o p i n g  i n  t h e  
f a m i l y ;  p e r c e i v e d  b u r d e n  o f  c a r e  g i v i n g ;  c o p i n g  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  C h i n e s e  c o n t e x t ;  
a n d  c o p i n g  a n d  a d a p t a t i o n  t o  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e  f a m i l i e s .  
A .  C u l t u r e  a n d  C o p i n g  
L a z a r u s  a n d  F o l k m a n  ( 1 9 8 4 )  d e f i n e d  c o p i n g  a s  c o g n i t i v e  a n d  b e h a v i o u r a l  e f f o r t s  t h a t  a r e  
d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  e x t e r n a l  o r  i n t e r n a l  d e m a n d s  t h a t  a r e  a p p r a i s e d  a s  
t a x i n g  o r  e x c e e d i n g  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e r e  a r e  t w o  f u n c t i o n s  o f  c o p i n g :  
m a n a g i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  p r o b l e m  ( p r o b l e m - f o c u s e d  c o p i n g )  a n d  r e g u l a t i n g  t h e  e m o t i o n a l  
r e s p o n s e  t o  t h e  p r o b l e m  ( e m o t i o n - f o c u s e d  c o p i n g ) .  L a z a r u s  a n d  F o l k m a n  b e l i e v e  t h a t  
c o p i n g  i s  d e t e r m i n e d  b y  r e s o u r c e s  a n d  b y  c o n s t r a i n t s  t h a t  m a y  m i t i g a t e  t h e  u s e  o f  r e s o u r c e s .  
R e s o u r c e s  i n c l u d e  h e a l t h  a n d  e n e r g y ;  e x i s t e n t i a l  b e l i e f s ;  g e n e r a l  b e l i e f s  a b o u t  c o n t r o l ;  
c o m m i t m e n t s ;  p r o b l e m  s o l v i n g  s k i l l s ;  s o c i a l  s k i l l s ;  s o c i a l  s u p p o r t ;  a n d  m a t e r i a l  r e s o u r c e s .  
T h e y  c l a s s i f y  t h e  c o n s t r a i n t s  i n t o  t w o  g r o u p s :  p e r s o n a l ,  i n c l u d i n g  i n t e r n a l i s e d  c u l t u r a l  
v a l u e s  a n d  b e l i e f s ,  a n d  e n v i r o n m e n t a l ,  i n c l u d i n g  c o m p e t i n g  d e m a n d s .  I n  a d d i t i o n ,  P h i  l i p s  
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a n d  P e a r s o n  ( 1 9 9 6 )  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  c u l t u r e  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t  o f  a  
c o m m u n i t y  a f f e c t s  t h e  t y p e s  o f  s t r e s s o r s  t h a t  a r e  e x p e c t e d  o r  e x p e r i e n c e d  i n  t h a t  
c o m m u n i t y ,  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  r e s o u r c e s ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  s t r e s s o r ,  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  d i f f e r e n t  s t r e s s o r s ,  c o p i n g  s t r a t e g i e s ,  a n d  a d a p t i v e  o u t c o m e s .  
N u m e r o u s  s t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  c u l t u r e  c a n  i n f l u e n c e  t h e  s t r e s s  a n d  c o p i n g  
p r o c e s s  ( e . g .  J a c h k e  &  D o i ,  1 9 8 9 ;  L i n ,  1 9 8 2 ;  P h i l l i p s ,  1 9 9 3 ;  P h i l l i p s  &  P e a r s o n ,  1 9 9 6 ;  S h e k  
&  C h e u n g ,  1 9 9 0 ) .  I t s  e f f e c t s  c a n  b e  i n f l u e n t i a l  i n  f o u r  w a y s :  I )  t h e  c u l t u r a l  c o n t e x t  s h a p e s  
t h e  t y p e s  o f  s t r e s s o r s  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  i s  l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e ;  2 )  c u l t u r e  a f f e c t s  t h e  
a p p r a i s a l  o f  t h e  s t r e s s f u l n e s s  o f  a  g i v e n  e v e n t ;  3 )  c u l t u r e  a f f e c t s  t h e  c h o i c e  o f  c o p i n g  
s t r a t e g i e s  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  a d o p t s  i n  a n y  g i v e n  s i t u a t i o n ;  a n d ,  4 )  c u l t u r e  p r o v i d e s  d i f f e r e n t  
i n s t i t u t i o n a l  m e c h a n i s m s  b y  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  c a n  c o p e  w i t h  s t r e s s .  
I n  s t u d i e s  o f  c o p i n g  e f f e c t i v e n e s s ,  c o n t e m p o r a r y  p s y c h o l o g i c a l  w o r k  o p e r a t i o n a l i s e s  
" s u c c e s s f u l  c o p i n g "  a s  t h a t  w h i c h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f e w e s t  p s y c h o l o g i c a l  s y m p t o m s  
u n d e r  s t r e s s  ( F o l k m a n  &  L a z a r u s ,  1 9 8 0 ) .  C u l t u r e s  c l e a r l y  v a r y  i n  t h e  t y p e  o f  
e m o t i o n - f o c u s e d  c o p i n g  s a n c t i o n e d  i n  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s .  S o m e  c u l t u r e s  f o c u s  o n  t h e  
s u p p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s  w h i l e  o t h e r s  d e m a n d  t h e  d i s p l a y  o f  e m o t i o n s  i n  a  c u l t u r a l l y  
a p p r o p r i a t e  m a n n e r .  
P r o b l e m - f o c u s e d  c o p i n g  i s  d e f i n e d  a s  a n  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  o r  m a n a g e  a  s t r e s s f u l  
s i t u a t i o n .  W e s t e r n  c o n c e p t i o n s  o f  c o n t r o l  g e n e r a l l y  d i c h o t o m i s e  t h i s  i n t o  a c t i v e  v e r s u s  
p a s s i v e ;  i n t e r n a l  v e r s u s  e x t e r n a l ,  a n d  s o  o n .  R e y n o l d s  ( 1 9 7 6 )  a r g u e d  t h a t  t h e  a c t i v e  v e r s u s  
p a s s i v e  d i c h o t o m y  m i g h t  b e  t o o  s i m p l i s t i c .  H e  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  
O r i e n t a l  a n d  W e s t e r n  a p p r o a c h e s  t o  p r o b l e m  s o l v i n g  l i e s  i n  t h e  l o c u s  o f  p r e f e r r e d  a c t i v i t y .  
T h e  W e s t  i s  m o r e  a c c e p t i n g  o f  a c t i v i t y  d i r e c t e d  t o w a r d  c h a n g i n g  o b j e c t i v e  r e a l i t y  w h i l e  t h e  
E a s t  s e e m s  m o r e  r e a d i l y  t o  t o l e r a t e  o r  a c c e p t  t h e  s i t u a t i o n  a s  f a t e  o r  k a r m a .  
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L a z a r u s '  m o d e l  o f  c o p i n g  ( L a z a r u s  &  F o l k m a n ,  1 9 8 4 )  p o s t u l a t e s  a n  o n g o m g  
f e e d b a c k  l o o p  o f  t h i n k i n g  a n d  b e h a v i o u r .  P r i m a r y  a p p r a i s a l  o c c u r s  w h e n  a n  i n d i v i d u a l  
a p p r a i s e s  t h e  p o t e n t i a l  t h r e a t  o f  a  s i t u a t i o n .  S e c o n d a r y  a p p r a i s a l  f o l l o w s  w h e n  t h e  
i n d i v i d u a l  a s s e s s e s  t h e  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  t h r e a t .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  
t h e  i n i t i a t i o n  o f  c o p i n g  i n t e r v e n t i o n ,  a n d ,  s u b s e q u e n t l y ,  b y  o n g o i n g  r e  a s s e s s m e n t s  u n t i l  t h e  
p e r c e i v e d  t h r e a t  i s  r e m o v e d  o r  m i n i m i s e d .  H o w e v e r ,  P h i  l i p s  a n d  P e a r s o n  ( 1 9 9 6 )  c o m m e n t  
t h a t  a  m a j o r  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  t h e o r y  i s  i t s  d e p e n d e n c e  o n  r e s e a r c h  u s i n g  u r b a n  s a m p l e s  
f r o m  W e s t e r n  c o u n t r i e s .  T h i s  a p p r o a c h  f o r  c o p i n g  m a y  o n l y  a p p l y  t o  r e l a t i v e l y  a f f l u e n t  
c o m m u n i t i e s  t h a t  v a l u e  i n d i v i d u a l i s m  a n d  p r a g m a t i c  p o s i t i v i s m .  W e s t e r n  t h e o r i s t s  a s s i g n  a  
d o m i n a n t  r o l e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a s  t h e  p r i m a r y  s o c i a l  u n i t  t h a t  e n g a g e s  i n  c o p i n g  
t r a n s a c t i o n s .  T h i s  m a y  n o t  b e  a p p r o p r i a t e  i n  a  m o r e  c o l l e c t i v e l y - o r i e n t e d  c u l t u r e  s u c h  a s  i n  
H o n g  K o n g ,  T a i w a n  a n d  M a i n l a n d  C h i n a .  
C o p i n g  i n  a  n o n - c u l t u r a l l y  p r e s c r i b e d  m a n n e r  m a y  r e s u l t  i n  g r e a t e r  s t r e s s .  H w a n g  
( 1 9 7 9 )  e x a m i n e d  h o w  p e o p l e  c o p e  w i t h  r e s i d e n t i a l  c r o w d i n g  i n  T a i w a n .  L o w e r  
s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s  c o p e  i n  w a y s  c h a r a c t e r i s e d  b y  l o w e r  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  f a t a l i s m .  
R e g a r d l e s s  o f  s o c i a l  c l a s s ,  p e r s o n s  w h o  u s e d  c o p i n g  s t y l e s  t h a t  e m p h a s i s e d  t r a d i t i o n a l  
c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  i n t e r p e r s o n a l  c o - o p e r a t i o n  e x p e r i e n c e d  l e s s  i n t e r p e r s o n a l  s t r e s s  a n d  
l o w e r  s y m p t o m  l e v e l s .  S h e k  a n d  C h e u n g  ( 1 9 9 0 )  a r g u e d  t h a t  c u l t u r e s  m i g h t  b e  d i v i d e d  i n t o  
t h o s e  t h a t  p l a c e  g r e a t e r  r e l i a n c e  o n  t h e  s e l f  ( i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o p i n g )  a n d  t h o s e  t h a t  p l a c e  
r e l i a n c e  m o r e  o n  o t h e r s  ( e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o p i n g ) .  C o p i n g  s t y l e s  t h a t  e m p h a s i s e d  
s e l f - a s s e r t i o n  a n d  a c h i e v e m e n t  e n h a n c e m e n t  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  i n t e r p e r s o n a l  
s t r e s s ,  p s y c h o s o m a t i c  d i s o r d e r s ,  a n d  d e p r e s s i o n  ( P h i l i p s  a n d  P e a r s o n ,  1 9 9 6 ) .  
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B .  C o p i n g  i n  t h e  f a m i l y  
F i g l e y  ( 1 9 8 3 )  h a s  e n u m e r a t e d  e l e v e n  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  f u n c t i o n a l  
a n d  d y s f u n c t i o n a l  f a m i l y  c o p i n g .  H e  s e e s  f u n c t i o n a l  f a m i l y  c o p i n g  a s  c o n s i s t i n g  o f  t h e  
f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  
1 .  a n  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  t h e  s t r e s s o r ;  
2 .  a  f a m i l y  c e n t r e d  a p p r o a c h ;  
3 .  a  s o l u t i o n - o r i e n t e d  a p p r o a c h ;  
4 .  h i g h  t o l e r a n c e  o f  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s ;  
5 .  a  c o m m i t m e n t  t o  a n d  a f f e c t i o n  f o r  f a m i l y  m e m b e r s ;  
6 .  o p e n  a n d  c l e a r  c o m m u n i c a t i o n ;  
7 .  h i g h  f a m i l y  c o h e s i o n ;  
8 .  e f f e c t i v e  r e s o u r c e  u t i l i s a t i o n ;  
9 .  a n  a b s e n c e  o f  p h y s i c a l  v i o l e n c e ;  a n d .  
1 0 .  a  l a c k  o f  s u b s t a n c e  a b u s e .  
A c c o r d i n g  t o  L a z a r u s  ( 1 9 7 7 ) ,  c o g n i t i v e  a p p r a i s a l  m e d i a t e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  d e t e r m i n e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  p a r t i c u l a r  e v e n t  i s  
e x p e r i e n c e d  a s  t h r e a t e n i n g  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e s p o n s e  t o  t h a t  e v e n t .  T h e  c o m m i t m e n t s  
a n d  b e l i e f s  o f  f a m i l y  m e m b e r s  a l s o  i n f l u e n c e  t h e  a d a p t a t i o n  p r o c e s s .  B e l i e f s  a r e  e s s e n t i a l  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  f a m i l y  e x p e r i e n c e  s i n c e  t h e  p e r s o n a l  m e a n i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s  f o r  
f a m i l y  m e m b e r s  i s  l i k e l y  t o  d e f i n e  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
r e s p o n s e s .  T e r k e l s e n  ( I  9 8 7 b  )  i d e n t i f i e s  f i v e  v a r i a b l e s  t h a t  i n f l u e n c e  t h e  p e r s o n a l  m e a n i n g  
o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  f a m i l y  m e m b e r s :  
1 .  t h e  e x t e n t  o f  f a m i l y  m e m b e r s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  d a i l y  l i f e  o f  t h e  c l i e n t ;  
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2 .  m o d e l s  o f  c a u s a t i o n ,  s y m p t o m s ,  a n d  o u t c o m e s  a s s u m e d  b y  f a m i l y  m e m b e r s .  F o r  
e x a m p l e ,  f a m i l y  m e m b e r s  w h o  a d h e r e  t o  b i o l o g i c a l  m o d e l s  o f  c a u s a t i o n  m a y  
e x p e r i e n c e  h e l p l e s s n e s s  a n d  d e s p a i r  i n  t h e  f a c e  o f  a n  u n a l t e r a b l e  i l l n e s s  a n d  m a y  
i g n o r e  a r e a s  o f  p r e s e r v e d  f u n c t i o n i n g .  T h e y  a l s o  m a y  e x p e r i e n c e  l e s s  g u i l t .  
M o d e l s  o f  p r o g n o s i s  a l s o  i n f l u e n c e  t h e  m e a n i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  e . g . ,  s i m p l i s t i c  
v i e w s  o f  c o m p l e t e  c u r e  o r  o f  i n e v i t a b l e  d e t e r i o r a t i o n  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  d i f f e r e n t  
c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  f a m i l y ;  
3 .  t h e  p h e n o m e n o l o g y  a n d  n a t u r a l  h i s t o r y  o f  t h e  i l l n e s s ;  
4 .  p e r s o n a l i t y  a n d  l i f e  h i s t o r y ,  l i f e  c y c l e  i s s u e s ,  g e n e r i c  r e s p o n s e s  t o  h a r d s h i p  a n d  
p r i o r  e x p e r i e n c e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ;  a n d ,  
5 .  t h e  s o c i a l  s u p p o r t  n e t w o r k .  
A d o p t i n g  t h e  c o p i n g  a n d  a d a p t a t i o n  f r a m e w o r k  f o r  c o n c e p t u a l i s i n g  t h e  f a m i l y  
e x p e r i e n c e ,  p r o f e s s i o n a l s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  r o l e  o f  c o p i n g  s t r a t e g i e s  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  a s s i s t i n g  f a m i l i e s  ( H a t f i e l d ,  1 9 8 7 ;  K a n t e r ,  1 9 8 4 ) .  S p a n o i l  a n d  J u n g  
( 1 9 8 7 )  a n d  Z i p p l e  a n d  S p a n o i l  ( 1 9 8 7 )  d e s c r i b e d  f o u r  c a t e g o r i e s  o f  f a m i l y  c o p i n g  r e s p o n s e s :  
p r o b l e m  o r i e n t e d ,  e m o t i o n a l ,  c o g n i t i v e ,  a n d  p h y s i c a l .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  a  f e w  e x a m p l e s  o f  
e a c h  c a t e g o r y .  
1 .  P r o b l e m  o r i e n t e d  s t r a t e g i e s  i n c l u d e  g e t t i n g  a n d  u s i n g  p r a c t i c a l  a d v i c e ,  d e v e l o p i n g  
t a n g i b l e  s u p p o r t s  a n d  r e s o u r c e s ,  l e a r n i n g  c o p i n g  s k i l l s ,  a n d  b e c o m i n g  i n v o l v e d  i n  
a d v o c a c y .  
2 .  E m o t i o n a l  o r i e n t e d  s t r a t e g i e s  i n c l u d e  s h a r i n g  p r o b l e m s  a n d  f e e l i n g s  w i t h  o t h e r s ,  
j o i n i n g  a  s u p p o r t  g r o u p ,  m a k i n g  t i m e  f o r  o n e s e l f ,  a n d  e n h a n c i n g  s p i r i t u a l i t y .  
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3 .  C o g n i t i v e  s t r a t e g i e s  i n c l u d e  r e c o g n i s i n g  t h e  l o n g - t e r m  a n d  s e r i o u s  n a t u r e  o f  t h e  
i l l n e s s ,  r e c o g n i s i n g  t h e  l i m i t s  o f  m e n t a l  h e a l t h  i n t e r v e n t i o n s ,  r e c o g n i s i n g  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a  p e r s o n a l  l i f e  u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n .  
4 .  P h y s i c a l  s t r a t e g i e s  i n c l u d e  e x e r c i s i n g ;  m a i n t a i n i n g  p r o p e r  d i e t  a n d  n u t r i t i o n ,  g e t t i n g  
s u f f i c i e n t  s l e e p  a n d  r e l a x a t i o n ,  a n d  m e d i t a t i n g .  
R e s e a r c h e r s  a l s o  h a v e  t r i e d  t o  i d e n t i f y  p o t e n t i a l  m e d i a t o r s  o f  t h e  s t r e s s  e x p e r i e n c e d  
b y  f a m i l y  m e m b e r s .  M a s t e r y  ( s e n s e  o f  p e r s o n a l  c o n t r o l )  w a s  o f  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e  i n  
e n a b l i n g  i n d i v i d u a l s  t o  c o p e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n  a  f a m i l y  m e m b e r  ( N o h  &  T u r n e r .  1 9 8 7 ) .  
R e l a t i v e l y  l o w  l e v e l s  o f  f a m i l y  b u r d e n  w e r e  a l s o  f o u n d  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  s m a l l  d e n s e  
s o c i a l  n e t w o r k s ,  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s u p p o r t  r e c e i v e d ,  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s u p p o r t  f r o m  t h e i r  
s e l f - h e l p  g r o u p ,  a n d  s p o u s e  i n v o l v e m e n t  ( C r o t t y  &  K u l y s ,  1 9 8 6 ;  P o t a s z n i k  &  N e l s o n ,  
1 9 8 4 ) .  H a t f i e l d  ( 1 9 8 1 )  a s s e s s e d  t h r e e  d i m e n s i o n s  o f  c o p i n g  e f f e c t i v e n e s s :  e m o t i o n a l  
m a s t e r y ,  c o g n i t i v e  s k i l l ,  a n d  n e e d  f u l f i l m e n t .  I n  h e r  v i e w ,  i f  f a m i l i e s  a r e  o p t i m i s t i c  i n  
o u t l o o k ,  r e a l i s t i c  a b o u t  t h e  f a m i l y  m e m b e r ' s  c o n d i t i o n ,  a n d  m a i n t a i n  a n  a d e q u a t e  
l i v e l i h o o d ,  t h e y  a r e  c o p i n g  e f f e c t i v e l y .  H o w e v e r ,  w h a t  i s  n o t  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  i s  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  f a m i l y  m e m b e r s '  a p p r a i s a l  o f  s i t u a t i o n s  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  a n d  t h e i r  u s e  o f  
s p e c i f i c  c o p i n g  s t r a t e g i e s ,  i n f l u e n c e  t h e s e  o u t c o m e s .  
T h e r e  a r e  o t h e r  e m p i r i c a l  d a t a  a b o u t  c o p i n g  s t r a t e g i e s  a m o n g  f a m i l i e s '  m e m b e r s  i n  
W e s t e r n  s o c i e t i e s .  H a t f i e l d  ( 1 9 7 9 )  i n v e s t i g a t e d  c o p i n g  s t r a t e g i e s  a m o n g  f a m i l i e s  w h o  w e r e  
m e m b e r s  o f  t h e  S c h i z o p h r e n i c  A s s o c i a t i o n  o f  G r e a t e r  W a s h i n g t o n  ( S A G W )  i n  t h e  U . S .  
O v e r  t w o - t h i r d s  o f  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  w e r e  o f  s o m e  o r  g r e a t  v a l u e  
( l i s t e d  i n  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e ) :  I )  p a r e n t s  o f  o t h e r  p e o p l e  w i t h  s c h i z o p h r e n i a ,  2 )  l e c t u r e s  
a n d  b o o k s ,  3 )  S A G W  s t a f f ,  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  v a r i o u s  f o r m s  o f  
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t h e r a p y  w e r e  r a n k e d  b e l o w  m o s t  o t h e r  r e s o u r c e s  a n d  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  o f  r e s p o n d e n t s  
r e c e i v i n g  i n d i v i d u a l  o r  f a m i l y  t h e r a p y  r e p o r t e d  t h a t  i t  w a s  o f  n o  v a l u e  f o r  t h e m .  
H a t f i e l d  ( 1 9 8 1 )  w e n t  f u r t h e r  a n d  c o n d u c t e d  a n  e x p l o r a t o r y  s t u d y  o f  f a m i l y  c a r e g i v e r s  
o f  r e l a t i v e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  o v e r  a  p e r i o d  o f  t h i r t y  m o n t h s  t o  i d e n t i f y  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  
e f f e c t i v e  c o p i n g .  S h e  r e p o r t e d  t h a t  e f f e c t i v e  " c o p e r s "  t e n d e d  t o  b e  o l d e r  a n d  s o m e w h a t  
b e t t e r  e d u c a t e d  a n d  t h a t  t h e i r  r e l a t i v e s  t e n d e d  t o  b e  o l d e r ,  b e e n  i l l  l o n g e r .  a n d  l e s s  
f u n c t i o n a l .  G r e a t e r  d i f f i c u l t y  i n  c o p i n g  w a s  r e p o r t e d  w h e n  t h e  r e l a t i v e  w a s  f u n c t i o n i n g  a t  a  
h i g h e r  l e v e l  a n d  w a s  l i v i n g  a t  h o m e  o r  u n d e r  f a m i l y  s u p e r v i s i o n  i n  t h e  c o m m u n i t y .  W h e n  
f a m i l y  c a r e g i v e r s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  o w n  r e s o u r c e s .  t h e y  r a t e d  t h e  
n a t u r a l  n e t w o r k  o f  f a m i l y ,  f r i e n d s  a n d  o t h e r  p a r e n t s  a s  m o s t  v a l u a b l e .  
C .  P e r c e i v e d  B u r d e n  O f  C a r e  G i v i n g  
P e r c e p t i o n  o f  t h e  b u r d e n  o f  c a r e  g i v i n g  i s  o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e s  
f a m i l y ' s  c o p i n g  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  V e r y  o f t e n  f a m i l y  l i f e  i s  d i s r u p t e d  a n d  r e a l l o c a t i o n  o f  
t a s k s  a n d / o r  r e a s s i g n m e n t  o f  r o l e s  a s s u m e d  b y  a  p a r t i c u l a r  f a m i l y  m e m b e r  o c c u r .  S t u d i e s  
i n  W e s t e r n  c o u n t r i e s  ( e . g . ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  U n i t e d  K i n g d o m ,  C a n a d a  a n d  A u s t r a l i a )  
i n d i c a t e  t h a t  l i v i n g  w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s  i m p o s e s  b u r d e n s  o n  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  
( e . g .  H o e i n g  &  H a m i l t o n .  1 9 6 6 ;  L e f l e y ,  1 9 8 5 ;  1 9 8 7 a ;  1 9 8 7 b ;  L e w i s  &  Z e i h n e r ,  1 9 6 0 ) .  
T h e y  m a y  e x p e r i e n c e  o b j e c t i v e  b u r d e n s ,  s u c h  a s  f i n a n c i a l  h a r d s h i p ,  r o l e  s t r a i n s ,  d i s r u p t i o n  
o f  f a m i l y  a n d  s o c i a l  r o u t i n e s ,  a s  w e l l  a s  s t r a i n  r e l a t e d  t o  t h e  n e e d  f o r  i n c r e a s e d  s u p e r v i s i o n  
o f  t h e  i l l  r e l a t i v e s  ( T h o m p s o n  &  D o l l ,  1 9 8 2 ) .  I n  a d d i t i o n ,  f a m i l y  m e m b e r s  m a y  e x p e r i e n c e  
s u b j e c t i v e  b u r d e n s ,  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  o n g o i n g  e m o t i o n a l  s t r a i n  o f  h a v i n g  t h e  i l l  r e l a t i v e  a t  
h o m e .  T h e s e  b u r d e n s  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  e m b a r r a s s m e n t ,  e m o t i o n a l  o v e r l o a d ,  a n d  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  i l l  r e l a t i v e  o v e r  d i s r u p t i v e  b e h a v i o u r  a n d  t h e  n e e d  t o  t a k e  m e d i c a t i o n  
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( L e f l e y ,  1 9 8 7 b ) .  P o o r  p r o g n o s i s  f o r  f u t u r e  i m p r o v e m e n t  f u r t h e r  i n f l i c t s  f a m i l y  m e m b e r s  
w i t h  a  s e n s e  o f  l o s s  a n d  a  f e e l i n g  o f  h e l p l e s s n e s s  ( L e f l e y ,  1 9 8 7 b ) .  G u i l t  r e g a r d i n g  t h e i r  
r o l e s  i n  p u t t i n g  t h e  i l l  r e l a t i v e  i n t o  h o s p i t a l  a g a i n s t  t h e  p a t i e n t ' s  w i s h e s  a n d  f e a r  o f  a n  i l l  
r e l a t i v e ' s  v i o l e n t  b e h a v i o u r s  h a v e  a l s o  b e e n  d e s c r i b e d  b y  s o m e  f a m i l i e s  ( R o s e ,  1 9 8 3 ) .  
S t u d i e s  o f  t h e  p r o b l e m s  a n d  n e e d s  o f f a m i l y  c a r e g i v e r s  o f  p e r s o n s  w i t h  c h r o n i c  m e n t a l  
i l l n e s s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  b u r d e n s  a r e  l o n g - s t a n d i n g  a n d  p e r v a s i v e  a n d  t h a t  f a m i l i e s  o f t e n  
e x p e r i e n c e  f e e l i n g s  o f  w o r r y ,  g u i l t ,  r e s e n t m e n t  a n d  g r i e f .  T h e  m a j o r  p r o b l e m s  a n d  n e e d s  o f  
t h e s e  f a m i l i e s  ( B i e g e l  &  Y a m a t a n i ,  1 9 8 6 ;  G r a d  &  S a i n s b u r y ,  1 9 6 3 ;  L a m b ,  1 9 8 2 ;  L e f f ,  
1 9 8 3 ;  S p a n i o l  &  l u n g ,  1 9 8 7 ;  T h o m p s o n  &  D o l l ,  1 9 8 2 ) ,  a r e  s u m m a r i s e d  a s  f o l l o w s :  
I .  c o p i n g  w i t h  b e h a v i o u r a l  p r o b l e m s  o f  t h e i r  i l l  r e l a t i v e ;  
2 .  f e e l i n g  i s o l a t e d  w i t h  n o  o n e  t o  t a l k  t o ;  
3 .  i n s u f f i c i e n t  h e l p  i n  p r o v i d i n g  c a r e ,  e v e n  f o r  t h o s e  c a r e g i v e r s  h a v i n g  a  s t r o n g  
o v e r a l l  s o c i a l  n e t w o r k ;  
4 .  i n t e r f e r e n c e  w i t h  h o u s e h o l d  r o u t i n e s  a n d  w i t h  t h e  p e r s o n a l  n e e d s  o f  f a m i l y  
m e m b e r s ;  
5 .  i n a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  f a m i l y  m e m b e r ' s  i l l n e s s ;  
6 .  n e e d i n g  a s s i s t a n c e  w h e n  t h e  f a m i l y  m e m b e r  r e f u s e s  t o  t a k e  m e d i c a t i o n  r e g u l a r l y  
o r  i s  u n a b l e  t o  r e g u l a t e  m e d i c a t i o n  u s e ;  
7 .  i n a b i l i t y  o f  t h e  i l l  r e l a t i v e  t o  c a r r y  o u t  d a i l y  l i v i n g  t a s k s  a n d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
f a m i l y  l i f e ;  
8 .  l a c k  o f  a  r e s p i t e  f r o m  c a r e  g i v i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s ;  a n d ,  
9 .  i n s u f f i c i e n t  h e l p  f r o m  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  p e r c e i v e d  b u r d e n  o f  c a r e  g i v i n g  i s  o n e  o f  t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r s  t h a t  
a f f e c t s  t h e  e x t e n t  o f  c a r e  a  f a m i l y  w i l l  p r o v i d e  t o  t h e  m e m b e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e  f e w  
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e a r l y  s t u d i e s  f o c u s i n g  o n  p e r c e i v e d  b u r d e n  a m o n g  f a m i l y  c a r e g i v e r s  o f  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  E n g l a n d  ( e . g . ,  B r o w n ,  B o n e ,  D a l i s o n ,  &  W i n g ,  1 9 6 6 ;  O r a d  &  
S a i n s b u r y ,  1 9 6 3 ;  H o e i n g  &  H a m i l t o n ,  1 9 6 6 ) .  T h e y  i n d i c a t e d  t h a t  f a m i l i e s  e x p e r i e n c e  
c o n s i d e r a b l e  s t r a i n .  O r a d  a n d  S a i n s b u r y  ( 1 9 6 3 )  c o n c e p t u a l i s e d  a n d  m e a s u r e d  " b u r d e n s "  i n  
c a r e g i v e r s  o r  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e y  r e p o r t e d  t h a t  o v e r  h a l f  o f  a l l  f a m i l i e s  i n  
t h e i r  s t u d i e s  h a d  s u f f e r e d  s o m e  d i f f i c u l t i e s  b e c a u s e  o f  t h e  p a t i e n t ' s  i l l n e s s  a n d  o n e  f i f t h  o f  
t h e  f a m i l i e s  r e p o r t e d  s e v e r e  h a r d s h i p .  M o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  e x c e s s i v e  
a n x i e t y  a b o u t  t h e  p a t i e n t  a n d  o n e - t h i r d  r e p o r t e d  r e s t r i c t i o n s  o f  s o c i a l  a n d  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  
a n d  u p s e t  i n  d o m e s t i c  r o u t i n e .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n s t e a d  o f  p e r c e i v i n g  t h e  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s  a s  a  b u r d e n ,  F r a n c e l l ,  
C o n n  a n d  O r a y  ( 1 9 8 8 )  d i s c o v e r e d  i n  s m a l l  g r o u p  i n t e r v i e w s  o f  e i g h t y - s i x  f a m i l y  c a r e g i v e r s  
t h a t  f a m i l i e s  e x p e r i e n c e d  p r o f o u n d  b u r d e n s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  m e n t a l  
h e a l t h  c a r e  s y s t e m .  P a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  w e r e  n e g o t i a t i n g  c r i s i s  s i t u a t i o n s ;  a c t i n g  a s  p a t i e n t  
a d v o c a t e s  a n d  c a s e  m a n a g e r s ;  o b t a i n i n g  a d e q u a t e  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s ,  c o n t i n u i t y  o f  c a r e ,  
a n d  i n f o r m a t i o n ;  d e a l i n g  w i t h  l e g a l  b a r r i e r s ;  a n d  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  m e n t a l  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s .  
D .  C o p i n g  W i t h  M e n t a l  I l l n e s s  I n  t h e  C h i n e s e  C o n t e x t  
d e s p i t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  W e s t e r n  p s y c h i a t r y  , C h i n e s e  h a v e  b e e n  g e n e r a l l y  r e l u c t a n t  t o  
d e f i n e  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  i n  h i g h l y  i n d i v i d u a l i s e d  p s y c h i a t r i c  t e r m s .  T h e  l i t e r a t u r e  h a s  
i d e n t i f i e d  a  f e w  u n i q u e  p a t t e r n s  o f  c o p i n g  a n d  a d a p t a t i o n  t o  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  C h i n e s e  
c o n t e x t .  T h e s e  a r e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  u n d e r  t h e  s u b h e a d i n g s  o f :  I )  t h e  " s t a g e  m o d e l s "  o f  
c o p i n g ;  2 )  c h a l l e n g e s  t o  t h e  " s t a g e  m o d e l s ; "  3 )  n o t i o n s  o f  s o m a t i s a t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l  
d i s t r e s s ;  a n d ,  4 )  c o p i n g  a n d  a d a p t a t i o n  t o  m e n t a l  i l l n e s s  i n  C h i n e s e  f a m i l i e s .  
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1 .  T h e  " s t a g e  m o d e l s "  o f  c o p i n g  
C h e u n g  ( 1 9 8 7 )  i n v e s t i g a t e d  h o w  C h i n e s e  p s y c h i a t r i c  c l i e n t s  c o n c e p t u a l i s e  p s y c h i a t r i c  
p r o b l e m s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p a t t e r n s  o f  h e l p  s e e k i n g  a n d  w a y s  o f  c o p i n g .  S h e  f o u n d  t h a t  
c l i e n t s  w h o  c o n c e p t u a l i s e d  t h e i r  i n i t i a l  p r o b l e m s  i n  p u r e l y  p s y c h o l o g i c a l  t e r m s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  u s e  s e l f - d i r e c t e d  p s y c h o l o g i c a l  c o p i n g  m e t h o d s  a n d  t o  d e l a y  i n i t i a l  p r o f e s s i o n a l  
c o n s u l t a t i o n .  C l i e n t s  w h o  u s e d  o n l y  s o m a t i c  c o n c e p t s  w e r e  l e a s t  l i k e l y  t o  a p p r o a c h  m e n t a l  
h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  i n i t i a l l y  o r  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e i r  p r e v i o u s  c o n s u l t a t i o n  h i s t o r y ,  a n d  
t e n d e d  t o  s e e k  m e d i c a l  r e s o u r c e s  t o  c o p e  w i t h  t h e i r  p r o b l e m s .  C l i e n t s  w h o  c o n c e p t u a l i s e d  
t h e i r  p r o b l e m s  i n  m i x e d  t e r m s  a p p r o a c h e d  p r o f e s s i o n a l  h e l p  e a r l y  o n  a n d  r e a c h e d  
p s y c h i a t r i c  r e s o u r c e s  s o o n e s t .  
L i n  ( 1 9 8 2 )  o b s e r v e d  t h a t  i n  m o s t  c a s e s  o f  C h i n e s e  m e n t a l  d i s t u r b a n c e ,  s u f f e r e r s  w e r e  
i s o l a t e d  w i t h i n  t h e i r  h o m e  a n d  f a m i l y .  W h e n  t h e  f a m i l y  c o u l d  n o  l o n g e r  c o p e ,  a  p h y s i c i a n  
w a s  s u m m o n e d  f o r  t r e a t m e n t  o f  a  " p h y s i o l o g i c a l "  a i l m e n t .  I f  t h e  c l i e n t  w a s  s e n t  t o  a  m e n t a l  
h o s p i t a l ,  h e / s h e  w a s  r e j e c t e d  b y  t h e  f a m i l y  b e c a u s e  o f  t h e  s t i g m a  a t t a c h e d  t o  m e n t a l  i l l n e s s .  
L i n  p o s t u l a t e s  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  c o p i n g  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a m o n g  C h i n e s e  f a m i l i e s  
i n v o l v e s  f i v e  p h a s e s  ( L i n  &  L i n ,  1 9 8 1 ;  L i n ,  1 9 8 5 ) .  T h e  f i r s t  p h a s e  i s  i n t r a - f a m i l i a l  c o p i n g  
w h e r e  t h e  f a m i l y  t r i e s  t o  c o n t a i n  o r  i n f l u e n c e  t h e  a b n o r m a l  b e h a v i o u r  u s i n g  e v e r y  p o s s i b l e  
m e a n s  a n d  r e s o u r c e  w i t h i n  t h e  f a m i l y .  I n  t h e  s e c o n d  p h a s e ,  t h e  f a m i l y  w i l l  s e e k  h e l p  f r o m  
i t s  o w n  s o c i a l  n e t w o r k ,  e . g . ,  c l o s e  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s ,  t o  c o p e  w i t h  t h e  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  t h i r d  p h a s e  w h e r e  t h e  
f a m i l y  w i l l  i n v i t e  o u t s i d e  h e l p i n g  a g e n c i e s ,  e . g . ,  C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s ,  p h y s i c i a n s ,  
o r  r e l i g i o u s  h e a l e r s ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  t r e a t  t h e  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e  w h i l e  h e / s h e  i s  s t i l l  k e p t  
i n s i d e  t h e  f a m i l y .  T h e  f o u r t h  p h a s e  b e g i n s  w h e n  t h e  f a m i l y  m e m b e r  i s  l a b e l l e d  a s  a  
m e n t a l l y  i l l  p e r s o n  b y  a  p h y s i c i a n  o r  t r u s t e d  o u t s i d e  a g e n c y .  T h e  l a b e l l i n g  a l s o  s i g n i f i e s  
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t h a t  t h e  f a m i l y  i s  a t  i t s  l i m i t  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e ,  a n d  a  s p e c i a l i s t ' s  h e l p  
i s  r e q u i r e d ,  f i r s t  i n  t h e  o u t p a t i e n t  c l i n i c  a n d  f i n a l l y  b y  a d m i s s i o n  t o  a  m e n t a l  i n s t i t u t i o n  i f  
t h e  s i t u a t i o n  h a s  n o t  i m p r o v e d .  T h e  f i n a l  a n d  f i f t h  p h a s e  s t a r t s  w h e n  s c a p e g o a t i n g  a n d  
r e j e c t i o n  s e t  i n .  T h i s  i s  t h e  t i m e  w h e n  f a m i l i e s  c o m e  t o  g r i p s  w i t h ,  a n d  a t t e m p t  t o  r e c o n c i l e  
t h e m s e l v e s  t o ,  t h e  " f a t e "  o f  h a v i n g  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s .  T h e  f a m i l y  m e m b e r s  g i v e  u p  h o p e  
f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n  t o  e v e r  r e c o v e r  a g a i n  a n d  p e r m a n e n t  p l a c e m e n t  p l a n n i n g  i s  
i n i t i a t e d ,  v e r y  o f t e n  w i t h o u t  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  s i c k  r e l a t i v e .  
2 .  C h a l l e n g e s  t o  t h e  " s t a g e  m o d e l s "  o f  c o p i n g  
A l t h o u g h  t h e s e  s t a g e  m o d e l s  o f f e r  a  r e a s o n a b l e  w a y  o f  c o n c e p t u a l i s i n g  s o m e  o f  t h e  c h a n g e s  
t h a t  f a m i l i e s  u n d e r g o ,  t h e y  a r e  o n l y  t h e o r e t i c a l  r e f e r e n c e  p o i n t s  w h e n  c o n s i d e r i n g  p a r t i c u l a r  
f a m i l i e s  ( M a r s h ,  1 9 9 2 ) .  D i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  c o p i n g  p r o c e s s  a n d  d i f f e r e n t  c o p i n g  
s t r a t e g i e s  m a y  o c c u r  c o n c u r r e n t l y  a n d  r e c u r r e n t l y  a s  f a m i l i e s  i n t e g r a t e  t h e  p o w e r f u l  a n d  
u n r e s o l v e d  f e e l i n g s  t h a t  a c c o m p a n y  t h e  e x p e r i e n c e  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  I n  a d d i t i o n ,  s o m e  
r e c e n t  l i t e r a t u r e  c h a l l e n g e s  t h e  " s t a g e  m o d e l s "  o f  c o p i n g ,  a r g u i n g  t h a t  f a m i l i e s  o f  m e n t a l l y  
i l l  p e r s o n s  a r e  n o t  a  h o m o g e n e o u s  g r o u p  a n d  t h a t  t h e  c o p i n g  p r o c e s s  d o e s  n o t  n e c e s s a r y  
f o l l o w  a  d e v e l o p m e n t a l  s e q u e n c e  ( G u a r n a c c i a  &  P a r r a ,  1 9 9 6 ;  M a r s h ,  1 9 9 2 ;  W o n g ,  2 0 0 0 ) .  
R o m a n u c c i - R o s s  ( 1 9 6 9 )  i n  h e r  e a r l i e r  w o r k  o n  " t h e  h i e r a r c h y  o f  r e s o r t  i n  c u r a t i v e  
p r a c t i c e s "  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  i s  r a r e l y  a  c l e a r  p a t t e r n  o f  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r s  ( s e e  
C h a p t e r  1 1 ) .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s ,  i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n ,  t h a t  c a n  a f f e c t  
t h e  c o p i n g  s t r a t e g i e s ,  l e v e l  o f  a d j u s t m e n t ,  a n d  a d a p t a t i o n  o f  f a m i l i e s  w i t h  m e m b e r s  w i t h  
d i s a b i l i t y  ( e . g .  Y a u  &  L i ,  1 9 9 9 ) .  T h o s e  f a c t o r s  i n c l u d e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  
f a m i l y  m e m b e r ,  d i a g n o s i s ,  o n s e t  a n d  d u r a t i o n  o f  i l l n e s s ,  p r o g r e s s ,  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  
m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p ,  p e r s o n a l  r e s o u r c e s  p r o c e s s e d  b y  f a m i l y  m e m b e r s ,  a n d  s o  o n  ( L e f l e y ,  
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1 9 9 0 ) .  C u l t u r e  n o t  o n l y  p l a y s  a  v e r y  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s h a p i n g  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
s t r e s s o r s ,  b u t  a l s o  i n f l u e n c e s  t h e  c h o i c e  o f  c o p i n g  s t r a t e g i e s  a n d  t h e  p r o c e s s  o f  a d j u s t m e n t .  
T e r k e l s e n  ( 1 9 8 7 a )  e m p h a s i s e s  t h a t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  a s p e c t s  i n v o l v e d :  t h e  c o m p l e x i t i e s  a n d  
p r o l o n g e d  n a t u r e  o f  t h e  p r o c e s s  o f  f a m i l y  a d a p t a t i o n ,  t h e  d i v e r s i t y  a n d  f l u i d i t y  o f  a t t i t u d e s  
w i t h i n  a n d  a m o n g  f a m i l y  m e m b e r s ,  a n d  t h e  d r a m a t i c  f o r w a r d  s t r i d e s  a n d  r e v e r s a l s .  T h e  
" s t a g e  m o d e l s "  e m p h a s i s e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a c h i e v i n g  a  b a l a n c e  t h a t  m e e t s  t h e  n e e d s  o f  a l l  
f a m i l y  m e m b e r s .  H o w e v e r ,  T e r k e l s e n  c r i t i c i s e s  t h a t  t h i s  " s o u g h t - a f t e r  b a l a n c e  i s  h a r d  t o  
d i s c o v e r  a n d  [ e v e n ]  h a r d e r  t o  m a i n t a i n "  ( 1 9 8 7 a ,  p . 1 1 6 ) .  
F u r t h e r ,  F e a t h e r s t o n e  ( 1 9 8 0 )  c o m m e n t s  t h a t  t h e  s t r a i g h t - l i n e  p r o g r e s s  o f  t h e  s t a g e  
t h e o r i e s  i s  t o o  l i m i t i n g ,  a n d  t h a t  t h e  f i n a l  h a r m o n y  i s  i m p l a u s i b l e .  S h e  o f f e r s  a n  a l t e r n a t i v e  
v i e w  a n d  s u g g e s t s  t h a t  f e w  p a r e n t s  r e a c h  a n  e m o t i o n a l  " P r o m i s e d  L a n d ; "  m o s t  h a v e  g o o d  
d a y s  a n d  b a d  d a y s .  P a r e n t s  s o l v e  o n e  s e t  o f  p r o b l e m s  o n l y  t o  u n c o v e r  a n o t h e r ,  a n d  v e r y  
o f t e n  i n s i g h t  c o m e s  w i t h o u t  b l o t t i n g  o u t  c o n f u s i o n  a n d  r e g r e t .  
3 .  T h e  n o t i o n  o f  s o m a t i s a t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l  d i s t r e s s  
L i n  ( 1 9 8 2 )  c o n c l u d e d  f r o m  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  t h e  p h e n o m e n o l o g y  o f  C h i n e s e  
d e p r e s s i o n  d i f f e r s  g r e a t l y  f r o m  t h a t  i n  t h e  W e s t  a n d  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  s o m a t i s a t i o n .  S o m e  
o f t h e  e a r l y  l i t e r a t u r e  e x p l a i n e d  t h e  t e n d e n c y  t o w a r d  s o m a t i s a t i o n  a m o n g  C h i n e s e  ( C h e u n g ,  
1 9 8 2 ;  C h e u n g  &  L a u ,  1 9 8 2 ) ,  w i t h  i d e a s  s u c h  a s  I )  d e n i a l ,  s u p p r e s s i o n ,  o r  r e p r e s s i o n  o f  
e m o t i o n s ;  2 )  l a c k  o f  a  v o c a b u l a r y  o r  s e m a n t i c  n e t w o r k  t o  e x p r e s s  a f f e c t i v e  s t a t e s ;  a n d ,  3 )  
l a c k  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  m i n d  a n d  b o d y .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  l a t e s t  l i t e r a t u r e  
d i s p u t e s  t h e  b e l i e f  t h a t  s o m a t i s a t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l  o r  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  i s  e x c l u s i v e  t o  
C h i n e s e  ( C h e u n g ,  1 9 8 5 ;  K l e i n m a n ,  1 9 8 6 ) .  O n e  o f t h e  e a r l i e s t  c h a l l e n g e s  c a m e  f r o m  S i n g e r  
( 1 9 7 5 ) ,  w h o  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  p h e n o m e n o n  o f  s o m a t i z a t i o n  i s  n o t  e x c l u s i v e  t o  C h i n e s e  
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p a t i e n t s ,  b u t  i s  a l s o  c o m m o n l y  f o u n d  i n  o t h e r  n o n - W e s t e r n  c u l t u r e s  a n d  a m o n g  l o w e r  s o c i a l  
c l a s s e s  a n d  l e s s  w e l l - e d u c a t e d  p a t i e n t s  i n  W e s t e r n  c o u n t r i e s .  K l e i n m a n  ( 1 9 8 6 )  s u p p o r t s  t h e  
v i e w  t h a t  s o m a t i s a t i o n  i s  a l s o  v e r y  c o m m o n  i n  t h e  W e s t  a n d  i s  n o t  l i m i t e d  t o  d e p r e s s i o n  o r  
p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r s .  T h e  c u l t u r a l  a t t r i b u t i o n s  w e r e  c r i t i c i s e d  b y  C h e u n g  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 5 )  a s  
p o s t  h o c  e x p l a n a t i o n s  u s i n g  c u l t u r a l  g e n e r a l i s a t i o n s .  K l e i n m a n  ( 1 9 8 6 )  b r o a d e n e d  t h e  
c o n c e p t  o f  s o m a t i s a t i o n  a m o n g  t h e  C h i n e s e  b e y o n d  t h a t  o f  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  d e p r e s s i o n  
i n  b o d i l y  c o m p l a i n t s  a n d  a  p a t h w a y  o f  m e d i c a l  h e l p  s e e k i n g .  H e  s u m m a r i z e s  f o u r  c o g n i t i v e  
h y p o t h e s e s  t o  e x p l a i n  s o m a t i s a t i o n :  I )  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  a f f e c t i v e  c o m p o n e n t  o f  
p s y c h o p h y s i o l o g i c a l  a r o u s a l ;  2 )  a m p l i f i c a t i o n  o f  n o r m a l  s e n s a t i o n s ;  3 )  m i s a t t r i b u t i o n  a n d  
l a b e l l i n g  o f  s o m a t i c  s y m p t o m s  o f  a f f e c t i v e  a r o u s a l  a s  i l l n e s s ;  a n d ,  4 )  u s e  o f  i n t r o s p e c t i v e ,  
c o g n i t i v e  c o p i n g  p r o c e s s e s  c e n t r e d  o n  t h e  b o d y  t o  h a n d l e  s t r e s s ,  r e s u l t i n g  i n  c o m m o n  
p a t h w a y s  o f  c o p i n g  f o r  d y s p h o r i a  a n d  d i s e a s e .  
F u r t h e r m o r e ,  i n  h i s  r e v i s e d  s o c i o - c u l t u r a l  a n a l y s i s  o f  s o m a t i s a t i o n ,  K l e i n m a n  ( 1 9 8 6 )  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  s o m a t i s a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e  a n  i n t e r p r e t i v e  s c h e m a  f o r  m a k i n g  
s e n s e  o f  l i f e  p r o b l e m s ,  r h e t o r i c a l  m e a n s  f o r  c o n t r o l l i n g  l o c a l  r e l a t i o n s h i p s  b y  p e r s u a d i n g  
o t h e r s  t o  p r o v i d e  g r e a t e r  a c c e s s  t o  s c a r e  r e s o u r c e s  a n d  e m p o w e r  t h e  s o m a t i s e r ,  a n d  
s y m b o l i c  f o r m s  t h a t  c o n s t i t u t e  a n d  e x p r e s s  s a l i e n t  m o d e l s  o f  l i f e  i n  p a r t i c u l a r  c u l t u r e s .  
K l e i n m a n  a n d  K l e i n m a n  ( 1 9 9 1 )  c r i t i c i s e  t h e  s i m p l i s t i c ,  d i c h o t o m o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  
p s y c h o s o c i a l  d y n a m i c s  o f  C h i n e s e  s o c i e t y  i n  W e s t e r n  a n t h r o p o l o g y ,  w h i c h  r e d u c e  t h e  
a n a l y s i s  o f  O r i e n t a l  a n d  W e s t e r n  s o c i e t i e s  t o  a  " s o c i o c e n t r i c - e g o c e n t r i c "  d i c h o t o m y .  
I n s t e a d  o f  i n t e r p r e t i n g  e m o t i o n s  a s  " i r r e l e v a n t  i d i o s y n c r a s i e s  l a c k i n g  i n  s e r i o u s  i m p l i c a t i o n  
f o r  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s , "  e m o t i o n  m e a n s  a  " c o n t e x t u a l i s e d  r e s p o n s e "  w h i c h  i s  
" s i m u l t a n e o u s l y  s o c i o c e n t r i c  a n d  i n d i v i d u a l i s t i c  i n  t h e  u n i t y  o f  e x p e r i e n c e "  ( K l e i n m a n  &  
K l e i n m a n ,  1 9 9 1 ,  p .  2 8 1 ) .  K l e i n m a n  c o n c l u d e s  t h a t  b i o m e d i c i n e  h a s  " e n t i f i e d "  t h e  s u f f e r i n g  
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i n  s o m a t i s a t i o n  a s  d i s e a s e ,  w h i l e  m e d i c a l  s o c i a l  s c i e n c e  h a s  i n v a l i d l y  p r o f e s s i o n a l i s e d  
s o m a t i s a t i o n  i n t o  u n d e c i p h e r e d  a n t h r o p o l o g i c a l  c o d e s  a p a r t  f r o m  t h e  h u m a n  e x p e r i e n c e  
( K l e i n m a n  &  K l e i n m a n ,  1 9 9 1 ) .  
4 .  C o p i n g  i n  C h i n e s e  f a m i l i e s  
P h i l i p s  a n d  P e a r s o n  ( 1 9 9 6 )  s u m m a r i s e  a n d  d i s c u s s  t h e  c u r r e n t  r e s e a r c h  o n  c o p i n g  i n  
C h i n e s e  c o m m u n i t i e s .  T h e y  m a i n t a i n  t h a t  t r a d i t i o n a l  p h i l o s o p h i e s  i n  C h i n a ,  l i k e  
C o n f u c i a n i s m ,  B u d d h i s m  a n d  T a o i s m ,  s h a r e  a n  a p p r o a c h  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  l i f e  s t r e s s  t h a t  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  a d o p t e d  b y  W e s t e r n  p h i l o s o p h i e s .  I n  
E a s t e r n  p h i l o s o p h i e s ,  l i f e  s t r e s s e s ,  w h i c h  a r e  o f t e n  s u b s u m e d  u n d e r  t h e  r u b r i c  " s u f f e r i n g , "  
a r e  d e t e r m i n e d  b y  f a t e .  F o r  C h i n e s e ,  t h e  p a t i e n t  f o r b e a r a n c e ,  o r  " n f n ,  "  o f  s u c h  s u f f e r i n g  i s  
h i g h l y  v a l u e d  a s  i t  r e p a y s  t h e  d e b t s  o f  p r e v i o u s  l i v e s  a n d  c u l t i v a t e s  t h e  c h a r a c t e r .  I t  a l s o  i s  
b e l i e v e d  t h a t  f o r b e a r a n c e  m a y  p r e v e n t  f u t u r e  m i s h a p s .  P h i  l i p s  a n d  P e a r s  o n  ( 1 9 9 6 )  f u r t h e r  
s t a t e  t h a t  C o n f u c i a n  v a l u e s  a l s o  e m p h a s i s e  t h e  c e n t r a l i t y  o f  t h e  f a m i l y  i n  t h e  m a n a g e m e n t  
o f l i f e  p r o b l e m s  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m a i n t a i n i n g  h a r m o n i o u s  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  e v e n  a t  
t h e  c o s t  o f  i n c r e a s e d  p e r s o n  s t r e s s .  U n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c o l l e c t i v i s t  c u l t u r e ,  C h i n e s e  
o f t e n  c o n s i d e r  t h e  r e a c t i o n  o f  o t h e r s  i n  d e a l i n g  w i t h  l i f e  s t r e s s o r s .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t r a d i t i o n a l  v i e w s  o n  C h i n e s e  f a m i l i e s  d e p e n d s  o n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e  c o m m u n i t y  h a s  b e e n  " m o d e r n i s e d "  b y  u r b a n i s a t i o n ,  n u c l e a r i s a t i o n  o f  t h e  f a m i l y ,  a n d  
t h e  l e v e l  o f  c o n t a c t  w i t h  a n d  a s s i m i l a t i o n  o f  W e s t e r n  v a l u e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  
v i e w s ,  t h o u g h  d i m i n i s h i n g  i n  i n f l u e n c e ,  s t i l l  p r e v a i l  a m o n g  t h e  C h i n e s e :  t h e  c o n t i n u e d  
b e l i e f  i n  a n  e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  ( H o s f t e d e ,  1 9 8 0 ) ,  t h e  f r e q u e n t  u s e  o f  f a t a l i s m  a s  a  
c o p i n g  s t r a t e g y  ( H w a n g ,  1 9 7 7 ;  R P L  L e e ,  1 9 8 5  a n d  1 9 9 5 ) ,  a n d  c o n c e r n  w i t h  t h e  p r o p e r  
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c o n d u c t  d e m a n d e d  b y  a  s i t u a t i o n  r a t h e r  t h a n  w i t h  t h e  d i r e c t  e x p r e s s i o n  o f  o p i n i o n s  o r  
e m o t i o n s  ( C h e n ,  1 9 8 8 ;  H s u ,  1 9 5 3 ) .  
H w a n g  ( 1 9 7 7 ,  1 9 7 8 )  c o n d u c t e d  u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w i t h  1 8 0  m a r r i e d  m a l e s  f r o m  
T a i p e i  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  3 0  a n d  6 0  y e a r s  d i s c u s s i n g  " t h e  b e l i e f  o r  m e t h o d "  t h a t  h e l p e d  
t h e m  t h e  m o s t  t o  d e a l  w i t h  t r o u b l e s  i n  t h e i r  l i f e .  T h e  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  t h o s e  i n t e r v i e w s  
i d e n t i f i e d  5  c o p i n g  s t r a t e g i e s :  1 )  m o b i l i s i n g  p e r s o n a l  r e s o u r c e s ;  2 )  h e l p - s e e k i n g  f r o m  s o c i a l  
r e s o u r c e s ;  3 )  a p p e a l i n g  t o  t h e  s u p e r n a t u r a l ;  4 )  a d o p t i n g  a  p h i l o s o p h y  o f  d o i n g  n o t h i n g ;  a n d ,  
5 )  a v o i d a n c e .  M o b i l i s i n g  p e r s o n a l  r e s o u r c e s  w a s  t h e  m o s t  c o m m o n l y  a d o p t e d  s t r a t e g y  
a m o n g  t h e  T a i w a n  C h i n e s e ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  y o u n g e r  r e s p o n d e n t s .  F o r  t h o s e  w h o  
s o u g h t  h e l p  f r o m  s o c i a l  n e t w o r k s ,  t h e  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  o f  s o u r c e s  o f  h e l p  w a s  f r i e n d s ,  
k i n ,  o f f i c i a l s  a n d  s p o u s e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h i s  i s  t h e  r e v e r s e  o f  t h e  o r d e r  
s p e c i f i e d  b y  8 5  m a r r i e d  m a l e s  i n  S h a n g h a i  ( C h e n ,  1 9 8 8 ) .  T h e y  i d e n t i f i e d  t h e i r  s p o u s e  a s  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o c i a l  s u p p o r t  a n d  w o r k  l e a d e r s  a s  t h e  s e c o n d  m o s t  i m p o r t a n t  s o c i a l  
s u p p o r t .  H o w e v e r ,  H w a n g  u s e d  a  h i g h l y  s e l e c t i v e  s a m p l e  a n d  h i s  r e s u l t s  m a y  n o t  b e  
a p p l i c a b l e  t o  f e m a l e s ,  t h o s e  u n d e r  3 0 ,  o r  t h o s e  f r o m  r u r a l  s e t t i n g s .  
E .  C o p i n g  a n d  a d a p t a t i o n  t o  M e n t a l  I l l n e s s  i n  H o n g  K o n g  C h i n e s e  F a m i l i e s  
S h e k  a n d  M a k  ( 1 9 8 7 )  d e v e l o p e d  t h e  C h i n e s e  C o p i n g  S c a l e  b a s e d  o n  a  d i c h o t o m i z a t i o n  o f  
H w a n g ' s  f i v e  t y p e s  o f  c o p i n g  ( 1 9 7 7 ) .  T h e s e  t w o  t y p e s  a r e  i n t e r n a l  s t r a t e g i e s  ( u s i n g  
p e r s o n a l  r e s o u r c e s ,  d o i n g  n o t h i n g ,  o r  a v o i d a n c e )  a n d  e x t e r n a l  s t r a t e g i e s  ( u s i n g  s o c i a l  
r e s o u r c e s  o r  a p p e a l i n g  t o  t h e  s u p e r n a t u r a l ) .  T h e  a u t h o r s  a d m i n i s t e r e d  t h e  s c a l e  t o  1 0 0 0  
w o r k i n g  a d u l t s  i n  H o n g  K o n g .  T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  r e p o r t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e y  u s e  1 6  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  c o p i n g  i n  f o u r  c o m m o n  l i f e  p r o b l e m s  ( m a r i t a l  s t r e s s ,  
f a m i l y - r e l a t e d  s t r e s s ,  i n t e r p e r s o n a l  s t r e s s ,  a n d  w o r k - r e l a t e d  s t r e s s ) .  
T h e  r e s u l t s  
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d e m o n s t r a t e d  t h e  s c a l e ' s  e m p i r i c a l  v a l i d i t y .  T h e  a u t h o r s  a r g u e  t h a t  t o  c l a s s i f y  c o p i n g  
s t r a t e g i e s  a s  i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l  i s  m o r e  s t a b l e ,  g l o b a l ,  a n d  p a r s i m o n i o u s  t h a n  L a z a r u s ' s  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  p r o b l e m - f o c u s e d  a n d  e m o t i o n - f o c u s e d  c o p i n g  s t r a t e g i e s .  L a m  a n d  H o n g  
( 1 9 9 2 )  a l s o  q u e s t i o n e d  t h e  v a l i d i t y  o f  L a z a r u s ' s  d i c h o t o m o u s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  c o p i n g  
s t r a t e g i e s  f o r  C h i n e s e  s u b j e c t s .  B a s e d  o n  t h e i r  w o r k  o n  e x a m i n a t i o n  s t r e s s  a m o n g  H o n g  
K o n g  s t u d e n t s ,  t h e y  s u g g e s t e d ,  " P r o b l e m  a n d  e m o t i o n - f o c u s e d  c o p i n g  s h o u l d  b e  v i e w e d  
n o t  a s  t w o  d i s c r e t e  c a t e g o r i e s  b u t  a s  i n d e p e n d e n t  d i m e n s i o n s  w h i c h  c a n  b o t h  b e  a p p l i e d  t o  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a n y  c o p i n g  s t r a t e g y "  ( p .  3 0 4 ) .  
B a s e d  o n  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  h i s  o w n  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e ,  L e e  ( 1 9 9 5 )  d e s c r i b e d  t h e  
c o p i n g  s t r a t e g i e s  c o m m o n l y  a d o p t e d  b y  p e o p l e  i n  H o n g  K o n g  " f a t a l i s t i c  v o l u n t a r i s m , "  a  
c o m b i n a t i o n  o f  s e l f - d i r e c t e d  a p p r o a c h e s  t o  a l t e r i n g  c o n d i t i o n s  a n d  f a t a l i s t i c  a c c e p t a n c e s  o f  
t h e  s i t u a t i o n s .  T h e  s e l f - d i r e c t e d  a n d  t h e  f a t a l i s t i c  a r e  p e r c e i v e d  i n  t h e  W e s t  a s  m u t u a l l y  
e x c l u s i v e ,  b u t  C h i n e s e  o f t e n  s i m u l t a n e o u s l y  a d o p t  t h e  " C o n f u c i a n  s t r a t e g y  o f  
s e l f - c u l t i v a t i o n "  ( a n  a c t i v e  s t r i v i n g  t o  a c h i e v e  m o d e r a t i o n  i n  l i f e )  a n d  t h e  " T a o i s t  s t r a t e g y "  
o f  s e l f - t r a n s c e n d e n c e  ( d e t a c h m e n t  f r o m  w o r l d l y  a f f a i r s ) .  
I n  a  l a r g e  s c a l e  s t u d y  i n  H o n g  K o n g ,  m o r e  t h a n  h a l f  t h e  f a m i l i e s  o f  o v e r  6 0 0  m e n t a l l y  
i l l  p a t i e n t s  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  s c h i z o p h r e n i a  f o r  a t  l e a s t  t w o  y e a r s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
e m o t i o n a l  w e l l - b e i n g  o f  t h e  f a m i l y  m e m b e r s ,  t h e  f a m i l y  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n ,  t h e  h o u s e h o l d  
r o u t i n e ,  a n d  f a m i l i e s '  s l e e p  h a d  b e e n  i m p a i r e d  b y  t h e  p a t i e n t ' s  i l l n e s s  ( P a n  &  L i e h - M a k ,  
1 9 8 7 ) .  O v e r  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  f a m i l y  i n f o r m a n t s  e x p r e s s e d  s y m p a t h y  a n d  c o n c e r n  t o w a r d s  
t h e  p a t i e n t s  a n d  a d m i t t e d  t h a t  t h e y  h a d  t o  t o l e r a t e  t h e  s y m p t o m a t i c  b e h a v i o u r  o f  t h e  p a t i e n t s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e i r  i n c o n g r u o u s  a n d  b l u n t e d  a f f e c t ,  i n c o h e r e n t  s p e e c h ,  a n d  s o c i a l  w i t h d r a w a l .  
Y e t  n e a r l y  9 0 %  o f  t h e  f a m i l i e s  p r e f e r r e d  n o t  t o  h a v e  t h e  p a t i e n t s  h o s p i t a l i s e d .  A p p a r e n t l y  
t h e  i m m e d i a t e  f a m i l i e s  w e r e  s t r u g g l i n g  o n  t h e i r  o w n ,  a s  6 0 %  o f  t h e m  w e r e  n o t  r e c e i v i n g  
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a n y  h e l p  f r o m  o t h e r  r e l a t i v e s .  T h i s  f i n d i n g  i s  s i m i l a r  t o  w h a t  I  f o u n d  i n  m y  i n t e r v i e w  a n d  
f i e l d  n o t e s  d a t a .  H o s p i t a l i s a t i o n  a n d  s e e i n g  a  p u b l i c  p s y c h i a t r i s t  a r e  t h e  l a s t  r e s o r t s  f o r  h e l p  
a n d  f a m i l i e s  w i l l  d e f e r  o r  a v o i d  t h e s e  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  T h e  m e a n i n g  a n d  r a t i o n a l e  
b e h i n d  t h i s  r e s p o n s e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r .  
I n  m y  s t u d y ,  f a m i l i e s  a p p e a r e d  t o  g o  t h r o u g h  t h e  c l a s s i c a l  s t a g e s  o f  a c c e p t a n c e  o f  
m e n t a l  i l l n e s s :  d e n i a l ,  a n g e r ,  d e p r e s s i o n ,  a n d  a c c e p t a n c e .  I n  s p i t e  o f  t h i s ,  a c c e p t a n c e  o f  
m e n t a l  i l l n e s s  i s  n o t  w h e r e  t h e  f a m i l y  s t o p s .  T h e y  a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  d a y - t o - d a y  
c a r i n g  a n d  m a n a g i n g  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r  a t  h o m e  ( s e e  C h a p t e r  1 0 ) .  F a m i l i e s  d o  n o t  
" a d j u s t "  o r  " c o m e  t o  t e r m s "  w i t h  t h e  m e n t a l  i l l n e s s  a s  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  m a y  
i m a g i n e .  R a t h e r ,  t h e y  c o n s t a n t l y  t r y  t o  d e v i s e  a  v i a b l e  s t r a t e g y  f o r  g e t t i n g  t h r o u g h  e a c h  
d a y ,  c o n t i n u a l l y  v a r y i n g  t h e i r  s e l f - d e f i n i t i o n s  t o  c o p e  w i t h  t h e  i m m e d i a t e  p r o b l e m s  o f  d a i l y  
l i v i n g  ( A r m s t r o n g ,  1 9 9 4 ) .  
W o n g  ( 2 0 0 0 )  e x a m i n e d  t h e  d i f f i c u l t i e s  a n d  s t r e s s e s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  l o c a l  ( H o n g  
K o n g )  c a r e g i v e r s  o f  r e l a t i v e s  s u f f e r i n g  f r o m  s c h i z o p h r e n i a .  H e  f o u n d  t h a t  t h e  c a r e g i v e r s  
e x p e r i e n c e d  t h e  m o s t  d i f f i c u l t y  a n d  s t r e s s e s  r e l a t e d  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  n e g a t i v e  
s y m p t o m s  s u c h  a s  r e f u s a l  t o  p e r f o r m  h o u s e h o l d  d u t i e s  a n d  n e g l e c t  o f  p e r s o n a l  h y g i e n e ;  
h a n d l i n g  p o s i t i v e  s y m p t o m s  s u c h  a s  b i z a r r e  b e h a v i o u r s  a n d  t h o u g h t s  w a s  l e s s  p r o b l e m a t i c .  
H e  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  s t r e s s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c a r e  o f  r e l a t i v e s  w i t h  s c h i z o p h r e n i a  
a c c o u n t e d  f o r  p o o r e r  m e n t a l  h e a l t h  a m o n g  t h e  c a r e g i v e r s  ( W o n g ,  2 0 0 0 ) .  
T h e  d e f i n i t i o n  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  a n d  o t h e r  f o l k  
m e d i c i n e s  i s  l e s s  p r e c i s e  t h a n  i n  W e s t e r n  m e d i c i n e .  T h i s  h a s  c a u s e d  t h e  l a b e l l i n g  p r o c e s s  t o  
b e  l e s s  c l e a r .  T h e r e f o r e ,  o n e  c a n  a v o i d  t h e  s o c i a l  s t i g m a  a s s o c i a t e d  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  m o r e  t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t o r y  m o d e l s .  
H o w e v e r ,  t h e  t r a d i t i o n a l  
r e p e r t o i r e  o f  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  ( L a m s o n ,  1 9 3 5 ;  a l s o  s e e  C h a p t e r  3 )  t h a t  
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h e l p  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s  w e a t h e r  o u t  t h e  s t o r m  o f  p r e j u d i c e  a n d  c o p e  w i t h  
t h e  c a r i n g  d e m a n d s  n o w  a r e  b e i n g  d i s c o u r a g e d  a n d  o f t e n  a r e  l a b e l l e d  a s  u n s c i e n t i f i c  o r  
s u p e r s t i t i o u s .  F a m i l i e s  a r e  n o w  f a c e d  w i t h  s t r o n g e r  s o c i a l  s t i g m a  a s s o c i a t e d  w i t h  
s e c o n d a r y  l a b e l l i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h i s  l i m i t s  t h e  c h o i c e  o f  h e a l i n g  m e t h o d s .  A s  w e l l ,  
t h e y  h a v e  t o  d e a l  w i t h  t h e  b u r e a u c r a t i c  " m o d e r n "  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  t h a t  i s  e s t a b l i s h e d  i n  
t h e  n a m e  o f  p r o f e s s i o n a l  i s  a t  i o n  ( G u a r n a c c i a  &  P a r r a ,  1 9 9 6 ) .  
T h u s ,  w i t h  s t r o n g  s o c i a l  s t i g m a ,  t h e  b u r e a u c r a t i c  a n d  h i e r a r c h i c a l  s y s t e m  o f  m o d e r n  
h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  d e l i v e r y ,  a n d  t h e  l a c k  o f  o t h e r  c o m m u n i t y  s u p p o r t  t o  r e p l a c e  t h e  
e r o d i n g  c o l l e c t i v e  f a m i l i a l  c a r e ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  s e e  t h a t  f a m i l i e s  f e e l  h o p e l e s s n e s s  a n d  
h e l p l e s s n e s s  a n d  a r e  p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y  e x h a u s t e d .  M r .  P a n g ' s  i n t e r v i e w  m a y  p r o v i d e  
a n  i n s i g h t  i n t o  t h i s .  M r .  P a n g ' s  m o t h e r  w a s  a d m i t t e d  t o  t h e  p s y c h o g e r i a t r i c  u n i t  o f  a  
p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l ;  h e  t a l k e d  a b o u t  t h e  b u r d e n  h e  p e r c e i v e d  t h e  f a m i l y  w a s  e x p e r i e n c i n g .  
I t  i s  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  f o r  m y  y o u n g e r  s i s t e r  ( s h e  h a s  b e e n  p l a y i n g  t h e  m a j o r  c a r e g i v e r  r o l e  
s i n c e  m o t h e r  h a s  b e e n  p u t  i n t o  t h e  n u r s i n g  h o m e ) .  S h e  c o m e s  v e r y  o f t e n  a n d  j u s t  a f t e r  w o r k .  
W e  d o  n o t  c o m e  t h a t  o f t e n  a n d  a l s o  w e  c a n  " t h i n k  i t  t h r o u g h "  ( m e a n i n g :  w e  h a v e  a c c e p t e d  
m o t h e r ' s  p o o r  p r o g r e s s ) .  T h e r e f o r e ,  s h e  h a s  m o r e  c h a n c e  t o  b e  d e p r e s s e d .  S h e  w i l l  b e  u p s e t ,  
p a r t i c u l a r l y  w h e n  m y  m o t h e r  t h r o w s  a  t e m p e r .  
I t  w o u l d  b e  g o o d  t o  h a v e  a  s t r u c t u r e  o r  p r o c e d u r e s  t o  f o l l o w .  F o r  e x a m p l e ,  w i t h  m y  m o t h e r  
w h o  i s  c h r o n i c a l l y  i l l ,  y o u  d o n ' t  k n o w  h o w  l o n g  h e r  c o n d i t i o n  w i l l  l a s t .  I t  i s  a  b u r d e n  b o t h  t o  
t h e  p a t i e n t  a n d  h e r  f a m i l y ,  f i n a n c i a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y .  
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T h e y  [ m e d i c a l  p r o f e s s i o n a l s  1  n e e d  t o  k n o w  w h a t  t o  c o m m u n i c a t e  t o  u s .  T h e y  n e e d  t o  e x p l a i n  
t o  u s  m y  m o t h e r ' s  c o n d i t i o n  a n d  w h a t  w e ,  t h e  c h i l d r e n ,  n e e d  t o  d o .  T e l l  L I S  w h a t  t o  p r e p a r e  
a n d  s o  o n .  
A n  e l d e s t  s i s t e r  a m o n g  t h r e e  c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y  t a l k e d  a b o u t  h e r  d o u b t  a b o u t  h e r  
y o u n g e r  b r o t h e r ' s  p r o g r e s s  w i t h  h i s  m e n t a l  i l l n e s s  i n  a  f o c u s  d i s c u s s i o n  g r o u p .  
I t  i s  n o t  u s e f u l  t o  s e n d  h i m  t o  h o s p i t a l .  F o r  e x a m p l e ,  i f  h i s  c o n d i t i o n  i s  r e a l l y  b a d  a n d  
e x t r e m e l y  e m o t i o n a l ,  i t  i s  a l l  r i g h t  t o  s e n d  h i m  t o  h o s p i t a l .  H o w e v e r ,  i t  i s  a  l o n g - t e r m  i l l n e s s .  
H o w  m a n y  t i m e s  c a n  y o u  s e n d  h i m  t o  h o s p i t a l ?  E v e n  a d m i t t i n g  h i m  t o  h o s p i t a l ,  i t  i s  j u s t  t o  
e n s u r e  h i s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  m e d i c a t i o n .  A  f e w  w e e k s  l a t e r  h e  w i l l  b e  d i s c h a r g e d  a n d  
b e c o m e s  b e t t e r  f o r  a  w h i l e .  L a t e r  t h e  c y c l e  r e p e a t s  a g a i n .  H o s p i t a l i s a t i o n  i s  n o t  h e l p i n g  a t  a l l ,  
a s  t h e y  w o n ' t  k e e p  h i m  i n  t h e r e  a l l  t h e  t i m e  . . . .  H e  i s  a l s o  q u i t e  s m a r t .  H e  d o e s  n o t  l i k e  t o  s t a y  
i n  t h e  h o s p i t a l ,  t h e r e f o r e ,  h e  w i l l  b e h a v e  w e l l  w h i l e  h e  i s  t h e r e .  H e  w i l l  h i d e  h i s  s y m p t o m s  s o  
t h a t  h e  a p p e a r s  t o  b e  n o r m a l  a n d  w i l l  s o o n  b e  d i s c h a r g e d  a g a i n .  
A  m o t h e r  i n  a  r e l a t i v e s '  s u p p o r t  g r o u p  m e e t i n g  e x p r e s s e d  h e r  d i f f i c u l t y  i n  m a k i n g  h e r  s o n  
t a k e  m e d i c a t i o n  a n d  a t t e n d  f o l l o w - u p  a p p o i n t m e n t s  w i t h  t h e  p s y c h i a t r i s t .  
I n  t h i s  y e a r ,  w e  h a v e  h a d  t o  g r i n d  t h e  d r u g  ( p i l l s )  a n d  m i x  i t  w i t h  h i s  f o o d .  N o w  t h e  o n l y  
t r o u b l e  i s  g e t t i n g  h i m  t o  s e e  t h e  d o c t o r .  Y o u  c a n  o n l y  l i e  o n c e  o r  t w i c e  t h a t  h e  i s  b u s y  w o r k i n g  
a n d  c a n n o t  c o m e .  W h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  t h i r d  o r  f o u r t h  t i m e ,  t h e  d o c t o r  w i l l  r e f u s e  t o  
p r e s c r i b e  m e d i c a t i o n  u n t i l  h e  c a n  a c t u a l l y  s e e  h i m  i n  p e r s o n ,  a n d  t h a t  g i v e s  m e  a  h e a d a c h e .  
N o  m a t t e r  w h e t h e r  i t  i s  a  p r i v a t e  o r  a  p u b l i c  d o c t o r ,  h e  r e f u s e s  t o  g o .  I f  h e  d o e s  n o t  s e e  t h e  
d o c t o r ,  h e  w i l l  r u n  o u t  o f  m e d i c a t i o n  s o o n .  
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X i e - y i n ,  o n e  o f  m y  i n f o r m a n t s  w e n t  a g a i n s t  h e r  p a r e n t s '  w i s h e s  t o  d a t e  a  m a n  w h o  a p p e a r e d  
t o  h a v e  a  m a j o r  d e p r e s s i o n  f o r  m o r e  t h a n  h a l f  a  y e a r  a n d  w a s  u n e m p l o y e d  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  
l e n g t h  o f  t i m e .  S h e  t a l k e d  a b o u t  h e r  b r o k e n  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i m .  
W e  h a v e  s e p a r a t e d .  I  k n o w  I  c a n n o t  a c c e p t  t h i s  k i n d  o f  l i f e .  W h a t  I  m e a n  i s  t h i s  k i n d  o f  l i f e  
i s  n o t  s u i t a b l e  f o r  m e  a s ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  I  k n o w  h i s  c o n d i t i o n  w i l l  n o t  c h a n g e  w i t h i n  a  
s h o r t  t i m e .  I  k n o w  m y s e l f . .  . .  T h a t  i s  I  j u s t  c a n n o t  a c c e p t  h i s  k i n d  o f  l i f e .  
{ W h a t  k i n d  o f  l i f e  a r e  y o u  t a l k i n g  a b o u t ?  I  a s k e d ]  
I t  i s  e x t r e m e l y  f l u c t u a t i n g  - t h a t  i s ,  h i s  e m o t i o n .  I t  h a s  b e e n  f l u c t u a t i n g  a  l o t  f o r  a  l o n g  t i m e .  
V e r y  o f t e n  I  w a s  j u s t  b e i n g  a f f e c t e d  b y  i l .  B e f o r e  I  d e c i d e d  t o  t e r m i n a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  I  w a s  
d e p r e s s e d  o v e r  a  p e r i o d  o f t i m e .  S o  f i n a l l y ,  I  j u s t  c o u l d  n o t  b e a r  i t  a n y  l o n g e r .  
S u m m a r y  
T h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e  f a m i l i e s  i n  t h i s  s t u d y  e x h i b i t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o p i n g  a n d  
a d j u s t m e n t  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  t h e  W e s t  a n d  a m o n g  t h e  C h i n e s e .  T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  
f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  i n c l i n e d  t o  a d o p t  t h e  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  f r a m e  o f  m i n d  i n  
e x p l a i n i n g  t h e  i l l n e s s  e x p e r i e n c e  a s  w e l l  a s  i n  s e e k i n g  h e l p .  H o w e v e r ,  s o m e  s t i l l  e m p l o y  a  
f a t a l i s t i c  v i e w  i n  " r a t i o n a l i s i n g "  t h e  a d v e r s e  e x p e r i e n c e .  T h i s  m a y  l e a d  t o  c r i t i c i s m  f r o m  
m o d e r n  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  f o r  b e i n g  p a s s i v e  a n d  u n s u p p o r t i v e  t o  t h e  p e r s o n  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s .  T h e r e  i s  n o  o b v i o u s  d i c h o t o m i s a t i o n  o f  c o p i n g  a n d  a d j u s t m e n t  s t r a t e g i e s  
i n t o  f a t a l i s m  a n d  e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  v e r s u s  e r a d i c a t i o n  t h e  d i s e a s e  a n d  i n t e r n a l  l o c u s  
o f  c o n t r o l .  V e r y  o f t e n  f a m i l i e s  p l a c e  t h e m s e l v e s  i n  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  o n  t h e s e  c o n t i n u a  i n  
r e s p o n s e  t o  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n a l  d e m a n d s .  T h u s ,  t h e  c o p i n g  p r o c e s s  a m o n g  t h e  f a m i l i e s  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  p r o g r e s s  i n  a  d e v e l o p m e n t a l  o r  s t a g e  s e q u e n c e .  
F e w  f a m i l i e s  w i l l  r e a c h  t h e  e m o t i o n a l  " P r o m i s e d  L a n d ; "  m o s t  w i l l  s w i n g  b e t w e e n  t h e  g o o d  
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a n d  b a d  d a y s .  F a m i l i e s  s o l v e  o n e  s e t  o f  p r o b l e m s  a n d  t h i s  m a y  l e a d  t o  u n c o v e r i n g  a n o t h e r .  
T h e y  a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  d a y - t o - d a y  c a r i n g  a n d  m a n a g i n g  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r  a t  
h o m e ,  a n d  v e r y  o f t e n  i n s i g h t  c o m e s  w i t h o u t  b l o t t i n g  o u t  c o n f u s i o n  a n d  r e g r e t .  
S t r o n g  s o c i a l  s t i g m a ,  t h e  b u r e a u c r a t i c  m o d e r n  h e a l t h  c a r e  s y s t e m ,  a n d  t h e  l a c k  o f  o t h e r  
s o c i a l  s u p p o r t  t o  r e p l a c e  t h e  e r o d i n g  f a m i l i a l  c o l l e c t i v i s m ,  a l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  f a m i l i e s '  
f e e l i n g s  o f  h o p e l e s s n e s s ,  h e l p l e s s n e s s ,  a n d  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  e x h a u s t i o n .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r ,  I  t a k e  a  c l o s e r  l o o k  a t  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
t h r o u g h  m y  i n t e r v i e w  d a t a  a n d  e x a m i n e  h o w  t h e y  m a k e  s e n s e  o f ,  a n d  c o p e  w i t h ,  s u c h  a n  
e x t r a o r d i n a r y  l i f e  e v e n t .  
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C H A P T E R  T E N  
F a m i l i e s  W i t h  M e n t a l  I l l n e s s :  T h e  E x p e r i e n c e  O f  " H a v i n g  N o  
A l t e r n a t i v e "  ( W u n a i  - ~*) 
W h e n  I f o u n d  o u t  h e  h a d  t h i s  k i n d  o f  i l l n e s s ,  I  w a s  i n  s h o c k .  I t  c a m e  s o  s u d d e n l y  t h a t  I f e l t  
c o m p l e t e l y  l o s t .  
A  f a t h e r  s h a r e d  h i s  p a i n  w h e n  h e  d i s c o v e r e d  h i s  s o n ' s  m e n t a l  i l l n e s s .  
I  a m  j u s t  " w u n i i i "  ( / f f f l f f J  ( i n e v i t a b l y  w i t h o u t  a l t e r n a t i v e ) ,  b u t  y o u  a l s o  n e e d  t o  c o m f o r t  y o u r s e l f .  
Y o u  n e e d  t o  t a k e  i t  e a s y ,  o t h e r w i s e ,  w h a t  w o u l d  h a p p e n  i f  y o u  c o l l a p s e .  M y  r e s p o n s i b i l i t y  h a s  n o t  
b e e n  f i n i s h e d  y e t .  I  s t i l l  n e e d  t o  h e l p  t h e m  { h e r  m e n t a l l y  i l l  s o n  a n d f a m i t y ]  i n  m a n y  w a y s .  
A n  a g e d  m o t h e r  e x p r e s s e d  h e r  f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  c o n t i n u e d  c a r e  f o r  h e r  m e n t a l l y  i l l  s o n .  
I n t r o d u c t i o n  
A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  c o p i n g  a n d  a d j u s t m e n t  t o  m e n t a l  i l l n e s s  i n  a  f a m i l y  i s  
a  c o n t i n u o u s  p r o c e s s ,  i n s t e a d  o f  a  s e t  o f  d i s c r e t e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s .  M e n t a l  i l l n e s s ,  
p a r t i c u l a r l y  s e v e r e  m e n t a l  i l l n e s s ,  c a n  m a k e  r e p e a t e d  a t t a c k s  t o  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  f a m i l y  
s y s t e m .  E v e r y  r e l a p s e  i s  a  n e w  a s s a u l t  t o  t h e  f a m i l y ' s  c o h e s i o n  a n d  s t r u c t u r e .  F a m i l y  
m e m b e r s  g o  t h r o u g h  t h i s  r o l l e r - c o a s t e r  e x p e r i e n c e ,  p r e p a r i n g  f o r  t h e  w o r s t  a t  a l l  t i m e s .  
T h e r e f o r e ,  c o p i n g  a n d  a d j u s t m e n t  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  p a r t  o f  a  p r o g r e s s i v e  p r o c e s s .  
F a m i l i e s  a r e  l i k e l y  t o  s h i f t  b a c k  a n d  f o r t h  i n  r e s p o n s e  t o  i n t e r n a l  s i t u a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  m e m b e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  f a m i l i a l  c h a n g e s ,  a n d  e x t e r n a l  s i t u a t i o n s ,  
i n c l u d i n g  i n v e n t i o n s  o f  n e w  t r e a t m e n t s ,  a v a i l a b i l i t y  o f  s e r v i c e s ,  a n d  c h a n g e s  i n  s o c i e t a l  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  m e n t a l  i l l n e s s .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  t a k e  a  c l o s e r  l o o k  a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g  u s i n g  m y  d a t a  a n d  f i n d i n g s  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  
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F i n a l l y ,  I  e x p l o r e  m e d i c a t i o n  c o m p l i a n c e  a n d  h e l p - s e e k i n g ,  a s  t h e y  a r e  t w o  o f  t h e  m o s t  
m e n t i o n e d  i s s u e s  c o n c e r n i n g  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
T h e  E x p e r i e n c e  O f  F a m i l i e s  W i t h  M e n t a l  I l l n e s s  
T h e  e x p e r i e n c e  o f  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  w i l l  b e  r e v e a l e d  t h r o u g h  a  c o n t e n t  a n a l y s i s  
o f  t h e  i n t e r v i e w  d a t a  a n d  r e l e v a n t  f i e l d  n o t e s .  ( S e e  C h a p t e r  2  f o r  t h e  m e t h o d s  o f  c o n d u c t i n g  
i n t e r v i e w s  a n d  r e c o r d i n g  f i e l d  n o t e s ) .  T h e  f a m i l y  e x p e r i e n c e  i s  d i s c u s s e d  u n d e r  t h e  
f o l l o w i n g  t h e m e s  a s  t h e y  e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a :  I )  t h e  d i s c o v e r y ,  2 )  t h e  e x p l a n a t i o n ,  3 )  
d i s r u p t i o n s ,  4 )  r o l e  r e - e x a m i n a t i o n ,  5 )  g r i e f ,  a n d  6 )  f a m i l y  s e c r e c y .  H o w e v e r ,  i n  r e a l  l i f e  
t h e s e  t h e m e s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  o c c u r  i n  t h i s  s e q u e n c e ,  o r  i n  a n y  s e q u e n c e  a t  a l l .  
1 .  T h e  D i s c o v e r y  
T h e  e x p e r i e n c e  o f  f i n d i n g  o u t  t h a t  a  m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y  i s  m e n t a l  i l l  i s  a  j o u r n e y  f u l l  o f  
s u r p r i s e s ,  c h a o s ,  p a i n ,  g r i e f ,  a n d  u n c e r t a i n t y .  M e n t a l  d i s o r d e r  a n d  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  
s t r i k e  n o t  a t  b i r t h ,  b u t  l a t e r  i n  l i f e  w h e n  t h e  f a m i l y  h a s  a c c u m u l a t e d  m a n y  e x p e c t a t i o n s  
a b o u t  t h e  m e m b e r ' s  f u t u r e .  T h i s  s i t u a t i o n  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  p e o p l e  w h o  a r e  b o r n  w i t h  
c o n g e n i t a l  p r o b l e m s ,  o r  p e o p l e  w i t h  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y .  I n  t h e s e  c a s e s  o n e  m a y  h a v e  m o r e  
t i m e  t o  p r e p a r e  f o r  a c c e p t a n c e .  T h e  o n s e t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i s  v a r i e d  a n d  e v e n  w h e n  t h e  
p e r s o n  i s  i n  r e m i s s i o n ,  t h e  f a m i l y  d o e s  n o t  k n o w  w h e t h e r  o r  w h e n  r e l a p s e  w i l l  o c c u r .  M r .  
M a k ,  o n e  o f  m y  i n t e r v i e w e e s ,  r e c o l l e c t e d  h o w  h e  f e l t  w h e n  h e  f o u n d  t h a t  h i s  s o n  h a d  a  
m e n t a l  i l l n e s s .  H i s  s o n  h a d  s a t  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n  i n  1 9 7 5  b u t  f a i l e d .  
H e  t h e n  s t u d i e d  e n g i n e e r i n g  a t  t h e  o n e  o f  t h e  t e c h n i c a l  i n s t i t u t e s .  I t  w a s  a n  a d v a n c e d  
i n s t i t u t e ,  w h i c h  m a i n l y  o f f e r e d  c e r t i f i c a t e  a n d  d i p l o m a  p r o g r a m m e s ,  a n d  w a s  p e r c e i v e d  a s  
l e s s  p r e s t i g i o u s  t h a n  a  u n i v e r s i t y .  M r .  M a k  s a i d ,  o u t  o f  a  s e n s e  o f  g u i l t ,  t h a t  h e  h a d  h a d  h i g h  
e x p e c t a t i o n s  f o r  h i s  s o n  t o  s u c c e e d  a n d  t h a t  t h i s  m i g h t  h a v e  c r e a t e d  p r e s s u r e  f o r  h i m .  H i s  
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s o n  e x h i b i t e d  p s y c h i a t r i c  s y m p t o m s  i n  1 9 7 6 ,  a t  t h e  a g e  o f 2 0 .  L a t e r  h e  w a s  d i a g n o s e d  w i t h  
m a n i c  d e p r e s s i o n .  
W h e n  I  f o u n d  o u t  h e  h a d  t h i s  k i n d  o f  i l l n e s s ,  I  w a s  i n  s h o c k .  I t  c a m e  s o  s u d d e n l y  t h a t  I  f e l t  
c o m p l e t e l y  l o s t  ( l i t s h e n w i t z h u  t\m$~:U. A t  t h a t  t i m e ,  m e n t a l  i l l n e s s  w a s  n o t  t h a t  c o m m o n l y  
k n o w n .  W e  h a d  a  v e r y  d i f f i c u l t  t i m e .  
A l t h o u g h  I  k n e w  m y  s o n  w a s  s i c k ,  a n d  I  d i d n ' t  m i n d  i f  o t h e r  p e o p l e  k n e w ,  m y  w i f e  h a d  a  
d i f f e r e n t  v i e w  ( n o t  a c c e p t i n g ) .  T h e r e f o r e ,  w e  h a d  t w o  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v i e w .  I  c o u l d  n o t  
c o n t r o l  m y  e m o t i o n s  a n d  o f t e n  c r i e d  i n  f r o n t  o f  o t h e r s .  M y  w i f e  a p p e a r e d  t o  b e  s e t t l e d  a n d  
p r e t e n d e d  n o t h i n g  h a d  h a p p e n e d .  S h e  c o u l d  p u t  u p  w i t h  t h e  s i t u a t i o n ,  b u t  n o t  m e .  
A g n e s ,  2 5  y e a r s  o l d  a n d  t h e  e l d e s t  o f  t h r e e  c h i l d r e n  l i v i n g  w i t h  h e r  w i d o w e d  m o t h e r  a n d  a  
b r o t h e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  a l s o  s h a r e d  h o w  s h e  f o u n d  o u t  a b o u t  h e r  b r o t h e r ' s  m e n t a l  
i l l n e s s  a n d  h o w  s h e  t r i e d  t o  c o n v i n c e  t h e  f a m i l y  t h a t  h e  n e e d e d  h e l p .  
I  r e m e m b e r e d  t h a t  h e  s t a r t e d  t o  b e h a v e  d i f f e r e n t l y  i n  1 9 9 3 .  I n  t h e  p a s t ,  h e  w e n t  t o  w o r k  
e v e r y d a y  a n d  c a m e  h o m e  s t r a i g h t  a f t e r  w o r k .  O c c a s i o n a l l y ,  h e  w o u l d  w a t c h  T V  o r  g o  o u t  t o  
t h e  m o v i e s .  I n  1 9 9 3 ,  h e  b e c a m e  r e l u c t a n t  t o  g o  t o  w o r k .  H e  k e p t  c o m p l a i n i n g  t h e r e  w a s  
s o m e t h i n g  w r o n g  w i t h  h i s  w o r k  a n d  t h a t  h i s  c o l l e a g u e s  h a d  b e e n  t r e a t i n g  h i m  b a d l y .  L a t e r ,  h e  
e v e n  r e f u s e d  t o  g o  o n t o  t h e  s t r e e t .  H e  w a s  p r e o c c u p i e d  w i t h  t a l k i n g  t o  t h e  v o i c e s .  W h e n  w e  
t r i e d  t o  t a l k  t o  h i m ,  h e  s e e m e d  t o  b e  d e a f .  S i n c e  1 9 9 3 ,  h e  h a d  b e e n  c h a n g i n g  j o b s .  T h e  f i r s t  
o n e  l a s t e d  f o r  h a l f  a  m o n t h .  T h e  n e x t  o n e  o n l y  l a s t e d  f o r  o n e  w e e k  a n d  t h e  l a t e s t  o n e s  l a s t e d  
f o r  o n l y  o n e  d a y !  H e  c l a i m e d  s o m e o n e  w a s  b u l l y i n g  h i m ;  h e  h e a r d  t h e  v o i c e s  t h a t  h a r a s s e d  
h i m .  H e  b e c a m e  m o r e  i r r i t a b l e  a n d  h o t - t e m p e r e d .  I  i n s i s t e d  t h a t  h e  h a d  p s y c h o l o g i c a l  
p r o b l e m s  a n d  n e e d e d  t o  b e  s e n t  t o  s e e  a  d o c t o r .  
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A l t h o u g h  b o t h  m y  m o t h e r  a n d  b r o t h e r  d i s a g r e e d  a b o u t  h i m  s e e i n g  t h e  p s y c h i a t r i s t ,  I  k e p t  
b r i n g i n g  t h e  t o p i c  u p  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  A t  t h a t  t i m e ,  I  w a s  s t u d y i n g  a t  t h e  u n i v e r s i t y ,  a n d  I  h a d  
s o m e  f r e e  t i m e .  I  a c t u a l l y  t o o k  h i m  t o  s e e  t h e  d o c t o r  w h i l e  m y  m o t h e r  w a s  a t  w o r k .  H i s  i l l n e s s  
h a d  b e c o m e  w o r s e .  G r a d u a l l y ,  t h e y  a c c e p t e d ,  n o t  t h e  m e n t a l  i l l n e s s ,  b u t  a t  l e a s t  t h a t  h e  h a d  
p r o b l e m s .  
M r .  A n d  M r s .  L a m  t a l k e d  a b o u t  t h e i r  r e a l i s a t i o n  o f  t h e i r  t e e n a g e  d a u g h t e r ' s  m e n t a l  i l l n e s s  
w i t h  s a d n e s s .  
S h e  s t a r t e d  r e f u s i n g  t o  g o  t o  s c h o o l .  S h e  c o m p l a i n e d  o f  a  p o o r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  c l a s s m a t e s ,  
a n d  t h o u g h t  t h a t  t h e y  p l a y e d  t r i c k s  o n  h e r . . . .  S h e  h a d  s l a s h e d  h e r  w r i s t s  a  f e w  t i m e s ;  o n e  
e n d i n g  u p  h a v i n g  s t i t c h e s  f r o m  a  f a m i l y  d o c t o r .  W e  j u s t  d i d  n o t  r e c o g n i s e  t h a t  s h e  w a s  
m e n t a l l y  i l l .  
O n e  e v e n i n g  s h e  b e h a v e d  s t r a n g e l y  a n d  w e  c a l l e d  t h e  s c h o o l  s o c i a l  w o r k e r ,  w h o  f e l t  h e r  
s p e e c h  w a s  a b n o r m a l .  S o  w e  s e n t  h e r  t o  c a s u a l t y  ( e m e r g e n c y  d e p a r t m e n t ) ,  b u t  s h e  w a s  
d i s c h a r g e d  w i t h  m e d i c a t i o n  o n l y .  H e r  c o n d i t i o n  d e t e r i o r a t e d  a n d  l a t e r  s h e  w a s  s e n t  t o  t h e  
p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  - a l l  w i t h i n  1 0  d a y s  o f  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  s y m p t o m s !  
C o m i n g  t o  t e r m s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i s  n o t  e a s y  f o r  t h e  f a m i l y ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e r e  
i s  a  s t r o n g  s o c i a l  s t i g m a  a t t a c h e d  t o  i t .  R e a c h i n g  a  c o n s e n s u s  e x p l a n a t o r y  m o d e l  f o r  t h e  
i l l n e s s  i n  t h e  f a m i l y  i s  a l s o  d i f f i c u l t  a s  t h e  i s s u e  m a y  l e a d  t o  c o n f r o n t a t i o n s  a m o n g  t h e  
f a m i l y  m e m b e r s .  A g n e s ,  t h e  e l d e s t  s i s t e r  o f  a  b r o t h e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  t o l d  m e  a b o u t  
h o w  t h e y  s t r u g g l e d  w i t h  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a c c e p t i n g  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  f a m i l y .  
M y  m o t h e r  a n d  o t h e r  e l d e r l y  r e l a t i v e s  c o u l d  n o t  a c c e p t  t h i s .  T h e y  t h o u g h t  h e  h a d  n o  p r o b l e m  
a n d  s a i d  h e  w a s  j u s t  d i s s a t i s f i e d  w i t h  h i s  j o b ,  o r  h e  w a s  t i m i d  a n d  c o u l d  n o t  p u t  u p  w i t h  s t r e s s ,  
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a n d  t h a t  h e  w a s  l a z y  a n d  p r e t e n t i o u s .  S o ,  t h e y  d i d  n o t  a g r e e  t o  l e t  m e  t a k e  h i m  t o  s e e  a  
p s y c h i a t r i s t .  T h e y  a r e  s t i l l  n o t  v e r y  s u p p o r t i v e  t o d a y .  
I  t h a t  t h i n k  m y  m o t h e r  a n d  t h e  r e l a t i v e s  c o u l d  n o t  a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t  m y  b r o t h e r  w a s  m e n t a l l y  
i l l .  T h e y  d o  n o t  w a n t  o t h e r  p e o p l e  t o  k n o w .  A l t h o u g h  t h e y  k n o w  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  
w r o n g  w i t h  h i m ,  t h e y  t h i n k  h e  s t i l l  h a s  a  g o o d  c h a n c e  t o  r e c o v e r .  T h e y  h a v e  t a k e n  h i m  t o  a  
C h i n e s e  h e r b a l i s t  a t  t i m e s  a n d  t h o u g h t  h e  m i g h t  h a v e  i n s u f f i c i e n t  b l o o d  o r  Q i .  T h e y  s t i l l  h o p e  
h e  h a s  n o t h i n g  w r o n g ,  b u t  i s  j u s t  b e i n g  l a z y  a n d  c h e e k y .  S o  a l l  a l o n g  t h e y  h a v e  n o t  w a n t e d  
h i m  t o  s e e  a  p s y c h i a t r i s t  a n d  h a v e  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  m e d i c a t i o n .  
2 .  T h e  E x p l a n a t i o n  
E x p l a n a t o r y  m o d e l s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  d i f f e r  a m o n g  a l l  s t a k e h o l d e r s  w i t h i n  a  s o c i a l  r e a l i t y ,  
i . e .  i n d i v i d u a l s ,  f a m i l i e s ,  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  ( s e e  C h a p t e r  5 ) .  A s  
f a m i l i a l  c o l l e c t i v i s m  i s  s t r o n g l y  e s t a b l i s h e d  a m o n g  C h i n e s e ,  t h e  f a m i l y ' s  e x p l a n a t o r y  
m o d e l  u s u a l l y  o v e r s h a d o w s  a n  i n d i v i d u a l ' s  m o d e l .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  a  f a m i l y  c o n s i s t s  
o f  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l  m e m b e r s ,  t h e r e  i s  a  c o n s e n s u s  m o d e l  t h a t  d e v e l o p s  u n d e r  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  m o s t  k n o w l e d g e a b l e  o r  p o w e r f u l  m e m b e r  i n  t h e  f a m i l y ;  v e r y  o f t e n  t h e  
p a t r i a r c h  ( P h i l l i p s ,  1 9 9 3 ) .  
T h e  i n t e r p l a y  o f  W e s t e r n  p s y c h i a t r y  a n d  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  a l s o  m a n i f e s t s  
i t s e l f  i n  t h e  f a m i l y  " b o a r d r o o m "  w h e n  t w o  m e m b e r s  h a v e  a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  i n  
e x p l a i n i n g  a  m e m b e r ' s  i l l n e s s .  A  g o o d  e x a m p l e  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  a c c o u n t  o f  M i s s  J i a n g ,  
o n e  o f  m y  i n t e r v i e w e e s .  S h e  t a l k e d  a b o u t  h o w  h e r  p a r e n t s  h a d  a  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
h e r  y o u n g  s i s t e r ' s  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e  s i s t e r  w a s  a p p a r e n t l y  e x p e r i e n c i n g  d e l u s i o n s  a n d  
a n x i e t y .  H e r  f a t h e r  b e l i e v e d  t h a t  h e r  v o m i t i n g ,  h e a d a c h e ,  d i a r r h o e a ,  f a i n t i n g ,  a n d  s t o m a c h  
a c h e  w e r e  s i g n s  o f  w e a k n e s s  i n  t h e  b o d y  a n d  t h a t  t h e y  s h o u l d  c o n s u l t  t h e  C h i n e s e  h e r b a l i s t  
f r o m  w h o m  h e  h a d  p r e v i o u s l y  r e c e i v e d  g o o d  t r e a t m e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  b o t h  t h e  m o t h e r ,  
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w h o  w o r k e d  a s  a  h e a l t h  c a r e  a s s i s t a n t  i n  a  h o s t e l  f o r  t h e  b l i n d ,  a n d  M i s s  J i a n g ,  w h o  w a s  
s t u d y i n g  a  p r o f e s s i o n a l  h e a l t h  c a r e  c o u r s e  a t  t h e  t i m e  o f  i n t e r v i e w ,  b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  
f a m i l y  m e m b e r  w a s  e x p e r i e n c i n g  a  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e y  i n s i s t e d  t h a t  s h e  s h o u l d  s e e  a  
p r i v a t e  p s y c h i a t r i s t  a n d  b e  p u t  o n  m e d i c a t i o n .  M i s s  J i a n g  s t a t e d  t h a t  t h e  s o m a t i c  s y m p t o m s  
o f  h e a d a c h e ,  v o m i t i n g ,  a n d  s o  o n  w e r e  " c u r e d "  a f t e r  s e v e r a l  s e r v i n g s  o f  h e r b a l  t e a .  B u t  h e r  
p s y c h i a t r i c  c o n d i t i o n  d e t e r i o r a t e d  a s  s h e  d i d  n o t  c o m p l y  w i t h  t h e  m e d i c a t i o n  r e g i m e .  
T h e  d o m i n a n c e  o f  W e s t e r n  p s y c h i a t r y  a n d  t h e  p o w e r  o f  t h e  a s s o c i a t e d  h e a l t h  c a r e  
p r a c t i t i o n e r s  i n  d e f i n i n g  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  p r e s c r i b i n g  r e m e d i e s  h a v e  m o u l d e d  H o n g  K o n g  
p e o p l e ' s  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  i n d i c a t e d  t h a t  
s u c h  a  p r e f e r r e d  c o n c e p t  i s  c o m m o n l y  a d o p t e d  b y  l a y  p e o p l e  w h e n  t a l k i n g  a b o u t  m e n t a l  
i l l n e s s .  T h u s ,  d i a g n o s t i c  c a t e g o r i e s  u n d e r  W e s t e r n  p s y c h i a t r y  w e r e  c o m m o n l y  q u o t e d  a n d  
e l a b o r a t e d  u p o n ,  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  u s e d  f o r  s e v e r e  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r s  ( s e e  C h a p t e r  7 ) .  
M o s t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  g a v e  l e s s  r e s p e c t  t o  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  a n d  o t h e r  f o l k  
h e a l i n g s ;  e i t h e r  t h e y  t o t a l l y  d e n i e d  i t s  e f f i c a c y ,  s a w  i t  a s  a  c o m p l e m e n t a r y  r e m e d y  t o  
W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  i n t e r v e n t i o n ,  o r  t h e y  d e s c r i b e d  i t  a s  s e r v i n g  a  t o n i c  p u r p o s e .  T h e r e f o r e ,  
r e l a t i v e l y  s p e a k i n g ,  t h e  f a m i l i e s  r e a d i l y  d e f i n e d  h e l p  n e e d s  a n d  i n t e r p r e t e d  t h e  i l l n e s s  
e x p e r i e n c e  f r o m  a  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  p a r a d i g m .  F o r  e x a m p l e ,  M r s .  Y i n  h a s  a n  
1 8 - y e a r - o l d  d a u g h t e r  w h o  w a s  d i a g n o s e d  w i t h  s c h i z o p h r e n i a  a t  1 6 .  S h e  d e s c r i b e d  h o w  h e r  
h u s b a n d  h a d  b e e n  c o p i n g  w i t h  t h e  s i t u a t i o n .  H e  w a s  n o t  a b l e  t o  a c c e p t  t h i n g s  a s  w e l l  a s  s h e  
d i d  a n d  w a s  s t i l l  s e a r c h i n g  f o r  o t h e r  r e m e d i e s ,  i n c l u d i n g  C h i n e s e  m e d i c i n e .  T h e  f o l l o w i n g  
e x t r a c t s  a r e  f r o m  m y  n o t e s  w r i t t e n  a f t e r  t h e  i n t e r v i e w ,  s i n c e  M r s .  Y i n  d e c l i n e d  t o  h a v e  t h e  
i n t e r v i e w  t a p e d .  
H e r  h u s b a n d  i s  s a i d  t o  c o n t i n u e  g e t t i n g  s o m e  h e r b a l  m e d i c i n e  f o r  t h e  d a u g h t e r  b u t  M r s .  Y i n  
s t a t e d  t h a t  i t  i s  m a i n l y  f o r  t o n i c  p u r p o s e s ,  m a i n t a i n i n g  a n d  k e e p i n g  t h e  b o d y  h e a l t h y  b e c a u s e  
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m o t h e r  c o n s i d e r s  h e r  d a u g h t e r  t o o  t h i n .  O t h e r w i s e  s h e  h a s n ' t  h a d  a n y  o t h e r  s e r i o u s  i l l n e s s  
e x c e p t  o c c a s i o n a l  s i n u s  p r o b l e m s .  
A t  o n e  s t a g e ,  M r .  Y i n  s u g g e s t e d  s e n d i n g  t h e  d a u g h t e r  b a c k  t o  C h i n a  f o r  t r e a t m e n t  a n d  a l s o  
s e n d i n g  h e r  t o  s t a y  w i t h  r e l a t i v e s ,  w h e r e  s h e  c o u l d  l e a d  m o r e  o f  a  " c o u n t r y  l i f e " ,  w i t h  f e w e r  
p e o p l e  t o  e n c o u n t e r .  T h e  e n v i r o n m e n t  w o u l d  b e  q u i e t ,  a n d  t h u s  m i g h t  b e  g o o d  f o r  h e r  h e a l t h .  
H o w e v e r  M r s  Y i n  d i s a g r e e d  b e c a u s e  t h e  d a u g h t e r  w o u l d  b e  f a r  a w a y  f r o m  h o m e ,  s h e  w o u l d  
n o t  h a v e  m a n y  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  a r o u n d ,  a n d  s h e  m i g h t  m i s s  w h a t  y o u n g  p e o p l e  e n j o y  i n  
H o n g  K o n g .  S o  t h e  p l a n  w a s  n o t  i m p l e m e n t e d .  
T h i s  e x t r a c t  r e v e a l s  t h e  b e l i e f ,  a t  l e a s t  a m o n g  s o m e  f a m i l i e s ,  t h a t  a  p e a c e f u l  a n d  s e d a t i v e  
l i f e  s t y l e  w i l l  e n h a n c e  t h e  r e c o v e r y  f r o m  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s .  V e r y  o f t e n ,  t h e  m a i n l a n d  
i s  t h e  f a m i l y ' s  c h o i c e  o f  w h e r e  t o  s e n d  t h e  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e  f o r  a l t e r n a t i v e  t r e a t m e n t ,  
c a r e ,  a n d  r e c o v e r y .  
T o  s u m m a r i s e ,  c o m i n g  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  p r e s e n c e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  f a m i l y  i s  
d i f f i c u l t ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e r e  i s  s t r o n g  s o c i a l  s t i g m a  a t t a c h e d .  H e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  
m a y  t h i n k  t h a t  t h e  f a m i l y  i s  d e n y i n g  t h e  i l l n e s s .  H o w e v e r ,  t h e y  m a y  f a i l  t o  r e a l i s e  t h a t  t h e  
e x p l a n a t o r y  m o d e l  h a s  a f f e c t e d  t h e  p e r c e p t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  i l l n e s s  e x p e r i e n c e ,  
a n d  t h u s  a f f e c t s  t h e  d e c i s i o n  a b o u t  w h e n  a n d  h o w  t o  s e e k  h e l p .  F r o m  t h e  W e s t e r n  
p e r s p e c t i v e  t h i s  e r r o n e o u s l y  l o o k s  l i k e  d e n i a l .  E v e n  w i t h  a c c e p t a n c e  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  
f a m i l i e s  m a y  n o t  f o l l o w  t h e  w a y  o f  c o p i n g  a n d  a d a p t a t i o n  p r e s c r i b e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  O n e  
r e a s o n  i s  t h a t  t h e  d i s r u p t i o n  t o  f a m i l y  l i f e  i s  s e l d o m  a  " o n e - o f f  a f f a i r " ;  f a m i l i e s  h a v e  t o  d e a l  
w i t h  t h e  d a y - t o - d a y  c a r i n g  o f  t h e  s i c k  m e m b e r s  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e  f a m i l y  h a r m o n y .  
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3 .  D i s r u p t i o n s  
T h e  i n t e r v i e w s  h i g h l i g h t  v a r i o u s  d i s r u p t i o n s  i n  f a m i l y  l i f e  t h a t  r e s u l t  f r o m  m e n t a l  i l l n e s s .  
T h e y  i n c l u d e  d i s r u p t i o n s  t o  t h e  f a m i l y  l i f e  c y c l e .  t o  f a m i l y  m e m b e r  r o l e s ,  a n d  t o  c a r i n g  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  H a v i n g  a  f a m i l y  m e m b e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  d i s r u p t s  
t h e  f a m i l y  l i f e  c y c l e  b y  b e i n g  " o f f  t i m e "  ( B e e ,  1 9 9 8 ) .  T r a d i t i o n a l l y ,  p a r e n t s  w o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  d o  t h e  b e s t  f o r  a n d  g i v e  t h e  b e s t  t o  t h e i r  c h i l d r e n  a n d ,  n a t u r a l l y ,  t h e y  c o u l d  t h e n  
e x p e c t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  l o o k  a f t e r  t h e m  w h e n  t h e y  b e c o m e  o l d .  C h i l d r e n  a r e  a l l  s o c i a l i z e d  
t o  t a k e  f i l i a l  p i e t y  s e r i o u s l y  a n d  a s  o n e  o f  t h e i r  m a j o r  l i f e  t a s k s .  E v e n  t h o u g h  H o n g  K o n g  
h a s  e v o l v e d  i n t o  a  c o m m e r c i a l  a n d  f i n a n c i a l  m e t r o p o l i s ,  t h e s e  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  a r e  l a r g e l y  
i n t a c t .  
H a v i n g  a  m e n t a l l y  i l l  f a m i l y  m e m b e r  m e a n s  n o t  o n l y  t h a t  t h e  f a m i l y  h a s  l o s t  " f a c e . "  I f  
h e / s h e  i s  a l s o  u n e m p l o y e d ,  w h i c h  i s  h i g h l y  l i k e l y ,  h e / s h e  w i l l  n o t  b e  f i n a n c i a l l y  
i n d e p e n d e n t  a n d  w i l l  t h u s  i n c r e a s e  t h e  b u r d e n  o n  p a r e n t s .  I n s t e a d  o f  e x p e c t i n g  t h e  
" r e c i p r o c a l  c a r e "  a n d  b e i n g  l o o k e d  a f t e r  w h e n  t h e y  h a v e  c o m p l e t e d  t h e i r  l i f e  d u t i e s ,  p a r e n t s  
r e a l i s e  t h a t  t h e i r  p a r e n t i n g  t a s k s  w i l l  n o t  b e  f i n i s h e d  u n t i l  t h e y  d i e .  N o t  o n l y  d o  t h e y  h a v e  t o  
c o p e  w i t h  t h e  d i s a p p o i n t m e n t ,  b u t  t h e i r  c h o i c e  o f l i f e  r o l e s  h a s  a l s o  b e e n  a d v e r s e l y  a f f e c t e d .  
M a d a m  C h a n  i s  a  g o o d  e x a m p l e  i n  t h a t  s h e  i s  s t i l l  b u s y  w i t h  h e l p i n g  h e r  m e n t a l l y  i l l  s o n  b y  
a s s i s t i n g  h i m  t o  o b t a i n  p u b l i c  h o u s i n g  a n d  w i t h  a t t e m p t i n g  t o  h a v e  h e r  e x - d a u g h t e r - i n - I a w  
i m m i g r a t e  f r o m  t h e  m a i n l a n d  s o  t h a t  h e r  c a r i n g  d u t i e s  c a n  b e  p a s s e d  o n .  
I  a m j u s t  w u n a i  ( ! ! t f f f J  ( i n e v i t a b l y  w i t h o u t  a l t e r n a t i v e ) ,  b u t  y o u  a l s o  n e e d  t o  c o m f o r t  y o u r s e l f .  
Y o u  n e e d  t o  t a k e  i t  e a s y ,  o t h e r w i s e ,  w h a t  w o u l d  h a p p e n  i f  y o u  c o l l a p s e .  M y  r e s p o n s i b i l i t y  i s  
n o t  b e e n  f i n i s h e d  y e t .  I  s t i l l  n e e d  t o  h e l p  t h e m  [ h e r  m e n t a l l y  i l l  s o n  a n d  f a m i l y ]  i l l  m a n y  
w a y s .  
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N o w ,  I  h a v e  t o  l o o k  a f t e r  m y s e l f .  I  h a v e  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e .  I f l  d o n ' t  l o o k  a f t e r  m y s e l f ,  a n d  
I  h a v e  a  s t r o k e ,  t h e n  I  d o n ' t  d e s e r v e  i t !  N o  o n e  w i l l  t a k e  c a r e  o f  m e  a n d  I  c a n n o t  h e l p  o t h e r s  
t o o .  S o ,  I  r e a l l y  h a v e  t o  t a k e  c a r e  o f  m y s e l f .  I  c o m e  h e r e  [ t h e  d a y  a c t i v i t y  c e n t r e  1  t o  t e a c h  
c o o k i n g  [ t o  k e e p  m e  o c c u p i e d ] .  
I f  p a r e n t s  a r e  n o t  a b l e  t o  c a r r y  o n  w i t h  t h e  c a r i n g  t a s k s ,  s i b l i n g s  w i l l  h a v e  t o  m a k e  t h e  
" s a c r i f i c e "  a n d  c a r r y  t h e  t o r c h .  M i s s  W a n  i s  g o o d  e x a m p l e  i n  t h a t  s h e  s a c r i f i c e s  h e r  p r i v a t e  
t i m e ,  a n d  e v e n  h e r  o t h e r  f r i e n d s h i p s ,  t o  s p e n d  t i m e  w i t h  h e r  m e n t a l l y  i l l  b r o t h e r .  
I n  a d d i t i o n ,  f a m i l y  m e m b e r s '  d a i l y  r o u t i n e s  a r e  e a s i l y  u p s e t ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  
m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e  i s  h a v i n g  a  r e l a p s e .  T h e  d i s r u p t i o n s  i n c l u d e  t a k i n g  t i m e  o f f  w o r k  t o  
a c c o m p a n y  t h e  s i c k  r e l a t i v e  f o r  c o n s u l t a t i o n ,  v i s i t i n g  h i m / h e r  i n  t h e  h o s p i t a l ,  s t o p p i n g  
e v e r y t h i n g  e l s e  t o  c o n t r o l  o r  c o n t a i n  t h e  a g g r e s s i o n  a n d  e m o t i o n a l  o u t b u r s t s .  
B e s i d e s  t h o s e  d i s r u p t i o n s ,  W e s t e r n  l i t e r a t u r e  ( e . g .  B u l g e r ,  W a n d e r s m a n  &  G o l d m a n ,  
1 9 9 3 ;  G r e e n b e r g ,  G r e e n l e y  &  B e n e d i t ,  1 9 9 4 ;  L e f l e y ,  1 9 8 7 )  h a s  i d e n t i f i e d  t h e  p o s i t i v e  a n d  
c o n t r i b u t i n g  r o l e s  t h a t  t h e  m e m b e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  c a n  p l a y  i n  t h e  f a m i l y .  W h e n  c a r e  
g i v i n g  i s  p e r c e i v e d  a s  a  n a t u r a l  f u n c t i o n  a n d  t h e r e  i s  n o  p e r c e p t i o n  o f  i n o r d i n a t e  s t r e s s ,  
m a s t e r y  m a y  b e  a n  i m p l i c i t  c o m p o n e n t  o f  t h e  c a r e g i v e r  t a s k .  I n  f a c t ,  f a m i l y  c a r e  g i v i n g  i s  
n o t  n e c e s s a r i l y  b u r d e n s o m e  a n d  t h e r e  a r e  c e r t a i n  g r a t i f i c a t i o n s  a n d  r e w a r d s  i n  c a r e  g i v i n g ,  
b o t h  i n  t h e  p r a c t i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  s e n s e .  E l d e r l y  a d u l t s  m a y  s u f f e r  f r o m  t h e  b u r d e n s  
o f  t a k i n g  c a r e  o f  d e p e n d e n t  a d u l t  c h i l d r e n  ( L e f l e y ,  1 9 8 7 a ) ,  b u t  t h e s e  a d u l t  c h i l d r e n  m a y  
b e c o m e  s u p p o r t s  t o  o l d e r  p a r e n t s  w h o  b e n e f i t  f r o m  t h e i r  c o m p a n i o n s h i p  a n d  p h y s i c a l  h e l p  
i n  r u n n i n g  t h e  h o u s e h o l d  ( B u l g e r ,  W a n d e r s m a n  &  G o l d m a n ,  1 9 9 3 ) .  I n  a  s t u d y  o f  7 2 5  
c l i e n t s  w i t h  s e r i o u s  m e n t a l  i l l n e s s  i n  r u r a l  W i s c o n s i n ,  G r e e n b e r g ,  G r e e n l e y  a n d  B e n e d i t  
( 1 9 9 4 )  f o u n d  t h a t  2 4 %  o f  t h e  s u b j e c t s  l i v e d  w i t h  f a m i l i e s  a n d  t h a t  t h e s e  c l i e n t s  t e n d e d  t o  
p r o v i d e  s u b s t a n t i a l  h e l p  a t  h o m e .  W i t h i n  t h i s  g r o u p ,  b e t w e e n  5 0  a n d  8 0 %  h e l p e d  i n  t h e  
f a m i l y  b y  d o i n g  h o u s e h o l d  c h o r e s ,  s h o p p i n g ,  l i s t e n i n g  t o  p r o b l e m s ,  p r o v i d i n g  
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c o m p a n i o n s h i p ,  a n d  s h a r i n g  n e w s  a b o u t  f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  T h e  r e s e a r c h e r s  p o i n t e d  o u t  
t h a t  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c l i e n t ' s  c o n t r i b u t i o n  c o u l d  h e l p  r e d u c e  s t i g m a  a n d  e x p a n d  
c o m m u n i t y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e r s o n s  w i t h  s e r i o u s  m e n t a l  i l l n e s s .  
T h i s  p o s i t i v e  r e g a r d  f o r  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  i s  m i s s i n g  f r o m  m y  
C h i n e s e  d a t a .  B e s i d e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n f o r m a n t s  w e r e  n o t  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e ,  e i t h e r  
t h e  f a m i l y  m e m b e r s  w e r e  t o o  h u m b l e  ( a  C h i n e s e  v i r t u e )  t o  e x p l i c i t l y  m e n t i o n  t h i s  o r  i t  i s  a n  
i r r e l e v a n t  i s s u e  f o r  t h e m .  T h u s ,  f a m i l i e s  o n l y  s p e a k  a b o u t  t h e  p a i n s  a n d  b u r d e n s  w h e n  
c a r i n g  f o r  t h e i r  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s .  T h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  v i r t u e  o f  f o r b e a r a n c e  ( r e n )  
s e e m e d  t o  h a v e  p r o v i d e d  t h e  b a s i c  e n e r g y  f o r  t h e m  t o  p u t  u p  w i t h  t h e  a d v e r s e  s i t u a t i o n .  T h e  
s e n s e  o f  f a m i l i a l  c o l l e c t i v i s m  m a y  h a v e  s t r e n g t h e n e d  t h e  a d j u s t m e n t  a n d  a d a p t a t i o n  
p r o c e s s  o r  a t  l e a s t  h a s  h e l p e d  t o  m i n i m i s e  t h e  a v e r s i v e  i m p a c t  o n  t h e  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n  
a n d / o r  t h e  f a m i l y .  T h e  s t r a t e g i e s  m a y  i n c l u d e :  m a k i n g  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  f o r  t h e  f u t u r e  
c a r e  a n d  p l a c e m e n t  o f  t h e  s i c k  r e l a t i v e  a n d  a r r a n g e m e n t  o f  j o b  a n d / o r  m a r r i a g e  f o r  t h e  
f u l f i l m e n t  o f  p e r s o n h o o d  a s  e x p e c t e d  b y  t h e  s o c i e t y .  
4 .  R o l e  r e - e x a m i n a t i o n  
R o l e  c h a n g e s  a m o n g  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  o b v i o u s  i n  m y  d a t a :  s p o u s e s  b e c o m e  t h e  
b r e a d w i n n e r  f o r  t h e  f a m i l y ,  p a r e n t s  t a k e  u p  t h e  o t h e r  p a r e n t ' s  r o l e ,  o l d e r  s i b l i n g s  t a k e  u p  t h e  
m a j o r  c a r i n g  r o l e  e v e n  w h e n  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  l o o k i n g  a f t e r  t h e i r  o w n  f a m i l i e s ,  a n d  s o  
o n .  N e v e r t h e l e s s ,  s u c h  r o l e  c h a n g e s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  w i t h o u t  p r o t e s t  f r o m  o t h e r  f a m i l y  
m e m b e r s .  S a r a h ,  i n  h e r  m i d - 2 0 s ,  s h o w e d  a  f a i r  a m o u n t  o f  h o s t i l i t y  a n d  p a s s i v e  a g g r e s s i o n  
t o w a r d s  h e r  e l d e r  b r o t h e r ,  w h o  w a s  d e s c r i b e d  a s  h a v i n g  b e h a v i o u r a l  p r o b l e m s  w i t h  
f r e q u e n t  a g g r e s s i v e  e m o t i o n a l  o u t b u r s t s .  S h e  t a l k e d  a b o u t  s o m e  o p e n  c o n f l i c t s  w i t h  h i m .  
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W e  a l w a y s  f o u g h t  f o r  t o y s  w h e n  w e  w e r e  y o u n g .  I  d i d  n o t  l i k e  h i m  a l r e a d y .  A l t h o u g h  w e  
m a d e  u p  a f t e r w a r d ,  t h e r e  w a s  a l w a y s  a  s t i n g  i n  m y  h e a r t .  H e  d i d  n o t  g i v e  w a y  a n d  c a r e  a b o u t  
m e .  S o  I  a l r e a d y  d i s l i k e d  h i m ,  a n d  I  d o n ' t  h a v e  a  b i t  o f f e e l i n g  t o w a r d  h i m .  
S o  w h a t  a r e  b r o t h e r  a n d  s i s t e r ?  T h e y  a r e  j u s t  b l o o d - r e l a t e d  a n d  c o m e  f r o m  t h e  s a m e  p a r e n t s  . . . .  
T h e  r e s t  m e a n s  n o t h i n g  t o  m e .  
[ H a v e  y o u  e v e r  t h o u g h t  o f  h a v i n g  a n  e l d e r  b r o t h e r  l i k e  o t h e r  p e o p l e  h a v e ?  I  a s k e d . }  
N o ,  I  a b s o l u t e l y  n e v e r  t h o u g h t  o f  t h a t .  T h e r e  a r e  m o r e  p r o b l e m s  w i t h  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s .  
w o u l d  r a t h e r  j u s t  h a v e  m e  o n l y .  N o w  I  a l r e a d y  h a v e  a  b o y f r i e n d .  I  n e e d  l o v e :  I  h a v e  G o d ,  I  
h a v e  a  b o y f r i e n d ,  a n d  I  d o n ' t  n e e d  t h i s  ( b r o t h e r l y - l o v e )  a n y m o r e .  
[ H o w  w i l l  t h e  f a m i l y  r e a c t / r e s p o n d  w h e n  h e  d i s p l a y s  h i s  t e m p e r ?  I  q u e s t i o n e d . }  
J u s t  t a l k i n g  a b o u t  m y  a p p r o a c h :  i f  h e  s t e p s  o n  m y  t o e s ,  i n  t h e  b e g i n n i n g  I  w o u l d  t r y  t o  t o l e r a t e  
i t .  J u s t  l i k e  w h a t  t h e  C h r i s t i a n s  s a y ,  t o  m e l l o w  h i m  w i t h  l o v e  a n d  p r a y  f o r  h i m .  T h a t  i s  j u s t  
b u l l s h i t !  I t  n e v e r  w o r k s .  L a t e r  I  f o u n d  a  m e t h o d  t h a t  i s  v e r y  u s e f u l .  B e c a u s e  h e  i s  n o t  s e n s i b l e ,  
( i f  y o u  a r e  a  s e n s i b l e  p e r s o n ,  y o u  w i l l  d e a l  w i t h  h i m  s e n s i b l y ) ,  I  h a v e  f o u n d  a  s o l u t i o n  - t o  
a r g u e  b a c k  w i t h  h i m  . . . .  ' Y e s ,  I  a m  a n  a l i e n  a n d  n o w  c o m e  t o  t a m e  y o u . '  T h i s  s o u n d s  l i k e  a  
j o k e ,  d o e s n ' t  i t ?  W e l l ,  a t  l e a s t  h e  c a n ' t  w i n .  S o  I  g r u m b l e  a n d  t a l k  n o n s e n s i c a l l y ,  a n d  h e  d o e s  
n o t  k n o w  w h a t  I  a m  d o i n g .  O n c e  h e  s c r e a m e d  a t  m e  a t  a  v e r y  c l o s e  d i s t a n c e .  I  j u s t  s c r e a m e d  
a t  h i m  i n  r e t u r n .  H e  j u s t  d i d  n o t  k n o w  h o w  t o  r e s p o n d  a n d  I  d o n ' t  k n o w  w h y .  I  j u s t  b e h a v e  a s  
m a d  a s  h i m .  I n  t h a t  w a y ,  I  t h i n k  I  h a v e  t a m e d  h i m .  T h i s  i s  a  n e w  d i s c o v e r y  a n d  v e r y  e f f e c t i v e  
m e t h o d !  
M y  m o t h e r ' s  m e t h o d  i s  e v e n  m o r e  e f f e c t i v e .  S h e  j u s t  u s e s  a  " c l a s s i c  w o m a n ' s  r e s p o n s e . "  I t  i s  
b e c a u s e  m y  b r o t h e r  w i l l  s w e a r  a t  m y  m u m  a t  t i m e s .  T h e n  y o u  k n o w  s h e  i s  o u r  m o t h e r !  " H o w  
d a r e  y o u  s w e a r  a t  m e  l i k e  t h i s ! "  S o  s h e  w i l l  b e  v e r y  a n g r y .  S h e  w i l l  s c o l d  h i m  r e p e a t e d l y .  S o  
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n o w  i f  m y  b r o t h e r  s w e a r s  a t  h e r  o n e  s e n t e n c e ,  s h e  w i l l  s c o l d  b a c k  r e p e a t e d l y  f o r  h o u r s .  M y  
b r o t h e r  i s  a f r a i d  o f  t h i s .  
P e r h a p s ,  s u p e r f i c i a l l y  w e  m a y  c o n c l u d e  t h a t  t h i s  i s  t y p i c a l  o f  a  h i g h  " e x p r e s s e d  
e m o t i o n "  f a m i l y  a n d  i s  a l s o  p a t h o l o g i c a l .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
f r u s t r a t i o n ,  t h e  p a i n  a n d  t r a u m a  f r o m  t h e  f a m i l y ' s  p e r s p e c t i v e  a n d  m a y  j u s t  r e g a r d  t h i s  a s  a  
w a y  t o  c o p e .  O f t e n  t h e r e  a r e  n o  o t h e r  a l t e r n a t i v e s  f o r  t h e  f a m i l i e s  d u e  t o  t h e  p e r c e i v e d  a n d  
s o c i a l l y  e x p e c t e d  o b l i g a t i o n  o f  c a r e  f o r  t h e  f a m i l y  m e m b e r s  i n  n e e d ,  a s  w e l l  a s  t h e r e  a r e  
i n s u f f i c i e n t  s u p p o r t  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  c o m m u n i t y .  N o r m a l  f a m i l y  s o c i a l  l i f e  a l s o  
s e e m s  t o  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  u n p r e d i c t a b l e  b e h a v i o u r s  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e .  M r .  F u n g ,  
f a t h e r  o f  a  2 4  y e a r  o l d  d a u g h t e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  t a l k e d  a b o u t  t h e  d i s r u p t i o n  t o  t h e  
f a m i l y  s o c i a l  l i f e  c a u s e d  b y  h i s  d a u g h t e r .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  e x t r a c t  f r o m  m y  n o t e s  m a d e  
a f t e r  t h e  i n t e r v i e w .  
T h e  f a m i l y  i s  r e l u c t a n t  t o  i n v i t e  f r i e n d s  t o  c o m e  f o r  f e a r  t h a t  h e r  [ t h e  m e n t a l l y  i l l  d a u g h t e r ' s ]  
t e m p e r  t a n t r u m  m a y  o c c u r .  T h e  f a t h e r  e x p r e s s e d  e x p e r i e n c i n g  a  l o t  o f  s t r e s s ,  b e c a u s e  t h e y  
d o n ' t  k n o w  w h e n  h e r  t e m p e r  w i l l  f l a r e  u p .  S h e  m a y  j u s t  w e a r  a  b r a  a n d  u n d e r p a n t s  a n d  w a l k  
a r o u n d  t h e  f l a t !  
O n e  o f  t h e  f a m i l y  m e m b e r s  m a y  h a v e  t o  t a k e  h e r  o u t  b e f o r e  f r i e n d s  c a n  c o m e  t o  v i s i t  s o  t h a t  
e m b a r r a s s m e n t  c a n  b e  a v o i d e d  . . . .  F a t h e r  i s  s a i d  t o  p r e f e r  c o n c e n t r a t i n g  o n  w o r k  o n c e  h e  i s  i n  
t h e  o f f i c e  s o  t h a t  h e  d o e s  n o t  h a v e  t o  t h i n k  a b o u t  h i s  d a u g h t e r .  
M i s s  J i a n g ,  w h o  h a s  a  m e n t a l l y  i l l  s i s t e r ,  a l s o  e x p r e s s e d  h e r  g r i e v a n c e  a b o u t  l i v i n g  
w i t h  h e r  s i s t e r .  S h e  c o m p l a i n e d  o f  b e i n g  n e g l e c t e d  b y  h e r  m o t h e r ,  a s  h e r  m o t h e r  s p e n t  a  l o t  
o f  t i m e  c a r i n g  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l  d a u g h t e r .  
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A t  t h e  b e g i n n i n g  I  d i d  a c c e p t  t h e  s i t u a t i o n ,  i . e . ,  m y  m o t h e r  g a v e  a l l  t h e  a t t e n t i o n  t o  m y  s i s t e r .  I  
d i d n ' t  m i n d  t h a t  m u c h  a s  I  k n e w  s h e  r e a l l y  h a d  p r o b l e m s  a n d  n e e d e d  s o m e o n e ' s  c a r e .  B u t  o n e  
y e a r  l i k e  t h i s ,  t h e n  a n o t h e r  y e a r ,  a n d  t h e  s a m e  i n  t h e  t h i r d  y e a r .  W e l l ,  I  t h o u g h t  t h e r e  w a s  n o  
p r o b l e m ,  b u t  . . .  I  a m  a  h u m a n  a n d  I  d o  n e e d  s o m e o n e ' s  c a r e ,  t o o .  W h e n  I  a m  h a v i n g  a  
h e a d a c h e  o r  n o t  h a p p y  w i t h  t h i n g s  o u t s i d e ,  n o  o n e  i n  t h e  f a m i l y  a s k s  h o w  I  f e e l .  T h e y  m a y  
e v e n  t h i n k  I  c a n  f i x  t h i n g s  m y s e l f .  Y o u  g u e s s  w h a t  I  h e a r  e v e r y  t i m e  w h e n  I  c o m e  h o m e ?  
E v e r y t h i n g  i s  a b o u t  m y  s i s t e r :  w h a t  s h e  h a s  d o n e .  T h e n  m u m  w i l l  t e l l  m e  a b o u t  w h a t  m y  s i s t e r  
h a s  d o n e  w r o n g  o r  w h y  s h e  w a s  u n h a p p y  t o d a y .  S o ,  I  a m j u s t  a  l i s t e n e r ,  b u t  n o  o n e  w a n t s  t o  b e  
m y  l i s t e n e r .  
I t  i s  n o t  h a r d  t o  i m a g i n e  t h a t  t h e  s i c k  s i b l i n g  m a y  b e c o m e  o n e ' s  n a t u r a l  e n e m y ,  c a r v i n g  
o u t  t h e i r  i n d i v i d u a l  n i c h e  a n d  j o c k e y i n g  f o r  p a r e n t a l  f a v o u r i t i s m ,  o r  j u s t  p a r e n t a l  a t t e n t i o n .  
V e r y  o f t e n  o n e  a l s o  h a s  t o  b e a r  w i t h  t h e  d i s t u r b a n c e  a n d  e m b a r r a s s m e n t  c r e a t e d  b y  t h e  s i c k  
s i b l i n g .  D e s p i t e  t h i s ,  s i b l i n g s  a r e  a l s o  n a t u r a l  a l l i e s  j o i n e d  b y  b l o o d ,  s h a r e d  h i s t o r y ,  a n d  
c o m m o n  e n v i r o n m e n t a l  g r o u n d .  N o  m a t t e r  h o w  b i t t e r l y  t h e y  m a y  q u a r r e l ,  o r  h o w  r o u g h  
t h e i r  j u s t i c e ,  w h e n  c o n f r o n t e d  b y  a  c o m m o n  e n e m y ,  i . e .  t h e  f a m i l y ' S  m e n t a l  i l l n e s s ,  t h e y  
w i l l  o f t e n  b e  l o y a l  ( S e c u n d a ,  1 9 9 7 ) .  T h i s  i s  w e l l  r e f l e c t e d  i n  M i s s  W a n ' s  e x p e r i e n c e  i n  
l i v i n g  a n d  c a r i n g  f o r  h e r  b r o t h e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  F o r  e x a m p l e ,  M i s s  W a n  w a s  p l e a s e d  
w i t h  h o w  t h e  f a m i l y  ( i n c l u d i n g  h e r  p a r e n t s  a n d  o t h e r  s i b l i n g s )  w o r k e d  c o o p e r a t i v e l y  t o  
t a m e  h e r  m e n t a l l y  i l l  b r o t h e r ' s  t e m p e r a m e n t .  S h e  f u r t h e r  c o m m e n t e d  t h a t :  
M y  p a r e n t s '  r e l a t i o n s h i p  w a s  i m p r o v e d  t h r o u g h  f a m i l y  c o u n s e l l i n g ,  a s  t h e  f a m i l y  s o u g h t  h e l p  
f r o m  o u t s i d e .  I t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  I  f e l t  l o v e  i n  t h e  f a m i l y .  W h e n  w e  f a c e d  a n y  p r o b l e m s ,  w e  
w o u l d  p r a y  t o g e t h e r .  W e  j u s t  d i d  t h i n g s  t o g e t h e r ,  t o  c h e a t  m y  b r o t h e r  i f  w e  n e e d e d  t o .  M y  
b r o t h e r  s t a r t e d  t o  f e e l  l o v e d  b y  t h e  f a m i l y  t o o .  
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I n  a d d i t i o n ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  f a m i l y  h a s  h e l p e d  m e m b e r s  t o  
r e - e x a m i n e  t h e i r  r o l e s  o r  r e l a t i o n s h i p s .  M i s s  W a n ,  w h o  s p e n d s  m o s t  o f  t h e  t i m e  w i t h  h e r  
m e n t a l l y  i l l  b r o t h e r ,  r e - a s s e r t s  h e r  r o l e  a s  t h e  " b i g  s i s t e r "  i n  t h e  f a m i l y ,  w h e r e  t h e r e  h a s  t o  b e  
o n e  p e r s o n  t o  t a k e  c h a r g e  o f  f a m i l y  a f f a i r s  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  c o l l e c t i v e n e s s  a n d  
i n t e g r i t y  o f  t h e  f a m i l y .  S h e  e x p l a i n e d  i n  t h e  i n t e r v i e w ,  " A s  a  d a u g h t e r  m y s e l f ,  o n  o n e  s i d e  I  
h a d  t o  f a c e  m y  m a d  b r o t h e r ;  o n  t h e  o t h e r  s i d e ,  I  h a d  t o  f a c e  m y  p a r e n t s '  d e t e r i o r a t i n g  
r e l a t i o n s h i p  a n d  t r y  t o  h e l p  t h e m  t o w a r d s  h a r m o n y .  A t  t h e  b e g i n n i n g ,  m y  m o t h e r  w a s  v e r y  
r e l u c t a n t  t o  s e e  t h e  c o u n s e l l o r .  S o  w e  t r i e d  t o  t a l k  t o  h e r  a n d  m o t i v a t e d  h e r  t o  t r y .  I t  w a s  
h a r d . "  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  i n s t e a d  o f  t r a d i t i o n a l  C o n f u c i a n i s m ,  h a s  d e f i n e d  
h e r  " m i s s i o n "  i n  t h e  f a m i l y .  
B e s i d e s  g o i n g  t o  [ P r o t e s t a n t  C h r i s t i a n  1  c h u r c h ,  I  s p e n d  t i m e  o n  t h e  o p e r a t i o n a l  m a t t e r s  o f  t h e  
r e l a t i v e s '  a s s o c i a t i o n .  S o m e o n e  d i d  a s k  m e  w h e t h e r  w h a t  I  a m  d o i n g  i s  w o r t h y  o r  n o t .  A l i i  
t h i n k  i s  t h a t  w h a t  I  h a v e  d o n e  c a n  h e l p  o t h e r s .  I  r e a l l y  v a l u e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  h e l p  o t h e r s ,  
a n d  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  m y  r e l i g i o u s  b e l i e f ,  I  a m  q u i t e  s a t i s f i e d .  C o m p a r e d  t o  o t h e r s ,  n o t  t o  
s a y  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  I  a m  r e a l l y  f o r t u n a t e .  
A g n e s ,  a n o t h e r  e l d e s t  s i s t e r ,  a l s o  s h a r e d  a n  e x p e r i e n c e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  M i s s  W a n  i n  
s t r u g g l i n g  w i t h  t h e  " b i g  s i s t e r "  r o l e .  
I  d o n ' t  p a r t i c u l a r l y  f e e l  l o n e l y  o r  h e l p l e s s .  A l t h o u g h  m y  y o u n g e s t  s i s t e r  d o e s  n o t  l i v e  a t  h o m e  
( a s  s h e  w a s  l i v i n g  i n  t h e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t  q u a r t e r ) ,  w e  a r e  v e r y  c l o s e .  A c t u a l l y  i t  i s  e v e n  
b e t t e r  i f  s h e  i s  n o t  l i v i n g  a t  h o m e .  T h e r e  a r e  f e w e r  c o n f l i c t s .  S h e  c o m e s  h o m e  o c c a s i o n a l l y  
a n d  c a l l s  r e g u l a r l y .  I  a l s o  h a v e  m y  o w n  f r i e n d s .  T h e y  a l w a y s  k n o w  m y  f a m i l y  p r o b l e m s .  
P e r h a p s ,  I  j u s t  g e t  u s e d  t o  i t ;  s o  I  d o n ' t  f e e l  a n y  p a r t i c u l a r  d i f f i c u l t i e s  w i t h  m y  f a m i l y .  
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I n  a  q u i c k  f l a s h  o f  t h o u g h t ,  I  d o  h a t e  m y  b r o t h e r  a n d  t h e  f a m i l y  s i t u a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  h e  
s m a s h e s  u p  t o o  m a n y  t h i n g s  a t  h o m e .  A t  t h a t  p a r t i c u l a r  m o m e n t ,  y e s ,  t h i s  t h o u g h t  o f  h a t e  
c r o s s e s  m y  m i n d .  H o w e v e r ,  w h e n  I  s e t t l e  d o w n ,  I  r e a l i z e  t h e r e  i s  n o t h i n g  y o u  c a n  d o .  
P e r h a p s ,  I  w o u l d  a l s o  t h i n k  t h a t  n o  o n e  w a n t s  t h i s  t h i n g  t o  h a p p e n .  T o  k e e p  c a r r y i n g  t h i s  k i n d  
o f  h a t e  f e e l i n g  i s  n o t  n e c e s s a r y .  T h i s  w i l l  o n l y  m a k e  m e  u n a b l e  t o  l e t  g o .  
[ "  W h y  d i d  y o u  n o t  m o v e  o u t  f r o m  t h e  f a m i l y  a s  y o u  a r e  t r o u b l e d  s o  m u c h  b y  y o u r  b r o t h e r  o n  
t o p  o f  o t h e r  s t r e s s ? "  J  a s k e d . }  
T h e  b i g g e s t  p r o b l e m  i s  I  a m  t h e  e l d e s t .  M y  m o t h e r  d e p e n d s  o n  m e  a  l o t .  F r o m  t h e  v e r y  
b e g i n n i n g ,  I  h a v e  h a d  t o  b r i n g  m y  b r o t h e r  t o  s e e  t h e  d o c t o r  o r  t o  a d m i t  h i m  t o  h o s p i t a l .  
S o m e o n e  s u g g e s t e d  t h a t  I  m o v e  o u t ,  b u t  t h i s  i s  a  b i g  d e c i s i o n  t o  m a k e ,  a n d  w o u l d  t a k e  a  l o t  o f  
d e t e r m i n a t i o n .  A t  t h e  m o m e n t ,  o n l y  m y  m o t h e r  a n d  m y s e l f  w o r k  t o  s u p p o r t  t h e  f a m i l y .  S o  
f i n a n c i a l l y ,  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  m o v e  o u t  a l o n e  t o  a n o t h e r  p l a c e ,  a s  i t  w o u l d  b e c o m e  m y  
e x t r a  b u r d e n  . . . .  I  r e a l l y  d o n ' t  t h i n k  t h e  p r o b l e m s  w i l l  b e  s o l v e d  i f  e v e r y o n e  m o v e s  a w a y  f r o m  
h o m e .  M y  b r o t h e r  i s  b o r e d  a t  t i m e s  a n d  h e  n e e d s  s o m e o n e  t o  t a l k  t o .  T h e r e f o r e ,  h e  n e e d s  h i s  
f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  E v e n  t h o u g h  I  a m  l i v i n g  w i t h  h i m  n o w ,  I  d o n ' t  h a v e  m u c h  t i m e  t o g e t h e r  
w i t h  h i m ,  o r  t a l k  t o  h i m  p a t i e n t l y  f o r  a  w h o l e  a f t e r n o o n .  B u t  s t i l l  a t  l e a s t  t h e r e  i s  s o m e  c o n t a c t .  
I  a m  s t i l l  c o n c e r n e d  a b o u t  h i m  a n d  a n s w e r  h i s  q u e s t i o n s .  S i n c e  m y  y o u n g e r  s i s t e r  i s  a l r e a d y  
n o t  l i v i n g  h e r e ,  i f  I  m o v e  o u t  t o o ,  t h e n  h e  w i l l  b e  t h e  o n l y  o n e  l i v i n g  w i t h  m y  m o t h e r .  T h a t  
m e a n s  h i s  c o n t a c t s  w i t h  o t h e r s  w i l l  b e c o m e  l e s s .  I  h a v e  t h o u g h t  w h e t h e r  i t  w o u l d  b e  g o o d  f o r  
h i m  o r  n o t .  
I n  a d d i t i o n ,  r e g a r d i n g  m o v i n g  o u t  o f t h e  f a m i l y  u n i t ,  m y  m o t h e r  l o v e s  m y  b r o t h e r  v e r y  m u c h ,  
e v e n  m o r e  t h a n  m e .  S o  i f  I  w a n t  t o  m o v e ,  I  s h a l l  b e  t h e  o n l y  o n e  m o v i n g .  S h e  w i l l  n e v e r  
m o v e .  I  w o r k  d u r i n g  t h e  d a y  a n d  h a v e  o t h e r  t h i n g s  t o  d o  a t  n i g h t .  M y  t i m e  i n  t h e  f a m i l y  i s  
a l r e a d y  s h o r t .  I f  I  e v e n  d o  n o t  u s e  t h i s  l i m i t e d  t i m e  t o  s t a y  a t  h o m e ,  I  w i l l  n o t  k n o w  w h a t  i s  
g o i n g  o n  a t  h o m e .  I t  i s  d i f f i c u l t !  I  j u s t  w a n t  t o  m a k e  m y s e l f f e e l  g o o d  b y  m o v i n g  o u t ,  b u t  t h a t  
d o e s  n o t  h e l p  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  m y  m o t h e r  w i l l  b e  t h e  o n e  w h o  s u f f e r s  m o s t .  
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E l a i n e ,  i n  h e r  l a t e  2 0 s ,  i s  a  s o c i a l  w o r k e r  a n d  h a s  a n  e l d e r  s i s t e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  I n  
a  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  s e m i n a r ,  s h e  t a l k e d  a b o u t  g r a d u a l l y  l e a r n i n g  h o w  t o  a p p r e c i a t e  
t h e  s a c r i f i c e  a n d  s t r e n g t h  t h a t  h e r  m o t h e r  h a s  g i v e n  t o  h o l d  t h e  f a m i l y  t o g e t h e r  w h i l e  c o p i n g  
w i t h  h e r  s i s t e r ' s  m e n t a l  i l l n e s s .  H e r  m o t h e r  i s  a  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r  a n d  s e e m e d  t o  b e  
t h e  m a j o r  b r e a d w i n n e r  i n  t h e  f a m i l y  o f  n i n e .  E l a i n e  h a s  6  s i b l i n g s .  H e r  f a t h e r  w a s  r u n n i n g  
a  s m a l l  b u s i n e s s  b u t  a p p e a r e d  t o  t a k e  u p  a  m a j o r  d o m e s t i c  r o l e  i n  t h e  f a m i l y .  T h e  c o n d i t i o n  
o f  t h e  s i s t e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  h a s  b e e n  f l u c t u a t i n g  a n d  s h e  h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  h o l d  a  
s t e a d y  j o b  s i n c e  o n s e t ,  a f t e r  f i n i s h i n g  s e c o n d a r y  s c h o o l .  A p p l y i n g  h e r  k n o w l e d g e  f r o m  
s o c i a l  w o r k ,  E l a i n e  b e g a n  w i t h  c o m p l a i n t s  a b o u t  h e r  p a r e n t s ,  e s p e c i a l l y  h e r  m o t h e r ,  a s  t h e  
m a j o r  c a u s e  o f  t h e  m e n t a l  b r e a k d o w n  i n  h e r  s i s t e r .  S h e  f i r s t  r e l a t e d  t h e  c a u s e  t o  t h e  
" s e c o n d - c h i l d  s y n d r o m e s " ,  i . e .  t h i s  s i s t e r  w a s  m i s s i n g  p a r e n t a l  a t t e n t i o n ,  a s  s h e  i s  t h e  
s e c o n d  c h i l d  i n  a  f a m i l y  w h e r e  p a r e n t s  t e n d e d  t o  g i v e  m o r e  a t t e n t i o n  t o  t h e  e l d e s t  a n d  t h e  
y o u n g e r  s i b l i n g s .  S h e  d e s c r i b e d  h e r  m o t h e r  a s  a  h a r s h  a n d  d e m a n d i n g  p e r s o n .  O n  a n o t h e r  
o c c a s i o n ,  a s  s h e  w a s  s h a r i n g  w i t h  o t h e r s  h e r  e x p e r i e n c e  o f  l i v i n g  w i t h  a  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e ,  
s h e  b e g a n  t o  r e f l e c t  o n  w h a t  h a d  b e e n  s a i d  b y  a n o t h e r  p a r e n t  a b o u t  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  
m o t h e r .  S h e  e x p r e s s e d ,  " I  a m  n o w  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  m y  m o t h e r  b e t t e r :  h e r  d i f f i c u l t y  
c o p i n g  a n d  h e r  d i s a p p o i n t m e n t  o v e r  m y  s i s t e r . "  
5 .  G r i e f  
T h e  g r i e f  a n d  t h e  c o n c e r n  s e e m  t o  b e  e v e n  s t r o n g e r  a m o n g  p a r e n t s  w h o s e  m e n t a l l y  i l l  
c h i l d r e n  a r e  s t i l l  y o u n g .  M r s .  Y i n  e x p r e s s e d  h e r  g r e a t  c o n c e r n  a b o u t  h e r  t e e n a g e  d a u g h t e r ' s  
f u t u r e .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  e x t r a c t  f r o m  t h e  n o t e s  I  w r o t e  a f t e r  t h e  i n t e r v i e w  a s  s h e  d e c l i n e d  
t o  h a v e  t h e  i n t e r v i e w  t a p e d .  
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M r s .  Y i n  s a i d  t h e  m e n t a l  h i s t o r y  o f  h e r  d a u g h t e r  c o u l d  b e  t r a c e d  b a c k  t o  w h e n  s h e  w a s  i n  F o r m  
3  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l .  T h a t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  s h e  s h o w e d  s i g n s  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  M r s .  Y i n  
d e s c r i b e d  t h a t  a t  t h a t  t i m e  h e r  d a u g h t e r  w a s  e x p e r i e n c i n g  s l e e p l e s s n e s s  a n d  c o u l d n ' t  g o  t o  
s l e e p  o r  w o k e  u p  d u r i n g  t h e  m i d d l e  o f  n i g h t .  S h e  o f t e n  c r i e d  a n d  a r g u e d  w i t h  h e r  b r o t h e r .  A t  
t h a t  t i m e ,  s h e  d i d n ' t  r e a l i z e  t h a t  h e r  d a u g h t e r  h a d  a  m e n t a l  i l l n e s s ,  s o  s h e  t e n d e d  t o  b l a m e  h e r  
f o r  h e r  l a z i n e s s  a n d  c r i t i c i s e d  h e r  f o r  s o m e  o d d  b e h a v i o u r s .  L a t e r ,  s h e  w a s  a b l e  t o  g e t  h e l p  
t h r o u g h  c o n t a c t i n g  t h e  s o c i a l  w o r k e r  i n  t h e  c o m m u n i t y  c e n t r e .  
T h r o u g h  t h e  s o c i a l  w o r k e r  a n d  t h e  c o m m u n i t y  c e n t r e ' s  a s s i s t a n c e ,  s h e  w a s  a b l e  t o  s e e  a  
c o u n s e l l o r .  B u t  t h e  c o u n s e l l o r  m a i n l y  c o n c e n t r a t e d  o n  h e r ,  i n s t e a d  o f  h e r  d a u g h t e r ,  a s  s h e  
t h o u g h t  t h e  m o t h e r  w a s  t h e  o n e  w h o  h a d  p r o b l e m s  i n  c o p i n g  w i t h  a  t e e n a g e  d a u g h t e r .  L a t e r ,  
s h e  d i s c u s s e d  t h i s  w i t h  t h e  s o c i a l  w o r k e r  a n d  t h e  s o c i a l  w o r k e r  a s k e d  h e r  t o  d e s c r i b e  h e r  
d a u g h t e r ' s  s y m p t o m s .  S h e  s u s p e c t e d  t h a t  t h e  d a u g h t e r  h a d  a  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  r e c o m m e n d e d  
h e r  t o  s e e  a  p r i v a t e  p s y c h i a t r i s t .  N e a r l y  a  y e a r  p a s s e d  f r o m  t h e  f i r s t  a w a r e n e s s  o f  t h e  
s y m p t o m s  t o  t h e  d a y  o f  g e t t i n g  h e l p  f r o m  t h e  p s y c h i a t r i s t .  
S i n c e  t h e n ,  t h e  d a u g h t e r  h a s  k e p t  s e e i n g  t h a t  p s y c h i a t r i s t .  A c c o r d i n g  t o  M r s  Y i n ,  t h e  t r e a t m e n t  
i s  q u i t e  e x p e n s i v e ,  $ 9 0 0  f o r  e a c h  m o n t h l y  c o n s u l t a t i o n .  A l t h o u g h  t h e y  a r e  n o t  w e l l  o f f  
f i n a n c i a l l y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  m o t h e r  i s  q u i t e  k e e n  t o  k e e p  h e r  d a u g h t e r  i n  t h e  p r i v a t e  s y s t e m ;  s h e  
h a s  n e v e r  b e e n  a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l .  
S h e  w a s  p u t  o n  m e d i c a t i o n ,  a n d  w e n t  b a c k  t o  s c h o o l .  S h e  f a i l e d  i n  t h e  F o r m  3  e x a m i n a t i o n ,  
b u t  s t i l l  w e n t  o n  t o  F o r m  4 .  U n f o r t u n a t e l y ,  s h e  f a i l e d  t h e  F o r m  4  e x a m i n a t i o n  a n d  n e e d e d  t o  
r e p e a t .  O n  t h e  n i g h t  b e f o r e  s h e  w e n t  b a c k  t o  s c h o o l ,  s h e  c o u l d n ' t  s l e e p ,  p a c e d  u p  a n d  d o w n ,  
a n d  c r i e d .  F r o m  t h e n  o n ,  I  t h i n k ,  h e r  m o t h e r  d e c i d e d  t o  w i t h d r a w  h e r  f r o m  s t u d y  - t h a t  w a s  
l a s t  y e a r .  S u b s e q u e n t l y ,  t h r o u g h  t h e  h e l p  o f  a  s o c i a l  w o r k e r ,  h e r  d a u g h t e r  w a s  r e f e r r e d  t o  
a t t e n d  a  d a y  c e n t r e  f o r  f o r m e r l y  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  a t  K w u n  T o n g ,  w h i c h  w a s  a b o u t  h a l f a n  
h o u r  a w a y  f r o m  h o m e  b y  p u b l i c  t r a n s p o r t .  [ n  t h e  d a i l y  c e n t r e ,  t h e r e  a r e  a c t i v i t i e s  s i m i l a r  t o  t h e  
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l i v i n g  s k i l l s  c e n t r e s  i n  N e w  S o u t h  W a l e s ,  i n c l u d i n g  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  a n d  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l  
t r a i n i n g .  M o t h e r  s e e m s  q u i t e  h a p p y  w i t h  h e r  p r o g r e s s  t h e r e .  S h e  i s  s t i l l  o n  a  s t e a d y  c o u r s e  o f  
m e d i c a t i o n  a n d  a p p e a r s  t o  b e  d o i n g  q u i t e  w e l l .  
A t  o n e  s t a g e ,  M r s .  Y i n  s t a r t e d  t o  c r y .  S h e  t r i e d  t o  s t o p  h e r s e l f f r o m  c r y i n g  a n d  g o t  m e  t a l k i n g  
t o  h e r  d a u g h t e r  s o  t h a t  s h e  c o u l d  w a l k  a w a y  f o r  a  w h i l e  t o  p u l l  b a c k  h e r s e l f .  I t  s e e m e d  t h a t  s h e  
d i d n ' t  w a n t  t o  s h o w  h e r  e m o t i o n s  t o o  m u c h ,  s i n c e  s h e  s a i d  t h a t  w h e n e v e r  s h e  t a l k e d  a b o u t  h e r  
d a u g h t e r  s h e  j u s t  c o u l d  n o t  c o n t r o l  h e r s e l f .  S h e  f e l t  v e r y  a n x i o u s  a b o u t  h e r  d a u g h t e r ' s  f u t u r e .  
A n o t h e r  e x a m p l e  c o m e s  f o r m  M r .  a n d  M r s .  L a m ,  w h o  s h o w e d  g r e a t  c o n c e r n  f o r  t h e i r  
1 5 - y e a r - o l d  d a u g h t e r  w h o  w a s  s u s p e c t e d  t o  h a v e  s c h i z o p h r e n i a .  
M r s .  L a m :  W h a t  I  a m  w o r r y i n g  a b o u t  i s  h e r  f u t u r e .  W h e n e v e r  I  t h i n k  o f  h e r  f u t u r e ,  i t  i s  g r e y  
a n d  I  a m  n o t  s u r e  w h a t  t o  d o . . . .  H e r  p e r s o n a l i t y  i s  p l a y f u l .  A t  t h e  m o m e n t  s h e  i s  
a c q u a i n t e d  w i t h  o t h e r  d a y  p a t i e n t s .  I  d o n ' t  k n o w  i f  i t  i s  g o o d  o r  n o t .  . .  S h e  g i v e s  u p  
t o o  e a s i l y  i n  t r i a l s  a n d  d o e s  n o t  m a k e  e f f o r t .  I f s h e  c o n t i n u e s  l i k e  t h i s ,  h o w  c a n  s h e  
l o o k  a f t e r  h e r s e l f  i n  t h e  f u t u r e ?  
M r .  L a m :  S h e  i s  j u s t  i m m a t u r e  a n d  d o e s  n o t  l i s t e n  t o  a n y b o d y .  W e  h a v e  d o n e  a l l  w e  c a n  . . . .  
S h e  i s  a l l  r i g h t ,  s a m e  a s  h e r  m e n t a l  s t a t e .  S h e  j u s t  c a n n o t  l e t  g o  ( l o o k s  b e y o n d  t h e  
h o r i z o n ) .  O t h e r w i s e ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  w r o n g  w i t h  h e r .  S h e  i s  j u s t  p l a y f u l  a n d  n o t  
i n t e r e s t e d  i n  s t u d y  . . . .  S h e  l i k e s  t o  g o  o u t  w i t h  h e r  h o s p i t a l  f r i e n d s  ( c o - p a t i e n t s ) .  
P e r h a p s  s h e  w o n ' t  f e e l  i n f e r i o r  w h e n  s h e  i s  g o i n g  o u t  w i t h  t h e m ,  a s  t h e y  a r e  t h e  
s a m e .  
M y  n o t e s  a l s o  i n c l u d e :  
M r .  L a m  m e n t i o n e d  h i s  d i s l i k e  o f  h i s  d a u g h t e r  g o i n g  o u t  w i t h  a n  o l d e r  m a n ,  m o r e  t h a n  3 0  
y e a r s  o l d ,  w h o  i s  a l s o  a t t e n d i n g  t h e  d a y  h o s p i t a l .  O n c e  h e  s a w  t h a t  t h e y  w e n t  o u t  t o g e t h e r ,  h e  
t o o k  t h e  " b o y "  a s i d e  a n d  " t a l k e d "  t o  h i m .  O n  a n o t h e r  o c c a s i o n ,  b o t h  M r .  &  M r s .  L a m  t o o k  a  
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d a y  o f f  w o r k  a n d  w e n t  t o  c h e c k  o n  t h e i r  d a u g h t e r  a t  t h e  d a y  h o s p i t a l .  T h e y  f o u n d  t h a t  b o t h  
t h e i r  d a u g h t e r  a n d  t h e  m a n  d i d  n o t  a t t e n d  t h e  m o r n i n g  s e s s i o n ,  s o  M r .  L a m  g a v e  h i s  d a u g h t e r  a  
" l e c t u r e "  a f t e r w a r d s ,  T h e y  n o w  i m p o s e  r e s t r i c t i o n s  o n  h e r .  T h e y  w e r e  p a r t i c u l a r l y  w o r r i e d  
w h e n  t h e y  h e a r d  t h a t  t h i s  m a n  i s  n o t  o f  " g o o d  c h a r a c t e r "  - d r i n k i n g  a n d  u n e m p l o y e d ,  
w h e r e a s  m a n y  p e o p l e  w h o  h a d  a t t e n d e d  t h e  d a y  h o s p i t a l  h a d  a l r e a d y  f o u n d  j o b s .  
T h e y  a l s o  m e n t i o n e d  d i f f i c u l t y  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  h e r .  T h e y  n o w  p i c k  h e r  u p  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  d a y  h o s p i t a l  s e s s i o n ,  b u t  w o r r y  t h a t  s h e  w i l l  s o o n  p r o t e s t  a g a i n s t  s u c h  a n  a r r a n g e m e n t .  
A c t u a l l y  s h e  i s  g r o w i n g  o l d e r .  " A s  p a r e n t s  w e  d o  r e a l l y  w a n t  t o  h e l p  h e r ,  b u t  s h e  r e j e c t s  o r  
a v o i d s  u s .  I  r e a l l y  d o n ' t  k n o w  w h a t  t o  d o ! "  s a i d  M r s  L a m .  
A t k i n s o n  ( 1 9 9 4 )  c o m p a r e d  t h e  g r i e f  o f  p a r e n t s  w h o  h a d  a n  a d u l t  c h i l d  w i t h  
s c h i z o p h r e n i a  t o  t h a t  o f  p a r e n t s  w h o  h a d  " l o s t "  a n  a d u l t  c h i l d  t h r o u g h  d e a t h  o r  a  h e a d  i n j u r y  
t h a t  r e s u l t e d  i n  a n  o r g a n i c  p e r s o n a l i t y  d i s o r d e r .  T h e  r e s u l t s  s u g g e s t e d  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  g r i e f  r e a c t i o n s  a n d  t h e  c o n t e n t .  T h e  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  w i t h  s c h i z o p h r e n i a  
h a d  m o r e  o n g o i n g  g r i e f ;  i n  c o n t r a s t ,  t h e  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  w i t h  h e a d  i n j u r i e s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  a b u s e  s u b s t a n c e s  o r  d r u g s .  A t k i n s o n  f o u n d  a n  i n v e r s e  g r i e v i n g  p a t t e r n  f o r  p a r e n t s  
o f  a  s c h i z o p h r e n i c  c h i l d  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  p a r e n t s .  P a r e n t s  w h o s e  c h i l d  h a d  d i e d  
o r  w h o  s u f f e r e d  f r o m  h e a d  i n j u r y  h a d  a  g r e a t e r  i n i t i a l  g r i e f  r e a c t i o n  t h a n  t h e  p a r e n t s  o f  
c h i l d r e n  w i t h  s c h i z o p h r e n i a .  H o w e v e r ,  g r i e f  d i m i n i s h e d  o v e r  t i m e  f o r  t h o s e  p a r e n t s  w h o s e  
c h i l d  w a s  s t i l l  e x p e c t e d  t o  d i e  f r o m  h e a d  i n j u r y  o r  w a s  n o t  e x p e c t e d  t o  r e c o v e r  f u l l y .  I n  
c o n t r a s t ,  t h e  l o w e r  l e v e l  o f  g r i e f  i n  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  w i t h  s c h i z o p h r e n i a  t e n d e d  t o  h a v e  
l o w  i n i t i a l  l e v e l s  o f  g r i e v i n g  w h i c h  i n c r e a s e  o v e r  t i m e .  T h e  r e s e a r c h  f o u n d  t h a t  m o s t  o f  
t h e s e  p a r e n t s  w e r e  n o t  t o l d  t h e  d i a g n o s i s  a n d  p r o g n o s i s  b u t  l e a r n e d  i t  p i e c e m e a l  o v e r  a  
p e r i o d  o f  y e a r s .  A t k i n s o n  ( 1 9 9 4 )  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  p a t t e r n  o f  
e x a c e r b a t i o n s  a n d  r e m i s s i o n s  i n  t h e  c o u r s e  o f  s c h i z o p h r e n i a  m i g h t  p l a y  a  u n i q u e  r o l e  i n  
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s h a p i n g  t h e  p a r e n t ' s  r e a c t i o n .  T h i s  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  i n  M r .  M a k ' s  s t o r y ,  t o l d  e a r l i e r ,  a b o u t  
h i s  s h o c k  w h e n  h e  d i s c o v e r e d  h i s  s o n ' s  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  p a i n s  a n d  s t r u g g l e s  h e  
s u f f e r e d  u n t i l  r e c e n t l y  w h e n  h i s  s o n  h a s  b e e n  r e l a t i v e l y  s e t t l e d  a t  w o r k  a n d  a t  h o m e .  
A c t u a l l y ,  M r .  M a k  h a s  b e c o m e  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  a  r e l a t i v e s  s u p p o r t  g r o u p  t h a t  m e e t s  
r e g u l a r l y  f o r  m u t u a l  s u p p o r t  a n d  p o l i t i c a l  l o b b y i n g .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  M a d a m  C h a n ,  w h o  
e x p r e s s e d  h e r  g r i e f  o v e r  h e r  m e n t a l l y  i l l  s o n  a n d  h e r  h a r s h  l i f e ,  a t t e m p t e d  t o  m o d e r a t e  h e r  
p r e v i o u s  p e r c e p t i o n  b y  b e c o m i n g  p h i l o s o p h i c a l .  
M y  l i f e  w a s  n o t  g o o d ,  I  j u s t  c a m e  t o  t h i s  w o r l d  a t  t h e  w r o n g  t i m e .  
I  a m  j u s t  W U n l l i  ( ! ! t f # )  ( i n e v i t a b l y  h o p e l e s s )  a n d  y o u  a l s o  n e e d  t o  c o m f o r t  y o u r s e l f .  Y o u  
n e e d  t o  t a k e  i t  e a s y ,  o t h e r w i s e ,  w h a t  w o u l d  h a p p e n  i f  y o u  c o l l a p s e .  
I  t h i n k  t h a t  i n  t h i s  w o r l d  t h e r e  a r e  n o t  t o o  m a n y  p e o p l e  l i k e  m e :  l i f e  i s  t o u g h  a n d  h a r d  w o r k  . . . .  
A i !  J u s t  t o o  m u c h  f o r  m e !  
6 .  F a m i l y  S e c r e c y  
H a v i n g  t h e  d i a g n o s t i c  l a b e l  o f  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r  i s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a s  w e l l  
a s  t o  t h e  f a m i l y .  I t  i s  n o t  o n l y  t h e  s o c i a l  s t i g m a  a t t a c h e d  t o  m e n t a l  i l l n e s s  t h a t  a f f e c t s  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  f u l f i l m e n t  o f  p e r s o n h o o d  i n  t h e  s o c i e t y .  I t  i s  a l s o  t h e  m e a n i n g  a n d  t h e  
i m p l i c a t i o n  f o r  t h e  f a m i l y  t h a t  i t  i s  n o  l o n g e r  a n  i n d i v i d u a l  m e m b e r ' s  m a t t e r ,  b u t  a  f a m i l y  
a f f a i r .  H a v i n g  a  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r  i n  t h e  f a m i l y  w h o  i s  n o t  a b l e  t o  f u l f i l  t h e  e x p e c t e d  
s o c i a l  r o l e s  w i l l  l e a d  t h e  f a m i l y  t o  l o s e  " f a c e "  o r  h a v e  a  s e n s e  o f  i n c o m p l e t e n e s s .  P a r e n t s  
e x p e r i e n c e  a  g r e a t  d e a l  o f  g u i l t  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  d o n e  s o m e t h i n g  w r o n g  i n  t h e  p a s t ,  o r  
e v e n  i n  p r e v i o u s  l i v e s ,  t o  d e s e r v e  s u c h  p u n i s h m e n t .  T h e y  a l s o  m a y  f e e l  t h a t  b e c a u s e  o f  p o o r  
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p a r e n t i n g  s k i l l s  t h e i r  c h i l d r e n  h a v e  b e c o m e  d e v i a n t .  P a r e n t s  f e e l  t h e y  c a n n o t  " l i f t  u p  t h e i r  
h e a d s  i n  f r o n t  o f  t h e i r  r e l a t i v e s . "  
T h e  s o c i a l  s t i g m a  o f  m e n t a l  i l l n e s s  n o t  o n l y  a p p l i e s  t o  t h e  s i c k  m e m b e r ,  b u t  a l s o  t o  
o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y .  H a v i n g  a  p a r e n t  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  m a y  a f f e c t  t h e  c h i l d r e n ' s  
c h a n c e  o f  e m p l o y m e n t  o r  j o b  p r o m o t i o n .  I t  a l s o  m a y  j e o p a r d i s e  s i b l i n g s '  m a r r i a g e  
p r o s p e c t s  ( P h i l l i p s ,  1 9 9 3 ) .  A  r e c e n t  c o u r t  r e p o r t  o n j o b  d i s c r i m i n a t i o n  i s  a  g o o d  e x a m p l e .  
A  m a n  a p p e a l e d  t o  t h e  c o u r t  a g a i n s t  t h e  d i s m i s s a l  d e c i s i o n  o f  t h e  C u s t o m s  a n d  E x c i s e  
D e p a r t m e n t .  H e  w a s  d i s c h a r g e d  f r o m  h i s  j o b  f o r  h a v i n g  a  h i s t o r y  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  
f a m i l y ,  c o m i n g  f r o m  h i s  m o t h e r  ( A p p l e  D a i l y ,  1 7  A u g u s t ,  1 9 9 9 ;  M i n g  P a o  D a i l y  N e w s ,  1 7  
A u g u s t ,  1 9 9 9 ;  H o n g  K o n g  S t a n d a r d ,  1 7  A u g u s t ,  1 9 9 9 ) .  T h e  r e a s o n  g i v e n  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  f o r  t e r m i n a t i n g  t h e  e m p l o y m e n t  w a s  t h a t  t h e  p e r s o n  d i d  n o t  f u l f i l  t h e  m e d i c a l  
r e q u i r e m e n t  t h a t  a  c a n d i d a t e  m u s t  b e  f r e e  f r o m  a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  m e n t a l  i l l n e s s  o f  a  
h e r e d i t a r y  n a t u r e .  T h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h i s  w a s  c l a i m e d  t o  b e  t h a t  a n  o f f i c e r  w o u l d  b e  
r e q u i r e d  t o  c a r r y  f i r e a r m s  w h i l e  o n  d u t y  a n d  i t  w o u l d  b e  d a n g e r o u s  t o  t h e  p u b l i c  a n d  
h i m s e l f  i f  h e  w a s  m e n t a l l y  d i s t u r b e d .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  D e p a r t m e n t  h a s  a d o p t e d  a n  
e x p l a n a t o r y  m o d e l  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  i s  h e r e d i t a r y .  T h u s ,  t h e y  h a v e  a s s u m e d  t h a t  t h e  
p e r s o n  c a r r i e d  a  " p a t h o l o g i c a l "  g e n e  t h a t  m a y  m a n i f e s t  i t s e l f  a t  a n y  t i m e .  A  g r e a t  d e a l  o f  
b l a m e  m u s t  b e  a s s i g n e d  t o  t h e  e m p l o y e r .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  a n o t h e r  w a y  t o  
i n t e r p r e t  t h i s  i n c i d e n t  i n  t h a t  n e w  d i s c o v e r i e s  i n  m e d i c a l  s c i e n c e  d o  n o t  n e c e s s a r y  l e a d  t o  
i m p r o v e m e n t  o f  t h e  h u m a n  l i f e  s i t u a t i o n .  A  n e w  s t e r e o t y p e  o r  n e w  e l e m e n t  f o r  s t i g m a  m a y  
a r i s e  t h a t  m a y  c a u s e  m o r e  p a i n  t o  t h e  p e r s o n  i n v o l v e d  a n d  h i s / h e r  f a m i l y .  
T h e  f a m i l y  h a s  t o  d e c i d e  i f  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  e n l i s t i n g  a i d  f r o m  t h e  h e a l t h - c a r e  
d e l i v e r y  s y s t e m  a n d  n e g o t i a t i n g  w i t h  t h e  o f f i c i a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  
w o r t h  m o r e  t h a n  t h e  l o s s  o f  f a m i l y  s t a t u s  t h a t  o c c u r s  w h e n  t h e y  a d m i t  t o  h a v i n g  a  d i s a b l e d  
f a m i l y  m e m b e r  ( P h i l l i p ,  1 9 9 3 ) .  I f  t h e  c o s t  o f  d i s c l o s i n g  i s  t o o  g r e a t ,  i t  w i l l  b e c o m e  a  s e c r e t  
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t h a t  f a m i l y  m e m b e r s  k e e p  t o  t h e m s e l v e s .  D e l a y i n g  t h e  v i s i t  t o  t h e  p s y c h i a t r i c  s p e c i a l i s t  i s  
o n e  w a y  t o  d e f e r  o r  a v o i d  t h e  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  d i a g n o s t i c  l a b e l  o f  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r .  
E v e n  w h e n  t h e y  n e e d  t o  s e e k  t r e a t m e n t ,  t h e y  w i l l  t r y  t o  s e e  a  p r i v a t e  p s y c h i a t r i s t  i f  
a f f o r d a b l e ,  a s  t h e y  a r e  p e r c e i v e d  t o  b e  a b l e  t o  s h i e l d  t h e  s i c k  m e m b e r ' s  l a b e l  f r o m  t h e  
o u t s i d e .  T h e  o t h e r  a l t e r n a t i v e  i s  t o  d i s g u i s e  t h e  f a c t  b y  e x p l a i n i n g  t h e  s i t u a t i o n  i n  o t h e r  
t e r m s ,  s u c h  a s  a  p h y s i c a l  d i s e a s e  o r  a  p e r s o n a l i t y  p r o b l e m .  
M i s s  J i a n g ,  o n e  o f  m y  i n t e r v i e w e e s  w i t h  a  y o u n g e r  s i s t e r  d i a g n o s e d  w i t h  s c h i z o p h r e n i a ,  
t a l k e d  a b o u t  t h e  f a m i l y ' s  s t r u g g l e  b e t w e e n  s e e k i n g  p s y c h i a t r i c  h e l p  a n d  t h e  a v o i d a n c e  o f  
s o c i a l  s t i g m a .  
S h e  [ t h e  y o u n g e r  s i s t e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ]  w a s  a l w a y s  u n h a p p y .  W e  f e l t  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  
w r o n g  w i t h  h e r .  S o  w e  t o o k  h e r  t o  s e e  t h e  s c h o o l  s o c i a l  w o r k e r .  T h e  s o c i a l  w o r k e r  s u g g e s t e d  
s h e  s h o u l d  s e e  a  p s y c h i a t r i s t  a n d  s h e  r e f e r r e d  u s  t o  o n e .  M y  m o t h e r  t h e n  t o o k  h e r  t o  s e e  t h i s  
p r i v a t e  p s y c h i a t r i s t .  . . .  M y  m o t h e r  t o l d  m e  t h a t  t h e  p s y c h i a t r i s t  t o l d  h e r ,  w h e n  m y  s i s t e r  w a s  
n o t  a r o u n d ,  t h a t  m y  s i s t e r  h a d  p a r a n o i d  s c h i z o p h r e n i a  a s  s h e  a l w a y s  t h o u g h t  s o m e o n e  w a s  
b o y c o t t i n g  o r  p e r s e c u t i n g  h e r .  T h e r e f o r e  s h e  h a d  t o  k e e p  h e r  o n  m e d i c a t i o n .  
I t  c o s t  u s  o n e  t h o u s a n d  d o l l a r s  [ a p p r o x .  U S $ 1 5 0 ,  o n e - s i x t h  o f  a n  a v e r a g e  w o r k e r ' s  m o n t h l y  
w a g e ]  f o r  o n e  c o n s u l t a t i o n !  C o n s u l t a t i o n s  b e g a n  o n c e  e v e r y  f o r t n i g h t ,  t h e n  l a t e r  w e r e  o n c e  
e v e r y  3  w e e k s ,  a n d  l a t e r ,  o n c e  a  m o n t h .  H e r  c o n d i t i o n  d i d  n o t  i m p r o v e ,  a n d  s h e  w a s  s t i l l  
c r y i n g  a n d  l a u g h i n g  a l l  d a y .  M y  M u m  g o t  w o r r i e d  t h a t  s h e  n e e d e d  t o  s e e  t h e  p s y c h i a t r i s t  f o r  a  
l o n g e r  t i m e .  A t  t h a t  t i m e ,  s h e  s t i l l  w a n t e d  t o  c o n t i n u e ,  t h o u g h  s t r u g g l i n g  w i t h  t h e  l i m i t e d  
f a m i l y  i n c o m e .  T h e  r e a s o n  w h y ?  I t  w a s  b e c a u s e  b o t h  o f  m y  p a r e n t s  b e l i e v e d  t h a t  i f  w e  o n c e  
s e n t  h e r  t o  s e e  t h e  p u b l i c  p s y c h i a t r i s t  [ t h e  c o n s u l t a t i o n  f e e  i s  l e s s  t h a n  1 0 %  c h a r g e d  b y  t h e  
p r i v a t e  p s y c h i a t r i s t ] ,  s h e  w o u l d  h a v e  a  " r e c o r d " ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  s t i g m a t i s a t i o n  w o u l d  t h e n  
f o l l o w .  H o w  c o u l d  s h e  f i n d  a j o b  i n  t h e  f u t u r e ?  T h e r e  w e r e  a l s o  p e o p l e  s a y i n g  t h a t  e v e n  i f t h e  
p e r s o n  d i d  n o t  m i n d ,  h o w  c o u l d  h i s / h e r  s i s t e r  o r  b r o t h e r  l o o k  f o r  j o b ?  O n c e  s o m e o n e  f i n d s  o u t  
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t h e r e  i s  a  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e  a t  h o m e ,  t h e  f a m i l y  m e m b e r ' s  f u t u r e  w i l l  b e  d o o m e d .  W e  
a c t u a l l y  c a m e  a c r o s s  s u c h  a n  i n c i d e n c e  h a p p e n i n g  t o  o n e  o f  o u r  n e i g h b o u r s .  
E v e n t u a l l y ,  b e c a u s e  o f  f i n a n c i a l  r e a s o n s ,  t h e  f a m i l y  d e c i d e d  t o  s e n d  h e r  t o  s e e  
p s y c h i a t r i s t s  i n  t h e  p u b l i c  s y s t e m .  M r s .  Y i n  a l s o  r e p o r t e d  a  s i m i l a r  e x p e r i e n c e  w i t h  h e r  
d a u g h t e r ' s  m e n t a l  i l l n e s s .  
W h e n  I  a s k e d  w h e t h e r  M r s .  Y i n  h a d  t o l d  a n y  r e l a t i v e s ,  o r  w h e t h e r  t h e  r e l a t i v e s  k n e w  a b o u t  t h e  
s i t u a t i o n ,  s h e  r e p l i e d  t h a t  a l l  t h e  c l o s e  r e l a t i v e s  k n e w  a b o u t  d a u g h t e r ' s  c o n d i t i o n  a n d  t h e y  
s e e m  t o  b e  v e r y  s u p p o r t i v e .  H o w e v e r ,  s h e  d i d n ' t  d i s c l o s e  t o  o t h e r  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  
n e i g h b o u r s  o r  f r i e n d s ,  a b o u t  h e r  d a u g h t e r ' s  m e n t a l  i l l n e s s .  O c c a s i o n a l l y  h e r  m o t h e r  w o u l d  
t a k e  h e r  t o  a  r e s t a u r a n t  t o  m e e t  w i t h  f r i e n d s .  S o m e  f r i e n d s  c o m m e n t e d  t h a t  s h e  w a s  v e r y  q u i e t  
w i t h  h e r  h e a d  d o w n  a n d  n o t  s a y i n g  a  w o r d ,  a n d  s o  t h e y  m i g h t  q u e s t i o n  a b o u t  i t .  H o w e v e r ,  M r s .  
Y i n  c l a i m e d  t h a t  t h e y  n e v e r  e n q u i r e  a b o u t  h e r  d a u g h t e r ' s  m e n t a l  i l l n e s s .  M o t h e r  a l s o  d i d  n o t  
t r y  t o  e x p l a i n  o r  e v e n  m e n t i o n  t h a t  s h e  h a s  m e n t a l  i l l n e s s  a s  s h e  w a s  w o r r i e d  a b o u t  t h e  p o s s i b l e  
s t e r e o t y p e s  o r  t h e  s t i g m a  t h a t  m i g h t  b e  a p p l i e d  t o  h e r  d a u g h t e r .  
O t h e r  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h i s  p h e n o m e n o n  o f  f a m i l y  s e c r e c y  i s  t h a t  I  h a d  g r e a t  
d i f f i c u l t i e s  i n  r e c r u i t i n g  f a m i l y  m e m b e r s  a s  i n f o r m a n t s  f o r  m y  s t u d y ,  a s  t h e y  d i d  n o t  w a n t  
o t h e r s  t o  k n o w  a b o u t  t h e i r  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r s ,  f o r  f e a r  o f  i s o l a t i o n  a n d  p r e j u d i c e  i f  
f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  f o u n d  o u t .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  p a r e n t  i n s i s t e d  t h a t  I  c o u l d  o n l y  i n t e r v i e w  
h e r  b y  t e l e p h o n e  a t  a  c e r t a i n  t i m e  w h e n  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  w e r e  n o t  a t  h o m e .  S h e  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  w a n t  h e r  t o  t a l k  t o  a n y o n e  a b o u t  h e r  s o n ' s  m e n t a l  i l l n e s s .  
A n o t h e r  p a r e n t  d e c l i n e d  m y  i n t e r v i e w  f o r  f e a r  t h a t  t h e  n e i g h b o u r  m i g h t  f i n d  o u t  a b o u t  h e r  
m e n t a l l y  i l l  s o n ,  e v e n  t h o u g h  I  a s s u r e d  h e r  I  w o u l d  b e  h a p p y  t o  d i s g u i s e  m y s e l f  a n d  c o m e  a t  
t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  t i m e .  
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A v o i d i n g  b e i n g  k n o w n  a s  m e n t a l l y  i l l  a n d  t h e  d i a g n o s t i c  l a b e l  s e e m s  t o  b e  a  m a j o r  
a f f a i r  f o r  a  f a m i l y  w i t h  a  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e .  A s  l o n g  a s  t h e  r e l a t i v e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
d o e s  n o t  e x h i b i t  a  l o t  o f  b i z a r r e  b e h a v i o u r ,  m e n t a l  i l l n e s s  c a n  s t i l l  b e  s e e n  a s  a  " h i d d e n  
d i s a b i l i t y "  ( F i t z g e r a l d  e t  a I . ,  1 9 9 7 ) .  I f  n o  o n e  k n o w s  s / h e  i s  m e n t a l l y  i l l ,  s / h e  w i l l  n o t  h a v e  
t o  p u t  u p  w i t h  t h e  s o c i a l  p r e j u d i c e ,  h o s t i l i t y ,  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  t h a t  o t h e r  p e r s o n s  w i t h  
p h y s i c a l  d i s a b i l i t y  d o .  B e i n g  h o s p i t a l i s e d  i s  s e e n  a s  t h e  f o r m a l  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  m e n t a l  
i l l n e s s  l a b e l .  T h e r e f o r e ,  f a m i l i e s  t e n d  t o  p r o t e c t  t h e  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r  e i t h e r  b y  n o t  
e x p o s i n g  h i m / h e r  t o o  o f t e n  i n  p u b l i c ,  i . e . ,  r e m a i n i n g  h o m e  b o u n d ,  o r  v i s i t i n g  a  p r i v a t e  
m e d i c a l  d o c t o r  o r  p s y c h i a t r i s t  f o r  t r e a t m e n t  s e c r e t l y .  M a n y  o f  m y  f a m i l y  i n f o r m a n t s  
e x p r e s s e d  w o r r i e s  a b o u t  h a v i n g  n e i g h b o u r s  o r  r e l a t i v e s  a w a r e  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r  
f o r  t h e  f e a r  o f  m o r e  i s o l a t i o n  a n d  d i s c r i m i n a t i o n .  M i s s  J i a n g  a n d  M r s  Y i n ' s  i n t e r v i e w s .  
q u o t e d  e a r l i e r ,  a r e  t w o  g o o d  e x a m p l e s .  
I t  m a y  s e e m  s t r a n g e  t h a t  p e o p l e  w a n t  t o  a v o i d  t h e  m e n t a l  i l l n e s s  l a b e l .  H o w e v e r ,  i t  
r e f l e c t s  t h e  f a m i l y ' s  p a i n  a n d  d e s p e r a t i o n ,  n o t  o n l y  i n  p r o t e c t i n g  t h e  m e m b e r  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s ,  b u t  o t h e r s  i n  t h e  f a m i l y  a n d  t h e  f a m i l y ' s  i n t e g r i t y .  T h u s ,  p r o t e c t i n g  t h e  f a m i l y  i s  n o t  
j u s t  f o r  " s a v i n g  f a c e " ,  b u t  a l s o  t o  p r o t e c t  t h e  m e n t a l l y  i l l  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  o t h e r  f a m i l y  
m e m b e r s  f r o m  e x p e r i e n c i n g  d i s c r i m i n a t i o n  i n  e m p l o y m e n t .  U n f o r t u n a t e l y ,  h e a l t h  c a r e  
p r o f e s s i o n a l s  o f t e n  i n t e r p r e t  t h i s  a s  a  s i g n  o f  o v e r - p r o t e c t i o n  o f  t h e  m e m b e r  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s ,  o r  d e n i a l  o f  t h e  p r o b l e m  a m o n g  f a m i l y  m e m b e r s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  e x t r a c t  f r o m  
a  s p e c i a l  f e a t u r e  o f  a  n e w s p a p e r  t h a t  r e p o r t e d  a n  i n t e r v i e w  w i t h  a  p s y c h i a t r i s t  w h o  t a l k e d  
a b o u t  h i s  c l i n i c a l  o b s e r v a t i o n s  o f  2 0  y e a r s .  I t  m a y  p r o v i d e  a  r e f l e c t i o n  o f  s u c h  a  d i l e m m a .  
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S o u r c e :  M i n g  P a o  D a i l y  N e w s  ( 1 2 - 4 - 1 9 9 9 )  
N e w s  h e a d e r :  ltljjf:mjjj$W9tt~ ' J l , § l , a J j ' , j i H I H I A  
E x t r a c t :  
( T r e a t i n g  p s y c h i a t r i c  i l l n e s s  f o r  2 0  y e a r s ,  D r .  V i p  V a n  M i n g  h a s  s e e n  a l l  
t h e  c r a z y  p e r s o n s )  
ill'ilI:AlIfiliiii$f4iFljj£~!~~"i~' ~~'EA1'J=+-ft:, 5 I , j i I F F 0 ' 1 l $ 5 € : ' 1 I ' M ' o ) A ' E E i " J '  f t M ! Z 1 % '  i l l '  
i l I : A  tEt'l::IJJlijs1~!2~ ,  ~l'd',,'i\'*r,/l 0  
J ; ) J l i j s 1 A  l l " f p j i i i $ W j  ,  ~1ZSl3'J!!)(~WwA H O  '  wfi!!$fl'lmj§~~l;I].liJ-r"'~ ,  fll.~ t J  '  P ! A s 1 f l i m $ W j  
~EI~iJ3'Jl\t§.'C'§8:(£f1!lAmtps1if:~ .  ~ .  fiJfO'fJiJ'!'l's''11'''~ 0  
I  1 %  A X : i l l : 1 ' f  l l " 1 ! 1 i " ! t ! 5 1  , " , , 3 z : S 1 : f i i l i i i $ W j J J £ # *  '  * ¥ i J i i M l .  '  ' l " ; ) (  ' f J G l ! ' £ f 1 ! l  f m " , i ' i  '  f J G j j I ;  ~~W1HtIl f l ' l f l t t i ! \ \  
j~ ,  R~t§.,C'Rr---El.~i@!fpjiii$f4~'E '  " ! t l ' J l / i l i T t t ,  x:mJ1~~i!$:lJI!i& '  f I } , l ' I M , , , , " 3 z : o S  '  m i - 1 ' ! : ! '  
' " "  3z:~ 7 ' t  '  I J l \  I z l T I !  ' l a  ' l l "  l E  J  '  j ! l :  f l 1 1  p } j ' ;  P T  5 € :  J  '  
I  WjAll"l!1ix"!tlllff'l;g]Hc~Wj ,tEj7~~:±::'¥i,jt ,  ~'1Gl&1lta&piTT~!J'Wjffl '  fJGfrjt-J<~;!':*A '  I m l - J <  
O f ! f i J  '  ~i1~!JI31 A I l l  T  f f ' g  0  J  
( T r a n s l a t i o n )  
T h e  k n o w l e d g e  o f  p s y c h i a t r i c  i l l n e s s  i s  q u i t e  s h a l l o w  a m o n g  t h e  H o n g  K o n g  p e o p l e ,  O r .  
Y i p  h a s  b e e n  i n  t h i s  f i e l d  f o r  2 1  y e a r s ,  a n d  h e  h a s  s e e n  m a n y  w o n d e r s  o f  h u m a n  e x p e r i e n c e ,  
H e  t h i n k s  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h i s  a r e a  [ p s y c h i a t r y  1  a m o n g  t h e  H o n g  K o n g  p e o p l e  i s  y e t  t o  
b e  c u l t i v a t e d ,  
S o m e  o f  t h e  p a r e n t s  c a m e  t o  t h e  c l i n i c  a n d  a c t e d  o u t  t h e  s y m p t o m s  o f  t h e i r  c h i l d r e n ' s  
p s y c h i a t r i c  i l l n e s s e s  a s  i f  t h e y  w e r e  t h e i r  o w n ,  T h e y  a s k e d  m e  f o r  t h e  c l i n i c a l  a s s e s s m e n t  
o r  d i a g n o s i s ,  O f  c o u r s e ,  I  k n e w  t h e y  w e r e  n o t  s i c k ,  T h e y  w e r e  j u s t  w o r r i e d  t h a t  t h e i r  
c h i l d r e n ' s  f u t u r e  w i l l  b e  a f f e c t e d  o n c e  t h e i r  c h i l d r e n  h a v e  s e e n  a  p s y c h i a t r i s t .  S o ,  o n c e  
t h e y  g o t  t h e  m e d i c a t i o n s ,  t h e y  w o u l d  t a k e  t h e m  t o  t h e i r  c h i l d r e n ,  T h e y  d i d  n o t  w a n t  t h e i r  
c h i l d r e n  t o  b e  e x p o s e d ,  a s  t h e y  w e r e  a f r a i d  t h a t  a  " r e c o r d "  w o u l d  b e  k e p t  f o r  t h e m ,  T h i s  i s  
r e a l l y  j u s t  l a u g h a b l e ,  
S o m e t i m e s  p a t i e n t s  w o u l d  r e g i s t e r  u n d e r  a  f a l s e  n a m e ,  I f  a n y t h i n g  h a p p e n s  t o  t h e m  
o u t s i d e ,  a n d  w h e n  t h e  h o s p i t a l  c a l l s  u s  f o r  t h e i r  r e c o r d s ,  w e  w o u l d  s p e n d  h a l f  a  d a y  
l o o k i n g  f o r  t h e m .  t h e n  w e  f o u n d  o u t  t h a t  t h e y  h a d  u s e d  a  f a l s e  n a m e ,  
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T h e  B a l a n c e  A n d  A d a p t a t i o n  
C o p i n g  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  f a m i l y  i s  n o t  a n  i n t e r m i t t e n t  p r o b l e m  l i k e  a  c o l d  o r  f l u .  I t  
s t a y s ,  d r a g s  o n ,  a n d  e v e n t u a l l y  c o n s u m e s  e v e r y b o d y  i n  t h e  f a m i l y .  M r .  M a k  e a g e r l y  t a l k e d  
a b o u t  t h e  r e l a p s e  o f  h i s  s o n ' s  m e n t a l  i l l n e s s  i n  1 9 8 7 ,  a s  i f  i t  s e e m e d  t o  b e  h a p p e n i n g  n o w .  
I n  h i s  w o r d s ,  " I t  s t r i k e s  w i t h  a l m i g h t y  s u d d e n n e s s  a n d  s u c k s  y o u  i n t o  a  b l a c k  h o l e . "  
E v e r y b o d y  i n  t h e  f a m i l y  w a s  a f f e c t e d .  H e  j u s t  t r i c k e d  u s  a n d  f o o l e d  a r o u n d  w i t h  u s ,  n o t  t a k i n g  
h i s  m e d i c a t i o n  a n d  d e m a n d i n g  t h i s  a n d  t h a t .  W e  w e r e  j u s t  r u n n i n g  o u t  o f  c o u n t e r - t r i c k s  t o  
d e a l  w i t h  h i s .  W e  w e r e  s o  h e l p l e s s  a n d  h o p e l e s s  a t  t h a t  t i m e .  I  g o t  t h e s e  t r e m o r s  i n  m y  h a n d s .  
I  d i d  n o t  r e a l i z e  u n t i l  t h e  d o c t o r  t o l d  m e  t h a t  I  a l s o  h a d  a n x i e t y  d i s o r d e r ,  a n d  I  h a v e  b e e n  t a k i n g  
m e d i c a t i o n  e v e r  s i n c e .  
I t  i s  u n c l e a r  w h a t  c o p i n g  p r o c e s s e s  s e r v e  t o  m o d e r a t e  t h e  s e n s e  o f  b u r d e n .  G r a d  a n d  
S a i n s b u r y  ( 1 9 6 8 )  a n d  R o b i n s ,  C o p a s  a n d  F r e e m a n - B r o w n e  ( 1 9 7 9 )  s u g g e s t e d  t h a t  t i m e  m a y  
b e  a  m o d e r a t e  f a c t o r  - p e r h a p s  f a m i l i e s  l e a r n  t o  c o p e  t h r o u g h  e x p e r i e n c e .  N o h  a n d  T u r n e r  
( 1 9 8 7 )  f o u n d  t h a t  f a m i l i e s  t h a t  h a v e  a d e q u a t e  s o c i a l  s u p p o r t  a n d  f e e l  i n  c o n t r o l  o f  t h e i r  l i f e  
c i r c u m s t a n c e s  e x p e r i e n c e  l e s s  p s y c h o l o g i c a l  d i s t r e s s  r e l a t e d  t o  t h e  r e l a t i v e ' s  i l l n e s s  t h a n  d o  
f a m i l i e s  t h a t  d o  n o t  h a v e  m a n y  r e s o u r c e s .  D o e s  t h i s  m e a n  t h a t  C h i n e s e  w i t h  a  s t r o n g  s e n s e  
o f  f a m i l i a l  c o l l e c t i v i s m  w i l l  c o p e  b e t t e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ?  T h a t  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  
n e c e s s a r i l y  t h e  c a s e .  
T h e  g e n e r a l i s a t i o n  o f  f a m i l i a l  c o l l e c t i v i s m  t o  a l l  C h i n e s e  g r o u p s  a n d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
t h a t  i n d i v i d u a l i s m  r a r e l y  o c c u r s  a m o n g  C h i n e s e  m a y  b e  a n  o v e r - s t a t e m e n t .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  t r u e  w h e n  C h i n e s e  s o c i e t y  i s  t r a n s f o r m i n g  f r o m  a n  a g r i c u l t u r a l  s o c i e t y  t o  
i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  s o c i e t y  ( Y a n g ,  1 9 9 3 ;  K S  Y a n g ,  1 9 9 5 ) .  R e f l e c t i n g  o n  m y  
k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e ,  i n d i v i d u a l i s t i c  e l e m e n t s  s e e m  t o  e x i s t  w i t h i n  C h i n e s e  f a m i l i a l  
c o l l e c t i v i s m ;  t h a t  i s ,  t h e  y i n  a n d  y a n g  a l s o  c o - e x i s t  i n  t h e  f a m i l y .  P e r h a p s ,  i n d i v i d u a l i s m  
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c a n  o n l y  e x i s t  i f  i t  d o e s  n o t  u p s e t  t h e  f u n c t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  f a m i l i a l  c o l l e c t i v i s m  ( Y a n g ,  
1 9 9 3 ) .  A  m e m b e r  c a n  c h o o s e  h i s  p a r t i c u l a r  c a r e e r  p a t h  o r  e v e n  m a r r y  s o m e o n e  t h a t  m a y  
n o t  h a v e  t h e  e n d o r s e m e n t  f r o m  t h e  e l d e r s .  A s  l o n g  a s  h e  o r  s h e  i s  p e r f o r m i n g  c e r t a i n  
e x p e c t e d  o r  c o n s e n s u s  s o c i a l  r o l e s ,  t h e  d e t a i l e d  c o n t e n t  o f  t h o s e  r o l e s  w i l l  b e c o m e  a  m i n o r  
i s s u e .  H o w e v e r ,  i f  a  p e r s o n  c h o o s e s  a  c a r e e r  o r  a d o p t s  a  r o l e  t h a t  m a y  d i s g r a c e  t h e  f a m i l y ,  
s u c h  a s  p r o f e s s i o n a l  t h e f t ,  p r o s t i t u t i o n ,  o r  b e i n g  u n e m p l o y e d ,  s t a y i n g  s i n g l e  w i t h o u t  a  
p a r t i c u l a r  r e a s o n  e x c e p t  i n d u l g i n g  i n  o n e ' s  o w n  p l e a s u r e ,  o r  e n g a g i n g  i n  h o m o s e x u a l i t y ,  
a n d  s o  o n ,  t h e s e  r o l e s  w i l l  b e  s e e n  a s  c h a l l e n g i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  f a m i l y  s t r u c t u r e  a n d  
f u n c t i o n .  S o c i a l  s a n c t i o n s  w i l l  t h e n  b e  a p p l i e d  a s  a t t e m p t s  t o  r e s t o r e  t h e  e q u i l i b r i u m .  T h i s  
i s  j u s t  l i k e  t h e  s m a l l  d o t  a t  e a c h  e n d  o f  t h e  t w o  s w i r l  w i n d s  o n  t h e  T a i  C h i  s y m b o l .  T h e  t w o  
d o t s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  t w o  d i f f e r e n t  c o l o u r s  t h a t  a r e  o p p o s i t e  t o  t h e  b a c k g r o u n d .  T h i s  
m e a n s  t h a t  i n d i v i d u a l i t y  i s  p e r m i t t e d  b u t  s h o u l d  b e  m i n i m i s e d  a n d  c o n t a i n e d  b y  t h e  
s u r r o u n d i n g  c o l l e c t i v i s m ,  o t h e r w i s e  c h a o s  a n d  d i s h a r m o n y  m a y  r e s u l t .  
A  m e n t a l l y  i l l  f a m i l y  m e m b e r  r e c e i v e s  " u n c o n d i t i o n a l "  l o v e  a n d  c a r e  f r o m  p a r e n t s  
a n d / o r  s i b l i n g s .  I n  e x c h a n g e  h e / s h e  n e e d s  t o  f o l l o w  t h e i r  p l a n  t o  a c h i e v e  t h e  p e r s o n h o o d  
s t a t u s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  o r ,  r e c i p r o c a l l y ,  t o  p e r f o r m  t h e  a s s i g n e d  t a s k s  t h a t  b r i n g  p r a i s e  t o  
t h e  f a m i l y  o r  p a r e n t s :  c o m p a n i o n s h i p  f o r  a g i n g  p a r e n t s ,  c a r r y i n g  o u t  d o m e s t i c  d u t i e s ,  
m a i n t a i n i n g  g o o d  s e l f  c o n t r o l ,  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e  s o c i a l  n e t w o r k .  T h e  y i n  f o r c e  o f  c a r i n g  
a n d  t h e  y a n g  f o r c e  o f  c o p i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  d i s r u p t i o n  i n t e r p l a y  a n d ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  
s i t u a t i o n ,  o n e  f o r c e  m a y  d o m i n a t e  o v e r  t h e  o t h e r .  H o w e v e r ,  s o m e h o w  e q u i l i b r i u m  w i l l  b e  
m a i n t a i n e d  i n  t h e  e n d  t h r o u g h  f a m i l i a l  a d j u s t m e n t s ,  s o  t h a t  h a r m o n y  i n  t h e  f a m i l y ,  a s  t h e  
u l t i m a t e  g o a l ,  c a n  b e  a c h i e v e d ,  a t  t i m e s  i r r e s p e c t i v e  t h e  c o s t s .  M e d i c a t i o n  c o m p l i a n c e  i s  
o n e  e x a m p l e  o f  t h i s .  
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M e d i c a t i o n  C o m p l i a n c e :  
A  S t r u g g l e  F o r  C o n t r o l  A m o n g  I n d i v i d u a l ,  F a m i l y  A n d  T h e  W e s t e r n  M e d i c a l  
P r a c t i t i o n e r  
T h e  d a t a ,  i n c l u d i n g  f i e l d  n o t e s ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y ,  a n d  i n t e r v i e w s ,  h a v e  c o n s i s t e n t l y  
r e v e a l e d  a  m a j o r  t h e m e :  t h e  c o n c e r n  w i t h  m e d i c a t i o n  c o m p l i a n c e .  N o n - c o m p l i a n c e  w i t h  
m e d i c a t i o n  i s  t h e  m a j o r  c o m p l a i n t  o r  s o u r c e  o f  s t r e s s  m e n t i o n e d  b y  f a m i l y  m e m b e r s .  I t  i s  
a l s o  a  m a j o r  f a c t o r  f o r  d i s h a r m o n y  i n  t h e  f a m i l y .  N o n - c o m p l i a n c e  o f t e n  i s  u s e d  b y  m e d i c a l  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  t h e  m a s s  m e d i a  a s  t h e  m a j o r  e x p l a n a t i o n  f o r  v i o l e n t  b e h a v i o u r s  a m o n g  
m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s .  T h e  f o l l o w i n g  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s  a r e  g o o d  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h i s  p o i n t  
( T a b l e  1 6 ) .  
T a b l e  1 6  
N e w s p a p e r  
A p p l e  D a i l y  
A p p l e  D a i l y  
S a m p l e s  o f  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  n o n - c o m p l i a n c e  
w i t h  m e d i c a t i o n  a m o n g  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
D a t e  N e w s  
A b s t r a c t l R e m a r k s  
H e a d l i n e s / H e a d e r s  
2 0 . 1 1 . 9 6  jJtj§!~l!!lTft<MlJ]r;: l ; ; i j l / l ; W 1 ! f ' f '  ( A b s t r a c t )  
l ! I l i i l i f B l ! I t  
N o n - c o m p l i a n c e  w i t h  m e d i c a t i o n  i s  r e p o r t e d  t o  
( T r a n s l a t i o n )  
b e  r e l a t e d  a s  t h e  c a u s e  o f  r e l a p s e s  - D r a w i n g  
R e f u s i n g  t o  t a k e  m e d i c a t i o n  
c o n c l u s i o n s  
f r o m  
a  f e w  v i o l e n t  
a c t s  b y  
a n d  d e f a u l t i n g  f o l l o w - u p :  
m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  r e c e n t l y  a s  r e p o r t e d  i n  t h e  
T h e  d a n g e r  o f  
m e d i a .  
n o n - c o m p l i a n c e  i n  m e n t a l l y  
( E x t r a c t s )  
i l l  p a t i e n t s .  
1 ' / l I ; j J f l ' l ' i i l ! l ! l  *  '  l I : 1 H U  1 9 * 1 I i i $ f r l . I ! !  1!ffilU[f~ A  
8 - ) l f I l ; j ;  ,  1~il/lf49'tj~tIJ '  T l ' l ' T ' M 1 ! f l ' f U l I ' % ' A  '  
;!l;:l~ i~ . & ! I ! \  " ' 8 - )  i £  A  8 - )  ' *  1 ' 9  '  J j 1 ,  *  . l ' J - i j H f i J i :  M ¥ U  i i '  F %  
1 I , t  '  1 ; ( ' & 1 "  Jt!~liIg 1'",5IiiHj!;j~ ii~ foJ~iIT81~ 
J'<l'~fJ! '  T  /lI;ll-llXl~il$7l'fFl'(iEJjb"J<IFflf'!),tB'Jj", 
A '  • •  1'/lI;~Ml'l~M9RIlX~[n.~.~. 
* ! l '  ' 1 ! ! § j J U = . r 9  .  ' 1 i t * ! r A ' l ' l ' l r > J l !  '  i i ' t f " f l i ' l i ! i l A % '  
I I I  .  B l l t f l ! @ : I ! i ! 1 ! f 1 l 1 H i i J f r l , H & J l  '  ~~~~*itl!lG,j( 
ll!:;E;m~I!llI!!!8-):>1\i& '  J!!!",Ij;~U,U '  
1 3 . 2 . 9 7  
l;tail\!lil'l'i'!!3mil/l;W~ 
( A b s t r a c t )  
9 E 1 ! f  = 7 J l T l I I l  1 I i - t - l I t r i t  
A g e d  m o t h e r  w a s  i n  h o s p i t a l  f o r  f r a c t u r e s  
( T r a n s l a t i o n )  
c a u s e d  b y  a  p r e v i o u s  q u a r r e l  b e t w e e n  h e r  a n d  
M u m ' s  m u r d e r e r  s u s p e c t e d  
t h e  m e n t a l l y  i l l  s o n .  N o  o n e  h a d  s u p e r v i s e d  
o f  s t o p p i n g  t a k i n g  
h i m  
o n  
h i s  m e d i c a t i o n  f o r  
s o m e  t i m e .  
m e d i c a t i o n .  
N o n - c o m p l i a n c e  w i t h  m e d i c a t i o n  w a s  n a m e d  
T h e  v i c t i m  r e c e i v e d  3  c h o p  
a s  t h e  c a u s e  o f  r e l a p s e  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
w o u n d s  t o  t h e  h e a d  a n d  1 0  
m u r d e r .  
f r a c t u r e d  r i b s .  
( R e m a r k )  
T h e r e  i s  a l s o  a n  e x t r a c t  o f  a n  i n v i t e d  c o m m e n t  
f r o m  a  p s y c h i a t r i s t :  D e f a u l t i n g  m e d i c a t i o n  f o r  
6  m o n t h s ,  6 0 %  o f  p a t i e n t s  w o u l d  r e l a p s e  .  
- - - - - -
.  _ -
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T a b l e  1 6  
A p p l e  D a i l y  
S a m p l e s  o f  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  n o n - c o m p l i a n c e  
w i t h  m e d i c a t i o n  a m o n g  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  ( C o n t i n u e )  
2 0 . 7 . 9 7  
l~j$'Il1Jil!!1\i~~ 
M a n  s u s p e c t e d  t o  h a v e  m e n t a l  i l l n e s s  o r  h a d  
1 < ' ' ' Z l § I t I ! i l i i i ! i 1 *  l o s t  h i s  m i n d ,  t h r e w  h i m s e l f  o u t  i n t o  t h e  
E  ~ l i t  g i l T  1 f j ! . l 1 ,  I ! I f t U ,  1 1 0  
c o m i n g  t r a f f i c  a n d  g o t  k i l l e d .  
( T r a n s l a t i o n )  
M e n t a l  a b n o r m a l i t y  w i t h  n o  
m e d i c a t i o n .  
R e p e a t e d l y  t h r o w i n g  s e l f  
i n t o  c o m i n g  t r a f f i c .  
C r a z y  m a n  p r e m e d i t a t e d  t o  
d a s h  o u t  o n  r o a d  k i l l e d  b y  o n  
c o r n  i n g  t r a f f i c .  
T h e  g e n e r a l  c o m m u n i t y  a p p e a r s  t o  b e l i e v e  i n  t h e  p o t e n c y  o f  p s y c h i a t r i c  m e d i c a t i o n  i n  
c o n t r o l l i n g  v i o l e n t  o r  d e v i a n t  b e h a v i o u r s .  H o w e v e r ,  t h e  s i d e  e f f e c t s  o f  t h o s e  p s y c h i a t r i c  
d r u g s  ( s o m e t h i n g  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  n e w s p a p e r s )  d i s c o u r a g e  t h e  c o m p l i a n c e  o f  m e n t a l l y  
i l l  p e r s o n s .  D u e  t o  b u d g e t  c o n s t r a i n t s  a n d  t h e  d r u g  m o n o p o l i e s  ( m o s t  o f  t h e  d r u g s  a r e  
s u p p l i e d  b y  a  f e w  b i g  p h a r m a c e u t i c a l  c o m p a n i e s ) ,  f i r s t  g e n e r a t i o n  p s y c h o t r o p i c  d r u g s  a r e  
s t i l l  w i d e l y  p r e s c r i b e d  b y  t h e  p s y c h i a t r i s t s  i n  H o n g  K o n g .  D u e  t o  c o s t ,  s e c o n d  g e n e r a t i o n  
d r u g s ,  s u c h  a s  C l o z a p i n e  a n d  R i s p e r i d o n e ,  w h i c h  a r e  s a i d  t o  h a v e  f e w e r  s i d e  e f f e c t s ,  h a v e  
n o t  b e e n  w i d e l y  a d o p t e d .  
M e n t a l  i l l n e s s  c a n  p r e s e n t  r e p e a t e d  a t t a c k s  t o  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  f a m i l y  s y s t e m ,  
p a r t i c u l a r l y  w i t h  s e v e r e  m e n t a l  i l l n e s s  l i k e  s c h i z o p h r e n i a .  E v e r y  r e l a p s e  c a n  b e  s e e n  a s  a n  
a s s a u l t  t o  t h e  f a m i l y .  F a m i l y  m e m b e r s  w i l l  g o  t h r o u g h  a  r o l l e r - c o a s t e r  e x p e r i e n c e  w h e r e  
t h e y  n e e d  t o  b e  v i g i l a n t  a l l  t h e  t i m e .  W e  h a v e  a l s o  s e e n  t h e  d i s r u p t i o n s  t o  t h e  f a m i l y  l i f e  a s  
m e n t i o n e d  a b o v e .  W e  c a n  i m a g i n e  t h e  t e n s i o n  a n d  e x h a u s t i o n  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  f a m i l y .  
N o h  a n d  T u r n e r  ( 1 9 8 7 )  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  p e r c e p t i o n  o f  m a s t e r y  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  s i t u a t i o n  
b y  f a m i l y  m e m b e r s  s e e m s  t o  r e s u l t  i n  m i n i m a l  s u b j e c t i v e  b u r d e n .  W h e n  c a r e  g i v i n g  i s  
p e r c e i v e d  a s  a  n a t u r a l  f u n c t i o n  a n d  t h e r e  i s  n o  p e r c e p t i o n  o f  i n o r d i n a t e  s t r e s s ,  m a s t e r y  m a y  
b e  a n  i m p l i c i t  c o m p o n e n t  o f  t h e  c a r e g i v e r  t a s k .  T h i s  m a y  e x p l a i n  w h y  f a m i l i e s  a r e  q u i t e  
p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  m e d i c a t i o n  c o m p l i a n c e  o f  t h e i r  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s .  A t  l e a s t  f r o m  
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t h e i r  e x p e r i e n c e ,  m e d i c a t i o n  i s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  w a y  t o  c o n t r o l  t h e  s i c k  f a m i l y  m e m b e r ' s  
m a d n e s s .  M e d i c a t i o n  c o m p l i a n c e  c a n  l i k e l y  e n s u r e  t h a t  h a r m o n y  c a n  b e  r e s t o r e d  t o  t h e  
b a t t l e - t o m  f a m i l y  b y  c o n t a i n i n g  t h e  s i c k  m e m b e r ' s  d i s r u p t i v e  b e h a v i o u r .  T h e  f a m i l i e s  i n  
m y  i n t e r v i e w s  t e n d  t o  r e l a t e  m e d i c a t i o n  n o n - c o m p l i a n c e  t o  t h e  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r ' s  l a c k  
o f  i n s i g h t  o r  d e n i a l  o f h i s l h e r  i l l n e s s .  T h a t  m e a n s  t h e y  w i l l  n e e d  t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e  b a t t l e  
t o  c o n v i n c e  t h e  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e  t h a t  h e / s h e  i s  s i c k ,  u s i n g  e v e r y  p o s s i b l e  m e a n s .  A  f e w  
f a m i l y  m e m b e r s  s h a r e d  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  e n f o r c i n g  d r u g  c o m p l i a n c e  o n  t h e i r  m e n t a l l y  i l l  
r e l a t i v e s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  M r .  M a k ' s  e x p e r i e n c e .  
I  w a s  a  b i t  a n n o y e d  a b o u t  t h e  1 9 8 9  a d m i s s i o n .  H e  w a s  a t t e n d i n g  a  d a y  a c t i v i t y  c e n t r e ,  a n d  
t h e y  w e r e  s u p p o s e d  t o  h a v e  s o m e o n e  p r o v i d i n g  t r a i n i n g  a n d  k e e p i n g  a n  e y e  o n  h i m .  T h a t  
m e a n s  h e  w a s  c a r e d  f o r  b y  p r o f e s s i o n a l s .  B u t  s t i l l  h e  r e l a p s e d .  A n y h o w ,  I  k n e w  h i m .  I f  h e  
d o e s  n o t  t a k e  t h e  m e d i c a t i o n ,  e v e n  G o d  c a n n o t  h e l p .  H i s  b i g g e s t  p r o b l e m  i s  r e f u s i n g  t o  t a k e  
m e d i c a t i o n .  H e  w o u l d  d o  e v e r y t h i n g  t o  a v o i d  t a k i n g  t h e  m e d i c a t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  p u t  t h e  p i l l s  
b e h i n d  h i s  t e e t h  a n d  s p i t  t h e m  o u t  w h e n  n o  o n e  i s  w a t c h i n g .  
M a d a m  C h a n  r e m e m b e r e d  h e r  s o n ' s  s i t u a t i o n  w h e n  h e  w a s  i n  t h e  U . S .  a n d  h e r  r e c e n t  
e x p e n e n c e .  
A f t e r  h e  m e t  a  g i r l ,  w h o  w a s  a n  i l l e g a l  C h i n e s e  i m m i g r a n t  i n  t h e  U S ,  h e  w r o t e  t o  m e  a n d  a s k e d  
m e  n o t  t o  m e n t i o n  a b o u t  h i m  t a k i n g  m e d i c a t i o n .  H e  s a i d  h e  w a s  o l d  e n o u g h  a n d  a l s o  h e  d i d  
n o t  w a n t  h i s  g i r l f r i e n d  t o  k n o w  h e  w a s  o n  m e d i c a t i o n .  W h e n  I  p h o n e d  t o  r e m i n d  h i m ,  h e  d a r e d  
n o t  t o  s p e a k  l o u d e r .  W h e n  h e  d i d  n o t  t a k e  h i s  m e d i c a t i o n ,  h e  b e c a m e  m o r e  s t u b b o r n  a n d  
r e f u s e d  t o  t a k e  a n y  a d v i c e  a t  a l l ,  e v e n  f r o m  h i s  g i r l f r i e n d .  
I f  y o u  d o  n o t  a c c o m p a n y  h i m  f o r  i n j e c t i o n s  ( p s y c h i a t r i c  m e d i c a t i o n  b y  i n j e c t i o n ) ,  a n d  i t  
h a p p e n e d  t w i c e ,  h e  w o u l d  n o t  t a k e  i t .  S u b s e q u e n t l y  h e  r e l a p s e d .  
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M i s s  W a n  a l s o  s h a r e d  h e r  f a m i l y ' s  s t r u g g l e  t o  k e e p  h e r  b r o t h e r  o n  m e d i c a t i o n .  
H e  r e f u s e d  t o  t a k e  m e d i c a t i o n ,  s o  w e  u s e d  a l l  k i n d s  o f  e x c u s e s  a n d  m i x e d  t h e m  [ t h e  
p s y c h i a t r i c  d r u g s ]  w i t h  h i s  f l u  t a b l e t s .  W e j u s t  u s e d  w h a t e v e r  m e a n s  w e  c o u l d  t o  s e d u c e  h i m  
t o  h a v e  p s y c h i a t r i c  f o l l o w  u p .  W e  g a v e  i n  t o  h i m  a t  t h e  b e g i n n i n g .  W e  d i d  n o t  k n o w  w h a t  
o t h e r  m e t h o d s  w e  c o u l d  u s e .  W e  w e r e  a f r a i d  o f  h i s  t e m p e r  t a n t r u m s .  W h e n  h e  w a s  i n  a  b a d  
m o o d ,  h e  m i g h t  h i t  o u t  a t  t h e  o t h e r s .  A c t u a l l y  h e  d i d  t h i s  a t  t i m e s .  W e  a l s o  w o r r i e d  t h a t  w h e n  
h e  w a s  i n  a  b a d  m o o d ,  h e  m i g h t  a t t e m p t  s u i c i d e  a g a i n .  
T o  m a n a g e  m e d i c a t i o n  c o m p l i a n c e  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  c o p i n g .  P r e o c c u p a t i o n  w i t h  
m e d i c a t i o n  c o m p l i a n c e  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  s t r e s s .  I f  t h e  s i c k  r e l a t i v e  r e f u s e s  
t o  t a k e  t h e  m e d i c a t i o n ,  a n d  w i l l  m o s t  l i k e l y  r e l a p s e  ( p a r t i c u l a r l y  p e o p l e  w i t h  s e v e r e  m e n t a l  
i l l n e s s ) ,  t h i s  w i l l  s h a k e  t h e  e x i s t i n g  " h a r m o n y . "  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  f a m i l y  w i l l  h a v e  
p r o b l e m s  i n  c o p i n g .  W h e n  t h e  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e  c o n s i s t e n t l y  t a k e s  m e d i c a t i o n ,  t h i s  
s t r e s s  t o  t h e  f a m i l y  i s  e l i m i n a t e d  a n d  b a l a n c e  r e t u r n s .  I n  t h e  e x t r e m e  c a s e  t h a t  t h e  m e m b e r  
i s  t o o  s i c k ,  o u t s i d e  h e l p  w i l l  b e  s o u g h t ,  i n c l u d i n g  h o s p i t a l i s a t i o n ,  t o  p u t  h i m / h e r  b a c k  o n  a  
c o u r s e  o f  m e d i c a t i o n  s o  t h a t  s / h e  i s  u n d e r  c o n t r o l  a g a i n .  
O n  a  r e l a t e d  i s s u e ,  m o s t  s t u d i e s  o f  f a m i l i e s  w i t h  a  r e l a t i v e  w i t h  s c h i z o p h r e n i a  h a v e  
c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  i m p a c t  o f  f a m i l y  i n t e r a c t i o n s  o n  t h e  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e .  M a n y  
r e s e a r c h e r s  a n d  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  f a i l  t o  r e c o g n i s e  t h e  b u r d e n  t h a t  l i v i n g  w i t h  a  
p e r s o n  w i t h  s c h i z o p h r e n i a  p l a c e s  o n  f a m i l y  a n d  t h e  i m p a c t  o f  d i s t r e s s e d  f a m i l y  i n t e r a c t i o n  
o n  t h e  n o n - s c h i z o p h r e n i c  m e m b e r s  ( H a t f i e l d ,  1 9 8 7 ;  B e r n h e i m  a n d  S w i t a l i s k i ,  1 9 8 8 ) .  T h e  
n e w s p a p e r  a r t i c l e  o n  D r .  Y a p ' s  i n t e r v i e w  s h o w n  a b o v e  i s  a n  e x a m p l e  i l l u s t r a t i n g  s u c h  a n  
a t t i t u d e  b y  a  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l .  W h e n  r e l a t i v e s  l o o k  t o  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  f o r  
a s s i s t a n c e ,  t h e y  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e c e i v e  t h e  h e l p  t h a t  t h e y  w a n t  a n d  e x p r e s s  c o n s i d e r a b l e  
f r u s t r a t i o n  a n d  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s e r v i c e  ( H o l d e n  &  L e v i n e ,  1 9 8 2 ) .  T h e r e  a r e  a  f e w  
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i n c i d e n c e s  i n  m y  d a t a  t h a t  r e v e a l  s u c h  s i t u a t i o n s  a n d  t h e r e  i s  o n e  r e l a t e d  t o  p r e s c r i p t i o n  o f  
m e d i c a t i o n .  I n  a  f o c u s  g r o u p  d i s c u s s i o n ,  o n e  o f  t h e  p a r e n t s  e x p r e s s e d  t h e  p r o f e s s i o n a l  
b i g o t r y  t h a t  s h e  e x p e r i e n c e d .  
A s  I  h a v e  s a i d  e a r l i e r ,  e v e r y  t i m e  t h e  d o c t o r  s e e s  t h e  p a t i e n t ,  h e  e n t e r s  a n d  a s k s ,  " M r .  s o  a n d  s o ,  
h o w  a r e  y o u ?  W o r k i n g  n o w ?  A r e  y o u  h a p p y ? "  J u s t  t h e s e  f e w  s e n t e n c e s  o n l y .  T h a t  i s  t h e  
r e a s o n  w h y  I  s a i d  t h a t  i f  t h e  f a m i l y  c o u l d  r e c o r d  t h o s e  m i n o r  d e t a i l s  a n d  t e l l  t h e  d o c t o r ,  t h a t  
t h e y  w i l l  a d j u s t  t h e  d o s a g e .  I  r e m e m b e r  y e a r s  b a c k  w h e n  m y  s o n  w a s  t a k i n g  m e n t a l  
[ a n t i - p s y c h o t i c ]  m e d i c a t i o n ,  t h r e e  t i m e s  a  d a y  a n d  I m g  e a c h .  T h e  s o c i a l  w o r k e r  h a d  
m e n t i o n e d  t o  h i m  t h a t  m y  s o n ' s  d e l u s i o n s  a n d  h a l l u c i n a t i o n s  w e r e  g e t t i n g  m o r e  s e r i o u s .  S o ,  
h e  c h a n g e d  h i s  d o s a g e  t o  1 5 m g  [ e a c h  t i m e  a n d  3  t i m e s  a  d a y ] .  T h e n  I  a s k e d  t h e  d o c t o r  
w h e t h e r  t h e r e  w o u l d  b e  a n y  p r o b l e m s  i f i t  w a s  c h a n g e d  t o  s u c h  a  h e a v y  d o s e .  H e  r e p l i e d ,  " A r e  
y o u  t h e  d o c t o r ,  o r  a m  I ! "  H e  t r i e d  t o  s h u t  m e  u p .  B u t  I  d i d  n o t  b a c k  d o w n ,  a n d  I  s a i d ,  " D o c ,  i f  
I  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  y o u  a r e  a  1 0 0 %  q u a l i f i e d  p s y c h i a t r i s t ,  I  w o n ' t  b r i n g  m y  s o n  t o  s e e  y o u .  
W h e n  y o u  p r e s c r i b e  t h e  d o s a g e ,  y o u  e x a m i n e  t h e  i l l n e s s  c o n d i t i o n .  O f  c o u r s e ,  y o u  c a n  u s e  
y o u r  p r o f e s s i o n a l  k n o w l e d g e .  B u t  w o u l d  y o u  l i s t e n  t o  o n e  w o r d  I  s a y ?  Y o u  k n o w  t h e  
r e c o v e r e d  p e r s o n ' s  [ t h e  p a t i e n t ' s ]  c o n d i t i o n  w e l l ,  b u t  I  k n o w  h i m  e v e n  m o r e .  S o  y o u  t e l l  m e ! "  
I m m e d i a t e l y ,  h e  h a d  n o t h i n g  t o  s a y .  S t i l l ,  h e  w a s  t h e  s p e c i a l i s t ;  h e  w o n  a n d  p r e s c r i b e d  m y  s o n  
w i t h  1 5 m g .  H o w e v e r ,  I  k n e w  n o t h i n g  a b o u t  m e d i c a t i o n  a t  t h a t  t i m e .  I  t o o k  m y  s o n  t o  s e e  a n  
e y e - s p e c i a l i s t  a s  h e  c o m p l a i n e d  a b o u t  d i z z i n e s s ,  b u t  w i t h o u t  r e a l i z i n g  i t  w a s  t h e  s i d e  e f f e c t  o f  
t h e  m e d i c a t i o n .  T h e n  I  t a l k e d  t o  t h a t  d o c t o r  a g a i n .  E v e n t u a l l y ,  h e  a g r e e d  t o  r e d u c e  t h e  d o s a g e  
t o  I  O m g  a n d  2  t i m e s  a  d a y .  
N o t  o n l y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  m e d i c a t i o n ,  b u t  a l s o  t h e  p r e s c r i p t i o n  o f  i t  i s  a  p o w e r  
i s s u e .  T h e  W e s t e r n  t r a i n e d  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  h a v e  t h e  m o n o p o l y  o v e r  t h e  p r e s c r i p t i o n  
o f  t h i s  p o t e n t  " m a g i c a l  c u r e "  f o r  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e y  o f t e n  p l a y  a  r o l e  s i m i l a r  t o  a  h i g h  
p r i e s t  i n  a  t r a d i t i o n a l  o r  a n c i e n t  c u l t u r e .  T h e y  h o l d  a  r o l e  t h a t  i s  t o  b e  f e a r e d ,  r e s p e c t e d ,  a n d  
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w o r s h i p p e d  b y  t h e  l a y  p e o p l e ,  a s  t h e y  h a v e  c r e a t e d  f o r  t h e m s e l v e s  a n  i m a g e  o f  p o s s e s s i n g  
a n  u n c h a l l e n g e d  d i v i n e  p o w e r  - t h e  p o w e r  o f  h e a l i n g .  A n y  c h a l l e n g e  t o  t h e i r  k n o w l e d g e  
o r  u s e  o f  p o t e n t  d r u g s  w i l l  l i k e l y  r e s u l t  i n  r e t a l i a t i o n ,  i n  t e r m s  o f  s c o l d i n g  w o r d s  o r  t h r e a t s  
o r  r e m o v a l  o f  b e n e f i t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  p u b l i c  r a r e l y  c h e c k s  t h e  a b u s i v e  u s e  o f  p o w e r  a m o n g  
t h e  p s y c h i a t r i s t s .  T h i s  d o e s  s e e m  t o  b e  c h a n g i n g  s l o w l y  a s  t h e  M e d i c a l  C o u n c i l  r e s p o n d s  t o  
i n c r e a s e d  p u b l i c  p r e s s u r e  f o r  a c c o u n t a b i l i t y .  D e s p i t e  t h e  r i s i n g  s t a t u s  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  
C h i n e s e  t r a d i t i o n a l  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  i n  H o n g  K o n g .  t h e y  c a n n o t  p o s e  a n y  s i g n i f i c a n t  
t h r e a t  t o  t h e  p s y c h i a t r i s t s  o r  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a s  l o n g  a s  m e n t a l  i l l n e s s  i s  o n l y  
d e f i n e d  a n d  t r e a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  W e s t e r n  m e d i c a l  p a r a d i g m .  F u r t h e r m o r e ,  q u i c k - f i x  
m e d i c i n e  d e r i v e d  f r o m  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  h e r b a l  m e d i c i n e  i s  s t i l l  n o t  a v a i l a b l e  t o  p r o v i d e  
i m m e d i a t e  r e l i e f  o f  s y m p t o m s  i n  t h i s  f a s t - p a c e ,  " t i m e - i s - m o n e y "  c o m m e r c i a l i s e d  
m e t r o p o l i s .  T h u s ,  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  h e a l i n g  f o r  m e n t a l  i l l n e s s  w i l l  s t i l l  b e  d o m i n a t e d  b y  
t h e  W e s t e r n  a p p r o a c h ,  w h i c h  p r e d o m i n a n t l y  u s e s  s y n t h e t i c  c h e m i c a l  s u b s t a n c e s .  
T h e  H e l p - S e e k i n g  P r o c e s s  
T h e  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r s  a r e  o f t e n  f o u n d  t o  b e  s i t u a t i o n a l  r a t h e r  t h a n  f o l l o w i n g  a  
c e r t a i n  s e q u e n c e .  T h e  c u r r e n t  h e l p - s e e k i n g  p a t t e r n  i n  H o n g  K o n g  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  
t h e  p a s t ,  a s  i t  h a s  b e e n  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  W e s t e r n  p s y c h i a t r y  f o r  n e a r l y  1 0 0  y e a r s .  O v e r  
1 5 0  y e a r s  a g o  t h e r e  w a s  a  s w i n g  i n  t h e  p r e f e r r e d  m o d e  o f  h e a l i n g  f o r  m e n t a l  i l l n e s s  f r o m  
o n e  b a s e d  o n  a  t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t o r y  s y s t e m  t o  o n e  b a s e d  o n  m o d e m  s c i e n c e .  U s i n g  t h e  
y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y ,  t h e  e x t r e m e  y i n  w i l l  c r e a t e  y a n g  o r  v i c e  v e r s a .  W i t h i n  t h e  c u r r e n t  
H o n g  K o n g  c o n t e x t ,  t h e  e x t r e m e  y a n g  ( W e s t e r n  m e d i c a l  d o m i n a t i o n )  s e e m s  t o  h a v e  
r e a c h e d  a  p o i n t  w h e r e  t h e  s w i n g  b a c k  h a s  b e g u n  w i t h  t h e  r e v i v a l  o f  t r a d i t i o n a l  a n d  a l t e r n a t e  
h e a l i n g  m e t h o d s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  g r a d u a l  i n c r e a s e  o f  p o p u l a r i t y  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
m e d i c i n e .  T h e r e  a r e  a l r e a d y  c l a i m s  t h a t  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  c a n  p l a y  
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a  m o r e  p r o m i n e n t  r o l e  i n  m a n a g i n g  n e u r o t i c  c a s e s  i n v o l v i n g  p s y c h o s o m a t i c  p r o b l e m s ,  
s e x u a l  d y s f u n c t i o n s ,  a n d  c a s e s  o f  c u l t u r e - b o u n d  s y n d r o m e s  s u c h  a s  s h e n k ' u e i ,  a n d  k o r o ;  
( L i n ,  1 9 8 2 ;  Z a n g ,  1 9 9 6 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  I  n e e d  t o  e m p h a s i s e  t h a t  I  a m  n o t  a d v o c a t i n g  t h e  
r e p l a c e m e n t  o f  W e s t e r n  m e d i c i n e  w i t h  t r a d i t i o n a l  h e a l i n g s ,  a s  t h i s  i s  n o t  w h a t  h a s  b e e n  
s u g g e s t e d  i n  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y .  T h i s  p o i n t  w i l l  b e  a d d r e s s e d  f u r t h e r  i n  t h e  n e x t  
c h a p t e r .  
D e s p i t e  t h e  d e b a t e  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  " s t a g e  m o d e l s "  i n  d e s c r i b i n g  f a m i l i e s '  
c o p i n g  a n d  a d a p t a t i o n  t o  m e n t a l  i l l n e s s ,  h e l p - s e e k i n g  i s  s t i l l  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s t r a t e g y  i n  
t h e  c o p i n g  p r o c e s s .  H e l p - s e e k i n g  h e r e  i s  d e f i n e d  a s  a n y  c o m m u n i c a t i o n  a b o u t  a  p r o b l e m  o r  
t r o u b l e s o m e  e v e n t  t h a t  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  o b t a i n i n g  s u p p o r t ,  a d v i c e ,  o r  a s s i s t a n c e  i n  t i m e s  
o f  d i s t r e s s .  H e l p - s e e k i n g  t h u s  i n c l u d e s  b o t h  g e n e r a l  d i s c u s s i o n s  a b o u t  p r o b l e m s  a n d  
s p e c i f i c  a p p e a l s  f o r  a i d .  I n  a d d i t i o n ,  i t  e n c o m p a s s e s  r e q u e s t s  f o r  a s s i s t a n c e  f r o m  f r i e n d s ,  
r e l a t i v e s ,  a n d  n e i g h b o u r s  a s  w e l l  a s  p r o f e s s i o n a l  h e l p i n g  a g e n t s  ( G o u r a s h ,  1 9 7 8 ) .  
T s e n g ,  L i n ,  a n d  Y e h  ( l 9 9 5 a )  s u m m a r i s e  t h e  f o l l o w i n g  t h r e a d s  o f  C h i n e s e  c u l t u r e  t h a t  
a f f e c t  m e n t a l  h e a l t h  a n d  t h a t  i n f l u e n c e  t h e  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r s  o f  t h e  p e r s o n s  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s :  
I .  h a r m o n i o u s  a t t i t u d e  t o w a r d  n a t u r e  
2 .  b a l a n c e  a n d  c o n s e r v a t i o n  f o r  o p t i m a l  h e a l t h  
3 .  f a m i l y  a s  t h e  b a s i c  r e s o u r c e  f o r  s u p p o r t  
4 .  h u m a n i s t i c  a n d  i n t e r p e r s o n a l  o r i e n t a t i o n  
5 .  p r a c t i c a l  a n d  d y n a m i c  a d j u s t m e n t  i n  l i f e  s i t u a t i o n s .  
C h e u n g  a n d  L a u  ( 1 9 8 2 )  b e l i e v e  t h e r e  a r e  s i t u a t i o n a l  v a r i a t i o n s  a m o n g  t h e  C h i n e s e  i n  
h e l p - s e e k i n g .  C h i n e s e  c u l t u r e  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  " s i t u a t i o n - c e n t r e d "  ( H s i e h ,  S h y b u t ,  &  
L o t s o f ,  1 9 6 9 ) .  L i k e w i s e ,  t h e  h e l p  s e e k i n g  b e h a v i o u r  o f  C h i n e s e  p a t i e n t s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  
i n  d i f f e r e n t  c l i n i c a l  s e t t i n g s  w o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t  o f  t h e i r  
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p r o b l e m s  a n d  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  h e l p  t h e y  c o u l d  r e c e i v e .  T h e r e f o r e ,  t h e  e c l e c t i c ,  
i d i o s y n c r a t i c ,  y e t  p r a g m a t i c  r e s p o n s e  o f  t h e  f a m i l y  t o  t h e  p a t i e n t ' s  i l l n e s s  i s  a l s o  t y p i c a l l y  
C h i n e s e .  
B a s e d  o n  h i s  e x p e r i e n c e  a m o n g  C h i n e s e  c o m m u n i t i e s  i n  T a i w a n  a n d  N o r t h  A m e r i c a ,  
L i n  ( 1 9 8 2 )  p o i n t s  o u t  t h a t  p a t i e n t s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  o f t e n  s o u g h t  h e l p  f r o m  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  a t  a n  e a r l y  s t a g e  a n d  o f t e n  m a i n t a i n  c o n t a c t s  w i t h  t h e m  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f t r e a t m e n t .  H e  a l s o  h i g h l i g h t e d  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  h e l p - s e e k i n g  f o r  
m i n o r  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  a n d  m a j o r  p s y c h i a t r i c  i l l n e s s .  F o r  m i n o r  m e n t a l  h e a l t h  
p r o b l e m s ,  t h e  a f f l i c t e d  i n d i v i d u a l  i s  f i r s t  o f  a l l  m o r e  s e l f - d i r e c t e d  a n d  t h e  f a m i l y  t e n d s  t o  
p l a y  a  r e d u c e d  o r  s e c o n d a r y  r o l e  i n  d e c i s i o n - m a k i n g .  S e c o n d ,  t h e r e  e x i s t s  a  w i l l i n g n e s s  t o  
g o  b e y o n d  f a m i l y  b o u n d a r i e s  i n  h e l p - s e e k i n g  w i t h  l e s s  i n t r a - f a m i l i a l  c o p i n g .  T h i r d ,  i n  t h e  
g r e a t  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  t h e  o u t s i d e  h e l p  s o u g h t  b y  p a t i e n t s  c o n s i s t s  o f  W e s t e r n - t r a i n e d  
d o c t o r s ,  C h i n e s e  t r a d i t i o n a l  p r a c t i t i o n e r s  o r  b o t h  ( L i n ,  1 9 8 2 ) .  I n  a  n u m b e r  o f  i n s t a n c e s ,  
t h e y  r e c e i v e d  t r e a t m e n t  s i m u l t a n e o u s l y  f r o m  b o t h  W e s t e r n - s t y l e  d o c t o r s  a n d  C h i n e s e - s t y l e  
p r a c t i t i o n e r s ,  w i t h  t h e  l a t e r  m a i n l y  t o  s e e k  r e m e d i e s  f o r  t o n i c  p u r p o s e .  T s o i  a n d  T a m  ( 1 9 9 0 ,  
p . 2 1 1 )  c i t e d  t h e  f o l l o w i n g  c a s e  v i g n e t t e  t o  i l l u s t r a t e  t h e  d u a l  a p p r o a c h e s  t h a t  a r e  q u i t e  
c o m m o n l y  a d o p t e d  b y  t h e  f a m i l y .  
[ T h e  1  2 0 - y e a r - o l d  d a u g h t e r  o f  a  f i s h e r m a n  a p p e a r e d  a t  t h e  E m e r g e n c y  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
h o s p i t a l  w i t h  c l o u d i n g  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  r e p e t i t i v e  a n d  d r a m a t i c  m o v e m e n t s  o f  h e r  l i m b s ,  a n d  
i n c o h e r e n t  s p e e c h .  T h e  h i s t o r y  r e v e a l e d  t h a t  s h e  h a d  b r o k e n  d o w n  s h o r t l y  a f t e r  h e r  b o y f r i e n d  
d e s e r t e d  h e r .  S h e  w a s  t r e a t e d  a s  a  c a s e  o f  r e a c t i v e  p s y c h o s i s  [ a n d  t r e a t e d ]  w i t h  s u p p o r t i v e  
p s y c h o t h e r a p y  a n d  m e d i c a t i o n .  A f t e r  s h e  r e c o v e r e d  f r o m  h e r  c o n d i t i o n  a n d  b e g a n  t o  a d j u s t  t o  
l i f e  a n d  w o r k  o n  [ t h e  ]  l a n d ,  h e r  f a t h e r  r e v e a l e d  t h a t  t h e y  b e l i e v e d  a  s p i r i t  h a d  b e w i t c h e d  h e r :  
t h a t  t h e y  h a d  s e e n  t h i s  b e f o r e  a n d  t h a t  t h e y  h a d  a s k e d  s o m e o n e  t o  c a r r y  o u t  [ a n ]  e x o r c i s m  f o r  
h e r .  W h e n  a s k e d  w h y  t h e y  b r o u g h t  h e r  t o  s e e  t h e  d o c t o r  s o  r e g u l a r l y ,  t h e  f a t h e r  s a i d  t h a t  i t  d i d  
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n o t  m a t t e r  w h o  w a s  r i g h t  a s  l o n g  a s  t h e  d a u g h t e r  g o t  w e l l .  H e  r e m a r k e d ,  ' Y o u  d o  y o u r  p a r t ,  
d o e ,  a n d  w e  d o  o u r s .  l  
C h e u n g ,  L e e  a n d  C h a n  ( 1 9 8 3 )  a s k e d  7 8  H o n g  K o n g  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  l i s t  t h e  
l i k e l y  c a u s e s  a n d  a p p r o p r i a t e  s o l u t i o n s  f o r  f i v e  t y p e s  o f  h e a l t h  p r o b l e m s :  w e a k n e s s ,  a n x i e t y ,  
d i f f i c u l t y  i n  s l e e p i n g ,  e m p t i n e s s ,  a n d  h e a d a c h e .  T h e y  f o u n d  t h a t  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s e l f - h e l p  
m e t h o d s  w e r e  p r e f e r r e d  i f  t h e  p r o b l e m s  w e r e  p e r c e i v e d  a s  m i l d ,  b u t  m e d i c a l  t r e a t m e n t  f r o m  
a  g e n e r a l  p h y s i c i a n  w a s  p r e f e r r e d  i f  t h e  p r o b l e m s  w e r e  p e r c e i v e d  a s  s e v e r e .  P s y c h i a t r i s t s  
a n d  c o u n s e l l o r s  w e r e  n o t  t h e  p r e f e r r e d  s o u r c e s  o f  h e l p  e v e n  i f  t h e  p e r c e i v e d  c a u s e  o f  t h e  
p r o b l e m  w a s  p s y c h o l o g i c a l .  T h i s  i s  b e c a u s e  o f  t h e  s t i g m a  r e l a t e d  t o  h a v i n g  m e n t a l  i l l n e s s .  
C h e u n g  ( 1 9 8 5 )  f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  e m p h a s i s  o n  s e l f - d i r e c t e d  c o p i n g  s t r a t e g i e s  i s  
r e l a t e d  t o  t h e  C o n f u c i a n  t r a d i t i o n  o f  s e l f - d i s c i p l i n e ,  a n  i d e a l  e x p e c t e d  o f  p e r s o n s  w i t h  h i g h  
e d u c a t i o n a l  a n d  s o c i a l  s t a n d i n g .  
S t u d i e s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  ( e . g .  L i  &  P h i l i p s ,  1 9 9 0 )  o f t e n  f i n d  t h a t  n o n - W e s t e r n  
h e a l t h  s e r v i c e s  a r e  m o r e  h e a v i l y  u t i l i s e d  b y  p e o p l e  f r o m  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s .  
H o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  i n  H o n g  K o n g .  T h e  r e a s o n  m a y  b e  t h a t  n o n - W e s t e r n  h e a l t h  
s e r v i c e s ,  l i k e  h e r b a l i s t s ,  a c u p u n c t u r i s t s ,  f o l k  h e a l e r s  a n d  p r i v a t e  p r o f e s s i o n a l s ,  a r e  
r e l a t i v e l y  e x p e n s i v e  w h i l e  t h e  p u b l i c  h e a l t h  s e r v i c e ,  w h i c h  i s  p r e d o m i n a n t l y  b a s e d  o n  
W e s t e r n  m e d i c a l  p r a c t i c e ,  i s  r n o r e  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  a n d  r e l a t i v e l y  c h e a p e r  a s  i t  i s  h e a v i l y  
s u b s i d i s e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  ( H a y ,  1 9 9 2 ;  Y u e n ,  1 9 9 2 ) .  
C h e u n g ,  L a u  a n d  W o n g  ( 1 9 8 4 )  d e s c r i b e d  a  t y p i c a l  h e l p - s e e k i n g  p r o c e s s  f o r  d e a l i n g  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a m o n g  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e .  C l i e n t s  p r e f e r r e d  t o  c o n s u l t  f a m i l y  
m e m b e r s  a n d  f r i e n d s  w h e n  t h e y  h a d  a  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m .  W h e n  t h e  p r o b l e m  b e c a m e  
s o  s e r i o u s  t h a t  i t  w a s  u n m a n a g e a b l e ,  t h e n  t h e r e  w a s  u s u a l l y  a  c o n t a c t  w i t h  a  m e d i c a l  d o c t o r ,  
f r o m  w h o m  a  r e f e r r a l  w o u l d  b e  m a d e  t o  s e e k  p s y c h i a t r i c  s e r v i c e .  T h e  l o c a l  h e a l t h  d e l i v e r y  
s y s t e m  a l l o w s  m u l t i p l e  c o n s u l t a t i o n s  a t  d i f f e r e n t  p l a c e s .  T h e s e  i n i t i a l  c o n t a c t s  c a n  b e  a  
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m e d i c a l  d o c t o r ,  p r a c t i c i n g  e i t h e r  W e s t e r n  o r  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  b u t  c a n  a l s o  b e  a  l e g a l  o r  
r e l i g i o u s  p r o f e s s i o n a l .  B y  t h e  t i m e  t h e  p a t i e n t  s e e s  a  p s y c h i a t r i s t  i t  i s  a l r e a d y  t h e  s e c o n d  o r  
t h i r d  c o n t a c t .  T h i s  p h e n o m e n o n  i s  c e r t a i n l y  r e v e a l e d  i n  m y  d a t a ,  s u c h  a s  i n  t h e  s t o r i e s  o f  
M i s s  J i a n g ' s  s i s t e r ,  A g n e s ' s  b r o t h e r  a n d  M r .  a n d  M r s .  L a m ' s  d a u g h t e r .  
O n e  m a y  a r g u e  t h a t  o t h e r  h e a l i n g  m e t h o d s  m a y  h a v e  b e e n  a t t e m p t e d  a t  t h e  v e r y  
b e g i n n i n g  w h e n  t h e  f a m i l y  s e e k s  h e l p  f r o m  e x t e n d e d  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  f r i e n d s ,  i . e .  t h e y  
m a y  h a v e  t r i e d  o u t  o t h e r  f o l k  a n d / o r  p o p u l a r  h e a l i n g  m e t h o d s .  H o w e v e r ,  i n  m y  d a t a ,  a p a r t  
f r o m  s e e k i n g  h e l p  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  
i n d i c a t i o n  o f  h e l p  s e e k i n g  f r o m  s o u r c e s  o t h e r  t h a n  t h e  W e s t e r n  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s ,  s o c i a l  
w o r k e r s  a n d  p r o f e s s i o n a l  c o u n s e l l o r s ,  s u c h  a s  t e m p l e  w o r s h i p s ,  s h a m a n i s m  o r  
f o r t u n e - t e l l i n g .  N e v e r t h e l e s s ,  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  s e e k i n g  a l t e r n a t e  h e a l i n g  m e t h o d s  
m i g h t  n o t  h a v e  b e e n  r e v e a l e d  b y  t h e  i n f o r m a n t s  u n p r o m p t e d  o r  w i t h o u t  a  t r u s t i n g  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r s  a s  t h e s e  m e t h o d s  a r e  o f t e n  c r i t i c i s e d  a s  " s u p e r s t i t i o u s "  
a n d  " u n s c i e n t i f i c . "  D i s c l o s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  m a y  l e a d  o t h e r s  t o  p e r c e i v e  i n f o r m a n t s  a s  
f o o l i s h  o r  s t u p i d  a n d  t h e r e f o r e  m a y  c r e a t e  a  s e n s e  o f  s h a m e  o r  " l o s i n g  f a c e . "  A  b e t t e r  
s t r a t e g y  m a y  n e e d  t o  b e  d e v e l o p e d  t o  s o l i c i t  s u c h  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  i n f o r m a n t s  i n  f u t u r e  
s t u d y  o n  t h i s  t o p i c .  
E m i l y  A h e r n  ( 1 9 7 8 )  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  h e a l e r  d e p e n d s  l a r g e l y  o n  t h e  
p a t i e n t ' s  ( o r  t h e  f a m i l y ' s )  p e r c e p t i o n  o f  t h e  c a u s e  o f  a n  i l l n e s s .  T h e  i n d i v i d u a l ' s  a n d / o r  
f a m i l y ' s  p a t t e r n  o f  h e l p - s e e k i n g  a l s o  i s  s h a p e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  e x p l a n a t o r y  m o d e l  a n d  t h e  
c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  l i v e .  E a c h  e x p l a n a t o r y  m o d e l  i s  f o r m e d  b y  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s  o f  
k n o w l e d g e  f r o m  t h e  t h r e e  s e c t o r s  i n  a  p a r t i c u l a r  s o c i e t y ,  n a m e l y  p r o f e s s i o n a l ,  f o l k ,  a n d  
p o p u l a r  ( K l e i n m a n ,  1 9 8 0 ) .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o n c l u d e  t h a t  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r s  f a l l  i n t o  
s p e c i f i c  p a t t e r n s  o r  s t a g e s  s u c h  a s  t h o s e  p o i n t e d  o u t  b y  L i n  ( 1 9 8 2 ) .  A s  r e v e a l e d  f r o m  m y  
d a t a ,  h o w  f a m i l i e s  i n t e r p r e t  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i l l  i n f l u e n c e  t h e i r  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r s  
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d u r i n g  t h e  c o p i n g  p r o c e s s .  O f  c o u r s e ,  s o c i a l  s t i g m a  a n d  t h e  f a m i l y ' s  e x p l a n a t i o n  m o d e l  
w i l l  s h a p e  t h e  i n t e r p r e t a t i o n .  S o m e  e x p e r i e n c e d  a  s h o c k  w h i l e  o t h e r s  t r i e d  t o  k e e p  t h e  
f a m i l y  s e c r e t ,  a n d  a  f e w  s o u g h t  h e l p  f r o m  r e l a t i v e s  o r  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s .  F u r t h e r m o r e ,  
b e s i d e s  t h e  p r o c e s s  o f  a c c e p t a n c e  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  f a m i l i e s  a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  
d a y - t o - d a y  c a r i n g  a n d  m a n a g i n g  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r  a t  h o m e .  T h e y  d o  n o t  
n e c e s s a r i l y  a d j u s t  t o  t h e  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  w a y s  t h a t  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  m a y  
i m a g i n e .  R a t h e r ,  t h e y  t r y  c o n s t a n t l y  t o  d e v i s e  a  v i a b l e  s t r a t e g y  f o r  g e t t i n g  t h r o u g h  e a c h  d a y ,  
c o n t i n u a l l y  v a r y i n g  t h e i r  s e l f - d e f i n i t i o n s  o r  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n t e x t  i n  
o r d e r  t o  c o p e  w i t h  t h e  i m m e d i a t e  p r o b l e m s  o f  d a i l y  l i v i n g .  
T h e r e f o r e ,  t h e  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  i n  a  s e q u e n t i a l  
m a n n e r ,  b u t  o f t e n  d e p e n d i n g  o n  t h e  s i t u a t i o n  ( R o m a n u c c i - R o s s ,  1 9 6 9 ;  C h e u n g  &  L a u ,  
1 9 8 2 ) .  F a m i l i e s  m a y  a l s o  s e e k  h e l p  f r o m  m o r e  t h a n  o n e  s o u r c e  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  s u c h  a s  
t h e  s i t u a t i o n  w i t h  M r .  a n d  M r s .  Y i n .  W h i l e  M r s  Y i n  s o u g h t  h e l p  f r o m  a  s o c i a l  w o r k e r ,  M r  
Y i n  l o o k e d  f o r  a  c u r e  f r o m  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e .  T h e y  a l s o  t h o u g h t  o f  s e n d i n g  h e r  
t o  t h e i r  r e l a t i v e s  i n  M a i n l a n d  C h i n a  f o r  a  m o r e  s e d a t e  l i f e  t o  e n h a n c e  h e r  r e c o v e r y .  M i s s  
W a n  i s  a n o t h e r  e x a m p l e .  W h i l e  s h e  w a s  c a r i n g  f o r  h e r  b r o t h e r ' s  m e n t a l  i l l n e s s ,  s h e  a l s o  
s o u g h t  h e l p  t o  c o p e  a n d  h o l d  h e r  p a r e n t s '  m a r r i a g e  t o g e t h e r  f r o m  h e r  C h r i s t i a n  f r i e n d s  a n d  
f r o m  t h e  s o c i a l  w e l f a r e  s y s t e m .  A g n e s  f a i l e d  t o  c o n v i n c e  h e r  m o t h e r  t h a t  h e r  b r o t h e r  
n e e d e d  p s y c h i a t r i c  h e l p  a n d  q u i e t l y  t o o k  h e r  b r o t h e r  t o  s e e k  m e d i c a l  a d v i c e .  O t h e r  p a r e n t s  
t r i e d  t o  l o o k  f o r  m o r e  p e r m a n e n t  s o l u t i o n s ,  s u c h  a s  a r r a n g i n g  a  p a r t n e r  o r  s p o u s e  t o  t a k e  
o v e r  t h e  c a r i n g  t a s k s ,  o r  u s i n g  t h e i r  o w n  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  a n d  s e e k i n g  h e l p  t o  c r e a t e  
e m p l o y m e n t  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
P e r h a p s  i t  i s  j u s t  a  c o i n c i d e n c e  t h a t  a  n u m b e r  o f  t h e  f a m i l y  m e m b e r s  I  i n t e r v i e w e d  
m e n t i o n e d  s e e k i n g  h e l p  o r  c o m f o r t  f r o m  C h r i s t i a n i t y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  e a r l i e s t  s t a g e .  T h i s  
m a i n l y  t o o k  t h e  f o r m  o f  p r a y e r ,  c o u n s e l l i n g ,  a n d  s o c i a l  s u p p o r t .  T h a t  i s  b e c a u s e  e i t h e r  t h e y  
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h a v e  b e e n  c o n v e r t e d  t o  C h r i s t i a n i t y  o r  t h e y  a r e  i n f l u e n c e d  b y  o t h e r  C h r i s t i a n  f a m i l y  
m e m b e r s ,  s u c h  a s  i n  t h e  c a s e  o f  M i s s  W a n  a n d  M i s s  J i a n g .  B o t h  a r e  C h r i s t i a n s  a n d  w h e n  
t h e y  w e r e  a w a r e  o f  t h e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e ,  t h e y  f i r s t  s o u g h t  h e l p  f r o m  
t h e  p a s t o r s  a n d  f r i e n d s  i n  t h e i r  C h u r c h e s .  O t h e r s  w o u l d  f i r s t  s e e k  h e l p  f r o m  t h e  s o c i a l  
w o r k e r s ,  s u c h  a s  M r s .  Y i n  w h o  s o u g h t  h e l p  f r o m  a  s o c i a l  w o r k e r  i n  a  l o c a l  c o m m u n i t y  
c e n t r e  o n c e  s h e  f o u n d  h e r  d a u g h t e r  s h o w i n g  s i g n s  o f  m e n t a l  d i s t u r b a n c e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
d a t a  i n d i c a t e  t h a t  f a m i l y ,  f r i e n d s ,  a n d  r e l i g i o u s  p e r s o n n e l  a r e  s t i l l  t h e  f i r s t  g r o u p s  o f  p e o p l e  
i n v o l v e d  i n  t h e  h e l p - s e e k i n g  p r o c e s s .  T h e y  a r e  u s e d  p r i m a r i l y  t o  h e l p  d e f i n e  t h e  p r o b l e m .  
T h e  c o n t e m p o r a r y  m e d i c a l  p r o f e s s i o n a l ,  p a r t i c u l a r l y  a  p s y c h i a t r i s t ,  i s  o f t e n  t h e  s e c o n d  o r  
t h i r d  i n  l i n e .  T h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t s  o f  c o n v e r s a t i o n s  i n  a  f o c u s  d i s c u s s i o n  g r o u p  o f  
r e l a t i v e s  p r o v i d e  g o o d  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h i s  p o i n t .  
[ A  p a r e n t  t a l k e d  a b o u t  w h a t  h a s  h e l p e d  h e r  t o  c o p e }  
A n o t h e r  t h i n g  i s  w e  n e e d  t o  g o  t o  c h u r c h .  I  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  v a r i o u s  c h u r c h e s ,  w h y ?  F i r s t ,  
p e o p l e  i n  t h e  c h u r c h  d o  c a r e  a b o u t  t h e  r e c o v e r e d  p e r s o n  a n d  m e .  T h e y  a r e  a c t i v e l y  c o n c e r n e d  
f o r  t h e  r e c o v e r e d  p e r s o n .  E v e r y  t i m e  I  a t t e n d  c h u r c h ,  t h e y  s h a k e  m y  h a n d  a n d  t h a n k  m e  f o r  
c o m i n g .  T h e y  e v e n  c o m e  t o  m y  h o m e  a n d  t a l k  t o  m y  r e c o v e r e d  p e r s o n  . . . .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  
t h e  r e c o v e r e d  p e r s o n  f e e l s  a c c e p t e d  . . . .  I  d o n ' t  f e e l  m u c h  s t r e s s .  I t  i s  b e c a u s e  I  a m  a  C h r i s t i a n  
a n d  m y  f a i t h  i s  g e t t i n g  s t r o n g e r  s o  I  d o n ' t  h a v e  m u c h  s t r e s s .  
[ A n o t h e r  p a r e n t  c o m m e n t e d  t h a t  p a r e n t s  a r e  t o o  a n x i o u s  a b o u t  t h e i r  m e n t a l l y  i l l  c h i l d r e n }  
I n  m y  e x p e r i e n c e ,  I  s t i l l  h a v e  n o t  f u l l y  l e a r n e d  t h a t  y e t .  B u t  I  h o p e  m y  s o n  w i l l  i m p r o v e .  S o  I  
w o u l d  l i k e  t o  t e l l  y o u  t h a t  C h i n e s e  a r e  o v e r l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  c a n ' t  l e t  g o .  
A f t e r  I  b e c a m e  a  C h r i s t i a n ,  I  c h a n g e d .  T o  l e t  g o  . . .  n o r m a l l y ,  i f  y o u  l o v e  a n d  s h o w  y o u  l o v e  
h i m  t h a t  i s  a l r e a d y  s u f f i c i e n t .  . . .  I t  i s  h e a r t  b r e a k i n g ,  I  h a v e  b e e n  f r i g h t e n e d ,  a n d  h a v e  c r i e d .  
N o w  w e  m u s t  l e a r n  t o  l e t  g o  a n d  n o t  b e  t o o  a n x i o u s .  W e  h a v e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  d i s e a s e ,  
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b u t  n o t  b e  t o o  o v e r  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c h i l d .  W h a t  I  h a v e  l e a r n e d  n o w ,  a t  l e a s t  o n e  t h i n g :  t h a t  
i s  n o t  t o  b e  t o o  a n x i o u s .  
A l t h o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  j u d g e  f r o m  t h e  d a t a  h o w  c o m m o n  t h e s e  h e l p - s e e k i n g  
b e h a v i o u r s  a r e ,  t h e y  h a v e  c e r t a i n l y  i n d i c a t e d  s o m e  o f  t h e  c h a n g e s  t h a t  a r e  o c c u r r i n g  a n d  
t h a t  d e v i a t e  f r o m  w h a t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  i n  p r e v i o u s  l i t e r a t u r e ,  s u c h  a s  L a m s o n  ( 1 9 3 5 ) .  
W i t h  r e l i g i o u s  f r e e d o m  a n d  a n  i m p r o v e d  s o c i a l  w e l f a r e  s y s t e m  i n  H o n g  K o n g ,  p e o p l e  h a v e  
m o r e  e x p o s u r e  t o  r e l i g i o n s  o t h e r  t h a n  B u d d h i s m ,  T a o i s m ,  a n d  p o p u l a r  f o l k  b e l i e f s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  r e l a t i v e l y  " h a s s l e s  f r e e "  a n d  e f f e c t i v e  s o c i a l  w e l f a r e  s y s t e m  h a s  g r a d u a l l y  
r e p l a c e d  s o m e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  a n d  h a s  f i l l e d  u p  t h e  g a p s  c r e a t e d  b y  
t h e  d i m i n i s h i n g  f a m i l i a l  c o l l e c t i v i s m  i n  H o n g  K o n g .  T o  s o m e  p e o p l e ,  C h r i s t i a n  f a i t h  a l s o  
h a s  r e p l a c e d  t h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  r e l i g i o n s  i n  s h a p i n g  t h e i r  h e l p  s e e k i n g  b e h a v i o u r s  a n d  
c o p i n g  m e c h a n i s m s .  
S y m p t o m s  a n d  s i g n s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  h a v e  b e e n  w i d e l y  p u b l i s h e d  i n  b o o k s  a n d  t h e  
m a s s  m e d i a .  I n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  a b o u t  m e n t a l  d i s o r d e r s ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  W e s t e r n  
m o d e r n  s c i e n c e  p a r a d i g m ,  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  h e l p  w i t h  b e t t e r  c o p i n g  i n  t h e  f a m i l i e s  o f  
t h e  m e n t a l l y  i l l .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  5  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  o n l y  m a k e s  p e o p l e  m o r e  a w a r e  o f  t h e i r  o w n  m e n t a l  h e a l t h  
a n d  o f  W e s t e r n  p s y c h i a t r y ' s  d i a g n o s t i c  l a b e l s ,  a e t i o l o g i e s ,  a n d  s o  o n .  I n  s p i t e  o f  t h i s ,  t h e i r  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s  a n d  p r e j u d i c e s  h a v e  n o t  b e e n  r e m o v e d ,  a n d  t h e  " N o t  i n  m y  b a c k y a r d "  
p h e n o m e n o n  c o n t i n u e s  t o  e x i s t .  F a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  s t i l l  a p p e a r  t o  e x p e r i e n c e  a  
g r e a t  d e a l  o f  s t r e s s  a n d  s u f f e r i n g  i n d u c e d  b y  s t i g m a  a n d  t h e  b u r d e n  o f  c a r e ,  a s  w e l l  a s  a  
l i m i t e d  r e p e r t o i r e  o f  c o p i n g  s t r a t e g i e s .  T h e  t r a d i t i o n a l  o r  c l a s s i c  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  o f  
m e n t a l  i l l n e s s  a n d  h e a l i n g  m e t h o d s  c a n n o t  a n y  l o n g e r  b e  h e l d ,  a s  t h e y  a r e  b e i n g  c r i t i c i z e d  
a s  s u p e r s t i t i o u s ,  u n s c i e n t i f i c ,  u n c i v i l i z e d ,  o r  j u s t  a  p s y c h o l o g i c a l  d e f e n c e  m e c h a n i s m  o f  
d e n i a l .  U n l e s s  n e w  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  a r e  a d o p t e d  o r  o l d  m o d e l s  a r e  r e v i s e d ,  f a m i l i e s  c a n  
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o n l y  r e s u m e  a  p a s s i v e  r o l e  a s  t h e i r  o n l y  o p t i o n  i n  c o p i n g  a n d  a d j u s t i n g  t o  t h e  s o c i a l  s t i g m a s  
a n d  e x i s t i n g  s i t u a t i o n ,  a n d  w a i t  f o r  t h i n g s  t o  h a p p e n  o r  c h a n g e .  
S u m m a r y  
A c k n o w l e d g i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  f a m i l y  i s  d i f f i c u l t ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  
t h e r e  i s  s t r o n g  s o c i a l  s t i g m a  a t t a c h e d .  I n  a d d i t i o n ,  m e n t a l  i l l n e s s  c a n  m a k e  r e p e a t e d  a t t a c k s  
t o  t h e  f a m i l y ' s  c o h e s i o n  a n d  s t r u c t u r e .  A n y  n e w  c o n f l i c t  a m o n g  t h e  f a m i l y  m e m b e r s  o r  
r e l a p s e  o f  t h e  s i c k  m e m b e r  m a y  s h a k e  t h e  e x i s t i n g  b a l a n c e ,  a l t h o u g h  i t  a l s o  m a y  l e a d  t o  a  
n e w  c y c l e  e s t a b l i s h i n g  e q u i l i b r i u m  i n  t h e  f a m i l y ' s  c o p i n g  a n d  a d j u s t m e n t  p r o c e s s .  F a m i l y  
m e m b e r s  o f t e n  m a y  g o  t h r o u g h  t h i s  r o l l e r - c o a s t e r  e x p e r i e n c e ,  p r e p a r i n g  f o r  t h e  w o r s t  a t  a l l  
t i m e s .  T h u s  c o p i n g  a n d  a d j u s t m e n t  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  a  p r o g r e s s i v e  p r o c e s s .  T h e  f a m i l y  
e x p e r i e n c e  m a y  n o t  a l w a y s  b e  c l e a r l y  m a r k e d  b y  s t a g e s ,  a s  f a m i l y  c o p e s  w i t h  t h e  
d a y - t o - d a y  c a r e  o f  t h e  m e m b e r  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  m i n i m i s i n g  t h e  d i s r u p t i o n s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  i l l n e s s ,  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e  f a m i l y  h a r m o n y .  H o w e v e r ,  t h e  d a t a  r e v e a l  c e r t a i n  
p a t t e r n s  o f  e x p e r i e n c e ,  a l t h o u g h  t h e y  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  o c c u r  i n  a  s e q u e n c e .  T h e y  m a y  
i n c l u d e  t h e  d i s c o v e r y  a n d  a c c e p t a n c e  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  e x p l a i n i n g  t h e  i l l n e s s ,  d i s r u p t i o n s  
o f  f a m i l y  l i f e  c y c l e  a n d  r o u t i n e ,  r e - e x a m i n a t i o n  o f  r o l e s ,  g r i e v i n g  t h e  l o s s ,  a n d  k e e p i n g  o f  
t h e  f a m i l y  s e c r e t .  
M e d i c a t i o n  c o m p l i a n c e  i s  p e r c e i v e d  a s  a  m e a n s  t o  r e s u m e  n o r m a l c y  i n  t h e  f a m i l y .  
T h u s ,  t h e  s i c k  m e m b e r  i s  o f t e n  c o e r c e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  m e d i c a t i o n  r e g i m e  s o  t h a t  
s y m p t o m s  a r e  c o n t r o l l e d  a n d  t h e  d i s r u p t i o n s  a r e  p e r c e i v e d  t o  b e  m i n i m i s e d .  I t  s e e m s  t h a t  
m e d i c a t i o n  c o m p l i a n c e  i s  n o t  o n l y  a  f a m i l y ' s  p r e o c c u p a t i o n ,  b u t  a l s o  t h e  m e d i c a l  
p r a c t i t i o n e r s '  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ' s  b e l i e f  o f  k e e p i n g  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  u n d e r  
c o n t r o l  a n d  m a i n t a i n i n g  s o c i a l  h a r m o n y .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  l e s s  a t t e n t i o n  t o  t h e  s i d e  e f f e c t s  
o f  t h o s e  p s y c h o t r o p i c  d r u g s  o n  t h e  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
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h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  f a m i l y  a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  i l l n e s s  e x p e r i e n c e ,  w h i c h  i s  s h a p e d  b y  t h e i r  a d o p t e d  e x p l a n a t o r y  m o d e l s .  W i t h  t h e  
s t r o n g  s o c i a l  s t i g m a  a s s o c i a t e d  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  W e s t e r n  
p s y c h i a t r y  a n d  m o d e r n  s c i e n c e ,  t h e r e  a r e  l i m i t e d  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  a v a i l a b l e  f o r  f a m i l i e s  
t o  m a n o e u v r e  a n d  s e l e c t  t o  u n d e r s t a n d  a n d  e x p l a i n  t h e  i l l n e s s  e x p e r i e n c e ,  a n d  t h u s  t h e  
h e a l i n g  p r o c e s s  a p p e a r s  t o  b e  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  o r  d e l a y e d .  
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N o t e s  
i  S h e n - k  ' u e i  i s  a  d i a g n o s t i c  t e r m  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  t o  d e s c r i b e  w e a k n e s s  i n  t h e  k i d n e y  
t h a t  m a y  l e a d  t o  t i r e d n e s s  a n d  i m p o t e n c e .  K o r o  o r  s u o y a n g  i s  b e l i e v e d  t o  b e  a  c u l t u r a l l y - b o u n d  
s y n d r o m e  c o m m o n  i n  A s i a ,  p a r t i c u l a r l y  a m o n g  C h i n e s e ,  M a l a y s i a n  a n d  I n d o n e s i a .  I t  i s  a  s y n d r o m e  
o f  a c u t e  a n x i e t y  a c c o m p a n i e d  b y  a  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e r e  i s  p e n i l e  s h r i n k a g e  a n d  d i s s o l u t i o n  ( Y a p ,  
1 9 6 5 ) .  
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C H A P T E R  E L E V E N  
T h e  Y i n  a n d  Y a n g  A n a l o g y :  
A n  A l t e r n a t e  W a y  O f  U n d e r s t a n d i n g  F a m i l i e s  W i t h  M e n t a l  I l l n e s s ,  A  P r i n c i p l e  
F o r  M a i n t a i n i n g  M e n t a l  H e a l t h ,  A n d  G u i d a n c e  F o r  H e a l t h  P r e s e r v a t i o n  
" I t  d o e s  n o t  m a t t e r  w h e t h e r  i t  i s  a  b l a c k  c a t  o r  w h i t e  c a t ,  a s  l o n g  a s  i t  c a t c h e s  m i c e  i t  i s  a  
g o o d  c a t "  
D a n g  X i a o p i n g  
I n t r o d u c t i o n  
T h i s  f i n a l  c h a p t e r  i n t e n d s  t o  r e c a p t u r e  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  v a r i o u s  d a t a  s o u r c e s .  I t  i s  a l s o  
m y  a t t e m p t  t o  d r a w  t h e  d i f f e r e n t  t h r e a d s  a n d  f i n d i n g s  t o g e t h e r  t o  h i g h l i g h t  t h e  i m p l i c a t i o n s  
f o r  u n d e r s t a n d i n g  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  h e a l i n g s  a n d  s e r v i c e s  i n  
c o n t e m p o r a r y  H o n g  K o n g .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t w o f o l d :  ( 1 )  t o  e x p l o r e ,  d e s c r i b e ,  a n d  d o c u m e n t  t h e  
c o n c e p t s  a n d  t h e  m e a n i n g s  a s c r i b e d  t o  m e n t a l  i l l n e s s  a m o n g  H o n g  K o n g  C h i n e s e  a n d  ( 2 )  t o  
e x a m i n e  h o w  t h e s e  c o n c e p t s  i m p a c t  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n  
H o n g  K o n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  s u m m a r i s e  a n d  
r e f l e c t  u p o n  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y ,  t h e  f i n d i n g s ,  a n d  t h e  a r g u m e n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
o b j e c t i v e s  t h a t  I  s e t  f o r  t h e  s t u d y  ( s e e  C h a p t e r  1 ) .  A s  r e v e a l e d  i n  t h e  d a t a ,  H o n g  K o n g  
c o n t i n u e s  i t s  p a t h  o f  t r a n s i t i o n .  T h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y  s t i p u l a t e s  t h a t  a s  o n e  f o r c e  
s w i n g s  t o  a n  e x t r e m e ,  i t  w i l l  l e a d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  a n t a g o n i s t  c o m p o n e n t  a n d  t h u s  
t r i g g e r  t h e  b a l a n c e  m e c h a n i s m .  R e f l e c t i n g  o n  m y  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  y i n  a n d  y a n g  c o n c e p t  
t o  u n d e r s t a n d i n g  m e n t a l  i l l n e s s  i s s u e s  i n  H o n g  K o n g ,  I  s u g g e s t  t h a t  i t  c a n  b e  a n  a l t e r n a t i v e  
p a r a d i g m  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t r a n s i t i o n s  i n  s o c i e t y ,  t o  i n t e r p r e t  t h e  e x p e r i e n c e s  a s s o c i a t e d  
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w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  a n d  c a n  b e  a d o p t e d  a s  a  p r i n c i p l e  f o r  p r e s e r v i n g  m e n t a l  h e a l t h  a n d  
g u i d a n c e  f o r  m a i n t a i n i n g  l o n g e v i t y  i n  t h i s  e v e r - c h a n g i n g  w o r l d .  
M e t h o d o l o g y  F o r  E x p l o r i n g  T h e  C o n t e x t u a l i s a t i o n  O f  M e a n i n g  
T h r o u g h o u t  t h e  t h e s i s ,  I  h a v e  e x p l i c i t l y ,  a s  w e l l  a s  i m p l i c i t l y ,  e m p h a s i s e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o n c e p t  a n d  m e a n i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s  w i t h i n  i t s  c o n t e x t ,  i . e . ,  t h e  
t r a n s i t i o n a l  m e t r o p o l i s  o f  H o n g  K o n g .  I n  t h e  f i r s t  f e w  c h a p t e r s  I  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  t h e  
i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  t h a t  t h e  s o c i a l  r e a l i t y ,  m a d e  u p  o f  h i s t o r i c a l ,  p o l i t i c a l  a n d  s o c i o - c u l t u r a l  
c o n t e x t s ,  h a s  o n  o n e ' s  c o n c e p t s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  h e a l t h ,  i l l n e s s ,  a n d  h e a l i n g  
e x p e r i e n c e s .  S u c h  a  n o t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  p r o p o s e d  b y  m e d i c a l  a n t h r o p o l o g i s t s  
a n d  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  c r o s s - c u l t u r a l  p s y c h i a t r y  ( e . g . ,  C a s t i l l o ,  1 9 9 7 ;  F i t z g e r a l d  e t  
a I . ,  1 9 9 6 b ;  K l e i n m a n ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 7 ,  1 9 8 8 ;  K l e i n m a n ,  E i s e n b e r g ,  &  G o o d ,  1 9 7 8 ;  M a r s e l l a ,  
1 9 9 3 ;  M a r s e l l a  &  Y a m a d a ,  2 0 0 0 ;  T s e n g ,  1 9 9 7 ;  T s e n g ,  L i n  &  Y e h ,  1 9 9 5 a ) .  I n  o r d e r  t o  h a v e  
a n  i n - d e p t h  u n d e r s t a n d i n g ,  a  s i n g l e  d a t a  s o u r c e ,  f o r  e x a m p l e  i n t e r v i e w s ,  w o u l d  n o t  h a v e  
b e e n  s u f f i c i e n t  t o  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h e  f u l l  p i c t u r e .  A t h o u g h  m y  " W e s t e r n i s e d  m a n "  
v i e w s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i s s u e s  i n  H o n g  K o n g  m a y  b e  c o n s i d e r e d  b i a s e d ,  t h e y  a r e  a  p r o d u c t  
o f  t h e  s o c i o c u l t u r a l  c o n t e x t  a n d  r e f l e c t  o n e  o f  t h e  p o i n t s  I  a m  t r y i n g  t o  m a k e .  T h i s  
i n t e r w e a v i n g  o f  E a s t  a n d  W e s t  o c c u r s  n o t  o n l y  w i t h i n  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l ,  i t  c a n  o c c u r  
w i t h i n  a n  e n t i r e  c o m m u n i t y .  T h u s ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  b i a s e d ,  m y  b a c k g r o u n d  p r o v i d e s  a  
u n i q u e  l e n s  t h r o u g h  w h i c h  w e  c a n  s e e  w h a t  i s  h a p p e n i n g  i n  H o n g  K o n g  t o d a y  i n  t h e  a r e a  o f  
m e n t a l  h e a l t h  a n d  i l l n e s s .  M y  " W e s t e r n i s e d  m a n "  p e r s p e c t i v e  r e f l e c t s  w h a t  I  b e l i e v e  i s  
h a p p e n i n g  i n  H o n g  K o n g  a s  a  c o m m u n i t y  a n d  w i t h i n  m a n y  i n d i v i d u a l s ,  a n d  c e r t a i n l y  
w i t h i n  m e  t h e r e  i s  a l s o  t h i s  b a l a n c i n g  o f  y i n  a n d  y a n g .  
T h e  d i f f i c u l t y  o f  r e c r u i t i n g  i n f o r m a n t s  f o r  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s  a t  t h e  t i m e  o f  m y  s t u d y  
f u r t h e r  r e f l e c t s  m a n y  o f  t h e  p o i n t s  I  h a v e  t r i e d  t o  r a i s e  i n  t h i s  t h e s i s .  T h e  r e l u c t a n c e  t o  
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e n g a g e  i n  i n t e r v i e w s  d u e  t o  t h e  s o c i a l  s t i g m a  o f  m e n t a l  i l l n e s s  n o t  o n l y  p r o v i d e d  i n s i g h t  
i n t o  t h e  i s s u e  o f  i n t e r e s t ,  i t  f o r c e d  m e  t o  w i d e n  m y  d a t a  b a s e .  H a d  I  n o t  d o n e  s o ,  I  w o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  a b l e  t o  d e v e l o p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o r  t h e  i d e a s  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s  i n  
c o n t e m p o r a r y  H o n g  K o n g  w h e r e  I  l i v e .  I  c o u l d  e a s i l y  h a v e  b e c o m e  l o c k e d  i n t o  t h e  s a m e  
k i n d s  o f  s u p e r f i c i a l  u n d e r s t a n d i n g s  a s  o t h e r s  h a v e  w h o  h a v e  u s e d  n a r r o w l y  d e f i n e d  
m e t h o d o l o g i e s  o r  d a t a b a s e s .  T h e  m u l t i m e t h o d  a p p r o a c h  I  u s e d  i n  t h e  e n d  n o t  o n l y  a l l o w e d  
m e  t o  c o m p a r e  d a t a  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s ,  i t  a l l o w e d  m e ,  p e r h a p s  e v e n  f o r c e d  m e ,  t o  
r e f l e c t  m o r e  d e e p l y  o n  t h e  s o c i a l  r e a l i t y  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  f a m i l i e s  i n  H o n g  K o n g .  T h i s  
w a s ,  h o w e v e r ,  a  h a r d  l e s s o n  f o r  m e  t o  l e a r n .  
L i k e  o t h e r s ,  I  h a d  o r i g i n a l l y  p l a n n e d  t o  b a s e  m y  e n t i r e  e x p l o r a t i o n  o n  i n t e r v i e w s  w i t h  
f a m i l y  m e m b e r s .  D e s p i t e  p r e s s u r e  f r o m  m y  s u p e r v i s o r  t o  o p e n  u p  m y  d a t a  c o l l e c t i o n  
a c t i v i t i e s  a n d  t o  u s e  a l l  m y  s e n s e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s ,  I  w a s  r e l u c t a n t  a t  f i r s t  t o  d o  s o .  M y  
e a r l y  t r a i n i n g  i n  r e s e a r c h  a n d  m y  l a c k  o f  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  e t h n o g r a p h i c  p r o c e s s  w a s ,  a t  
l e a s t  i n i t i a l l y ,  a  b a r r i e r  t o  c o l l e c t i n g  t h e  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  I  n e e d e d  t o  d e v e l o p  a n  i n - d e p t h  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f o c a l  p h e n o m e n o n .  T h u s ,  i n  t h e  p r o c e s s ,  I  n o t  o n l y  l e a r n e d  a b o u t  
m e n t a l  i l l n e s s  a m o n g  f a m i l i e s  i n  H o n g  K o n g ,  I  a l s o  l e a r n e d  a b o u t  o t h e r  w a y s  o f  k n o w i n g  
a n d  o t h e r  m e t h o d s  o f  r e s e a r c h .  E v e n  i n  r e s e a r c h ,  t h e  y i n  a n d  y a n g  p r i n c i p l e  c a n  b e  s e e n  a s  
p r o v i d i n g  a  c o n c e p t u a l  b a l a n c e  t o  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s .  
F u r t h e r m o r e ,  m y  a b i l i t y  t o  r e a d  b o t h  C h i n e s e  a n d  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  h e l p e d  m e  t o  
e x a m i n e  i s s u e s  f r o m  d i f f e r e n t  a n d  w i d e r  p e r s p e c t i v e s .  A s  s u g g e s t e d  b y  F i t z g e r a l d ,  
P a t e r s o n ,  a n d  A z z o p a r d i  ( 1 9 9 7 ) ,  b y  b e i n g  a  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r ,  n o t  o n l y  c o u l d  I  p e r c e i v e  
t h e  i s s u e s  a s  l o c a l ,  I  c o u l d  a l s o  d r a w  o n  m y  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e .  A s  a  r e s u l t ,  I  
a l l o w e d  t h e  s t a t e m e n t s ,  b e h a v i o u r s  a n d  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  i n f o r m a n t s  t o  " r e v e r b e r a t e "  i n  
m y  m i n d  a g a i n s t  e x t a n t  k n o w l e d g e  a n d  i n f o r m a t i o n  i n  o r d e r  t o  t r i a n g u l a t e  a n d  c o m e  t o  a n  
i n t e r p r e t a t i o n  o r  c o n c l u s i o n .  I n  t h i s  s e n s e ,  I  m a d e  m y s e l f  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  a n a l y t i c a l  
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p r o c e s s .  T h u s ,  t h e r e  w a s  n o  n e e d  t o  f a l s e l y  p r e t e n d  o b j e c t i v i t y ,  n o r  a n y  n e e d  t o  r i g i d l y  
c o n t r o l  o r  d e n y  t h e  s u b j e c t i v e  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s .  A f t e r  a l l ,  t h e  d e s c r i p t i o n s  a i m  t o  r e f l e c t ,  
a s  a c c u r a t e l y  a s  p o s s i b l e ,  a  " W e s t e r n i s e d  m a n ' s "  v i e w  o f  t h e  s o c i a l  r e a l i t y  w h e r e  h e  l i v e s  
a n d  m a k e  s e n s e  o u t  o f  h i s  l i f e  e x p e r i e n c e s .  
S u m m a r y  O f  F i n d i n g s  
F i g u r e  3  i s  a  d i a g r a m  o f  t h e  f a c t o r s  ( t r a n s i t i o n s )  i d e n t i f e d  a s  h a v i n g  a n  i m p a c t  o n  t h e  
c o n c e p t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  e x p e r i e n c e s  o f f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  I  w i l l  r e v i e w  
a n d  d i s c u s s  t h e  m a i n  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  h e a d i n g s  ( a s  i l l u s t r a t e d  i n  
F i g u r e  3 ) :  I )  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n ,  2 )  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  t r a n s i t i o n ,  3 )  t h e  
h e a l t h  c a r e  s y s t e m  i n  t r a n s i t i o n  a n d  e x p l a n a t o r y  m o d e l s ,  4 )  t h e  p r e s s  m e d i a  d i l e m m a ,  5 )  
p u b l i c  a t t i t u d e s  t o w a r d s  m e n t a l  i l l n e s s ,  6 )  t h e  f a m i l y  i n  t r a n s i t i o n ,  a n d  7 )  c o p i n g  a n d  
s t r i v i n g  f o r  h a r m o n y  i n  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  f i n d i n g s  a n d  
t h e  w a y s  f o r w a r d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  u n d e r  a  s e p a r a t e  h e a d i n g .  
I )  T h e  h i s t o r i c a l  a n d  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  
T h i s  s t u d y  t o o k  p l a c e  w h e n  H o n g  K o n g  w a s  g o i n g  t h r o u g h  a  v o l a t i l e  a n d  s i g n i f i c a n t  p e r i o d  
i n  i t s  h i s t o r y ,  t h e  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  f r o m  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  t o  t h e  C o m m u n i s t  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  P r i o r  t o  t h a t ,  H o n g  K o n g  h a d  e n j o y e d  a  i a i s s e z / a i r e  l i f e  s t y l e ,  w i t h  
e c o n o m i c  a n d  f i n a n c i a l  p r o s p e r i t y  u n d e r  t h e  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  l e g a l  s y s t e m ;  b u t  i t  
h a d  n o  r o l e  i n  m a k i n g  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s .  T h e  t r a n s f o r m a t i o n s  t h a t  o c c u r r e d  o v e r  t h e  y e a r s  
c h a n g e d  H o n g  K o n g  f r o m  a  f i s h i n g  v i l l a g e  t o  o n e  o f  t h e  c o m m e r c i a l  a n d  f i n a n c i a l  c e n t r e s  
o f  t h e  w o r l d .  
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F i g u r e  3  T h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  o f  f a c t o r s  ( t r a n s i t i o n s )  i m p a c t i n g  o n  f a m i l i e s  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s  
H i s t o r i c a l  
&  P o l i t i c a l  
T r a n s i t i o n  
P u b l i c  
A t t i t u d e s  
I n f l u e n c e s  T h a t  I m p a c t  O n  F a m i l i e s  
P r e s s  
M e d i a  
S o c i o - c u l t u r a l  
T r a n s i t i o n  
H e a l t h  C a r e  
S y s t e m  i n  
T r a n s i t i o n  
F a m i l y  i n  
T r a n s i t i o n  
F a m i l i e s  
w i t h  M e n t a l  
I l l n e s s  i n  
H o n g  K o n g  
C o p i n g  
&  
E x p e r i e n c e  
T h e  W a y s  F o r w a r d :  
•  D i a l o g u e  b e t w e e n  C h i n e s e  &  W e s t e r n  
m e d i c i n e  
•  A l l o w a n c e  o f  m u l t i p l e  e x p l a n a t o r y  
m o d e l s  f o r  i l l n e s s  &  h e a l i n g  
•  A d o p t i o n  o f  a  y i n  &  y a n g  a n a l o g i c a l  
a p p r o a c h  t o  h e a l t h  &  l i f e  
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S i g n s  o f  B r i t i s h  r u l e  w e r e  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  a s  t h e  o f f i c i a l  
l a n g u a g e ,  t h e  j u d i c i a l  s y s t e m  b a s e d  o n  t h e  C o m m o n  L a w ,  t h e  o f f i c i a l  e n d o r s e m e n t  o f  a  
h e a l t h  c a r e  s y s t e m  b a s e d  o n  a  W e s t e r n  m e d i c a l  p a r a d i g m ,  a n d  t h e  p r i v i l e g e s  g i v e n  t o  
p e o p l e  f r o m  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  w h o  u n t i l  r e c e n t l y  o c c u p i e d  m o s t  o f  t h e  t o p  p o s i t i o n s  i n  
t h e  H o n g  K o n g  g o v e r n m e n t .  T h e r e  w a s  n o  a c t i v e  e n c o u r a g e m e n t  o f  e i t h e r  c o n v e r s i o n  t o  
t h e  E n g l i s h  l i f e  s t y l e  o r  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  c u l t u r e .  H o n g  K o n g  w a s  
o n l y  e n c o u r a g e d  t o  d e v e l o p  a s  a  w o r l d - c l a s s  c o m m e r c i a l  a n d  f i n a n c i a l  c e n t r e  a n d  a  f r e e  
p o r t  a n d  t o  b u i l d  t h e  i m a g e  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  c i t y .  S t e p s  i n s t i g a t e d  t o  s u b d u e  a  c u l t u r a l  
i d e n t i t y  l e d  t o  a  s i t u a t i o n  w h e r e  p e o p l e  c o n c e n t r a t e d  p r i m a r i l y  o n  e c o n o m i c  a n d  f i n a n c i a l  
d e v e l o p m e n t s  a n d  l e s s  a t t e n t i o n  w a s  f o c u s e d  o n  n a t i o n a l  i d e n t i t y  a n d  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
T h i s  t r a n s f o r m a t i o n  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s i t u a t i o n  i n  H o n g  K o n g  t o d a y ,  w h e r e  p e o p l e  
r e q u e s t  l i t t l e  p o l i t i c a l  c h a n g e ,  a s  w e l l  a s  w a n t  t h e  g u a r a n t e e  o f  c o n t i n u i n g  n o n - i n t e r f e r e n c e  
i n  t h e  c o m m e r c i a l  a n d  f i n a n c i a l  s e c t o r s  a f t e r  t h e  t r a n s i t i o n .  
T h i s  s i t u a t i o n  w a s  m a i n t a i n e d  f o r  n e a r l y  1 5 0  y e a r s  d e s p i t e  o c c a s i o n a l  u p h e a v a l s  w h e n  
p e o p l e  w e r e  s e a r c h i n g  f o r  t h e i r  o w n  i d e n t i t i e s .  S t a t u s  q u o  o r  e q u i l i b r i u m  w a s  m a i n t a i n e d  
b e t w e e n  t h e  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e s  f r o m  C h i n a  a n d  B r i t a i n .  I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s ,  
w h e n  B r i t a i n  a n d  M a i n l a n d  C h i n a  s t a r t e d  t o  d i s c u s s  t h e  f u t u r e  o f  H o n g  K o n g  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  9 9 - y e a r  l e a s e ,  t h a t  t h e  b a l a n c e  b e g a n  t o  s h i f t .  T h e  p e o p l e  o f  H o n g  K o n g  b e g a n  t o  
r e a l i s e  t h a t  t h e r e  w a s  a  p o t e n t i a l  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  d o m i n a n c e  o f  y a n g ,  ( t h e  f a v o u r i t i s m  
g i v e n  t o  t h e  B r i t i s h  o r  W e s t e r n  s y s t e m s ) .  S u b s e q u e n t l y ,  t h i s  l e d  t o  t h e  r i s e  o f  p a t r i o t i s m  
a n d  i n c r e a s i n g  s u p p o r t  f o r  t h e  r e - u n i f i c a t i o n  o f  H o n g  K o n g  w i t h  t h e  m a i n l a n d .  T h i s  d e s i r e  
f o r  c h a n g e  g a t h e r e d  m o m e n t u m .  T h e  y i n  a n d  y a n g  e q u i l i b r i u m  m e c h a n i s m  a l s o  h a d  s t a r t e d  
o p e r a t i n g  t o  r e s u m e  s o m e  k i n d  o f  b a l a n c e .  
A l t h o u g h  t h e  M a i n l a n d  C h i n a  g o v e r n m e n t  m a d e  a  p r o m i s e  t h a t  e v e r y t h i n g  w o u l d  
r e m a i n  t h e  s a m e  i n  H o n g  K o n g  u n d e r  t h e  s p i r i t  o f  " O n e - C o u n t r y - T w o - S y s t e m s , "  t h e  
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p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  c h a n g e d  t o  e n s u r e  c o n t i n u i n g  m a n o e u v r e s  o f  t h e  M a i n l a n d  g o v e r n m e n t .  
P r o - C h i n a  g r o u p s  ( i n c l u d i n g  s o m e  C h i n e s e  m e d i c i n e  p r a c t i t i o n e r s ) .  T h e s e  p e o p l e  w h o  h a d  
b e e n  s u p p r e s s e d  a n d  i s o l a t e d  b y  t h e  B r i t i s h  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  a r e  n o w  e n j o y i n g  t h e i r  
s h a r e  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  w h i l e  t h e  p r o - B r i t i s h  g r o u p s  a n d  t h e  d e m o c r a t s  h a v e  l o s t  t h e i r  
f a v o u r e d  p o s i t i o n .  T h e  c h a n g e s  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a  a r e  c o n t i n u i n g  a s  b o t h  s i d e s  t r y  t o  
f i n d  a  p o i n t  o f  e q u i l i b r i u m .  S o m e  p e o p l e ,  f e e l i n g  u n c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  n e w  s i t u a t i o n ,  
h a v e  s t a r t e d  t o  l e a v e  H o n g  K o n g  a n d  m i g r a t e  o v e r s e a s .  O t h e r s ,  f r o m  t h e  m a i n l a n d ,  h a v e  
m a d e  u s e  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  r e - u n i f i c a t i o n  t o  m o v e  t o  H o n g  K o n g ,  l i k e  t h e i r  f o r b e a r e r s  
d i d  i n  t h e  p a s t ,  t o  s e a r c h  f o r  a  b e t t e r  q u a l i t y  o f l i f e .  T h e r e f o r e ,  H o n g  K o n g  w i l l  s t i l l  r e m a i n  
a  t r a n s i t i o n a l  p l a c e  f o r  p e o p l e  f r o m  t h e  m a i n l a n d  f o r  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .  I t  w a s  w i t h i n  
s u c h  a  c o n t e x t  t h a t  I  e x a m i n e d  t h e  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  f a m i l y  
w i t h  a  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e .  
2 )  T h e  s o c i o - c u l t u r a I  t r a n s i t i o n  
W h i l e  t h e  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  t o o k  p l a c e  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a ,  t h e  p e o p l e  o f  H o n g  
K o n g  s t a r t e d  t o  s e a r c h  f o r  t h e i r  o w n  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  U n d e r  c o l o n i a l  r u l e ,  t h e  b l u r r i n g  o f  
t h e  i s s u e  o f  n a t i o n a l  i d e n t i t y  w a s  i n t e n d e d  t o  m i n i m i s e  l o c a l  r e s i s t a n c e  t o  t h e  c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h e r e  w a s  ( a n d  s t i l l  i s )  n o  c e n s o r s h i p  o n  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  W e s t e r n  
i d e o l o g y ,  c u l t u r e ,  r e l i g i o n s ,  a n d  l i f e  s t y l e s ,  w h i l e ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e r e  w a s  n o  a c t i v e  
p r o m o t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  c u s t o m s .  B o t h  c u l t u r a l  s y s t e m s  h a v e  
b e e n  a l l o w e d  t o  m i x  a n d  i n t e g r a t e  s p o n t a n e o u s l y .  T h u s ,  H o n g  K o n g  h a s  d e v e l o p e d  a  
u n i q u e  c u l t u r e  o f  i t s  o w n  d e s p i t e  t h e  d e n i a l  b y  s o m e  p r o - C h i n a  s c h o l a r s  t h a t  t h i s  w a s  o n l y  a  
s p e c i f i c  k i n d  o f  " l i f e s t y l e . "  T h e  s e a r c h  f o r  a  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  
t h e  m a i n l a n d  c u l t u r e  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  i n t e r a c t i o n  o f t h e  y i n  a n d  y a n g  f o r c e s .  H o n g  
K o n g  C h i n e s e  a r e  t h e m s e l v e s  n e g o t i a t i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  f o r c e s  a n d  w i l l  d e c i d e  a  p o i n t  a t  
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w h i c h  t h e y  w i l l  b e  c o m f o r t a b l e  w h e n  t h e y  a r e  r e q u i r e d  1 0  m a k e  a  s t a n c e .  T h i s  s i t u a t i o n  
a l s o  a p p l i e s  i n  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  i l l n e s s  a n d  h e l p - s e e k i n g :  a  m u l t i p l e - b e l i e f  s y s t e m  i s  
o p e r a t i n g  i n  e a c h  i n d i v i d u a l  - a l t h o u g h  t h e  s c o p e  o f  t h e  m u l t i p l e - s y s t e m  c a n  b e  
i n f l u e n c e d  b y ,  a n d  r e s t r i c t e d  b y ,  t h e  p r e d o m i n a n t  h e a l t h  b e l i e f s .  T h e  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e  
i s  t h a t  o n e  n e e d s  t o  b e  p r a g m a t i c  a n d  f l e x i b l e  w i t h i n  a  c e r t a i n  c o n t e x t .  
T h e  e s s e n c e  o f  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  m y  s e a r c h  f o r  m y  o w n  
c u l t u r a l  i d e n t i f Y .  I n  m y  c a s e ,  a s  a  " b a n a n a  m a n , "  I  i d e n t i f y  m y s e l f  a s  C h i n e s e  w h e n  
s o m e t h i n g  r e q u i r e s  c a l l i n g  u p  m y  c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  s u c h  a s  m a k i n g  r e f e r e n c e  i n  f r o n t  o f  m y  
o v e r s e a s  c o l l e a g u e s .  W h e n  I  n e e d  t o  t a k e  a  s t a n c e  o n  a  l o c a l  i s s u e  t h a t  i s  i n  o p p o s i t i o n  t o  
M a i n l a n d  C h i n a  a n d  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  I  c a l l  m y s e l f  a  X i a n g g i i n g  n i n  w i t h  a n  o v e r s e a s  
b a c k g r o u n d  t o  e x p r e s s  m y  d i f f e r e n t  v i e w .  T h e r e  m a y  b e  c o n f l i c t s  a t  t i m e s ,  b u t  i t  p r o v i d e s  a  
w i d e r  p e r s p e c t i v e  t h a t  a l l o w s  m e  t o  m a k e  s e n s e  o f  e v e n t s  t a k i n g  p l a c e  a r o u n d  m e  a n d  
r e s p o n d  t o  t h e m  i n  a  f l e x i b l e  w a y .  
3 )  T h e  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  i n  t r a n s i t i o n  a n d  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  
I n i t i a l l y ,  W e s t e r n  m e d i c i n e  a n d  C h i n e s e  m e d i c i n e  e x i s t e d  i n  p a r a l l e l  i n  H o n g  K o n g ,  b u t  
o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  a n d  p o w e r  w e r e  o n l y  g i v e n  t o  W e s t e r n  t r a i n e d  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  
a n d  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  h a s  b e e n  
p r a c t i s e d  i n  C h i n a  f o r  t h o u s a n d s  o f  y e a r s ,  i t s  i m p o r t a n c e  a n d  p o t e n t i a l  e f f i c a c y  h a s  b e e n  
o v e r s h a d o w e d  b y  W e s t e r n  m e d i c i n e  i n  H o n g  K o n g  d u r i n g  c o l o n i a l  t i m e s .  O n l y  i n  t h e  l a s t  
f e w  d e c a d e s  h a s  i t  u n d e r g o n e  v i g o r o u s  t e s t i n g  b y  m o d e r n  s c i e n t i f i c  m e t h o d s ,  t h e  r e s u l t s  o f  
w h i c h  c o u l d  b e  u s e d  f o r  m a r k e t i n g  t h e  p o t e n c y  o f  t h e  t r e a t m e n t s .  T h e  p r e f e r e n t i a l  
t r e a t m e n t  g i v e n  t o  W e s t e r n  m e d i c i n e  i n  H o n g  K o n g  w a s  n o t  o n l y  a  m e a n s  f o r  t h e  c o l o n i a l  
g o v e r n m e n t  t o  u n d e r m i n e  t h e  C h i n e s e  i d e n t i t y ,  i t  a l s o  h e l p e d  c r e a t e  a n  e l i t e  c l a s s  o f  
C h i n e s e  s o c i a l i s e d  t o  W e s t e r n  v a l u e s  a n d  t o  p r o m o t e  t h e  a c c e p t a n c e  o f  p o l i c i e s  a n d  
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p r a c t i c e s  t h a t  g u a r a n t e e d  a n d  f a c i l i t a t e d  a s s i m i l a t i o n  a n d  t h e  r e m o v a l  o f  r e s i s t a n c e .  A  
n o n - r e g u l a t o r y  p o l i c y  w a s  a p p l i e d  t o  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i c e ,  w h i c h  o f t e n  l e d  
t o  i n s t a n c e s  o f  m a l p r a c t i c e .  I n  c o n t r a s t ,  t h e r e  a r e  f o r m a l ,  s y s t e m a t i c  t r a i n i n g  p r o g r a m m e s  
f o r  W e s t e r n  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  i n  t w o  o f  t h e  l o c a l  u n i v e r s i t i e s .  G r a d u a t e s  a r e  g i v e n  t h e  
s o l e  o f f i c i a l  a n d  l e g a l  a u t h o r i t y  t o  d e f i n e  s i c k n e s s  a n d  s i c k  r o l e s  f o r  t h e  c o m m u n i t y .  T h e y  
a p p e a r e d  t o  b e  t h e  o n l y  p r a c t i t i o n e r s  w h o  c a n  v a l i d l y  d e f i n e  d i s e a s e s ,  e x p l a i n  i l l n e s s ,  a n d  
p e r f o r m  h e a l i n g s .  I n  s u c h  a  c o n t e x t ,  t h e  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  l a r g e l y  d e f i n e d  
a c c o r d i n g  t o  W e s t e r n  p s y c h i a t r y .  
N e v e r t h e l e s s ,  a n a l o g y  h o l d s  t h a t  t h e  e x t r e m e  d o m i n a n c e  o f  y a n g  w o u l d  e v e n t u a l l y  
l e a d  t o  c h a n g e .  T h e  t r a n s i t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  a p p e a r s  t o  b e  t h e  t u r n i n g  p o i n t  i n  c r e a t i n g  t h e  
s w i n g  t o w a r d s  e q u i l i b r i u m .  S i n c e  t h e  t r a n s i t i o n ,  f o r m a l  t r a i n i n g  p r o g r a m m e s  o f  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  m e d i c i n e  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  a n d  l e g i s l a t i o n  h a s  b e e n  e n a c t e d  t o  r e g u l a t e  i t s  
p r a c t i c e .  T h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  w i l l  s o o n  b e  g i v e n  s i m i l a r  l e g a l  
s t a t u s  a n d  p r i v i l e g e s  a s  t h e  W e s t e r n  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s ,  s u c h  a s  a l l o w i n g  t h e m  t o  c e r t i f y  
s i c k  l e a v e .  A n d  y e t ,  t h e  u l t i m a t e  e q u i l i b r i u m  i s  s t i l l  t o  b e  r e a c h e d .  T h e  t w o  f o r c e s  a r e  s t i l l  
e v o l v i n g ,  n e g o t i a t i n g ,  a n d  c o m p r o m i s i n g  f o r  p o w e r  a n d  d o m i n a n c e .  O n e  p i e c e  o f  e v i d e n c e  
t h a t  i n d i c a t e s  t h e  b e g i n n i n g  o f  d i a l o g u e  i s  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c a l  
r e m e d i e s  i n t o  W e s t e r n  m e d i c i n e ,  w h i c h  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  a  f e w  W e s t e r n  m e d i c a l  
p r a c t i t i o n e r s  w h o  a l s o  h a v e  t a k e n  f u r t h e r  t r a i n e d  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  ( s e e  
C h a p t e r  5 ) .  I n  c o n t r a s t ,  a t  t h i s  s t a g e  t h e r e  i s  n o  r e c i p r o c a l  a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  w h o  w e r e  a l s o  t r a i n e d  i n  W e s t e r n  m e d i c i n e  o n  t h e  m a i n l a n d  
o r  i n  c o u n t r i e s  o t h e r  t h a n  H o n g  K o n g .  T h e y  a r e  s t i l l  n o t  a l l o w e d  t o  i n c o r p o r a t e  a n y  a s p e c t  
o f  W e s t e r n  m e d i c i n e  i n t o  t h e i r  p r a c t i c e .  T h e y  a r e  b a r r e d  f r o m  i n c o r p o r a t i n g  s u c h  p r a c t i c e s  
b y  p r o t e s t s  f r o m  W e s t e r n  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  w h o  s t i l l  h o l d  s t r o n g  p o l i t i c a l  p o w e r .  
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T o  d a t e ,  w i t h  i n c r e a s e d  e x p o s u r e  p e o p l e  a r e  b e g i n n i n g  t o  a c c e p t  t h e  h o l i s t i c  C h i n e s e  
m e d i c a l  v i e w  o f  d i s o r d e r / d i s e a s e .  H o w e v e r ,  C h i n e s e  m e d i c i n e  s t i l l  a p p e a r s  t o  h a v e  l i t t l e  
i n f l u e n c e  o n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  W e s t e r n  c o n c e p t  o f  d u a l i s m  i n  
p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  h e a l t h  s t i l l  p r e v a i l s ,  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  a n d  
i n t e r v i e w s .  H o w e v e r ,  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  t w o  h e a l t h  s y s t e m s  l e a d i n g  t o w a r d  a  
c o n s t r u c t i v e  e q u i l i b r i u m  s e e m s  t o  o p e n i n g  u p  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n s  f o r  i l l n e s s  a n d  
w i d e n i n g  t h e  r e p e r t o i r e  o f  h e a l i n g  m e t h o d s .  P e o p l e  i n  H o n g  K o n g  t o d a y  s e e m  j u s t  a s  r e a d y  
t o  d r a w  u p o n  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  f r o m  t h e  C h i n e s e  t r a d i t i o n  a s  t h e y  a r e  f r o m  t h e  W e s t e r n .  
4 )  T h e  p r e s s  m e d i a  d i l e m m a  
T h e  p r e s s  m e d i a  i s  a  c o m p e t i t i v e  b u s i n e s s  i n  H o n g  K o n g  w h e r e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  a n d  
a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a r e  t w o  o f  t h e  i c o n s  t h a t  s i g n i f y  t h e  f r e e d o m  t h a t  H o n g  K o n g  p e o p l e  
s t i l l  e n j o y  a f t e r  t h e  t r a n s i t i o n .  T h e y  a r e  a l s o  s i g n a l s  t h a t  t h e  M a i n l a n d  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  
u s e s  t o  c o n v i n c e  t h e  w o r l d  t h a t  i t  i s  k e e p i n g  i t s  p r o m i s e  o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  i n  l o c a l  a f f a i r s .  
E a c h  n e w s p a p e r  u s e s  v a r i o u s  m e t h o d s  t o  e x p a n d  i t s  m a r k e t  s h a r e  a n d  r e a d e r s h i p .  I n  
a d d i t i o n  t o  a  v a r i e t y  o f  t o p i c s  o r  f e a t u r e s  a n d  c o l o u r  p r i n t ,  t h e  m e d i a  m a k e s  u s e  o f  
e x a g g e r a t e d  n e w s  h e a d l i n e s / h e a d e r s ,  g r a p h i c  d e t a i l s  o f  r e p o r t i n g ,  a n d  p o r n o g r a p h i c  
c o n t e n t  t o  i n c r e a s e  t h e  r e a d e r s h i p .  
A s  t h e  y i n ,  t h e  n e g a t i v e  a s p e c t  o f  n e w s  r e p o r t i n g ,  a c c u m u l a t e s  e x c e s s i v e l y  i n  t h e  
s y s t e m ,  t h e  y a n g ,  g o v e r n m e n t  c o n t r o l ,  w h i c h  i s  p a r t l y  u n d e r  p r e s s u r e  f r o m  t h e  p u b l i c ,  i s  
e s t a b l i s h i n g  m e a s u r e s  t o  c o u n t e r - b a l a n c e  t h e  s i t u a t i o n .  T o  a v o i d  h i g h - h a n d e d n e s s  f r o m  t h e  
g o v e r n m e n t ,  i n i t i a t i v e s  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  d r a w  u p  g u i d e l i n e s  f o r  s e l f - r e g u l a t i o n  b y  t h e  
m a s s  m e d i a  i n d u s t r y .  I n  s p i t e  o f  t h i s ,  t h e  r e s p o n s e s  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y  a r e  l u k e w a r m ,  
b e l i e v i n g  i t  m a y  b e  t h e  b e g i n n i n g  o f  c e n s o r s h i p  a n d  d e c r e a s i n g  p r o f i t  m a r g i n s .  I t  i s  a l s o  a  
d i l e m m a  f o r  t h e  p u b l i c .  O n  o n e  h a n d  t h e y  w a n t  f r e e d o m  o f  p r e s s  a n d  f r e e d o m  o f  s p e e c h .  
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O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o m e  f e e l  t h e r e  s h o u l d  b e  s o m e  k i n d  o f  c e n s o r s h i p  f o r  t h e  s a k e  o f  s o c i a l  
m o r a l i t y .  T h e  t w o  f o r c e s  ( y i n  a n d  y a n g ,  t h e  p r e s s  a n d  t h e  p u b l i c )  a r e  c u r r e n t l y  n e g o t i a t i n g  
a n d  t r y i n g  t o  f i n d  a  c o m p r o m i s e .  T h i s  w e l l  r e f l e c t s  t h a t  t h e  y i n  a n d  y a n g  f o r c e s  a r e  n o t  
s t a t i c ,  b u t  d y n a m i c  a n d  c o n s t a n t l y  i n  m o t i o n .  T h e y  a r e  i n t e r - r e l a t e d  a n d  j o i n t l y - r e s t r a i n e d  
i n  r e a c h i n g  a  d y n a m i c  e q u i l i b r i u m .  
W i t h i n  s u c h  a  c o n t e x t ,  i n c i d e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  
w h e n  v i o l e n c e  i s  i n v o l v e d ,  a r e  n e w s  s t o r i e s  t h a t  p r o v i d e  g r e a t  n e w s  h e a d l i n e  m a t e r i a l s .  
V i c t i m h o o d  i s  a  g o o d  c o m m o d i t y  f o r  s a l e s .  T h u s ,  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  o f t e n  
p r o j e c t e d  b y  t h e  m e d i a  a s  u n p r e d i c t a b l e ,  a g g r e s s i v e ,  v i o l e n t  a n d  d a n g e r o u s .  T h i s  f u r t h e r  
p e r p e t u a t e s  t h e  p u b l i c ' s  f e a r  o f  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  m a k e s  t h e  s o c i a l  s t i g m a  
a s s o c i a t e d  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  u n s h a k a b l e .  
T h e  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  o n  f a m i l i e s  a n d  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a l s o  r e v e a l  a  s e r i e s  
o f  r e p e a t e d  h u m a n  t r a g e d i e s ,  m i s f o r t u n e s ,  a n d  a s s a u l t s  o n  t h e  f a m i l i e s  a n d  t h e  p e r s o n s  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s .  F a m i l y  m e m b e r s  a r e  e a s y  t a r g e t s  a n d  v i c t i m s  o f t h e  s i c k  m e m b e r s '  v i o l e n c e .  
T h e  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a l s o  h a v e  a  h i g h  r i s k  o f  c o m m i t t i n g  s u i c i d e  a n d  a r e  l i k e l y  
t o  e x p e r i e n c e  p r e j u d i c e s  a n d  d e r o g a t o r y  n a m e  c a l l i n g  f r o m  t h e  p u b l i c .  T h e  r e v i e w  o f  n e w s  
a r t i c l e s  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  p e o p l e  w i t h  l e s s  s e v e r e  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  o f t e n  u n n o t i c e d .  T h i s  
m a y  b e  d u e  t o  d e n i a l  o r  i g n o r a n c e  o f  b o t h  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  s o c i e t y .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e r e  i s  a  s m a l l  b a l a n c e  o f  p o s i t i v e  f o r c e  i n  t h a t  s o m e  n e w s p a p e r s  d o  t r y  t o  p r e s e n t  a  m o r e  
p o s i t i v e  a s p e c t  o f  m e n t a l  h e a l t h  a n d  i l l n e s s .  F o r  e x a m p l e ,  o c c a s i o n a l l y  t h e r e  a r e  t o u c h i n g  
s t o r i e s  a b o u t  t h e  r e c o v e r y  p r o c e s s  o r  t h e  s t r u g g l e s  o f  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  a s  w e l l  a s  
e d u c a t i o n  m a t e r i a l s  o n  m e n t a l  h e a l t h  a n d  i l l n e s s ,  a l t h o u g h  m a i n l y  b a s e d  o n  W e s t e r n  
p s y c h i a t r y .  
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5 )  T h e  p u b l i c ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  m e n t a l  i l l n e s s  
T h e  p u b l i c ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  s h a p e d  b y  t h e  m a s s  m e d i a  a n d  
b y  t h e  c o n c e p t s  o f  W e s t e r n  p s y c h i a t r y .  I n  g e n e r a l ,  p u b l i c  p e r c e p t i o n  o f  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s  r e f l e c t s  w h a t  h a s  b e e n  p r o j e c t e d  i n  t h e  m e d i a ,  m a i n l y  t h a t  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
a r e  u n p r e d i c t a b l e ,  v i o l e n t ,  a n d  d a n g e r o u s .  V e r y  o f t e n ,  p e o p l e ' s  a t t e n t i o n  t o ,  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f ,  m e n t a l  i l l n e s s  i s  l i m i t e d  t o  s e v e r e  d i s o r d e r s ,  n e g l e c t i n g  o t h e r  t y p e s  o f  
i l l n e s s  i n  t h e  l a r g e  s p e c t r u m  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  P e o p l e ' s  k n o w l e d g e  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s  h a s  
i n c r e a s e d  t h r o u g h  p u b l i c  e d u c a t i o n .  H o w e v e r ,  i t  i s  b a s e d  m a i n l y  o n  W e s t e r n  p s y c h i a t r y .  
T r a d i t i o n a l  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  o f t e n  c r i t i c i s e d  a s  b e i n g  
" u n s c i e n t i f i c , "  " s u p e r s t i t i o u s "  a n d  " o u t d a t e d . "  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s  a n d  t h e  r i s e  i n  t h e  
c o n s c i o u s n e s s  c o n c e r n i n g  h u m a n  r i g h t s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  l e a d  t o  g r e a t e r  a c c e p t a n c e  o f  
p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  " B u t  n o t - i n - m y - b a c k y a r d "  a p p e a r s  t o  b e  a  c o m m o n  a t t i t u d e  
h e l d  b y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  t o w a r d s  t h e  r e - i n t e g r a t i o n  o f  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  i n t o  t h e  
c o m m u n i t y .  T h i s  i s  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  f e a r  o f  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s ,  b u t  a l s o  d u e  t o  t h e  
C h i n e s e  d e f i n i t i o n  o f  p e r s o n h o o d  t h a t  d e f i n e s  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  b e h a v i o u r s  a n d  s o c i a l  
r o l e s  a n d  s e t s  t h e  r u l e s  f o r  s o c i a l  c o n t r o l .  E x a m p l e s  o f  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  b e h a v i o u r s  
i n c l u d e  b e i n g  p o l i t e  a n d  h u m b l e ,  p r a c t i s i n g  s e l f - c o n t r o l ,  w o r k i n g  h a r d ,  a n d  s t r i v i n g  f o r  
m a t e r i a l  s u c c e s s .  E x a m p l e s  o f  e x p e c t e d  s o c i a l  r o l e s  a r e  a  h a r d  w o r k i n g  p e r s o n  w h o  i s  a b l e  
t o  e x c e l  i n  h i s / h e r  j o b  a n d  a  r e s p e c t f u l  p e r s o n  w h o  i s  a b l e  t o  f u l f i l  t h e  d u t i e s  o f  f i l i a l  p i e t y  
a n d  u p h o l d  t h e  v a l u e s  o f  f a m i l y  c o l l e c t i v i s m .  N o n - c o m p l i a n c e  w i t h  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  
b e h a v i o u r s  a n d / o r  t h e  n o n - p e r f o r m a n c e  o f  s o c i a l l y  e x p e c t e d  r o l e s  l e a d  t o  s o c i a l  s a n c t i o n s .  
P e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w i t h  s e v e r e  m e n t a l  d i s o r d e r s ,  h a v e  
d i f f i c u l t i e s  i n  c o m p l y i n g  w i t h  t h o s e  b e h a v i o u r s  a s  w e l l  a s  p e r f o r m i n g  t h e  e x p e c t e d  r o l e s .  
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C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  o c c u p y  a  l o w e r  s o c i a l  s t a t u s  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  a r e  o f t e n  f o r g o t t e n  
u n t i l  t h e y  c r e a t e  a  p u b l i c  n u i s a n c e .  
I t  m a y  s e e m  s o m e w h a t  c y n i c a l  t o  t h i n k  t h i s  w a y  a n d ,  y e t ,  a  k i n d  o f  b a l a n c e  i s  
m a i n t a i n e d .  Y a n g ,  t h e  d o m i n a n t  f o r c e  o f  p u b l i c  a t t i t u d e ,  i s  o v e r r i d i n g  y i n ,  t h e  p a s s i v e  
r e s p o n s e  f r o m  t h e  p e o p l e  a n d  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  
" e q u i l i b r i u m "  m a y  n o t  l a s t  v e r y  l o n g ,  a s  n e w  e l e m e n t s  h a v e  e n t e r e d  t h e  s y s t e m .  T h e  
a d v o c a c y  a n d  e m p o w e r m e n t  m o v e m e n t  f o r  m i n o r i t y  g r o u p s  h a s  s p r e a d  i t s  s e e d s  t o  t h i s  
p o p u l a t i o n  a n d  f a m i l y  a n d  a d v o c a t e  g r o u p s  h a v e  b e g u n  l o b b y i n g  f o r  t h e i r  s h a r e  o f  p o w e r .  
6 )  F a m i l y  i n  t r a n s i t i o n  
F a m i l y  i s  p e r c e i v e d  a m o n g  C h i n e s e  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o c i a l  i n s t i t u t i o n  f o r  s u r v i v a l  a n d  
f o r  d e f i n i n g  i n d i v i d u a l  i d e n t i t y .  H a v i n g  a  f a m i l y  i s  o n e  o f  t h e  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t s  t o  
s i g n i f y  o n e ' s  a c h i e v e m e n t  o f  p e r f e c t  p e r s o n h o o d .  A s  C h i n e s e  a r e  r e l a t i o n - o r i e n t e d ,  t h e  
f a m i l y  i s  w h e r e  t h i s  r e l a t i o n a l  o r i e n t a t i o n  i s  e s t a b l i s h e d  a n d  s t r e n g t h e n e d .  D u e  t o  
o v e r - i n d u s t r i a l i s a t i o n  a n d  c o m m e r c i a l i s a t i o n  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y ,  c h a n g e s  i n  t h e  
f a m i l y  i n e v i t a b l y  o c c u r .  F a m i l y  s t r u c t u r e  h a s  s h i f t e d  f r o m  a n  e x t e n d e d  f a m i l y  t o  a  n u c l e a r  
f a m i l y .  O t h e r  f a c t o r s  t h a t  a r e  s h a p i n g  t h e  c h a n g e s  i n  f a m i l i a l  s t r u c t u r a l  i n c l u d e  a n  
i n c r e a s e d  c o s t  o f  l i v i n g ,  c o n v e n i e n t  t r a v e l l i n g  b e t w e e n  H o n g  K o n g  a n d  t h e  m a i n l a n d ,  a  
g r a d u a l  d e t e r i o r a t i o n  o f  f a m i l i a l  c o l l e c t i v i s m ,  a n d  a n  i n c r e a s e d  i n c i d e n c e  o f  s t r e s s  i n d u c e d  
d i s e a s e s ,  i n c l u d i n g  m e n t a l  d i s o r d e r s .  
O t h e r  " n o n - t r a d i t i o n a l "  f a m i l y  s t r u c t u r e s  b e s i d e s  n u c l e a r  f a m i l y  a l s o  h a v e  e m e r g e d  o r  
r e - e m e r g e d ,  a t  l e a s t  i n  p u b l i c  c o n s c i o u s n e s s ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n :  t h e  " s i n g l e  
p a r e n t  f a m i l y  b y - d e f a u l t , "  t h e  " a s t r o n a u t  f a m i l y "  a n d  " t h e  c o n c u b i n e  f a m i l y . "  I n  a d d i t i o n ,  
t h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  d i v o r c e  r a t e  i n  H o n g  K o n g .  T h e  t r a d i t i o n a l  f a m i l y  
s t r u c t u r e  a n d  v a l u e s ,  t h e  y a n g  f o r c e ,  a r e  u n s e t t l e d  a s  t h e r e  i s  a  s u r g e  o f  y i n ,  t h e  r i s e  o f  
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" n o n - t r a d i t i o n a l "  f a m i l i e s .  T h e  t w o  f o r c e s  a r e  i n t e r a c t i n g  a s  H o n g  K o n g  i s  e n t e r i n g  t h e  
n e w  m i l l e n n i u m .  W h e n  a  b a l a n c e  i s  r e a c h e d ,  a  n e w  d e f i n i t i o n  o f  f a m i l y  s t r u c t u r e  w i l l  
e m e r g e  w h i c h  w i l l  b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o r i g i n a l .  I t  i s  s t i l l  t o o  e a r l y  t o  p r e d i c t  t h e  o u t c o m e  
o f  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  t r a d i t i o n a l  a n d  n o n - t r a d i t i o n a l  f a m i l y  s t r u c t u r e  a n d  v a l u e s .  
D e s p i t e  t h i s ,  o n e  t h i n g  i s  c l e a r .  T h e  t w o  s y s t e m s  c a n  i n t e r a c t  t o  c r e a t e  s o m e t h i n g  n e w  a n d ,  
a t  t h e  s a m e  t i m e ,  c o u n t e r - c h e c k  t h e  g r o w t h  o f  t h e  o t h e r  s y s t e m .  
7 )  C o p i n g  a n d  s t r i v i n g  f o r  h a r m o n y  i n  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
T h e  d a t a ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  l i t e r a t u r e ,  h a v e  r e v e a l e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  f u n c t i o n s  a n d  v a l u e s  
o f  t h e  f a m i l y  s t i l l  l a r g e l y  r e m a i n  a m o n g  H o n g  K o n g  C h i n e s e .  C h i l d r e n  a r e  s t i l l  o b l i g e d  t o  
h o n o u r  t h e i r  f i l i a l  d u t i e s  t o  t h e i r  p a r e n t s  a n d  s i b l i n g s  a r e  b o u n d  t o g e t h e r  t h r o u g h  s t r o n g  
b o n d i n g .  W e  s t i l l  t r a c e  t h e  i m a g e  o f  e x t e n d e d  f a m i l y  d u r i n g  f e s t i v a l  t i m e s  a s  w e l l  a s  d u r i n g  
t i m e s  o f  h a r d s h i p .  F a m i l y  c o l l e c t i v i s m  i s  s t i l l  t h e  c o r e  v a l u e  a n d  c a r i n g  f o r  a  s i c k  m e m b e r  
i s  n o t  a n  o p t i o n ,  b u t  a n  o b l i g a t i o n .  T h e  f o r m  o f  c a r e  m a y  h a v e  c h a n g e d  s o  t h a t  s e r v i c e s  c a n  
b e  p u r c h a s e d  a n d  b e i n g  p h y s i c a l l y  p r e s e n t  i s  n o t  n e c e s s a r y .  H o w e v e r ,  t h e  i n t e n t i o n  a n d  
o r g a n i s a t i o n  o f  c a r i n g  a c t i v i t i e s  a r e  t h e  s a m e .  I t  i s  s t i l l  t h e  f a m i l y ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  b e  s u r e  
t h e  p e r s o n  r e c e i v e s  c a r e  r e g a r d l e s s  o f  w h o  p r o v i d e s  t h e  s e r v i c e .  
F u r t h e r m o r e ,  m e n t a l  i l l n e s s  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  a n  i n d i v i d u a l  m a t t e r ,  b u t  r a t h e r  
m u s t  b e  s e e n  a s  a  f a m i l y  a f f a i r  i n  t h e  C h i n e s e  c o n t e x t .  M e n t a l  i l l n e s s  n o t  o n l y  a f f e c t s  t h e  
i n d i v i d u a l  m e m b e r  w h o  h a s  t h e  i l l n e s s ,  b u t  a l s o  h a s  a n  i m p a c t  o n  t h e  f a m i l y  a s  a  w h o l e .  
F i n d i n g s  i n  m y  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  d i s c r i m i n a t i o n  i s  n o t  o n l y  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  m e n t a l l y  
i l l  m e m b e r ,  b u t  a l s o  b y  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  i n  t e r m s  o f  c a r e e r  c h o i c e ,  s o c i a l  n e t w o r k  
d e v e l o p m e n t  a n d  m a r r i a g e .  T h u s ,  t h e y  h a v e  t o  d e a l  w i t h  t h e  i l l n e s s  t o g e t h e r  a s  a n  e n t i t y .  
T h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  c o m m u n i t y  h a v e  n o t  a s s i s t e d  s u f f i c i e n t l y  t h e  f a m i l y  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  W e s t ,  f a m i l i e s  l a r g e l y  a r e  s t i l l  a  p a s s i v e  g r o u p  f o r  w h o m  
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s h a m e  a n d  g u i l t  o v e r s h a d o w  t h e  u r g e  t o  f i g h t  f o r  m o r e  s e r v i c e s .  S t r o n g  s o c i a l  s t i g m a  h a s  
o f t e n  f o r c e d  t h e  f a m i l i e s  t o  k e e p  t h e  f a m i l y  s e c r e t  f r o m  t h e  o u t s i d e r s .  F a m i l i e s  a l s o  c l o s e l y  
s u p e r v i s e  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s  s o  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  c r e a t e  a  p u b l i c  s c e n e ,  w h i c h  m a y  
d i s g r a c e  t h e  f a m i l y  a n d  a r o u s e  t h e  n e i g h b o u r s '  a n d  f r i e n d s '  p r e j u d i c e s .  F a m i l y  
c o l l e c t i v i s m  s t i l l  p r e v a i l s  a m o n g  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e .  H o w e v e r ,  a  h y b r i d  f o r m  s e e m s  
t o  h a v e  e m e r g e d ,  o n e  t h a t  h a s  l e s s e n e d  t h e  i m p a c t  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  F a m i l y  m e m b e r s  a r e  
w i l l i n g  t o  s a c r i f i c e  t h e i r  o w n  g o a l s  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  c a r e  t o  t h e  s i c k  r e l a t i v e  a n d  t o  
p r o t e c t  t h e  i n t e g r i t y  a n d  h a r m o n y  o f  t h e  f a m i l y .  U n f o r t u n a t e l y ,  s o m e t i m e s  t h e y  b e c o m e  
v i c t i m s  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r s '  v i o l e n c e ,  a l t h o u g h  n o t  t o  t h e  e x t e n t  s u g g e s t e d  b y  
a r t i c l e s  i n  t h e  n e w s p a p e r s .  
C o p i n g  w i t h ,  a n d  a d j u s t m e n t  t o ,  m e n t a l  i l l n e s s  i n  a  f a m i l y  i s  a  c o n t i n u o u s  p r o c e s s  i n  
w h i c h  t h e  f a m i l y  m u s t  f a c e  d a y - t o - d a y  e v e n t s  a n d  c r i s i s .  I t  i s  n o t  a  s e t  o f  d i s c r e t e  
d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  a s  o f t e n  t h o u g h t  b y  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s .  T h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
f a m i l y  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  m a y  i n c l u d e  t h e  d i s c o v e r y  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  t h e  e x p l a n a t i o n  t o  
o t h e r s ,  d i s r u p t i o n s  o f  d a i l y  l i f e ,  g r i e v i n g  o f  l o s s  i n  t h e  f a m i l y ,  a n d  a d j u s t m e n t  t o  t h e  n e w  
s i t u a t i o n .  E v e r y  r e l a p s e  i n  t h e  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r  c a n  b e  a  n e w  a s s a u l t  o n  t h e  f a m i l y ' s  
c o h e s i o n  a n d  h a r m o n y .  T h u s ,  f a m i l i e s  a r e  l i k e l y  t o  a d j u s t  s i t u a t i o n a l l y  i n  r e s p o n s e  t o  n e w  
c h a l l e n g e s  t o  t h e  f a m i l y ' s  w h o l e n e s s .  T o  s t r i v e  f o r  h a r m o n y  i n  t h e  f a m i l y ,  t h e r e  i s  a  n e e d  
f o r  a  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  d e s i r e  a n d  t h e  f a m i l y  c o l l e c t i v i s m .  A  m e n t a l l y  i l l  
m e m b e r  w i l l  r e c e i v e  " u n c o n d i t i o n a l "  l o v e  a n d  c a r e  f r o m  t h e  f a m i l y  p r o v i d e d  t h a t  h e / s h e  
c o m p l i e s  w i t h  t h e  f a m i l y ' s  p l a n  t o  a c h i e v e  p e r s o n h o o d  s t a t u s ,  e . g . ,  f i n d i n g  a  j o b  a n d  
a g r e e m e n t  t o  a n  " a r r a n g e d "  m a r r i a g e ,  a n d  d o e s  n o t  d i s r u p t  t h e  h a r m o n y  o f  t h e  f a m i l y .  I f  
t h e  p e r s o n  c a n n o t  p e r f o r m  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  f u l l  p e r s o n h o o d ,  t h e n  h e / s h e  n e e d s  t o  
p e r f o r m  o t h e r  a s s i g n e d  t a s k s ,  s u c h  a s  a c c o m p a n y i n g  t h e  a g i n g  p a r e n t s ,  b e i n g  w e l l - b e h a v e d ,  
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a n d  c o m p l y i n g  w i t h  a  m e d i c a t i o n  r e g i m e .  I n  d o i n g  s o ,  t h e y  m o v e  t o w a r d  i d e a l s  o f  
p e r s o n h o o d  ( f i l i a l  p i e t y ,  s e r v i c e  t o  t h e  f a m i l y ,  a n d  s o  o n ) ,  a l b e i t  i n  a n  a l t e r n a t i v e  f o r m .  
T h e r e  a r e  o f t e n  r e p o r t s  o f  f a m i l i e s  r e l i n q u i s h i n g  t h e  b u r d e n  o f  c a r e  t o  i n s t i t u t i o n s ,  
e s p e c i a l l y  i f  t h e  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r  i s  s e v e r e l y  m e n t a l l y  i l l  a n d  t h e r e  h a v e  b e e n  r e p e a t e d  
a t t a c k s  o n  t h e  f a m i l y  i n t e g r i t y .  H o w e v e r ,  t h i s  w a s  n o t  a n  o b v i o u s  p h e n o m e n o n  i n  m y  d a t a .  
F a m i l i e s  s h o w  t h e i r  g r e a t  c o n c e r n  a n d  c a r e  t o w a r d  t h e i r  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s ,  a l t h o u g h  t h e  
c a r i n g  m a y  n o t  h a v e  b e e n  i n  p h y s i c a l  o r  p e r s o n a l  f o r m s .  
F i n a l l y ,  t h e  a d o p t i o n  o f  W e s t e r n  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  h e l p  
t h e  f a m i l i e s  t o  c o p e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  I n c r e a s e d  p u b l i c  e d u c a t i o n  o n  m e n t a l  d i s o r d e r s  
s e e m s  o n l y  t o  l e a d  p e o p l e  t o  b e c o m e  m o r e  a w a r e  o f  t h e i r  o w n  m e n t a l  h e a l t h .  I n  t h e  p r o c e s s  
t h e y  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  " n e w  l a b e l s "  o r  d i a g n o s t i c  c a t e g o r i e s ,  a e t i o l o g i e s ,  
a n d  s o  o n .  T h i s  d o e s  n o t  h e l p  t o  r e m o v e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  a n d  p r e j u d i c e s .  B a s e d  o n  t h e  
d a t a  i n  h a n d ,  i t  m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  f o l k  e x p l a n a t i o n s  f o r  m e n t a l  i l l n e s s  t h a t  
w e r e  m e n t i o n e d  b y  L a m s o n  ( 1 9 3 5 )  a r e  n o  l o n g e r  a d o p t e d .  H o w e v e r ,  e v i l  p o s s e s s i o n ,  f a t e ,  
k a r m a ,  f a m i l y  r e t r i b u t i o n ,  a n d  b a d  f t n g s h u i  w e r e  r a r e l y  m e n t i o n e d  a s  c a u s e s  b y  m y  
i n f o r m a n t s .  I n s t e a d ,  t h e  " s c i e n t i f i c "  a n d  " m o d e r n  p s y c h i a t r i c "  c o n c e p t s  o f  c a u s a t i o n  w e r e  
m e n t i o n e d  m o s t  o f t e n ,  e . g . ,  s t r e s s ,  i m b a l a n c e d  l i f e - s t y l e ,  p h y s i c a l  i n j u r y ,  a n d  s o  o n .  T h e  
r e p e r t o i r e  o f  c o p i n g  s t r a t e g i e s  a l s o  h a s  b e e n  l i m i t e d  b y  t h e  d o m i n a n c e  o f  W e s t e r n  
p s y c h i a t r y .  T h e  p r e v i o u s  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  h e a l i n g  m e t h o d s  i n  
f o l k  a n d  p o p u l a r  s e c t o r s  s e e m  t o  h a v e  b e e n  l a r g e l y  d i s c a r d e d .  T h e  i n f l u e n c e  o f  m o d e r n  
s c i e n c e  a l s o  h a s  f a v o u r a b l y  o r i e n t e d  t h e  p u b l i c ' s  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  h e a l i n g  
o p t i o n s  t o w a r d  W e s t e r n  m e d i c i n e .  T h e  l a c k  o f  a l t e r n a t e  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  f o r  t h e  i l l n e s s ,  
w h i c h  c a n  b u f f e r  t h e  s u f f e r i n g  a n d  e n h a n c e  f a m i l y  c o p i n g  w i t h  t h i s  c h r o n i c  d i s o r d e r ,  h a s  
c r e a t e d  a n  i m b a l a n c e  a n d ,  t h u s ,  m a y  i n d u c e  a m b i v a l e n c e  a n d  p a i n  i n  t h e  f a m i l i e s .  T h e  
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c u r r e n t  t r e n d  t o w a r d s  l o o k i n g  f o r  a  n e w  u n d e r s t a n d i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s  r e f l e c t s ,  p e r h a p s ,  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  y i n  f o r c e  t o  b r i n g  b a c k  t h e  e q u i l i b r i u m .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  W e s t e r n  m e d i c i n e  t o  H o n g  K o n g ,  a  b y - p r o d u c t  o f  
c o l o n i a l i s m ,  h a d  c h a n g e d  t h e  c o n c e p t s  o f  h e a l t h  a n d  h e a l i n g  a m o n g  H o n g  K o n g  C h i n e s e  
f r o m  a  f o l k  h e a l i n g  p a r a d i g m ,  i n c l u d i n g  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  t o  a  m o d e r n  
b i o m e d i c a l  p a r a d i g m .  W e s t e r n  m e d i c i n e  o n c e  d o m i n a t e d  t h e  h e a l t h  c a r e  a r e n a ,  b u t  i s  
g r a d u a l l y  d i m i n i s h i n g  i t s  i n f l u e n c e ,  p a r t l y  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  a n d  
p e o p l e ' s  s e a r c h  f o r  a  c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  a n d  p a r t l y  d u e  t o  t h e  r e - e m e r g e n c e  o f  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  m e d i c a l  p r a c t i c e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  t r a n s i t i o n  i n  h e a l t h  p a r a d i g m s  i s  j u s t  i n  i t s  
i n f a n c y ,  t h e  W e s t e r n  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i s  s t i l l  d o m i n a t i n g  t h e  p u b l i c  c o n c e p t  o f  
m e n t a l  i l l n e s s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  d r a m a t i s a t i o n  o f  n e w s  r e p o r t s  a s s o c i a t e d  w i t h  p e r s o n s  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  t o  a  g r e a t  e x t e n t ,  h a s  s t r e n g t h e n e d  t h e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  o f  t h e  p u b l i c  
t o w a r d s  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  W i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  l i m i t e d  s c o p e  f o r  a l t e r n a t e  
e x p l a n a t o r y  m o d e l s  f o r  t h e  i l l n e s s  e x p e r i e n c e  a n d  h o s t i l i t y  t o w a r d s  m a n y  p e o p l e  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s ,  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s  t r y  t o  c o p e  a n d  a d a p t .  T h e  s e n s e s  o f  
h o p e l e s s n e s s ,  g u i l t  a n d  p a i n  o f t e n  s e e m  t o  b e  i n e v i t a b l y  t i e d  t o  t h e s e  f a m i l i e s .  A t  t i m e s ,  
f a m i l y  m e m b e r  a l s o  b e c o m e  t h e  v i c t i m s  o f  r e l a t i v e ' s  v i o l e n c e .  
T o w a r d s  A  N e w  U n d e r s t a n d i n g  O f  M e n t a l  I l l n e s s  
T h e  u s e  o f  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y  a s  t h e  f r a m e w o r k  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  i s s u e s  a n d  
e v e n t s  t a k i n g  p l a c e  i n  t h i s  m e t r o p l i s  w a s  i n t e n d e d  t o  e n h a n c e  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  
m e a n i n g s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  c o n t e x t  o f t h i s  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  A l t h o u g h  I  u s e d  y i n  
a n d  y a n g  a s  a n  a n a l o g y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d a t a  a n d  t h e  f a m i l i e s ,  I  h a v e  n o  i n t e n t i o n  o f  
s i m p l i f Y i n g  t h e  r i c h n e s s  a n d  t h i c k n e s s  o f  t h e  p h i l o s o p h y  e m b e d d e d  i n  t h e  y i n  a n d  y a n g  
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i d e o l o g y .  I  h a v e  j u s t  u s e d  i t  a s  a  w a y ,  a n  u n i q u e l y  C h i n e s e  w a y ,  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i n t e r p l a y  
o f  t w o  f o r c e s  t h a t  a r e  d r i v i n g  t h e  c h a n g e s  i n  H o n g  K o n g  a n d  w h i c h  s h a p e  t h e  c o n c e p t s  o f  
m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h i s  t r a n s i t i o n a l  m e t r o p o l i s .  
I  n e e d  t o  e m p h a s i s e  t h a t  i t  i s  n o t  m y  p u r p o s e  t o  d i s c r e d i t  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  W e s t e r n  
m o d e r n  b i o m e d i c i n e  w h e r e  i t  h a s  h a d  a  r e c o r d  o f  b r i l l i a n t  s u c c e s s ,  f r o m  t h e  e r a d i c a t i o n  o f  
s m a l l p o x  t o  h e a r t - l u n g  t r a n s p l a n t s .  I t  h a s  b r o u g h t  m a n y  b e n e f i t s  t o  h u m a n k i n d  a n d  i t  w i l l  
c o n t i n u e  t o  d o  s o ,  d e s p i t e  p e r h a p s  n e e d i n g  m o d i f i c a t i o n  o f  i t s  r e d u c t i o n i s t i c  a p p r o a c h  a n d  
t h e  m i n d - b o d y  d u a l i s m .  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  h e a l i n g  h a s  s h o w n  i t s  e f f e c t i v e n e s s  i n  m a k i n g  
t h e  d y s f u n c t i o n a l  b e h a v i o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  m e n t a l  d i s o r d e r s  m o r e  m a n a g a b l e  f o r  b o t h  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  h i s / h e r  f a m i l y .  D e s p i t e  i t s  i n a d e q u a c y ,  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  o f  W e s t e r n  
p s y c h i a t r y  p r o v i d e s  a  c o n c r e t e  a n d  d e s c r i p t i v e  m o d e l  t o  h e l p  l a y  p e r s o n s  u n d e r s t a n d  
m e n t a l  d i s o r d e r s .  N e v e r t h e l e s s ,  b a s e d  o n  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  m y  d a t a ,  t h e r e  
s e e m s  t o  b e  a  t r e n d  t o w a r d  a  n e w ,  b u t  s t i l l  u n s p e c i f i e d ,  u n d e r s t a n d i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  
T h i s  n e w  u n d e r s t a n d i n g  r e s p e c t s  t h e  w i s d o m  a n d  a c k n o w l e d g e s  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  
" n o n - s c i e n t i f i c "  t r a d i t i o n a l  h e a l i n g s .  I t  a l s o  r e c o v e r s  l o n g  l o s t  k n o w l e d g e  a b o u t  h e a l t h  
( M o r r i s ,  1 9 9 8 ) .  I n  a d d i t i o n ,  i t  a d v o c a t e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  c o n t e m p o r a r y  m e d i c i n e  t o  
i n c o r p o r a t e  t h e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s ,  o r  a t  l e a s t  t o  b e g i n  a  d i a l o g u e  w i t h  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  
o f  h e a l t h  a n d  i l l n e s s  a n d  t h e  h e a l i n g  m e t h o d s .  
I  a m  n o t  a d v o c a t i n g  o s t r a c i s a t i o n  o f  W e s t e r n  p s y c h i a t r y  a n d  m a k i n g  a  f u l l  s w i n g  b a c k  
t o  t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  a n d  h e a l i n g s .  T h i s  w o u l d  n o t  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  y i n  
a n d  y a n g  c o n c e p t ,  i n  p r i n c i p l e  o r  a s  a n  a n a l o g y .  I  b e l i e v e  t h e  r e v i v a l  o f  t r a d i t i o n a l  
e x p l a n a t o r y  m o d e l s  a n d  h e a l i n g  m e t h o d s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  d i a l o g u e  w i t h  m o d e r n  W e s t e r n  
m e d i c i n e ,  w i l l  l e a d  t o  a  n e w  a n d  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s  s o  t h a t  a n  
e q u i l i b r i u m  c a n  b e  r e a c h e d .  T h i s  w o u l d  n o t  o n l y  w i d e n  t h e  s c o p e  o f  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  
a n d  p r o v i d e  a l t e r n a t e  m e c h a n i s m s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  m e a n i n g s  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  b u t  
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w o u l d  a l s o  p r o v i d e  a l t e r n a t e  m o d e l s  t o  g u i d e  c o p i n g  a n d  a d j u s t m e n t  i n  f a m i l i e s  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s .  
T h e  I m p l i c a t i o n s  A n d  T h e  W a y s  F o r w a r d  
T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y  c a n  p r o v i d e  f u r t h e r  a l t e r n a t e  g u i d a n c e  t o  a s s i s t  
p r o f e s s i o n a l s  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o p i n g  p r o c e s s  a n d  t h e  h e l p  s e e k i n g  b e h a v i o u r s  o f  
f a m i l i e s .  F r o m  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  a p p r o p r i a t e  s e r v i c e s  a n d  i n t e r v e n t i o n s  c a n  b e  p l a n n e d  
w i t h i n  t h e  u n i q u e  c u l t u r a l  c o n t e x t  o f  H o n g  K o n g ,  a n d ,  w i t h  m o d i f i c a t i o n ,  o t h e r  C h i n e s e  
c o m m u n i t i e s  a s  w e l l .  U n d e r  t h e  f o l l o w i n g  h e a d i n g s  I  d r a w  o n  m y  f i n d i n g s  a n d  
s e l f - r e f l e c t i o n s  t o  d i s c u s s  t h e  s t u d y ' s  i m p l i c a t i o n s  a n d  t o  s u g g e s t  t h e  w a y s  f o r w a r d :  a )  
d i a l o g u e  b e t w e e n  C h i n e s e  a n d  W e s t e r n  h e a l t h  c a r e  p a r a d i g m s ,  b )  m u l t i - e x p l a n a t o r y  
m o d e l s  f o r  i l l n e s s  t o  e n h a n c e  c o p i n g  i n  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  a n d  c )  t h e  a d o p t i o n  o f  
a  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  h e a l t h  a n d  l i f e .  
A ,  D i a l o g n e  b e t w e e n  C h i n e s e  a n d  W e s t e r n  h e a l t h  c a r e  p a r a d i g m s  
I  d o  n o t  d i s p u t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a  b i o g e n e t i c  l i n k  t o  m e n t a l  d i s o r d e r s .  S u c h  i d e a s  a r e  
p r e s e n t  i n  b o t h  t h e  C h i n e s e  a n d  t h e  W e s t e r n  p e r s p e c t i v e .  H o w e v e r ,  I  d o  c l a i m  t h a t  t h e  
m a n i f e s t a t i o n  o f  d e f i c i t s  i s  m o r e  r e l a t e d  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  h a b i t s  o f  l i v i n g .  A s  I  h a v e  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  C h i n e s e  a n d  W e s t e r n  m e d i c i n e  i n  t h e  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  I n  a d d i t i o n  t o  f o l k  b e l i e f s  a b o u t  t h e  c a u s e s  o f  m e n t a l  
i l l n e s s  a s  d e s c r i b e d  b y  L a m s o n  ( 1 9 3 5 ) ,  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  b e l i e v e s  t h a t  m e n t a l  
d i s t u r b a n c e  i s  c a u s e d  b y  t h e  i m b a l a n c e  o f  y i n  a n d  y a n g  f o r c e s  a n d  t h i s  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  
m a l f u n c t i o n s  o f  i n t e r n a l  o r g a n s  t h a t  c o n t r o l  p e o p l e ' s  t h o u g h t s  a n d  e m o t i o n s .  T h e r e f o r e ,  
f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y ,  t o  a c h i e v e  a  s t a t e  o f  h e a l t h  t h e r e  m u s t  b e  a  
b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  f o r c e s .  H o w e v e r ,  t h i s  b a l a n c e  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  t h r o u g h  
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e x t e r n a l  o r  a r t i f i c i a l  s u p p r e s s i o n ,  w h i c h  d e e m s  t o  f a i l ,  b u t  b y  r e s p e c t i n g  t h e i r  u n i q u e  
c h a r a c t e r s  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  a n d  i n t e r - r e s t r i c t i v e n e s s  ( M u n ,  1 9 9 4 ) .  T h i s  a p p r o a c h  
d e p e n d s  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  e f f o r t .  H o w e v e r ,  m a n y  p e o p l e  d o  n o t  r e a l i s e  t h a t  t h e  s u p p o r t  o f  
t h e  f a m i l y  i s  r e q u i r e d  t o  a t t a i n  t h i s  a t t i t u d e  t o w a r d s  h e a l t h  - t h e  h a r m o n y  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l  a n d  f a m i l y  i s  t h e  f o u n d a t i o n  t o  a c h i e v e  t h i s  i d e a l  h e a l t h  s t a t e .  
A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  t h e  u s e  o f  a n  e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  a s  a  c o p i n g  a n d  
a d a p t a t i o n  m e c h a n i s m  i s  c o m m o n  a m o n g  t h e  C h i n e s e .  W e s t e r n  p s y c h i a t r y  f o c u s e s  o n  
t r e a t i n g  t h e  m a l f u n c t i o n  o f  t h e  b o d y  w i t h  d r u g s  o r  t h e  m a l f u n c t i o n  o f  t h e  m i n d  w i t h  
r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  s y s t e m .  T h i s  p h i l o s o p h y  h a s  r e p l a c e d  t h e  
p r e v i o u s  C h i n e s e  m e c h a n i s m s  o f  c o p i n g  a n d  a d a p t a t i o n  i n  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
H e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  o n l y  f o c u s  o n  t h e  b o d y  o r  t h e  m i n d  a n d  t h e  i n d i v i u d a l ' s  b e l i e f  
s y s t e m  w h i l e  t h e  f a m i l y ' s  r o l e s  a r e  p u t  a s i d e .  T h i s  s h o u l d  n o t  b e  t h e  o n l y  " a p p r o p r i a t e "  a n d  
" s c i e n t i f i c "  a p p r o a c h  w i t h i n  a  C h i n e s e  c o n t e x t  a s  s u c h  a n  a p p r o a c h  m a y  b e  
c o n f r o n t a t i o n a l .  
A l t h o u g h  i t  m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  b l e n d  t h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  a n d  W e s t e r n  h e a l t h  c a r e  
s y s t e m s  a s  t h e y  a r e  b a s e d  o n  d i f f e r e n t  p a r a d i g m s ,  a  d i a l o g u e  b e t w e e n  t h e  t w o  t o  i n c r e a s e  
u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  h o p e f u l l y  a p p r e c i a t i o n ,  o f  e a c h  o t h e r  w i l l  c e r t a i n l y  b e n e f i t  s e r v i c e  u s e r s  
i n  a  p l u r a l i s t i c  h e a l t h  c a r e  s y s t e m .  I f  s u c h  d i a l o g u e  i s  c o m m e n c e d  a s  T a o  i s  b e i n g  p r a c t i s e d ,  
t h e r e  w i l l  b e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  g o v e r n m e n t ,  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s ,  f a m i l i e s  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h e  g o v e r n m e n t  n o t  o n l y  n e e d s  t o  p r o v i d e  f u n d i n g  
f o r  r e s e a r c h  a n d  s e r v i c e s  u n d e r  b o t h  h e a l t h  c a r e  s y s t e m s ,  i t  s h o u l d  a l s o  e q u a l l y  p r o m o t e  
b o t h ,  o r  e v e n  o t h e r  h e a l t h  c a r e  p a r a d i g m s ,  s o  p e o p l e  c a n  c h o o s e  i n t e r v e n t i o n s .  H e a l t h  c a r e  
p r o f e s s i o n a l s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  t r a i n e d  u n d e r  o n l y  o n e  p a r a d i g m ,  n e e d  t o  p r a c t i s e  w i t h  a n  
o p e n  m i n d .  T h e y  m a y  n e e d  t o  r e - e x a m i n e  t h e i r  b e l i e f  s y s t e m s ,  a n d  l e a r n  t o  a p p r e c i a t e  t h e  
v a l u e s  o f  o t h e r  h e a l t h  c a r e  s y s t e m s .  T h e y  s h o u l d  t o l e r a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  o t h e r  h e a l i n g  
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m e t h o d s .  T h e s e  m e t h o d s  c a n  e v e n  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e i r  d a i l y  p r a c t i c e  t o  f i t  w i t h  
c l i e n t s '  e x p l a n a t o r y  m o d e l s .  T h e  f a m i l i e s  s h o u l d  b e  a w a r e  o f t h e i r  o w n  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  
a n d  e d u c a t e  t h e m s e l v e s  o n  o t h e r  a l t e r n a t i v e  h e a l i n g  m e t h o d s  s o  t h a t  i n f o r m e d  c h o i c e s  c a n  
b e  m a d e  r e g a r d i n g  c o p i n g  a n d  h e a l i n g .  L a y  p e r s o n s  c a n  b e  e d u c a t e d  t o  u n d e r s t a n d  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  t h a t  a r e  v a l i d  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  p r e d o m i n a n t  W e s t e r n  
c o n c e p t s .  P u t t i n g  t h e s e  i n t o  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y ,  w i t h  s u c h  a n  
u n d e r s t a n d i n g  a m o n g  a l l  s t a k e h o l d e r s ,  p e r h a p s  h a r m o n i e s  c a n  b e  i n i t i a t e d  a n d  s u s t a i n e d  i n  
t h e  s o c i e t y .  
T h e r e f o r e ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  m e a n i n g s  a s c r i b e d  b y  t h e  f a m i l y  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  a  
r e c o n c i l i n g  a p p r o a c h ,  w h i c h  e m p h a s i s e s  h a r m o n i s i n g  h e a v e n  ( t h e  s u p e r n a t u r a l ) ,  e a r t h  ( t h e  
i n d i v i d u a l ) ,  a n d  h u m a n s  ( t h e  f a m i l y )  m a y  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d , .  T h e  s t r u g g l e  o v e r  t h e  
c o n t r o l  o f  m e d i c a t i o n  m a y  b e  s e e n  a s  a  r e f l e c t i o n  o f  s u c h  d i s h a r m o n y  c a u s e d  b y  t h e  
c o n f r o n t a t i o n a l  a p p r o a c h  p r o p o s e d  b y  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  w i t h i n  a  C h i n e s e  c o n t e x t .  
T h u s ,  r e s t o r i n g  t h e  l o s t  k n o w l e d g e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  i t s  t r a d i t i o n a l  h e a l i n g  m e t h o d s ,  
a n d  s h o w i n g  r e s p e c t  f o r  t h e  p r a c t i c e s  o f  " n o n - s c i e n t i f i c "  a l t e r n a t i v e  h e a t i n g s  s e e n  f i t  b y  t h e  
f a m i l y  c o u l d ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  p r a c t i c e ,  h e l p  t h e  H o n g  K o n g  
C h i n e s e  f a m i l y  t o w a r d s  a  m o r e  c o m f o r t a b l e  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  m e n t a l  d i s o r d e r .  T h e  
b a l a n c e  o f  y i n  a n d  y a n g  i s  t h e  b e s t  w a y  o f  m a i n t a i n i n g  h e a l t h  a n d  p r o v i d i n g  c a r e  a n d  
h e a l i n g  i n  t h e  C h i n e s e  c o n t e x t .  A f t e r  a l l ,  i t  d o e s  n o t  m a t t e r  w h i c h  s y s t e m ,  o r  w h a t  
c o m b i n a t i o n ,  w o r k s  b e t t e r  a s  l o n g  a s  t h e  i l l n e s s  i s  h e a l e d  ~ o r  a t  l e a s t  c o n t r o l l e d  w i t h i n  
b o u n d s  a c c e p t a b l e  t o  t h e  f a m i l y .  
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B .  M u l t i - e x p l a n a t o r y  m o d e l s  f o r  i l l n e s s  t o  e n h a n c e  c o p i n g  i n  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s  
T h e  h e l p - s e e k i n g  p a t t e r n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d / o r  t h e  f a m i l y  i s  s h a p e d  b y  o n e ' s  e x p l a n a t o r y  
m o d e l  a n d  t h e  c o n t e x t  w h e r e  h e / s h e  o r  t h e  f a m i l y  l i v e s .  E a c h  e x p l a n a t o r y  m o d e l  i s  f o r m e d  
f r o m  c o m b i n a t i o n s  o f  k n o w l e d g e  f r o m  t h r e e  s e c t o r s  i n  s o c i e t y :  t h e  p r o f e s s i o n a l ,  f o l k  a n d  
p o p u l a r  ( K l e i n m a n ,  1 9 8 0 ) .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c l a s s i f y  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r s  i n t o  s p e c i f i c  
p a t t e r n s  o r  s t a g e s  s u c h  a s  t h o s e  i d e n t i f i e d  b y  s c h o l a r s  s u c h  a s  L i n  ( 1 9 8 2 ) .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
p o i n t  o u t  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  m e c h a n i s m  b e h i n d  t h e  e x p l a n a t o r y  m o d e l  i s  t h e  b e l i e f  
s y s t e m  t h a t  a  p e r s o n  h a s  a d o p t e d .  T h i s  b e l i e f  s y s t e m ,  o f  c o u r s e ,  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
s o c i o - c u l t u r a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  p e r s o n  w a s  b r o u g h t  u p .  R e l i g i o u s  a n d  c u l t u r a l  v a l u e s  
i n f l u e n c e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  w a y  o f  a d o p t i n g  k n o w l e d g e  f r o m  t h e  t h r e e  s e c t o r s  t o  f o r m  h i s / h e r  
o w n  e x p l a n a t o r y  m o d e l ,  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  i n f l u e n c e  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i l l n e s s  
e x p e r i e n c e  a n d  c h o i c e  o f  h e a l i n g  m e t h o d s .  
I  a m  n o t  a d v o c a t i n g  t h a t  t r a d i t i o n a l  p e r s p e c t i v e s  a r e  b e t t e r .  B u t  w e  n e e d  t o  a l l o w  
a l t e r n a t e  c l i n i c a l  r e a l i t i e s  t o  c o - e x i s t  w i t h  t h e  m a i n s t r e a m  r e a l i t y  t o  a c h i e v e  a n  e q u i l i b r i u m  
s t a t e .  I t  i s  b e t t e r  b e i n g  g i v e n  a  c h o i c e  s o  t h a t  o n e  c a n  n e g o t i a t e  a n d  n a v i g a t e  b e t w e e n  t h e  
e x t r e m e s  t o  f i n d  a  b a l a n c e  o f  t h e  y i n  a n d  y a n g .  W h e n  o n e  i s  g i v e n  o n e  c h o i c e  a s  " c o r r e c t "  
a n d  o t h e r  c h o i c e s  a r e  c r i t i c i z e d  o r  c o n d e m n e d ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  n e g o t i a t e  t o  f i n d  s a t i s f y i n g  
s o l u t i o n s  f o r  i n d i v i d u a l  s i t u a t i o n s .  T h i s  p r i n c i p l e  i s  a p p l i c a b l e  t o  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s .  W h e n  s t i g m a  i s  s o  s t r o n g  a n d  t h e  t a s k  o f  c a r i n g  i s  s o  d e m a n d i n g ,  f a m i l i e s  b e c o m e  
t r a p p e d  a n d  s t r e s s e d .  T h e y  c a n n o t  u s e  o t h e r  h e a l i n g  m e t h o d s  - s h a m a n i s m ,  p r a y e r ,  o r  
o t h e r  e x p l a n a t o r y  m o d e l s ,  e . g . ,  f a t e ,  k a r m a ,  p a s t  r e t r i b u t i o n ,  b a d  f i n g s h u i ,  t o  r e s o l v e  t h e  
g r i e v i n g  a n d  p a i n .  T h a t ,  i n  t u r n ,  m a k e s  t h e  f a m i l y  b e c o m e  t h e  s e c o n d  v i c t i m  w i t h  n o  
a l t e r n a t i v e .  B y  o p e n i n g  u p  a n  a l t e r n a t e  v i e w  o f  t h e  f a m i l y  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  
c o n t e m p o r a r y  m e n t a l  h e a l t h  p r a c t i t i o n e r s  w i l l  a l s o  b e  a b l e  t o  r e f l e c t  o n  t h e i r  o w n  d a i l y  
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p r a c t i c e s ,  s o  t h a t  a p p r o p r i a t e  c a r e  a n d  s e r v i c e s  c a n  b e  i n i t i a t e d  t o  m e e t  t h e  c l i e n t ' s  n e e d s .  
T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  w h e n  t h e y  w o r k  w i t h  c l i e n t s  f r o m  C h i n e s e  b a c k g r o u n d s .  
T h e  p a i n  a n d  s u f f e r i n g  o f f a m i l i e s  t h a t  i s  b r o u g h t  o n  b y  m e n t a l  i l l n e s s  i s  t r a u m a t i c  a n d ,  
a t  t i m e s ,  f r u s t r a t i n g ,  b u r d e n s o m e ,  a n d  l i f e  t h r e a t e n i n g .  T h e  f e e l i n g s  o f  h o p e l e s s n e s s  a n d  
h e l p l e s s n e s s  a r e  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  a m o n g  f a m i l i e s  w h o  h a v e  b e e n  s t r u g g l i n g  f o r  a  l o n g  
t i m e  w i t h  t h e  i l l n e s s ,  s t e r e o t y p e s ,  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  o f  l i m i t e d  s c o p e ,  a n d  i n a d e q u a t e  
s o c i a l  s u p p o r t  n e t w o r k s  a n d  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s .  T h e  c o n s e q u e n c e s  m a y  w e l l  b e  
r e f l e c t e d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  p o t e n t i a l  c o n t r i b u t i o n s  t h a t  c a n  b e  m a d e  b y  
p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
D e s p i t e  t h e  p a i n  a n d  s u f f e r i n g  u n d e r  t h e  c o n t e m p o r a r y  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  
m a n y  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  c o n t i n u e  w i t h  l i f e  a s  n o r m a l l y  a s  p o s s i b l e .  W i t h  t h e  
i n f l u e n c e  o f  B u d d h i s m  a n d  t h e  T a o i s t  a n d  p a g a n  c o n c e p t  o f  B a D  ( r e t r i b u t i o n ) ,  s u f f e r i n g  t o  
m a n y  C h i n e s e  t a k e s  o n  a  d i f f e r e n t  m e a n i n g  ( Z h i i n g  &  L i n ,  1 9 9 2 ) .  K l e i n m a n  a n d  K l e i n m a n  
( 1 9 9 1 )  e x p l a i n  t h a t  C h i n e s e  h a v e  a  d i f f e r e n t  a t t i t u d e  t o w a r d s  s u f f e r i n g .  
S u f f e r i n g  c a n  b e  d e f i n e d  f r o m  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  c r o s s - c u l t u r a l  r e c o r d  a s  a  u n i v e r s a l  a s p e c t  o f  
h u m a n  e x p e r i e n c e  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  h a v e  t o  u n d e r g o  o r  b e a r  c e r t a i n  f o r m s  o f  
b u r d e n s ,  t r o u b l e s  a n d  s e r i o u s  w o u n d s  t o  t h e  b o d y  a n d  t h e  s p i r i t  t h a t  c a n  b e  g r o u p e d  i n t o  a  
v a r i e t y  o f  f o r m s .  T h e r e  a r e  c o n t i n g e n t  m i s f o r t u n e s  s u c h  a s  s e r i o u s  a c u t e  i l l n e s s .  T h e r e  a r e  
r o u t i n i z e d  f o r m s  o f  s u f f e r i n g  t h a t  a r e  e i t h e r  s h a r e d  a s p e c t s  o f  h u m a n  c o n d i t i o n s  - c h r o n i c  
i l l n e s s  o r  d e a t h  - o r  e x p e r i e n c e s  o f  d e p r i v a t i o n  a n d  e x p l o i t a t i o n  a n d  o f  d e g r a d a t i o n  a n d  
o p p r e s s i o n  t h a t  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  i n d i v i d u a l s  ( t h e  p o o r ,  t h e  v u l n e r a b l e ,  t h e  d e f e a t e d )  a r e  
s p e c i a l l y  e x p o s e d  t o  a n d  o t h e r s  r e l a t i v e l y  p r o t e c t e d  f r o m .  T h e r e  a l s o  i s  s u f f e r i n g  r e s u l t i n g  
f r o m  e x t r e m e  c o n d i t i o n s ,  s u c h  a s  s u r v i v o r s h i p  o f  H o l o c a u s t  o r  t h e  A t o m  B o m b  o r  t h e  
C a m b o d i a n  g e n o c i d e  o r  C h i n a ' s  C u l t u r a l  R e v o l u t i o n .  T h e  c u l t u r a l  m e a n i n g s  o f  s u f f e r i n g  ( e . g .  
a s  p u n i s h m e n t  o r  s a l v a t i o n )  m a y  b e  e l a b o r a t e d  i n  d i f f e r e n t  w a y s  f o r  c u r r e n t  d a y  S r i  L a n k a n  
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B u d d h i s t s  o r  M e d i e v a l  C h r i s t i a n s ,  b u t  t h e  i n t e r s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e  o f  s u f f e r i n g ,  w e  c o n t e n d ,  
i s  i t s e l f  a  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h u m a n  c o n d i t i o n s  i n  a l l  s o c i e t i e s  ( p . 2 8 0 ) .  
A c c o r d i n g  t o  B u d d h i s m  a n d  T a o i s m ,  s u f f e r i n g  i s  j u s t  a  p a r t  o f  h u m a n  l i f e .  I t  i s  t h e  
k a r m a  o f t h e  i n d i v i d u a l ,  o r  t h e  r e t r i b u t i o n  f o r  w h a t  o n e s e l f  o r  o n e ' s  a n c e s t o r s  h a v e  d o n e  i n  
t h e  p a s t .  W h e n  l i f e  i s  s e e n  a s  a  c o n t i n u i t y ,  i n s t e a d  o f  t i m e - l i m i t e d  w i t h  d e a t h  o f  t h e  b o d y  
a n d  t h e  s o u l  w a i t i n g  f o r  t h e  j u d g e m e n t  d a y ,  i t  c o n t a i n s  o t h e r  m e a n i n g s .  T h e  s u f f e r i n g  t h a t  
t h e  p e r s o n  i s  c u r r e n t l y  b e a r i n g  i s  p e r c e i v e d  a s  t h e  k a r m a  o r  r e t r i b u t i o n  t h a t  c a n n o t  b e  
r e m o v e d  b y  m o d e r n  h e a l i n g  m e t h o d s .  A  p e r s o n  m a y  n e e d  t o  e n d u r e  t h e  s u f f e r i n g  i n  o r d e r  
t o  m a k e  a n  e a s y  p a s s a g e  t o  t h e  n e x t  l i f e  o r  t o  a c c u m u l a t e  m o r e  c r e d i t s  f o r  e n t e r i n g  h e a v e n .  
F u r t h e r m o r e ,  h e a l i n g ,  a s  I  h a v e  d e f i n e d  i t  i n  C h a p t e r  I ,  i s  n o t  j u s t  a  t r e a t m e n t  o r  a  c u r e ,  s u c h  
a s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  d r u g s ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  h i g h  t e c h n o l o g y ,  o r  a  s u r g i c a l  o p e r a t i o n .  
H e a l i n g  i s  a n  a r t  t h a t  r e n d e r s  t h e  s i c k  p e r s o n s  a t  e a s e  a s  w h o l e  p e r s o n s  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e i r  m e n t a l  a n d  s p i r i t u a l  w o r l d - v i e w ,  t h e i r  f a m i l i e s ,  a n d  t h e i r  c u l t u r e  ( B e n s o n ,  1 9 9 6 ;  
N u l a n d  1 9 9 7 ) .  
C u l t u r e  i s  a  d y n a m i c  c o n c e p t ;  i t  d o e s  n o t  s t o p  a t  a n y  p o i n t  o f  t i m e ,  b u t  e v o l v e s  
c o n t i n u o u s l y .  T h e r e f o r e ,  w h e n  w e  t a l k  a b o u t  t r a d i t i o n a l  v a l u e s ,  w e  a r e  t a l k i n g  a b o u t  t h e  
v a l u e s  t h a t  h a v e  b e e n  p a s s e d  d o w n  a n d  t r a n s f o r m e d  o v e r  t i m e .  T h e  c u l t u r e  t h a t  w e  h a v e  
n o w  i s  j u s t  s e g m e n t s  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  p e r i o d  o f  t i m e ,  a n d  e v e n  t h o s e  s e g m e n t s  h a v e  b e e n  
c o n s t a n t l y  e v o l v i n g .  D e s p i t e  t h i s ,  t h e r e  a r e  s t i l l  c o r e  c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  c u s t o m s  t h a t  
r e m a i n  l a r g e l y  t h e  s a m e .  I n  h i s  a r t i c l e  c o m m e n t i n g  o n  t h e  r a p i d  c h a n g e s  o c c u r r i n g  i n  H o n g  
K o n g ,  T o p l e y  ( 1 9 7 6 )  m a i n t a i n e d  t h a t  H o n g  K o n g  C h i n e s e  a r e  s t i l l  c l i n g i n g  o n  t o  c e n t u r i e s  
o l d  c u s t o m a r y  p r a c t i c e s  t o  d e a l  w i t h  u r b a n  l i v i n g  a n d  i n t o l e r a n c e  o f  d a i l y  l i f e  s t r e s s :  
H o n g  K o n g  i s  u n d e r g o i n g  r a p i d  c h a n g e ,  a n d  l a r g e  n u m b e r s  o f  y o u n g  p e o p l e  h a v e  r e c e i v e d  a  
m o d e r n  e d u c a t i o n  a n d  p a y  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  C h i n e s e  c u s t o m s .  A  s u p e r f i c i a l  g l i m p s e  m a y  
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i n c l i n e  t h e  v i s i t o r  t o  b e l i e v e  t h a t  H o n g  K o n g  i s  a  t h o r o u g h l y  c o s m o p o l i t a n  c i t y .  B u t  a t  f e s t i v a l  
t i m e s  t h e  e n t i r e  p a t t e r n  o f  l i f e  i s  r e a r r a n g e d  t o  e x p o s e  i t s  C h i n e s e  n a t u r e .  W e  h a v e  c o m e  a  
l o n g  w a y  f r o m  t h e  b e l i e f  t h a t  s c i e n c e ,  r a t i o n a l i s m ,  a n d  e m p i r i c i s m  w o u l d  d r i v e  o u t  
" s u p e r s t i t i o n s . "  W h e n  t h e  p r e s s u r e s  o f  u r b a n  l i f e  a n d  n e w  w a y s  p l a c e  i n t o l e r a b l e  b u r d e n s  o n  
i n d i v i d u a l s ,  t h e y  s e e k  c o m f o r t  i n  p r a c t i c e s  a n d  i d e a s  t h a t  a r e  c e n t u r i e s  o l d  ( p .  2 6 4 ) .  
T h e r e f o r e ,  a t  t i m e s  o f  a d v e r s i t y ,  p e o p l e  t e n d  t o  r e s o r t  t o  t r a d i t i o n a l  c u s t o m a r y  
p r a c t i c e s  f o r  c o m f o r t  a n d  p r o b l e m  s o l v i n g .  T h e  p r a c t i c e  o f  " n o n - s c i e n t i f i c "  t r a d i t i o n a l  
m e t h o d s  n o t  o n l y  p r o v i d e s  o n e  w i t h  m e a n i n g s  a n d  r e c o n n e c t i o n s  w i t h  h i s / h e r  c u l t u r a l  r o o t s ,  
b u t  m a y  a l s o  h e l p  t o  r e d u c e  t h e  p a i n ,  m a k e  a n  e a s i e r  l i f e  p a s s a g e ,  o r  e v e n  s i m p l y  a d j u s t  
o n e ' s  o w n  p e r s p e c t i v e .  M a k i n g  a  p i l g r i m a g e ,  o f f e r i n g s  t o  t h e  g o d s ,  s e e k i n g  h e l p  f r o m  a  
s h a m a n ,  g e t t i n g  a d v i c e  f r o m  a  f o r t u n e - t e l l e r ,  o r  s i m p l y  b l a m i n g  i t  a l l  o n  p a s t  a n c e s t o r s  a r e  
e x a m p l e s  o f  a l t e r n a t i v e  h e a l i n g  m e t h o d s .  T h e y  c a n  e n l a r g e  t h e  r e p e r t o i r e  o f  b e l i e f  s y s t e m s  
t h a t  a l l o w  t h e  i n d i v i d u a l  m e a n i n g s  t o  a t t a c h  t o  t h e i r  e x p e r i e n c e .  T h e y  a l s o  c a n  e n r i c h  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  e x p l a n a t o r y  m o d e l ,  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r s ,  a n d  m e t h o d s  o f  c o p i n g .  
T h e  s t a t e m e n t  m a d e  b y  D e n g  X i a o - p i n g  q u o t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c h a p t e r  m a y  
w e l l  s u m m a r i s e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  C h i n e s e :  b e i n g  p r a g m a t i c  a n d  f l e x i b l e .  T h e  H o n g  
K o n g  C h i n e s e  s e e m  t o  b e  t h e  f a i t h f u l  f o l l o w e r s  o f  t h i s  m o t t o ,  p e r h a p s  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e  i n  
t h i s  v i b r a n t  a n d  t r a n s i t i o n a l  m e t r o p o l i s .  W e  h a v e  s e e n  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  l a b e l l i n g  s y s t e m  
o f  W e s t e r n  m e d i c i n e ,  a s  w e l l  a s  t h e  s t e r e o p t y p e s  a n d  p r e j u d i c e s  p r o j e c t e d  o n  t h e  
i n d i v i d u a l s  a n d  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  I  h a v e  a l s o  h i g h l i g h t e d  h o w  t h e  v a l u e s  o f  
T a o i s m ,  o n e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  b e l i e f  s y s t e m s ,  g u i d e  t h e  p r a c t i c e  o f  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
m e d i c i n e ,  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  p r e v e n t i n g  i l l n e s s ,  p r e s e r v i n g  h e a l t h  a n d  m a i n t a i n i n g  
l o n g e v i t y .  I n s t e a d  o f  g i v i n g  p r e f e r e n c e  t o  e i t h e r  h e a l t h  p a r a d i g m ,  w h i c h  m a y  c r e a t e  m o r e  
v u l n e r a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  h e a l t h  i s s u e s ,  a  n e w  b a l a n c e  p o i n t  s h o u l d  b e  s o u g h t  s o  t h a t  m o r e  
o p t i o n s  c a n  b e  i n t r o d u c e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i l l n e s s  e x p e r i e n c e s  c r e a t e d  b y  m e n t a l  d i s o r d e r s .  
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T o  l a b e l  t h e  t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  a n d  h e a l i n g  m e t h o d s  a s  " u n s c i e n t i f i c "  i s  n o t  a  
" s c i e n t i f i c "  w a y  t o  d e v e l o p  k n o w l e d g e .  T h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  m a y  b e  t h e  r i g h t  o p p o r t u n i t y  
t o  e x a m i n e  t h e  f u n c t i o n s ,  m e a n i n g s ,  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h o s e  m o d e l s  a n d  h e a l i n g  
m e t h o d s  i n  h e l p i n g  t h e  i n d i v i d u a l s  a n d  f a m i l i e s  t o  c o n t a i n  t h e  p a i n  a n d  c h a o s  c r e a t e d  b y  t h e  
d i s o r d e r s .  
C .  A d o p t i o n  o f y i n  a n d  y a n g  a n a l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  h e a l t h  a n d  l i f e  
T h r o u g h  e n c o u n t e r i n g  t h e  n u m e r o u s  d i s a s t e r s ,  h a r d s h i p s ,  a n d  c o n f l i c t s  b r o u g h t  a b o u t  b y  
b o t h  n a t u r a l  a n d  h u m a n  f a c t o r s  t h r o u g h o u t  h i s t o r y ,  C h i n e s e  h a v e  l e a r n e d  t h a t  i t  i s  u s e f u l  t o  
b e  p r a c t i c a l ,  f l e x i b l e ,  a n d  d y n a m i c  i n  a d j u s t i n g  t o  l i f e ' s  e v e n t s .  A l t h o u g h  t h e i r  t e a c h i n g s  
s e e m  t o  h a v e  b e e n  a b a n d o n e d  a n d  r e p l a c e d  b y  c o n t e m p o r a r y  m a t e r i a l i s t i c  a n d  h e d o n i s t i c  
b e l i e f s ,  c l a s s i c a l  C h i n e s e  s c h o l a r s  t a u g h t  u s  a  l o n g  t i m e  a g o  t h a t  l i f e  s w i n g s  b e t w e e n  t h e  
e x t r e m e s  o f  p r o s p e r i t y  a n d  d i s a s t e r ,  s u c c e s s  a n d  f a i l u r e ,  a n d  t h a t  i t  i s  w i s e  t o  b e  p r e p a r e d  
f o r  a l l  s i t u a t i o n s .  A n  o l d  C h i n e s e  s a y i n g  r e f l e c t s  s u c h  a  b e l i e f :  " j i i i i n s l w e I 5 " R J s U 1 t ( s t a r t  
t o  t h i n k  o f  d a n g e r  w h e n  y o u  a r e  f e e l i n g  s e c u r e ) . "  C l i n g i n g  t o  t h i s  b e l i e f ,  t h e  C h i n e s e  
p e o p l e  h a v e  l e a r n e d  h o w  t o  a d a p t  f l e x i b l y ,  p r a c t i c a l l y ,  a n d  d y n a m i c a l l y  t o  b o t h  p h y s i c a l  
a n d  m e n t a l  l i f e  ( T s e n g ,  L i n ,  &  Y e h ,  1 9 9 5 b ) .  F a m i l i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  s h o u l d  b e h a v e  
f o l l o w i n g  t h e  T a o ,  t h e  i n v i s i b l e  b u t  a l r e a d y  e x i s t i n g  p a t h  t h a t  w i l l  e n s u r e  b a l a n c e  a t  t h e  e n d ;  
i f  d o n e ,  a  p e r s o n  ( o r  f a m i l y )  w i l l  b e  a b l e  t o  w e a t h e r  t h e  s t o r m  a n d  r e s e t t l e  a g a i n .  
B e s i d e s  b e i n g  a  t r e a t m e n t  f o r  m e n t a l  d i s o r d e r ,  p r a c t i s i n g  T a o  i s  a n  a l t e r n a t i v e  m e t h o d  
t o  p r e v e n t  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  m a i n t a i n  m e n t a l  h e a l t h .  T h e  p r i n c i p l e s  t o  a c h i e v e  t h i s  i n c l u d e :  
r e s p e c t  t h e  n a t u r a l  r u l e s ,  h a r m o n i s e  w i t h  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ,  l i v e  m o d e s t l y  a n d  
c u l t i v a t e  s e l f  t o  w i t h s t a n d  t h e  d i s t r a c t i o n s  t h a t  a r i s e  f r o m  t h e  e x t r e m e s ,  a n d  s e e k  h e a l t h  a n d  
c u l t i v a t e  l i f e .  M a i n t e n a n c e  o f  l o n g e v i t y  i s  a n  a n c i e n t  n o t i o n ,  w h i c h  o r i g i n a t e d  i n  
C o n f u c i a n i s m  a n d  T a o i s m .  I t  i s  b a s e d  o n  a c h i e v i n g  t h e  g o a l  o f  p r o l o n g i n g  l i f e  t h r o u g h  
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c u l t i v a t i n g  l i f e ,  b u i l d i n g  u p  h e a l t h ,  a n d  p r e v e n t i n g  d i s e a s e .  I t  w a s  a l s o  k n o w n  a s  " s t r i v i n g  
f o r  h e a l t h , "  " c o n s e r v i n g  h e a l t h , "  a n d  " c u l t i v a t i n g  t e m p e r a m e n t "  ( Z h a n g ,  1 9 9 4 ,  p .  3 ) .  T h i s  
n o t i o n  a n d  a s s o c i a t e d  c o n c e p t s  a n d  s t r a t e g i e s  a r e  p a r t i c u l a r l y  u n i q u e  t o  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
m e d i c i n e  ( M u n ,  1 9 9 4 ) .  T h e  n o t i o n  i s  e m b e d d e d  i n  t h e  C h i n e s e  c u l t u r e  a n d  f o r m s  o n e  o f t h e  
i d e a l  c h a r a c t e r s  o f  p e r s o n h o o d .  T h e  f o l l o w i n g  q u o t e  f r o m  t h e  Y e l l o w  E m p e r o r ' s  C l a s s i c  o f  
I n t e r n a l  M e d i c i n e  m a y  s u m  u p  t h e  m e s s a g e  f o r  a c h i e v i n g  m e n t a l  h e a l t h :  
I n  a n c i e n t  t i m e s  t h o s e  p e o p l e  w h o  u n d e r s t o o d  T a o  [ t h e  w a y  o f  s e l f  c u l t i v a t i o n  1  p a t t e r n e d  
t h e m s e l v e s  u p o n  t h e  Y i n  a n d  t h e  Y a n g  a n d  t h e y  l i v e d  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  a r t s  o f  d i v i n a t i o n  . . . .  
T h e y  w e r e  t r a n q u i l l y  c o n t e n t  i n  n o t h i n g n e s s  a n d  t h e  t r u e  v i t a l  f o r c e  a c c o m p a n i e d  t h e m  a l w a y s ;  
t h e  v i t a l  s p i r i t  w a s  p r e s e r v e d  w i t h i n ;  t h u s ,  h o w  c o u l d  i l l n e s s  c o m e  t o  t h e m ?  T h e y  e x e r c i s e d  
r e s t r a i n t  o f  t h e i r  w i l l s  a n d  r e d u c e d  t h e i r  d e s i r e s ;  t h e i r  h e a r t s  w e r e  a t  p e a c e  a n d  w i t h o u t  a n y  
f e a r ;  t h e i r  b o d i e s  t o i l e d  a n d  y e t  d i d  n o t  b e c o m e  w e a r y .  T h e i r  s p i r i t  f o l l o w e d  i n  h a r m o n y  a n d  
o b e d i e n c e ;  e v e r y t h i n g  w a s  s a t i s f a c t o r y  t o  t h e i r  w i s h e s .  
H u a n g  T i  N e i  C h i n g  S u  W e n  ( t h e  Y e l l o w  E m p e r o r ' s  C l a s s i c  o f  I n t e r n a l  M e d i c i n e ) .  t r a n s l a t e d  b y  I I z a  
V e i t h  ( 1 9 9 2 ,  p .  9 7 - 9 8 )  
F u r t h e r m o r e ,  T h e  Y e l l o w  E m p e r o r ' s  C l a s s i c  o f  I n t e r n a l  M e d i c i n e  f i r s t  l a i d  d o w n  t h e  
p r i n c i p l e s  a n d  m e t h o d s  f o r  h e a l t h  p r e s e r v a t i o n .  T h e y  c a n  b e  c l a s s i f i e d  i n t o  f o u r  a s p e c t s  
( Z h a n g ,  1 9 9 4 ) .  F i r s t ,  c u l t i v a t e  o n e ' s  m i n d ,  w h i c h  d e m a n d s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  m a i n t a i n  p e a c e ,  
t r a n q u i l i t y ,  o p t i m i s m  w i t h  o w n  s e l f ,  a n d  t o  b e  h a p p y  s p i r i t u a l l y .  S e c o n d ,  p r e v e n t  t h e  
i n v a s i o n  o f  e x o p a t h o g e n s .  O n e  n e e d s  t o  a d a p t  t o  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ,  
i . e . ,  t o  g u a r d  a g a i n s t  t h e  i n v a s i o n  o f  p a t h o g e n i c  f a c t o r s  a t  a l l  t i m e s  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  
w e a t h e r  c h a n g e s  a b r u p t l y  a n d  u n e x p e c t e d l y  ( e . g . ,  a v o i d  e x c e s s  h e a t  o r  c o l d  b y  w e a r i n g  
a p p r o p r i a t e  c l o t h e s ) .  T h i r d ,  a t t e n d  t o  v a r i a t i o n s  i n  d i e t  a n d  f o o d  a n d  d a i l y  l i f e ,  i . e . ,  l i v e  
m o d e s t l y  a n d  h a v e  r e g u l a r  l i f e  p a t t e r n s .  F i n a l l y ,  a t t e n d  t o  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s ,  i . e . ,  g e t  
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r e g u l a r  e x e r c i s e  a n d  b a l a n c e  b e t w e e n  w o r k  a n d  r e s t .  C h i n e s e  m e d i c a l  p h i l o s o p h y  
e m p h a s i s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r e v e n t i o n  o f  d i s e a s e  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  h e a l t h .  W i t h  
a p p r o p r i a t e  l i f e  a t t i t u d e s ,  r e d u c i n g  d e s i r e s ,  s t r i v i n g  f o r  a  s i m p l e  l i f e ,  a n d  o b s e r v i n g  t h e  
n a t u r a l  r u l e s ,  i . e . ,  p r a c t i s i n g  T a o ,  o n e  c a n  a n t i c i p a t e  a t t a i n i n g  h e a l t h  a n d  l o n g e v i t y .  T h u s ,  
t h e  e f f e c t  o f l i v i n g  l i f e  t h i s  w a y  w i l l  b e  m a n i f e s t e d  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  n a t u r a l  a n d  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t s ,  a  s e n s e  o f  w e l l  b e i n g ,  a n d  a  l o n g e r  l i f e s p a n .  
C o n c l u s i o n  
T h e  a i m  o f t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x p l o r e ,  d e s c r i b e ,  a n d  d o c u m e n t  t h e  c o n c e p t s  a n d  m e a n i n g s  o f  
m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e i r  i m p a c t  o n  c o p i n g  a n d  a d a p t a t i o n  i n  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n  
H o n g  K o n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  o f s o v e r e n g i t y .  M e a n i n g s  a n d  c o n c e p t s  c a n n o t  
b e  i n t e r p r e t e d  w i t h o u t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t e x t .  I n  o r d e r  t o  g a i n  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s o c i a l  r e a l i t y  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g ,  a n  e t h n o g r a p h i c  
a p p r o a c h  w i t h  m u l t i p l e  d a t a  s o u r c e s  w a s  a d o p t e d .  B e s i d e s  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  i n t e r v i e w s ,  
o t h e r  d a t a  s o u r c e s  i n c l u d i n g  r e v i e w s  o f  t h e  r e l e v a n t  E n g l i s h  a n d  C h i n e s e  l a n g u a g e  
l i t e r a t u r e ,  f i e l d  o b s e r v a t i o n s ,  a  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y ,  a n  a n a l y s i s  o f  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s  
a n d  s e l f - r e f l e c t i o n  o n  m y  o w n  e x p e r i e n c e s ,  i . e . ,  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  w e r e  u s e d .  
I n  t h e  p r o c e s s  o f  d a t a  a n a l y s i s ,  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y  w a s  a d o p t e d  a s  t h e  c o n c e p t u a l  
f r a m e w o r k  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t r a n s i t i o n s  i n  t h e  s o c i e t y  a n d  e x p l o r i n g  m e n t a l  i l l n e s s  i s s u e s  
i n  H o n g  K o n g  d u r i n g  t r a n s i t i o n .  
T h e  c o n v e r g i n g  f i n d i n g s  f r o m  a l l  t h e  d a t a  s o u r c e s  h a v e  r e v e a l e d  s e v e r a l  i n t e r - r e l a t e d  
f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e  t h e  i m p a c t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  o n  f a m i l i e s .  T h e y  i n c l u d e  h i s t o r i c a l  a n d  
p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n ,  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  t r a n s i t i o n  i n  s e a r c h i n g  f o r  a  c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  
t r a n s i t i o n  i n  t h e  h e a l t h  c a r e  s y s t e m ,  t h e  e x i s t i n g  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  o f  i l l n e s s  a n d  h e a l i n g ,  
m a s s  m e d i a ,  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o w a r d s  m e n t a l  i l l n e s s ,  a n d  t r a n s i t i o n  i n  f a m i l y ' s  s t r u c t u r e  a n d  
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c a r e  g i v i n g .  T h e  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  h a s  b r o u g h t  a b o u t  t h e  s e a r c h  f o r  c u l t u r a l  i d e n t i t y  
a m o n g  H o n g  K o n g  C h i n e s e .  D e s p i t e  s o m e  d i s a g r e e m e n t s ,  H o n g  K o n g  h a s  d e v e l o p e d  i t s  
o w n  u n i q u e  c u l t u r e  u n d e r  1 5 0  y e a r s  o f  B r i t i s h  c o l o n i a l  r u l e .  T h r o u g h  n o n - i n t e r f e r e n c e  
f r o m  t h e  r u l i n g  a d m i n i s t r a t i o n ,  a  s u b t l e  m i x  o f  W e s t e r n  a n d  C h i n e s e  c u l t u r e  h a s  e m e r g e d  
w h e r e  p e o p l e  c a n  p r e s e r v e  t h e i r  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  a n d  c u s t o m a r y  p r a c t i c e s  a n d .  a t  t h e  s a m e  
t i m e ,  o p e n  t h e m s e l v e s  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  W e s t e r n  i d e o l o g y ,  c u l t u r a l  v a l u e s ,  a n d  l i f e  s t y l e s .  
A l t h o u g h  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  w a s  a l l o w e d  t o  c o - e x i s t  w i t h  W e s t e r n  m o d e r n  
m e d i c i n e ,  t h e  p r i v i l e g e s  a n d  l e g a l  r e c o g n i t i o n  g i v e n  t o  W e s t e r n  m e d i c i n e ,  l a r g e l y  f o r  
p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  h a d  c h a n g e d  t h e  b a l a n c e .  S u b s e q u e n t l y ,  W e s t e r n  m e d i c i n e ,  i n c l u d i n g  
W e s t e r n  p s y c h i a t r y ,  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  o n l y  v a l i d  a n d  " s c i e n t i f i c "  e x p l a n a t o r y  m o d e l  t o  
d e f i n e  d i s e a s e s ,  i n t e r p r e t  i l l n e s s ,  e x p e r i e n c e  a n d  g u i d e  h e a l i n g  m e t h o d s .  A l l  o t h e r  h e a l t h  
c o n c e p t s  a n d  h e a l i n g ,  i n c l u d i n g  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e ,  w e r e  o f t e n  c l a s s i f i e d  a s  
'·unscientific~~' " s u p e r s t i t i o u s "  a n d  " p r i m i t i v e " .  
S e n s a t i o n a l i s i n g  n e w s  r e p o r t s  a n d  a l a r m i n g  n e w s  h e a d l i n e s ,  t o g e t h e r  w i t h  i n c r e a s i n g  
v a r i e t i e s  o f  f e a t u r e s  a n d  p o r o n g r a p h i c  m a t e r i a l s ,  a r e  s o m e  o f  t h e  c o m m o n  t a c t i c s  t o  a t t r a c t  
t h e  r e a d e r s  i n  t h e  c o m p e t i t i v e  p r e s s  m e d i a  i n d u s t r y .  T h e  p u b l i c  h a s  r e q u e s t e d  t h a t  
c e n s o r s h i p  b e  i m p o s e d  o n  t h e  m a s s  m e d i a  f o r  t h e  s a k e  o f  u p h o l d i n g  s o c i a l  m o r a l i t y .  N e w s  
a s s o c i a t e d  w i t h  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i s  o f t e n  r e p o r t e d  i n  a  d r a m s t i s e d  w a y  w i t h  
g r a p h i c  d e t a i l s .  P e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  a r e  o f t e n  p r e s e n t e d  a s  u n p r e d i c t a b l e ,  v i o l e n t  
a n d  d a n g e r o u s .  T h i s  a l s o  h a s  p e r p e t u a t e d  t h e  p u b l i c ' s  f e a r .  T h u s ,  t h e  s o c i a l  s t i g m a  o n  
m e n t a l  i l l n e s s  h a s  b e c o m e  d i f f i c u l t  t o  r e m o v e .  
T h e  f i n d i n g s  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  p u b l i c  e d u c a t i o n  o n  m e n t a l  i l l n e s s ,  
w h i c h  i s  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  c o n c e p t s ,  h a s  i n c r e a s e d  t h e  p u b l i c ' s  
a w a r e n e s s  o f  t h e i r  o w n  m e n t a l  h e a t h  a n d  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s .  H o w e v e r ,  
i t  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  r e d u c e d  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  
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" B u t - n o t - i n - m y - b a c k y a r d "  a p p e a r s  t o  b e  a  c o m m o n  p u b l i c  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  
r e - i n t e g r a t i o n  o f  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i n t o  t h e  c o m m u n i t y  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  
p r e j u d i c e  s t i l l  p r e v a i l  a m o n g  t h e  p u b l i c .  W i t h i n  s u c h  a  c o n t e x t ,  f a m i l i e s  w i t h  a  m e m b e r  
w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  h a v e  n o  o t h e r  a l t e r n a t i v e  b u t  t o  c o p e  w i t h  t h e  i l l n e s s  a s  a  w h o l e  e n t i t y  
s i n c e  e v e r y  m e m b e r  i s  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  b y  d i s c r i m i n a t i o n  i n  c a r e e r  c h o i c e ,  m a r r i a g e ,  a n d  
s o c i a l  n e t w o r k .  
T h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  f a m i l y  c o p i n g  p r o c e s s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  
a  d e v e l o p m e n t a l  s e q u e n c e  o r  a  s t a g e  p r o c e s s ,  t h e  e x p e r i e n c e  m a y  i n c l u d e  t h e  d i s c o v e r y  o f  
m e n t a l  i l l n e s s ,  e x p l a i n i n g  t h e  i l l n e s s  t o  o t h e r s ,  d i s r u p t i o n s  o f  f a m i l y  l i f e  a n d  r o u t i n e ,  
r e - e x a m i n a t i o n  o f  r o l e s  w i t h i n  t h e  f a m i l y ,  g r i e v i n g  o f l o s s e s  i n  t h e  f a m i l y ,  a n d  k e e p i n g  t h e  
f a m i l y  s e c r e c y  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  F a m i l y  c o l l e c t i v i s m  s t i l l  a p p e a r s  t o  b e  l a r g e l y  u n s h a k e n  
a m o n g  H o n g  K o n g  C h i n e s e ,  d e s p i t e  t h e  u p h e a v a l s  c r e a t e d  b y  t h e  p o l i t i c a l ,  s o c i o - c u l t u r a l  
a n d  e c o n o m i c  c h a n g e s  b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  t r a n s i t i o n .  I t  h a s  l e d  f a m i l y  m e m b e r s  t o  m a k e  
s e l f - s a c r i f i c e s  t o  c a r e  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r ,  a s  w e l l  a s  m a i n t a i n  a  k i n d  o f  h a r m o n y  i n  
t h e  f a m i l y ,  a l t h o u g h  t h e y  m a y  f e e l  " w u n a i "  ( i n e v i t a b l y  n o  a l t e r n a t i v e )  a t  t i m e s .  T h u s ,  
u n d e r  t h e  c o n d i t i o n  o f  l i m i t e d  a l t e r n a t e  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  f o r  t h e  i l l n e s s  e x p e r i e n c e  a n d  
d i s c r i m i n a t o r y  a n d  h o s t i l e  a t t i t u d e s  o f  t h e  p u b l i c ,  f a m i l i e s  w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s  t r y  t o  
c o p e  a n d  a d a p t .  T h e  s e n s e s  o f  h o p e l e s s n e s s ,  g u i l t  a n d  p a i n  s e e m  t o  b e  i n e v i t a b l y  t i e d  t o  t h e  
f a m i l y .  A t  t i m e s ,  f a m i l y  m e m b e r s  a l s o  b e c o m e  t h e  v i c t i m s  o f  a  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e ' s  
v i o l e n c e .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  y i n  a n d  y a n g  a n a l o g y  e m p h a s i s e s  t h a t  a s  c o n d i t i o n s  s w i n g  t o  o n e  
e x t r e m e ,  i t  w i l l  l e a d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  a n t a g o n i s t  c o m p o n e n t  t h a t  w i l l  t r i g g e r  t h e  
b a l a n c e  m e c h a n i s m .  A s  i t  a p p l i e s  t o  h e a l t h  ( b o t h  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l ) ,  i t  i s  n o t  a d v i s a b l e  
f o r  a  p e r s o n  t o  b e  o n  e i t h e r  e x t r e m e .  O n e  n e e d s  t o  s t r i v e  f o r  e q u i l i b r i u m  o r  h a r m o n y  w i t h  
t h e  s u p e r n a t u r a l ,  n a t u r e ,  a n d  t h e  s o c i a l  w o r l d  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  i l l n e s s ,  m a i n t a i n  h e a l t h  
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a n d  p r e s e r v e  l i f e .  T h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e  f a m i l y  c o u l d  b e  h e l p e d  t o  b e t t e r  l i v e  w i t h  
m e n t a l  d i s o r d e r  b y  r e s t o r i n g  t h e  l o n g - f o r g o t t e n  t r a d i t i o n a l  k n o w l e d g e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  
i t s  h e a l i n g  m e t h o d s  a n d  b y  r e s p e c t i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  " n o n - s c i e n t i f i c "  a l t e r n a t i v e  h e a l i n g s  
s e e n  f i t  b y  t h e  f a m i l i e s ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  W e s t e r n  p s y c h i a t r i c  p r a c t i c e .  A f t e r  a l l ,  i t  d o e s  
n o t  m a t t e r  w h i c h  s y s t e m  o r  m e t h o d  w o r k s  b e t t e r  o r  i n  w h a t  c o m b i n a t i o n  a s  l o n g  a s  
s u c c e s s f u l  h e a l i n g  o c c u r s  f o r  t h e  f a m i l y  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  T h u s ,  d i s e q u i l i b r i u m s  t h a t  
w e r e  o n c e  b r o u g h t  b y  t h e  d i s e a s e  o r  d i s o r d e r  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  h e a v e n ,  n a t u r e  a n d  
h u m a n  h a v e  r e s u m e d  t h e i r  b a l a n c e s  a g a i n .  
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t r e a t m e n t  o f  s c h i z o p h r e n i a  ( p p . 5 7 - 8 0 ) .  W a s h i n g t o n  D C :  A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  
P r e s s .  
B l a k e ,  C .  F .  ( 1 9 8 1 ) .  E t h n i c  g r o u p s  a n d  s o c i a l  c h a n g e  i n  a  C h i n e s e  m a r k e t  t o w n .  A s i a n  
S t u d i e s  a t  H a w a i i ,  N o .  2 7 .  H a w a i i :  H a w a i i  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B i o o m i n g d a l e ,  L .  M .  ( 1 9 8 0 ) .  C h i n e s e  p s y c h i a t r y  a f t e r  M a o  Z e d o n g .  P s y c h i a t r i c  A n n a l s ,  
1 0 ( 6 ) , 7 - 2 4 .  
B o r d ,  R J .  ( 1 9 7 1 ) .  R e j e c t i o n  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l :  C o n t i n u i t i e s  a n d  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t s .  
S o c i a l  P r o b l e m s ,  1 8 , 4 9 6 - 5 0 9 .  
B r o c k m a n ,  l . ,  D ' A r c y ,  E . ,  &  E d m o n d s ,  L .  ( 1 9 7 9 ) .  F a c t s  o r  a r t i f a c t s  C h a n g i n g  p u b l i c  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  m e n t a l l y  i l l .  S o c i a l  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e ,  1 3 ,  6 7 3 - 6 8 2 .  
B r o w n ,  L .  B .  ( 1 9 8 0 ) .  A  p s y c h o l o g i s t ' s  p e r s p e c t i v e  o n  p s y c h i a t r y  i n  C h i n a .  A u s t r a l i a n  a n d  
N e w  Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  1 4 , 2 1 - 3 5 .  
B r o w n ,  G . W . ,  B o n e ,  M . ,  D a l i s o n ,  B . ,  &  W i n g ,  l K .  ( 1 9 6 6 ) ,  S c h i z o p h r e n i a  a n d  s o c i a l  c a r e .  
L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B u l g e r ,  M . W . ,  W a n d e r m a n ,  A . ,  &  G o l d m a n ,  C . R .  ( 1 9 9 3 )  B u r d e n s  a n d  g r a t i f i c a t i o n s  o f  
c a r e g i v i n g :  A p p r a i s a l  o f  p a r e n t a l  c a r e  o f  a d u l t s  w i t h  s c h i z o p h r e n i a .  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o f  O r t h o p s y c h i a t r y ,  6 3 , 2 5 5 - 2 6 5 .  
C a m p b e l l ,  D .  ( 1 9 7 9 ) .  " D e g r e e  o f f r e e d o m "  a n d  t h e  c a s e  s t u d y .  I n  T . D .  C o o k  &  C . S .  
R e i c h a r d t  ( E d s . ) ,  Q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  m e t h o d s  i n  e v a l u a t i o n  r e s e a r c h  ( p p .  
4 9 - 6 7 ) .  B e v e r i y  H i l l s ,  C A :  S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
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C a n t o r ,  c . H . ,  &  S h e e h a n ,  P . W .  ( 1 9 9 6 ) .  V i o l e n c e  a n d  m e d i a  r e p o r t s :  A  c o n n e c t i o n  w i t h  
H u n g e r f o r d ?  A r c h i v e s  o f  S u i c i d e  R e s e a r c h ,  2 ( 4 ) ,  2 5 5 - 2 6 6 .  
C a s t i l l o ,  R .  1 .  ( 1 9 9 7 ) .  C u l t u r e  a n d  m e n t a l  I l l n e s s :  A  c l i e n t - c e n t e r e d  a p p r o a c h .  P a c i f i c  
G r o v e :  B r o o k s / C o l e  P u b l i s h i n g  C o .  
C e n s u s  a n d  S t a t i s t i c s  D e p a r t m e n t  ( 2 0 0 0 ) .  H o n g  K o n g  S t a t i s t i c s .  I n f o r m a t i o n  o n  I n t e r n e t ,  
H o n g  K o n g  S p e c i a l  A d m i n i s t r a t i v e  R e g i o n .  
( h t t p : / / w w w  .  i  n  f a .  g  0  \ .  h k l  c e l l  s t a l d l  e n g / h k  s  l a l l i n d e x  I .  h  t m l )  
C h a k r a b o r t y ,  A .  ( 1 9 9 1 ) .  C u l t u r e ,  c o l o n i a l i s m ,  a n d  p s y c h i a t r y .  T h e  L a n c e t ,  3 3 7 ,  1 2 0 4 - 1 2 0 7 .  
C h a m p i o n ,  H . ,  &  F u r n h a m ,  A .  ( 1 9 9 9 ) .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  m e d i a  o n  b o d y  s a t i s f a c t i o n  i n  
a d o l e s c e n t  g i r l s .  E u r o p e a n  E a t i n g  D i s o r d e r s  R e v i e w ,  7 ( 3 ) , 2 1 3 - 2 2 8 .  
C h a n ,  D . W .  ( 1 9 9 7 ) .  M e n t a l  h e a l t h  i n t e r v e n t i o n s  i n  H o n g  K o n g :  C a n  r e s e a r c h  i n f o r m  
p r a c t i c e ?  H o n g  K o n g  J o u r n a l  o f  M e n t a l  H e a l t h ,  2 6 ,  4 6 - 5 2 .  
C h a n ,  H . M .  ( 1 9 9 4 ) .  C u l t u r e  a n d  i d e n t i t y .  I n  T h e  o t h e r  H o n g  K o n g .  H o n g  K o n g :  C h i n e s e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
C h a n ,  H . M .  ( 1 9 9 5 ) .  P o p u l a r  c u l t u r e  a n d  p o l i t i c a l  s o c i e t y :  P r o l e g o m e n a  o n  c u l t u r a l  s t u d i e s  
i n  H o n g  K o n g .  I n  E .  S i n n  ( E d . ) ,  C u l t u r e  a n d  s o c i e t y  i n  H o n g  K o n g  ( p p . 2 3 - 5 0 ) .  
H o n g  K o n g :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  H o n g  K o n g .  
C h e n ,  H .  ( 1 9 8 8 ) .  S o c i a l  a n d  c u l t u r a l  f a c t o r s  a n d  s u p p o r t  s y s t e m s  o f  m e n t a l  d i s t r e s s  i n  
c o n t e m p o r a r y  C h i n a .  U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  
C h i c a g o  ( U n i v e r s i t y  M i c r o f i l m  N O .  8 8 2 5 1 0 9 )  
C h e n g ,  C . K .  ( 1 9 4 4 ) .  F a m i l i s m :  T h e  f o u n d a t i o n  o f  C h i n e s e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n .  S o c i a l  
F o r c e s ,  2 3 ,  5 0 - 9 .  
C h e s l a ,  ( 1 9 8 9 ) .  M e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  f a m i l y .  I n  C .  G i l l i s ,  B .  H i g h l e y ,  B .  R o b e r t s ,  &  I .  
M a r t i n s o n  ( E d s . ) ,  T o w a r d  a  s c i e n c e  o / f a m i l y  n u r s i n g .  M e n l o  P a r k ,  C A :  W e s l e y  
P u b l i s h i n g .  
C h e s l a ,  ( 1 9 9 1 ) .  P a r e n t s '  c a r i n g  P r a c t i c e s  w i t h  S c h i z o p h r e n i c  O f f s p r i n g .  Q u a l i t a t i v e  H e a l t h  
R e s e a r c h ,  7 , 4 4 6 - 4 6 8 .  
C h e u n g ,  F .  M .  ( 1 9 8 2 ) .  P s y c h o l o g i c a l  s y m p t o m s  a m o n g  C h i n e s e  i n  u r b a n  H o n g  K o n g .  
S o c i a l  S c i e n c e  &  M e d i c i n e ,  1 6 .  1 3 3 9 - 1 3 4 4 .  
C h e u n g ,  F  . M .  ( 1 9 8 5 ) .  A n  o v e r v i e w  o f  p s y c h o p a t h o l o g y  i n  H o n g  K o n g  w i t h  s p e c i a l  
r e f e r e n c e  t o  s o m a t i c  p r e s e n t a t i o n .  I n  W .  S .  T s e n g  &  D .  Y .  H .  W u  ( E d s . ) ,  C h i n e s e  
c u l t u r e  a n d  m e n t a l  h e a l t h  ( p p .  2 8 7 - 3 0 4 ) .  O r l a n d o ,  F I :  A c a d e m i c  P r e s s  I n c .  
C h e u n g ,  F  . M .  ( 1 9 8 7 ) .  C o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  p s y c h i a t r i c  i l l n e s s  a n d  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r  
a m o n g  C h i n e s e .  C u l t u r e ,  M e d i c i n e  a n d  P s y c h i a t r y ,  1 1 ( 1 ) , 9 7 - 1 0 6 .  
2 9 7  
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C h e u n g ,  F .  M .  ( 1 9 9 5 ) .  F a c t s  a n d  m y t h s  a b o u t  s o m a t i z a t i o n  a m o n g  t h e  C h i n e s e .  I n  T . Y  . .  
L i n ,  W . S .  T s e n g ,  &  E . K .  Y e h  ( E d s . ) ,  C h i n e s e  s o c i e t i e s  a n d  m e n t a l  h e a l t h  ( p p .  1 5 6 -
1 6 6 ) .  H o n g  K o n g :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
C h e u n g ,  F .  M . ,  &  L a u ,  B .  W .  K .  ( 1 9 8 2 ) .  S i t u a t i o n a l  v a r i a t i o n s  o f  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r  
a m o n g  C h i n e s e  p a t i e n t s .  C o m p r e h e n s i v e  P s y c h i a t r y ,  2 3 ( 3 ) , 2 5 2 - 2 6 2 .  
C h e u n g ,  F . M . ,  L a u ,  B . W . K . ,  &  W o n g ,  S . M .  ( 1 9 8 4 ) .  P a t h s  t o  p s y c h i a t r i c  c a r e  i n  H o n g  
K o n g .  C u l t u r e ,  M e d i c i n e  a n d  p s y c h i a t r y ,  8 ,  2 0 7 - 2 2 8 .  
C h e u n g ,  F . M . ,  L e e ,  S . Y .  a n d  C h a n . Y . Y .  ( 1 9 8 3 ) .  V a r i a t i o n s  i n  p r o b l e m  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  
a n d  i n t e n d e d  s o l u t i o n s  a m o n g  H o n g  K o n g  S t u d e n t s .  C u l t u r e ,  M e d i c i n e  a n d  
P s y c h i a t r y ,  7 , 2 6 3 - 2 7 8 .  
C h e u n g ,  Y . W .  ( 1 9 9 7 ) .  F a m i l y ,  s c h o o l ,  p e e r ,  a n d  m e d i a  p r e d i c t o r s  o f  a d o l e s c e n t  d e v i a n t  
b e h a v i o r  i n  H o n g  K o n g .  J o u r n a l  0 /  Y o u t h  a n d  A d o l e s c e n c e ,  2 6 ( 5 ) ,  5 6 9 - 5 9 6 .  
C h i u ,  L . P . W .  ( 1 9 8 7 ) .  E d u c a t i n g  C h i n e s e  s c h i z o p h r e n i c  p a t i e n t s  a b o u t  t h e i r  i l l n e s s .  H o n g  
K o n g  J o u r n a l  0 /  M e n t a l  H e a l t h ,  1 6 , 6 - 1 3 .  
C h i u ,  L .  P .  W . ,  &  R i m o n ,  R .  ( 1 9 8 7 ) .  R e l a t i o n s h i p  o f  m i g r a t i o n  t o  p a r a n o i d  a n d  
s o m a t o f o r m  s y m p t o m s  i n  C h i n e s e  p a t i e n t s .  P s y c h o p a t h o l o g y ,  2 0 , 2 0 3 - 2 1 2 .  
C h o u ,  K .  L . ,  M a k ,  K .  Y . ,  C h u n g ,  P .  K . ,  &  H o ,  K .  ( 1 9 9 6 ) .  A t t i t u d e s  t o w a r d s  m e n t a l  p a t i e n t s  
i n  H o n g  K o n g .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  a / S o c i a l  P s y c h i a t r y ,  4 2 , 2 1 3 - 2 1 9 .  
C h u ,  C . L .  ( 1 9 7 2 ) .  O n  t h e  s h a m e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e .  I n  Y . Y .  L i ,  &  K . S .  Y a n g  ( E d s . ) ,  
T h e  c h a r a c t e r  o / t h e  C h i n e s e :  A n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  ( p p . 8 5 - 1 2 6 ) .  
M o n o g r a p h  S e r i e s  B ,  N o . 4 .  T a i p e i :  I n s t i t u t e  o f  E t h n o l o g y ,  A c a d e m i a  S i n i c a .  ( i n  
C h i n e s e )  
C o l e m a n ,  c . L .  ( 1 9 9 3 ) .  T h e  i n f l u e n c e  o f  m a s s  m e d i a  a n d  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  o n  
s o c i e t a l  a n d  p e r s o n a l  r i s k  j u d g m e n t s .  C o m m u n i c a t i o n  R e s e a r c h ,  2 0 ( 4 ) , 6 1 1 - 6 2 8 .  
C o l l i n s ,  J .  L .  ( 1 9 8 2 ) .  P s y c h i a t r y  i n  C h i n a .  J o u r n a l  o / t h e  N a t i o n a l  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
7 4 ( 1 0 ) ,  9 9 3 - 9 9 8 .  
C o o k ,  J . A .  ( 1 9 8 8 )  W h o  " m o t h e r s "  t h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l ?  F a m i l y  R e l a t i o n ,  3 7 ,  4 2 - 4 9 .  
C o r b i n ,  J .  &  S t r a u s s ,  A .  L .  ( 1 9 9 1 ) .  ( 2 n d  e d . ) .  B a s i c s  o / q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h :  G r o u n d e d  
t h e o r y ,  p r o c e d u r e s  a n d  t e c h n i q u e s .  T h o u s a n d  O a k s :  S A G E  P u b l i c a t i o n s .  
C o r o n e r s  C o u r t  ( 1 9 9 7 ) .  C o r o n e r s  R e p o r t  1 9 9 7 .  H o n g  K o n g .  
C o r o n e r s  C o u r t  ( 1 9 9 8 ) .  C o r o n e r s  R e p o r t  1 9 9 8 .  H o n g  K o n g .  
C o r r i g a n ,  P . W .  ( 1 9 9 8 ) .  T h e  i m p a c t  o f  s t i g m a  o n  s e v e r e  m e n t a l  i l l n e s s .  C o g n i t i v e  a n d  
B e h a v i o r a l  P r a c t i c e ,  5 ( 2 ) , 2 0 1 - 2 2 2 .  
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C r o t t y ,  P . ,  &  K u l y s ,  R .  ( 1 9 8 6 ) .  A r e  s c h i z o p h r e n i c s  a  b u r d e n  t o  t h e i r  f a m i l i e s ?  S i g n i f i c a n t  
o t h e r s '  v i e w s .  H e a l t h  a n d  S o c i a l  W o r k ,  1 1 , 1 7 3 - 1 8 8 .  
D e v e r e u x ,  G .  ( 1 9 6 7 ) .  F r o m  a n x i e t y  t o  m e t h o d  i n  t h e  b e h a v i o r a l  s c i e n c e s .  T h e  H a g u e :  
M o u t o n &  C o .  
D e x t e r ,  H . R . ,  P e n r o d ,  S . ,  L i n z ,  D . ,  &  S a u n d e r s ,  D .  ( 1 9 9 7 ) .  A t t r i b u t i n g  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
f e m a l e  v i c t i m s  a f t e r  e x p o s u r e  t o  s e x u a l l y  v i o l e n t  f i l m s .  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  S o c i a l  
P s y c h o l o g y ,  2 7 ( 2 4 ) , 2 4 1 9 - 2 1 7 1 .  
E v a n s ,  G .  &  T a m ,  M .  ( 1 9 9 7 ) .  I n t r o d u c t i o n :  T h e  a n t h r o p o l o g y  o f  c o n t e m p o r a r y  H o n g  K o n g .  
I n  G .  E v a n s  &  M .  T a m  ( E d s . ) ,  H o n g  K o n g :  T h e  a n t h r o p o l o g y  o f  a  C h i n e s e  
m e t r o p o l i s  ( p p .  1 - 2 4 ) .  H o n o l u l u ,  H a w a i i :  U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i  P r e s s .  
E m e r s o n ,  R .  M .  ( 1 9 8 8 ) .  C o n t e m p o r a r y  F i e l d  R e s e a r c h :  A  c o l l e c t i o n  o f  r e a d i n g s .  P r o s p e c t  
H e i g h t s ,  I l l i n o i s :  W a v e l a n d  P r e s s ,  I n c .  
E r m a r t h ,  M .  ( 1 9 7 8 ) .  W i l h e l m  D i l t h e y :  T h e  c r i t i q u e  o f  h i s t o r i c a l  r e a s o n .  C h i c a g o :  T h e  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
F a b r e g a ,  H . ,  J r .  ( 1 9 7 0 ) .  O n  t h e  s p e c i f i c i t y  o f  f o l k  i l l n e s s e s .  S o u t h w e s t e r n  J o u r n a l  o f  
A n t h r o p o l o g y ,  2 6 , 3 0 5 - 3 1 4 .  
F a b r e g a ,  H . ,  J r .  ( 1 9 7 7 ) .  G r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  i l l n e s s .  C u l t u r e .  M e d i c i n e  a n d  
P s y c h i a t r y ,  1 ,  3 7 9 - 3 9 4 .  
F a l l o o n ,  I . R . H . ,  B o y d ,  1 . L . ,  M c G i l l ,  C . W .  e t  a l  ( 1 9 8 5 ) .  F a m i l y  m a n a g e m e n t  i n  t h e  
p r e v e n t i o n  o f  m o r b i d i t y  o f  s c h i z o p h r e n i a :  c l i n i c a l  o u t c o m e  o f  a  t w o  y e a r  
l o n g i t u d i n a l  s t u d y .  A r c h i v e s  o f  G e n e r a l  P s y c h i a t r y ,  4 2 , 8 8 7 - 8 9 6 .  
F a n ,  T . W .  ( 1 9 9 4 ) .  S c r a p s  o f  h i s t o r y :  T h e  a s y l u m  d a y ,  c a r e  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  i n  t h e  e a r l i e r  
d a y  o f  H o n g  K o n g .  J o u r n a l  o f  t h e  H o n g  K o n g  C o l l e g e  o f  P s y c h i a t r i s t s ,  4 , 4 3 - 4 8 .  
F e a t h e r s t o n e ,  H .  ( 1 9 8 0 ) .  A  d i f f e r e n c e  i n  t h e  f a m i l y :  L i v i n g  w i t h  a  d i s a b l e d  c h i l d .  N e w  Y o r k :  
P e n g u i n .  
F i g l e y ,  C . R .  ( 1 9 8 3 )  C a t a s t r o p h i e s :  A n  o v e r v i e w  o f  f a m i l y  r e a c t i o n s .  I n  C . R .  F i g l e y  &  H  . .  I .  
M c C u b b i n  ( E d s . ) ,  S t r e s s  a n d  t h e  f a m i l y :  V o ! .  2  - C o p i n g  w i t h  c a t a s t r o p h e  ( p p .  3 -
2 0 ) .  N e w  Y o r k :  B r u n n e r / M a z e I .  
F i s h e r ,  G .  A . ,  B e n s o n ,  P . R .  &  T e s s l e r ,  R .  C .  ( 1 9 9 0 ) .  F a m i l y  r e s p o n s e  t o  m e n t a l  i l l n e s s :  
D e v e l o p m e n t s  s i n c e  d e i n s t u t i o n a l i s a t i o n .  I n  J .  R .  G r e e n l e y  ( E d . ) ,  R e s e a r c h  o n  
c o m m u n i t y  a n d  m e n t a l  h e a l t h :  M e n t a l  d i s o r d e r  i n  s o c i a l  c o n t e x t  ( p p .  2 0 3 - 2 3 6 ) .  
G r e e n w i c h ,  C T :  J A I  P r e s s .  
F i t z g e r a l d ,  M .  H .  ( 1 9 9 7 ) .  E t h n o g r a p h y .  I n  J .  H i g g s  ( E d . ) ,  Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h :  D i s c o u r s e  
o n  m e t h o d o l o g i e s  ( p p .  4 8 - 6 0 ) .  S y d n e y :  H a m p d e n  P r e s s .  
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F i t z g e r a l d ,  M .  H . ,  &  M u l l a v e y - O ' B y m e ,  C .  ( l 9 9 6 a ) .  A n a l y s i s  o f  s t u d e n t  d e f i n i t i o n s  o f  
c u l t u r e .  P h y s i c a l  a n d  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y  i n  G e r i a t r i c s ,  1 4 ( 1 ) , 6 7 - 8 9 .  
F i t z g e r a l d ,  M .  H . ,  M u l l a v e y - O ' B y m e ,  e . ,  C l e m s o n ,  L . ,  &  W i l l i a m s o n ,  P .  ( I  9 9 6 b ) .  
E n h a n c i n g  c u l t u r a l  c o m p e t e n c y .  S y d n e y ,  A u s t r a l i a :  T r a n s c u l t u r a l  M e n t a l  H e a l t h  
C e n t r e .  
F i t z g e r a l d ,  M . H . ,  &  M u l l a v e y - O ' B y m e ,  T w i b l e ,  R . ,  &  K i n e b a n i a n ,  A .  ( 1 9 9 5 ) .  E x p l o r i n g  
c u l t u r a l  d i v e r s i t y :  A  w o r k s h o p  m a n u a l  f o r  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t s .  S y d n e y :  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  F a c u l t y  o f  H e a l t h  S c i e n c e s .  
F i t z g e r a l d ,  M .  H . ,  P a t e r s o n ,  K .  A . ,  &  A z z o p a r d i ,  D .  ( 1 9 9 7 ) .  A u s s i e  B a t t l e r s  ( A u s t r a l i s c h e  
U b e r l e b e n s k i i m p f e r I n n e n ) :  M e t h o d  a n d  A n a l y s i s  i n  U n d e r s t a n d i n g  A u s t r a l i a n s  w i t h  
" H i d d e n "  M u l t i p l e  S c l e r o s i s  ( M S ) .  I n  U .  M e i s e r  &  F .  A l b r e c h t  ( E d s . ) ,  K r a n k h e i t ,  
b e h i n d e r u n g  u n d  k u l t u r e  ( p p .  9 9 - 1 3 9 ) .  F r a n k f u r t ,  G e r m a n y :  I K O - V e r l a g  f u r  
I n t e r k u l t u r e l l e  K o m m u n i k a t i o n .  
F o l k m a n ,  S . ,  &  L a z a r u s ,  R . S .  ( 1 9 8 0 )  A n  a n a l y s i s  o f  c o p i n g  i n  a  m i d d l e - a g e d  c o m m u n i t y  
s a m p l e .  J o u r n a l  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  B e h a v i o r ,  2 7 , 2 1 9 - 2 3 9 .  
F o o ,  T . N .  ( 1 9 8 1 ) .  T h e  M e n t a l  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  o f  H o n g  K o n g :  a  b r i e f  h i s t o r y .  I n  T . P .  
K h o o  ( E d . ) ,  A s p e c t s  o f  m e n t a l  h e a l t h  c a r e :  H o n g  K o n g  1 9 8 1  ( p p .  8 5 - 1 0 3 ) .  H o n g  
K o n g :  M e n t a l  H e a t h  A s s o c i a t i o n  o f  H o n g  K o n g .  
F r a k e ,  e .  ( 1 9 6 4 ) .  A  s t r u c t u r a l  d e s c r i p t i o n  o f  S u b a n u m  " r e l i g i o u s  b e h a v i o r " .  I n  W .  
G o o d e n o u g h  ( E d . ) ,  E x p l o r a t i o n s  i n  c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g y  ( p p .  1 1 1 - 1 2 9 ) .  N e w  Y o r k :  
M c G r a w - H i l l .  
F r a n c e l l ,  e . G . ,  C o n n ,  V . S . ,  &  G r a y ,  D . P .  ( 1 9 8 8 ) .  F a m i l i e s  p e r c e p t i o n s  o f  b u r d e n  o f  c a r e  f o r  
c h r o n i c  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s .  H o s p i t a l  a n d  C o m m u n i t y  P s y c h i a t r y ,  3 9 ,  1 2 9 6 - 1 2 3 0 0 .  
F r e e d m a n ,  M .  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  s t u d y  o [ C h i n e s e  s o c i e t y .  S t a n f o r d :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
G e e r t z ,  C .  ( 1 9 8 3 ) .  T h i c k  d e s c r i p t i o n :  T o w a r d  a n  i n t e r p r e t i v e  t h e o r y  o f  c u l t u r e .  I n  R .  
E m e r s o n  ( E d s . ) ,  C o n t e m p o r a r y  f i e l d  r e s e a r c h :  A  c o l l e c t i o n  o f  r e a d i n g s  ( p p .  3 7 - 5 9 ) .  
P r o s p e c t  H e i g h t s ,  I L :  W a v e l a n d  P r e s s .  
G l a s e r ,  B .  G .  &  S t r a u s s ,  A .  L .  ( 1 9 6 7 ) .  T h e  d i s c o v e r y  o f  g r o u n d e d  t h e o r y :  S t r a t e g i e s / o r  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .  C h i c a g o :  A l d i n e .  
G o l d n e y ,  R . D .  ( 1 9 9 1 ) .  S u i c i d a l  B e h a v i o u r .  I n  R . J .  K o s k y ,  H . S .  E s h k e v a r i ,  &  V . J .  C a r r  
( E d s . ) ,  M e n t a l  h e a l t h  a n d  i l l n e s s  ( p p .  1 9 9 - 2 0 7 ) .  S y d n e y :  B u t t e r w o r t h - H e i n e m a n n .  
G o u r a s h ,  N .  ( 1 9 7 8 ) .  H e l p - s e e k i n g :  A  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  C o m m u n i t y  
P s y c h o l o g y ,  6 ( 5 ) , 4 1 3 - 4 2 3 .  
G r a d ,  l . P . D .  &  S a i n s b u r y ,  P . M . D .  ( 1 9 6 3 )  M e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  f a m i l y .  L a n c e t ,  1 , 5 4 4 - 5 4 7 .  
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G r a d .  1 .  &  S a i n s b u r y ,  P .  ( 1 9 6 8 ) .  T h e  e f f e c t s  t h a t  p a t i e n t s  h a v e  o n  t h e i r  f a m i l i e s  i n  a  
c o m m u n i t y  c a r e  a n d  a  c o n t r o l  P s y c h i a t r y  s e r v i c e .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  1 1 4 ,  
2 6 5 - 2 7 8 .  
G r e e n b e r g ,  J . S . ,  G r e e n l e y ,  l R .  &  B e n e d i c t ,  P .  ( 1 9 9 4 ) .  C o n t r i b u t i o n s  o f  p e r s o n s  w i t h  
s e r i o u s  m e n t a l  i l l n e s s  t o  t h e i r  f a m i l i e s .  H o s p i t a l  a n d  C o m m u n i t y  P s y c h i a t r y ,  4 5 ,  
4 7 5 - 4 8 0 .  
G r o c e ,  N .  E .  ( 1 9 9 9 ) .  F r a m i n g  d i s a b i l i t y  i s s u e s  i n  l o c a l  c o n c e p t s  a n d  b e l i e f s .  A s i a  P a c i f i c  
D i s a b i l i t y  R e h a b i l i t a t i o n  J o u r n a l ,  1 0 ( 1 ) , 4 - 8 .  
G u a m a c c i a ,  P . l ,  P a r a ,  P .  ( 1 9 9 6 )  E t h n i c i t y ,  s o c i a l  s t a t u s ,  a n d  f a m i l i e s '  e x p e r i e n c e s  o f  c a r i n g  
f o r  t h e i r  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r .  C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  J o u r n a l ,  3 0 , 2 4 3 - 2 6 0 .  
H a r r i s o n ,  K .  ( 1 9 9 7 ) .  D o e s  i n t e r p e r s o n a l  a t t r a c t i o n  t o  t h i n  m e d i a  p e r s o n a l i t i e s  p r o m o t e  
e a t i n g .  J o u r n a l  0 /  B r o a d c a s t i n g  a n d  E l e c t r o n i c  M e d i a ,  4 1 ( 4 ) ,  4 7 8 - 5 0 0 .  
H a t f i e l d ,  A .  B .  ( 1 9 7 9 ) .  H e l p - s e e k i n g  b e h a v i o r  i n  f a m i l i e s  o f  s c h i z o p h r e n i c s .  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o / C o m m u n i t y  P s y c h o l o g y ,  7 , 5 6 3 - 5 6 9 .  
H a t f i e l d ,  A .  B .  ( 1 9 8 1 ) .  C o p i n g  e f f e c t i v e n e s s  i n  f a m i l i e s  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l :  A n  e x p l o r a t o r y  
s t u d y .  J o u r n a l  o / P s y c h i a t r i c  T r e a t m e n t  a n d  E v a l u a t i o n ,  3 ,  1 1 - 1 9 .  
H a t f i e l d ,  A .  B .  ( 1 9 8 7 ) .  C o p i n g  a n d  a d a p t a t i o n :  A  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
f a m i l i e s .  I n  A .  B .  H a t f i e l d  a n d  H .  P .  L e f l e y  ( E d s . ) ,  F a m i l i e s  o / t h e  m e n t a l l y  i l l .  
C o p i n g  a n d  a d a p t a t i o n  ( p p .  6 0 - 8 4 ) .  N e w  Y o r k :  G u i l f o r d .  
H a y ,  J . W .  ( 1 9 9 2 ) .  H e a l t h  c a r e  i n  H o n g  K o n g :  A n  e c o n o m i c  p o l i c y  a s s e s s m e n t .  H o n g  K o n g :  
T h e  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B u r e a u  ( 2 0 0 0 ) .  L i f e l o n g  i n v e s t m e n t  i n  h e a l t h :  C o n s u l t a t i o n  d o c u m e n t  
o n  h e a l t h  c a r e  r e f o r m .  H o n g  K o n g :  H K S A R .  
H e l m a n ,  C . G .  ( 1 9 9 4 ) .  C u l t u r e ,  h e a l t h  a n d  i l l n e s s :  A n  i n t r o d u c t i o n / o r  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  
B r i s t o l ,  E n g l a n d :  J o h n  W r i g h t .  
H o ,  D . Y . F .  ( 1 9 7 9 ) .  P s y c h o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  c o l l e c t i v i s m :  W i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  
t h e  C h i n e s e  a n d  M a o i s t  d i a l e c t i c s .  I n  L . H .  E c k e n s b e r g e r ,  W J .  L o n n e r ,  &  Y .  
P o o r t i n g a  ( E d s . ) ,  C r o s s - c u l t u r a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  p s y c h o l o g y .  L i s s e :  S w e t e  &  
Z e i t l i n g e r .  
H o ,  M . K .  ( 1 9 8 7 ) .  F a m i l y  t h e r a p y  a n d  e t h n i c f a m i l i e s .  T h o u s a n d  O a k s ,  C A :  S a g e .  
H o e i n g ,  1 .  &  H a m i l t o n ,  M . W .  ( 1 9 6 6 )  T h e  s c h i z o p h r e n i c  p a t i e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  
e f f e c t  o n  t h e  h o u s e h o l d .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o / S o c i a l  P s y c h i a t r y ,  2 6 ,  1 6 5 - 7 6 .  
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H o l d e n ,  D . F . ,  &  L e v i n e ,  R . J .  ( 1 9 8 2 ) .  H o w  f a m i l i e s  e v a l u a t e  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s ,  
r e s o u r c e s ,  a n d  e f f e c t s  o f  i l l n e s s .  S c h i z o p h r e n i a  B u l l e t i n ,  8 , 6 2 6 - 6 3 3 .  
H o n g  K o n g  C o u n c i l  o f  S o c i a l  S e r v i c e s ,  &  M e n t a l  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  o f  H o n g  K o n g  
( 1 9 9 7 ) .  P u b l i c  a t t i t u d e s  t o w a r d s  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  a n d  m e n t a l  p a t i e n t s  i n  
H o n g  K o n g :  A  f o l l o w - u p  s t u d y  o v e r  2  y e a r s .  H o n g  K o n g :  H o n g  K o n g  C o u n c i l  o f  
S o c i a l  S e r v i c e s .  
H o n g  K o n g  G o v e r n m e n t  ( 1 9 7 2 ) .  M e n t a l  H e a l t h  O r d i n a n c e .  
H o r w i t z ,  A .  ( 1 9 8 2 ) .  T h e  s o c i a l  c o n t r o l  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  N e w  Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
H o s f t e d e ,  G .  ( 1 9 8 0 ) .  C u l t u r e ' s  c o n s e q u e n c e s :  I n t e r n a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  i n  w o r k - r e l a t e d  
v a l u e s .  B e v e r l y  H i l l s ,  C A :  S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
H o u ,  C . W .  ( 1 9 7 0 ) .  M a o  T s e - t u n g  t h o u g h t  l i g h t s  u p  t h e  w a y  f o r  t h e  a d v a n c e  o f  C h i n a ' s  
m e d i c a l  s c i e n c e .  P e k i n g  R e v i e w ,  1 3 , 2 5 : 2 3 - 2 7 .  
H o u s t o n ,  H . S .  ( 1 9 8 6 ) .  P e r s p e c t i v e s  o n  m e n t a l  h e a l t h :  O l d  c o n c e p t s  a n d  n e w  i s s u e s .  I n  T . P .  
K o o  ( e d . ) ,  M e n t a l  h e a l t h  i n  H o n g  K o n g  ( p p .  3 2 - 3 5 ) .  H o n g  K o n g :  M e n t a l  H e a l t h  
A s s o c i a t i o n  o f  H o n g  K o n g .  
H s i e h ,  C . c .  ( 1 9 8 2 ) .  C h i n e s e  f a m i l y  r e s e a r c h :  A  r e v i e w .  I n  K . S .  Y a n g ,  &  C . 1 .  W e n  ( e d s . ) ,  
T h e  s i n i c i z a t i o n  o f  s o c i a l  a n d  b e h a v i o r a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  i n  C h i n e s e  s o c i e t i e s .  
T a i p e i ,  T a i w a n :  I n s t i t u t e  o f  E t h n o l o g y ,  A c a d e m i a  S i n i c a .  ( i n  C h i n e s e ) .  
H s i e h ,  T . ,  S h y b u t ,  J . ,  &  L o t s o f ,  E .  ( 1 9 6 9 ) .  I n t e r n a l  v e r s u s  e x t e r n a l  c o n t r o l  a n d  e t h n i c  g r o u p  
m e m b e r s h i p :  a  c r o s s - c u l t u r a l  c o m p a r i s o n .  J o u r n a l  o f  C o n s u l t a t i v e  C l i n i c a l  
P s y c h o l o g y .  3 3 ,  1 2 2 - 1 2 4 .  
H s u ,  F . L . K .  ( 1 9 5 3 ) .  A m e r i c a n  a n d  C h i n e s e :  T w o  w a y s  o f  L i f e .  N e w  Y o r k :  A b e l a r d -
S c h u m a n .  
H u ,  S .  ( 1 9 9 8 ) .  P r o f i l e s :  H o n g  K o n g ,  C h i n a :  T h e  " l a n g u a g e  d i l e m m a " .  A s i a n  T h o u g h t  a n d  
S o c i e t y ,  2 3 ( 6 8 ) ,  1 4 1 - 1 4 9 .  
H u g h e s ,  R .  ( 1 9 7 6 ) .  B o r r o w e d  p l a c e ,  b o r r o w e d  t i m e :  H o n g  K o n g  a n d  i t s  m a n y  f a c e s .  
L o n d o n :  A n d r e  D e u t s c h .  
H w a n g ,  K . K .  ( 1 9 7 7 ) .  T h e  p a t t e r n s  o f  c o p i n g  s t r a t e g i e s  i n  a  C h i n e s e  s o c i e t y  [ i n  C h i n e s e ] ,  
A c t a p s y c h o l o g i c a  T a i w a n i c a ,  1 9 , 6 1 - 7 3 .  
H w a n g ,  K . K .  ( 1 9 7 8 ) .  T h e  d y n a m i c  p r o c e s s e s  o f  c o p i n g  w i t h  i n t e r p e r s o n a l  c o n f l i c t s :  A  
C h i n e s e  s o c i e t y .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  o f  C o u n c i l  ( T a i w a n ) ,  2  1 9 8 -
2 0 8 .  
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H w a n g ,  K . K .  ( 1 9 7 9 ) .  C o p i n g  w i t h  r e s i d e n t i a l  c r o w d i n g  i n  a  C h i n e s e  u r b a n  s o c i e t y :  T h e  
i n t e r p l a y  o f  h i g h - d e n s i t y  d w e l l i n g  a n d  i n t e r p e r s o n a l  v a l u e s .  A c t a  P s y c h o l o g i c a  
T a i w a n i c a ,  2 1 , 1 1 7 - 1 3 3 .  
J a c h k e ,  V . ,  &  D o i ,  T .  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  r o l e  o f  c u l t u r e  a n d  f a m i l y  i n  m e n t a l  i l l n e s s .  B u l l e t i n  o f  
t h e  M e n n i n g e r  C l i n i c ,  5 3 ( 2 ) ,  1 5 4 - 1 5 8 .  
K a n t e r ,  J .  S .  ( 1 9 8 4 ) .  C o p i n g  s t r a t e g i e s  f o r  r e l a t i v e s  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  ( 2 n d  e d . ) .  A r l i n g t o n ,  
V  A :  N a t i o n a l  A l l i a n c e  f o r  t h e  M e n t a l l y  I l l .  
K i n g ,  A Y . C . ,  &  B o n d ,  M . H .  ( 1 9 8 5 ) .  T h e  C o n f u c i a n  p a r a d i g m  o f  m a n :  A  s o c i o l o g y i c a l  
v i e w .  I n  W . S .  T s e n g ,  &  D .  Y . H .  W u  ( E d s . ) ,  C h i n e s e  c u l t u r e  a n d  m e n t a l  h e a l t h  
( p p . 2 9 - 4 5 ) .  O r l a n d o ,  F L :  A c a d e m i c  P r e s s ,  I n c .  
K i n g ,  A ,  &  L e e ,  R . O . L .  ( e d s . ) ( 1 9 8 1 ) .  S o c i a l  l i f e  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  H o n g  K o n g .  H o n g  
K o n g :  T h e  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K i n g s t o n ,  M . H .  ( 1 9 7 7 ) .  T h e  w o m a n  w a r r i o r :  M e m o i r s  o f  a  g i r l h o o d  a m o n g  g h o s t s .  N e w  
Y o r k :  V i n t a g e .  
K i n g s t o n ,  M . H .  ( 1 9 8 0 ) .  C h i n a  m e n .  N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f .  
K i r m a y e r ,  L .  ( 1 9 9 8 ) .  E d i t o r i a l :  T h e  f a t e  o f  c u l t u r e  i n  D S M - I V .  T r a n s c u l t u r a l  P . l y c h i a t r y ,  
3 5 , 3 3 9 - 3 4 3 .  
K l e i n m a n ,  A .  ( 1 9 7 7 ) .  D e p r e s s i o n ,  s o m a t i z a t i o n  a n d  t h e  n e w  c r o s s - c u l t u r a l  p s y c h i a t r y .  
S o c i a l  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e ,  1 1 ,  3 - 1 0 .  
K l e i n m a n ,  A  ( 1 9 8 0 ) .  P a t i e n t s  a n d  h e a l e r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  c u l t u r e :  A n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  
b o r d e r l a n d  b e t w e e n  a n t h r o p o l o g y ,  m e d i c i n e  a n d  p s y c h i a t r y .  B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
K l e i n m a n ,  A  ( 1 9 8 6 ) .  S o c i a l  o r i g i n s  o f  d i s t r e s s  a n d  d i s e a s e :  N e u r a s t h e n i a ,  d e p r e s s i o n  a n d  
p a i n  i n  m o d e r n  C h i n a .  N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K l e i n m a n ,  A  ( 1 9 8 7 ) .  A n t h r o p o l o g y  a n d  p s y c h i a t r y .  B r i t i s h  J o u r n a l  o / P s y c h i a t r y ,  1 5 1 .  
4 4 7 - 4 5 4 .  
K l e i n m a n ,  A  ( 1 9 8 8 ) .  T h e  i l l n e s s  n a r r a t i v e s :  s u f f e r i n g ,  h e a l i n g ,  a n d  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  
N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s .  
K l e i n m a n ,  A .  E i s e n b e r g ,  L . ,  &  G o o d ,  B .  ( 1 9 7 8 ) .  C u l t u r e .  i l l n e s s  a n d  c a r e :  C l i n i c a l  l e s s o n s  
f r o m  a n t h r o p o l o g i c a l  a n d  c r o s s - c u l t u r a l  r e s e a r c h .  A n n a l s  o f  I n t e r n a l  M e d i c i n e ,  8 8  
2 5 1 - 2 5 8 .  
K l e i n m a n ,  A  &  K l e i n m a n ,  J .  ( 1 9 9 1 )  S u f f e r i n g  a n d  i t s  p r o f e s s i o n a l  t r a n s f o r m a t i o n :  T o w a r d  
a n  e t h n o g r a p h y  o f  i n t e r p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  C u l t u r e ,  M e d i c i n e  a n d  P s y c h i a t r y ,  1 5 .  
2 7 5 - 3 0 1 .  
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K l e i n m a n ,  A . ,  &  L i n ,  T .  Y .  ( 1 9 8 1 ) .  I n t r o d u c t i o n .  I n  A .  K l e i n m a n  &  T .  Y .  L i n  ( E d s . ) ,  
N o r m a l  a n d  a b n o r m a l  b e h a v i o r  i n  C h i n e s e  c u l t u r e  ( p p .  x i i i - x x i i i ) .  D o r d r e c h t ,  
H o l l a n d :  D .  R e i d e l  P u b l i s h i n g  C o .  
K r a f k a ,  e . ,  L i n z ,  D . ,  D o n n e r s t e i n ,  E . ,  &  P e n r o d ,  S .  ( 1 9 9 7 ) .  W o m e n ' s  r e a c t i o n s  t o  s e x u a l l y  
a g g r e s s i v e  m a s s  m e d i a  d e p i c t i o n s .  V i o l e n c e  A g a i n s t  W o m e n .  3 ( 2 ) ,  1 4 9 - 1 8 1 .  
K r o e b e r ,  A . ,  &  K l u c k h o h n ,  C .  ( 1 9 5 2 ) .  C u l t u r e :  A  c r i t i c a l  r e v i e w  o f  c o n c e p t s  a n d  
d e f i n i t i o n s .  C a m b r i d g e ,  M A :  P e a b o d y  M u s e u m .  
K u o ,  C .  L . ,  &  K a v a n a g h ,  K .  H .  ( 1 9 9 4 ) .  C h i n e s e  p e r s p e c i t v e s  o n  c u l t u r e  a n d  m e n t a l  h e a l t h .  
I s s u e s  i n  M e n t a l  H e a l t h  N u r s i n g ,  1 5 ( 6 ) ,  5 5 1 - 5 6 7 .  
L a m ,  D . l  a n d  H o n g ,  Y . Y .  ( 1 9 9 2 ) .  S t r a t e g i e s  a n d  d i m e n s i o n s  o f  c o p i n g  w i t h  e x a m i n a t i o n  
s t r e s s .  I n  K .  H a g t v e t  a n d  T .  B a c k e r  ( E d s . ) ,  A d v a n c e s  i n  T e s t  A n x i e t y  R e s e a r c h  ( V o l .  
7 ,  p p .  3 0 4 - 3 1 2 ) .  L i s s e ,  t h e  N e t h e r l a n d s :  S w e t s  a n d  Z e i t l i n g e r .  
L a m b ,  H . R .  ( 1 9 8 2 ) .  T r e a t i n g  t h e  l o n g  t e r m  m e n t a l l y  i l l :  B e y o n d  d e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  S a n  
F r a n c i s c o :  J o s s e y - B a s s .  
L a m s o n ,  H .  ( 1 9 3 5 ) .  S o c i a l  p a t h o l o g y  i n  C h i n a .  S h a n g h a i :  C o m m e r c i a l  P r e s s  
L a u ,  S . K . ,  &  K u a n ,  H . C .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  e t h o s  o f  t h e  H o n g  K o n g  C h i n e s e .  H o n g  K o n g :  T h e  
C h i n e s e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
L a z a r u s ,  R .  S .  ( 1 9 7 7 ) .  C o g n i t i v e  a n d  c o p i n g  p r o c e s s e s  i n  e m o t i o n .  I n  A ,  M o n a t  &  R .  S .  
L a z a r u s  ( E d s . ) ,  S t r e s s  a n d  c o p i n g  ( p p .  1 4 5 - 1 5 8 ) .  N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
L a z a r u s ,  R . S . ,  a n d  F o l k m a n ,  S .  ( 1 9 8 4 ) .  S t r e s s ,  a p p r a i s a l  a n d  c o p i n g .  N e w  Y o r k :  S p r i n g e r .  
L e e ,  R .  P .  L .  ( 1 9 7 5 ) .  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  C h i n e s e  a n d  W e s t e r n  M e d i c i n e  i n  H o n g  K o n g :  
M o d e r n i z a t i o n  a n d  p r o f e s s i o n a l  i n e q u a l i t y .  I n  A .  K l e i n m a n ,  P .  K u n s t a d t e r ,  E .  R .  
A l e x a n d e r ,  &  J .  L .  G a l e  ( E d s . ) ,  M e d i c i n e  i n  C h i n e s e  c u l t u r e s :  C o m p a r a t i v e  S t u d i e s  
o f  H e a l t h  C a r e  i n  C h i n e s e  a n d  O t h e r  S o c i e t i e s  ( p p .  2 1 9 - 2 3 9 ) .  W a s h i n g t o n ,  D . e . :  
T h e  G e o g r a p h i c  H e a l t h  S t u d i e s ,  J o h n  E .  F e r g a r t y  I n t e r n a t i o n a l  C e n t r e .  
L e e ,  R .  P .  L .  ( 1 9 8 0 ) .  C o m m u n i t y  h e a l t h  c a r e :  I t s  p r o b l e m s  a n d  s o l u t i o n  - T h e  s t r a t e g y  o f  
p r i m a r y  h e a l t h  c a r e .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  F i r s t  A s i a n  S e m i n a r  o n  H e a l t h  a n d  
M e d i c a l  S o c i o l o g y ,  T o k y o .  
L e e ,  R . P . L .  ( 1 9 8 2 ) .  S o c i a l  s c i e n c e  a n d  i n d i g e n o u s  c o n c e p t s :  T h e  c a s e  o f  m e d i c a l  y u a n .  I n  
K . S .  Y a n g ,  &  C . 1 .  W e n  ( E d s . ) ,  T h e  s i n i c i z a t i o n  o f  s o c i a l  a n d  b e h a v i o r a l  s c i e n c e  
r e s e a r c h  i n  C h i n e s e  s o c i e t i e s .  T a i p e i ,  T a i w a n :  I n s t i t u t e  o f  E t h n o l o g y ,  A c a d e m i a  
S i n i c a .  ( i n  C h i n e s e ) .  
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L e e ,  R . P . L .  ( 1 9 8 5 ) .  S o c i a l  s t r e s s  a n d  c o p i n g  b e h a v i o u r  i n  H o n g  K o n g .  I n  W . S .  T s e n g  a n d  
D . Y . H .  W u  ( E d s ) ,  C h i n e s e  C u l t u r e  a n d  M e n t a l  H e a l t h ,  ( p p . l 9 3 - 2 1 4 ) .  O l a n d o ,  F L :  
A c a d e m i c  P r e s s .  
L e e ,  R . P . L .  ( 1 9 9 5 ) .  C u l t u r a l  t r a d i t i o n  a n d  s t r e s s  m a n a g e m e n t  i n  m o d e r n  s o c i e t y :  L e a r n i n g  
f r o m  t h e  H o n g  K o n g  e x p e r i e n c e .  I n  T . Y .  L i n ,  W . S .  T s e n g ,  a n d  E . K .  Y e h  ( E d s ) ,  
C h i n e s e  S o c i e t i e s  a n d  M e n t a l  H e a l t h .  H o n g  K o n g :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
L e f f ,  l P .  ( 1 9 8 3 )  T h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  f a m i l y  o f  t h e  c h r o n i c  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t .  I n  1 .  
B a r o f s k y  &  R . D .  B u d s o n  ( E d s . ) ,  T h e  c h r o n i c  p a t i e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y :  P r i n c i p l e s  
o f  t r e a t m e n t .  N e w  Y o r k :  S P  M e d i c a l  a n d  S c i e n t i f i c  B o o k s .  
L e f l e y ,  H . P .  ( 1 9 8 5 ) .  F a m i l i e s  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  i n  c r o s s - c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e .  P 5 y c h o s o c i a l  
R e h a b i l i t a t i o n  J o u r n a l ,  8 ,  5 7 - 7 5 .  
L e f l e y ,  H . P .  ( 1 9 8 7 a )  A g i n g  p a r e n t s  a s  c a r e g i v e r s  o f  m e n t a l l y  i l l  a d u l t  c h i l d :  A n  e m e r g i n g  
s o c i a l  p r o b l e m .  H o s p i t a l  a n d  C o m m u n i t y  P s y c h i a t r y ,  3 8 ,  1 0 6 3 - 1 0 7 0 .  
L e f l e y ,  H . P .  ( 1 9 8 7 b ) .  T h e  f a m i l y ' s  r e s p o n s e  t o  m e n t a l  i l l n e s s  i n  a  r e l a t i v e .  I n  A . B .  H a t f i e l d  
( E d . ) ,  F a m i l i e s  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l :  M e e t i n g  t h e  c h a l l e n g e s  ( N e w  D i r e c t i o n s  f o r  
M e n t a l  H e a l t h  S e r v i c e s  N o .  3 4 ,  p p .  3 - 2 1 ) .  S a n  F r a n c i s c o :  J o s s e y - B a s s .  
L e f l e y ,  H .  P .  ( 1 9 9 0 ) .  C u l t u r e  a n d  c h r o n i c  m e n t a l  i l l n e s s .  H m p i t a l  a n d  C o m m u n i t y  
P s y c h i a t r y ,  4 1 ( 3 ) , 2 7 7 - 2 8 6 .  
L e f l e y ,  H . P .  ( 1 9 9 6 ) .  F a m i l y  c a r e g i v i n g  i n  m e n t a l  i l l n e s s .  L o n d o n :  S A G E  P u b l i c a t i o n s .  
L e i ,  H . T .  ( 1 9 8 4 ) .  C h i n e s e  c u l t u r e  a n d  C h i n e s e  s o l d i e r s .  T a i p e i ,  T a i w a n :  L i - J e n  B o o k  C o .  
( i n  C h i n e s e )  
L e i n i n g e r ,  M  ( 1 9 8 4 ) .  E t h n o g r a p h y  a n d  e t h n o n u r s i n g :  M o d e l s  a n d  m o d e s  o f  q u a l i t a t i v e  d a t a  
a n a l y s i s .  I n  M . M .  L e i n i n g e r ,  ( E d . )  Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d s  i n  n u r s i n g  ( p p .  3 3 -
7 3 ) ,  O r l a n d o ,  F L :  G r u n e  &  S t r a U O l l ,  I n c  . .  
L e m b e r t ,  E . M .  ( 1 9 6 7 ) .  H u m a n  d e v i a n c e ,  s o c i a l  p r o b l e m s ,  a n d  s o c i a l  c o n t r o l .  E n g l e w o o d  
C l i f f s ,  N  J :  P r e n t i c e - H a l l ,  ,  
L e v e n t h a l ,  H .  L e v e n t h a L ,  E . A . ,  &  N g u y e n . , T . V .  ( 1 9 8 5 )  R e a c t i o n s  o f  f a m i l i e s  t o  i l l n e s s :  
T h e o r e t i c a l  m o d e l s  a n d  p e r s p e c t i v e s .  I n  D . C .  T u r k  &  R . D .  K e r n s  ( E d s . ) ,  H e a l t h ,  
i l l n e s s  a n d f a m i l i e s :  A  l i j e - s p a n p e r s p e c t i v e  ( p p .  1 0 8 - 1 4 5 ) .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y .  
L e w i s ,  V .  &  Z e i h n e r ,  A .  ( 1 9 6 0 ) .  I m p a c t  o f  a d m i s s i o n  t o  a  m e n t a l  h o s p i t a l  o n  t h e  p a t i e n t ' s  
f a m i l y .  M e n t a l  H y g i e n e ,  4 4 ,  1 2 1 - 3 4 .  
L e w i s - F e r n a n d e z ,  R . ,  &  K l e i n m a n ,  A .  ( 1 9 9 5 ) .  C u l t u r a l  p s y c h i a t r y :  T h e o r e t i c a l ,  c l i n i c a l ,  
a n d  r e s e a r c h  i s s u e s .  T h e  P s y c h i a t r i c  C l i n i c s  o f  N o r t h  A m e r i c a ,  1 8 , 4 3 3 - 4 4 8 .  
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L i ,  Y . Y .  ( 1 9 8 5 ) .  C h i n e s e  f a m i l y  a n d  i t s  r i t u a l s :  A  c o n c e p t u a l  a n a l y s i s .  B u l l e t i n  o f  t h e  
I n s t i t u t e  o f  E t h n o l o g y .  A c a d e m i a  S i n i c a ,  2 3 ,  1 6 7 - 9 3 .  ( i n  C h i n e s e )  
L i ,  S . X . ,  &  P h i l i p s ,  M . R .  ( 1 9 9 0 ) .  W i t c h d o c t o r s  a n d  m e n t a l  i l l n e s s  i n  m a i n l a n d  C h i n a :  A  
p r e l i m i n a r y  r e p o r t .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  1 4 7 ,  2 2 1 - 2 2 4 .  
L i n ,  T . Y . ,  &  L i n ,  M .  ( 1 9 8 1 ) .  L o v e ,  d e n i a l  a n d  r e j e c t i o n :  R e s p o n s e s  o f  C h i n e s e  f a m i l i e s  t o  
m e n t a l  i l l n e s s .  I n  A .  K l e i n m a n ,  &  L i n ,  T .  ( E d s . )  N o r m a l  a n d  a b n o r m a l  b e h a v i o r  i n  
C h i n e s e  c u l t u r e .  B o s t o n :  D .  R e i d e l  P u b l i s h i n g  C o  . .  
L i n ,  T . Y .  ( 1 9 8 2 ) .  C u l t u r e  a n d  p s y c h i a t r y :  A  C h i n e s e  p e r s p e c t i v e .  A u s t r a l i a n  &  N e w  
Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  1 6 ( 4 )  2 3 5 - 2 4 5 .  
L i n ,  T . Y .  ( 1 9 8 5 ) .  M e n t a l  d i s o r d e r s  a n d  p s y c h i a t r y  i n  C h i n e s e  c u l t u r e :  C h a r a c t e r i s t i c  
f e a t u r e s  a n d  m a j o r  i s s u e s .  I n  W .  S .  T s e n g  &  D .  Y .  H .  W u  ( E d s . ) ,  C h i n e s e  c u l t u r e  
a n d  m e n t a l  h e a l t h  ( p p .  3 6 9 - 3 9 3 ) .  O r l a n d o :  A c a d e m i c  P r e s s  I n c .  
L i u ,  X .  ( 1 9 8 1 ) .  P s y c h i a t r y  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  M e d i c i n e .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  
1 3 8 , 4 2 9 - 4 3 .  
L o ,  W . H .  ( 1 9 8 1 ) .  G o v e r n m e n t  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s .  I n  T . P .  K h o o  ( E d . ) ,  A s p e c t s  o f  
m e n t a l  h e a l t h  c a r e .  H o n g  K o n g  1 9 8 1  ( p p .  4 8 - 5 3 ) .  H o n g  K o n g :  M e n t a l  H e a t h  
A s s o c i a t i o n  o f  H o n g  K o n g .  
L u m ,  K . Y . ,  &  C h a r ,  W . F .  ( 1 9 8 5 ) .  C h i n e s e  a d a p t a t i o n  i n  H a w a i i :  S o m e  e x a m p l e s .  I n  W . S .  
T s e n g ,  &  D .  Y . H .  W u  ( E d s . ) ,  C h i n e s e  c u l t u r e  a n d  m e n t a l  h e a l t h  ( p p . 2 1 5 - 2 2 6 ) .  
O r l a n d o ,  F L :  A c a d e m i c  P r e s s ,  I n c .  
M a r s e l l a ,  A .  l .  ( 1 9 9 3 ) .  S o c i o c u l t u r a l  f o u n d a t i o n s  o f  p s y c h o p a t h o l o g y :  A  p r e - 1 9 7 0  
h i s t o r i c a l  o v e r v i e w .  T r a n s c u l t u r a l  P s y c h i a t r i c  R e s e a r c h  a n d  R e v i e w ,  3 0 ,  9 7 - 1 4 2 .  
M a r s e l l a ,  A . J .  ( 2 0 0 0 ) .  C u l t u r e  b o u n d  d i s o r d e r s .  I n  A . E .  K a z d i n  ( E d . ) ,  T h e  e n c y c l o p e d i a  o f  
p s y c h o l o g y  ( p p .  4 0 7 - 4 1 0 ) .  W a s h i n g t o n ,  D . e . :  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  
P r e s s .  
M a r s e l l a ,  A . l . ,  &  Y a m a d a ,  A . M .  ( 2 0 0 0 ) .  C u l t u r e  a n d  m e n t a l  h e a l t h :  A n  i n t r o d u c t i o n  a n d  
o v e r v i e w  o f  f o u n d a t i o n s ,  c o n c e p t s ,  a n d  i s s u e s .  I n  l .  C u e l l a r ,  &  F .  P a n i a g u a  ( E d s . ) .  
T h e  h a n d b o o k  o f  m u l t i c u l t u r a l  m e n t a l  h e a l t h :  A s s e s s m e n t  a n d  t r e a t m e n t  o f  d i v e r s e  
p o p u l a t i o n s  ( p p . 3 - 2 2 ) .  N e w  Y o r k ,  N . Y . :  A c a d e m i c  P r e s s .  
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S p i r o ,  M . E .  ( 1 9 9 2 ) .  A n t h r o p o l o g i c a l  o t h e r  o r  B u r m e s e  b r o t h e r ?  S t u d i e s  i n  c u l t u r a l  
a n a l y s i s .  N e w  B r u n s w i c k ,  N l :  T r a n s a c t i o n  P u b l i s h e r s .  
S p r a d l e y ,  l P .  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  e t h n o g r a p h i c  i n t e r v i e w .  P h i l a d e l p h i a :  H a r c o u r t  B r a c e  
l o v a n o v i c h  C o l l e g e  P u b l i s h e r s .  
S e y m o u r ,  l .  D .  ( 1 9 9 8 ) .  H o n g  K o n g ' s  p o l i t i c s  u n d e r  C h i n e s e  r u l e :  A  p r e l i m i n a r y  a s s e s s m e n t .  
A m e r i c a n  A s i a n  R e v i e w ,  1 6 ( 2 ) ,  1 - 1 9 .  
T a j f e l ,  H ,  ( 1 9 7 4 ) .  S o c i a l  i d e n t i t y  a n d  i n t e r g r o u p  b e h a v i o u r .  S o c i a l  S c i e n c e  I n f o r m a t i o n ,  1 3 ,  
6 5 - 9 3 .  
T a n ,  A .  ( 1 9 8 9 ) .  J o y  L u c k  C l u b .  N e w  Y o r k :  P u t n a m ' s  C o .  
T a n g ,  N .  M .  ( 1 9 9 2 ) .  S o m e  p s y c h o a n a l y t i c  i m p l i c a t i o n s  o f  C h i n e s e  p h i l o s o p h y  a n d  c h i l d -
r e a r i n g  p r a c t i c e s .  P s y c h o a n a l y t i c  S t u d y  o f  t h e  C h i l d ,  4 7 , 3 7 1 - 3 8 8 .  
T a y l o r ,  S . M . ,  D e a r ,  M . l . ,  &  H a l l ,  G . B .  ( 1 9 7 9 ) .  A t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  m e n t a l l y  i l l  a n d  
r e a c t i o n s  t o  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t i e s .  S o c i a l  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e ,  l 3 D , 2 8 1 - 2 9 0 .  
T e r k e l s e n ,  K .  G .  ( 1  9 8 7 a ) .  T h e  e v o l u t i o n  o f  f a m i l y  r e s p o n s e s  t o  m e n t a l  i l l n e s s  t h r o u g h  t i m e .  
I n  A .  B .  H a t f i e l d  a n d  H .  P .  L e f l e y  ( E d s . ) ,  F a m i l i e s  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l . '  C o p i n g  a n d  
a d a p t a t i o n  ( p p .  1 5 1 - 1 6 6 ) .  N e w  Y o r k :  G u i l f o r d .  
T e r k e l s e n ,  K .  G .  ( 1 9 8 7 b ) .  T h e  m e a n i n g  o f  m e n t a l  i l l n e s s  t o  t h e  f a m i l y .  I n  A .  B .  H a t f i e l d  
a n d  H .  P .  L e f l e y  ( E d s . ) ,  F a m i l i e s  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l :  c o p i n g  a n d  a d a p t a t i o n  ( p p .  
1 2 8 - 1 5 0 ) .  N e w  Y o r k :  G u i l f o r d .  
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T h o m p s o n ,  l E . H . ,  &  D o l l ,  W .  ( 1 9 8 2 )  t h e  b u r d e n  o f  f a m i l i e s  c o p i n g  w i t h  t h e  m e n t a l l y  i l l :  
A n  i n v i s i b l e  c r i s i s .  F a m i l y  R e l a t i o n s ,  3 1 , 3 7 9 - 3 8 8 .  
T o p l e y ,  M :  ( 1 9 7 5 ) .  C h i n e s e  a n d  W e s t e r n  m e d i c i n e  i n  H o n g  K o n g :  S o m e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
d e t e r m i n a n t s  o f  v a r i a t i o n ,  i n t e r a c t i o n  a n d  c h a n g e .  I n  A .  K l e i n m a n ,  P .  K u n s t a d t e r ,  E .  
R .  A l e x a n d e r ,  &  J .  L .  G a l e  ( E d s . ) ,  M e d i c i n e  i n  C h i n e s e  c u l t u r e s  ( p p .  2 4 1 - 2 7 1 ) .  
W a s h i n g t o n ,  D . C . :  T h e  G e o g r a p h i c  H e a l t h  S t u d i e s ,  J o h n  E .  F e r g a r t y  I n t e r n a t i o n a l  
C e n t r e .  
T o p l e y ,  M .  ( 1 9 7 6 ) .  C h i n e s e  T r a d i t i o n a l  e t i o l o g y  a n d  m e t h o d s  o f  c u r e  i n  H o n g  K o n g .  I n  C .  
L e s l i e  ( E d . ) ,  A s i a n  m e d i c a l  s y s t e m s  ( p p .  2 4 3 - 2 7 0 ) .  B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a .  
T r i a n d i s ,  H . c . ,  &  B r i s l i n ,  R . W .  ( 1 9 8 4 ) .  C r o s s - c u l t u r a l  p s y c h o l o g y .  A m e r i c a n  h y c h o l o g i s t ,  
3 9 , 1 0 0 6 - 1 0 1 5 .  
T s e n g ,  W .  S .  ( 1 9 7 3 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  p s y c h i a t r i c  c o n c e p t s  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
m e d i c i n e .  A r c h i v e  o f  G e n e r a l  P s y c h i a t r y ,  2 9 , 5 6 9 - 5 7 5 .  
T s e n g ,  W .  S .  ( 1 9 9 7 ) .  O v e r v i e w :  C u l t u r e  a n d  p s y c h o p a t h o l o g y .  I n  l  S .  W . S .  T s e n g  ( E d . ) ,  
C u l t u r e  a n d  p s y c h o p a t h o l o g y :  A  g u i d e  t o  c l i n i c a l  a s s e s s m e n t  ( p p .  1 - 2 7 ) .  N e w  Y o r k :  
B r u n n e r / M a z e l  P u b l i s h e r s .  
T s e n g ,  W . S . ,  L i n ,  T . Y . ,  &  Y e h ,  E . K .  ( l 9 9 5 a ) .  C h i n e s e  s o c i e t i e s  a n d  m e n t a l  h e a l t h .  I n  T . Y .  
L i n ,  W . S . ,  T s e n g ,  &  E . K .  Y e h  ( E d . ) ,  C h i n e s e  s o c i e t i e s  a n d  m e n t a l  h e a l t h  ( p p .  3 - 1 8 ) .  
H o n g  K o n g :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
T s e n g ,  W .  S . ,  L i n ,  T .  Y . ,  &  Y e h ,  E .  K .  ( l 9 9 5 b ) .  I n t e g r a t i o n  o f  m a j o r  f i n d i n g s .  I n  W .  S .  
T s e n g ,  T .  Y .  L i n ,  &  E .  K .  Y e h  ( E d s . ) ,  C h i n e s e  s o c i e t i e s  a n d  m e n t a l  h e a l t h  ( p p .  
3 2 6 - 3 3 6 ) .  H o n g  K o n g :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
T s o i ,  M . M . ,  &  T a m ,  W . Y . K .  ( 1 9 9 0 ) .  M e n t a l  i l l n e s s .  I n  B . K . P .  L e u n g  ( E d s . ) ,  S o c i a l  i s s u e s  
i n  H o n g  K o n g  ( p p .  1 9 8 - 2 2 3 ) .  H o n g  K o n g :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
T s u i ,  M .  S . ,  H o ,  W .  S . ,  &  ,  &  W o n g ,  Y .  C .  ( 1 9 9 4 ) .  C h a n g i n g  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  i n  H o n g  
K o n g :  T h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  
f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y  c a r e ,  H o n g  K o n g .  
U n s c h u l d ,  P . U .  ( 1 9 8 5 ) .  M e d i c i n e  i n  C h i n a :  A  h i s t o r y  o f  i d e a s .  B e r k e l e y ,  C A :  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  P r e s s .  
V e i t h ,  l .  ( 1 9 5 5 ) .  P s y c h i a t r i c  t h o u g h t  i n  C h i n e s e  m e d i c i n e .  J o u r n a l  o f  H i s t o r i c a l  M e d i c i n e ,  
1 0 ,  2 6 1 - 2 6 8 .  
V e i t h ,  l .  ( 1 9 6 3 ) .  T h e  s u p e r n a t u r a l  i n  F a r  E a s t e r n  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  d i s e a s e .  B u l l e t i n  o f  t h e  
H i s t o r y  o f  M e d i c i n e ,  3 7 ,  1 3 9 - 1 5 5 ,  
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V e i t h ,  I .  ( 1 9 9 2 ) .  " H u a n g  T i  N e i  C h i n g  S u  W e n "  - T h e  Y e l l o w  E m p e r o r ' s  C l a s s i c  o f  I n t e r n a l  
M e d i c i n e :  ( A  t r a n s l a t e d  t e x t  w i t h  a n  i n t r o d u c t o r y  s t u d y ) .  S e l a n g o r  D a m l  E h s a n ,  
M a l a y s i a :  P e l e n d u k  P u b l i c a t i o n .  
V i n e ,  P .  ( 1 9 8 2 )  F a m i l i e s  i n  P a i n .  N e w  Y o r k :  P a n t h e o n  B o o k s .  
V i s h e r ,  J .  S . ,  & ,  &  V i s h e r ,  E .  B .  ( 1 9 7 9 ) .  I m p r e s s i o n s  o f  p s y c h i a t r i c  p r o b l e m s  a n d  t h e i r  
m a n a g e m e n t .  A m e r i c a n  J o u r n a l  a / P s y c h i a t r y ,  1 3 ( 1 ) , 2 8 - 3 2 .  
W a l l s ,  P .  D . ,  W a l l s ,  L . H . ,  L a n g s l e y ,  D .  ( 1 9 7 5 ) .  P s y c h i a t r i c  t r a i n i n g  a n d  p r a c t i c e  i n  t h e  
P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a .  A m e r i c a n  J o u r n a l  a / P s y c h i a t r y ,  1 3 2 ( 2 ) ,  1 2 1 - 1 2 9 .  
W a r d ,  B .  E .  ( 1 9 8 5 ) .  T h r o u g h  o t h e r  e y e s :  A n  a n t h r o p o l o g i s t ' s  v i e w  o f  H o n g  K o n g .  H o n g  
K o n g :  T h e  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
W a x i e r ,  N .  E .  ( 1 9 7 4 ) .  C u l t u r e  a n d  m e n t a l  i l l n e s s :  A  s o c i a l l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e .  T h e  
J o u r n a l  a / n e r v o u s  a n d  m e n t a l  d i s e a s e ,  1 5 9 ( 6 ) , 3 7 9 - 3 9 5 .  
W o l c o t t ,  H .  F .  ( 1 9 9 0 ) .  M a k i n g  a  s t u d y  " m o r e  e t h n o g r a p h i c " .  J o u r n a l  a / C o n t e m p o r a r y  
E t h n o g r a p h y ,  1 9 ( 1 ) :  4 4 - 7 2 .  
W o n g ,  D . F . K .  ( 2 0 0 0 ) .  S t r e s s  f a c t o r s  a n d  m e n t a l  h e a l t h  o f  c a r e r s  w i t h  r e l a t i v e s  s u f f e r i n g  
f r o m  s c h i z o p h r e n i a  i n  H o n g  K o n g :  I m p l i c a t i o n s  f o r  c u l t u r a l l y  s e n s i t i v e  p r a c t i c e s .  
B r i t i s h  J o u r n a l  a / S o c i a l  W o r k ,  3 0 , 3 6 5 - 3 8 2 .  
W o n g ,  S . C .  ( 1 9 7 4 ) .  R e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  H i s t o r y  o f  a  C h i n e s e  T o w n .  I n  A .  W o l f  
( E d . ) ,  R e l i g i o n  a n d  r i t u a l  i n  C h i n e s e  s o c i e t y  ( p p .  7 1 - 9 2 ) .  S t a n d f o r d :  S t a n d f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
W o o ,  D .  ( 1 9 8 9 ) .  P s y c h i a t r y  a n d  s o c i a l  c o n t r o l  i n  C h i n a .  I n  R J .  T r o y e r ,  J . P .  C l a r k ,  &  D . G .  
R o j e k  ( E d s . ) ,  S o c i a l  c o n t r o l  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  a / C h i n a  ( p p .  9 7 - 1 1 1 ) .  N e w  
Y o r k :  P r a e g e r .  
W o o ,  D .  ( 1 9 9 1 ) .  C h i n a ' s  i m p o r t a t i o n  o f  W e s t e r n  p s y c h i a t r y :  c u l t u r a l  r e l a t i v e l y  a n d  
m e n t a l  d i s o r d e r s .  T h e o r e t i c a l  M e d i c i n e ,  1 2 ( 1 ) , 2 5 - 4 3 .  
W o r l d  H e a l t h  O r g a n i s a t i o n  ( 1 9 9 6 ) .  G u i d e l i n e s / o r  t h e  p r i m a r y  p r e v e n t i o n  a / m e n t a l ,  
n e u r o l o g i c a l  a n d  p s y c h o s o c i a l  d i s o r d e r s .  G e n e v a :  A u t h o r  ( W H O  D o c u m e n t s  
W H O / M N H / M N D / 9 3 . 2 1 - 2 4  a n d  9 4 . 2 1 )  
W u ,  J .  S .  ( 1 9 9 8 ) .  U n d e r s t a n d i n g  C h i n e s e  m e d i c i n e :  A  p h i l o s o p h i c a l  a n d  c u l t u r a l  a p p r o a c h .  
A s i a n  T h o u g h t  a n d  S o c i e t y ,  2 3 ( 6 8 ) ,  1 2 3 - 1 2 9 .  
Y a n g ,  C . F .  ( 1 9 8 8 ) .  F a m i l i s m  a n d  d e v e l o p m e n t :  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f f a m i l y  i n  
c o n t e m p o r a r y  m a i n l a n d  C h i n a ,  H o n g  K o n g ,  a n d  T a i w a n .  I n  D .  S i n h a  a n d  H . S . R .  
K a o  ( E d s . ) ,  S o c i a l  v a l u e s  a n d  d e v e l o p m e n t :  A s i a n  p e r s p e c t i v e  ( p p .  9 3 - 1 2 3 ) .  N e w  
D e l h i :  S a g e .  
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Y a n g ,  K . S .  ( 1 9 9 5 ) .  C h i n e s e  s o c i a l  o r i e n t a t i o n :  A n  i n t e g r a t i v e  a n a l y s i s .  I n  W . S .  T s e n g ,  T . Y .  
L i n ,  &  E . K .  Y e h  ( e d s . ) ,  C h i n e s e  s o c i e t i e s  a n d  m e n t a l  h e a l t h  ( p p .  1 9 - 3 9 ) .  H o n g  
K o n g :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
Y a n g ,  1 .  ( 1 9 9 8 ) .  T h e  B o o k  o f  C h a n g e  a n d  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e .  B e i j i n g :  B e i j i n g  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P r e s s .  
Y a n g ,  M . C .  ( 1 9 7 2 ) .  C h i n e s e  f a m i l i s m  a n d  n a t i o n a l  c h a r a c t e r .  I n  Y . Y .  L i ,  &  K . S .  Y a n g  
( e d s . ) ,  S y m p o s i u m  o n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  C h i n e s e :  A n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h .  
T a i p e i ,  T a i w a n :  I n s t i t u t e  o f  E t h n o l o g y ,  A c a d e m i a  S i n i c a .  ( i n  C h i n e s e ) .  
Y a u ,  M . K .  ( 1 9 9 6 ) .  T h e  p e r c e i v e d  j U n c t i o n s  a n d  p u r p o s e s  o f  L i v i n g  S k i l l s  C e n t r e  a c c o r d i n g  
t o  s t a f f  a n d  c l i e n t s .  T h e s i s  f o r  M a s t e r  o f  S c i e n c e  ( H o n o u r s )  i n  M e n t a l  H e a l t h ,  
D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  H e a l t h  &  N u t r i t i o n s ,  U n i v e r s i t y  o f  W o  l i o n  g o n g ,  N . S . W . ,  
A u s t r a l i a .  
Y a u ,  M . K . ,  &  L i ,  C . W . P .  ( 1 9 9 9 ) .  A d j u s t m e n t  a n d  a d a p t a t i o n  i n  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  w i t h  
d e v e l o p m e n t a l  d i s a b i l i t y  i n  t w o - p a r e n t  f a m i l i e s :  A  r e v i e w  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
a t t r i b u t e s .  T h e  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s ,  4 5 ,  3 8 - 5 1 .  
Y a p ,  P . M .  ( 1 9 5 1 ) .  M e n t a l  d i s e a s e  p e c u l i a r  t o  c e r t a i n  c u l t u r e s :  A  s u r v e y  o f  c o m p a r a t i v e  
p s y c h i a t r y .  J o u r n a l  o f  M e n t a l  S c i e n c e ,  9 7 , 3 1 3 - 3 2 7 .  
Y a p ,  P . M .  ( 1 9 6 5 ) .  K o r o  - a  c u l t u r e - b o u n d  d e p e r s o n a l i z a t i o n  s y n d r o m e .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  
P s y c h i a t r y ,  1 1 1 , 4 3 - 4 9 .  
Y o u n g ,  A .  ( 1 9 8 0 ) .  T h e  d i s c o u r s e  o n  s t r e s s  a n d  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  c o n v e n t i o n a l  k n o w l e d g e .  
S o c i a l  S c i e n c e  &  M e d i c i n e ,  1 4 ,  1 3 3 - 1 4 6 .  
Y o u n g ,  A .  ( 1 9 8 2 ) .  T h e  a n t h r o p o l o g i e s  o f  i l l n e s s  a n d  s i c k n e s s .  A n n u a l  R e v i e w  o f  
A n t h r o p o l o g y ,  1 1 , 2 5 7 - 2 8 5 .  
Y u ,  A . N . Y .  ( 1 9 9 6 ) .  M e n t a l  h e a l t h :  P e r c e p t i o n s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  b e l i e f s .  H o n g  K o n g :  
B r e a k t h r o u g h  L t d .  
Y u e n ,  P . P .  ( 1 9 9 2 ) .  H e a l t h  c a r e  s y s t e m  r e f o r m s  i n  H o n g  K o n g :  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  g r e a t e r  
p r i v a t e  s e c t o r  p a r t i c i p a t i o n .  P h i l i p p i n e  J o u r n a l  o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  3 6  ( I ) ,  
6 4 - 7 8 .  
Z h a n g ,  E .  ( E d . )  ( 1 9 9 4 ) .  H e a l t h  p r e s e r v a t i o n  a n d  r e h a b i l i t a t i o n .  S h a n g h a i :  P u b l i s h i n g  
H o s u e  o f  S h a n g h a i  C o l l e g e  o f  T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  M e d i c i n e .  ( B i l i n g u a l  p u b l i c a t i o n )  
Z i p p l e ,  A .  M . ,  &  S p a n o i l ,  1 .  ( 1 9 8 7 ) .  F a m i l i e s  t h a t  i n c l u d e  a  p e r s o n  w i t h  a  m e n t a l  i l l n e s s :  
W h a t  t h e y  n e e d  a n d  h o w  t o  p r o v i d e  i t .  T r a i n e r  M a n u a l .  B o s t o n :  B o s t o n  U n i v e r s i t y  
C e n t e r  f o r  P s y c h i a t r i c  R e h a b i l i t a t i o n .  
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i ; )  R e f e r e n c e s  
R e f e r e n c e s  
( C h i n e s e  L i t e r a t u r e )  
E l  E  ( B t i i - s h i )  ( 1 9 9 7 )  <  ~f:J<:Wflt)z: fts~t~{)]( >  0  ~ BJj¥~~ f U }  , - F l  ~m 0  ( p p .  2 3 - 2 6 )  
~-*I* ~Ugjfj::jlf ( C h e n  S h e n g k u n )  ( 1 9 7 9 )  ~ t p  m{$tJtu~ ~ ~ 0  t J  ; I t :  s~¥~)z: f t t f : : l ! t &  
0 " 1  '  
, * i 5 H l  '  #$~ ( 1 9 9 2 )  ( Z h f l n g  &  L i n )  <  *~~ifr±1t~{~ :  ~{tm~D~ifr±.1t~~~ 
~ >  0  5i',t~mjW; '*3?f~(:±Jl~): {tpmAs~IG,JIWi'=r~: ) z : f t  '  ~)(ft&mJI:~n 0  
t J ; l t  :  tll&liiI~0 " 1  0  ( P .  3 9 - 7 4 )  
{ i i T f i t . § : ' ;  ( H e ) (  1 9 9 5 ) .  {tpm{$tJt,¥J!l;jj$mJI~} 0  tp~..tlB! :  ..tlm:f4~~ &I±\~&U 0  
{ i } ' t l f I .  ( H o u  J u n )  ( 1 9 9 7 )  <  t . f : : t f @ ] 1 l $  :  ~tp~)z:ft::(::EWflt~JJ!f-l;:ft - ,tJ1£~)(1~§jJ 
~ilk >  0  {BJj¥~~ f U }  ( M i n g  P a o  M o n t h l y ) ,  +=~ ~ 0  ( p p  . .  2 8 - 3 6 )  
J ' i 7 : l I i £  ( J i n  Y a o j i )  ( 1 9 9 7 )  <  WfltW=+~i!*c.tpm)Z:ft > ,  ~ BJj¥~~ f u }  ,  ~ m m  '  
( p p .  1 8 - 2 2 )  
r W J 7 ¥ f g  ( K a o ) ( 1 9 9 7 )  <  ~t~~lB!Ji~*: WfltB~i!W.~Ml'W{ti-~,~±1t >  0  5 i ' , , % l i M g  ,  
l , * f r 1 : . 1 J , f f i l  : {  W f l t :  )z:BJji'l'JEUJtWIi!fi~ ?  } ,  tJ;ltrtd~M~I±\!i:1Q0 f I ]  0  ( p p . 3 3 5 - 3 5 2 )  
t . t ® :  ( L a m )  ( 1 9 9 7 )  <  ~~ti@~ ,  ~~'f.iIl.N:Y6 -1iAjjffiltpm)z:ft1:EwfltS~Ri§ >  0  
~aJj¥~~fID' ~~~ 0  ( p p .  2 7 - 2 9 )  
i 1 k , * t p i P C  L e u n g )  ( 1 9 9 8 )  <  tpU~~fj~1:EWfltIlfJ7aj'j*? > ,  {BJj¥~FlfID , r - : : : - .  
~ ~ 0  ( p p . 2 2 - 2 S )  
$1J;~ ( Y Y  L i )  ( 1 9 9 6 )  <  {$tJttpm{I{®:lI.W.Aj}tffitfj~¥,ft1 >  0  5 i t r ) z : & : H f f i i i  :  
{.AS~IG<f!Jl.W{E;~} 0  t J ; l c :  :fll&liiI~ 0  ( p p .  2 9 - 5 2 )  
g*~ ( L u )  ( 1 9 9 7 )  <  w f l t m : . $  - "Wflt~~"~J1f~~J¥:: >  0  5 i ' , , % l 7 ¥ f g  ,  ~-*fr1:'±' 
* , f f i l  :  { w f l t  :  )z:aJjBfJg~t~Ii!fi~? }  0  t J ; l c r t i :  ~~~t~I±\~&0J=fJ 0  ( p p . 1 - 1 6 )  
~~j~£ ( L i ! )  ( 1 9 9 5 )  <  WfltJ1f~WWflt)z:ft >  0  5 i ' ,  i ) \ ; 3 S . { : ! i ! $ \ i 1 i  :  ~ w f l t x f t W W r ± 1 t }  
( p p . 6 4 - 7 9 )  0  wflt*~ 0  
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i ) R e f e r e n c e s  
Jfu1ll:~ ( M u n )  ( : i J , I i i )  ( 1 9 9 4 )  { t p U 1 l : ' t * i j [ " $ ' t l U R l i }  J j i i j :  Jjiijf.'.f"$'t~li\tJI±\~&)Ji± 0  
!'j!,*~ ( W U  H i m w e n )  ( 1 9 9 6 )  <  ' ' l ' l ' f I l j A  J  /f'jl§'1:ll~j1fjJEfJ1.~:I\B'J'§}{JJ - ~m.R1tk[p$ 
5 < : : 1 t S ' J t N >  { B J l ¥ H H i J } '  tLfl~m 0  ( p p . 1 2 - 1 4 )  
#;~~ ( S h a e  W a n - c h a w )  ( 1 9 9 7 )  <  : * : 2 f ! . x  f t Z  ~@ :  ~r'iJ~ftm . .  tlttiJil1:~,?"8'JOO 
~Jt >  0  %  j:xj~~ 'JlI.!:{3f:)];!:±'~ :  { ' l ' l ' f I l j f f & 5 < : : f t l l f m }  0  'l'l'fIlj=~~~ifJli 0  ( p p . 6 - 2 9 )  
j:xj~ ,  J l I . ! : f 3 f : / K t : ± . * , \ , i l  ( S h l  a n d  W U )  ( 1 9 9 7 )  { 1 " l ' f I l j f f  & x  f t l l f f ' f C }  0  ' l ' l ' f I l j  ~.~~~~ Q i  0  
. i l l i l . i i  ( H e l e n  S i u )  ( 1 9 9 6 )  <  ' l ' l ' f I l j : p ' } i §  :  x1t~£[8J~~!&lt~JD 0  {B}j¥~J-:j f i n ,  
j \ Y B m  0  ( p p . 1 6 - 2 1 )  
~E.BJl" ( W a n g )  ( 1 9 9 7 )  <  /f'~B'J@]&ijj -if£"--~iJ.I7,jf!jiJ";g'l'l'fIljB'JlW~ >  0  % ? § 5 ; i ¥ ( P g  ,  
~*fr:Y::±'~ :  { ' l ' l ' f I l j  :  xBJlB'Jy[*,WIl!lT~ 7  }  0  tJ~trti: ~~MJl5I±\~&0 C l ]  0  ( p p . 1 7 - 5 9 )  
m , t p H  ( Y a n g )  ( 1 9 9 3 )  <  tp~A~:ll':: '~1I:±'~ J  B'JO.~ 7  >  0  %t~~:fM,\ ( : ± . * , \ , i l ) :  { t j 1  
~AB'J{lf@IDi! - ) J i ± 1 t f . ' . f " $ ' I D i ! ! 1 l & }  0  tJ~t: ttlGtl!i~ 0  ( p p .  3 2 1 - 4 3 4 )  
t~~.fI,lI; ( Y a n g )  ( 1 9 8 8 )  <  tp~AW~~' f i J 1 A  '  ~fZB'J~mf* >  0 %X*~, I f I U f T : t l i l  ( : ± .  
f , l i i ) :  {tp~AB'JIDi!~W1'rm} 0  tJ~t :  EjfrEl!i~0 P ]  0  
i J W Z B J l t : , ( Z a n g )  ( 1 9 9 6 ) .  U i l J i i I $ f F l B ' J t p l f u U l i l m n  0  ~tM :  A,B1;l~J"b':l::\frliffrt 0  
Jj'(]~Zif ( Z M u ) ( J  9 9 6 )  { ' l ' l ' f I l j B ' J X  f t }  0  1 " l ' f I l j :  ¥fT$I±\~&iH 0  
Wr7L~ZP: ( Z h u  Y e - p i n g )  ( I  9 9 5 )  mt~:x1tWf.'.f"$'} 0  il'~E :  tjJ~f.'.f~mi\tJ:*:"$'I±\~li 
) J i ±  0  
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A J ! I ! e n d i x  I  
O p e n - E n d e d  Q u e s t i o n n a i r e  S u r v e y  
I N F O R M E D  C O N S E N T  
I?Jg$~. 
T h i s  s u r v e y  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  a s  p a r t  o f  a  s t u d y ,  t i t l e d :  A n  e t h n o g r a p h y  o f  C h i n e s e  
f a m i l i e s  a n d  m e n t a l  i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g ,  w h i c h  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t a l  
R e s e a r c h  F u n d ,  T h e  D e p a r t m e n t  o f  R e h a b i l i t a t i o n  S c i e n c e ,  T h e  H o n g  K o n g  P o l y t e c h n i c  
U n i v e r s i t y .  
T h e  m a i n  a i m  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  t o  u n d e r s t a n d  a n d  d e s c r i b e  t h e  m e a n i n g s  o f  
m e n t a l  i l l n e s s  t o  t h e  C h i n e s e  i n  H o n g  K o n g ,  a n d  t o  d e s c r i b e  h o w  f a m i l i e s  c o p e  w i t h  s u c h  
i l l n e s s  i n  H o n g  K o n g .  
Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  p r o j e c t  i s  m u c h  a p p r e c i a t e d .  H o w e v e r ,  y o u  a r e  f r e e  t o  w i t h d r a w  
f r o m  t h e  r e s e a r c h  a t  a n y  t i m e  a s  y o u  d e s i r e .  
Y o u r  c o n s e n t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s u r v e y  i s  i n d i c a t e d  b y  a n s w e r i n g  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n s ,  e i t h e r  i n  w r i t i n g  o r  r e c o r d i n g  o n  a n  a u d i o - c a s s e t t e  t a p e ,  a n d  r e t u r n i n g  t o  t h e  
r e s e a r c h e r .  
T h a n k  y o u  v e r y  m u c h  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n .  
j § r j  r " "  ~~J,jJ1Er;-r j  i s  ~ "~m¥ A * - f } i  W * f l l f f r $ ( p g  Z A  .fi~,t" B ' j l i f B ' C l § t l U  Z ; ! ' t  c p  
-l'i~fB" 0  j§rjliffJ'CMz1!H~~ml!Jl.I*~1~~1i"J~~*l'i[jF'liffJ'C£~s':JSit~ 0  
j§rjliffJ'CZ±~ E l  S'j~*I!]tM.fDmi1Jj;mffr$(pgt1~m¥ AB"J:l1t~ ,  WR:J'*~1~m*­
f } i P D f O J l I D t 1 J i ! F f : ' H f l f f f r $ ( p g S ' j * - A  '  
1@;B"J~Wt1~~JjliffJ'CJFm£~ 0  ::f~ ,  1@;<1Jft'(ftmA:l1tJ]ij'jffiJIllI8~JJ3,'::B~w~rjliff 
J ' C H J U  0  
PD1@;[Q]:l1t~~Iit!i\:rjliffJ'C '  ~jlJtJ3t:j':jj,\G~sB"JIDA '  @]~r""~pgB"JF",')ll1! ,  T I b e T  
l i f f J ' C = ' I § "  ,  
~ l l ! M  { 1 ] \  i ¥ J  - g - { ' F !  
M a t t h e w  K .  Y a u  (J5:[j]!t~) 
R e s e a r c h e r  &  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  (f!Jl.I*~1~~1i"J~~*ll!Jf!Jl.~7.ffl) 
D e p a r t m e n t  o f  R e h a b i l i t a t i o n  S c i e n c e s  
T h e  H o n g  K o n g  P o l y t e c h n i c  U n i v e r s i t y  
H u n g  H o r n ,  H O N G  K O N G  
P h o n e :  2 7 6 6 6 7 5 1  F a x :  2 3 3 0 8 6 5 6  
3 1 6  
i )  A p p e n d i c e s  
Y o u  m a y  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  i n  w r i t t e n  E n g l i s h ,  o r  C h i n e s e ,  o r  a  
c o m b i n a t i o n  o f  b o t h ,  o r  b y  r e c o r d i n g  y o u r  a n s w e r s  o n  a n  a u d i o - c a s s e t t e  t a p e .  I f  y o u  
c h o o s e  t h e  l a s t  o p t i o n ,  p l e a s e  a s k  t h e  r e s e a r c h  f o r  a  b l a n k  a u d i o - c a s s e t t e  t a p e .  
( $ f i / t ; J . f t J ! J [ X '  t : f 1 X J J f t t : f 1 ! J [ X J l i f t J  , J J f t f t J J l f f f 1 < J ; l J M @ l 1 f f ; t ; J . T f b ' l f f ! J J  0  ffijOff!:ftJ~ 
t f f 1 < J ; l J M ' f f I ! r t t J I l f J i J t f ' % f 1 ! X - d r J P f 1 < J J l f f f ! ! o  
S e c t i o n  A :  
g  
Y e a r  t h a t  y o u  w e r e  b o r n :  1 9  _ _  
{ I r ;  t f : l " t t ¥ : J : i f  { 5 1  
S e x :  M a l e / F e m a l e  
t i 5 l  U  : ! i 3  /  1 ; : .  
E d u c a t i o n :  N e v e r  a t t e n d e d  s c h o o l /  P r i m a r y  /  S e c o n d a r y  /  P o s t - S e c o n d a r y  /  U n i v e r s i t y  
~1n'J1.f:lt :  f;£*A~ /  /J\~ /  r:p~ /  m;f4J:l\GT*~lm /  *~ 
C u r r e n t  O c c u p a t i o n :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
fJl4~~: 
D o  y o u  h a v e  a  r e l a t i v e  o r  f r i e n d  w h o  h a s  o r  h a d  a  m e n t a l  i l l n e s s ? :  Y e s  /  N o  
{1r;:f'j15Fff~.li!AJ:l\GJlJjfiJ5HEJ:l\G~~Ji\~:f'j:miil$rrg ?  : f ' j / 1 3 . : f ' j  
H o w  i s  t h i s  p e r s o n  r e l a t e d  t o  y o u ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( P l e a s e  l i s t  a l l  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  y o u  i f  y o u  h a v e  m o r e  t h a n  o n e )  
f(g(frlll)W{lr;a'JIMl{~: _ _ _ _  _  
(  f f i / ! O i t  I f  j ; 7 : i i f f i - f J L  '  t f l f t I J  - i ' : J i ! / ! i J ( t ! J f f ' l f l i !  i t f 1 < J / I I J £ t r J  
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S e c t i o n  B :  
6 g B  
1 .  I n  y o u r  o w n  u n d e r s t a n d i n g ,  w h a t  i s  m e n t a l  i l l n e s s ?  
. D J  fi);@A8'j~?z~ ,  *f1fffi$(pg~ilt~ ?  
2 .  W h a t  d o  y o u  t h i n k  a r e  t h e  p o s s i b l e  c a u s e s  o f  m e n t a l  i l l n e s s ?  
fi);~?Zmilt~ J J ¥ :  IZS!~IZS! ~~!Il't:ff'D" ~g I j  [ 3 & J f l f f f i $ ( p g ?  
3 .  W h a t  a r e  t h e  t y p i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d / o r  b e h a v i o r s  o f  a  p e r s o n  d e s c r i b e d  a s  
" m e n t a l l y  i l l " ?  
i j j l f I D ' 1 § : * ' M m  <fflffi$(pg>J©cg8'j~~tHMD (~H'Jm? 
4 .  I n  y o u r  e x p e r i e n c e ,  h o w  o t h e r  p e o p l e  d e s c r i b e d  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  p e r s o n s  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s ?  ( P l e a s e  g i v e  2  o r  m o r e  e x a m p l e s )  
: t E f i ) ; . D J  tt8'j*~JI[ t p  ,  fi);~i&i3iJA~Dfi1JID'1§:*f1fffi$(pg*D*f1fffi$(pg ,~,cg? (ijjlf~ W j  @~ 
. D X L B ' 9 f § U - = f  )  
5 .  I n  y o u r  e x p e r i e n c e ,  h o w  a r e  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  t r e a t e d  b y  o t h e r s ?  ( P l e a s e  g i v e  
2  o r  m o r e  e x a m p l e s )  
: t E f i ) ; . D J  {18'j*~JI[ t p  ,  fi);!R.i&i3iJA~Dfi1J~tl~fflffi$(pg ,~,cg ?  (ijjlf~ W j @ } o t x . D J L B ' 9 f § U = f )  
6 .  D o  y o u  t h i n k  m e n t a l  i l l n e s s  c a n  b e  c u r e d ?  W h y ?  
f i ) ; t § f f i f f l f f i $ ( p g E J  . D J  * %  ~.1ilO,~ ?  J J ¥ :  I Z S ! f i 1 J : t E ?  
7 .  I n  y o u r  o p i n i o n ,  h o w  s h o u l d  m e n t a l  i l l n e s s  b e  c u r e d ?  
. D J  fi);llIA8'j~!R. '  *f1fffi$(pgI!!~Dfi1J*.1il? 
8 .  D o  y o u  t h i n k  t h e r e  i s  a  s t r o n g e r  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  t h a n  
p e o p l e  w i t h  o t h e r  t y p e s  o f  d i s a b i l i t y / i l l n e s s ?  W h y ?  
tt;l'l,:ftl1f~Hlcg~1*(pg,~,cg ,  fi);t§ffi*f1fffi$(pg,~,cglID~t:ll!~ffi±~Jl:3Zff,l,!O,~? J J ¥ : l Z S ! f i 1 J : t E ?  
9 .  I n  y o u r  o p i n i o n ,  h o w  s h o u l d  p e r s o n s  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  b e  t r e a t e d  b y  u s ?  
. D J  fi);frmAB'9~!R. '  ~fl'~I!!~Dfi1J~l~fflffi$(pgJ©cg ?  
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1 0 .  D o  y o u  t h i n k  m e n t a l  i l l n e s s  i s  o n l y  a n  i l l n e s s  i n  m o d e r n  w o r l d  ?  
{jy~i!?~?Z~*~Ifr$W1 R~f~ { { ; t t t W f ! I ¥ J - t i * W 1  ?  
Y e s  I N o  
: l l . k 1 1 ' i  
P l e a s e  e x p l a i n  
~~m~ 
1 1 .  D o  y o u  t h i n k  t h e  i n c i d e n c e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i s  i n c r e a s i n g ?  W h y ?  
{jyt§{§*~ii1$W1i'1'JOO~~t~.!JDI¥JJII~O.~ ?  I * l 2 S l f P J : : t E ?  
1 2 .  D o  y o u  b e l i e v e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  i s  e f f e c t i v e  i n  t r e a t i n g  m e n t a l  i l l n e s s ?  
W h y  
{ j y t § 1 i §  { ] I j : * 1 C 1 ¥ J  t p  ~ UfiltJtj*~ii1$W1B'J 1iJj~'F1'15i)lO.~ ?  ! J f (  I 2 S l  { P J : : t E ?  
1 3 .  I f  y o u  h a v e  a  r e l a t i v e  o r  f r i e n d  w h o  h a s  o r  h a d  a  m e n t a l  i l l n e s s ,  d e s c r i b e  y o u r  
t h o u g h t s  a n d  e x p e r i e n c e  w i t h  h i m l h e r .  
~D!f1:{jy~~Jl.A~!lJjRJ~::tE~~*!lS.~,~*~m$W1 '  ~t:ID;g:{jytj{ttl(!(ji!)i'I'JEP~;fD*Jll 
~o 
1 4 .  A n y  o t h e r  c o m m e n t  o n  t h e  t o p i c  o r  i s s u e s  r e l a t e  t o  m e n t a l  i l l n e s s ?  
~m~f~m$W1B'JJm §  ~r,,~Jm '  {jy~ffft{ttlB'J1W~iiB~{5iti'EO.~ ?  
* * * * * * * *  
I f  y o u  k n o w  o f  a n y  p e r s o n  w h o  w o u l d  l i k e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s u r v e y o r  
a r e  w i l l i n g  t o  b e  i n t e r v i e w e d ,  p a r t i c u l a r  f a m i l y  m e m b e r s  o f  p e r s o n  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s ,  p l e a s e  k i n d l y  l e t  t h e  r e s e a r c h e r  k n o w .  
1Il1~D { j y : W l l 1 i : f t  f t ! 1 . , A  ~ J!.~~Hli~~ l J : i  r,,~ ~lJf ~ ~Jji~*~ l W  r,,~ ,  ! I ' \ ' f  Y . l U  ~miil$W1 ! \  ~ 
I ¥ J * , A  ,  ~M~lJf~~~~ 0  
P l e a s e  k i n d l y  r e t u r n  t h e  a n s w e r e d  q u e s t i o n n a i r e  o r  r e c o r d e d  t a p e  t o  t h e  
r e s e a r c h e r :  
mre~~®~~~~~~~@~~~~: 
M a t t h e w  K .  Y a u  ( J i / J N ! £ )  
D e p a r t m e n t  o f  R e h a b i l i t a t i o n  S c i e n c e s  
T h e  H o n g  K o n g  P o l y t e c h n i c  U n i v e r s i t y  
H u n g  H o m ,  H O N G  K O N G  
P h o n e :  2 7 6 6 6 7 5 1  F a x :  2 3 3 0 8 6 5 6  
T h a n k  y o u  o n c e  a g a i n  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e !  
F F X % 5 J - t i $ B 9 i l i 1 O W ] i ' l ' t  !  
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1 0 .  D o  y o u  t h i n k  m e n t a l  i l l n e s s  i s  o n l y  a n  i l l n e s s  i n  m o d e r n  w o r l d ?  
{i);~=e'i~?Z~miJj$(r3 R~~J1. { - \ : i t t  J j ' ] ! . : f £ S ' J  '-~i*(r3 ?  
Y e s / N o  
; \ . £ / { f ' f  
P l e a s e  e x p l a i n  
~W~1f:f¥ 
1 1 .  D o  y o u  t h i n k  t h e  i n c i d e n c e  o f  m e n t a l  i l l n e s s  i s  i n c r e a s i n g ?  W h y ?  
{ i ) ; ; f § { §  : f f l f i J j $ ( r 3  S ' J  { t m  ~~ t j l j 1 J o i ' I ' J  ~~M!§ ?  J J l l :  1 2 9  f i 1 T 1 : E ?  
1 2 .  D o  y o u  b e l i e v e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e d i c i n e  i s  e f f e c t i v e  i n  t r e a t i n g  m e n t a l  i l l n e s s ?  
W h y  
{ i ) ; ; f § { §  {.$~JCi'I'J t : j J  ~ U f i / t r t J m i J j $ ( r 3 i ' I ' J  l'El~~~U,!§ ?  J J l l :  I 2 9 { O f 1 : E ?  
1 3 .  I f  y o u  h a v e  a  r e l a t i v e  o r  f r i e n d  w h o  h a s  o r  h a d  a  m e n t a l  i l l n e s s ,  d e s c r i b e  y o u r  
t h o u g h t s  a n d  e x p e r i e n c e  w i t h  h i m l h e r .  
PO*{i);~¥Jt!A!llZflJlbz:FJ1.1:E!llZW~~Jit".1'l·*flfiJj$(r3 ,  l j t ; ; f f : : 5 : g :  { i ) ; t J  { m  (~tll) 8 ' 1  E P  ~ :fO*~ 
~o 
1 4 .  A n y  o t h e r  c o m m e n t  o n  t h e  t o p i c  o r  i s s u e s  r e l a t e  t o  m e n t a l  i l l n e s s ?  
r;m1.i~miJj$(r3i'I'JJl!.!! E l  ! l l Z r , , 9 J l ! . ! !  '  {fj\~~~{mi'I'JWHilIi!llZ{~3t:U,!§ ?  
* * * * * * * *  
I f  y o u  k n o w  o f  a n y  p e r s o n  w h o  w o u l d  l i k e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s u r v e y o r  
a r e  w i l l i n g  t o  b e  i n t e r v i e w e d ,  p a r t i c u l a r  f a m i l y  m e m b e r s  o f  p e r s o n  w i t h  
m e n t a l  i l l n e s s ,  p l e a s e  k i n d l y  l e t  t h e  r e s e a r c h e r  k n o w .  
f I l i 1 P D  ffJ\9;O~~ f t ! ! A  ~ !IUrg~·§.nH~lJ:i r , , 9  ~liff '9'G!llZitI1tf~)tIDJ r " , 9  '  ¥ , ¥ ] J U  ~miJj$(r3 , ' i ! . \  ~ 
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P l e a s e  k i n d l y  r e t u r n  t h e  a n s w e r e d  q u e s t i o n n a i r e  o r  r e c o r d e d  t a p e  t o  t h e  
r e s e a r c h e r :  
~re*w~~~~.~~~§W~~~: 
M a t t h e w  K .  Y a u  ( J i j J j ! f i t )  
D e p a r t m e n t  o f  R e h a b i l i t a t i o n  S c i e n c e s  
T h e  H o n g  K o n g  P o l y t e c h n i c  U n i v e r s i t y  
H u n g  H o r n ,  H O N G  K O N G  
P h o n e :  2 7 6 6 6 7 5 1  F a x :  2 3 3 0 8 6 5 6  
T h a n k  y o u  o n c e  a g a i n  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e !  
¥Fx~~Mi$Elf;J15i'nMMtt !  
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A J ! I ! e n d i x  1 1  
P r o f i l e  O f  F a m i l y  M e m b e r  I n f o r m a n t s  
I n t e r v i e w e e  
I n f o r m a n t s  
R e l a t i v e  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  
N a m e  
( f i c t i t i o u s )  
E l a i n e  
S i s t e r  
R e l a t i o n :  2
u U  
E l d e s t  s i s t e r  
A g e :  L a t e  2 0 s  
D i a g n o s i s :  C l a i m e d  t o  b e  s u f f e r i n g  
O c c u p a t i o n :  S o c i a l  w o r k e r  i n  a  
S c h i z o p h r e n i a  
r e s o u r c e  c e n t r e  f o r  f a m i l i e s  
w i t h  m e n t a l l y  i l l  r e l a t i v e s  
i n  a  c i t y  i n  C h i n a  
J o d y  
D a u g h t e r  
R e l a t i o n :  F a t h e r  
A g e :  1 8  
A g e :  4 0 - 5 0  
G e n d e r :  F  
E d u c a t i o n :  E l e m e n t a r y  
E d u c a t i o n :  F o r m  5  
O c c u p a t i o n :  R e n o v a t i o n  w o r k e r  
O c c u p a t i o n :  a c c o u n t i n g  c l e r k  D i a g n o s i s :  u n c l e a r  
O n s e t :  h a l f  a  y e a r  a f t e r  u n e m p l o y e d  
F a t h e r  w a s  d e s c r i b e d  t o  b e  
w i t h d r a w n ,  b a d  t e m p e r ,  v i o l e n c e  
a g a i n s t  w i f e ,  s u i c i d a l .  H e  w a s  
h o s p i t a l i s e d  i n  a  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l .  
M r .  W o n g  F a t h e r  
R e l a t i o n :  D a u g h t e r  
A g e  5 7  A g e :  3 0  
O c c u p a t i o n :  R e t i r e d  
M r .  F u n g  F a t h e r  R e l a t i o n :  D a u g h t e r  
A g e :  2 4  
E d u c a t i o n :  F o r m  3  
D i a g n o s i s :  ( A n x i e t y  d i s o r d e r ) ,  
S c h i z o p h r e n i a ,  B o r d e r l i n e  m e n t a l  
r e t a r d a t i o n  
O n s e t :  1 0  y e a r s  a g o  
S i b l i n g s :  I  b r o t h e r  a n d  I  s i s t e r  
O c c u p a t i o n :  N o  w o r k i n g  e x p e r i e n c e  
M r &  M r s  P a r e n t s  R e l a t i o n :  D a u g h t e r  
L a m  
A g e :  1 5  
O n s e t :  e n d  o f  1 9 9 5  
M r .  P a n g  S o n  R e l a t i o n :  M o t h e r  
A g e :  6 3 - 6 5  
N u m e r o u s  h o s p i t a l i s a t i o n  s i n c e  
M a y 1 9 9 5  
M r .  M a k  F a t h e r  R e l a t i o n :  S o n  
C o m m i t t e e  m e m b e r  o f  a  O n s e t :  J a n u a r y ,  1 9 7 6  a t  2 0  
r e l a t i v e s  s u p p o r t  g r o u p  f o r  D i a g n o s i s :  M a n i c  d e p r e s s i o n  
m e n t a l l y  i l l  p e r s o n s  
A g n e s  
E l d e r  s i s t e r  R e l a t i o n :  Y o u n g e r  b r o t h e r  
A g e :  2 5  
P l a y e d  a  " b i g "  s i s t e r  r o l e  
3 2 0  
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Appendix II Profile Of Family Member Informants (continue) 
Interviewee Informants Relative with mental illness 
Name 
(fictitious) 
MadamChan Mother Relation: Son 
Age: early 70s 
Studied in the U.S., and returned to 
Migrated to Hong Kong in the work in Mainland China after 
1960s and later left for the US graduation. 
and worked there without Two broken marriages and currently 
much knowledge of English worked as a clerk in a private 
company. 
Miss Wan Sister Relation: Younger Brother 
Religion: Protestant Christian 
Committee member of a 
relatives support group for 
mentally ill persons. 
Played a "big" sister role. 
Xie-yin Ex-Girl friend Relation: Ex-Boy friend 
Parents disapproved her dating Occupation: insurance salesman 
with this boy friend who Appeared to be suffering major 
worked as a insurance depression 
salesman 
Sarah Young sister Relation: Elder brother 
Expressed her hostility and 
anger toward her brother in 
the interview 
Miss Jiang Elder Sister Relation: Young sister 
Occupation: health care 
professional 
Mrs. Yin Mother Relation: Young Daughter 
Occupation: night shift worker 
to share the caring task 
with husband who worked 
as a tailor. 
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A p p e n d i x  I I I  F o c u s  G r o u p  R e c o r d i n g s  
D a t e  
O c c a s i o n  
I n v i t i n g  
D a t a  c o l l e c t e d  
O r g a n i s a t i o n  
t h r o u g h  
2 6 / 1 1 1 9 9 7  
S e m i n a r  T a l k  
H o n g  K o n g  
A u d i e n c e s '  q u e s t i o n s  
" H o w  t o  l o o k  a f t e r  c a r e  
A s s o c i a t i o n  o f  
&  a n s w e r s  
g i v e r s '  m e n t a l  h e a l t h "  
R e l a t i v e s  f o r  M e n t a l  
H e a l t h  
2 0 1 7 1 1 9 9 7  S e m i n a r  T a l k  
H o n g  K o n g  A u d i e n c e s '  q u e s t i o n s  
A s s o c i a t i o n  o f  
&  a n s w e r s  
R e l a t i v e s  f o r  M e n t a l  
H e a l t h  
2 9 / 3 1 1 9 9 8  
S e m i n a r  T a l k  
H o n g  K o n g  A u d i e n c e s '  q u e s t i o n s  
" E x - m e n t a l l y  I I I  
A s s o c i a t i o n  o f  
&  a n s w e r s  
p e r s o n s  a n d  M a r r i a g e "  
R e l a t i v e s  f o r  M e n t a l  
H e a l t h  
1 9 / 4 1 1 9 9 8  F o c u s  G r o u p  
H o n g  K o n g  A u d i o - r e c o r d i n g  
D i s c u s s i o n  
A s s o c i a t i o n  o f  
R e l a t i v e s  f o r  M e n t a l  
H e a l t h  
A u g u s t  
W o r k s h o p  A m i t y  C l u b  o f  M e n t a l  I n f o r m a l  d i a l o g u e  a n d  
1 9 9 8  
" H o w  t o  c o m m u n i c a t e  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s '  q u e s t i o n s  
w i t h  p e o p l e  w i t h  m e n t a l  H o n g  K o n g  &  a n s w e r s  
i l l n e s s "  
1 7 / 5 / 2 0 0 0  F o c u s  d i s c u s s i o n  g r o u p  R e s i d e n t s  o f  a  h o s t e l  P a r t  o f  a n o t h e r  
o n  e q u a l  o p p o r t u n i t y  i n  f o r  e x - m e n t a l l y  i l l  r e s e a r c h  p r o j e c t  c o -
e m p l o y m e n t  c l i e n t s  i n v e s t i g a t e d  b y  t h e  
a u t h o r  a n d  o t h e r  
c o l l e a g u e s  
3 2 2  
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A l ! l ! e n d i x  I V  
P a r t i c i p a n t  C o n s e n t  F o r m  
[ T r a n s l a t e d  i n t o  C h i n e s e ]  
T H E  H O N G  K O N G  P O L Y T E C H N I C  U N I V E R S I T Y  
H u m a n  r e s e a r c h  e t h i c s  c o m m i t t e e  
P a r t i c i p a n t  C o n s e n t  F o r m  
R e s e a r c h  T i t l e :  A n  E t h n o g r a p h y  o f  C h i n e s e  f a m i l i e s  a n d  m e n t a l  i l l n e s s  
R e s e a r c h e r  N a m e :  M a t t h e w  K .  Y a u  
T h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h e r ' s  d o c t o r a l  s t u d y  a t  t h e  S c h o o l  o f  O c c u p a t i o n  
a n d  L e i s u r e  S c i e n c e s ,  F a c u l t y  o f  H e a l t h  S c i e n c e s ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  A u s t r a l i a .  I t  
i s  a l s o  s u p p o r t e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e h a b i l i t a t i o n  S c i e n c e s ,  T h e  H o n g  K o n g  
P o l y t e c h n i c  w h e r e  t h e  r e s e a r c h e r  i s  c u r r e n t l y  e m p l o y e d  a s  a n  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .  T h e  
a i m  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  f i n d  o u t  h o w  d o  t h e  f a m i l i e s  w i t h  a  m e m b e r  b e i n g  m e n t a l l y  i l l  c o p e .  
T h e  a r e a s  t o  b e  e x p l o r e d  i n c l u d e  t h e  c o p i n g  p r o c e s s  a n d  t h e  s t r a t e g i e s  e m p l o y e d ,  a s  w e l l  
a s  t h e  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r s  o f  t h e  f a m i l i e s .  
Y o u  a r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  m a y  i n v o l v e  s e v e r a l  i n t e r v i e w s  ( 3  -
4  t i m e s )  o f  f a m i l y  m e m b e r s  i n  d i f f e r e n t  o c c a s i o n s  w h i c h  w i l l  b e  a t  y o u r  c o n v e n i e n c e .  
E a c h  i n t e r v i e w  w i l l  t a k e  o n e  t o  t w o  h o u r s .  
Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  i s  s t r i c t l y  v o l u n t a r y .  Y o u  a r e  f r e e  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  
s t u d y  a t  a n y  t i m e  w i t h o u t  a n y  d i s r u p t i o n  o r  j e o p a r d y  t o  t h e  s e r v i c e s  t h a t  y o u r  f a m i l y  a r e  
r e c e i v i n g  a n d / o r  w i l l  r e c e i v e .  
S h o u l d  y o u  h a v e  a n y  q u e r i e s  r e g a r d i n g  t h e  s t u d y ,  p l e a s e  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  a s k  t h e  
r e s e a r c h e r  ( p h o n e :  2 7 6 6 6 7 5 1 ) .  r f y o u  h a v e  a n y  e n q u i r e s  r e g a r d i n g  t h e  c o n d u c t  o f t h e  
r e s e a r c h  p l e a s e  c o n t a c t  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  H u m a n  S u b j e c t s  E t h i c s  C o m m i t t e e ,  H o n g  
K o n g  P o l y t e c h n i c  U n i v e r s i t y  ( p h o n e :  2 7 6 6 5 1 3 4 ) .  
*  
*  
*  *  *  *  
I f  y o u  w i s h  t o  t a k e  p a r t  i n  t h i s  r e s e a r c h  p l e a s e  r e a d  t h e  S t a t e m e n t  o f  C o n s e n t  a n d  
s i g n  b e l o w ,  t h e n  r e t u r n  t h i s  c o n s e n t  f o r m  t o  t h e  r e s e a r c h e r  o r  m a i l  t o :  
M a t t h e w  Y a u ,  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  
D e p a r t m e n t  o f  R e h a b i l i t a t i o n  S c i e n c e s ,  
H o n g  K o n g  P o l y t e c h n i c  U n i v e r s i t y ,  
H u n g  H o m ,  H o n g  K o n g .  
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S T A T E M E N T  O F  C O N S E N T  
I  u n d e r s t a n d  m y  ( o r  m y  f a m i l y ' s )  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  o f  f a m i l i e s  a n d  m e n t a l  i l l n e s s  
i s  s t r i c t l y  v o l u n t a r y ,  a n d  t h a t  I  ( o r  m y  f a m i l y )  m a y  w i t h d r a w  a t  a n y  t i m e .  I  u n d e r s t a n d  
t h a t  t h o u g h  s o m e  p e r s o n a l  d a t a  w i l l  b e  c o l l e c t e d ,  m y  f a m i l y  a n d  m y s e l f  w i l l  n o t  b e  
i d e n t i f i e d  i n  a n y  r e p o r t  o r  p u b l i c a t i o n .  I  a l s o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  g e n e r a t e d  
f r o m  t h i s  s t u d y  m a y  h e l p  t o  e x p a n d  k n o w l e d g e  o f  p s y c h i a t r i c  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  m a y  
b e n e f i t  m y  f a m i l y  a n d / o r  m y  r e l a t i v e  w h o  h a s  m e n t a l  i l l n e s s ,  a n d  I  c o n s e n t  f o r  t h e  d a t a  t o  
b e  u s e d  i n  t h a t  m a n n e r .  
I ,  u n d e r s t a n d  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  a n d  c o n s e n t  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y  
S i g n e d :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
W i t n e s s :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D a t e :  /  /  
- - - -
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A p p e n d i x  V  S u m m a r y  O f  D e m o g r a p h i c  D a t a  O f  T h e  R e s p o n d e n t s  I n  T h e  
Q u e s t i o n n a i r e  S u r v e y  
Y e a r  o f  A g e  S e x  
E d u c a t i o n  C u r r e n t  
R e l a t i v e  o r  R e l a t i o n s h i p  
h i r t h  
O c c u p a t i o n  
f r i e n d  w i t h  y o u  
h a v i n g  
m e n t a l  
i l l n e s s  
0 1  
1 9 7 4  2 3  F  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  Y e s  
0 2  1 9 7 6  2 1  F  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  N o  
0 3  
1 9 7 6  2 1  M  U n i v e r s i t y  
S t u d e n t  Y e s  F r i e n d  
0 4  1 9 7 4  2 3  F  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  
Y e s  R e l a t i v e  
0 5  
1 9 7 6  2 1  F  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  N o  
0 6  
1 9 7 6  2 1  F  U n i v e r s i t y  
S t u d e n t  Y e s  F r i e n d  
0 7  1 9 7 5  2 2  M  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  N o  
0 8  
1 9 6 6  3 1  F  U n i v e r s i t y  
S t u d e n t  N o  
0 9  
F  S e c o n d a r y  
Y e s  
C o l l e a g u e  
1 0  
1 9 7 5  2 2  M  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  N o  
I I  
1 9 7 4  2 3  F  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  Y e s  
1 2  1 9 7 4  2 3  F  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  N o  
1 3  
1 9 7 6  2 1  F  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  
N o  
1 4  
1 9 6 7  3 0  F  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  N o  
1 5  1 9 7 6  
2 1  
F  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  
N o  
1 6  
1 9 5 1  4 6  F  S e c o n d a r y  H o u s e w i f e  Y e s  
1 7  
1 9 7 6  2 1  F  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  N o  
1 8  
1 9 7 5  2 2  F  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  N o  
1 9  
1 9 7 6  2 1  M  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  
N o  
2 0  1 9 4 7  5 0  F  
P r i m a r y  
H o u s e w i f e  N o  
2 1  
1 9 7 6  
2 1  F  
U n i v e r s i t y  
S t u d e n t  Y e s  
2 2  1 9 7 5  2 2  F  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  
N o  
2 3  1 9 7 6  2 1  F  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  
N o  
2 4  1 9 6 2  
3 5  F  
P o s t - S e c o n d a r y  
C l e r k  N o  
2 5  1 9 7 0  2 7  F  P o s t - S e c o n d a r y  C l e r k  
N o  
2 6  1 9 6 2  
3 5  F  
S e c o n d a r y  
T y p i s t  N o  
2 7  1 9 6 1  3 6  
F  
P o s t - S e c o n d a r y  
C O I l  
N o  
2 8  F  U n i v e r s i t y  
N o  
2 9  1 9 7 7  2 0  
F  
U n i v e r s i t y  
S t u d e n t  
Y e s  R e l a t i v e  
3 0  
1 9 7 4  
2 3  F  U n i v e r s i t y  C h i n e s e  
N o  
L a n g u a g e  
o f f i c e r  
3 1  1 9 5 2  4 5  F  S e c o n d a r y  
H o u s e w i f e  N o  
3 2  
1 9 7 5  
2 2  F  
U n i v e r s i t y  
S t u d e n t  
N o  
3 3  
1 9 8 0  
1 7  M  S e c o n d a r y  S t u d e n t  
N o  
3 4  1 9 5 1  
4 6  F  S e c o n d a r y  H o u s e w i f e  N o  
3 5  
1 9 8 0  
1 7  F  S e c o n d a r y  s t u d e n t  
N o  
3 6  
1 9 6 5  
3 2  M  
U n i v e r s i t y  
M a n a g e r  N o  
3 7  
1 9 6 7  2 0  F  P o s t - S e c o n d a r y  A d m i n i s t r a t i v e  
N o  R e l a t i v e  
A s s i s t a n t  
3 8  
1 9 6 7  
2 0  M  
U n i v e r s i t y  
S a l e s  N o  
S u p e r v i s o r  
3 9  
1 9 4 4  
5 3  F  
P r i m a r y  H o u s e w i f e  
N o  
3 2 5  
i ; )  A p p e n d i c e s  
A p p e n d i x  V  
Y e a r  o f  A g e  
b i r t h  
4 0  1 9 6 4  3 3  
4 1  1 9 6 8  
2 9  
4 2  1 9 7 5  2 2  
4 3  
1 9 7 2  
2 5  
4 4  1 9 7 0  2 7  
4 5  1 9 7 4  2 3  
4 6  
1 9 6 5  
3 2  
4 7  
1 9 7 2  
2 5  
4 8  
?  
4 9  1 9 7 1  2 6  
5 0  1 9 7 1  2 6  
5 1  1 9 3 2  6 5  
5 2  1 9 5 0  
4 7  
5 3  1 9 7 5  
2 2  
5 4  1 9 4 7  5 0  
5 5  1 9 3 9  5 8  
5 6  1 9 7 1  2 6  
5 7  
1 9 7 3  
2 4  
5 8  1 9 7 3  2 4  
5 9  
1 9 5 5  
4 2  
6 0  1 9 4 9  4 8  
6 1  
1 9 5 7  
4 0  
6 2  1 9 6 4  
3 3  
6 3  1 9 6 4  3 3  
6 4  1 9 6 7  
3 0  
6 5  1 9 6 7  3 0  
6 6  1 9 6 6  3 1  
6 7  
1 9 4 3  5 4  
6 8  
1 9 7 4  
2 3  
6 9  
1 9 5 0  4 7  
7 0  1 9 4 8  4 9  
7 1  1 9 7 4  2 3  
7 2  1 9 7 7  2 0  
S u m m a r y  O f  D e m o g r a p h i c  D a t a  O f  T h e  R e s p o n d e n t s  I n  T h e  
Q u e s t i o n n a i r e  S u r v e y  ( c o n t i n u e )  
S e x  
E d u c a t i o n  C u r r e n t  
R e l a t i v e  o r  R e l a t i o n s h i p  
O c c u p a t i o n  f r i e n d  
w i t h  y o u  
h a v i n g  
m e n t a l  
i l l n e s s  
M  
U n i v e r s i t y  M a r k e t i n g  
N o  
D i r e c t o r  
F  
U n i v e r s i t y  C i v i l  S e r v a n t  N o  
F  
U n i v e r s i t y  
S t u d e n t  
N o  
F  
U n i v e r s i t y  P h y s i o t h e r a p i s t  N o  
F  
U n i v e r s i t y  T e a c h e r  N o  
F  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  N o  
F  
U n i v e r s i t y  M i n i s t e r  Y e s  S i s t e r  
M  
U n i v e r s i t y  M a r k e t i n g  N o  
F  
U n i v e r s i t y  Q u a n t i t y  N o  
S u r v e y o r  
F  
U n i v e r s i t y  
P r o g r a m m e  N o  
O f f i c e r  
M  
U n i v e r s i t y  M a r k e t i n g  N o  
M  
S e c o n d a r y  W a t c h m a n / S e c u  
N o  
r i t y  
F  
S e c o n d a r y  H o u s e w i f e  
N o  
F  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  N o  
F  
P r i m a r y  
H o u s e w i f e  Y e s  
S i s t e r - i n - l a w  
M  P r i m a r y  R e t i r e e  Y e s  E l d e r  s i s t e r  
M  
U n i v e r s i t y  S o c i a l  W o r k e r  
N o  
F  U n i v e r s i t y  P o r t f o l i o  N o  
A c c o u n t a n t  
M  P o s t - B u s i n e s s m a n / s e 1  N o  
s e c o n d a r y  f - e m p l o y e d  
F  
S e c o n d a r y  C l e r k  ( P T )  
N o  
M  
S e c o n d a r y  S u p e r v i s o r  
N o  
F  
S e c o n d a r y  H o u s e w i f e  
N o  
F  
U n i v e r s i t y  I n s u r a n c e  
N o  
B r o k e r  
F  
U n i v e r s i t y  
N u r s e  N o  
M  
S e c o n d a r y  A d m i n i s t r a t o r  
N o  
M  
U n i v e r s i t y  T e a c h e r  
N o  
M  
U n i v e r s i t y  C o n s u l t a n t  
N o  
M  
S e c o n d a r y  D r i v e r  
N o  
F  
U n i v e r s i t y  B a n k i n g  
N o  
F  
S e c o n d a r y  H o u s e w i f e  
Y e s  
U n k n o w n  
M  
P r i m a r y  C a t e r i n g / W a i t -
N o  
e r i n g  
F  
U n i v e r s i t y  
R e s e a r c h  N o  
A s s i s t a n t  
F  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  N o  
3 2 6  
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